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SECRETARIA DE A G R I C U L T U R A 
T I E M P O P R O B A B L E P A R A H O T 
Buen tiempo. 
Igualas t e m p e r a t u r a » . 
Turbonadas. 
(La nota del Observatorio en la 
p á g i n a diez. DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A POSTAL B INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A A D M I N I S T R A C I O N DE CORREOS DE L A H A B A N A . 
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N U M E R O 1 4 5 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L S O B R E 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
E L E J E C U T I V O T R A S L A D O A L C O N G R E S O E L P R O Y E C T O 
D E L A C O M I S I O N C O N S U L T I V A 
U N A C O L E C T A E N L A C I U D A D 
D A M A S Y S E Ñ O R I T A S R E C O R R I E R O N L A S C A L L E S C O N A L C A N C I A S 
E l Jefe de l Es tado ha d i r i g i d o a l 
Ccngreso el b igu ien te mensa je : 
A L H O N O R Á B L B C O N G R E S O D E 
L A R E P U B L I C A . 
A c o m p a s o a este Mensaje u n P r o -
yecto de Arance les de A d u a r & s , c u -
ya l o d a c c i ó a i-e debe a ja C o m i s i ó n 
Ccn-sult iva e I n f o r m a t i v a dOo:gna-
da ¡ c r m i Decre to n ú m e r o S l ¿ 3 de 
25 dfc n o v i u n i b r e de 1 9 2 1 , r o g a n d o 
ai respetable Congreso lo lomo en 
cons iderado: ; r . i t r a ' a v de «i r e f o r -
ma (.'e los actuales Aranceles . D i -
cha r e f o r m a es u rgen t e , pues de-
b e r á c o n t r i b u . r a l a r e s t a u r a c i ó n Je 
\n n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a d'.' la N a -
ción-
Desde luego que l a r e f e r i d a Co-
m i s i ó n ha p r o c u r a d o en la confec-
ción de las T a r i f a s a r m o n i z a r las 
necesidades de l F i sco con las conve-
niencias de los consumidores( a g r i -
cul tores, i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n -
tes. 
Se ha respe tado la a c tua l es t ruc-
tura de los v igen tes Arance les , d is -
t r i buyendo las m e r c a n c í a s en Clases, 
grupos e Inc isos , que presenta l a 
apreciabie ven t a j a de ser una c las i -
f icac ión con l a que e s t á n f a m i l i a r i -
zados a s í los f u n c i o n a r i o s del R a m o 
como los expor t adores ex t r an je ros 
y ios i m p o r t a d o r e s de Cuba, a cau-
sa del l a r g o t i e m p o que l l e v a de 
a p l i c a c i ó n . 
H a sido ob je to de m e d i t a c i ó n y 
estudio si los Arance les por conside-
rarse a s í m á s convenien te , h a b r í a n 
de contener dos c o l u m n a s de t a r i f a s , 
o con t iua r como en l a a c t u a l i d a d con 
un solo t i p o de adeudo, s in p e r j u i -
cio de la p r e f e r enc i a o to rgada por e l 
T ra t ado de R e c i p r o c i d a d C o m e r c i a l 
a p roduc tos de l a I n d u s t r i a y del sue-
lo de los Es tados U n i d o s de A m é r i c a . 
E l A r a n c e l Co lon i a l o b e d e c í a co-
mo e»ra l ó g i c a consecuencia de l sis-
tema observado por E s p a ñ a i a l p r o -
p ó s i t o de favorecer e l Comerc io de 
la M e t r ó p o l i , es tableciendo o b s t á c u -
los l a competenc ia de p roduc tos s i -
mi l a r e s de p a í s e s ex t r an j e ro s tales 
como los derechos d i ferencia les de 
procedencia , de bandera y de i m p o r -
t a c i ó n d i r e c t a ; y el A r a n c e l de 1897, 
f i j aba una c o l u m n a de derechos p u -
r amen te f iscales, y o t r a de derechos 
di ferencia les , lo que d e s a p a r e c i ó a l 
in ic ia r se la i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a -
na en 189" 
L a C o m i s i ó n ' ha est imado, que es 
ventajoso m a n t e n e r la c o i u n í n a ú n i -
ca, no o b s t a / t e o p l n á r " muchas per-
sonas que i a doble co lumna , p e r m i -
t i endo d e t e r m i n a r en su a p l i c a c i ó n 
protecciones a p roduc to s de p a í s e s 
que las d ispensen a los nuest ros o 
resu l ten de es t ipu lac iones con t rac-
tuales , p resen ta m a y o r conveniencia . 
E n c u e n t r a l a C o m i s i ó n que l a a l t e r -
na t i va de aceptar una de dos t a r i -
fas, ofrece poca d u c t i b i l i d a d , y no 
concede g r a d u a c i ó n i n t e r m e d i a , n i 
verdadera p r o p o r c i o n a l i d a d r e c í p r o -
ca en el t r a t o que re spec t ivamente 
puedan dar Cuba y o t r a N a c i ó n a loa 
productos de cada una en los puer-
tos de la o t r a . 
E n c o n t r a n d o f u n d a m e n t o a l pa -
recer de i a C o m i s i ó n , l l a m o la a ten-
ción de l Congreso, sobre el proce-
d i m i e n t o observado en l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , consis tente en la c o l u m -
na ú n i c a , con a u t o r i z a c i ó n de l E j e -
cu t ivo p a r a a u m e n t a r l a o r e b a j a r l a , 
dando cuen ta razonada a l Congreso. 
Por escr i to d i r i g i d o a esta P res iden-
cia l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a e i n f o r -
m a t i v a exp l i ca su l abor en los t é r -
minos s i gu i en t e s : 
"Como aparece en e l I n f o r m e ge-
nera l se h a n t en ido en cuenta las 
mater ias p r i m a s y las m a n u f a c t u r a s 
para, po r lo genera l , no a u m e n t a r 
los adeudos que hoy r i g e n a las p r i -
meras s ino a las segundas y a é s -
tas, o sea las m a n u f a c t u r a s , p r i n c i -
pa lmente cuando se p r o d u c e n en e l 
p a í s . 
E n i a clase p r i m e r a de la t a r i f a , 
que se r e f i e r e a t i e r r a s y p iedras 
etc., se h a n hecho cambios con e l 
f i n de d i s t i n g u i r las p iedras en b r u -
to p r o p i a m e n t e dichas de las que 
hayan r e c i b i d o a lguna labor que en 
Cuba es m o t i v o de t r a b a j o , f i j á n d o -
les, p o r e j e m p l o a las p u l i m e n t a d o s 
Un m a y o r a d e u d o . — T a m b i é n se h a 
hecho m o t i v o de v a r i a c i ó n las obras 
a r t í s t i c a s e scu l tu ra l e s s e ñ a l á n d o s e -
les derechos a d - v a l o r e m , por la d i -
vers idad de a r t í c u l o s , de m u y v a r i a -
dos prec ios que pueden c o m p r e n d e r -
se en su clase. 
Respecto a los p e t r ó l e o s y p r o d u c -
tos de p e t r ó l e o gene ra lmen te se h a n 
m a n t e n i d o los derechos actuales , ha-
c i é n d o s e en e l t e x t o a lgunas ac lara-
c lones ' aconse jadas po r l a exper ien-
cia pa ra e v i t a r en lo posible dudas 
de c l a s i f i c a c i ó n . 
L o s efectos de c r i s t a l y v i d r i o h a n 
sido m o t i v o de a l te rac iones en e l 
t ex to con el p r o p i o f i n de e v i t a r d u -
das en los a foros y se h a n a u m e n t a -
do los derechos a los de m e j o r ca-
l i d a d , s iendo de n o t a r los f i j ados a 
las l á m p a r a s e l é c t r i c a s Incandes-
centes que v e n í a n pagando s in d is -
t i n c i ó n de clases Un adeudo m í n i -
mo, h a b i é n d o s e en el p royec to m a r -
cado por escaja p r o p o r c i o n a l por e l 
n ú m e r o de b u j í a s , d i fe ren tes dere-
chos. 
E n cuan to a los a r t í c u l o s de b a r r o , 
s i g u i é n d o s e l a m i s m a n o r m a , se h a n 
a l te rado en m a y o r c u a n t í a , los dere-
chos de loza y porcelanas f inas y 
en poco los de b a r r o o r d i n a r i o . 
E n la clase segunda- de metales y 
sus m a n u f a c t u r a s , pa ra el a u m e n t o 
de derechos se han t en ido en cuen-
ta ya la c o n d i c i ó n de m a t e r i a s p r i -
mas o l a de t r a t a r se de p roduc tos 
de f u n d i c i ó n , h e r r e r í a o c a l d e r e r í a 
nacionales que en los ú l t i m o s a ñ o s 
se han d e s a r r o l l a d o en e l p a í s y no 
e s t á n en lo abso lu to pro teg idas . 
i E n la clase t e rce ra que c o m p r e n -
de las drogas y ios p roduc tos q u í -
' micos se han hecho cambios en el 
' t e x t o s i empre con el ú n i c o p r o p ó s i -
t o de ac l a ra r l a c l a s i f i c a c i ó n , e levar 
los derechos sobre los a r t í c u l o s aca-
bados y fayorecer las i n d u s t r i a s del 
p a í s , h a b i é n d o s e o í d o e l parecer de l 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o de l a Secreta-
r í a de Hac i enda . 
E n las clases c u a r t a , q u i n t a , sex-
ta y s é p t i m a que se r e f i e r e n a los 
¡ t e j i d o s y sus m a n u f a c t u r a s de f i b ra s 
! vegetales y lana , pelos, c r ines y se-
!da se han hecho modi f icac iones en 
¡ l a s pa r t i das e Incisos de las mismas 
' conven i en t emen te pa ra g r a v a r m á s 
l i a s telas de m e j o r c a l i d a d o ma te -
( r i a componente) a s í como a las con-
jfecciones y d e m á s a r t í c u l o s acaba— 
'dos en e l e x t r a n j e r o , t end iendo a s í 
'¡a l a vez que el acrecer los ingresos 
de Aluanas a u x i l i a r las i n d u s t r i a s 
de l p a í s , s in que los t e j idos m á s co-
munes pa ra el c o n s u m i d o r pobre se 
encarezcan. 
E n l a clase oc tava de papel y sus 
ap l icac iones se p r o s i g u e ap l i cando 
la m i s m a reg la de f i j a r mayores de-
rechos a los papeles f inos que a los 
o r d i n a r i o s y a las m a n u f a c t u r a s que 
puedan fabr ica r se í n ei p a í s s in per-
der de v i s t a las apl icaciones a que 
jse dedican los p roduc to s i m p o r t a d o s . 
Sabido es que en l a R e p ú b l i c a 
¡ e x i s t e n f á b r i c a s de papel , de enva-
ises de c a r t ó n y l i t o g r a f í a e I m p r e n -
i tas que necesi tan en a l g u n a m e d i d a 
i apoyo a rance l a r lo , p u é s hasta aho-
r a las t a r i f a s que les conc iernen no 
l ies han of rec ido v e n t a j a pa ra su es-
| t a b i l i d a d y m u c h o menos extender-
l e l o bastante . 
E n la clase novena de maderas 
jse h a n hecho pocas innovac iones ; 
I s iendo la de m á s I m p o r t a n c i a la 
j q u e ha f i j a d o d i v e r s i d a d de adeu-
¡dos a los muebles y n á s a r t í c u l o s 
¡ d e dicho m a t e r i a l BvV4n su m a y o r 
o menor m é r i t o , p u é s hasta ahora 
v e n í a n confund idos con los mismos 
derechos, v e r b i - g r a c i a ios cabos pa-
ra h e r r a m i e n t a s con los muebles or-
d i n a r i o s con los t a l l a d o s y tapizados 
o con obras de m a r q u e t e r í a y ios 
de m i m b r e , s iendo ev iden te las f a l -
tas de equ idad .al r e u n i r t a n d i s t i n -
tos objetos. 
L a clase d é c i m a que se ocupa de 
los an imales y sus despojos ha t e n i -
¡do pocas va r i ac iones y las hechas 
obederfin y las m i smas ^ 'ndencias 
ya eM.resa'^.s, s iendo de v io t a r e n -
t r e ellas la del a u m e n t o de derechos 
a l calzado que v iene sat isfaciendo 
m u y poco. 
L a clase oncena e s t á dedicada a 
los I n s t rumen to^ , m a q u i n a r i a s y apa-
ra tos en genera l h a b i é n d o s e p re fe -
r i d o f i j a r l e u n solo adeudo ad-va lo-
r e m a todas sus clases s in d i s t i n -
c i ó n de sus va r ios usos, pues en con-
j u n t o c o n s t i t u y e n u n e l emen to p r i n -
c i p a l de i n d u s t r i a l i z a c i ó n que desa-
' r r o l i a cons ide rab lemen te el t r aba jo 
¡en todas sus apl icaciones y r e s u l t a 
p l aus ib l e que las med idas de u n 
¡ G o b i e r n o t i e n d a n a f a c i l i t a r y desen-
v o l v e r el t r a b a j o en todos sent idos 
p a r a que la r i queza p ú b l i c a prospe-
re en i g u a l p r o p o r c i ó n y c o n t r i b u y a 
m á s y m á s t a m b i é n a su vez a l en-
g r a n d e c i m i e n t o de l Es tado . 
Po r o t r a p a r t e a l u n i f i c a r el adeu-
do de que se t r a t a se e v i t a n m u l t i -
t u d de t r á m i t e s que v e n í a n r e q u i -
r i é n d o s e pa ra las m a q u i n a r i a s y apa-
ra tos de ingenIos i buques, etc., con 
lo que se f a c i l i t a n los despachos en 
las Aduanas . 
B i e n es c i e r t o que con e l adeudo 
p ropues to de i 20 0|0 A d v . sobre to -
das las m á q u i n a s y apara tos se a u -
m e n t a n en p a r t e los de las f incas 
azucareras y o t ros que gozan de es-
pec ia l c o n c e s i ó n , pero no debe o l v i -
darse Que den t ro de las actuales c i r -
cuns tancias y u n f u t u r o i n d e f i n i d o 
no h a b r á n de fomen ta r se muchos I n -
genios m á s y toca a l E j e c u t i v o ele-
varse a u n a a l t a c o n s i d e r a c i ó n que 
abarque el benef ic io de todas las i n -
dus t r i a s m e c á n i c a s en genera l t a n -
i t o m á s Guante con l a u n i f i c a c i ó n de l 
adeudo h a b r á de obtenerse mayores 
ingresos , s in embargo de reduc i r se 
los derechos a a lgunas clases de apa-
ra tos y m a q u i n a r l a s que v e n í a n pa-
gando a r a z ó n de l 25 por c ien to por 
el recargo a r a n c e l a r i o a que se re-
f i e re e l Decre to 44 de p r i m e r o de 
f e b r e r o de 1914 . 
L a clase d u o d é c i m a se r e f i e re a 
las sustancias a l i m e n t i c i a s . 
Se h a n a u m e n t a d o ios derechos a 
las carnes frescas o conservadas en 
c u a l q u i e r f o r m a y los pescados sa-
lados o en la tas con e l f i n de e s t i -
m u l a r el d e s a r r o l l o de nues t ras I n -
dus t r i a s pecua r i a o p i sca to r i a , p u é s 
sabido es que pueden abastecer las 
necesidades del consumo sat is facto-
r i a m e n t e si se las l i b r a de la p e r j u -
d i c i a l compe tenc ia que les hacen los 
p roduc tos s i m i l a r e s ex t r an j e ros en 
muchos casos con e x p o s i c i ó n de la 
s a l u d p ú b l i c a . 
Las bebidas h a n sido recargadas 
en sus actuales derechos en p r i m e r 
t é r m i n o po r t r a t a r s e de sustancias 
innecesar ias pa ra l a subsis tencia y 
que m á s b ien son c o n t r a r i a s a la sa-
l u d y d e s p u é s p o r q u e en e l p a í s se 
f a b r i c a n sin a d u l t e r a c i ó n y c a n t i d a d 
que puede sat isfacer a los consumi -
dores. 
Tales I n d u s t r i a s t r i b u t a n a l Es-
t ado po r d iversos conceptos y su es-
t a b i l i d a d y d e s a r r o l l o es m a t e r i a 
¡ q u e debe favorecer el gob ie rno . 
A d e m á s las bebidas e x t r a n j e r a s 
|se I m p o r t a n de Naciones que v ienen 
¡ d a n d o u n m a l t r a t o a los p roduc -
tos cubanos y no hay r a z ó n n i n g u n a 
;para que c o n c u r r a n en nues t ro m e r -
iendo a p e r j u d i c a r los Intereses i n t e -
¡ r l o r e s de l a . R e p ú b l i c a . 
Ot ras sustancias o a r t í c u l o s de 
esta (fiase d u o d é c i m a han sido m o t i -
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 16 . ) 
I " " 
P A R A E L N I Ñ O Q U E ' 
P E R D I O S U S M A N O S 
C O N E S T A D E C I M A C U A R T A L I S T A A S C I E N D E L O 
R E C A U D A D O A L A C A N T I D A D D E $ 3 4 . 2 8 4 . 7 2 
( L A S U S C R I P C I O N Q U E D A R A C E R R A D A E L J U E V E S 8 
C O R R I E N T E M E S ) 
D E L 
A y e r t u v i m o s el gus to de r e c i b i r 
la v i s i t a de la c o m i s i ó n de damas 
y s e ñ o r i t a s que h i c i e r o n una colec-
t a por las calles de l a c i u d a d , en 
favor del n i ñ o R i c a r d o M é n d e z , re-
p a r t i e n d o en t re los donantes unos 
r e t r a to s del m i s m o con l a s igu ien te 
i n s c r i p c i ó n : 
" P a r a que t enga manos" . 
D i c h a en tus ias ta colecta l i é rea-
l izada por las s e ñ o r i t a s H e r m i n i a y 
Nena D í a z de V i l l e g a s ; L o l l t a , Car-
mela y Conch i t a de l a C o n c e p c i ó n ; 
A d o l f l n a Jorge , M a r í a L u i s a Pe ra l -
ta , J u l i t a Carbone l l , A u r o r a Pe ra l t a , 
Mercedes Gabeda, A l i n a Fuentes , 
L u i s a Menocal , A d e l i n a A g r a m o n t e 
y E d e l m i r á M i r a n d a , y las s e ñ o r a s 
PUar i ca Alonso y J u l i a Sel l de Car-
bone l l . 
lo r e c a d a d o que a s c e n d i ó en t o t a l 
a la suma de cua t roc i en tos diez y 
A b i e r t a s las a l c a n c í a s en presen- ocho pesos noven ta y t res centavos 
c í a de nues t ro D i r e c t o r y de va r ios 
c o m p a ñ e r o s , se p r o c e d i ó a l conten de 
Suma a n t e r o r . . $33 
Casino E s p a ñ o l de la H a -
bana 
Ofe l i a E s t r a d a Sue ro . . . 
G r a c i e l l a C a r r e r a y Ca l -
d e r ó n 
E n n o m b r e de la V i r g e n de 
la Ca r idad 
S*. M . V d a . de C e n t u r i ó n ñ o r 
sus nietos 
M a n u e l H e v i a 
R a m ó n Robledo 
A n t o n i o V i g n i e r y P é r e z . 
L u c í a S u á r e z y Cardona . 
C a r m i t a S u á r e z y Cardona 
A l f r e d i t o y C a s i m i r i t o de la 
T o r r e y de la T o r r e . . 
A n s e l m o D í a z 
B . K 
E m i l i o y A n t o n i o R o d r í -
guez 
A n g e l A l c a l d e 
C. G. de G o n z á l e z . . . . 
C. A 
L ú n o m b r e de J o s é R. A l -
calde . . . . . . . . 
E n n o m b r e de m i esposa . 
e h i jos mue r to s , J o s é L ó -
pez A c e v t d o . . . . . 
Charlea M é n d e z y R u l z . . 
R i c a r d o D á v l l a y O r t a . . 
M a n o l o y su n i e t a . . . . 
A u r e l i o P i 
2 7 3 . 4 2 J o s é Berea 
' M a r i a n o R o d r í g u e z . . . . 
1 0 0 . 0 0 R o b e r t o R o m e u 
1 0 . 0 0 M i g u e l i t o F e r n á n d e z . . . . 
M a n o l l t o F e r n á n d e z . . . . 
1 0 . 0 0 P e p i n Santana 
• A d o l f o Sotolongo 
1 0 . 0 0 J o s é Pa lau 
Pepe Gaicano 
1 0 . 0 0 S a l í n Nacer . . . . . . 
5.00 P a n c h i t o M a r t í n e z 
5 . 0 0 A l f o n s i t o M a t a 
5 . 0 0 S e r a f í n Be j a r ano 
5 . 0 0 Las n i ñ a s de l Doc to r Cue-





0 . 2 0 
0 . 20 
0.10 
0.20 
0 . 10 
0 . 10 
0 . 10 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
2 . 00 
5 . 0 0 L A D I R E C T O R A D E L C O L E G I O 
5 . 0 0 " B O S T O N " , D E T A M A R I N D O M -
5 . 0 0 M E R O 3o, NOS R E M I T E L A S S l -
( T I ' I E N T E S C A N T I D A D E S Q U E SE 
5 . 00 ' R E C O L E C T A R O N E N T R E A L G l NOS 
5 . 0 0 i D E L O S A L U M N O S D E D I C H O 
S O B R E E L E N V I O 
D E C I G A R R O S P O R 
P A Q U E T E P O S T A L 
o 1 
A T L A N T I C C I T Y , j u n i o 6. 
L a c o n v e n c i ó n a n u a l de l a N a -
t i o n a l Cigar L e a f T o b b a c o Associa-
t i o n ha adoptado une r e s o l u c i ó n , 
p ro tes t ando de l e n v í o de c iga-
r ros hechos en Cuba a los Es tados 
Un idos , po r paquete pos t a l . 
Es te m é t o d o cTe e n v í o , dice que 
a l i en t a l a i m p o r t a c i ó n de tabaco de 
c a l i d a d i n f e r i o r . 
L a o p i n i ó n se d i v i d i ó cuando , j u n -
to con este asunto , se t r a t ó de la 
c u e s t i ó n de las t a r i f a s . 
L o s cu l thVidores Je Connec t i cu t 
sost ienen los derechos Impuestos 
por el i n f o r m e de F o r d n e y , m i e n t r a s 
que o t ros c u l t i v a d o r e s s o l i c i t a n u n 
t i p o m á s bajo. 
E n resumen, se a d o p t ó una r e so lu -
c i ó n , prec isando a l congreso pa ra 
que cuando se f i j e l a t a r i f a , se t ome 
en c o n s i d e r e c i ó n l a m e j o r m a n e r a 
de favorecer la p r o d u c c i ó n de u n c i -
g a r r o de cinco centavos. 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O D E L 
D O M I N G O 
E l A n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e 
d e l G e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
C o n m o t i v o d e l a n i v e r s a -
r i o d e l a m u e r t e d e l G e n e -
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
n u e s t r a e d i c i ó n i l u s t r a d a 
d e l d o m i n g o e s t á d e d i c a -
d a a h o n r a r su m e m o r i a . 
S u p o n e u n a i c o n o g r a f í a 
d e l i l u s t r e / ^ - P r e s i r V n t e 
d e l a R r p t i b f t a , q u e l a V n -
t e g r a n m á s d e s e t e n t a f o t o -
g r a f í a s . 
E l D I A R I O D E L A M A -
R I N A c o n t r i b u y e d e e s t a 
m a n e r a a l h o m e n a j e q u e 
e l p u e b l o d e C u b a r i n d e a 
l a m e m o r i a d e l c a u d i l l o y 
a l a p r o p a g a n d a q u e se h a -
ce p a r a e r e g i r l e u n m o -
n u m e n t o d i g n o d e g l o r i a . 
L a i m p r e n t a de los s e ñ o r e e P r a -
do y Mora les , y el D i r e c t o r del co-
| lega " L a Prensa" , c o n t r i b u y e r o n a l 
! é x i t o de l a colecta, f a c i l i t a n d o a las A m e l i a C u b r í a 
damas y s e ñ o r i t a s de la c o m i s i ó n los 
impresos y c l i c h é s . 
i T e r m i n a d o el conten f u e r o n obse-
quiadas nuestras b e l l a e ' v i s l t a n t e s y 
se b r i n d ó por l a s a i u d ^ d e l n i ñ o R i -
cardo M é n d e z . 
P l á c e n o s r e i t e r a r a las d i s t i n g u i -
das damas y s e ñ o r i t a s l a e x p r e s i ó n 
de nues t r a m á s s incera g r a t i t u d p o r ! 
A r m a n d i t o V a l d é s . . . . 
E l ena B r ú 
Nena y F i n a Sainz y Ca-
sas . . . 
E rnes to Bel lo 
N i ñ o s V í c t o r A s i a y M a r í a 
L u i s a E r c i l l a 
E l o í s a R o m e r o V d a . de F e r -
n á n d e z 
5 . 0 0 ' P L A N T E L 
2 . 0 0 ! 
¡ M a r t i c a G o n z á l e z . . 
1.00 M a r g a r i t a Cuevas . . . 
V i c e n t e G u i r a u . . . 
A m e l l a D í a z . . . . 
3 . 00 ' N e n a F e r n á n d e z . . . . 
2 . 0 0 Jose f i t a R u i b a l 
2 . 0 0 i E s t h e r R u i b a l . . . . 
2 . 0 0 ' E v f c l ¡ n o R u i b a l . . . 
2 . 0 0 Dolores Mora le s . . . 
2 . 0 0 M a r í a M a r t i n . . . . 
2 . 0 0 . A l o n s o M a r t í n 
2 . 00 1 C a r o l i n a M a r t i n . . . 
i G i l d a M o n z ó n . . . . 
2 . 0 0 M a r í a F e r n á n d e z . . . 
2 . 0 0 ' M a n o l o Caste l lano . , 
H e r m i n i a Castel lanos 











su va l iosa c o o p e r a c i ó n , en f avor de l i Servando F e r n á n d e z Rome-
n i ñ o s in manos . ro 
C O N T I N U A E L 
D E B A T E S O B R E 
L A S T A R I F A S 
W A S H I N G T O N , , J u n i o 6. 
,' V i c t o r i a n o V a l d é s F e r n á n -
dez 
Oc tav i to M a r t í n e z M e n é n -
dez 
B e l a r m i n o Bouza B a t i s t a . 
C. V . . 
E n n o m b r e de va r ios . . . 
J o s é R a m ó n Riesco . . . 
A l a r í a Remedios F e r n á n d e z . 
A n t o n i o y Pedro L a g o a . . 
Modes to Souza 
E n m e m o r i a de N e n i t a B . D . 
M o n g u l t o D í a z y R o d r í g u e z . 
L u i s P i t a 
M a r g a r i t a P i t a 
M a n u e l P i t a . . . . . 
L u z de los Ange les , L u l s l t o 
y Narc i so M a y o l i n o y T r i -
l l o 
B a r b a r i t a H e r n á n d e z . . . 
M a r í a C. J i m é n e z . . . . 
A d o l f l t o V l l l a r a o s . . . . 
A l a c i a L . de F o n t s . . . . 
M a r í a Seara 
M a t i l d e ^Lavandei ra . . . . 
F e r n a n d i n o G a r c í a 
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U N H E R M O S O P R O Y E C T O 
A R T I S T I C O 
D E R R O T A D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S E N 
E L P A R A G U A Y 
Se ha f o r m a d o una sociedad c u -
¡ H o y se r e a n u d ó el debate sobre l a 
t a r i f a , p r o n u n c i á n d o s e va r io s d i scu r -
sos. 
j Contes tando a l de ayer del Sena-
dor W a t s o n , r e p u b l i c a n o de I n d i a -
|na , ei Senador H a r r í s o n , d e m ó c r a t a , 
.de M i s s i s s l p p í d e c l a r ó que los jefes 
! r epub l i canos h a b í a n acordado adop-
I t a r una p o l í t i c a que c o n s i s t í a en de-
i vo lve r golpe p o r golpe a los adver -
I sar ios de la m e d i d a , p o r q u e los 
^ 'a taques de los d e m ó c r a t a s " h a b í a n i A l e j a n d r o Conso y R u b i r a 
j m o t i v a d o g r a n " c o n s t e r n a c i ó n " en ; M a r í a I sabel Ben i t ez y Ca-
las f i l a s de la m a y o r í a . c h u r r o 
, E l Senador H a r r í s o n a g r e g ó que : Oscar Ben i t e z y C a c h u r r o . 
l a m o r a l de los adversa r los estaba j E n m e m o r i a de l n i ñ o R i c a r -
; queb ran tada , y que, por lo t a n t o , ¡ do S á n c h e z y G a r c í a , 
no era de e x t r a ñ a r que los jefes ( q . s. g. e.) 
del o t r o bando h u b i e r a n acordado 1 E n n o m b r e de los n i ñ o s U l i -
a l g ú n p l a n para r e v i v i r el d e c a í d o [ ta y F e r n a n d i t o S á n c h e z . 
e s p í r i t u de los senadores que apo- i A r t u r o G a r c í a 
y a n d i cha m e d i d a a r a n c e l a r i a . Y a s í , M a n u e l L ó p e z 
f u é como l l a m a r o n a i e locuen te se-
nado r de I n d i a n a . " Y a puedo o í r a l | D E N E W Y O R K 
Senador por Massachusset ts , ( M r . j 
L o d g e ) y a i senador po r N o e t h D a - I C a t a l i n a y A n i t a D u b r o c a 
B U E N O S A I R E S , J u n i o 6. 
Po r " T h e Associa ted P r e s s . " — U n 
despacho de la N a c i ó n , -procedente de 
A s u n c i ó n , Pa raguay , asegura cate-
g ó r i c a m e n t e , que las negociaciones 
para u n e n t e n d i m i e n t o en t re el go-
b ie rno y los r e v o l u c i o n a r l o s ha f r a -
casado. E l despacho a ñ a d e que el go-
b ie rno avisai que d e s p u é s de una ba-
t a l l a o c u r r i d a en l a v i l l a de Esca-
p ia ta , ios rebeldes abandona ron el 
campo. 
Lana de a r te r e t rospec t ivo con el k o t a O í r . M c C u m b e r ) y a los de- E n v i a d o po r conduc to de nues t ra Re-
p r o p ó s i t o (Te ce lebrar a n u a l m e n t e m á s , d i r i g i é n d o l e esta e x h o r t a c i ó n : d a c c i ó n en N e w - Y o r k 
exposiciones de obje tos y obras de " J i m algo hay que hacer . Se es-
Mercedes V e g a y H n a . . . 
N o e m í M o r a 
2 . 00 i R a ú l V á z q u e z 
| A n t o n i o D í a z 
1 . 50 i E v a n g e l i n a R o d r í g u e z . . . 
i E s t h e r R o d r í g u e z 
1 . 50 ¡ Mercedes B a l t a r y Hnos . . 
D u l c e M a r í a M i l l e t . . . 
1 .50 ¡ E u s e b i a A l o n s o 
1 .00 A r t u r o Q u i n t a n a 
1 .00 D e l f i n a G o n z á l e z 
1 .80 A l b í n A n a y a 
1 .00 V i o l e t a A n a y a 
l . O O i L o l ó Chaube l l 
1 .00 P a q u i t o C h a u b e l l 
1'. 00 , C l a u d i n a N o v o a 
1 .00 i D i ego de los Cuetos . . . . 
1 . 0 0 ' A u r o r a V a l 
l . O O ' B e r t h a G o n z á l e z 
1.00 i 
1.00 R E C O L E C T A D E h O S M Ñ O S 
j B R E S D E L A E S C U E L A a R A T T I T A 
] D E L C O L E G G I O D E " L A S A L L E " , 
1 .50 V E D A D O 1 8 . 2 0 
1 . 00 | Recolecta hecha en t re los 
1 .001 Maes t ros y las n i ñ a s de 
1 .001 la Escuela n ú m e r o 40 e l 
1 .001 ú l t i m o (Tía de clases. . . 1 3 . 0 3 
l . O O j 
1 .00 ( O ) 
1.00^ 
0 . 25 ¡ R E L A C I O N D E L A C O L E C T A H E -
¡ C H A P O R L A S A L U M N A S D E L A 
0 . 50 j E S C U E L A N U M E R O 5 8 : 
0 . 5 0 ¡ 
¡ A u l a P r i m e r a 0 . 5 5 
A u l a segunda 1 .20 
0 . 5 0 ^ u i a te rcera o . 6 1 
A u l a c u a r t e 1 .46 
1 . 0 0 A l , l a q u i n t a 1 .77 
0 . 50 , A u l a sexta 1 . 
0 . 0 5 Í A u l a oc tava o . 7 9 
j A u l a novena 0 . 8 6 
A u l a d é c i m a 0 . 3 8 
I A u l a u n d é c i m a 0 . 4 0 
1 0 . 0 0 A n l a d u o d é c i m a y d é c i m a 
te rcera 
a r t e que c o n s t i t u y a n la t r a d i c i ó n ar- t á n r o m p i e n d o nues t ras f i l as no po-
l ' s t i c a de la m u j e r cubana : abanicos , demos contes tar los a taques de los 
encajes, bordados, telas, i n d u m e n t a - senadores d e m ó c r a t a s . E l p a í s ya 
r i a , j o y a s . . . e g t á a v e r i g u a n d o n u e s t r o j u e g o . 
Has t a ahora e l p r o g r a m a de las Nues t ros muchachos e s t á n a l bo ro t a -
exposiciones se ha ideado en la f o r - doS( c o r r i e n d o como locos, y* es p re -
ma s igu i en t e : !cjSo que se haga a lgo pa ra m a n t e -
1923, e x p o s i c i ó n del aban ico : :;nerlog en l í n e a J ¡ m no podemog r e . 
Í 0 2 4 , enea e y p a ñ u e l o , 1925 i n d u - ! s l s t I r estoS at s u n a sem m á g 
m e n t a r l a h i s t ó r i c a cubana, ( t r a j e s y iA< , f 
acromos) 19 26. B o r d a d o . 1 9 2 7 . — J o -
• ( o V 
1 Escuela P ú b l i c a n ú m e r o 12, 
s i tuada en la calle San 
L á z a r o 91 3 3 . 2 5 
( o ) -
( o ) -
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
J E S U S " 
A L U M N O S 
1 .24 
T)E 
D E C I M A T E R C E R A 
C O N V E N C I O N A N U A L 
D E C L U B S R 0 T A R I 0 S 
vas y obje tos re l ig iosos , como me-
da l las , devoc ionar ios , rosar ios etc. 
Ba jo la d i r e c c i ó n de la cu l t a se-
ñ o r a A l i c i a L o n g o r i a . e l c o m i t é i n -
que en la m a ñ a n a del lunes 
cuando se r e ú n a el Senado, p r e p á -
ra te y nosotros t end remos a los m u -
chachos a l l í pa r a escuchar te . " 
E l Senador H a r r í s o n d i j o que una 
R E C A U D A D O P O R U N G R U P O D E 
A L U M N A S D E L C O L E G I O 4,EL SU-
P E R I O R " . 
g rado por damas d i s t i n g u i d a s de pa r t e del discu«:.so del Senador W a t -
esta 6ocie(?Viü', c o m e n z a r á 
ve sus gestiones. 
en bre-» son era m a g n í f i c a , a l ud i endo a las 
citas hechas po r el Senador de I n -
LOS A N G E L E S , Ca l . 6. 
M i l l a r e s de delegados, represen-
tantes de 26 p a í s e s se h a l l a b a n a q u í 
hoy pa ra as i s t i r a l a p r i m e r a s e s i ó n 
de la d é c i m a te rcera a n u a l de l a Aso-
c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de c lubs ro t a -
r los . 
E l doc to r C r a w f c r d M s C u l i o u g h , 
de F o r t W i l l i a m s , C a n a d á , p res iden-
te i n t e r n a c i o n a l h a b l a r á en l a p r i -
mera s e s i ó n r e g u l a r . 
E n nues t ra e d i c i ó n del d o m i n g o da d iana de los discursos de los s e ñ a -
l e m o s detal les de t a n I n t é r e s a n t e dores d e m ó c r a t a s hace a ñ o s a l ata-
p royec to , car los proyectos de- ley aranceia-
1 r í o s r epub l icanos . A g r e g ó que el Se-
nador W a t s o n no f u é bas tante lejos a P R F Q I I P l í F ^ T f t W V ' y P r e g u n t ó por que no h a b í a c i t ado 
1 I X L ü U I . U L i ü i U U l i jos discursos de A l b e r t J . Bever idge , 
cuando M r . Bever idge , a la s a z ó n se-
C a r i d a d -Rouco . . . . 
H e r m i n i a Somacar re ra 
Sara M a y a n . . . . . 
Conch i t a Decampo . . . 
E l i s a G ó m e z 
M a r í a Rey 
Q u e l i t a M a y a n . . . . 
C a s i m i r a R o d r í g u e z . . 
Pep i t a D í a z 
A i d i t a M a y a n 
M a n u e l a P i n 
M . A n i t a M a t a . . . . 
M a n u e l a M a t a . . . . 





I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
nador por I n d i a n a i a t a c ó el proyec- Jac in ta B a r t o l o m é 
to de ley a r ance l a r io P a y n e - A i d r l c h A u r o r a P é r e z 
y e l de l Senador C u m m l s , r e p ú b l i c a 
P R O T E S T A D E 
L O S I N Q U I L I N O S 
E N M E J I C O 
M E X I C O . C i t y , J u n i o 6. 
P o r " T h e Assoc ia ted Press ."— 
H o y tf^ron exprop iadas 58 casas 
por estar desocupadas po r orden d , ! 
c o m i t é cen t r a l de la u n i ó n de a r r e n 
da ta r los , para que su uso i n m e d i a t o 
f a c i l i t e l a s o l u c i ó n del p r o b l e m a de 
v iv iendas . Cientos de i n q u i l i n o s re -
husan pagar sus a l q u i l e r e s y desa-
f í a n a ios p r o p i e t a r i o s n e g á n d o s e a 
abandonar las casas. 
D E C L A R A C I O N E S D E L D O C T O R no por I ? w a ' a tacando t a m b i é n par 
L A R U T A D E M A R T I 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
P a l m a Soriano, J u n i o 6. 
H e m o s t e r m i n a d o l a recons t ruc-
c i ó n de l a r u t a de M a r t í , con é x i t o 
comple to . Regresamos h'oy. L l e g a r e -
mos a l a T e r m i n a l el jueves p r ó x i -
mo a las siete de l a m a ñ a n a . 
C a r r l c a r t e . 
Jefe d e ' l a C o m i s i ó n H i s t ó r i c a . 
L E O P O L D O F I G U E R O A 
E l i l u s t r e senador por l a p r o v i n -
c ia de Santa C l a r a doc to r L e o p o l d o 
F i g u e r o a , de l a ponencia del 
presupuesto de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
que a c e p t ó l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
en la L e y E c o n ó m i c a , uos m a n i f e s t ó 
ayer que m i e n t r a s se estucTiaba el 
p royec to de presupuestos i n f o r m ó 
a todas las personas que t e n í a n espe-
c i a l I n t e r é s en conocer lo acordado 
y que h u b i e r a hecho lo m i s m o con j 
e l s e ñ o r Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n | 
P ú b l i c a si é s t e le h u b i e r a 
te del m i s m o p royec to de ley. E l se-
nador por Miss i s s ipp i h izo que cons-
t a r a pa r t e de esos discursos en el 
d i a r i o de sesiones. 
P R O T E S T A D E L 
G O B I E R N O G R I E G O 
L O N D R E S J u n i o 6. 
c ia ted Press.) 
Rosa G o n z á l e z . . 
F i n i t a G o n z á l e z . . 
L o l l t a San tana . . 
Sara Blanco . . . 
Espe ranc i t a Ca lvez 
L u i s a B lanco . . 
F e l l t a Santana . . , 
Nieves R o d r í g u e z . 
L y d i a M a g r i ñ á . . 
F l o r a G o n z á l e z . . 
M a r í a B o t a n c o u r t . 
Sara Moya 
Ee the r M a y a 
H e r m i n i a L o z a n o 
Mercedes L o z a n o . . . . . 
Teresa Ramos 
M a r í a de los Ange les M i -
g u e l 
F i d e i l a P é r e z 
M a r í a Josefa G o n z á l e z . . 
H e r m i n i a M a r t í n 
1 .00 C a r m e l i n a R o d r í g u e z . . . 
1 00 C o n c e p c i ó n M a t o 
00 Mercedes F l e i t a s 
00 E l i s a R ivas 
C á n d ' i d a y A r m a n d o F e r -
n á n d e z 
Jo rge Descamps 
L u i s M i g u e l 
F ranc i sco M a t o 
M a r c i a l Ramos 
Oscar V a l d é s 
C ' j s t avo M o n t e s 
A r m a n d o Conesa 
E m i l i o L e v I 
E r a s m o y R i c a r d o Pen iche t 
L a D i r e c t o r a 
( P o r T h e Asso Te te Cabrera . . 
I so l ina Cabrera . 
j Consuelo Bone t . 
E l gob ie rno g r iego ha c o m u n i c a d o L a u r a T o y m i l . 
pedido hoy a la Exchange T e l e g r a p h " , p o r Raque l A lonso . . 
c u a l q u i e r i n f o r m e que le in te resa ra , j n ied io de un despacho cabletgrafIco,! A n g e l i t a Mane i ro 
" H e p r o c u r a d o — n o s d i j o el d o c - ' a l u d i e n d o a una i n f o r m a c i ó n de " L a Ke t l ca M a n e i r o 
t o r F i g u e r o a — c u m p l i r con m i deber P o l í t i c a " , que ha p ro tes tado ante la M a r í a M a r t i n 
de leg is lador y s e rv i r en lo que me • l iga de las naciones y an te el conse-: Jac in ta M e n é n d e z . '. '. . . 0 
i u e r a posible a todos mis conc iuda- j o de embajadores , por la persecu-j A u r o r a L ó p e z * \ o 
uanos. i j c i ó n de los gr iegos en A l b a n i a , de- Conch i t a L ó p e z . . ' . ". ' o 
" M I a c t u a c i ó n no ha pod ido ser c l a rando que si esta a c t i t u d c o n t l - i N e n a F r a n c o o 
m á s co r r ec t a " . ¡ n ú a e l gob ie rno g r i ego se v e r á f o r - F i n i t a F e r n á n d e z 
Cuantos a m í a c u d i e r o n s a l i e r o n zado a t o m a r medidas m i l i t a r e s 


























1 . 0 0 
0 . 8 5 
0 . 5 0 
^ . 50 
0 . 5 0 
0 . 40 
0 . 45 
0 . 30 
0 / 2 0 
0 . 20 
0 . 20 
0 . 10 
0 . 0 5 
0 . 10 
0 . 5 0 
0 . 40 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 40 
0 . 2 0 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
1 .00 
( O ) 
R E C O L E C T A p Q E N E L 
G A R T K N N U M E R O 1 : 
D u l c e M . Cer ra , D i r e c t o r a , 
C^sar F e r r e r 
Jo rge Grau 
A n t o n l e t a A r i a s 
Rosa H . Cer ra [ 
Jo rge L a m a s [ 
R o l a n d o G u t i é r r e z . . . 
V i r g i l i o D í a z . ] 
0 . 1 0 E n r i q u e Camejo 
N O H U B O Q U O R U M 
A Y E R E N L A C A M A R A 
Ayer , por fa l t a de q u o r u m , no pu-
do celebrar s e s i ó n l a C á m a r a de Re-
presentantes. 
N U E V O M I N I S T R O D E 
M E J I C O E N G U A T E M A L A 
F l o r l t a Be ja rano 







.'A.ida A l f o n s o . 
D i n o r a h A l f o n s o . . . 
Mercedes V l l l a r n o v l . 
R i g o b e r t o V i l l a r n o v i 
C o n c e p c i ó n G o n z á l e z . 
R a ú l Cas t i l lo 
0 . 20i M a r í a C a s t a ñ e d a . . . 
A m p a r o M o n t a l v o . 
( o ) — 





0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 10 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0.05 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
M a r i o L . F e l i u 
L u l s i t o P r i m o . 
A m a r i t o S u á r e z 
J o s é L u i s Boam 
M E X I C O C i t y J u n i o 6. 
Po r The Associa ted . J u a n de Dios 
Bo jo rquez e x - m i n i s t r o de M é x i c o en Yo lé M ¡ n u e T R í v c 
H o n d u r a s , ha sido n o m b r a d o m i n i s t r o M a n o l l n Ba rc i e l a . 
Panch i to L o r e d o . . . .* 1 







L o s n i ñ a s de l a Escuela 
P ú b l i c a n ú m e r o 74 , s i -
t uada en e l R e p a r t o 
M o n t e j o , (Cha le t Meno-
ca l ) 5 . 0 0 
( C o n M n ú a ©n la p á g i n a 1 1 . ^ 
P A G I N A D O S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
5 l A R l O D E L A M A R I N A 
— & BWk. teiMr « a m a VcrNXkAX>o fes i a a » 
PHKSIOKNT» 
CONDX DEL FUVI J O * C ü < M FlMA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 m - • 1-70 
3 I d , / . 5 -00 
6 I d . „ 9 -50 
J A l t o M * 9 -00 
3 mesas • 6..00 
6 U . - H - O O 
i A n o . -M a i - o o ] 
«w, 1 0 3 " ^ S ^ n y AMUICIOÍ: A-8201; Imprenta ^.-5334. 
l O M B B O D E S ^ O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P r - B S » - . , 
L A R A I Z D E 
L a sociedad cubana se ha l l a p ro -
í u n d a m e n t e descontenta. N o es me-
n e s t e r ser u n observador m u y perspi-
' c a z para perc ib i r e l hondo malestar 
que impera en todas partes. Basta 
o í r l o que se dice y se comenta en las 
ciudades y los campos, los sitios p ú -
blicos y los hogares. 
Justo es reconocer que l a i n q u i e t u d 
y l a zozobra , que comienzan a t r a d u -
cirse en una i r r i t a c i ó n m u y pe l ig ro-
sa del e s p í r i t u p ú b l i c o , t ienen u n p u n -
to de par t ida anter ior a los momentos 
actuales, aun cuando de pocos d í a s a 
esta par te se hayan exacerbado en 
proporciones considerables. Se t r a ta 
de males c r ó n i c o s , de una enfermedad 
" c o n s t i t u c i o n a l " como d i r í a u n c l í -
n ico, del organismo social . 
A los veinte a ñ o s de fundada l a 
R e p ú b l i c a sobre la i n m o l a c i ó n v o l u n -
t a r i a de la riqueza de l p a í s , y e l do lo r 
y la muerte afrontados i m p á v i d a m e n -
te por varias generaciones con abnega-
c ión sencilla y heroica, e l pueb lo c u -
bano se hal la t raba jado p o r sordas i n -
quietudes y hondas vaci laciones, a tor-
mentado por la duda de si h a b r á rea-
l izado u n sa(crificio e s t é r i l , descon-
tento de s í mismo y de sus gobernan-
tes, en uno de esos c r í t i c o s momentos 
en que u n paroxismo ' de i r a puede 
desencadenar sobre l a p a t r i a una t em-
pestad en la cual se h u n d a n , j u n t o 
con los dolores y las amarguras d e l 
presente, las posibi l idades y las es-
peranzas de lo porven i r . 
Las causas or iginar ias de los males 
de hoy , se buscan p o r algunos en cier-
tas deficiencias reales o supuestas de 
la ley fundamental d e l Es tado . L a obra 
gloriosa de la C o n v e n c i ó n C o n s t i t u -
yente se considera fracasada y , los que 
a s í piensan, opinan que una r e f o r m a 
const i tucional s e r á l a panacea, el es-
ápecífico eficaz y mi lagroso que p u r i f i -
c a r á el organismo social de los v i rus 
que lo al teran, y d e v o l v e r á a los m i e m -
bros el perdido v i g o r y e l e q u i l i b r i o y i 
la serenidad al e s p í r i t u . 
S i se anal izan los fines que pe r s i - l 
guen las reformas cons t i tuc ionales! 
propuestas, se p e r c i b i r á que se encami-1 
nan , con l a i m p l a n t a c i ó n m á s o m e - l 
nos franca de l pa r lamenta r i smo y e l 
aumento de d u r a c i ó n de los cargos 
electivos, a hacer a l gob ie rno m á s de-
pendiente de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , a au-
mentar el poder y l a in f luenc ia de l 
Congreso, a apaciguar las agi taciones 
electorales y a l i m i t a r las facultades 
del E jecu t ivo . 
¿ L a d i f i c u l t a d a c tua l pa ra rea l izar 
esos fines, depende realmente de la de-
f ic iencia de nuestra C o n s t i t u c i ó n ? S i n 
negarlo en l o absoluto y s in descono-
cer que las reformas que se p r e c o n i -
zan pueden p r o d u c i r u n efecto bene-
ficioso, entendemos que l a verdadera 
r a í z de todos nuestros males p o l í t i c o s 
y del descontento a c t u a l , se h a l l a en 
l a f j c c u l i a r o r g a n i z a c i ó n de l a renta 
de l o t e r í a s , que ha a r m a d o al E j e c u t i -
v o , de u n poder inmenso e incont ras ta -
ble dentro del Estado. 
N o h a y ( c o m p a r a c i ó n posible entre 
l a l o t e r í a de la Co lon ia y l a l o t e r í a de 
l a R e p ú b l i c a . A q u e l l a f u é u n a r e n t a 
p ú b l i c a de la peor especie, desde lue-
go. Esta es eso m i s m o ; pero es t a m -
DÍcn, a d e m á s , y m u y especialmente, 
un a r m a formidable de d o p i i n a c i ó n 
«ocia l y p o l í t i c a . " 
Es un hecho fa ta l e i r remediable . 
observado en todos los p a í s e s y en to-
dos los t iempos, que el repar to discre-
c iona l de concesiones lucrat ivas por 
los gobernantes, conduce necesaria-
mente, a l despotismo m á s o menos 
manif iesto, a la c o r r u p c i ó n adminis-
t r a t i va , a la r e l a j a c i ó n de las cos tum-
bres p ú b l i c a s y a las luchas in tes t inas 
dentro del agregado social. 
U n a vez que un r é g i m e n de conce-
siones lucrat ivas individuales se esta-
blece, el bienestar de impoi tan tes 
elementos de la p o b l a c i ó n depende ex-
clusivamente de " l a buena g r a c i a " del 
gobernante. A lcanza r una c o n c e s i ó n 
lucra t iva s ignif ica entonces poseer un 
pr iv i leg io pa ra prosperar o enriquecer-
se, sin otro costo que la d á d i v a , en 
una u ot ra fo rma , al que adminis t ra o 
al que gobierna. Este, a su vez, con la 
f a c u l t a d de d is t r ibui r d iscrec ional -
mente tales beneficios, , posee un po-
der incontrastable para lucra r si lo de-
sea, a costa de los intereses p ú b l i c o s ; 
para favorecer a sus deudos y amigos, 
asegurar la i m p u n i d a d de todos sus ac-
tos, perseguir a sus enemigos y adver-
sarios y cor romper y doblegar, cuando 
le es preciso, todas las conciencias. 
E n Cuba hemos conocido diversos 
hechos de esta naturaleza a lo l a rgo 
de nuestra h i s to r i a : la d i s t r i b u c i ó n de 
"encomiendas de ind ios" en la p r ime-
ra m i t a d del siglo X V I ; la c o n c e s i ó n 
de "mercedes de t ie r ras" p o r los con-
cejos municipales a fines de l mismo 
siglo y p r inc ip ios del X V I I , y la ¿ b n -
ces ión de "permisos especiales" para 
in t roduc i r y expor tar ciertas mercade-
r í a s en el siglo X V I I I , a n t e » de esta-
blecerse l a l i b e r t a d de comercio , para 
no c i t a r sino los casos m á s salientes. 
L a " d i s t r i b u c i ó n discrecional de colec-
t u r í a s " p o r e l Presidenta es el ejem-
p l o t í p i c o de la R e p ú b l ü c a . 
Median te esa d i s t r i b u c i ó n discrecio-
n a l y secreta de favores, se hace en-
mudecer l a o p i n i ó n o se la d e s v í a de 
sus verdaderos cauces, in f i c ionando la 
a t m ó s f e r a m o r a l del pueb lo ; se hace 
responsable a l Congreso ante el Eje-
cu t ivo y no ante la n a c i ó n ; y se v i c i a 
en su or igen el sufragio, porque las 
organizaciones p o l í t i c a s independien-
tes no pueden luchar en condiciones 
de igua ldad con part idos " f i n a n c i a -
dos ," como se dice en el argot impe-
ran te , po r el manant ia l inagotable de 
" l a r en ta . " E n rea l idad , el repar to de 
c o l e c t u r í a s h a desnatural izado el r é -
gimen d e m o c r á t i c o en su fundamento 
m á s esencial : la igua ldad de o p o r t u -
n i d a d pa ra todos los ciudadanos. 
L a o rgan iza (c ión ac tua l de " l a ren-
t a " ha anulado e l a r t í c u l o once de la 
C o n s t i t u c i ó n , en el c u a l se establece 
que - todos los cubanos son iguales 
ante l a L e y y que la R e p ú b l i c a no re-
conoce fueros n i p r iv i l eg ios persona-
l e s . " A h í es donde radica l a causa de 
casi todos nuestros males sociales y 
p o l í t i c o s . E l repar to discrecional de co-
l e c t u r í a s ha destruido el ' e q u i l i b r i o 
cons t i tuc ional de los pr.deres del Es-
tado y el p r i nc ip io b á s i c o de la i g u a l -
d a d ante l a ley de los cubanos; ha 
anulado la C o n s t i t u c i ó n y mantiene 
la R e p ú b l i c a al borde del desastre. 
Mient ras el Congreso no se decida a 
recobrar su independencia va r i ando la 
o r g a n i z a c i ó n de la renta o s u p r i m i é n -
dola , el p a í s s e g u i r á cosechando de ella 
frutos de o d i o y de envi lec imiento . 
S U S H Í J O S T I E N E N M A L C O L O R 
Esa p a l i d e z d e l r o s t r o n o es o t r a 
cosa q u e l a f a l t a d e n u t r i c i ó n . R e -
c u e r d e q u e n o es l o q u e se c o m e 
l o q u e n u t r e , s i n o l o q u e se d i g i e -
r e , N i n g ú n a l i m e n t o m e j o r q u e las 
pas tas p a r a s o p a 
L a F l o r D i 
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S N I Ñ O S 
c 
P R E V I S I O N D E L T I E M P O 
p a r a m a n t e n e r a sus h i j o s sanos y 
r o b u s t o s . E l a b o r a d a s e x c l u s i v a -
m e n t e c o n h a r i n a s d e t r i g o d e ca -
l i d a d e x t r a . 
E s p e c i a l i d a d e n S é m o l a s y T a p i o c a s 
DE O T A EN TODAS PARTES 
N o p u e d e c o b r a r l a C u b a n T e -
l e p h o n e m á s d e c i n c o p e s o s 
m e n s u a l e s 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E l D i r e c t o r Genera l de C o m u n i c a - ! 
oienes ha enviado u n i n f o r m e a ¡a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n con r e l a -
c i ó n a la Cuban Te lephone Co., que 
p re tende cobra r u n peso m á s po r los j 
t e l é f o n o s p r ivados , en el sen t ido de 
que t a l cosa no la puede hacer l a i 
r e f e r i d a G o m p a ñ í c , m á x i m e si se | 
t iene en cuenta lo e s t i pu lado en el j 
( o n t r a t o con el Gobie rno en la que j 
so obliflró a p e r c i b i r , en poblac iones \ 
de m á s de 50,000, so lamente c inco 
pesos de cuo ta mensua l . j 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o ! 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 a l mes. ' 
San Nico lás 52. Te léfono A-8627. f 
Ind . 
D r . C a l v e z G i l e m 
I M P O T E N C I A , P B B D I D A S 
S E KCI NALES, £ 8 T E X I X . I -
D A D . VENEREO, S i r i ^ J » 
T H E R N I A S O QTTEKA.TÍTT-
» A S , CONSUETAS DE 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
q m t SOd-l 
a s 
L O S B A Ñ O S D E M A R P A R A L O S 
P O B R E S 
E l Representante del ba lnea r io de 
les herederos de Carneado es tuvo 
ayer en el A y u n t a m i e n t o t r a t a n d o 
c.cn el s e ñ o r A l c a l d e sobre l a o rga -
n i z a c i ó n de la t emporada de b a ñ o s 
de m a r g r a t i s pa ra los vecinos po-
bres de l t é r m i n o . 
D i c h o Represen tan te o f r e c i ó a 
nues t r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l dar 
cua ren t a m i l b a ñ o s por 2,000 pesos o 
sea l a c a n t i d a d presupuesta , c o m -
p r o m e t i é n d o s e , a d e m á s , a f a c i l i t a r 
í í i a t i s las t a r j e t a s que d a r á n dere-
cho cada una a 20 b a ñ e s y los cuales 
s e r á n r epa r t i dos por el A l c a l d e . 
Se i n v e r t i r á n en t i ckes de t r a n v í a s 
t res m i l pesos. 
D o n M a r c e l i n o se p ropone recabar 
de l a H a v a n a E l e c t r i c Company , en 
beneficio de los pobres, las mayores 
ven ta jas posibles, f a c i l i t a n d o e l ma -
y o r n ú m e r o de pasajes de t r a n v í a s 
que p u d i e r a por la expresada c a n t i -
dad . 
Si el c r é d i t o de 5,000 pesos vo t a -
ao no a lcanzara p ^ r a c u b r i r esta a ten 
c i ó n , po rque se Presentara u n cre-
c i d í s i m o n ú m e r o de pobres rec la-
m a n d o t a r j e t a s y t i ckes , e l A l c a l d e 
c;o",icitará del A y u n t a m i e n t o , por me-
d'io de^co r re spon 
sea a 
pc-.sos. 
Es te a ñ o no se n o m b r a r á n i n g u n a 
C o m i s i ó n pa ra que se encargue de la 
o r g a n i z a c i ó n de este serv ic io , por los 
malos resu l tados que d i e r o n en ante-
r io res t emporadas . Solo u n Delegado 
del A lca lde f i s c a l i z a r á e l se rv ic io en 
el ba lnea r io . 
E l A l c a i d e m a n i f e s t ó a los pe r io -
distas que es casi seguro que acep-
t a r a l a o fe r t a del Representan te de l 
ba lnea r io de los herederos del s e ñ o r 
Corneado, por e s t i m a r l a beneficiosa 
pa ra los intereses m u n i c i p a l e s . 
T A N T O los n i ñ o s como los adul -tos e s t á n expuestos a enferme-dades de los r i ñ o n e s , pero ambos 
fienen en L a s Pildoras de Foster la 
medicina que necesitan. 
A l g u n o s n i ñ o s tienen sus riñones d é -
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la v i ruela , el s a r a m p i ó n , la 
malar ia , la fiebre t i foidea, etc. Por 
consiguiente, los n i ñ o s e s t án expuestos 
a s u f r i r con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres deben 
estar m u y atentos cuando notan que 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidaejes, u observen cara-
teres anormales de la or ina . 
L a m a n i f e s t a c i ó n m á s frescuente de 
la debi l idad de los r i ñ o n e s es la falta 
de con t ro l sobre la vej iga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada-
bles, como el orinarse en la cama y 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse al n i ñ o por 
estas faltas, las cometen porque e s t á n 
enfermos y la contrar iedad es perdo-
nable. 
Si su n i ñ o e s t á débi l y t r is te , si no 
juega y corre como los d e m á s y se ¡ 
queja de cansancio y de aburr imiento, , 
hay que sospechar de que padece de los i 
r i ñ o n e s y hay que di lucidar el punto 
inmediatamente. 
R e c ú r r a s e a L a s Pildoras de Foster 
P a r a L o s R í ñ o n e s que han dado re-
sultados admirables en muchos n i ñ o s . 
M e d i a p i l do ra después de cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitos 
si es m á s conveniente para tomarlas. 
E v í t e s e exci tar demasiado a los n i ñ o s 
antes de acostarlos y darles l iquidos 
en cant idad durante ra noche, todo el 
I t iempo que e s t én sometidas al t rata-
j miento con L a s Pildoras de Foster. 
i De venta en todas las boticas. So l i -
cite nuestro fol le to sobre las enferme-
j dades renales y se lo enviaremos abso-
j lu lamente gra t is . 
(6) FOSTER-McCLELLAN CO. 
DLTFALO, N. Y., E. U. A. 
D e r m o A i e m a n y , carece de la pa ten-
te de a l c o h o l d'ei ac tua l e j e r c i c io . 
E l A l c a l d e ha dispuesto que se ha-
ga u n a i n v e s t i g a c i ó n p ^ r a c o m p r o -
hi-.r esta d e n u n c i a . 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
E l s e ñ o r C. B u s t o ha denunc iado 
a la A l c a l d í a que en A l d a m a n ú m e r o 
3 se e s t á n e j ecu t ando obras s in l i -
cencia . 
T a m b i é n ha denunc iado el s e ñ o r 
B e n i t o F e r n á n d e z que en A l d a m a 4 
se e s t á n r e a l i z a n d o i g u a l m e n t e . 
L O S A L T O S D E L E S T A D O 
E l A l c a l d e ha r e m i t i d o a l Secre-
t a r i o de l a P res idenc ia , po r habe r l a 
este s o l i c i t a d o , u n a r e l a c i ó n de los 
a u t o m ó v i l e s que se e n c u e n t r a n ins -
J É ^ ^ J ^ m f ? ! ™ ^ C1UM ^ i p t o s en e l M u n i c i p i o como de p r o -t f f r i a d o el R é d i t o a ocho m i l ^ a d de] Est-aü-0 y g ü Z a n por t a n t o 
de chapas exentas de pago. 
L e ' espec i f ica en d i c h a r e l a c i ó n l a 
m a r c a de cada m á q u i n a . 
L I N E A D E O M N L B l S 
E l s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a ha s o l i c i -
t a d o a u t o r i z a c i ó n pa ra establecer 
una l í n e a de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
desde e l p a r a d e r o de t r a n v í a s del Ce-
r r o a l de l a V í b o r a . 
L a ciencia o a r t e , pa ra h a b l a r con 
mas p r o p i e d a d , de los p ro fe t a s d e d i -
cados a la p r o g n o r i s del t i e m p o , v i e -
ne a condenarse en una r e g l a m u y 
r e n c i l l a , r e s a l t a r p o r todos lo-1, m e -
dios los casos en que el azar los córy 
d u j o a l ac ie r to , y d i s i m u l a r con ha -
b i l i d a d los fracasos, que a la l acga 
v i e n e n a ser igua les en n ú m e r o , p o r -
que no hay r a z ó n que p r e d o m i n e n 
unos sobre los o t ros . 
L a p r e v i s i ó n c i e n t í f i c a de l t i e m p o 
no ha pod ido extenderse a mas de 
unos t res o c u a t r o d í a s . E n c i r c u n s -
t a r c i a s especialesi cuando u n a s i -
t u a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a se m u e s t r a 
m u y b i en d e f i n i d a , unos pocos d í a s 
antes . 
Todas las p red icc iones a l a r g a fe -
cha reposan sobre u n a supues ta pe-
r i o d i c i d a d de los f e n ó m e n o s m e t e o r o -
l ó g i c o s , los cuales se r e p i t e n d e n t r o 
de u n d e t e r m i n a d o lapso. 
Y como Por l a m a n e r a como debe 
o b r a r una causa pa ra p r o d u c i r e fec to 
en el t e r r e n o m e t e o r o l ó g i c o p o r m o -
do p e r i ó d i c o no vemos s ino los as-
t ros , a e l los se han d i r i g i d o s i e m p r e 
las inves t igac iones que l l e v a n p o r 
t ene ro o m e t a l a p r o g n o r i s de l t i e m -
po a l a r g a fecha. 
Pe ro el relacionar c i e n t í f i c a m e n t e 
las causas r í t m i c a s con las efectos 
m e t e o r o l ó g i c o s es empresa m á s d i f í -
c i l de lo que se cree. 
Es tos , en efecto, son de suyo c o m -
ple jos y la a m p l i t u d de las p e r t u r b a -
ciones demasiado grandes con r e l a -
c i ó n a las va r i ac iones p e r i ó d i c a s . 
Si empleamos los va lo res m e d i o s 
(o p r o m e d i o s ) de los e lementos m e -
t e o r o l ó g i c o s , pa ra h u i r de lo acc iden -
t a l y t r a n s i t o r i o , é s t o supone que 
Poseemos u n p e r í o d o de obse rvac io -
nes de d u r a c i ó n supe r io r a lo que de 
o r d i n a r i o e s t á a nues t ro a lcance , y 
es tamos en el caso po r e j e m p l o , de l 
que p r e t e n d i e r a r a s t r e a r l a l ey de 
las var iac iones d i a r i a s de l a p r e s i ó n , 
con los datos de uno.s cuantos d í a s . 
Si ap l i camos a l e s tud io que nos 
ocupa las a l t a s l ucub rac iones que 
son e] f u n d a m e n t o de c á l c u l o de p r o -
babi l idades( el lo no s e r á l í c i t o s ino 
a c o n d i c i ó n de que las v a r i a c i o n e s 
p e r i ó d i c a s que pe r segu imos no sean 
super io res en v a l o r a b s o l u t o a lo 
que ios m a t e m á t i c a s l l a m a n e r r o r 
Probable de una d e t e r m i n a c i ó n . 
Q u i z á fuese convenien te a g r u p a r 
en series las observaciones en t a l 
f o r m a que d e n t r o de cada ser ie p u -
d i e r e n pe rc ib i r se rasgos igua le s ca-
r a c t e r í s t i c o s del supuesto p e r í o d o . 
O t r a d i f i c u l t a d con que t r o p i e z a 
pa ra el es tud io c i e n t í f i c o de la p r o g -
n o r i s del t i e m p o a l a r g a fecha, es 
el d iverso o r i g e n de los d i s t i n t o s e le -
men tos m e ^ f o r o l ó g i c o s , como Per 
e j e m p l o sucede con ]as l l u v i a s , las 
cuales pueden p r o v e n i r de depres io -
nes extensas e i n f l u y e n t e s sobre d i l a -
tadas regiones , y las que t i e n e n su 
o r i g e n o causa con nubes c u y a f o r -
m a c i ó n se debe a causas loca les : 
unas can t idades y o t ras de agua c a í -
da i n t e g r a n , sin emba rgo , el e l e m e n -
to l l u v i a pa ra cada r e g i ó n , y obede-
cen s in e m b a r g o a bien d i s t i n t a s 
causas. 
A d e m á s , los p e r í o d o s que m a r c a n 
las r evo luc iones de los cuerpos, ce-
lestes se c u m p l e n a la par . L a I n -
f l u e n c i a de los diversos -^uerpos, en 
p e r í o d o s . d i s t i n to s c u m p l i d a , se hace 
con jun tamente> y p o r ]o t a n t o en el 
i g n o t o p e r í o d o d e n t r o del cua l se' ha -
r á n patentes las i n f luenc ia s c ó n c a ^ s 
v e n d r á n los efectos como e n t r e m e z -
clados,, y es l abor m u y d i f í c i l p a t e n -
t i z a r el co r respondien te a cada c u a l . 
P o r t a l r a z ó n apenas si se ha p o -
d i d o m o s t r a r una i n f l u e n c i a difect 
p o r e j e m p l o , de las manchas sola 
mar, que sobre el magnet i smo ^ 
o b s t a n t e los esfuerzos de m u c h o á 
v e s t i g a d o r e s que como Koeppe,-0]'11 
q u e r i d o r e l a c i o n a r los m á x i m o - ^ 
m a n c h a s con las é p o c a s de escasez 
la r e c o l e c c i ó n y los m í n i m o s von ^ 
a b u n d a n c i a de las cosechas, pa r t i . 
do de l a base de que las manchas r* 
b a n p a r t e de l ca lo r e m i t i d o por ia 0. 
m ó s f e r a so l a r l l a m a d a focoesfo. 
que se r asga en los pun to s clonfl' 
a p a r e c e n las m á c u l a s in te r ruptora! 
de l a t r a l i a n t e z del disco. 
A p u r a n d o la m a t e r i a , no podenio, 
dec i r s i q u i e r a l a exacta d u r a c i ó n $1 
t i e m p o e n t r e dos m á x i m o s o mín im0 ' 
de m a n c h a s , ya que cercano ei tiem" 
po de e l los , se pasan unas c u a n u 
en Que h a y v e r d a d e r a d i f i c u l t a d >a 
m a r c a r el t i e m p o ep 'me la a c t i v i d ^ 
s o l a r es m á x i m a o m í n i m a 
De once a ñ o s parece que se com. 
pone el p e r í o d o ( p o r t é r m i n o me 
d i o ) ; m á s durac iones se h a n m e d i ^ 
que f l u c t ú a n e n t r e 8 y 14 y a ú n c-n 
t r e 7 y 17. ¿ Q u i é n m a r c a el l í m i t e 
l a n e b l i n a , n i Pone t é r m i n o a la at 
m ó s f e r a , n i f i j a el c o n t i n o de la bru. 
m a ? . . . 
C o n c r e t á n d o n o s a l e j e m p l o ante, 
r i o r de l a l l u v i a parece dudoso que 
a ú n f i j a d o el p e r í o d o de manchasi CQ. 
m o causa de i n f l u e n c i a di recta , Se 
o b t u v i e s e n r e su l t ados precisos. por. 
que no es el ca lo r en exceso o PQI 
defec to , l p que d e t e r m i n a la niay0, 
o m e n o r c a n t i d a d de v a p o r condei). 
sado e n las a l t u r a s . N a d a de eso. Pa-
rece ser que l a e n e r g í a so lar t an coni' 
p l e j a , que nos l l ega con los rayos de 
l u z y c a l o r , no i n f l u y e p o r estos ele-
m e n t o s f í s i c o s , s ino p o r med io de las 
r a d i a c i o n e s u l t r a v io l e t a s , no visibles 
n í c a l o r í f i c a s , las cuales i n f l u y e n so-
b re las nubes m á s a l t as l l amadas ci-
r i o s , c o n s t i t u i d a s p o r d i m i n u t o s cris-
t a l e s de h i e l o , los que sometidos ai 
c a m p o e l é c t r i c o t e r r e s t r e y bajo ]a 
a c c i ó n de los r ayos ya d ichos , se car-
g a n de e l e c t r i c i d a d p o s i t i v a mientras 
en el a i r e c i r c u n s t a n t e aparece la 
ca rga n e g a t i v a . 
E n l o que a la L i m a á t a ñ e no pa-
rece que i n f l u y e po r sus fases que 
solo se r e f i e r e n o t i e n e n su origen 
de l a p o s i c i ó n r e l a t i v a del sa té l i te 
c o n respec to - a l Sol que la i lumina 
y a l a T i e r r a , sino a l a r evo luc ión 
a n o m a l í s t i c a que f i j a m e j o r las posi-
c iones rea les de l a L u n a y de ¡a 
T i e r r a . 
N i a u n a s í parece m u y c lara que 
d i g a m o s l a i n f l u e n c i a l u n a r sobre 
los f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s . Los 
r e s u l t a d o s m á s c o n t r a d i c t o r i o s se 
h a n o b t e n i d o a l r e l a c i o n a r c ien t í f ica-
m e n t e las v a r i a c i o n e s de l t i e m p o con 
las r e v o l u c i o j i e s l una re s . 
P e r o en c a m b i o , a lgo parece que 
p r o m e t e m o d e r n a m e n t e e l estudio de 
la p o s i c i ó n de la L u n a en el cielo, 
su m a y o r o m e n o r e l e v a c i ó n sobre el 
e c u a d o r t e r r e s t r e , l o que se explica-
r í a p o r u n v e r d a d e r o t r a s l ado de 
g r a n d e s masas de a i r e a uno y otro 
l a d o de l a l í n e a e q u i n o c c i a l , debido 
a u n a como m a r e a que l a L u n a ejer-
c i e r a sobre l a a t m ó s f e r a ecuator ia l 
como l a e j e rce sobre las aguas. 
Y este t r a s l a d o d e s p l a z a r í a per ió -
d i c a m e n t e desde bajas a m á s eleva-
das l a t i t udes ' • JVuas (̂ e a l t a p r e s i ó n 
que s i n d u d a h a n de i n f l u i r en el 
t i e m p o r e i n a n t e con l a ?ona t o r c i d a y 
t e m p l a d a s de ambos hemis fe r ios . 
Poco a g r a d a b l e ha s ido el tema 
pe r su e l e v a c i ó n ; o t r o d í a volaremos 
m á s b a j o . 
G o n z a l o R E I G . 
M a d r i d , 15 de m a y o . 
A r a ñ a s , cucarachas, hormigas y todo 
bicho asqueroso, desanarecen, se ext in-
; guen, a t a c á n d o l o s con " M A T A B I C H . " 
; ciue se vende en f e r r e t e r í a s y bo t icas . , 
Una modia botella, basta para l ib ra r la 
i casa d^ esas a l i m a ñ a s , asquerosas y 
molestas. "Matablch' ' es r áp idb , es se-
Biiro, es fácil de usar y fts sobre todo 
muy barato. Use Matabich. 
• C 4460 al t . 3d-7 
• S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - ! 
i R I Ñ A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 1 
L A M A R I N A ' 
U N A S U B V E N C I O N 
E l C lub de A j e d r e z de l a Haba -
na ha so l i c i t ado del A l c a l d e que or -
dene le sea abonada a l a m a y o r bre-
vt-o'ad pos ib le la s u b v e n c i ó n de 200 
pesos que le t i ene asignado e l A y u n -
t a m i e n t o . 
1 N D E C R E T O 
Se e n c u e n t r a a la f i r m a del s e ñ o r 
P re s iden t e u n decre to n o m b r a n d o a l 
s e ñ o r C o r n u d a , m i e m b r o del T r i b u -
na l de e x á m e n e s de c h a u f f e u r en 
s u s t i t u c i ó n de l s e ñ o r L á z a r o P i l o t o . 
P O R N O T E N E R L A P A T E N T E 
L á p o l i c í a ha denunc iado a l A l -
calde que u n a bodega s i t a en la ca-
lle de A r t e s , de l a p r o p i e d a d de G u í -
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
£ a n t a I r e n e ; G e r t r u d i s e n t r e A v e l l a -
uoda y Jo rge y B tmav ides e n t r e T r e s 
Palacios y Q u i r o g a . 
176 exped ien tes r e f e r en t e a l a lum-
b r a d o ; se h a n l l evado a cabo por el 
N e g o c i a d o de Pesas y M e d i d a s 97 v i -
s i tas a los m e r c a d o s ; 718 comproba-
: . J ( ) \ T M I E N T O E N E L D E P A R T A - C40NÉB a los con tadores de gas y 250 
M E N T O D E F O M E N T O a ]os e l é c t r i c o s ; 446 expedientes re-
D u i a n t e e l mes de mayo ppdo . se l a t i v o s a a l ineac iones en la Ciudad y 
h a n despachado 731 l i cenc ias tféW.f r e f e r e n t e a l i cenc ias sanitarias 
ob ra s ; 97 sobre ca lderas y m o t o r e s ; ' y h a b i t a b i l i d a d e s . 
P o r e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o 
y de o r d e n de l s e ñ o r A l c a l d e h a n s i -
do m a n d a d a s a p a r a l i z a r por m e d i o 
do l a p o l i c í a las s igu ien tes obras : 
F r a n c i s c o A g u i l e r a e n t r e S u b i r a -
na y A r b o l Seco; San I n d a l e c i o y 
E l 
' A L S E Ñ O R F R E Y R E 
Puesto que las r a m a s do Obras 
P ú b l i c a s no h a n q u e r i d o hacernos 
cuso, vamos a l t r o n c o , es dec i r , a l 
eefior Secretar io , que es persona que 
ee compene t r a fle l a r a z ó n y que 
es. como buen c a m a g ü e y a n o , u n co r -
• t é s de cuerpo eu te ro y do buena v a 
u n t a d . 
Es el caso, s e ñ o r Sec re ta r lo , que 
todo e i t r a m o de l a ca l le 17 , e n t r e 
l a 12a. y l a 18a. se h a l l a e n estado 
dep lo rab le , son unos pan tanos que t i e -
n e n a l a p o b l a c i ó n i n f a n t i l de por 
a l l í padeciendo de- f i ebres de apa-
r i e n c i a p a l ú d i c a s , lo c u á l nos t i ene 
no s ó l o m u y disgustados como fa-
m i l i a r e s de esos n i ñ o s , s ino c a m i n o 
con exceso de r u i n a , pues no gana-
mos bas tan te para el gasto de m é -
dico y bo t i ca . 
Conf iamos los vecinos de a q u e l l a • 
d e m a r c a c i ó n en que us ted , persona 
que posee e l sexto s en t i do nos l i -
b r a r á de aquel los a l c l l a d e r o a con 
u n a r e p a r a c i ó n aunque sea p r o v i s i o -
n a l . 
( Y o d o y T e t x a i n o ) 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S iempre a l t i p o m á s venta joso de plaza, t an to pa ra e l c o m -
p r a d o r , como p a r a e l vendedor . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S E N T O D A S C A N T I D A D E S 
y de todos loa Bancos . N u n c a c i e r re sus operaciones s in c o n s u l t a r 
nues t ros precios, 
P a g a m o s C h e q u e s P e r s o n a l e s d e l G o b i e r n o 
E n todo hacemos operac iones d i rec tas p o r correo . 
C A C H E I R O Y H n o . V I D R I E R A D E L C A P E " E U R O P A " . — Obis-
po y A g u i a r , T e l é f o n o . A . -0000 , Habana , 
«00^ 0 ^M L̂Ô  
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S e vende en toda 
F a r m a c i a acredi tada . 
C O » ! A R ¿ C * - PARIS 
e s e l F o r t i f i c a n t b 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a i 
Q E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S u P E C H O 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l V I N O W O U B R Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , y , 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e l o s N i ñ o s ( g l á n d u I a S a 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V I N O N O U R R Y es u n 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
3Í72 
5(1-6 I 
Q U E S U C H A U F F E U R 
V A Y A C O R R E C T A M E N T E 
Es necesar io Que el c h a u f f e u r e s t é en r e l a c i ó i 
con la d i s t i n c i ó n y e l e g a n c i a de l a f a m i l i a . 
Nosotros b r i n d a m o s a U d . p o r precios redu-
cidos, elegantes y b i e n confecc ionados U n i f o r m e s 
que d a r á n a su c h a u f f e u r u n a a p a r i e n c i a dis-
t i n g u i d a . 
A I I T I G U A 
S . R A F A E L 
J . 
I M D U S T R I A 
A N D X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A T R E S 
U N A E N T R E V I S T A 
C O N E l E X - K R O N P R I N Z 
w;r O P O S I C I O N A T O D A T E N T A T I V A M O N A R Q U I C A . — O P I N I O N E S 
S O B R E L A S C O N F E R E N C I A S D E G E N O V A V D E W A S H I N G T O N . 
L A V I D A D E L P R I N C I P E E N L A I S L A W I E R I N G E N 
yje" i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o " L a P r e n s a ' ' , de Buenos A i r e s , t o m a m o s l o 
que s i g u e : 
D E N O E V E R , is la W i e r i n g e n . ma-
vo p r i m e r o ( E s p e c i a l ) — M i en t r ev i s -
ta en n o m b r e de " L a P r e n s a " con 
#>1 ex k r o m p r i n z e m p e z ó con las s i -
¿ u i e n t e s p regun tas que nos h i c i m o s 
n u i t u a m e n t e : 
Y o - " ¿ N o cree que es de l a m e n t a r 
oue lo« Es tados U n i d o s no h a y a n 
iac a la conferenc ia i e G é n o v a ? " 
E l p r í n c i p e : " ¿ P o r q u é no fue-
r o n ? " , . 
Desde entonces h u b o en t r e noso-
^oS una d i spu t a amis tosa sobre 
ouien s e r í a el en t r ev i s t ado , y creo 
' e a l f i n el r e su l t ado de la d i spu -
ta se i n c l i n a b a a lgo en f avo r , del 
p r í n c i p e , q u i e n m a n i f e s t ó el m á s v i -
vó i n t e r é s por los asuntos n o r t e a -
mericanos, los personajes m á s p r o -
minentes de los Es tados N n i d o s y es-
pecialmente por la f u t u r a p o l í t i c a de 
í U n i ó n en E u r o p a . 
"Creo que es de l a m e n t a r que los 
Estados U n i d o s no h a y a n ido a G é -
nova r e p i t i ó con i n s i s t enc i a ; con su 
r r e s e ' n c i » h a b r í a mayo'- esperanza de 
oue la conferenc ia p r o d u j e r a bene f i -
cios reales pa ra el m u n d o . E u r o p a 
necesita la ayuda n o r t e a s i e r i c a n a y 
la necesita A l e m a n i a " . 
D e s p u é s de una pausa, e l p r í n c i p e 
a g r e g g ó : 
" • N o pueden los Estados U n i d o s 
ayudar a que se conozca la v e r d a d 
sobre la s i t u a c i ó n ve rdade ra de A l e -
mania? H a s t a a h o r a los que f u e r o n 
nuestros enemigos en l a g u e r r a per-
c:';sten en su a c t i t u d hac ia A l e m a n i a . 
Vemo que no haya esperanza a l g u n a 
para m i p a í s , aunque creo que l a o p i -
nión p ú b l i c a , t a n t o en los Estados 
Unidos como en I n g l a t e r r a e,s ahora 
m á s jus ta p a r a con nosot ros . ¿ N o 
puede, pues, esta o p i n i ó n , a lgo m á s 
favorable, i n f l u i r en l a a c c i ó n o f i -
cial? ¿No pueden ios Es tados U n i -
dos- induc i r a sus a l iados a r e t i r a r 
su* tropas de nues t ro t e r r i t o r i o ? Es 
í r . l o i e rab le que vengamos que pagar 
enormes sumas por el m a n t e n i m i e n -
to do los e i é r c i t o s de o c u p a c i ó n en 
vez de emplear las p a r a el pago de 
lap reparac iones" . 
En el curso de toda la conversa-
ción el ex k r o n p r i n z d i ó s i empre a 
entender que. si b i e n v i v e en el des-
t ie r ro se considera a l e m á n y d e c í a 
" n o p o t r o ' " cuando hab laba de los 
a l o m a r 9, 
"So-, n a t u r a l m e n t e , m o n a r q u i s t a , 
HK d''1o, pero cuando v u e l v a a A l e -
'••r v.'n v i v i r é como l e a l c iudadano 
a l e m á n . No so lamente qu ie ro , s ino 
(\VP. deseo v i v n m e n t e c u m p l i r con 
nve deberes hac ia l a c o m u n i d a d . 
Quiero v i v i r con m i esposa y mis h i -
jo? como o t r o c iudadano y t r a b a j a r 
por el b ien de m i p a t r i a " . 
E l p r í n c i p e cree que p o d r á regre-
sar a A l e m a n i a cuando l l egue el 
•momento y espera que no se le opon-
d r á n o b s t á c u l o s invenc ib le s . N o t i e -
ne e] p r o p ó s i t o de p r e c i p i t a r l a m a r -
cha do los sucosos y no i n t e n t a r á se-
p-uramonte h u i r en secreto de H o l a n -
da. No h a b r á de su p a r t e u n golpe 
como el e m p r e n d i d o p o r el ex em-
perador Carlos . 
D u r a n t e los t res a ñ o s y c inco me-
Be? que v ive en H o l a n d a , el ex he-
redero de] t r o n o se a t u v o a las con-
diciones f i j adas por e l gob ie rno ho-
l a n d é s . C u m p l i ó esc rupulosamente l a 
palabra dada. No i n t e n t ó n u n c a aban 
donar ei p a í s y cada vez que se au-
eenta de W i e r i n g e n — p r i n c i p a l m e n -
jxira v i s i t a r a su p a d r ^ en D o o r n — 
se p rocura p r e v i a m e n t e u n pe rmiso 
fo rma l de] m i n i s t r o de l I n t e r i o r de 
Holanda y hace el v i a j e en c o m p a ñ í a 
del bu rgomaes t r e de l a i s la . 
No hay s í m b o l o s de realeza y po-
cos recuerdos de l a m i s m a en las 
habitaciones que ocupa el heredero 
de los H o h e n z o l i e r n . Es v e r d a d que 
cuando se h a b l a con el p r í n c i p e se le 
dá el t í t u l o de "alteza11, pero en todo 
lo d e m á s el ex k r o n p r i n z no recibe 
<1e parte de su s e r v i d u m b r e y de los 
que lo v i s i t a n mayores mues t ras de 
deferencia que las que se deben a 
todo d u e ñ o de casa. Se h i zo a m i g o 
de los hab i t an t e s de l a i s l a , pa ra 
quienes es s i m p l e m e n t e u n conveci-
no. Los n i ñ o s , sobre todo , l o aman . 
Su c o n d u c t a no revela l a menor 
a r rogancia n i su f ic ienc ia . H a b l a el 
ing lés m e j o r de l o que se oye por 
lo general e n las calles de L o n d r e s ; 
tiene s ó l o u n leve acento e x t r a n j e r o 
y a veces v a c i l a buscando u n t é r m i n o 
apropiado y lo encuen t r a s i empre . 
Cuando l o v i s i t é , l l e v a b a u n t r a -
Je gr is c la ro de " s p o r t s m a n " , pan -
talones cor tos , u n a camisa a m a r i l l a 
y un cue l lo b l ando cuyos ex t remos 
estaban u n i d o s con u n a l f i l e r de oro, 
una corba ta neg ra ado rnada con u n 
modesto a l f i l e r , med ias oscuras de 
lana y zapatos pesados. E s t a es su 
ves t imenta genera l , con e x c e p c i ó n 
de los d o m i n g o s , d í a s en que l l eva 
un t r a j e oscuro de sarga . 
Se l e v a n t a gene ra lmen te antes de 
laf. siete y se acuesta d e s p u é s de las 
veinte . L l e v a una v i d a sobr ia y f u -
ñ ía c i g a r r i l o s só lo antes del a lmuer -
zo, el que c o n s i s t i ó n o y e n huevos, 
j a m ó n , l e n g u a co r t ada y pa ta tas . Se 
i r i r v i ó v i n o O p o r t o , pero el p r í n c i p e 
I l o m ó solo u n sorbo de este v i n o y 
¡ u n a p e q u e ñ a copa de cerveza. As is -
i t i e r o n al a l m u e r z o , a d e m á s del p r í n -
| cipe y yo, el co rone l O. E h r h a r d t , su 
I a y u d a n t e M a x L i n d e n b a u m , e l e d i t o r 
l del l i b r o del ex k r o n p r i n z , u n l i b r e -
' r e de A m s t e r d a m , y u n a r t i s t a de 
Dj-esde, a n t i g u o amigo de l p r í n c i p e . 
L a c o m i d a fué se rv ida po r el muca -
mo y ei lacayo, y l a esposa de este 
I ú l t i m o es l a coc inera . Estos t res , e l 
I p r í n c i p e y su a y u d a n t e ocupan l a pe-
I q u e ñ a casa y cuando viene la f a m i -
i l i a del ex k r o n p r i n z o cuando a l g u -
I ñ a s v i s i t a s t i e n e n que pasar l a n o -
| che a l l í , hay que a l q u i l a r u n » casa 
I vec ina . 
" ¿ E n q u é ocupa vues t r a alteza el 
| t i e m p o ? " P r e g u n t é , y el p r í n c i p e me 
I c o n t e s t ó : ' 
" P r i n c i p a l m e n t e l eyendo , escr i -
I h i endo y . . . pensando. L e o m u c h o , 
ta] vez demasiado. A d e m á s de m i s 
m e m o r i a s acabo de t e r m i n a r o t r o l i -
b r o que t r a t a especia lmente de los 
sucesos m i l i t a r e s de ia g u e r r a y que 
espero que se p u b l i c a r á en el p r ó x i -
m o o t o ñ o . L e da ahora el ú l t i m o t o -
que u n o f i c i a l que p e r t e n e c í a a m i 
e ¿ t a d o m a y o r . E m p e c é ' t a m b i é n a es-
c r i b i r o t r o l i b r o en el que me p r o -
pongo d i s c u t i r e l p r o b l e m a gene ra l 
de l a cu lpa de l a g u e r r a . Es m i p r o -
p ó s i t o p r o f u n d i z a r este t e m a m á s 
de lo que lo h ice en mis m e m o r i a s , 
excavar m á s a l l á de la super f i c i e y 
ver s i puedo l l e g a r a los f u n d a m e n -
tos verdaderos . 
" A m i g o s de A l e m a n i a son bas tan -
te amables pa ra v i s i t a r m e a veces. 
Como us ted h a b r á observado, l a Is-
l a ofrece pocas d ivers iones . E n cuan-
to a mis e je rc ic ios f í s i c o s , hago t o -
dos los d í a s excurs iones en m í m o -
toc ic le ta y dos veces por semana v i e -
ne de A m s t e r d a m u n ex c a m p e ó n 
de peso pesado y boxeamos. ¡ A h , 
t i l . . . " a g r e g ó r i é n d o s e , a veces 
Pevo l a m e j o r pa r t e . Toco e l v i o l í n 
de vez en cuando y p i n t o u n poco. 
L u e g o , cuando se me ocu r r e , v i s i t o 
a m i a m i g o L i u t , el h e r r e r o , y hago 
a lgunas h e r r a d u r a s " . 
H a y que observar que e l p r í n c i p e 
vende las h e r r a d u r a s que hace a l 
p rec io de diez f l o r i n e s cada u n a y 
d i v i d e el p r o d u c t o de l a v e n t a en 
! dos pa r t e s : e l . h e r r e r o rec ibe u n a 
p a r t e y l a o t r a i a gua rda e l p r í n c i p e 
y a l f i n de cada mes l a r e p a r t e en-
t r e los pobres de l a Is la . N o v a c i l ó 
; e l ex k r o n p r i n z en aceptar los diez 
i f l o r i n e s que le o f r e c í po r u n a h e r r a -
I d u r a , aunque esta no l levaba , como 
: las d e m á s , las In ic ia les " W . K . " 
| ( W i l h e l m , K r o n p r i n z ) . P o r l o de-
m á s , v i en seguida que l a h e r r a d u r a 
j n o era obra del h e r r e r o . 
H e a q u í l a s o l u c i ó n de l p r o b l e m a 
; d^ las r eparac iones que e l p r í n c i p e 
p ropone , p r o b l e m a que cons ide ra e l 
p r i n c i p a l o b s t á c u l o que se opone a 
l a r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a del m u n -
• d e M e l a s o m e t i ó s i m p l e m e n t e co-
: m o u n a o p i n i ó n personal suya sobre 
¡ el m e j o r m o d o de ofrecer a A l e m a -
í n í a l a o p o r t u n i d a d de n o r m a l i z a r su 
I s i t u a c i ó n . 
" L a a c t u a l s i t u a c i ó n , e m p e z ó d l -
j c iendo , no pude c o n t i n u a r . L o s ne-
! geeios e m p e o r a n cada d í a . Es i m -
! posible que A l e p a n i a c u m p l a \ae 
; condic iones f inanc ie ra s que l e fue -
! r o n impues tas . Es v e r d a d que se l e 
i puede o b l i g a r a que pague, y a que 
i h a b í a c a p i t u l a d o , pero no se puede 
' e x i g i r que pague m á s de lo que se 
f i j e u n a suma d e t e r m i n a d a f u n d a d a 
i en l a capac idad de pagar de A l e m a -
n i a y u n plazo d e n t r o ael cua l debe-
¡ r í a e fec tua r el pago, que sea d e n t r o 
! de c inco, de diez y a ú n de ve in t e 
a ñ o s o m á s . S ó l o a s í p o d r í a n espe-
ra ^ l a n a c i ó n y los p a r t i c u l a r e s adap 
t í : r s e a l a s necesidades". 
"Pe ro , le p r e g u n t é ¿ q u i é n ha de 
f i j a r l a suma y e l pla^o? ¿ E n t i e n d e 
vues t r a a l teza que lo dec idan los 
•; m i s m o s ai lemanes?" 
" N o , m e c o n t e s t ó . Debe hace r lo 
I una c o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l en l a que 
; e s t é n representadas A l e m a n i a , F r a n -
i c ia , I n g l a t e r r a , I t a l i a , los Es tados 
¡ U n i d o s y pos ib lemente t a m b i é n a l -
i gunos p a í s e s neu t r a l e s , como, p o r 
, e j emplo , Suecla, Suiza y H o l a n d a . 
! H a b r í a que l i m i t a r e l n ú m e r o de los 
' p o l í t i c o s en t a l c o m i s i ó n , l a c u a l de-
: h e r í a componerse p r i n c i p a l m e n t e de 
; hombrea de negocios , banqueros , f i -
1 nanc ie ros y economis tas , h o m b r e s 
| como M r . K e y n e s y M r . H o o v e r . S ó l o 
u n a c o m i s i ó n como la i n d i c a d a po-
i d r í a d e t e r m i n a r de u n m o d o razo-
| nab le , a l a vez que con j u s t i c i a y 
- equ idad , l a capac idad de pagar de 
A l e m a n i a , y f i j a r las condic iones de l 
\ pago. H o m b r e s p o l í t i c o s no p o d r í a n 
i R E S F R I A D O S C A U S A N " D O L O R 
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n u n c a reso lver p o r s í solos este p r o -
b l e m a " . 
I n t e r r o g a d o acerca de l a confe ren -
cia de W a s h i n g t o n , e l p r í n c i p e d i j o 
que sus resu l t ados e r a n " a l e n t a d o -
res, pero no dec i s ivos" . Op ina que 
el t r a t a d o n a v a l , que se l i m i t a a las \ 
g randes naves y presc inde de los \ 
s u b m a r i n o s y de los a r m a m e n t o s de ! 
t i e r r a , deja en suspenso el é x i t o f i - ; 
n a l de la confe renc ia . 
T o d a s L a s 
F u e r z a s V í t a l e s 
R e s p o n d e n a S a n g r e 
R i c a y N e r v i o s F u e r t e s . 
A m b o s s e a s e g u r a n c o n 
H i e r r d N u x a d d 
Cua lqu ie ra puede c o m p r o b a r l o 
con dos semanas de t r a t a m i e n t o 
(De ven ta e n las buenas 
Bot icas y D r o g u e r í a s ) 
[Hierro orgánico es uno de los princi-
pales elementos productivos de vitó-l 
lidad.. Es el hierro en la sangre lo que j 
extrae el oxigeno de sus pulmones. 
Este oxígeno se une con los alimen-
jtos digeridos a medida que estos se] 
(absorben en la sangre, del mismo| 
^nodoque el fuego se une al carbón^ 
produciendo tremenda fuerza y 
energía. Sin hierro en la sangre ^ 
^ loque Ud . come simplemente / 
Lpasa por el cuerpo sin ha-
cerle ningún provecho. 
Fabricantes: in te rnac iona l Cons. Che-
mical Co., 11 Eaes 36 st., New York. 
Por Mayor : S a r r á , Johnson, Majó y Co-
lomer, Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas boticas. 
E n cuan to a l t r a t a d o de las cua-
t r o potencias sobre e l P a c í f i c o , l o 
cons idera i g u a l m e n t e poco decis ivo . 
" H a y t an ta s even tua l idades en 
C h i n a y en su re laciones con laa 
grandes potencias que nadie puede 
p redec i r con s e g u r i d a d lo que ha de 
o c u r r i r " . 
D e s p u é s de u n v i a j e de siete m i -
l las en a u t o m ó v i l e s desde H y p p o l y -
tushoef , en el e x t r e m o sur de esta 
i s l a poco a t r a y e n t e del Z u y d e r z e e — 
cuya p r i n c i p a l I n d u s t r i a es la reco-
l e c c i ó n de a l g a s ; — d e s p u é s del a b u -
r r i d o v i a j e de c u a t r o horas en t r e n 
y en bote desde A m s t e r d a m , a t r a -
v é s de estrechos t r i s t e s y azotados 
por el v i e n t o , i n t e r r u m p i d o s s ó l o en 
a lgunos pun to s p o r ve tus tas y s o l i t a -
r i a s g ran jas , no p u d e menos de p re -
g u n t a r s i Santa E l e n a era peor que 
W i e r i n g e n . 
Es te s e n t i m i e n t o se a c e n t u ó c u a n -
do, a lgo m á s a l l á de l a a ldea de D e n 
Oever, me a c e r q u é a l a senci l la casi-
t a de seis hab i t ac iones que e l gob ie r -
no h o l a n d é s puso a l a d i s p o s i c i ó n de 
su h u é s p e d . Pero no pude r e a l m e n -
te d a r m e cuenta de c u á n p r i m i t i v o 
e ra " e i c u r a t o " — c o m o se l l a m a l a 
casa—sino cuando ff>l que l a ocupa 
ahora me I n f o r m ó que c a r e c í a de 
c u a r t o de bafio y de aguas c o r r i e n -
tes. A l e n t r a r po r el p o r t ó n que 
bamba leaba en sus goznes de h i e r r o , 
m e s a l u d ó amis tosamen te u n p e r r o 
de p o l i c í a a l e m á n , cuya cas i l l a esta-
ba f r en t e a l a en t r ada . M i e n t r a s es-
peraba en l a sala l a l l egada d e l ex 
k r o n p r i n z y c o n t e m p l a b a e l t r i s t e 
p a t i o , t u v e o c a s i ó n de ap rec i a r los 
gustos l i t e r a r i o s de l p r í n c i p e . 
E n los estantes rep le tos h a b í a m u -
chos l i b r o s , en a l e m á n , f r a n c é s , i n -
g l é s y h o l a n d é s , l i b r o s sobre h i s -
t o r i a , b i o g r a f í a , f i l o s o f í a y cuest io-
nes m i l i t a r e s a s í como obras p u r a -
m e n t e l i t e r a r i a s . H a b í a a l l í l i b r o s 
ingleses de t o d a c a t e g o r í a , desde 
E t h e l B e l l a H . G. W e l l s , y desde l a 
baronesa Orczy a J o h n M a y n a r d y 
Keynes . E l p r í n c i p e m e d i j o m á s t a r -
de que sus au tores ingleses y no r -
teamer icanos f a v o r i t o s e ran , pa ra 
ent re tenerse , Jack L o n d o n , O l i v e r 
C u r w o o d y R u d w a r d K i p i i n g . "Son 
todos maes t ros , d i j o : escr iben de l a 
v i d a , de a c c i ó n y de vastos espacios. 
De estos t res , m i f a v o r i t o es Jack 
L o n d o n " . 
L a s hab i tac iones es taban amue-
bladas con m u y m a l g u » t o , s e g ú n 
a d m i t i ó el m i s m o p r í n c i p e . E n la sa-
la y en e l comedor , separados p o r 
u n a p u e r t a p legadiza , h a b í a nada 
menos que muebles de ocho est i los 
d i s t i n t o s ; ios h a b í a de t o d a clase de 
madera , desde s i m p l e p i n o hasta 
caoba. E r a n de u n es t i lo so lamente 
las s i l las de r o b l e . Se exp l i ca e l 
aspecto de los muebles p o r e l hecho 
do que a p r i n c i p i o f a l t a b a n muchas 
piezas y hubo que c o m p l e t a r el m o -
blaje con piezas recogidas en l a Isla 
i o enviadas por amigos desde A l e m a -
j n i a . Las paredes estaban adornadas 
j con toda clase de cuadros , e n t r e 
I e l los r e t r a to s de m i e m b r o s de l a f a -
i m i l i a del p r í n c i p e y a lgunos cuadros 
¡ de este ú l t i m o . ^ 
" H a b r í a sido pos ib le s in duda , me 
a t r e v í a observar , e n c o n t r a r pa ra 
muestra a l teza a l g ú n l u g a r m á s ag ra -
dab le" . 
" L o supongo, me d i j o con u n a 
sonr i sa ; pero us ted ve, é s t o , es lo 
que me d i e r o n . Po r lo d e m á s , si fue-
ra a v i v i r en o t r a p a r t e me r e s u l -
t a r í a m á s caro, m i e n t r a s esto no me 
cuesta nada . Us t ed sabe que tengo 
que m a n t e n e r a m i f a m i l i a en Pots -
d a m . " 
H a y que n o t a r que los ú n i c o s I n -
gresos que posee el e x - k r o m p r i z son 
ios que recibe de u n a p r o p i e d a d su-
ya en Silesia. 
" E n t o d o caso, a g r e g ó , no me m u -
d a r í a a h o r a . M e he a c o s t u m b r a d o a 
la i s la y amo a l a gen te . " 
Cuando se le o í a h a b l a r con t o d a 
f r anqueza sobre u n s i n n ú m e r o de 
cesas, desde las causas de la^ g u e r r a 
has ta su a m b i c i ó n de v i s i t a r a l g ú n 
d ia a los Es tados U n i d o s , e ra d i f í -
c i l i m a g i n a r que este h o m b r e de ca-
be l le ra r u b i a y de ojos azules , de 
modales t a n f inos y de m i r a d a l í m -
p i d a , que este h o m b r e de cua ren t a 
a ñ o s que p o d r í a creerse t ene r s ó l o 
t r e i n t a y dos o t r e i n t a y t res , sea 
el m i s m o a q u i e n el m u n d o l l a m a b a 
" e l h i j o d i s o l u t o de u n padre Insa-
n o " , " e l é m u l o de A t i l a " y " e l car-
| u l ce ro de V e r d ú n " . 
N u e s t r a c o n v e r s a c i ó n g i r ó a l rede-
dor de las M e m o r i a s de l p r í n c i p e , 
de las que h a b í a l e í d o las pruebas 
de i m p r e n t a . M i i n t e r l o c u t o r p a r e c í a 
in te resado en saber la i m p r e s i ó n 
que su l i b r o p r o d u c i r í a en los Es-
tados U n i d o s y no se m a n i f e s t ó d is -
gus tado cuando le d i j e que, a m í 
j u i c i o , su l i b r o no solo p r o v o c a r í a 
discusiones, s ino que s e r í a t a m b i é n 
ob je to de c r í t i c a s . 
" N o hago>objec iones a c r í t i c a s , 
me d i j o , estoy a c o s t u m b r a d o a r e c i -
b i r golpes" . 
Se r i ó e i n s i s t i ó en su o p i n i ó n . L e 
h ice n o t a r que era p r o b a b l e que su 
l i b r o fue ra m a l r ec ib ido y le p re -
g u n t é por q u é lo h a b í a e sc r i to . 
" D u r a n t e siete a ñ o s , d i j o e n t o n -
ces, y sus ojos c laros y azules b r i l l a -
ban con u n f u l g o r inesperado, d u -
r a n t e siete a ñ o s he sido c a l u m n i a -
do, y no s e r í a h o m b r e s i l o sopo r t a -
ra, d u r a n t e m á s t i e m p o . H a l l egado 
el m o m e n t o de poner f i n a las ca-
l u m n i a s que l l e n a b a n l a prensa hos-
t i l de l m u n d o . Como es n a t u r a l , se 
t r a t a b a de p ropaganda y m i e n t r a s 
esas c r í t i c a s me afec taban a m í per-
sona lmen te , no causaron m a y o í e s 
males . Pero en i n t e r é s de l a v e r d a d 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c 
I m p o r t a d o r e s de Te j idos y Dis -
t r i b u i d o r e s d i r e c t o » de F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
Un icos A g e n t e » d e l . 
OISTgWtQ. Q.S' »ATgNT OFFICC 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M F O . BY G O O D A L L W O R S T E D CQL 
M e r c a n c í a s nuevas p o r cada va-
por . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a k l e s , 
Es tampados . V e n t a s a l p o r m a -
y o r . 
¡ L A V A S O L O ! 
g» <íp» JF» •'P* 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r e s . R W I R O Y C O S C U I L U E L A 
B D I F I C I O A B R E U 3 1 * y 3 1 1 - T K L E F A - O S 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B J t N A 
(TRATAMIENTO MEDICO 
r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
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V A P O R E S 
F L A N D R E 
s a l d r á sobre el d í a 15 de 
Junio para Coruña , Santan-
der y Saint Nazalr©. 
A L F O N S O X I I I 
s a l d r á sobre el d í a 20 de 
Junio para Coruña , Gijón, 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a t i em-
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
B a ú l e s para bodegas f7.B0. 
B a ú l e s Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
B a ú l e s escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde $2.00, 
" L a G r a n a d a " 
M E R C A D A L Y Co. 
Obispo y Coba 
U 0 N S E R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E í A t 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a i . 
C 4330 a l t 16 í.-a 
1 
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y de l a h i s t o r i a tengo aho ra que ha -
b i p r " . 
D u r a n t e e l a lmue rzo , e l p r í n c i p e 
c o n t ó cuentos de l a g u e r r a . 
" U n a de mis d ivers iones f a v o r i -
tas , d i j o era i n t e r r o g a r a los n o r -
t eamer icanos hechos p r i s i o n e r o s p o r 
m? e j é r c i t o . S o l í a p r e g u n t a r l e s , en -
t r e o t ras cosas, po r q u é los Es tados 
Un idos e n t r a r o n en le g u e r r a y ob -
tuve respuestas m u y diversas . U n 
j o v e n c i t o me c o n t e s t ó como s i g u e : 
" V e a us ted, esto s u c e d i ó del s i g u i e n -
fc m o d o . H a y en t r e A l e m a n i a y 
F r a n c i a u n g r a n ]ago l l a m a d o A l s a -
c l p - L o r e n a . Se b e b í a conven ido que 
los a lemanes p e s c a r í a n solo en su 
l ado de l lago y los franceses en e l 
suyo. Pero los p r i m e r o s empeza ron 
a avanzar g r a d u a l m e n t e y a pescar 
de l l ado f r a n c é s , has ta que los f r a n -
ceses se queda ron casi s in pescado y 
Por eso fu imos a la g u e r r a . C r e í m o s 
que loe franceses t i e n e n r a z ó n y 
f u i m o s a a y u d a r l e s " . 
O t r o soldado d i ó a la m i s m a p r e -
g u n t a l a s igu ien te respues ta : ' 
" H a b í a m o s pres tedo t a n t o d i n e r o 
a I n g l a t e r r a y a F r a n c i a , que a l f i n 
l l egamos a l a c o n c l u s i ó n de que e l 
ú n i c o med io de ob tener su pago e r a 
i r a l a g u e r r e " . 
" ¿ V o l v e r á A l e m a n i a a l g u n a vez a 
ser una m o n a r q u í a ? " le p r e g u n t ó 
de i m p r o v i s o . 
E l p r í n c i p e c o n t e s t ó s in v a c i l a r : 
" S i ¡a m o n a r q u í a ha de ser r e s t e u -
r a d a en A l e m a n i a , d e b e r í a t e n e r 
u n a base a m p l i a y segura , y l a base 
p e r a la m o n a r q u í a es l a v o l u n t a d 
de l a m a y o r í a del pueb lo . Se ha es-
t ab l ec ido l a r e p ú b l i c a en A l e m a n i a 
y el a c t u a l estado de cosas p e r d u -
r a r á has ta que e l pueb lo q u i e r e 
r eemplaza r lo po r a l g ú n o t r o . SI l a 
m o n a r q u í a se r e s t a u r a r a en A l e m a -
n i a , no lo s e r á po r medios de f u e r -
za. N o creo en i n t e n t o n a s " . 
E l p r í n c i p e h a b l ó en u n a f o r m a 
desinteresada, como s i no pensara , a 
lo menos por e l m o m e n t o , en s í m i s -
mo como pos ib le ocupan te de l n u e v o 
t r o n o a l e m á n . N o p r o d u j o , s i n e m -
bargo , l a m e n o r I m p r e s i ó n de que 
era u n m o n a r q u i s t a . Cree n a t u r a l -
men te a u n p resc ind iendo de c o n s i -
deraciones p u r e m e n t e personales , 
que l a f o r m a m o n á r q u i c a de g o b i e r -
no conviene a A l e m a n i a m á s que l a 
r e p u b l i c a n a ; pero I n s i s t i ó en l a f u t i -
l i d a d de t o d a t e n t a t i v a p a r e r e s t a -
blecer l a m o n a r q u í a p o r l a fue rza . 
T u v o poco que dec i r tfe los a c t u a -
les gobernan tes de A l e m a n i a ; d i j o 
t a n s ó l o que ceda vez se ve con m a -
y o r c l a r i d a d que n o e r an e n é r g i c o s 
y que les f a l t aba expe r i enc i a . 
H a b l ó luego de W i l p o n , L i o y d 
George, Clemenceau y H a r d í n g , y 
d i j o : 
" E l pueblo a l e m á n cree que h a s i -
do e n g a ñ a d o por W i i s o n . Cuando é s -
te f o r m u l ó sUs ce torce p u n t o s , l o s 
a lemanes l o a c l a m a r o n como si h u -
b i e r a s ido su sa lvador , y c u a n d o 
a b a n d o n ó sus ca torce p u n t o s en l a 
confe renc ia de P a r í s , l l e g a r o n e l a 
c o n c l u s i ó n de que f u e r o n e n g a ñ a d o s . 
Como es n a t u r a l , W í l s o n no e r a 
h o m b r e pa ra l u c h a r c o n t r a sus co-
legas en l a confe renc ia , pe ro los 
a lemenes no lo t o m a n en cons ide-
r a c i ó n . 
"Creo que I n g l a t e r r a se h a v u e l t o 
m á s amis tosa hac ia nosotros) pe ro 
parece que no e s t á l i b r e p a r a t o m a r 
decisiones. 
" E l p res iden te H a r d í n g e m p e z ó 
b ien su gob ie rno . C u é n t e m e a lgo de 
r | . ¿ L o conoce us t ed p e r s o n a l m e n -
te? 
" ¿ Y Clemehceeu? , le p r e g u n t é . 
" ¡ A h ! , e x c l a m ó . ¡SI t u v i é r a m o s 
u n h o m b r e como é l ! Nos h a b r í a he -
cho t r i u n f a r en l a g u e r r a . Su per -
sona l idad , su f i r m e z a y su I n s p i r a -
c i ó n de m a n t e n e r l a u n i d a d : he a q u í 
lo que nos h a c í a f a l t a . " 
A s í como e l p r í n c i p e f u é q u i e n h i -
zo l a p r i m e r a p r e g u n t a a l i n i c i a r s e 
la e n t r e v i s t a , h izo t a m b i é n l a ú l t i -
ma a su f i n a l . 
" ¿ Q u é r e s u l t a d o t e n d r í a , p r e g u n -
te , s i a l g ú n d í a e sc r ib i e ra a l g o b i e r -
no de W a s h i n g t o n s o l i c i t a n d o p e r m i -
so p a r a I r a pasar u n a ñ o e n los E s -
tados U n i d o s e s tud i ando y v i a j e n -
d o ? " 
"Creo , le c o n t e s t é , que los E s t a -
dos U n i d o s e s t a r í a n dispuestos a 
c o r r e r el r iesgo si se o p u s i e r a n loe 
a l i ados" . 
" M e parece, o b s e r v ó , que a l g u -
nos a l iados n o h a r í a n o b j e c i ó n a l -
guna , pero no estoy seguro de t o -
dos" . 
LLAVE 
E L . J A B O n i D E l X P U E B L O . í s A B A T E S S f E I I 
CSTVDIO 
" L A S A N T I L L A S " 
H e m o s r ec ib ido e l t o m o V de " L a s 
A n t i l l a s " , que con t a n t o é x i t o v i e n e 
p u b l i c a n d o nues t ro e s t imado e i l u s -
t r e a m i g o el s e ñ o r D r . Serg io Cue-
vas Zeque i ra . 
Es t e t o m o V . , a l I g u a l que los a n -
t e r io res es de g r a n i n t e r é s l i t e r a r i o ; 
basta con pasar l a v i s t a p o r e l 
s u m a r i o que t rae e n l a p o r t a d a y 
quo es e l s i g u i e n t e : 
1 . — C i n e m a t o g r a f í a P e d a g ó g i c a . 
2 . — A l caer la n ieve . 
8 .—Breves Es tud ios - Or i en ta l ea . 
4 . — E l Tesoro de l a V i d a . | 
5. — L a O r i g i n a l i d a d I n t e l e c t u a l de 
A m é r i c a . 
6. — L a I s l a de P u e r t o R i c o en 
1829. 
7. — 2 7 de N o v i e m b r e . 
8. — M a r í a A d a m . 
9. — T o d o e l M u n d o es P o p a y a n . 
10 . — P l u m a z o s . 
1 1 . — B e a t i t u d . 
12 . — E l G r i t o . 
1 8 . — " E l T e m a de D e l g a d i n a e n 
ei F o l k - L o r e de San t i ago de 
C u b a " . 
14. — A V a r s o v l a . 
15 . — P á g i n a H e r ó l c a . 
16. — T u Bel leza . 
17 . — L a L a b o r de u n Poeta . 
18 . — E l Poeta y l a V i d a . 
19 . — L u d i b r i u m . 
20 . — U n a Fecha en e l M e » . 
2 1 . — A Betanceg. 
22 . — S i e m p r e v i v a s . 
23 . — U n A u t ó g r a f o de B r í a u . 
24 . — 2 4 de F e b r e r o . 
2 2 ' . — E n e i A l b u m de u n a Desco-
noc ida . 
2 6 . — F i e s t a U n i v e r s i t a r i a . 
2 2 7 . — M i s t r e i n t a A ñ o s . 
2 8 . — O j e a n d o el Paisaje . 
2 9-—Las Conferencias de E x t e n -
s i ó n U n i v e r s i t a r i a . 
8 0 . — E l Rosal de M a r g a r i t a . 
3 1 ^ — L a J u v e n t u d N a c i o n a l i s t a de 
O r l e n t e a todos los Cubanos 
y s impa t i zadores de Cuba 
82 .—Ecos A n t i l l a n o s . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r Z e q u e i r a p o r 
este V n ú m e r o y le a u g u r a m o s l a r -
ga v i d a a los tomos qua h a n de se-
g u i r l e . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
V i - m e r g e n d a » y d«l í i o a p l U J N o -
mero U n a * 
i p S P E C l A X I S T A EW TZAS USOTA. 
S-J naa y enfermedades v e n é r e a í o i i . 
lo .copla y cateterUmo d . l ¿ i u r é t . V i l 
1VTBOCZOVS8 3>B V B O B A X T A B S A J i , 
n O N S U l . T A a : D B ~ A 12 M . T DB O f h 
V l a l D . « . « n l A M i l * d« c u b » . u U 
P A G I N A C U A T R O 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . 
A R O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
L I B E R A L E S . 
p « r » e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L B L O Q U E O D E L A S T R E S A . A . ^ E S T R U E N D O S 
R E S E R V A D E L P A I S . — R O M A N O X E S O C U P A M E J O R E S P O S I C I O . 
K E S Q U E L A C O A L I G A C I O N . - S I O M P I C A C I O N D E M O C R A T I C A D E 
L A M A R C H A R E A L . — L A C A M P A Ñ A D E M A R R U E C O S - E L R E . 
O R E S O D E L A S T R O P A S . - I N C O G N I T A A D E S P O J A R . H O R I Z O N T E 
i n r k i r v SÍW H A H E C H O E N M A K K U E -S I N I E S T R O E N A F R I C A . — L O Q U E SE H A n ^ n v 
C O S . - G L O R I O S A M U E R T E D E G O N Z A L E Z T A B L A S -
• m o v i m i e n t o de o p i n i ó n i r r e s i s t i b l e : 
t e n d r á n que r e c i b i r el poder como 
c- 0 al o - t rnnPdn Dor el l ado d e ' u n a merced rea l y e je rcer lo a l e s t i l o 
l a ' S u L i a - A l a V n r e n n i ó n delude los conservadores, s i no h a n de 
Senado para c o n s t i t u i r el b loque de e n t r e g a r a l a demagogia aque l las 
las t res A \ A ( A l h u c e m a s - A l b a - i . ' a s t i i i as del t r o n o " de que h a b l ó u n 
A l v a r e z ) , s i g u i ó el d iscurso de R o - j d í a D o n A l e j a n d r o P i d a l . 
m a n o n e s ' e n Sevi l la , con g r a n a c o m - . o t r a s preocupaciones p u n z a n t e s ! 
p a ñ a m i e n t o de p r o h o m b r e s y d^ P ^ ' \ at0rmenta.n el á n i m o nac iona l p a r a 
r iod i s t a s -Con i g u a l apa ra to e s c é n i c o , i ^ ^ a t e n c i ó n p ú b l i c a pers is ta en 
acaban de celebrar o t ro acto I detenerse sobre estas menudenc ias 
paganda en B i l b a o , los ^ ^ ¡ 1 ° ° j p o l í t i c a 3 . L a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s 
de la f l aman te c o a l i c i ó n que t i e u o , ^ 
fe 
12 de Mayo . 
por I
K o ^ H o r i ia r e f o r m a ' e s t á , como s iempre , en el p r i m e r Pla-
sma de su b a n d e i a la i n 0 L a v i d a nac iona l en tera depen-
cons t i tuc ionaK ^ u - . ^ ^ la o r i l l a a f r i cana o c u . 
^ V ^ ^ S V o Í 1^^^^ r r a . N i sosiego en los h o g a r e s , n i 
cons t i t uc iona l . Es u n a p u j a 
r a l i s m o que presenci 
r e ^ X - F a T t r i a ' c o ^ en los n o r m a l i d a d en l a Hac i enda p ú b l i c a , 
hombres sobran en cambio p rob l e - n i e m p e ñ o s de gobie rno son posibles , 
mas de r e a l i d a d acuc iadora y s in ies- s in que las consecuencias de la ca-
t r a m u y super iores a l a so lvenc ia t á s t r o f e de J u l i o , queden l i q u i d a -
que ofrecen los redenteros que pere- das. 
g r i n a n de n o r t e a sur de l a P e n l n - . Es cje(rto que l a r e p a t r i a c i ó n de 
su ia ofreciendo e l í x i r e s marav i l l o sos t.ropas ha comenzado, i n d i c i o de que 
p a r a la sa lud de l a P a t r i a — K o m a n o - ^ ^ i m p 0 r t a n t e de la empresa 
nes se coloca en t ^ ^ o n f f ^ acomet ida pa ra r e s t a u r a r nues t ro 
que e ^ . e S i d 0 P o y n U ^ poder y c r é d i t o en t re l a m o r i s m a , h a 
S r u í c o s r a l a r r t l o dPe ?a H ^ c i e n - l l egado a t é r m i n o . Pero queda u n a 
?a S i c a - L a c o a f i c i ó n i z q u i e r d i s - r e c ó n d i t a zozobra en las a lmas , u n 
ta oue ore tende c e r r a r l e e l paso, poso a m a r g o de d e s i l u s i ó n en t re lo 
co inc ide con él en e l concepto de l que el pais esperaba y lo que p r a c t i - : • ; 
p ro tec to rado y en el o r d e n a m i e n t o camente se ha conseguido. V u e l v e n , de M e l i l i a s in par en todo M a r r u e -
que se impone para establecer do ta - es c i e r to , las t ropas , v u e l v e n con las eos, a d m i r a d a de cuantos l a v i s i t a n ; 
c i ó n segura a nues t ros presupuestos , • buenas de la rgas y duras j o r n a d a s , ¡ s e ha m e j o r a d o cons ide rab lemente la 
con m i r a a una p o l í t i c a t r i b u t a r i a en ioS ros t ros bronceados y en los. | u r b a n i z a c i ó n de T e t u á n y X a u e n , se 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t í c a s 
y A n é m i c a s 
como a s í t a m b i é n los N i ñ o s 
Raqu í t i cos y Linfá t icos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a I 
s a l u d y b u e n o s c o l o r e s . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n -
s t i t u y e n t e . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a E m u / s i o n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
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que haga i n c i d i r los impues tos sobre uni foTmes deslucidos. Pero se las r e -
las clases p r i v i l e g i a d a s ; _más P^ra cibe sjn aqUei j ^ j i o a rd i en te con que 
cohonestar la a p r o x i m a c i ó n a l a M o - se jas d e s p i d i ó cuando, con abnega-
n a r q u i a de elementos como los re for - c jón j1eroica> E s p a ñ a e m p u j ó a l R i f 
mis tas , fa t igados ya de m a r i p o s e a r ^ f l o r ^ ^ gei ieraciorieg mozas en 
s in f r u t o por los campos de la I l e p u - log d í a s ^ g j - u b g g á e i ve rano ú l t i m o , 
b l i c a , hace g r a n h i n c a p i é en lo que como d.g0j duda> que 
l l a m a l a ' ' n a c i o n a l i z a c i ó n de l a m o - me el c o r a z ó n a todoS Ese e j é r . 
n a r q u í a , \ o sea en una r e f o r m a c o n s - . ^ ve e n0 t iene n a d a 
t i t u c i o n a l ^ ^ P o ^ ^ ^ ^ e i e i - que hacer en A f r i c a ; o vue lve por -
r ^ d e ^ v o L T o ^ ^ ^ ^ d é b i l * 2 ° ^ ™ Para r e s Í S Í i r 
l a l e v a X T o t r ^ l a de r r i be , que u n la c a m p a ñ a de l d e r r o t i s m o y de l 
d i a l a reverenc ie y o t r o l a exec re— abandono, desiste de l ob j e t i vo c u l -
p a r a los que no t engan l a s u p e r t i - m i n a n t e en l a zona o r i e n t a l , el cas-
c i ó u de l a papeleta e lec to ra l , supers- t i g o de A b d - e l - K r i m y el rescate dfe 
t i c i ó n l ibresca de gentes en t regadas ios p r i s ioneros , o p o r q u e en r e a l i d a d 
a l a un ive r sa l , s e r á i n c o m p r e n s i b l e pa ra esta empresa son bastantes las 
que, en pais de c i u d a d a n í a t a n r u - t ropas que en la r e g i ó n de ' M e l i l i a 
d im 'en ta r i a como el nues t ro , se crea que(jan? 
hacedero el m i l a g r o de crear u n a p r 0 n t o i i a b r á de que( iar despejada 
conciencia c í v i c a a l e r t a y consciente ]a i n c ó g n i t a D i g 0 i n c ó g n i t a , p o r q u e 
en fuerza de logomaqu ias democra- ^ como el p i a n Gob ie rno M a u _ 
t icas esparcidas a d ies t ro y s in i e s t ro r a des és do la confe renc ia de P i -
sobre el p ú b l i c o de unas cuantas ca- j zar r0) e ra e l b loqueo de la zona de 
p í t a l e s de p r o v i n c i a ; esto s m ^ o n - , A l h u c e n i a g y la embes t ida a los b e n i . 
t a r con que a q u í , desde el m o m e n t o burr iagueleS( qUe a u n ' conservan lo 
en que se excluye del vo to a Ja m u - r de l b o t . n de J u l . o en su 
j e r y que la r e p r e s e n t a c i ó n de las ^ d 
nor ias , no e s t á el p i a n de l Gobierno a c t u a l , 
d ^ A a b r T r c I c i f c o ú s t U ^ ^ ^ ^ l l a m a r a M a d r i d a l Ge-
e u l t a r á de l todo f r u s t r a d o : le f a l t a r á . ne ra i Berenguer , permanece, en sus 
s ince r idad de e x p r e s i ó n p o l i d i m e n - i f ina l idades cu lminan t e s , recatado o 
s iona l , como Romanones d i r i a . ¡ i m p r e c i s o . 
L o que pueda ser en e l G o b i e r n o ! fLas « c t i v a s operaciones rea l izadas 
l a c o n j u n c i ó n A - A - A - , p r u é b a l o l o s , estos d í a s sobre el t e r r i t o r i o de l 
inc iden tes o c u r r i d o s en el acto de B i l - R a i s u m con é x i t o f e l i c í s i m o , é x i t o 
bao: una a l u s i ó n m o r t i f i c a n t e a l ¡ c o r o n a d o con la o c u p a c i ó n de T a -
e j é r c i t o , que m o t i v ó la p ro t e s t a d e l z a r u t y con e l a c o r r a i a m i e n t o de l 
C a p i t á n Genera l de l a R e g i ó n y e l ¡ j e f e rebelde en el m o n t e Sagrad* de 
e m p e ñ o de querer hacer conci l iab les j B u h a x e n , i n d i c a n que, de u n m o d o 
l a Marsei lesa y l a M a r c h a R e a l - H o y i p r i m o r d i a l , se p r o p o n í a el Gob ie rno 
d í a n i n g ú n h i m n o puede tener s i g n i - ¡ d o m i n a r por comple to l a r e g i ó n de 
f i c a c i ó n m á s d e m o c r á t i c a , que e l ¡ o c c i d e n t e . ¿ V a aho ra con m á s l i b e r -
H i m n o Rea l , M o n á r q u i c a es E s p a ñ a ¡ t a d el a l t o Comisa r io , as is t ido de l a 
an te el p res t ig io de la M o n a r q u í a fuerza m o r a l de la v i c t o r i a , a descar-
sucumben todas las representac iones gar golpe semejante sobre la m a d r i -
del r epub l i can i smo h i s t ó r i c o , desde g ü e r a de A b d - e l - K r i m ? 
M e l q u í a d e s hasta L e r r o u x , s i n des-, L o g rUmoires sou de que po r aho-
cou ta r a U n a m u n o , pues aunque h a ra> t e r m i n a ]a acc ió l l r e in 'v ind ica to -
vue l to a sus es t r idores a n t i g u o s h ^ | r i a encomendada a las a rmas . Y no 
b lando de a r ras t res f t a v m s e m - > a b e o c u l t a r q ^ buena r t e de l a 
X l l t % S r ^ ^ t ^ c c i T ñ o p W ó n se i n c l i n a a que canen los 
P ú b l i c a con Romanones , no se halcanonefs- E l l 0 cons t i t uye no solo en 
dec larado o f i c i a l m e n t e r epub l i cano y ^ 1 santo e g o í s m o de las f a m i l i a s de 
se h a b r i n d a d o a da r consejos í n t i - ver r e i n t e g r a d o s a i hoga r a cuan tos 
mos a S. M . el Rey. Es c o m p a t i b l e lo abandona ron po r vengar a nues-
l a M a r c h a r ea l con las m á s avanzadas t ros m á r t i r e s de l R i f ; consiste, p r i n -
innovac iones p o l í t i c a s y sociales que i c i p a i m e n t e , en que a q u í los e i emen-
pu. 'dan i m a g i n a r s e ; todos los a v a n - j t o s a n t i p a t r i o t a s , cada vez m á s i n s o -
ces e s p o n t á n e a m e n t e i n i c i ados en esa ¡ l e n t e s , y aun los p a r t i d o s con a sp i r a -
ba i m p r o v i s a d o una r ed de pistas m i -
l i t a r e s que surcan todo e l t e r r i t o r i o 
d o m i n a d o y p r o n t o se c o n v e r t i r á n en 
f i r m e s c a m i n o s ; se ha r e s t au rado l a 
C om andanc i a de M e l U l a t o t a l m e n t e ¡ i n d í g e n a s 
pe r lo , s i n apearse de l coche en que 
s a l i ó de su res idencia . D e m o s t r ó a s í 
que E s p a ñ a no h a b í a estado i n a c t i -
va pa ra c u m p l i r los vo tos de l Genera l 
L y a u t e y . 
P a r a denos tar nues t r a a c c i ó n se 
h a b l a de F r a n c i a y de BU m a g n í f i c a 
c a m p a ñ a m a r r o q u í . N o cabe n e g a r l a : 
Es c i e r t a m e n t e u n g r a n e j e m p l o ; 
e j e m p l o en todo y s i n g u l a r m e n t e en 
.ej p a t r i o t i s m o del pueblo f r a n c é s 
' a l en t ando en cada m o m e n t o a su e j é r 
j e i t o y a quienes t iene l a a l t a r ep re -
j s e n t a c i ó n de l a p a t r i a . P o r e s o ^ n l 
/e l Res idente F r a n c é s n i cuantos m i -
1 l i t a r e s ex t r an j e ro s v i s i t a n nues t ra 
¡ z o n a , de jan de sorprenderse de que 
(el e j é r c i t o e s p a ñ o l haya conseguido 
los é x i t o s de que podemos ufanarnos , 
m i e n t r a s a l o t r o l ado del Es t recho 
no se oyen m á s que c r í t i c a s veneno-
sas y a u g u r i o s de desastres. Opera-
ciones b r i l l a n t í s i m a s son presentadas 
como reveses i r r epa rab les . Los p r o -
pios corresponsales que s iguen a los 
comba t i en te s , sublevados ante In ju s -
t i c i a s tales, son los que'. Por p a t r l o -
t ismo^ se d i r i j e n a l Pres idente del 
Consejo de M i n i s t r o s r o g á n d o l e , bajo 
su fe de tes t igos oculares , que c o m u -
n i q u e a la prensa lo In fundado Y pe-
l i g r o s o de ta les versiones, y no mas 
lejos que ayer m i s m o , m i e n t r a s que, 
a p r o p ó s i t o de l p royec to de recompen-
sas m i l i t a r e s , se desa r ro l l aba en e l 
Congreso u n a d i s c u s i ó n abundan te 
en t ó p i c o s depr imen tes y se a l u d í a a 
los " h é r o e s a r t i f i c i a l e s " , nues t ras 
t ropas de L a r a c h e y T e t u á n conver-
g í a n en T a z a r u t , ocupaban el pa la -
cio de R a i s u n I , y este pa ra escapar 
de nues t ras manos t e n í a que r e f u -
g iarse en e l Bosque S a g r a d © , que 
nosot ros en homenaje a l s en t imien to 
r e l i g io so de los i n d í g e n a s hemos 
acordado respetar . 
E n ese combate ha m u e r t o g ' o r i o -
¡ s á m e n t e el t en ien te coronel G o n z á l e z 
'Tab la s . E r a u n dechado de grandes 
i c aud i l l o s , í d o l o de las fuerzas m o -
j r a s que pelean po r E s p a ñ a ; fuerzas 
que p a r a E s p a ñ a h a n ganado el t a -
l en to , ei va lo r , l a j u s t i c i a y l a bon-
dad de nues t ros o f i c í a l e s . G o n z á l e z 
Tab las en cuyo pecho b r i l l a b a de an-
t i g u o l a cruz l au reada de San Fe r -
nando , era ¡a e n c a r n a c i ó n per fec ta 
del m a n d o . Po r las v i r t u d e s de su 
c a r á c t e r se h a b í a hecho a m a r de los 
Su voz y su m i r a d a los 
H a n r e g r e s a d o l o s H ú s a r e s d e P a v í a 
M a d r i d , 13 de M a y o . 
E s t a m a ñ a n a h a n l legado a M a -
d r i d , procedentes de M á l a g a , en don -
de h a b í a n desembarcado en su v i a -
j o de regreso a la P e n í n s u l a , las 
tuerzas de h ú s a r e s de P a v í a , que, 
como se r e c o r d a r á , f u e r o n des t ina-
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jas ( 1 4 m u e r t o s y 16 h e r i d o s ) ; de 
estos ú l t i m o s r eg resa ron ayer va r io s , 
ya res tablec idos . 
U n a c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de 
L e ó n , con l a m ú s i c a de l m i s m o , acu-
d ió a l a e s t a c i ó n de A t o c h a a r e c i -
b i r a los exped ic iona r ios . Desde bas-
A R G O L L A S 
U L T I M A M O D A FEMENINA 
a r r u m b a d a en J u l i o de l a ñ o ú l t i m o ; 
se ha l og rado l a c o m p l e t a s u m i s i ó n 
y el desarme de a lgunas k a b i l a s ce-
e lec t r i zaban en los combates ; su bon -
dad y su r e c t i t u d , les i n f u d í a n vene-
r a c i ó n . I b a l a fuerza m o r a donde su 
r r a d a s a nues t r a i n f l u e n c i a ; se n a n | j e f e q u e r í a l l e v a r l a . Rec lu t ada en las 
c á b i l a s Inmed ia t a s a M e l U l a , a l l í 
l l e v ó G o n z á l e z Tab las sus tabores 
p a r a comenzar el p r i m e r o l a recon-
qu i s t a de l a comandanc ia , h u n d i d a 
ba jo u n charco de sangre. Los Re-
rescatado cerca de doscientos p r i s i o -
neros y considerable m a t e r i a l de gue-
r r a ; s e ' h a de r rochado en d í a s aza-
rosos, por l a h o s t i l i d a d del enemigo 
y las imp lacab le s c r í t i c a s de que era 
v í c t i m a el A l t o M a n d o , competenc ia S t a r e s en pos de l j e fe i d o l a t r a d o 
b r a v u r a , d e s i n t e r é s ) cuan to puede pe 
d i r se a u n e j é r c i t o encargado de c u m 
P l i r los designios de u n pueb lo . 
Esa l a b o r se ha rea l izado venc ien-
do a una raza de a l t í s i m a s c o n d i -
ciones gue r re ras , de f iereza i n d ó m i 
c o m b a t i e r o n con t ra sus f a m i l i a s y 
c o n t r a as t r i b u s alzadas c o n t r a Es-
p a ñ a ; d e s p u é s v o l v i e r o n a occidente 
a r e n o v a r las proezas. E l j e f e de t a n 
l u c i d a fuerza ha m u e r t o en el m o -
m e n t o preciso en que l a V i c t o r i a sa-
M I 
No. i j ^ s a v i 
• SO Ct». 
Se detallan • t>0 Ct». 
Colores; Negro , Coral , Blanco. 
P u n z ó y Verde Oriental. 
Colores transparentes: Punzft, 
Verde, A z u l y Morado. 
N o se despacha menos do una 
docena, de cada tipo, 
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e n í e r m e d a d e s t j . . 
c r ina * 
el doctor AJbaaran dn 
m^terlsmo permanente de IOP urétej*? 
elstema comunicado a la Sociedad Hi¿ 
J,6&ica de aPrts en 1891. 'D, 
Cónsu l t a e de 3 a 5. Lunes, miftrcoiA. 
y viernes. Obrapla, 61 . 
t a en el m a n t e n i m i e n t o de su inde - l í a " n a v.ez mas encuen t ro . Es ta 
'es E s p a ñ a que "hace sus homes e 
l o s ' g a s t a " ! 
N o qu ie re e l lo decir que en M a -
r ruecos deje de haber e r ro res y de-
f ic ienc ias que enmendar . Pe ro s e r í a 
i n j u s t o negar quft f a l t e n a l l í v i r t u -
des y e n e r g í a s pa ra hacer lo que 
c u m p l a a l i n t e r é s nac iona l . 
J . 
d i r e c c i ó n h a n quedado de ten idos , 
m á s por asaltos facciosos de l in ter -
nac iona l i smo ob re r i s t a , a l u c i n a d o po r 
clones a l gob ie rno , cada vez mas 
a tentos a la conquis ta de l poder p o r 
el poder m i s m o , h a n sofocado el e n -
l a r e v o l u c i ó n rusa , i n c o m p a t i b l e c o n | t u s i a s m o de- los p r i m e r o s d í a s y sa-
la democrac ia , asaltos que o b l i g a r o n ! boteado s a ñ u d a m e n t e los f r u t o s de 
a la m o n a r q u í a a defenderse ; q u e : n u e s t r o avance v i c t o r i o s o . U n e j é r -
no po r t i m i d e z de los gobernantes de ci t0) p0 r b i e n abastecido y p e r t r e -
i r â  l a r e f o r m a desead_a_sin_el tein,or chado que ge hal le( necesi ta sobre 
todo si opera lejos de l solar p a t r i o , 
una n a c i ó n i n f l a m a d a de la v o l u n t a d 
de vencer ; y de vencer n o ya , y s e r í a 
su f i c i en te m o t i v o , p o r que asi lo e x i -
j e n los m u e r t o s que en aquel las t i e -
r r a s yacen, a lgunos acaso t o d a v í a 
insepu l tos , s ino po rque a l a s e g u r i -
dad p e r m a n e n t e de la n a c i ó n i m p o r -
t a n l a fuerza y el f o m i n i o de l a r e -
g i ó n a f r i cana . 
Es te i d e a l b r i l l ó como u n r e i á m -
pgao en l a concienc ia p ú b l i c a y se h a 
e x t i n g u i d o s in esperanzas de nuevos 
r e l u m b r e s . N o quedan mas que n u -
bes t o rmen tosas c e r r a n d o en A f r i c a 
u n h o r i z o n t e s in ies t ro . M a r r u e c o s es 
p a r a la g e n e r a l i d a d " u n m a l nego-
c i o " u n " cemen te r i o i n m e n s o " u n 
" n e g r o ab i smo en que se sume e l 
oro y la sangre de E s p a ñ a " . Quedan 
fundado de que e l la degenere en ex-
p l o s i ó n de b a r b a r i e a n á r q u i c a . 
Pa r a que la m o n a r q u í a s u c u m -
bie ra en E s p a ñ a s e r í a preciso que 
se desnatura l izase por c o m p l e t o ; 
es decir que en vez de c o n s t i t u i r l a 
esencia y l a e n c a r n a c i ó n de c u a n t o 
de nob le y de g r a n d e la n a c i ó n rea -
l i zó a lo l a r g o de los s ig los , y de 
cuan to t iene p o t e n c i a l i d a d p a r a rea-
l i z a r en el p o r v e n i r , degenerarse en 
colec tor de i m p u r e z a , que ex t end ie -
se a todos los n ú c l e o s sociales l a co-
r r u p c i ó n de u n desgobierno d i s o l v e n -
te . 
L a Marse l iesa no es mas que u n 
h i m n o b u r g u é s o el p r e g ó n de u n 
m o v i m i e n t o subvers ivo que v i ene po r 
todo , desde la M o n a r q u í a c o n s t i t u -
c i o n a l con lo que e l la r ep resen ta 
P a t r i a , Ig les la i e j é r c i t o , f a m i l i a , p r o -
p i edad , etc. 
l a m e n t a r l o , 
en m i n o r í a los que c reen que la zo-
-hasta e l socia l ismo p a r - ina m a r r i q u í en que operamos, nos 
hoy c ó m o d a m e n t e u su - jes ind i spensab le pa ra l a segur idad de 
f r d e t u a d o por unos cuan tos s e ñ o r e s , nues t r a p r o p i a casa, p a r a l i b r a r n o s 
Inv io l ab l e s e i n m u n e s , a quienes l a 'de l a a s f ix ia de l a a c c i ó n m i l i t a r y 
r e p ú b l i c a ob re ra , la que i n s t i t u y e n ¡ c o m e r c i a l desplegada p o r l a p ó t e n -
los que t i enen cal los en las manos , ¡c ía que a l l í nos sus t i tuyesen, ha -
d e j a r í a p robab l emen te colgados de b r í a de p r o d u c i r n o s a l a v u e l t a de 
poco t i e m p o ; con mas e l l u d i b r i o que 
sobre nues t ro n o m b r e c a e r í a al v e r -
t a l l a campa l r e ñ i d a en t r e socia l i s tas 'nos el m u n d o r e n u n c i a r por d e s á n l -
y comunis tas en l a f ies ta ob re r a de l mo a lo que es n u e s t r o derecho y 
los balcones de l a Casa de l P u e b l o 
po r "esqu i ro les y t r a i d o r e s " . L a ba-
pendeucia m o n t a r a z ; , y ten iendo a la 
espalda u n e s p í r i t u nac iona l deso-
r i e n t a d o , unos gobiernos vac i lan tes 
y una c lamorosa o p i n i ó n p a r t i d a r i a 
de l abandono. D í g a s e n o s si el d e r r o -
che de a b n e g a c i ó n y de en tus iasmo 
que ha p r o d u c i d o esos efectos, no 
hubiese r e su l t ado mas p rod ig io sa -
m e n t e fecundo con l a n a c i ó n en tera 
cons tan temen te i n c o r p o r a d a a la ac-
c i ó n que a l l í se desa r ro l l a . 
E n t i e n d o , pues, que no hay m o t i -
vos p a r a que nos expidamos una pa-
ten te de Incapac idad . U n solo hecho 
d i r á m á s en f avo r de nues t r a a c c i ó n 
que cuantas e s t a d í s t i c a s y razona-
m i e n t o s p u d i é r a m o s a p o r t a r y que 
h u e l g a n en t r aba jos de l a í n d o l e de 
estas correspondencias . N o hace m u -
cho e l Genera l L y a u t e y , r e n d í a en 
T e t u á n v i s i t a de c o r t e s í a a i en ton-
ces A l t o Comisa r io , Genera l J o r d a -
na . E l c a u d i l l o f r a n c é s h a b í a r e a l i -
zado e l v i a j e yendo en a u t o m ó v i l has-
t a nues t r a zona de La rache . De a l l í , 
p o r i n t e r r u m p i r el R a i s u n I la comu-
n i c a c i ó n Por t i e r r a , t u v o que embar -
carse pa ra Ceuta y desde este p u n t o 
segu i r en a u t o m ó v i l hasta T e t u á n . 
E n e l banquete ofrec ido en h o n o r de 
L y a u t e y , este l e v a n t ó su copa ha -
c iendo vo tos po rque fuera p r o n t o u n 
hecho la c o m u n i c a c i ó n d i r ec t a en t re 
l a zona francesa y l a e s p a ñ o l a . Pues 
b i e n en estos d í a s , con m o t i v o del 
v i a j e a M a r r u e c o s del Pres iden te de 
l a R e p ú b l i c a Francesa , M . M i l i e r a n d , 
p u d o nues t ro a l t o C o m i s a r i o a c u d i r 
a c u m p l i m e n t a r l e en Fez sal iendo en 
a l t o m ó v i l de T e t u á n p a r a c ruza r e l 
F o n d a c k y Ragaia , a t ravesa r el puen 
t e i n t e r n a c i o n a l y por l a c a r r e t e r a de 
A l c á z a r l l e g a r a l a c a p i t a l de l i m -
i t a r e p a t r i a c i ó n de tropas.—loa H ú s a r e s de P a v í a llegrando a Madrid . E l p ú -
bl ico en el a n d é n de l a e s t a c i ó n de M e d i o d í a , esperando a los valientes BOI-
da4ns. 
das a nues t ros t e r r i t o r i o de M e l U l a t an te antes de l a h o r a f i j a d a pa ra 
a r a í z de l desastre de j u l i o . j el a r r i b o de l t r e n m i l i t a r empeza-
F o r m a b a n estas fuerzas dos escua- i r ^ n t a m b é n a r eun i r s e las f a m i l i a s 
drenes y u n a s e c c i ó n de a m e t r a l l a - j y amigos de los que l l egaban , 
doras . ( A las diez y c inco m i n u t o s e n t r ó 
D m a n t e su p e r m a n e n c i a en A f r i - ¡ en el a n d é n e l convoy. L a m ú s i c a m i -
ca h a n s u f r i d o en sus f i l a s 30 ha- ! a t a r r o m p i ó con las notas de L a 
! c a n c i ó n d e l so ldad0, y ee oyeren 
L I B R O S P A R A T O D O S . U L T I - : 
L o s soldados v e n í a n asomados a 
1 les v e n t a n i l l a s , ag i t ando sus gor ras 
ü n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
5e Obtiene con e l U t o de las Pildora* 
de C o m p o s i c i ó n de Ca l " Stuart," 
Para Tomar D e s p u é s de los AIi< 
mentes. Pur i f ican la Sangre 
y Dest ruyen Todas las 
Manchas de l a Tez. 
D e s p u é s de unos cuantos días o» 
asar las pi ldoras de composición de 
cal "Stuar t , " se s e n t i r á UdL gozosa 
Ae ver que todos los barros se haa 
p á r a l o s G r a n e s 
E l U n g ü e n t ó Cadut i í Eace q u é sa 
feéquen los granos y se d e s p r e n d á n , 
dejando l a p ie l blanda y suave. Es 
calmante y a n t i s é p t i c o y empieza a c i -
catr izar t an f ron to como se aplica. H a 
probado ser u n gran a l i v io para m i l l a -
res de personas que durante a ñ o s han 
estado sufriendo de eczema, a c n é (ba-
r r o s ) , granos, f u r ú n c u l o s , ulceras, erup-
ciones.urticarias, ronchas, a l m o r r a n a ^ 
comezón , sarna, heridas, a r a ñ a z o s , 
cortaduras, lastimaduras, á s p e r o s , pos-
temilRs, escaldadura, sarpullido, que-» 
maduras, costra, margulladuras, etc. 
M A M E N T E E D I T A D O S 
jr i .50 
2.00 
O r . J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d l c w 
I d í a s hemor ro ides , s in o p e r a c i ó n . * 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. n i . d i a r l a i . 
C o r r e » , esquina a San I n d a l e c i o 1.50 
M U E S T R A S 
E S P E C I A L I D A D E S 
p r i m e r o de Mayo y l a desau to r iza 
c i ó n que ha su f r i do e i " N o y de l Su-
c r e " , en sus ac tuales andanzas po r 
c o n s t i t u y e nues t ro i n t e r é s . 
Oyendo a ios de r ro t i s t a s cua lquie-
r a c r e e r í a que en ca torce a ñ o s n a d a 
M a d r i d , confe renc iando con e l Jefe hemos hecho en M a r r u e c o s sino acre-
d e l Gob ie rno y a lgunos p r o h o m b r e s I d i t a r nues t r a i ncapac idad como na -
burgueses de l a I zqu ie rda , p r u e b a n c i ó n co lon izadora y p r o t e c t o r a . E s t o , 
que l a g r a n L e g i ó n de t r aba j ado re s , j sobre ser una I n j u s t i c i a es u n a í a l a -
p o s e í d a de l a m í s t i c a c a t a s t r ó f i c a , no lela que se desmiente con hechos t a n -
a d m i t e los t é r m i n o s medios a que Ig ib ies . C i e r t o que la i n s e g u r i d a d t 
son af ic ionados quienes v i v e n , y me- ios e r ro res de los gobie rnos f r u s t r a -
d r a n , en honorea y provechos , con ron buena p a r t e de los esfuezos r ea -
u n p i é en los domin ios de l c a p i t a l i iZados; p e r r a s í en lo m i l i t a r como 
y o t r o en los de l t r a b a j o . [en l o c i v i l , los avances conseguidos 
L a c a m p a ñ a , pues, de los c a u d i l l o s en e l o r d e n m a t e r i a l y m o r a l , son 
l ibe ra les mue re s in ecos. P o r m u c h o Innegables . Se han c o n s t r u i d o f e r r o -
que m u l t i p l i q u e n las reuniones y ios ¡ c a r r i l e s y ca r re te ras que n o r m a l i z a n 
banquetes nunca t e n d r á n masas ca- has p r inc ipa l e s comunicac iones ; se ha 
paces de e n c u m b r a r l e s a l pode r en ' c reado como p o r ensa lmo una c i u d a d 
M O L I N O S DE CAFE 
' S T E I N E R " 
8 0 0 
C U E N T E S E N 
C U B A E S T A N 
U S A N D O E S T O S I N M E J O R A B L E S 
M O L I N O S Q U E M U E L E N U N P R O -
M E D I O D E 
2 4 . 0 0 0 l i b r a s 
D E C A F E P O R D I A G A S T A N D O 
S O L A M E N T E 5 0 C E N T A V O S D E 
E L E C T R I C I D A D A L M E S , C A D A 
M 0 U N 0 . • 
¿ S e p u e d e p e d i r m á s s a t i s f a c -
c i ó n y e c o n o m í a ? 
6.00 
C 4 4 8 f 
A B A N A 
A 
A n u n c i o s T U D U R I . 
Q U I E R E T PODRAS 
Este es el t í t u l o del Tomo V 
de las obras de W . W . A t k i n -
son en la que de una manera 
p r á c | c a sencilla se nos ense-
ñ a la manera de cu l t iva r y des-
a r ro l l a r la vo lun tad en cuanto 
que esta es el p r inc ipa l factor 
de todas nuestras accijnes. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado en tela y planchas. . 
N A T ü R O T E R A P I A 
Tratado completo de la ú n i c a 
ciencia de la salud con la que 
todos pueden l legar a ser m é -
dicos de sí mismos y de los de-
m á s , por JuanAngelats. 
En esta segunda edición de 
N A T Ü R O T E R A P I A tienen los 
natura l is tas una obra comple-
ta de Medicina, expuesta en una 
fo rma d idác t i c a tan ordenada, 
que puede servi r de texto para 
e n s e ñ a r y aprender con f a c i l i -
dad y p rec i s ión esta Indispensa-
ble ciencia. 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a 1.B0 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A D E 
1914 
Sus causas, su desarrollo y sus 
efectos por el General D . Car-
los Banus. 
, Et l ición i lus t rada con 65 es-
quejnas c a r t o g r á f i c o s y m á s de 
cien retratos de los principales 
protagonistas. 
1 tomo en 4o. mayor, r ú s t i c a . 
E L CONTRATO D E L T R A B A -
JO A N T E L A R A Z O N Y E L 
DERECHO 
Las leyes del trabajo Indus-
t r i a l . Sindicatos profesionales. 
Pactos colectivos, por Alfonso 
R. de Grl ja lba con un p r e á m b u -
lo de Eduardo Sanz Escar t in y 
un p ró logo del Conde de Ro-
manones. 
Segunda edición corregida y 
aumentado con una r e s e ñ a ana-
l í t i c a de las legislaciones obre-
ras vigentes. 
1 tomo en 4o. mayor, r ú s t i c a . 
L a misma obra encuadernada 
en tela y planchas 2.50 
F A U N A I B E R I C A I 
Los Himonopteros. Fami l i a de 
los Encistidos, por Ricardo >iar-
c ía Mercet. 
E d i c i ó n i lus t rada con 292 f i -
gur ; | ; en el t ex to . 
1 tomo en 4o. pasta* 
CURSO D E C A L C U L O I N F I N I 
T E S I M A L 
Obra escrita por los Generales 
D . Ollero y T . P é r e z G r i ñ ó n . 
Tercera edición aumentada y 
corregida. 
Tomo I . — C á l c u l o Diferencial . 
Tomo 11 .—Cálcu lo in tegra l . 
2 tomos en' 4o. en un volumen, 
pasta 10.00 
A N A L I S I S M A T E M A T I C O 
Resumen de las lecciones de 
A n á l i s i s . hasta las aplicaciones 
g e o m é t r i c a s del Cálculo dife-
rencial p*r el profesor de la 
asignatura D . Paulino Casteiis 
V i d a l . 5a. edic ión corregida y 
reformada. 
1 voluminoso tomo en 4o. mayor 
pasta • 
A V E R I A S Y ACCI DENTES * E N 
L A S M A Q U I N A S D E VAPOR 
Desc r ipc ión de las nrinclpales 
piezV> de las m á q u i n a s de va-
por y modo de reparar las p r i n -
cipales a v e r í a s , por H . H a m -
kens. Ed ic ión i lus t rada con 276 
f i gu ra s . 
1 tomo encuadernado. 
PROLONGUEMOS L A V I D A ' 
E n esta obra expone su autor 
Juan Finot todas sus t e o r í a s 
acerca de la longevidad que 
cuando aparecieron en 1900 
fueron consideradas como ver-
daderas paradojas y sofismas, 
siendo hoy consideradas como 
verdades Inconmovibles. PRO-
LONGUEMOS L A V I D A es 
una obra que deban de leer to-
dos en beneficio propio. 1 to-
mo en r ú s t i c a . 
L A M I E N T O D E R E / U V E N É C l ' . 
E n esta obra, escrito por el Dr 
J . Frumusan, se nos indica ei 
deber, la posibil idad y los me-
dios que tenemos a nuestro a l -
cance para conseguir el rejuve-
necimiento. 1 tomo en r ú s t i c a 
METODO P A R A TOCAR L A 
G U I T A R R A 
M é t o d o moderno para aprender 
a tocar la gu i t a r r a según la es-
cuela T á r r a g a , por Pascual 
Roch» 2a. parte. 1 tomo en fo-
l io r ú s t i c a . . . . 9 Rfi 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E RICARDO VELOSO 
Oallano 62, « s q n l n a a Weptxmo. Apar ta -
do 1115. Te l é fono A-4958. H a b i i a T 
Ind . 6 m ! 
y s a ludando a todos 
E s p e r a b a n su l l egada , con los fa -
m i l i a r e s y lág fuerzas, ya c i tadas , e l 
w i p i t á n genera l de M a d r i d , Sr. Oroz-
co; e l gobe rnador m i l i t a r , gene ra l 
B u r g u e t e ; e l c o r o n e l de lanceros , 
m a r q u é s de Zarco del V a l l e , que os- j 
t en taba l a r e p r e s e n t a c i ó n de l R e y ; 
los generales D a b á n , Orozco, M o r e -
no y G i l de B o r j a , Sero y M o l i n a , y 
n u t r i d a s Comis iones de todos los1 
Cuerpos. i 
A l descender del t r e n las t r opas I , 
so d e s a r r o l l a r o n ias na tu ra l e s esce-1 ^ n ^ ^ ^ V r . r T ; 
uas de e f u s i ó n en t r e los que espera- i 
ban y los que l l egaban . 
F u e r a de l a e s t a c i ó n se h a b í a con-1 
f r e g a d o bas tan te p ú b l i c o , que espe-1 
r aba e l desf i le de los h ú s a r e s ; pero 
é s t o s , s in s a l i r de aque l la , p a r t i e r o n , 
poco d e s p u é s de su l legada, en o t r o 
t r e n que se f o r m ó a l efecto, con d i -
r e c c i ó n a A l c a l á , en donde e s t á de 
g u a r n i c i ó n ei r e g i m i e n t o . 
A l f r e n t e de Itus t ropas v e n í a n el 
t en ien te c o r o n e l que las manda , se-
ñ o r Salas, y los capi tanes M o r a y 
A l ó s . 
E n el c o n v o y v e n í a a b u n d a n t e m a - . 
t e r i a l r e g i m e n t a l , a u t o m ó v i l e s y a m e 1 
t r a l l a d o r a s . 
Ido, las erupciones desaparecen y Tin 
nuevo cut i s cubre gradualmente sus 
mej i l las , cuello y hombros, quedan-
do l i b r e de espinil las, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. t an moles-
tas. 
L a r a z ó n de todo esto ee encuen-
t r a en el su l fu ro de calcio, que ea | 
e l agente p r inc ipa l de estas p i ldor l -
tas. Es ta es una substancia natu-
r a l que debe necesariamente poseer 
l a sangre y que s© u t i l i z a para 
des t ru i r las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de o t ro modo, 
obstruyen l a piel y l a afean. Prueb» 
Ud. las pi ldoras da compos i c ión d» 
ca l "Stuart ." 
A . FERNANDEZ. 
68. H A B A N A 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ o o r me-
dio de su s e c c i ó n Soc ia l es consV' 
derado h o y c o n t ó el l íder de la 
Sociedad elegante cubana . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi* 





m m m 
i 
P O D E R 
i 
V I T A L 
j P a r a f a l t a de e n e r g í a s , d e b i l i d a d , e x t e n u a c i ó n , 
\ a n e m i a , r a q u i t i s m o , d e p r e s i ó n m e n t a l , a t o n í a s e x u a l 
i y f o r t a l e c e r e l s i s t e m a n e r v i o s o , e l t ó n i c o p o d e r o s o 
| C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I * 
i p o r m á s de v e i n t e a ñ o s h a m e r e c i d o l a j u s t a p r o -
j t e c c i ó n m é d i c a y d e l p ú b l i c o r e s i s t i e n d o t o d a c o m -
\ p e t e n c i a d e m u c h a s p r e p a r a c i o n e s d e s u g é n e r o , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
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D e s c u b r i m i e n t o rec ien te y sensacional , des t inado a r e v o l u c i o n a r 
e l m u n d o m é d i c o y a l a t e r a p é u t i c á m o d e r n a . Compues to Vege ta l 
H I D R A M E L I N E 
c o n t r a las enfemedades de las damas 
P í d a s e e n D R O G U E 1{JAS Y P A J R M A C I A S 







D l A R i O D E L A M A R I N A J m t o 7 d e 1 9 2 2 ^ 
A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E ^ N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
_ M U E R T E D E G O N Z A L E Z 
T A B L A S Y L A S E E C C I O N 
A L R E V E S 
r e t u á a , 15 de M a y o . 
Hemos en t r ado en T a z a r u t , y se 
— v , A n u n a vez m á s l a l ey de 
5t» 
K S r que l a m u e r t e h a hecho u n a 
\orVS^A„ n e v á n d o s e lo m e j o r . A es-
l a c u m p l i d o u n a vez 
s lección a l r e v é s , que es l a estela 
Í
ue marca n u e s t r o paso p o r A f r i c a 
esde 1909. Bas ta c o n ponerse unos 
lnutos a r e c o r d a r p a r a que v a y a n 
j i e n d o nombres de jefes y o f ic ia les 
luertos en las c a m p a ñ a s y p a r a a d -
or t i r que 
j lecc ión, l l e v á n d o s e l o m e j 
fa l i s ta de t r á g i c a s e l e c c i ó n h a y que 
If iadir el n o m b r e de San t i ago G o n -
ilez Tablas. E s t o que sucede no t í e -
nada de e x t r a ñ o ; t i ene que suce-
osamente, pe 
js son s iempre los m i s m o s los que 
i t en , y hoy uno , m a ñ a n a o t r o " 
3 i r á n desapareciendo. Pe ro 
4.„ „ „ „ i ' 







|er forzosamente, p o r q u e en M a r r u e -
s son s iempre los m i s m o s los que 
baten, y hoy u n o , m a ñ a n a o t r o , to-
á n desapareciendo. Pe ro , a l 
icnos, t é n g a s e en cuen t a p o r los que 
h i e r e n s u p r i m i r las recompensas, 
[or los que q u i e r e n I g u a l a r e l c ó m o -
o destino b u r o c r á t i c o a l a zozobra 
le í combat i r d i a r i o de estos m i l i t a r e s 
áct icos , que l l e v a n m u c h o s meses 
in saber lo que es u n pob lado . 
Gonzá lez Tablas , como o t ros que 
lyeron y o t ros que uo h a n c a í d o t o -
avía , l levaba s in descanso m á s de 
n a ñ o de operaciones . De este mi s -
io B e n i - A r ó s , donde h a m u e r t o , sa-
5 el pasado a ñ o p a r a M e l i l l a . A l l í 
, h i r ie ron g r a v e m e n t e ; le des t roza-
Dn el grupo de Regu la r e s que l l e v ó , 
vino a q u í a rehacerse pa ra seguir 
ichando. Y a h o m b r e s a s í les d i s cu -
las recompensas e l p r o p i o E j é r c i -
, y quiere ce r r a r l e s las escalas y 
oligarles a no aceptar empleos con 
mto sacrif icio ganados . E l d í a que 
E jé rc i t o sea u n g r e m i o . . . b u r -
Liés, como va c a m i n o de se r lo , ha -
rá perdido todo su v i g o r , t o d a su ca-
icterís t ica y l a poca d i s c i p l i n a que 
^ queda ,con l o que h a b r á p e r d i d o 
las esencias m i l i t a r e s , que son e l a l -
• a del E j é r c i t o . 
L a muerte de G o n z á l e z Tab las nos 
i ensombrecido l a e n t r a d a en T a -
r u t Iba con sus Regu la r e s de Ceu-
a rebasar, con e l c o r o n e l Ser rano , 
parte i zqu i e rda de l Doblado, 
•cu onoTnifirn no se opus 
























b lamos . Mp d i ó u n a p r e t ó n de manos 
f r í a s . G ó m e z U l l a , la f i g u r a m é d i c a 
m á s sobresal iente de l a c a m p a ñ a , de 
q u i e n hemos de ocuparnos en c r ó n i c a 
especial , le d e s a h u c i ó en cuan to le 
o p e r ó . A d e m á s de las pe r fo rac iones , 
t e n í a p a r t i d o e l bazo p o r efecto ex-
p los ivo de l a bala . L u e g o de resecar 
in t e s t inos , y u n i r , l a o p e r a c i ó n se a m -
p l i ó a l a e x t i r p a c i ó n d e l bazo. Des-
p u é s de operado, no r e c o b r ó e l cono-
c i m i e n t o ; d e l i r ó u n poco d u r a n t e l a 
noche, n o m b r a n d o a sus h i j a s , y a 
l a m a ñ a n a s igu ien te m u r i ó . 
Y voy a s e ñ a l a r esta co inc idenc i a : 
m u r i ó a l a m i s m a h o r a de aque l 13 
de M a y o que se g a n ó en Z i n a t l a 
c ruz l au reada de San F e r n a n d o , cuan-
do se le e c h ó enc ima t o d a l a ha rca 
de l R a i s u n í , r e t r o c e d i ó e l g r u p o de 
Regu la res que mandaba como c o m a n -
dante , y con p i s to l a en m a n o les h izo 
reacc ionar y d e r r o t ó a l a ha rca . H a 
m u e r t o en el a n i v e r s a r i o de s u l a u -
reada. Es t amos un^poco hechos a la' 
m u e r t e . R a r o es el d í a que no m u e r e 
e l a m i g o con q u i e n c o m i m o s ayer o e l 
que nos d i ó c i t a pa ra m a ñ a n a . 
E n l a g u e r r a no hay m á s que p re -
sente, no se sabe m á s , y como estos 
m u e r t o s de g u e r r a t i e n e n u n a au reo -
l a de. p r e s t i g i o y santo m a r t i r i o , su 
paso nos causa menos h o r r o r que e l 
paso de u n e n t i e r r o po r M a d r i d . S in 
embargo , l a m u e r t e de G o n z á l e z T a -
blas nos ha l l enado de due lo , p o r -
que no es ü n m u e r t o en l a g u e r r a , es 
una p é r d i d a n a c i o n a l . E n esta selec-
c i ó n a l r e v é s , que t a n t o nos pers igue , 
se nos ha ido el m e j o r j e fe del E j é r -
c i t o , e l m e j o r po r su en tus i a smo , que 
en todo m o m e n t o era m i l i t a r ; por su 
ta lento , ' que le h a c í a v e r las 
cuest iones con g r a n c l a r i v i d e n c i a , 
y p o r su v a l o r sereno, que le 
p e r m i t í a d i s c u r r i r y m a n i o b r a r de l an -
te de l enemigo . Po r eso l a m u e r t e de 
G o n z á l e z Tablas nos ha i m p r e s i o n a d o 
como si a q u í no t u v i é r a m o s n o t i c i a 
de l a m u e r t e ; po r eso hemos l l o r a d o 
a G o n z á l e z Tab las como s i nunca h u -
b i é s e m o s l l o r a d o . 
H o y , d o m i n g o 14, le h a n t r a í d o a l 
c a m p a m e n t o . Es u n d í a l l u v i o s o . H a n 
f o r m a d o las t ropas p a r a r e n d i r l e ho-
nores. Su cuerpo i n e r t e , sobre u n a 
c a m i l l a , es colocado é n e l suelo, en 
med io de cal le j a l o n a d a po r mi le s de 
hombres que se m u e r e n de angus t i a . 
L l u e v e . E l corone l J o r d a n a lee l a or -
den de l a p í a z a , ded icada a l suceso 
que nos ent r i s tece . L a l e c t u r a parece 
u n responso m i l i t a r . T e r m i n a l a lec-
t u r a . S ó l o se oye l a l l u v i a , que nos 
moja> s in que nos aperc ibamos de 
E l e emigo ñ o a l avance 
l evábamos cerca de u n a h o r a de ca 
lino y no sonaba u n t i r o . 
La a r t i l l e r í a , que en p r e v i s i ó n ha-
la disparado, a p a g ó sus fuegos i n ú - l e l lo . E l gene ra l B e r e n g u e r se i 
les por ausencia de enemigo . 
Cuando l a C a b a l l e r í a r e g u l a r que 
tanda Pontes t r a spuso u n a l o m a a 
i a l tu ra de T a z a r u t e n t r e e l Buhas -
añ y Yebel A l a m , e m p e z a r o n a oirse 
)3 pr imeros t i r o s . 
E l moro, que no h a b í a de fend ido 
1 campo, d e f e n d í a e l pob l ado desde 
nos bosques que le d o m i n a n . 
E l lugar de l a C a b a l l e r í a o ra b a t i -
o por los dos f lancos , y , n o p u d i e n -
o resistir a l l í , r e t r o c e d i ó a l u g a r 
ta , y pon iendo l a m a n o derecha en el 
f r í o pecho donde l a t i ó l a l au reada , 
le dice como si le fue ra a da r u n a o r -
d e n : " T e n i e n t e co rone l G o n z á l e z T a -
b las . . . " Y o no oí m á s . E l gene ra l en 
jefe , como si qu i s i e r a convencerse 
po r su m a n o de que e l c o r a z ó n no l a -
t í a , se aga r r aba , t emb lo roso , a l pecho 
de l m u e r t o y le d e c í a t o d o l o que c o n 
él h a b í a pe rd ido , y que le c o n c e d í a 
l a m e d a l l a m i l i t a r ; y en l a o f e r t a h a -
b í a e l c o n v e n c i m i e n t o de que esto 
aás defendible a esperar l a l l egada I era poco, y el gene ra l no s a b í a q u é 
e la I n f a n t e r í a , que h a b í a de apoyar 
B. 
Llegó G o n z á l e z Tab la s y puso en 
uerril la a los tabores , y , r es tab lec i -
a así la s i t u a c i ó n , s i g u i ó e l avance. 
La columna S a n j u r j o e n t r ó p o r e l 
do de Selalen, y l a de M a r z o fué 
irectainente a T a z a r u t po r el cen t ro 
un poco re t r a sada . 
El combate se d e s a r r o l l a b a n o r m a l -
ente; apenas h a b í a esas reacciones tensivas, a fondo', que son las fases cilantes en los combates . 
Para haberse m e t i d o en l a m a d r i -
uera de la f i e ra a co r r a l ada , b i e n po-
era lo que h a c í a é s t a p o r defen-
erse. 
A m e d i o d í a , G o n z á l e z Tab las , con 
comandante M e d i n a y o t ros , se-
uía cerca de las g u e r r i l l a s , s e g ú n su 
ostumbre. H a b í a u n a p i e d r a a l lado 
serv ía de p u n t o de r e fe renc ia y 
decir , p o r q u e nada m á s p o d í a o f re -
cer le , y noso t ros no s a b í a m o s a d ó n d e 
m i r a r n i q u é hacer ; y es que l a v i d a 
de G o n z á l e z Tab las v a l í a m á s que T a -
za ru t , m á s que l a m e d a l l a m i l i t a r , y 
no of recer le l a v i d a era n o of recer le 
nada .—Cor roohano . 
T a r a z u t , 14 de M a y o . De A B C de 
M a d r i d , 
E L C A D A V E R D E G O N Z A L E Z T A -
B L A S 
T e t u á n , 14 de M a y o . 
A a u n a de la t a r d e l l e g ó , p roce-
dente del zoco E l Jemis , e l f u r g ó n de 
San idad conduc iendo los c a d á v e r e s 
del t en i en t e co rone l G o n z á l e z Tablas , 
t en ien te de Regula res C o r r o , u n sar-
gen to de Regu la re s de T e t u á n y e l 
t en ien te de C a b a l l e r í a G a r c í a S á n -
chez, 
L o s c a d á v e r e s f u e r o n deposi tados 
U d e el enemigo les i b a d i b u j a n d o a ¡ en e l hosp i t a l C e n t r a l , donde los m é -
alazos. , dicos p r a c t i c a r o n e l e m b a l s a m i e n t o . 
— ¡ Q u í t e s e de a h í , m i t en i en t e co-
' Ceuta 15. onel!—le d i j e r o n e l c a p i t á n a y u -
ante Casto, G o n z á l e z y e l v e t e r i n a -
jo. 
— ¡Qué mas da u n s i t i o que o t r o ! 
prepl icó , y a ñ a d i ó , d i r i g i é n d o s e a l 
eterinario—: Us t ed es el que a q u í 
o hace fa l ta . 
Consiguieron que se a p a r t a r a u n 
oco y se desen f i l a r a ; pero como ya 
E l c a d á v e r del t en i en t e co rone l de 
Regu la re s G o n z á l e z Tab la s f u é aye r 
emttalsamado en e l h o s p i t a l de T e -
t u á n , y p o r d i cha causa no p u d o t r a s -
l a d á r s e l e a Ceuta h a s t a h o y , que l l e -
g a r á a m e d i o d í a , t r i b u t á n d o s e l e u n 
solemne r e c i b i m i e n t o . L a c a p i l l a a r -
d ien te se i n s t a l a r á en e l h o s p i t a l 
1 enemigo le h a b í a v i s t o , unos cuan- Cen t r a l . Con m o t i v o de tener que 
os se cor r i e ron y le d e s c u b r i e r o n de p r e s i d i r e l e n t i e r r o e l c o m i s a r i o su - | 
'anco por e l l ado i z q u i e r d o , y de una p e r i o r en r e p r e s e n t a c i ó n de l Rey, no ¡ 
escarga cayeron a u n t i e m p o G o n - | se e f e c t u a r á e l ac to has ta m a ñ a n a , 
ález Tablas y e l c o m a n d a n t e M e d i - Se h a n r ec ib ido ó r d e n e s del G o b i e r n o 
a. cada u n o c o n dos balazos, de pa ra que se t r i b u t e n a l c a d á v e r ^os 
lentre y mano e l p r i m e r o , de v i e n t r e honores m á x i m o s . Se h a n r e c i b i d o 
Dmslo el c o m a n d a n t e . centenares de t e l eg ramas de p é s a m e 1 
— ¡ M e han m a t a d o — d i j o el h e r ó l c o ! de personal idades de E s p a ñ a y d e l 
enlente coronel de R e g u l a r e s — , me ; e x t r a n j e r o . Se esperan a m i e m b r o s de 
' l a f a m i l a de l f i n a d o y a muchas per-
sonal idades que desean a s i s t i r a l en-
t i e r r o . E l s e n t i m i e n t o es u n á n m e e n -
omendó mucho que no se e n t e r a r a n t r e todas las clases p o r l a m u e r t e 
us tropas de que i b a h e r i d o ;pero de l p res t ig ioso m i l i t a r . 
onio unos le v i e r o n caer y o t ros L o s p e r i ó d i c o s locales h a n p u b l i c a -
fonto le echa ron de menos, pues do s e n t i d í s i m a: a r t í c u l o s ena l t ec i en -
lempre estaba e n p r i m e r a l í n e a , do l a f i g u r a de G o n z á l e z Tab la s y 
rento lo sup i e ron , y has ta se n o t ó hac iendo resa l t a r e l e n o r m e pesar 
' que su g lo r io sa m u e r t e h a p r o d u c i -
do, no s ó l o a l a p o b l a c i ó n de Ceuta , 
sino a t o d a E s p a ñ a . 
an dado en el v i e n t r e , me h a n ma-
ado! 
Y as í fué . Cuando le r e cog i e ron re-
n el combate, u n poco apagado. I n -
mediatamente se le t r a s l a d ó a A m a n , 
'onde t e n í a e l h o s p i t a l G ó m e z U l l a ; 
•ero como el c a m i n o era d i f í c i l , se 
ardó m á s de dos h o r a s en l a evacua-
ión. A ú n p o r e l c a m i n o le t i r a b a n , y 
1 decía r e s i g n a d o : 
~—¡Aún c reen que me h a n hecho 
I0cn! 
A. su lado I b a n e l m é d i c o del g r u -
,0- que t u v o que poner l e v a r i a s i n -
scciones, y el a y u d a n t e Casto Gon-
4lez, uno de los t r es o c u a t r o qjie 
ledan del g r u p o s in h e r i r . D u r a n t e 
1 camino i b a m u y p reocupado , po r -
(Ue su p r e o c u p a c i ó n , como la de t o -os los que se b a t e n y saben de estas 
0sas, son las h e r i d a s de v i e n t r e . Re-
uerdo que en M e l i l l a , cuando le h i -
ieron en Casabona, como h a b í a d u -
de que le h u b i e r a in te resado e l 
^en t r e , p e d í a u n espejo pa ra verse 
cu'ra, y se t r a n q u i l i z ó a l ve r que no 
Qia- las facciones desencajadas, esa 
i r a incofundib le de los he r idos de 
lentre. A G ó m e z U l l a le a v i s a r o n y 
(19 q u e d ó p r e p a r a d o en espera de l 
erido, que f u é operado en cuan to 
leSó. Yo le e n c o n t r ó y a c o m p a ñ ó 
¡lgsta la t i enda h o s p i t a l . N o nos ha -
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
I n f o r m a r é gra t is como curarse pron-
to y radical con un t ra tamiento pa-
tentado de fama m u n d i a l . Enfermeda-
des Secretas, I r r i t a c i ó n , Flujos , Gota 
Mi l i t a r , Areni l las , M a l de R í ñ o n e s y 
de Piedra, Catarro de l a Vej iga Cis-
t i l i s Ure t r l t i s . E n v í e su d i recc ión y 
dos ' se l los rojos a l Representante Q. 
Sabas, Apartado 1328. Habana. 
6-d-3 4386 
junio» 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s ] 
/ Todo A que tiene muelas careadas 
í ebe tener R e l á m p a g o a mano. E n 
instante cura el dolor de muelas.1 
R E L A M P A G O 
_ N O Q U E M A L A B O C A 
; Las madres de familia deben bus-
y R E L A M P A G O para l ibrar a sus 
"'jos de dolores de muelas. ^ 
-SkE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS > 
D E B E S C U R A R T E 
SI padeces de almorranas, debes cu-
rar te cuanto antes. La penosa enfer-
medad, si uno se descuida o abandona, 
da lugar a graves complicaciones. 
Contra las almorranas^ lo mejor que 
hay son los supositorios f lamel . E s t « 
medicamento, que es de fác i l ap l i cac ión 
a l i v i a en seguida y cura en t r e in ta y 
seis horas el caso m á s grave de l a en-
fermedad citada. 
Se venden los supositorios f l a m e l en 
todas las farmacias. 
D e p ó s i t o s : en tas d r o g u e r í a s acredi 
tadas de s a r r á , j ohnábn . taquechel, m u -
r l l l o y colomer, etc. 
M A R I D O S M A -
J A D E R O S 
L a m a y o r í a , sino la total idad, son 
v í c t i m a s de sus nervios. Son n e u r a s t é -
nicos, nerviosos, agitados, que molestan 
y mor t i f ican , porque sus nervios e s t á n 
desarreglados. Hay que darlo, pronto, 
E l í x i r Ant inervloso del D r . Vernezobre, 
que se vende en todas las boticas y en 
BU depós i to E l Crisol , Neptuno y Man-
rique. L a neurastenia, el desnivei do lus 
nervios, se curan con E l i x i r An t lne rv io -
E>e del D r . Vernezobre. 
C 4284 a l L d - l o . 
. A S E P I O P A S A B E L O Q U E C O M P R A . . , 
LO MAS MODERNO Y VARIADO EFI B A T E R I A S DE 
COCirtA Y U T I L E S D E C A S A , L D V E n D E L A 
F E R R E T E R I A 
PP 
L A F R A f l C E S A 
O ' R E I L L Y M0 15. T E L E F O n O A.2350, 
¿ I n d i g e s t i ó n ? 
L a i n d i g e s t i ó n 
p u e d e c u r a r s e r á p i -
d a y p e r m a n e n t e -
m e n t e . * N o e s n e c e -
s a r i o s u f r i r d e g a s e s 
e n e l e s t ó m a g o , p é r -
d i d a d e a p e t i t o y d e 
p e s o , e r u c t o s a g r i o s 
y o t r a s i n d i c a c i o n e s 
d e i n d i g e s t i ó n . í C u - | 
r e l o e n s e g u i d a ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
m s a i * 
| BROMUROS 1 ~ = 
( £ 3 
E s ? 
Se obt iene una hermosa tez usando 
senci l lamente a d i a r i o 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I E 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W » 
Elegante p r e p a r a c i ó n para e l tocador . 
D e uso agradable y refrescante. N o 
es grasienta n i viscosa. 
Se vende en preciosos botes de cristal 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y 
LONDRES 
C Í A 
SP.P. 1832 AU Rigkts Resetvtd 
\ J 2 
C a s 
FORMULA 
BROMUBO Oí P0TASIQ0.25 'S»nu00OtSO0IO0J3 
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" M I S T E R I O " 
S © l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el ú l t i m o descubrimiento de I * C iecda . El tinte "progre-
s i v o " se aplica coa tas manos y n c mancha las manos, n i la 
ropa, n i la cara. S ó l o t i f ie e i cabello y vuelve al canoso su 
co lo r , b r i l l o y suavidad natural de los primeros a ñ o s . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer*! cabello, 
qu i ta la caspa y las horquetillas. Hay 1S coloras ( todos se 
garantizan) d d negro a l rub io o c a s t a ñ o s claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $100 ; Untes Ins tantáneos $1.00 y $2.0QL 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
ñ P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z s 
Q N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . • 
E n g l i s h C a r d e n P e r f u m e s 
Acaba de r ec ib i r se esta n u e v a 
c r e a c i ó n de A t k i n s o n , son unas c a j i -
tas de j a b ó n f i n í s i m o , y que se v e n -
de a 80 cts. caja de t res jabones, en 
iSfí olores Rosa, L i l a , V i o l e t a , H e l i o -
tope, L i r i o de l V a l l e . 
P í d a l o s a R o m a , de Pedro C a r b ó n 
O ' R e i l l y 54, esquina a Habana . 
C4515 4 d-7 
An t rac 
AWCPTIJinC 
" T O C A E L T I M B R E D E M I T E L E F O N O ; 
E S C U S E M E M I E N T R A S C O N T E S T O . - ' 
U N A L L A M A D A D E L A R G A D I S T A N C I A , 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
C o n t e s t e p r o n t o . — E l l o l e d á u n c o n t a c t o d i r e c t o c o n s u c l i e n t e . — 
H a c e q u e s u c l i e n t e c o n c e n t r e s u a t e n c i ó n e n l o q u e V d . l e d i c e . 
L e p e r m i t e e f e c t u a r s u s n e g o c i o s t a p i d a m e n t e , e f i c a z m e n t e y c o n 
u n g a s t o r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o . 
L a v e n t a p o r t e l é f o n o e s c i e n t í f i c a . — C o n e l l a d í s í r u t a V d . d e t o -
d a s l a s v e n t a j a s d e l a v e n t a p e r s o n a l 
D E J E Q U E E L T E L E F O N O L E A Y U D E 
C U B A N F E L E P H O N E C O M P A N Y 
a c r e d i t a d a s 
C A P S U L A S F P I M E 
q u e s i n i n y e c c i o n e s , c u r a n e n c i n c o 
d í a s l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
L a b o r a t o r i o s A « S o r r a P a m i c s , R e u s 
E l m a y o r é x i t o de l a m e d i c i n a f rancesa pa ra c o m b a t i r l a Dispep-
sia, Gases, i n a p e t e n c i a 
O S M O B I Ó L 
a base de Pepsina , R u i b a r b o , P a n a y i n a y P a n c r e a t i n a 
P í d a s e en D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
C4488 a l t i n d . 6 j u n i o . 
g = 3 0 C I O O O I 3 0 C i o n r o o o o o i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S , 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S DEL H I E R R O . S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
Q N E P T U N O 1 0 7 
I s a o o o o o i • i 
T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
IQJC 
C a s a M A G R 1 M 
A G U A C A T E 6 6 
E n t r e Ob i spo y O ' R e i l l y . — Te-
l é f o n o s A - 9 0 7 1 y M - 8 5 8 2 
F l o r e s cor tadas . 
Cestos. 
A d o r n o s en genera l . 
L o m á s serlo y a r t í s t i c o en 
•Oronas . 
Semi l l a s do todas clases y 
afectos de a v i c u l t u r a . 
A l i m e n t o s balanceados c i e n -
t í f i c a m e n t e para ga l l i nas y pa-
lomas , p a r a l a mayo r p r o d u c c i ó n 
de huevos y para p o l l i t o s en to-
das las fases de s u d e s a r r o l l o . 
P A G f l í A s e a s 
H A B A N E R A S 
D I A R I U D £ U M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 Z . A R O X C 
De moda . 
L a noche de hoy en e l J a i A l e i 
P r i m e r o de los c u a t r o m i é r c o l e s 
que r e s t an en este f i n a l de l a t empo-
r a d a del g r a n f r o n t ó n de Concord ia . 
E n el N a c i o n d l , l a comed ia en t res 
actos t i t u l a d a E n f a m i l i a , donde t a n -
to se hace a p l a u d i r , i n t e r p r e t a n d o e l 
papel de D e l f i n a l a be l la ac t r i z Ca-
m i l a Q u i r o g a . 
M a ñ a n a , L a fuerza 
L O D E L D I A 
m e r o 94 Y Ia c i n t a d r a m á t i c a Sexo, 
por L u i s a G l a u n . 
E n las tandas elegantes, es t reno 
de Bel leza t r á g i c a , pe r tenec ien te a l 
r e p e r t o r i o de grandes p e ü c u l a a de 
Santos y A r t i g a s . 
A p r o p ó s i t o de C a p i t o l i o . 
U n a g r a n f u n c i ó n . 
¡ S e r á la de m a ñ a n a , c o m b i n a d a 
i con poderosos a t r ac t i vos , en h o n o r 
ciega, g r a n ; de V i o l a y E m m a Raod . 
é T i t o de la e c t u a l t e m p o r a d a a r g é n - | Danza r ines las dos^ 
t . na I Discipula-s de Sacha Gouffme. 
V a po r vez ú l t i m a . ! y d i s c í p u l a s t a m b i é n del r e p u t a d o 
D e f i n i t i v a m e n t e . i profesor cubano A l b e r t o Soler y 
S e g u i r á n las func iones con t inuas i j3ar5. 
en e l t e a t r o C a p i t o l i o . i E n paue to s iguen las exh ib ic iones 
E l p r o g r a m a de este d í a se com- , ^ ^ a<JUÍ a m i eSposa en las t andas 
pone de las comedias L a h o r a de l a ¡ ú l t imag ia t a rde y de l a noche. 
r:Omlda y A m o r h a w a y o , por H a r r y j de su eg. 
P o l l a r d . la d i v e r t i d í s i m a c r e a c i ó n d e ' 1 el estreno ue B 
H a r o l d L l o y d t i t u l a d a L a casa de los , posa Pffra ^ a " ^ -
fantasmas, l a r e v i s t a de P a t h é N ú - I E n d í a de m o d ^ ^ 
L a e x c e l e n c i a d e n u e s t r o s V ñ S 
T I D O S y S O M B R E R O S s e d i s -
t i n g u é p o r d o q u i e r . A c a b a m o s 
d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o , e l 
q u e s e p u e d e v e r e n n u e s h 
E x p o s i c i ó n . 
M l i e . C u m o n t 
S O M B R E R O S 
D E H A C I E N D A 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
A L C A N Z A D O P O R U N C A M I O N . 
T rans i t aba ayer por l a ca l le de 
L a m p a r i l l a C r i s t ó b a l B r i t o y C ó r d o -
va, vecino de San J o a q u í n 136, 
cuando se a c e r c ó hacia l a acera p o r 
donde iba, el c a m i ó n n ú m e r o 15165 , 
>L P A G O A L O S V E T E R A N O S . 
De hoy a m a ñ a n a ó ú m : " a r á el pa-
go de las p tns ioneb de. mes de no-
v i e m b r e p r ó x i m o pasado o los vete-
ranos. 
Con este m o t i v o los ñ a b e r e s que 
d e b í a n p e r c i b i r de l mes de a b r i l , los 
eniDieados de Comunicac iones , Sani-
dad y Benef icencia , I n s t r u c c i ó n P ú b l i 
ra . Obras P ú b l i c a s se d e m o r a r á hasta gu iado por el chau f f eu r M a r c e l i n o 
el « á b a d o Pelaez, de Mercaderes 15. A pesar de 
R e c a u d a c i ó n de? d í a 3 . 1 estar en la acera B r i t o fue a lean-
A d u a n a s rentas . . . . $06,378,08 zado por el c a m i ó n , que lo l a n z ó a l 
Imoues tos • 603.10 suelo, c a u s á n d o l e lesiones graves , de! 
Obres del pue r to . . . . 2.337,49 ^ s ^ u 6 f u é as i s t ido por e l d o c t o r ! 
D i s t r i t o s Fiscales . ¡ V a l i e n t e en el P r i m e r Cen t ro de So-j 
Rentas 33 ,026,82 ; co r ro . , 
Impues to s 7 ,128 .61 E l hecho aparece como casuafl, | 
. pues e l chau f f eu r declara que le f a -
T o t a P g a ^ é . l O " 110 la d i r e c c i ó n , no pud iendo dete-
L O S P A G O S * D E A Y E R . ' | ner la m á q u i n a . 
S e c r e t a r í a de Jus t i c i a . . . 173,131 R O B O . 
J u n t a de E d u c a c i ó n de S. I V i r g i l i o Diaz y R o j o , v e j i n o de B o -
L u i s 2 .611.93 , l í v a r 123, d e n u n c i ó que de l a h a b i -
Es tado M a y o r deil E j é r c i -
to 7 .000 .00 ' b a r ó n - j o y a s , por v a l o r de 70 pesos. 
D i s t r i t o l í o r t e Marr ina . 5.000.00 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a S. de I de " c u a r t o " , J u a n B a u t i s t a D iaz y 
las Vegas 4,988.09 j J i m é n e z , le r o b a r o n p rendas cuyo 
A g r i c u l t u r a 1.167.41 j v a l o r desconoce. 
U n i v e r s i d a d , resto de M a r - I 
zo 320.10 D E S A P A R E C I O . 
Gran ja Escue la Conde de a l a p o l i c í a d e n u n c i ó J o s é M a -
-xema belfo es hoy p a r a nues-
t ro anunc io . No podemos pensar 
en ellos s in r ecorda r , que ba jo 
su s o m b r a suges t iva se p r o t e j o 
e l r o s t r o f emen ino . Y a en este 
p lano , ( y en amab le a s o c i a c i ó n 
de ideas) se nos a n t o j a v e r e l 
efecto de unos bel los ojos negros 
que f u l g u r a n bajo l a c ú p u l a r o -
j a de u n sombre ro pa r i s i ense . . . 
Franceses, y e s tupendamente 
' l i n d o s y o r ig ina l e s los acaba-
mos de r e c i b i r . Son d ignos de l a 
grac ia y d i s t i n c i ó n de nues t ras 
elegantes. 
Los colores m á s sugest ivos , 
las fo rmas m á s capr ichosas y los 
adornos m á s r e f inados , carac te-
r i z a n los modelos l legados y que 
e s t á n l i amad&s a causar sensa-
c i ó n en t re las damas d i s t i n g u i -
das. Y a p r o p ó s i t o de sombreros . 
Desde hoy queda a b i e r t a u n a 
venta-saldos en la c u a l f i g u r a n , 
como a p r e c i a r á p o r e l de ta -
l l e que pub l i camos , m u c h í s i m o s 
modelos a cua l m á s be l los y o r i -
ginales , de ú l t i m a m o d a y a 
precios m u y reduc idos . T a n t o 
us ted como sus n i ñ a s , t i e n e n 
ahora la o p o r t u n i d a d deseada. 
N o l a p i e rdan . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
De paja inglesa o tagala , adorna-
dos con flores o f ru t a s . V a r i a -
d í s i m o s modelos y colores .a 
$2.75 y $3.25. 
De O r g a n d í ( adornados con 
cintas , f lores ó lazos de su m i s -
ma te la . E n todos colores a 
$4.50. 
Pamelas de paja I t a l i a , ado r -
nadas con georget te , c intas y 
f lores . A $8.75 y $10.75. 
S O M B R E R O S P A R A N í S A S 
De paja de t aga la , en todos 
colores, p rop ios pa ra n i ñ a s de 
4 a 8 a ñ o s . A 75 centavos. 
De paja inglesa , co lor b lanco 
n a t u r a l . Pa ra 6 y 8 a ñ o s , a 75 
centavos. 
De p a j ^ inglesa, c a l i d a d su-
p e r i o r , pa ra n i ñ a s de G a 8 
a ñ o s . A $1.85. 
De paja inglesa , c l a s j e x t r a , 
co lor blanco n a t u r a l , a la r e d u c i -
da y l evan tada , adornados c o n 
c in t a de faya b lanca a $3.4 5. 
Modelos para n i ñ a s de 8 a 10 
a ñ o s . De pa ja inglesa m u y f i n a , 
co lo r b lanco n a t u r a l , con lazo 
de c in ta de faya blanca. T a m a ñ o 
m e d i a n o a $2.15. 
Pamelas de paja inglesa , ap ro -
piados pa ra l a p laya . Para n i ñ ñ s 
de 10 a 12 a ñ o s . A $4.35. 
Pamelas de paja de I t a l i a , 
adornadas con c i t a l i b e r t y . E n 
todos colores. Modelos pa ra n i -
ñ a s de 6 a 10 a ñ o s . A $4 .50 . 
H A B A r l 
R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. S i n o p o d e m o s 
c o m e r m o r i m o s de h a m b r e . T o d o 
a q u e l q u e n o s u f r e u n a m u e r t e 
v i o l e n t a , finalmente se m u e r e de 
h a m b r e . N o s o n l a s v i a n d a s e n l a 
mesa s i n o las q u e c o m é i s y d i g e r í s 
las q u e os n u t r e n , E n t o d á s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e m a c r a n t e s e l abas-
t e c i m i e n t o n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l v e r d a d e r o r e m e d i o 
debe ser u n o q u e a l m i s m o t i e m -
p o q u e i m p a r t e v i g o r a l a s f a c u l -
t ades d i g e s t i v a s , sea e n s í m i s m o 
u n a especie de a l i m e n t o . D e b e 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
q u e l o q u e se d e s t r u y e y a l m i s -
m o t i e m p o s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l a g o t a m i e n t o , c u r a n d o l a e n f e r -
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a l í a 
p u e s t o t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
cance y a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s d e -
m a c r a n t e s q u e h a n s i d o e l t e r r o r 
de l a raza h u m a n a , desde l u e g o 
c e d e n a n t e e l p o d e r c u r a t i v o de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s y E x t r a c t o d e C e -
rezo S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a a c e p r 
t a c o m o a c e p t a e l a z ú c a r , l o s d u l -
ces o l a c r e m a . T o m a d a a n t e s d e l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o o r i g e n 
secre to de t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e 
l a d i g e s t i ó n y a l e n r i q u e c e r s e l a 
s ang re se p o n e e n c o n d i c i o n e s d e 
e v i t a r y c u r a r l a s F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a , T i s i s y t o d a s l a s e n f e r m e d a -
des q u e se o r i g i n a n p o r l a s i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , d e l a H a b a n a , d i c e : 
" H e u s a d o desde h a c e a ñ o s l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i t o e n 
e n f e r m o s p o s t r a d o s o d e b i l i t a d o s . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l ñ a , E . I T . d e A . , y 
l l e v a l a firma de l a casa y m a r c a d e 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso v a l o r . E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
E L M E S D E J U N I O . . . 
S e r á n o m e s d e g r a o d e s 
o p o r t o o i d a d e s p a r a l a 
m u j e r e l e g a n t e 
S e r á el m á s apropiado para que to-
da s e ñ o r i t a e f e c t ú e grandes econo-
m í a s en sus compras . 
N o i m p o r t a cuan poco pueda ella 
disponer para sus gastos, nuestras re-
ducciones en los precios de j u n i o le 
p e r m i t i r á n amp l i a r su gua rda r ropa 
con las originales creaciones que he-
mos recibido ú l t i m a m e n t e para satis-
f a c c i ó n y embel lecimiento. 
Entre los m ú l t i p l e s a r t í c u l o s que 
ofrecemos, ci tamos algunos que esta-
r á n en e x h i b i c i ó n du ran t e toda esta 
semana en* nuestras v i t r i n a s f r o n -
tales. 
V e s t i d o d e C e o r g e t t e V e s t i d o d e G e o r g e t t J 
H o s p i t a l M u n i c i o s l . 
O B R E R O L E S I O N A D O . 
Pozos Dulces 843.88 nue i Ponce, vec ino de J e s ú s F e r e g r i -
Estado M a y o r M a r i n a . . 5 . 0 0 0 . 0 0 | n o 43 qUe su h e r m a n o Ped ro , de 
P o l i c í a Nacionatl . . . 10 .000.00 | sus mismos ape l l idos , de 14 a ñ o s de 
Montes y M i n a s P. de l j edad, que t r aba j a con G. R. D u n , 
R*0 1-102.53! que t iene su o f i c ina en e l ed i f i c io 
60. D . M i l i t a r 10.000.001 ¿ g i Banco Nac iona l , ha desaparecido 
7o. D . M i l i t a r 8 .000.00! su d o m i c i l i o , d e s c o n o c i é n d o s e su 
P o l i c í a Secreta i -000 .00 ac tua l paradero . 
V e n t a n i l l a s . . . . . . 41 .774.08 p q r H A C E R U N F A V O R . 
T o t a l $ 98,981.15 
U N A C A I D A . 
E n e l H o s p i t a l Mercedes f u é a s í s -
M á x i m o Vald3S Valdes , vecino flaiti(io de la f r a c t u r a de la c o l u m n a 
t a c i ó n que ocupa en esa casa le r o - ¡ A n g e l e s f ren te a l M a t a d e r o , se c a u - ¡ v e r t e b r a l . A n g e l Sarabote, vrecino de 
- o  joyas , I só Una h e r i d a en la r e g i 5 n p e c t o r a l Y a s u a j a y que se c a u s ó d i e ñ a l e s i ó n 
T a m b i é n ^dijo Diaz^que a su^ socio iZqUier(ia que se c a u s ó en ol M a t a - a l caerse de u n a c i g ü e ñ a en e l Cen-
^ xiero de L u y a n ó a l r e sba la r y caer t r a l J o r o n ú . 
sobre u n gancho de colocar reses. SUCESO M I S T E R I O S O . 
F u é as is t ido en l a casa do S . / o r r o j E l v i g i l a n t e de l a Sub- E s t a c i ó n 
de J e s ú s del M o n t e . 1 de L u y a n ó 1054 F . Sampedro en t re -
D A N D O C R A N Q U E . j g ó a sus Jefes u n c u c h i l l o de p u n t a 
Dando c ranque a u n a u t o m ó v i l en ' manchado de sangre que h a l l ó en 
l a cal le M á x i m o G ó m e z f r en te a l n ú - | l a ca l le N u e s t r a S e ñ o r a de R e g l a 
m e r o 448, se c a u s ó l a f r a c t u r a del:611 L u y a n ó , f ren te a la ig les ia , ha -
r a d l o derecho M i g u e l L e ó n B e n i t e z h iendo oido dec i r que va r io s m d i v i 
vecino de d icho l u g a r . F u ó as i s t ido 
en el H o s p i t a l M u n i c i p a l . , 
A C C I D E N T E D E T R A B A J O . 
E n l a Casa de Sa lud " C & v a d o n g a ' 
f u é as is t ido de u n a g rave c o n t u s i ó n 
en el pie derecho. A l f r e d o Ca l l e j a , 
Solana que se la c a u s ó hace dias a l 
P U B L I C A C I O N E S 
G r a t a sorpresa nos ha p r o d u c i d o e l 
ú l t i m o n ú m e r o de " E l F í g a r o " , co-
r re spond ien te a l d o m i n g o 4 del ac-
t ú a ] . 
E n la p o r t a d a aparece u n a p re -
ciosa t r i co rn ia de a r t í s t i c o s d i s e ñ o s , 
m u y suges t iva y cuya i m p r e s i ó n acre-
d i ta los m a g n í f i c o s t a l l e res t i p o g r á -
ficos de d i cha r ev i s t a . 
E l selecto m a t e r i a l que ofrece E l 
F í g a r o es el s i g u i e n t e : 
U n es tudio de E n r i q u e J o s é V a -
rona, acerca de u h l i b r o de] s e ñ o r 
A l b e r t o L á m a r . Versos de Sa r io l y 
A n g e l L á z a r o m u y in sp i r ados . U n 
m a g n í f i c o d i b u j o de H u r t a d o de M e n -
doza sobre nues t ro m a l o g r a d o B e r -
E n l a P r i m e r a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
se p r e s e n t ó J o s é D o r t a y Curbe lo , caerse descargando sacos de a z ú c a r 
m a y o r de edad, vec ino de a c c i d e n t a l | en Jovel lanos . 
de la posada L a P a l m a , s i t a en l a i 
ca l le de San Pedro , d ic iendo que p o r j 
hacer u n f a v o r acaba de ser v i c t i m a 
| de u n robo. 
Ref ie re este s e ñ o r que t r a n s i t a b a 
ayer p o r Cuba esqu ina a T e j a d i l l o , 
en d i r e c c i ó n a l Consulado de Espa-
ñ a , cuando se le ace rca ron dos i n -
d i v i d u o s de l a raza b lanca , p a r a * e l 
desconocidos, d i c i é n d o l e uno de el los 1 
que le h i c i e r a el f avo r de c a m b i a r l e i 
una moneda . S a c ó D o r t a su c a r t e r a 
pa ra complacer l a p e t i c i ó n que se i 
le h a c í a , ly entonces el o t r o l n d i v i - ¡ 
d ú o le a r r e b a t ó de l a m a n o l a car- ¡ 
te ra , en la que gua rdaba c ien p e - ¡ 
sos, t o m a n d o u n F o r d y desapare-1 
c iendo en é l . j 
Poco d e s p u é s D o r t a m a n d ó d e t e - í 
d ú o s h a b í a n sostenido una r e y e r t a 
en d icho l uga r , c reyendo fuese esa 
a r m a , empleada pa ra h e r i r a a l g u n o 
de los contendientes . 
L E L L E V A R O N L A B I C I C L E T A . 
Roque H e r r e r a P i e d r a vec ino de 
San J u l i o 72, d e n u n c i ó que le sus-
t r a j e r o n de l pa t io de sn casa u n a b i 
c ic le ta que aprec ia en 60 pesos. 
nardo G. B a r r o s , aque l b r i l l a n t e i i - i ner en la bodega de Cuba y P e ñ a Po- | 
tera to , en su lecho de m u e r t e . bre a M a n u e l V i c e n t e C h a u l y Casa-; 
E l sepelio de L u i s a P é r e z de Z a m - ' n o v a . vecino de Ten ien te R e y 77, i 
brana, es n o t a de a c t u a l i d a d l i t e r a - i c r e y é n d o l o fuera uno de los i n d i v i - l 
r í a y g r á f i c a . F r a n c o i s G. de Cis^e- i duos l ú e lo a s a l t ó , 
ros f i r m a una c r ó n i c a sobre l a ex- í ^ Chua l se le i n s t r u y ó d3 cargos, ! 
pos i c ión c o l o n i a l de M a r s e l l a , m u y ^ Pero f u é puesto en l i b e r l p d po r n o ! 
o r i g i n a l . ¡ aparecer cargo a lguno j u s t i f i c a n - i 
I l u s t r a d a s t a m b i é n aparecen i n t e - : te de su d e t e n c i ó n , 
resantes c r ó n i c a s n e w y o r k i n a s . D o - i F R A C T U R A E N L A S DOS P I E R N A S 
reste el j o v e n y b r i l l a n t e poe ta ca- ; L a l o c o m o t o r a que gu i aba e l ma -
m a g ü e y a n o consagra unos sonetos a l I q u i n i s t a - M a n u e l N i e t o y B a r r e r a s , 
cer tamen de bel leza de C a m a g ü e y . | vecino de P o g o l o t t i , c a u s ó ayer g ra -
Adornan esta p á g i n a los r e t r a t o s de !ves. lesiones en e l pa t i o de l a Es-
las bellezas c a m a g ü e y a n a s t r i u n f a - i t a c i ó n T e r m i n a l a Car los Car ra s -
l o r a s . — J o s é IVIaría C h a c ó n ei c u l t o : (3ui110 V T e r e l , de Venezue la , y s in 
y t a len toso c r í t i c o co labora , t a m b i é n ^ o ^ c i l i o . 
sn este n ú m e r o . De l i l u s t r e n o v e l i s - ; A Ca r r a squ i l l o le p a s ó p o r e n c i m a 
ta J u a n M a n u e l P lanas , aparece u n una de las ruedas del segundo ca r ro 
: a p í t u l o de bu nueva nove la . de la l ocomoto ra , c a u s á n d o l e la f rac -
Re iac iona r todos los a r t í c u l o s , t u r a de huesos de l pie I z q u i e r d o , 
H A S T A E L . S A B A D O 1 0 
í l l m e . G r á n e m e 
A n t e s d e e m b a r c a r s e s a l d a A C U A L Q U I E R 
P R E C I O l o q u e l e q u e d a d e s u s f r a / c s y 
s o m b r e r o s d e V e r a n o . 
H O T E L P L A Z A 
D E 9 A l . T E L E F O N O A - 2 Í 0 7 
i V E N D I O E L C A R R E T O N . 
D e n u n c i ó J o s é G a r c í a G o n z á l e z 
i vec ino de L u z 3 6 V í b o r a , que u n t a l 
Sever ino que v i v e en A r m a s y M i l a 
gros, que le h a b í a a l q u i l a d o u n ca-
r r e t ó n de c u a t r o ruedas n ú m e r o 
2024 , lo v e n d i ó a p r o p i á n d o s e de su 
i m p o r t e . Se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o 
en 100 pesos. 
P o l e o s 
r o o u v c r a m c 
d a I t \ g r & m ' s 
P O L V O S pan la cara, notable» especialmente pop su gran ad-herencia y ser muy persistentes. 
Además, polvos de sin igual flnura 
y refinado perfume. Cuatro tonos: 
Blancd, Carne, Rosado y Trigueño. 
Compre hoy una caja en cualquier 
farmacia por 65 -cts. o pídala por 
Correo, mandando 80 cts. a sus re-
presentantes en Cuba. Use también 
Crema Milkweed, Arrebol y Zodenta 
(pasta dentífrica) de Ingram. 
ESPINO & CO., Zalueta 3 6 i Habana. 
(FARMACIA) * 
Beis , con mangas y panie ies de 
encaje e s p a ñ o l . E s t i l o m u y d i s -
t i n g u i d o y s imple , l l evando co-
mo ú n i c o adorno , u n c i n t u r ó n 
estrecho y u n r a m o de amapo-
las p r end idas en l a c i n t u r a . 
V e s t i d o d e O l á n 
bordado a mano , con r e f a j o y 
c in tas de faya de seda f resa 
con apl icaciones de encaje " f l -
l e t " . E s t i l o de l í n e a s m u y favo-
recedoras , p a r a l a f i g u r a esbel-
ta . M o d e l o F r a n c é s . 
negro con l a n o t a j u v e n i l y pr 
d o m i n a n t e del t a l l e bajo. ^ \ 
cadamente adornado con ene-
j e de C h a i j t i i i y . Dos panieies ij. 
t o ra les t e r m i n a d o s en pico ¡¡1 
bresa len g rac iosamente del i ¿ | 
go de l a saya y u n c i n t u r ó n 
george t t e con u n a hebi l la 
azabache l e d á u n ú l t i m o toqi 
de o r i g i n a l i d a d . 
V e s t i d o d e C r e p C a n t ó j 
ve rde , con mangas y falda j l 
encaje suizo de color negro borl 
dado en seda ve rde y con J 
n o t a o r i g i n a l de los panieiJ 
l a te ra les f o r m a n d o pico. 
V E S T I D O D E M U S E L I N A D E C R I S T A L 
blanco , con bordados en h i l o de o r o y seda negra . E s t i l o de nnaj 
s i m p l i c i d a d encan tadora . U n a b a n d a de t issue de o ro combinada conj 
cuentas y maderas eu j e t an las l í n e a s del t a l l e . L a f a l d a termlnij 
e n conchas m u y bon i t a s . 
V e s t i d o s d e G i o g h a m 
p a r a l a c a s a y p a r a l a 
c a l l e , d e s d e $ 4 . 9 8 
Hechos en una gu inghan de 
cuadr i les y rayados diversos, 
elegantemente combinado c o n 
fresco y t ransparente organdie . 
T r a j e s d e b a ñ o e n m 
v o s e s t i l o s y m a t e -
r i a l e s , d e s d e $ 1 . 9 2 
Nuest ro sur t ido esta tempe»» I 
d a es extenso en todos sentidos,! 
Us ted e n c o n t r a r á a q u í su modekj 
f a v o r i t o en los materiales majl 
vis tosos. 
Nues t ro s precios son h o y los m á s ba jos en r e l a c i ó n c o n l a calidad, 
d i s t i n c i ó n y es t i lo de los a r t í c u l o s que vendemos . 
T h e L e a d e r . 
G a l i a n o 7 9 
4 d ¿ 7 
[«oesías. i l u s t r a c i o n e s qnie t r a e d i -
:ha r ev i s t a , es i m p o s i b l e . 
P í d a n s e suscr ipciones a esta i n t e -
•esante r ev i s t a a O'ReMly 36, las cua-
¡es s e r á n a tendidas en e l ac to . 
¿ G a l l o s ? 
• — s o l a m e n t e 
p i d a 
' k i e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método mfts eenclllo ds acabar OAT, M 
callo Blue-Jay. Con s'lo tocarlo desa" 
parece el dolor en un Instante. Luego t i 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido n-
coloro y transparente (con una sola irnf» 
ee logra el efecto) y en TTar^vff ? a 
delgados Use p . l a V r m a ' q u ^ p r e f l e r ^ 
los parches o el liquido, pues el efecto « 
el mismo. Es seguro y cOmodo Fahrl 
cado es un laboratorio de fama mund^V" 
De venta en todas las droguerut yTotfcas: 
Gratis; ««erifci a Bauer & Blaek, Dtpttee. 
Chicago. E . U. A., vidtendo ti folUto: 'Aten. 
don Cuidadosa de los Pies. 
y de l a t i b i a y e l p e r o n é , de la p l e r -
na derecha, siendo as is t ido en e l H o s 
p i t a l M u n i c i p a l por e l m é d i c o de 
g u a r d i a . 
i E l m a q u i n i s t a declara que estaba 
dando "co r t e s " en e l p a t i o de l a 
T e r m i n a l , y al e n t r a r en u n r a m a l 
que casi nunca se usa, s i n t i ó que el i 
s egundo ca r ro lj(abía tr lcansa- i 
do a una persona , po r lo que de-i 
t u v o l a m a r c h a i n m e d i a t a m e n t e . ! 
|Cree que C a r r a s q u i l l o sea una de las : 
; personas que p o r no tener d o m i c i - ' 
¡ l i o d u e r m e n en el p a t i o de l a Es- I 
t a c i ó n . E l acusado, po r el c o n t r a r i o , ! 
i dice que es empleado de los P e r r o -
I ca r r i l e s y que se c a y ó del c a n o que l e í 
¡ p a s ó p o r enc ima, m l e n U a s t r aba ja - ! 
;ba en é l . 
E l m a q u i n i s t a q u e d ó ei . l i b e r t a d 
C A Y O E N E L C E M E N T E R I O 
E n l a calle c e n t r a l del Cemen te r io 
¡ c a y ó presa de u n a taque A d o l f o L a l 
:nu2a Ba l l e s t . de 44 a ñ o s de edad 
vecino de 25 y O, c a u s á n d o s e c o n t u -
siones y d y g a r r a d u r a s en l a r e g i ó n 
| occ ip i to f ron t a l . F u é as is t ido en e l 
M E D I A S " D E S E D A 
D E P R I M E R A P A R A 
S e ñ o r a s el par . . . . . . S 2 00 
D n l Blanco n ú m . 100, la yarda 2 75 
Boal Bordado, la ya rda . . . 
Burato en colores, la yarda . 
Crepó de la China, la yarda . 
Georgett de primera, l a yarda 
Georgrett de segunda, la yarda 
Muselina de Cr is ta l Suiza, a. 
Tela Rica 18 hilos, la pieza. 
Crea Inglesa 25 yardas . . . 
Crea Catalana, 25 yardas . . . 
Mesallna de primera, yarda . 
Jersey yarda 
Crepé Can tón , yarda . . . . . 2! 80 
R. GRANADOS 
San Ig-nacio 82, altos, entro M n r a l l » y 
Sol 
¥ ® © i 
N o se p i n t a 
las canas, 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a que 
devue lve a l 
| ¡ c a b e l l o canoso su cokiV p r i m i t i v o . I n o -
j i fon&lvo p a r a La s a l u d . N o con t i ene n i -
| | t r a t o de p l a t a n i grasas. Se g a r a n t i z a 
I su é x i t o . 
Represen tan te e x c l u s i v o . 
J u a n Perdices . P a u l a N o . 69 . 
' T e l é f o n o M - y 7 3 1 . H a b a n a . 
II Se s i rve a D o m i c i l i o . 
C8924 a l t , i n d . 18 m y . 
D E P A L A C I O 
M r . O r o w d e r . 
H o y se e n t r e v i s t a r á con e l Jefe de l 
Es t ado a l g e n e r a l O r o w d e r . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i a r á con e l D r . 
Zayas e l E n c a r g a d o de Negocios de 
los Es tados Un idos . 
L q s excedentes. 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s s e r á n r e c i -
b idos p o r el s e ñ o r P re s iden t e de l a 
R e p ú b l i c a los s e ñ o r e s J o s é A n t o n i o 
Ramos , A n g e l P é r e z H e r n á n d e z , Jo -
s é M . V á z q u e z B e l l o , J / j sé R . V a l d é s , 
R o g e l i o de M o r a , Jo rge R . Ponce; 
E n r i q u e M o l i n a , D a v i d P é r e z Sente-
n a t y J u a n B . Cobo. Es tos s e ñ o r e s 
son c ó n s u l e s y canc i l l e res exceden^ 
tes a v i r t u d de l r ea jus te e i r á n e 
In te resa rse p o r su r e p o s i c i ó n , 
O o m p t e y A u r e l i o Alvarez . „ 
E l P re s iden te d e l Senado y eli 
l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de dlcl 
Cue rpo , s e ñ o r e s A u r e l i o Alvarez 
D a n i e l Compte , respectivamentei i 
s i t a r o n ayer a l Jefe de l Estado, pa 
d a r l e cuen ta de que el Senado ! 
r e m i t i d o ya a l a C á m a r a el proy» 
t o de presupues tos . 
E l C o m i t é de Defensa. 
L o s congresis tas or ien ta les quei 
t e g r a n e l C o m i t é de Defensa i 
Or i en t e , t i enen concedida una an 
d i e n c i a pa ra b o y con e l Jefe i 
E s t a d o . 
t S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M 
i R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e! D I A R I O I 
1 L A M A R I N A 
T A M B O R E S D E H I E R R O 
Tenemos gran existencia de tamhores de hierro usados, de varios taffl» 
ños , que ofrecemos a precios ventajosos. 
D . A . R O Q U E Y C o . 
S a n Pedro 2 y m e d í » T e l é f o n o A - 751 











E D E G O H P A R A L A R E P U B L I C A D E C O B A 
A L O S C A B A L L E R O S 
E x i g e n t e en l o que se r e f i e r e a l ves t ido , V o g u e E d i c i ó n 
Cubana presenta todos los meses va r i a s p á g i n a s de comen-
t a r lo s au to r izados e in te resan tes sobre las elegancias mas-
cul inas , p á g i n a s a c o m p a ñ a d a s de i lus t rac iones tomadas de 
las mejores s a s t r e r í a s de la calle Sackv i l i e de L o n d r e s , y 
de l a Q u i n t a A v e n i d a de N e w Y o r k . 
L a cua l , u n i d o a las p á g i n a s dedicadas a l a r t e , a l a u t o m o v i -
l i s m o , a los botes a u t o m ó v i l e s , a s í como a todos los deportes 
a l a i re l i b r e , s in d©clr nada de las hermosas f o t o g r a f í a s de 
las m á s notables es t rel las d r á m a t l c a s y del cine que se en-
c u e n t r a n en cada n ú m e r o , l e da a Vogue E d i c i ó n Cubana 
puesto p r o m i n e n t e e n t r e las publ icac iones pa ra cabal leros . 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 310. 
Tengo el gusto de i n c l u i r l e s u n g i ro por l a s u m a 
de $5.00 M . O., p o r el cua l se s e r v i r á n ustedes 
m a n d a r m e d u r a n t e u n af io , l a E d i c i ó n Vogue pa ra 
l a R e p ú b l i c a de Cuba , empezando con e l p r i m e r 
n ú m e r o que p u b l i q u e esa Rev i s ta^ 
N o m b r e 
Cal le 
C i u d a d 
Te lé fono M-7073 
C 4354 al t . 9d-2 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A I O N T H A 
R i c h f i e l d Sp r ings , N e w Y o r k . 
B a ñ o s de aguas su l fu rosas . 
E l e v a c i ó n de 1,500 pies. 
Se ab ren e l 28 de j u n i o de 
1922 . 
C l i e n t e l a selecta. 
Of ic inas de a d m i n i s t r a c i ó n en 
H O T E L C O M M O D O R B 
N e w Y o r k C i t y 
B . H . M a r c o t t e , Geren te 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e r e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L á t a y e t t e 
Quinta Avenida ünlveratty Place 
NEW YORK 
KATHOND OBTEIG, INC. 
los dos Hoteles 7 Restaorants 
Franceses de New Tork 
COMPLETAMENTE BENOYADOS 
1 
a l t . 21d-29 M . 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r d e t o d a s . 
P a r a sus c anas . 
Es m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u e u n o b u e n o p o ' 
c o n o c e r . 
P í d a s e e n B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : 
D r o g u e r í a s : J o h n s o n , S a r r á , T a q u e c h e l , M a j o y C o l ó m e ! . 
D U B I C . O B I S P O , 1 0 3 / 
_ J 
c 2768 
Para Bodas , Reon ionas , & , p i d a 
lo s r i c o s He lados de " L a I n d i a " . 
Se rv imos ped idos a d o m i c i l i o . 
Soledad 24. Telefono M-2706 . 
DraVO BARDAN 
E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T U G A S T R A L G I O O 
E l m á s poderoso de los D i g e s t i v o s . 
P r o d u c t o s in r i v a l pa ra c u r a r l a s M a l a s Digest iones , las N á u s e a s , 
V ó m i t o s , los Embarazos g á s t r i c o s , l a s G a s t r i t i s y Gast ra lg ias , los Calaíg, 
bres de l E s t ó m a g o , las E n f e r m e d a d e s de l H í g a d o , las Jaquecas, l a D1* 
r rea . F o r t i f i c a a los ancianos y a y u d a los convalecientes . E n todas l * * 
f a rmac i a s y en B e l a s c o a í n / 4 , y R e i r í a 1 4 1 . 
29509 8 1 d . 
A N O X C 
D I A R i O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L E N A E H I L E R S 
U n despuntar fel iz-
E n t r e t e m p r a n o s t r i u n f o s . 
Surge a s í como concertista., con 
todos los encantos de l a edad, l a 
g rac ia y l a bel leza, E l ena E h i e r s . 
Con aplausos ee h a s e ñ a l a d o el 
concurso de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i -
ta en los concier tos de l a F i l a r m ó -
nica I t a l i a n a . 
Posee u n a l i n d a voz de soprano 
d r a m á t i c a l a g e n t i l d i s c í p u l a de T i -
na F a r e l l i . 
H a s t a el presente solo se h a b í a 
dejado o í r en esos concier tos p a r t i -
culares que son t a n frecuentes f ^ i la 
b r i l l a n t e i n s t i t u c i ó n de referencia . 
E lena E h i e r s ha cantado en p ú -
bl ico, pero no a q u í , ante los suyos, 
sino en una f ies ta que se c e l e b r ó en 
R i f a s y f i e s t a s b e n é f i c a s 
N a d i e d e b e n e g a r su a y u d a a las o b r a s d e c a r i d a d 
C o p i a m o s : 
p a r a una nueva t e m p o r a d a de Espe-
ranza I r i s . 
A c o m p a ñ a d a a l p iano del maes t ro | 
B o v i c a n t a r á t res romanzas corres- L a P re s iden ta de l A s i l o H u é r f a n o s 
pondientes a o t ra s t an tas ó p e r a s , c'o-'de l a P a t r i a , B . L . M . a los s e ñ o r e s 
m o son S e m l r a m i d e , de Ross in i , W a - S o l í s , E n t r i a l g o y C í a , d u e ñ o s de E l 
Uy, de C a t a i a n i , y U n ba i lo m a s - ' Encan to , y t i ene e l gus to de r e m i t i r -
chera , de V e r d i . ' les , r o g á n d o l e la a m a b i l i d a d de po-
P a r a e l A s i l o S a n V i c e n t e d e P a ú l 
y e l n i ñ o s i n m a n o s . 
V e n d e m o s e n t r a d a s , a 4 0 c e n -
t a v o s , p a r a e l g r a n f e s t i v a l q u e , 
h a b i e n d o s i d o t r a n s f e r i d o , p o r l a 
L l e n a r á , a d e m á s , diez n ú m e r o s ner las a l a venta> las adjUntas pape . j n s e g u n d a c l d e l t i e m p o , se e f e o 
- y v a r i a d o p r o g r a m a que letas a ra la xi fa que a beneficio de i , P ^ K c ^ o 1 1 
I t u a r a e n r a l i s a a e s r a r k e l m i e r -el 
de l selecto 
p r o m e t o da r a conocer en todas sus . s ¿ " v e ñ f í c a r á , 
partes . I sor teo de l c o r r i e n t e mes. i co les d e l a e n t r a n t e s e m a n a . 
C a n t a r á en m g l é s . R o s a r i o M . V d a . de Reyes aprove- . • , i ^ 
Y en e s p a ñ o l e i t a l i a n o . , \ci l& esta o p o r t u n i d a d para ofrecer a | OUS o r g a n i z a d o r e s — e l e m e n t o s 
E n t r e dichos n ú m e r o s f i g u r a n dos ustedes el t e s t i m o n i o de su m á s dis- ( d i s t i n g u i d o s d e l a s o c i e d a d h a b a -
nfinnpa m i h a ^ ü o rto erran nnDUla- ... . , t̂»u<.» o canciones cubanas de g r a n popu la 
r i dad -
U n a de ellas. V i v i r s i n t u s c a r i 
cias, de E d u a r d o S á n c h e z de F u e n 
t i u g u i d a c o n s i d e r a c i ó n -
As te r , e l famoso ho t e l n e o y o r k h i o . tes, y l a o t r a , P a r a t í , de Gonzalo 
a beneficio de l a Cruz R o j a Espa- R o i g . 
ñ o l a . 
F u é el a ñ o a n t e r i o r , de t e m p o r a -
da, con sus a m a u t í s i i u o s padres, en 
los Estados U n i d o s . 
E n d í a s pasados tuve el gusto de 
E l e n a E h i e r s ha q u e r i d o que va-
y a a c o m p a r t i r el é x i t o de su fies-
t a a r t í s t i c a , l a s e ñ o r i t a U r s u l i n a 
S á e z M e d i n a , p i a n i s t a m e r i t í s i m a . 
i ñ e r a — s o n g a r a n t í a s e g u r a d e q u e 
l e í c a r i t a t i v o f e s t i v a l h a d e c o n s -
L a s p a p e l e t a s — q u e v a l e n a 2 0 1 t i t u i r u n é x i t o s i n p r e c e d e n t e , 
c e n t a v o s n a d a m á s — < l i c e n : 
i „,.;TV,,>_„ Y-„-r./. J „ con t í t u l o de profesora de l Conser anunciar la P " m e r a p r e s e n t a c i ó n de I va to N í l c i o n ^ L 
la bella can tan te . 
U n r e c i t a l que viene o rgan izando 
con muchos y grandes a t r ac t ivos pa-
ra ofrecer lo en l a t a rde del jueves 
22 del c o r r i e r t e . 
L o d a r á en el N a c i o n a l s igu iendo 
el e jemplo de M a r g o t de B l a n c k , de 
Pepito E c h á n i z , de o t ros concer t i s -
tas m á s de la nueva g e n e r a c i ó n lí-
r ica de Cuba. 
H a b í a s ido l l a m a d a a N u e v a Y o r k 
la s e ñ o r i t a E h i e r s pa ra can ta r en 
varios concier tos . 
L a esperaba a l l í e l profesor Ro-
m a n i , d i r e c t o r do la poderosa com-
p a ñ í a de los discos de la C o l o m b i a , 
de quien r e c i b i ó lecciones d u r a n t e 
su estancia en N e w Y o r k . 
Pero ha q u e r i d o antes de empren -
der viaje r e c i b i r l a s a n c i ó n de nues-
tro p ú b l i c o . 
De a h í su r e c i t a l . 
Que d e b i ó efectuarse en J u l i o . 
Pero e s t á c o m p r o m e t i d o el g r a n 
teatro, en l a fecha que se p r o p o n í a . 
O t r a f i e s t a t r a n s f e r i d a . 
L a q u e a b e n e f i c i o d e l n i ñ o s i n 
m a n o s i b a a c e l e b r a r s e e n e l H i -
R i f a a u t o r i z a d a . — P o r los cua t ro 
t e r m i n a l e s de los t res p remios ma-
yores de l a L o t e r í a N a c i o n a l . P r i m e r 
p r e m i o : u n c u a d r o a i ó l e o ; segundo: i 
Dos piezas de conc ie r to , a c u a l ^ e j a r r a s de c r i s t a l y p l a t ^ ; p o d r o m o l ü f a n t l d e l V e d a d o , C a l -
m á s d i f í c i l , e j e c u t a r á la bel la se -p ' t e r c e r o : una mace ta . | zac}a y P a s c o , e l j u e v e s d e l a a n -
ñ o r i t a -Sáez M e d i n a . c ' • i J i I t p r i r f r s e m a n a . T e n d r á e f e c t o e l Se ha f i j a d o el prec io de las loca- Se a g o t a r a n , c o n s e g u n d a d , l a s ! }enOY se .nia"*. i c u u r d e r e c t o e i 
Udades en esta f o r m a : ¡ p a p e l e t a s q u e p o n e m o s a l a v e n t a | ) u e v e s p r ó x i m o , ^ i . p o r ^1 e s t a d o 
d e l t i e m p o , h u b i e s e q u e a p l a z a r l a 
d e n u e v o , s e r á n v á l i d a s las e n t r a -
e n £ 1 E n c a n t o . 
T a m b i é n p u e d e n p e d i r s e a l a , 
t e s o r e r a d e l A s i l o H u é r f a n o s d e das a d q u i r i d a s e n E l E n d a n t o p a r a 
O t r o l u g a r m á s . 
L a Casa de A n s e l m o L ó p e z . 
E N V I A J E A E S P A S A 
De despedida en despedida. 
Se suceden por d í a . 
l a P a t r i a , s e ñ o r a M e r c e d e s G u e -
r r e r o d e M o r á n , C o n s u l a d o 1 2 2 , 
a l t o s . 
E n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s 
e x h i b i m o s e l c u a d r o a l ó l e o q u e 
rita L i l i a C a r r e r a y d e los R e y e s . 
c u a l q u i e r o t r o d í a d e l p r e s e n t e 
mes . 
G r i l l e s $ 2 0 . 0 0 
Palcos " 1 5 . 0 0 
Lune ta s " 2 . 0 0 
Butacas " 1 .50 
E n t r a d a g e n e r a l . . . . " 1 .00 
T e r t u l i a " . 50 
E l p a r a í s o s e r á cedido a los a l u m -
nos de d iversos colegios de la c i u -
dad. 
Pueden a d q u i r i r s e d ichas l oca l i da -
des d i r i g i é n d o s e a la s e ñ o r i t a Eh i e r s 
en su res idenc ia de San L á z a r o 3 4 1 , 
^ E n la F n a r m ó n ' c l 8 i t a l i a n a , en el i c o n s t i t u y e e l p r i m e r p r e m i o , y q u e ¡ c e n t a v o s , y t a m b i é n a 1 0 c e n t a v o s 
Vedado . Calzada 127, te léforfb F - i f u é p i n t a d o y d o n a d o p o r l a s e ñ o - i los d e m o n t a r e n ios p o m e s , e t c . 
1854 , t a m b i é n hay loca l idades de 1 
venta . 
Y a u s t edes s a b e n q u e l o s t i c -
k e t s d e e n t r a d a — q u e e s t á n e n 
E l E n c a n t o a l a v e n t a — s o n a 1 0 
O t r a s r i f a s . 
A p r o v e c h a m o s l a o c a s i ó n p a r a 
d e c i r q u e v e n d e m o s , a s i m i s m o , p a -L o s s e ñ o r e s de L a r r e a t e n d r á n en 
su c o m p a ñ í a a l a n ie ta de su adora- i p e l e t a s p a r a las s i g u i e n t e s r i f a s : 
El s e ñ o r A n t o n i o L a r r e a y su d i s - | c i ó n , l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa P r i e - ( 
t ingu ida esposa, l a d a m a t a n ama-110) h i j a ¿ e aque l la i n f o r t u n a d a Te - ] L a (ie u n a u t o m ó v i l L i m o u s i n e Ca-
ble y t a n s i m p á t i c a L o l a P ina , ha- t é L a r r e a que recuerda s i empre es- id iUaCt a benef ic io de las re l ig iosas 
cen sus p r e p a r a t i v o s de v ia je . t a SoCiedad compadecida de su p r e - ' S iervas de M a r í a , m i n i s t r a s de los 
E n el vapor^ a l e m á n H o l s a t i a , que j m a t u r o y doloroso f i n . ¡ e n f e r m o s (a los que c u i d a n con ab-
M r . r í a Teresa, en cuya exis tencia | ^ s a d ó n v e r d a d e r a m e n t e s u b l i m e . ) , 
nuiso poner desde t e m p r a n o OÍ des-1 B l n ú m e r o p r e m i a d o s e r á i g u a l ai del ¡ v e n t a o c a s i o n a l d e v e s t i d o s , s o m -
t :no esa sombra de do lo r , l e ide a l | p r e m i o m a y o r d e l sor teo de la L o t e - i b r e r o s e t c . — t o d o l o q u e h a y e n 
lado de su í i n s a t e padre en M a - i r í a N a c i o n a l de l 20 de Agos to p r ó - j i • j r r c 
d r i d . j x i m o . Prec io de l a pape le ta : 50 cen- e l s e g u n d o p i s o d e b a n a n o y o a n 
L o s d i s t i n g u i d o s v ia je ros d e s p u é s tavos . 
tiene anunc i ada su sa l ida para el 
p e n ú l t i m o lunes de mes, embarcan 
con d i r e c c i ó n a E s p a ñ a . 
V a n Con sus dos h i j a s menores, 
Ofelia y Raque l L a r r e a , s e ñ o r i t a s 
l i n d í s i m a s , que empiezan a aparecer 
en sociedad. 
D e s e m b a r c a r á n en Santander , de 
donde se e n c a m i n a r á n a Rivadese-
11a para pasar u n a t e m p o r a d a en el 
chalet que i n a u g u r a este verano en 
s e ñ o r A n t e r o P r i e t o en aquel p in-
t o r e s c o . ' r i n c ó n de A s t u r i a s . 
H o y t e n í a m o s q u e p u b l i c a r u n a 
l a r g a l i s t a d e las n o v e d a d e s q u e 
l l e g a r o n , p e r o y a n o n o s q u e d a es-
p a c i o s u f i c i e n t e . 
D e s p u é s d e t o d o , n p h a c e f a l t a . 
¿ Q u i é n n o sabe q u e E l E n c a n t o 
t o d o s los d í a s r e c i b e a l g o n u e v o ? 
D i r e m o s p a r a t e r m i n a r q u e l a 
de d i s f r u t a r de l a g r a n scason de 
San S e b a s t i á n , se t r a s l a d a r á n a V i -
chy pa ra d e s p u é s i r a P a r í s y m á s 
ta rde a M a d r i d . 
E s t a v á n de vue l t a en Dic iembre-
¡ F e l i z v i a j e ! 
Nuevos donat ivos-
Para los fondos de l f e s t iva l . 
Ü n conocido j o v e n a b o n ó por 8 
ent rada l a s u m a de 100 pesos-
Otro j o v e n r e g a l ó 100 pesos. 
1.a s e ñ o r a Mercedf.r, Lasa de M o u -
ta lvo h ¿ donado 2o y esos, l a Cor.fie-
s i d ' Buena V i s t a y la s e ñ o r a M - i -
r í a H e r r e r a V i u d : i de Seva r t n n t i ;• 
ron , cada una , 20 pesos, y de las se-
ñ o r e s Mercedes M o n t a i v o de M a r t í -
nez, A m a l i a Z ú ñ i g a de A l v a r a d o y 
M a r í a M a r t í n do Dolz se han rec i -
bido 5 pesos, respec t ivamente . 
E n l a f ies ta de la t a rde , dedica-
da a los >niños , se r i f a r á una m a g n í -
fica casa de m u ñ e c a s que h a n regala-
E L F E S T I V A L B E N E F I C O 
De V i c e n t e L a n z . 
L a s e ñ o r a M a r í a 
d e M e n é n d e z n o s e n v i ó u n a g r a n 
c a n t i d a d d e p a p e l e t a s p a r a e s t a 
rifa: 
A l a persona que presente el n ú -
m e r o i g u a l a i d é l p r e m i o m a y o r del 
Se h a " o f r e c i d o " e l p o p u l a r profe- |So,r teo de Ia L o t e r í a N a c i o n a l , que se 
sor a tocar g r a t u i t a m e n t e con su s e x - 1 c e l e b r a r á el 10 de E n e r o de 1923 , 
teto de cuerdas en e l ba i le . Ise le e n t r e g a r á u n r o s a r i o de per las 
Ba i l e que se e f e c t u a r á en u n g r a n ! y ovo, cuyo p r o d u c t o se d e d i c a r á a l 
t ab lado que e s t á a r r e g l á n d o s e bajo ¡ P a n de San A n t o n i o y a los n i ñ o s de 
l a d i r e c c i ó n de los s e ñ o r e s G o n z á - ! l a d o c t r i n a de l a Ig les ia del Santo 
M i g u e l — h a 
R e g l a B r i t o c i m i e n t o . 
s i d o u n g r a n a c o n t e -
L a r e b a j a d e l o s p r e c i o s l o j u s -
t i f i c a . 
A c i e r t a s h o r a s d e l d í a n o se 
c a b e e n e l p i s o d e los v e s t i d o s . 
lez de l V a l l e y Poseo. A n g e l . P rec io de la pape le ta : 30 
Y a e s t á n designadas las s e ñ o r a s centavos , 
y s e ñ o r i t a s que i n t e g r a r á n las diver-
sas comisiones del f e s t i v a l que ha 
de celebrarse el u i i é r c o l e s p r ó x i m o a 
beneficio del n i ñ o s i n manos y de l 
A s i l o San V icen t e de P a u l . 
U n a de las comisiones e s t a r á a l a 
en t r ada de Palisades P a r k . . Caracas, s e ñ o r Javier P. de 
L a s comisiones restantes e n t e n d e - r t ' 
4 4 La Casa Grande" 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
O R G A N D I B O R D A D O 
E l o r g a n d í b o r d a d o es e l R e y d e l v e r a n o . Es l a t e l a q u e m á s a c e p -
t a c i ó n h a t e n i d o e s t a t e m p o r a d a . S u é x i t o l o d e b e a l a o r i g i n a l i d a d 
d e sus d i b u j o s y c o l o r e s ; es a d e m á s m u y v a p o r o s o , p u e d e l a v a r s e 
c o n f a c i l i d a d y n o r e s u l t a c ^ r o . P o r eso n i n g u n a o t r a t e l a h a p o -
d i d o d e s t r o n a r a l o r g a n d í q u e s i g u e s i e n d o e l p r e f e r i d o d e l a s e l e g a n -
t e s . ¿ N o h a v i s t o u s t e d n u e s t r o s u r t i d o d e o r g a n d í e s ? Es s i n d u d a 
a l g u n a e l m á s c o m p l e t o y v a r i a d o q u e e x i s t e . L o t e n e m o s e n l o s 
t o n o s v i o l e n t o s y c h i l l o n e s d e m o d a y e n f o n d o b l a n c o s e m b r a d o d e 
m e n u d a s f l o r e s c a l a d a s o b o r d a d a s . E n l a i m p o s i b i l i d a d d e d a r d e -
t a l l e s d e c a d a e s t i l o y sus p r e c i o s , n o s l i m i t a r e m o s a r e c o m e n d a r 
h a g a n e l f a v o r d e e x a m i n a r l o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T e j i -
d o s . L o s t e n e m o s d e s d e $ 1 . 2 5 v a r a . 
a Venezuela , donde se h a r á cargo, 
i n t e r i n a m e n t e de l a L e g a c i ó n de Cu-
ba, por h a b é r s e l e concedido l i c e n -
c ia a l a c t u a l M i n i s t r o P i en ipo t enc i a -
do las l i ndas n i ñ a s H o r t e n s i t a y M a - i r á n en lo r e l a t i v o a la M o n t a ñ a R u -
r í a de los Ange les Scull y R^vero, [ sa, el W h i p , l a Rueda y el Pozo de 
sobrinas de nues t ro quer ido d i rec - los Juguetes, 
tor. D a r é sus nombres . 
U n rasgo generoso. as H a b a n e r a s de l a t a rde . 
M A I E R O N I E \ P A Y R E T 
Nueva t e m p o r a d a . Y o r k . 
Del c é l e b r e M a i e r o n i . i Y s e r á t o d a la t e rce ra pa r t e u n 
Se ha pasado a Pay re t d e s p u é s de acto ú n i c o , i n i m i t a b l e , de t e l e p a t í a 
corta pe rmanenc i a en el P r i n c i p a l y s u g e s t i ó n m e n t a l , 
de la Comedia . j A c t o que p r e s e n c i a r á n desde* el 
E n el coliseo r o j o h a r á su p r i m e - 1 palCo e s c é n i c o , especia lmente i n v i t a -
ra p r e s e n t a c i ó n esta noche a l f r e n - . dos, d i s t i n g u i d o s m é d i c o s de la H a -
te de l a C o m p a ñ í a de M a g i a e I l u - 1 b a ñ a , 
-sionismo con que tantos é x i t o s aca-
ba de cosechar en M é x i c o -
La a r t í s t i c a hueste l l e n a r á u n p ro -
grama co lmado de a t r ac t i vos . 
Acevedo. 
¡ F e l i z v i a j e ! 
Consta de t res partes. 
A cual de ellas m á s in teresante . 
Con l a comed i a de m a g i a que l l e -
va por t í t u l o U n a h o r a en el m u n d o 
de las i lus iones se c u b r i r á la p r i m e -
ra parte. 
i M a i e r o n i i n a u g u r a r á en Payre t 
'. una t e m p o r a d a a base de precios po-
j pulares . 
Cuesta la l u n e t a u n peso. 
P o r t oda l a f u n c i ó n . 
E l p r o g r a m a , r e n o v á n d o s e con 
f recuencia , a s e g u r a r á el é x i t o de las 
noches de M a i e r o n i . 
Obras sensacionales, de abso lu ta 
t á s t l c a , comedia de m a g i a e i l u s io -
L lena la segunda L a C á m a r a F a n - 'novedad, i r á n desf i lando por la es-
cena de Payre t . 
T r i u n f a r á el Mago . nisnio, representada por espacio de • 
ci^n noches consecut ivas en N u e v a I De seguro. 
R O B E R T O D E L O S S A N T O S 
Una f e s t i v i d a d hoy . 
San Robe r to . 
Un sa ludo q u i e r o hacer, po r se-
parado y en no ta especial, a uno de 
casa. 
T r á t a s e del s e ñ o r Rober to de los 
Santos, c o m p a ñ e r o l e a l y a m i g o ex-
celente que cuen ta en el seno de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A con el 
afecto, la e s t i m a c i ó n y l a s i m p a t í a 
de todos. 
Sencillo, l abor ioso y bueno se h a 
hecho i n s u s t i t u i b l e en el d e s e m p e ñ o 
de su cargo . 
Cargo de confianza-
Que l l ena a s a t i s f a c c i ó n -
Este c r o n i s t a , en r e l a c i ó n cons tan-
te con el c amarada q u e r i d í s i m o , h a 
podido a q u i l a t a r de cerca, d í a p o r 
d í a , sus dotes de c a r á c t e r y sen t i -
m i e n t o . 
Es u n c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Santos 
de q u i e n me h o n r o en esta redac-
c i ó n . 
L o d i g o lea lmente . 
D E D L 1 S 
• C a n a d á , Robertos. 
¡ C u á n t o s que sa luda r ! 
E l doc to- Rober+o C h o m a t , j e fe 
una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de nues-
t r a sociedad, en p r i m e r ' t é r m i n o . 
Su h i jo , el j o v e n doc tor R o b e r t o ' <*Pecia1' ^ atectuoso. 
U i o m a t y ae la Cantera , y dos m é - 1 Y el j o v e n correcto y d i s t i n g u i d o 
aicos m á s t a m b i é n j ó v e n e s , como Ro- I Robe r to H e y d r i c h . 
donde f i g u r a entre los • d i -
rectores de l a poderosa i n s t i t u c i ó n . 
E l caba l l e ro excelente y m u y es-
t i m a d o doc to r Rober to M é n d e z P é -
ñ a t e , p a r a q u i e n t engo un saludo 
O n d i t . . . 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
B l de l a u n a g e n t i l s e ñ o r i t a , t a n 
ce lebrada s i empre en las c r ó n i c a s 
como sus h e r m a n a s , b e l l í s i m a s da-
mas de esta sociedad. 
Su elegido es u n j o v e n e i n t e l i -
gente abogado que p r o n t o , m u y 
p r o n t o , p e d i r á su inano: 
Q u i z á s esta semana . 
Puedo a segu ra r lo . 
E u r l q ú p F O N T A N I L L S . 
^ a S Á T E l í Í E R R O " 
V a j i l l a de semi-porceiana Inglesa 
comouesta de: 
24 platos llanos. 
12 „ hondos. 
12 „ postre. 
12 „ dulce. 
12 „ man.toquilla. 
5 fuentes l lanas. 
1 „ honda. 










1 mantequi l lera . 
12 tazas para c a f é . 
6 tazas para c a f é con leche. 
108 piezas Precio $6ü.00 
Gran surtido en vaj i l las de c r i s ta l I 
B A C A R A T . y d* porcelana f ina marca I 
R O S E N T H A L . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A S. e n C. 
n a r d i en que t a m b i é n se puede re 
cupe ra r e l buque . S in embargo , e l 
c a p i t á n Bes t ic , que era tercer o f i c i a l 
, m i de l L u s l t a n i a cuando é s t e f u é h u n -
d i d o , dice que l a o p e r a c i ó n que se 
E N R I Q U E S E R P A . — " E l R í o " , ' L a pre tende es i m p o s i b l e , t a n t o desde 
Ceiba" , " L a B a r c a " , sonetos. I l u s t r a - l e í pun to de v i s t a t é c n i c o como eco-
c ión de V a l e r . | n ó m i c o . D i c h o c a p i t á n se e x p r e s ó 
A N T O N I O I R A I Z O Z . — " R i c a r d o , en estos t é r m i n o s : 
en esa clase d é empresas ; p e r i t o s | bodega del buque . D e s p u é s , a l caboj 
que conv ienen con el Conde de Za - i de dos a ñ o s , o í m o s deci r que los b u - | 0 i Q O O O C í O í 2 J 3 C f O C í 3 C í O í 3 
L e ó n " . 
R E N E L U F R I U . — " E l G r i l l o de 
L u y a n ó " . 
O S V A L D O B A Z I L . — " A r o m a de 
R e l i q u i a s " , sonetos. 
F E L I P E S A S S O N E . — " E l L i b r o de 
m i a m i g o " . 
A L B E R T O L A M A R S C H W E Y E R -
" E l " loca l des t inado a bo rdo pa ra 
d e p ó s i t o de va lores h a l l á b a s e casi 
v a c í o , p o r q u e los pasajeros, con l a 
p r e v e n c i ó n que se les h i zo de l a p r o -
b a b i l i d a d de que e l buque fuera a ta-
cado po r a lguno de los submar inos 
qfte los a lemantes t e n í a n estaciona-
dos escalonadamente c o n t r a las na-
zos que b a j a r o n a l A l f o n s o X I I ha - i $ E l D I A R I O D E L A M A R I ' 
b í a n m u e r t o todos de lesiones p u l - ; ^ N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
monares causadas por e l peso del1 0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 0 
agua a t a n t a p r o f u n d i d a d . ! ^ R e p ú b l i c a . t í 
P o r la t o m a en cercado ajeno, . o o O C í O C í C Í C D O Q O C í O » » 
Cero a l a I z q u i e r d a . ¡ " 
r i c a t u r i s t a F o r t u n y " . 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . — " D e s -
p u é s de M e d i o S i g l o " . — E l L o u v r e y 
Las T u l i e r í a s , c r ó n i c a . 
M I G U E L L A Z A R O . — " M o m e n t o " , 
versos, ( a sun tos de l d i b u j o de l a 
po r t ada , por R i v e r ó n . ) 
M A R I A V I L L A R B U C E T A . - - " F i -
n a l i d a d " , soneto 
— " C r í t i c a I m p r e s i o n i s t a " . 
F R A N C I S C O C A Ñ E L L A S — " E l Ca ^ en t r f f I ™ .c0,n I n g l a t e ™ J ^ 
¡ m á s puer tos a l iados , se a b s t u v i e r o n [ 
de l l e v a r muchas prendas y o t r o s ; 
¡ v a l o r e s de i m p o r t a n c i a . A u n en e l j , 
| c a s o — c o n t i n u ó d i c i e n d o — d e que e l ¡ 
¡ b u q u e , d e s p u é s de siete a ñ o s de es-| 
; t a r s u m e r g i d o , no se haMe c u b i e r t o ; 
¡ d e arena, p robab le es que e s t é p a r - i ] 
j t i d o en dos por el choque de l a p r o a 
con el fondo del m a r , y po rque los 
A N G E L I C A ' P A L M A . — " E l M o n a - ¡ remaches deb ie ron de haberse r o t o y 
g u i l l o " . caer las calderas sobre las secciones 
M A R I A D E L O S A N G E L E S E S - j d 6 l a P roa" . ' j 
P E J O . — " A l d o l o r " , " ¡ E x c e l s i o r ! " so- ' 
netos. 
C A R L O S V . M I R A N D A . — " B r u s e - | 
l a s " v i s iones r á p i d a s " . Si no recordamos m a l a lgo de f r a -
N O T A D E L A R E D A C C I O N . — B e r - ¡ caso h u b o en u n a empresa parec ida 
n a r d o G- B a r r o s . — L u i s a P é r e z de ¡ para ex t r ae r del p r i m e r vapor A i 
Zambrana -
Resun^en Social de Mayo , 
fonso X I I , que se f u é as p ique cerca 
de las Canar ias , e l m e d i o m i l l ó n de 
pesos en o ro que t r a í a p a r ^ C u b a . 
D I B U J O S E l A l f o n s o X I I se h a l l a b a a t r e i n t a 
me t ro s de p r o f u n d i d a d y a él ba ja -
R I V E R O N . — " M o n u m e n t o " , p o r - r o n los buzos, que s ó l o l o g r a r o n ex-
tada . | t r a e r u n a o dos cajas, quedando per-
R. T j L L O . — " E n l a B a h í a " , ó l e o . | d idas las d e m á s . 
R. J U L A N C O . — C a r i c a t u r a de I r e -
ne L ó p e z H e r e d i a . 
K . P . D . 
K L S K 5 J O R 
M a n u e l P o l a y B a l l e s t e r 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispues to s u e n t i e r r o p a r a h o y m i é r c o l e s 7 de J u n i o a 
las 4 de l a t a r d e ; sus h i j a s , h i j o s p o l í t i c o s , he rmanas , s o b r i -
nos y nie tos , r u e g a n a las persomis de su a m i s t a d se s i r \ a n 
a s i s t i r a la i n d i c a d a h o r a a l a Q u i n t a l a F u r í s i m a Coi icep-
c i ó n , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a i Cemen te r io de C o l ó n , fa -
vor que a g r a d e c e r á n etwnrtiueTjtt; 
He.cnna, 7 de J u n i o de 1 •€;•}. 
Reg ina , Dolores , M a n u e l a y Teresa P o l a ; A n t o n i o V e g a ; 
A n t o n i o A r i a s ; A r t u r o R a u c h m a n ; C o n c e p c i ó n y E n c a r n a -
c i ó n G o n z á l e z . 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
S M A R T 
Uno de los buzos r e f e r í a que estu 
vo a p u n t o de perecer p o r la sacu 
P. A . V A E L R . — V a r i a s i l u s t r a d o - d ida de Un c e t á c e o aue ^ t a b a en ] 
nes. 
A N G E L L A Z A R O F O R T U N Y . — C a -
r i c a t u r a de F . C a ñ e l i a s . 
a 
¿ E L " L U S 1 T A N 1 A " A F L O T E ? 
tp - V y .Roberto M a r t í n e z , é s - ! N o o l v i d a r é a u n a m i g u i t o m í o , I ne t , y M a r í a Teresa C o l l a z o . — A n g é -
U n a empresa de sa lvamento , de la 
cua l es j e fe el Conde de Z a n a r d i , 
p r i n c i p i a r á este mes los t r aba jos 
pa ra la e x t r a c c i ó n de la carga que 
l levaba e l g r a n v a p o r i n g l é s " L u s i t a -
n i a " , echado a p i q u e por un subma-
r i n o a l e m á u d u r a n t e la g u e r r a eu-
ropea. V 
E l L u s l t a n i a h a c í a st»a via jes t ras -
f Ü t ^ ? ! a t l á n t i c o s e n t r e I n g l a t e T W los Es-
tados Un idos , y el desastre ae la na-
S u m a r i o co r re spond ien te al n ú -
m e r o de J u n i o de 1922. 
R E T R A T O S 
S e ñ o r a H a m e l C i a r k e de R ien -
d a . — N i ñ o s P e r l a P rado y M a r t í n e z , 
S i l v i a R i v e r o y H e r n á n d e z , L u i s a 
no resisten nunca 
al empleo * 
DK LOS £ 
C R O S 
D í a z de Tues ta y M u r g a — S e ñ o r i t a s 
L u c i l a S c h u m a n n , M a r í a A n t o n i a Bo-
e u l t i m o , amigo m u y q u e r i d o , per- ei m á s / p e q u e ñ o de los Rober tos , h i -
teneciente a l a Casa de Socorro d e l ; i0 de l q u e r i d o doctor A . Covas Gue-
vedado i 
r r e r o . 
Roberto Aroza rena , del Banco d e ' ¡ A todos, fe l i c idades! 
De amor. 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
M J . u eI í o v e n ingen ie ro B a l t a s a r 
loas ba sido ped ida l a m a n o de V i c -
to r i a Teresa Madr iga l ,* l i n d a s e ñ o -
n i a . Perteneciente a u n a de las 
Principales f a m i l i a s de S a n c t i - S p í r i -
K ' j o el n o v i o , a s u v e j , de l d i s -
t m g u i d o doc to r Ba l t a sa r Moas. 
No d e m o r a r á l a boda. 
E n plena f e l i c i d a d . 
Un s i m p á t i c o m a t r i m o n i o . 
N o es o t r o que S i l v i o de C á r d e -
nas y S o f í a A r e n a l , a los que son 
l i c a P a l m a . — M a r í a E n r i q u e t a de 
P e r e y r a . — D o c t o r A l f r e d o Zayas y 
A l f o n s o . — F r a n c i s c o L u f r i ú y A r r e -
ve en d i c h a r u t a f u é una de las cau-
sas que d e t e r m i n a r o n el que i a U n i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a le dec la ra ra la gue-
r r a a A l e m a n i a y se pus iera a l l ado 
g u l . — A n g e l L á z a r o F o r t u n y . — A n - 1 de \os a l iados la E n t e n t e . E l Conde de Z a m a r d i , que ac tua l -
men te se h a l l a en L o n d r e s , ha cele-
d r e i t a P e r r e r Rabassa, Re ina de los 
Juegos F l o r a l e s de Cienfuegos, y su 
C o r t e de A m o r . — G u s t a v o S á n c h e z b r ado c o n t r a t o con l a c o m p a ñ í a que 
G a i a r r a g a . — P e d r o F u x á . — D r . A n - . a s e & u r ó el buque p a r a efectuar la ex-
r íe la m a y o r , la m á s susp i rada de : t o n i o S. de B u s t a m a n t e . — J o s é H u r - ; t r a c c i ó n de a q u é l y su ca rgamen to , 
las ven tu ras . j t a d o de M e n d o z a . — J o s é A n t o n i o Ra- pe rc ib i endo la empresa el ochen ta 
U n a ange l i c a l n i ñ a que h a ven ido m o s . — C h a r l e s M o r a i e s . - S e b a s t i á n Por c i en to ^ ^ o v de cuan to se ex-
a hacer p a r e j a con el adorab le b a b y ! P u n t o n e t . — F j o r e n t i n o Suarez — M e r - ! t r a i g a del ^ de l L u s i t a n k t . 
nue es f r u t o p r i m e r o de su dichoaa cedes A u n ó n . — C o n c h i t a M a r t í n e z . ! E l Conde de Z a n a r d i m u é s t r a s e 
I m p u r e z a s ^ S a n g r e i 
I 0 0 U R 0 S 
en pildoras inalte-
rables a O^'SS de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros, 
Gracias á su envol tura especial, 
dichas pildoras atraviesan el e s tó -
mago sin digolverse en él , ^ luego 
se descomponen en el intestino i 
con e l fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C í Ú H E S T O M A C A L 
Experimentadas con cacito 
en los hospiiales de P a r i s 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Al por mayor: 
G. DELATTRE, 10, Rué du Bao, PARIS 
E n todas las Drcguerias y Boticas. 
L E P P I N T E M P S 
O r g a n d í e s b o r d a d o s S u i z o s » d e l i n d í s i -
m o s e s t i l o s , e n l o s c o l o r e s d e ú l t i m a m o d a , 
d e s d e $ 5 . 0 0 á $ U . O O e l c o r t e d e v e s t i d o , 
a c a b a n d e l l e g a r e n v a r i e d a d s o r p r e n d e n t e . 
c S P A C H A M O S P E D I O O S POR C O R R E O 
O b f s p o e s q a C o m p o s t e l a , 
u n i ó n . 
R e c i b a n m i enhorabuena . 
M u y afectuosa. 
D e v i a j e . 
E l doc tor Nemes io Let»^. 
E m b a r c a en el M o n t s e r r a t , r u m b o 
R E F R E S C O I D E A L 
U F L O R D E " T I B E S " , B o l í v a r 3 7 , 
A - 3 8 2 0 
M - 7 6 2 5 
P e d r o . — Z e n a i d a G a r c í a S p r i n g . — E s - : convenc ido de que a bordo de l b u 
t e l i t a A lonso y H e y m a n n . — M r . C a r i que exis te bas tan te d ine ro en m e t á -
L a e m m l e . — M r . B e v e r l y G r i f f i t h . |J ico, muchas j oyas y p r o f u s i ó n de 
| pieles , todo lo cua l c u b r i r á ios gas-
L I T E R A T U R A ¡ tos de e x t r a c c i ó n , inc luso del buque , 
i quedando buena u t i l i d a d . 
J , B- L A M A R C H E . — " E l S u p l i c i o " , 1 A f ín de ex t r ae r del buque los ob-
cuec*-- | j e tos de v a l o r y el d ine ro , nac iendo 
J O ^ E "TOARIA C H A C O N Y C A L - t a m b i é n los t r aba jos pa ra poner a 
V O . — " B a i l e s en San t i l l ana del f l o t e el casco del barco, ae e m p l e a -
M a r " , r á n cua r en t a buzos con equipos es-
J O R G E M A Ñ A C H . — " C i e n A ñ o s de peciales que les f a c i l i t e n los medios 
I P i n t u r a F rancesa" , c r ó n i c a de Pa- de t r a b a j a r a doscientos ochenta p i é s 
r í e . de p r o f u n d i d a d , en la que se ha l l a 
M A R I A E N R I Q U E T A . — " E l Paisa- l a q u i l l a del L u s l t a n i a . 
j e G r i s " , cuen to . I E l Conde de Zanard i - se apoya 
JOSE A N T O N I O R A M O S . — " N o - ' pa ra la p o s i b i l i d a d del sa lvamento ' 
c i o n á U s m o y L i b r e c a m b i o . " en l a o p i n i ó n de muchos p r á c t i c o s CTBT^ 
P L A N T A S 
SE V E N D E N 
de todas 
c l a ses co l a 
F I N C A M U L G O B A 
S a n t i a g o de l a s V e g a s 
" " " " " " ^ " " ^ " a l t T T O d -7 
S o m o s e s p e c i a l i s t a s ; 
y o f r e c e m o s í a m e ¡ o r 
c o l e c c i ó n d e m o d e -
/ o s , a ¡ o s p r é c i o s 
m á s b a ¡ o s . 
N U Ñ E Z 
A M I S T A D S O 
c a s i e s q . a N e p t u n o 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
i D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t m u 7 2 . 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones í u t e m a s . T r a t a m i e n t o de los t u m o -
res ma l ignos . R a d i o g r a f í a en los d o m i c i l i o s de los f r ac tu rados , a 
c u a l q u i r a ho ra . 
M m m m m m m m m m m m m m m m m m m a m m m i m m m m a m 
I n d . I * 
C4507 
P A G I N A O C H O 
•;-> 57 L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . 
A f l ü X C 
G R A N T E A T R O P A Y R E T 
B I E R C O I E S 7 . S E K S A a O B í l D E B U T . H Í I E R O B I T S U C O I I P l l I U D E M A G I A E M S I D N I S I I O 
L u n e t a $ 1 » 
T e r t u l i a 3 0 c e n t a v o s » C a z u e l a 2 0 c e n t a v o s . 
C4508 2d-6 
E S P E C T A C U L O S 
- . ^ « i a * T 1 magnif ica I n t e r p r e t a c i ó n la graciosa 
JffACrONAIj actr iz Constance Talmadge. 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a argentina de ^ secreto del velo g u s t ó mucho el 
Camila Quiroga p o n d r á en escena esta j dIa de 3U esreno y el publico hizo de 
noche la comedia en tres actos, de J? l a 
r e n d o Sánchez , t i tu lada En Famil ia , en 
cuya i n t e r p r e t a c i ó n toman parte Ca-
m i l a Quiroga, Hermin ia Mancini . E n r i -
queta Castellanos, Hortensia Zamora, 
Enr ique Arellano, Al f redo Camulña , Jo-
s é O la r ra y Alber to Morales . 
M a ñ a n a , por ú l t i m a vez. L a Fuerza 
Ciega' * * * 
Dohut da a ia leronl 
H o y debuta en Payret la C o m p a ñ í a 
de Husionlsmo y Magia que dir ige el 
cé l eb re Cav. Amadeo Maie ron i . 
Será, és ta , s e g ú n hemos dicho, ' 
dicha cinta elogios calurosos. 
En la tanda de las nueve y media se 
exhben a d e m á s la Revista Novedades 
fnternaconales n ú m e r o 29 y la graciosa 
comedia Perros y p e r r e r í a s . 
E l I n t r é p i d o 
funciones 
drama por Hoot Gibson 
Las continuas de once a 
cinco y de seis y media a nueve y me-
dia s e r á n amenizadas con la p royecc ión 
del interesante drama de aventuras del 
Oeste americano t i tulado E l I n t r é p i d o , 
admirablemente interpretado por K o o t 
Gibson; la Revsta Novedades In terna 
c lóna les n ú m e r o 29 y el episodio 7 ' 
E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E L T E A T R O 
" C A P I T O L I O " S E E S T R E N A R A H O Y , M I E R C O -
L E S D E M O D A , L A E M O C I O N A N T E P E L I C U L A , 
B E L L E Z A T R Á G I C A 
E S T A C I O N T E R M A L 
M O V I M I E N T O S D E V I A T E F 
O T R A S N O T I C I A S . 
de 
^ « « o ^ s : : : : : : 
EO y veinte centavos l a cazuela. 
E l programa de esta noche es muy 
Interesante. . , 
En la pr imera parte se representara 
l a comedia de magia t i tu lada Una hora 
en el mundo de las i lusiones. 
En la segunda parte, la obra de i l u -
sionismo y magia L a C á m a r a F a n t á s -
tca, represenada cien noches seguidas 
en Nueva Y o r k . 
E n la tercera parte, acto único, t ras-
m i s i ó n del pensamiento y t e l e p a t í a por 
e l Cav. Maie ron i . 
A este acto a s i s t i r á un grupo de doc-
tores especialmente Invi tados . 
M a ñ a n a func ión con variado progra-
m a . 
E l s á b a d o y el domingo h a b r á estre-
nos. 
• • • 
C A P I T O L I O 
Las tandas de l a a l eg r í a 
Las funciones esabl^cidas desde ha-
ce m á s de una semana en el Capitolio, 
pueden denominarse las tandas de la 
L a c a r a c t e r í s t i c a de los programas 
que se combinan para esas tandas, es 
l a comicidad. 
En las tandas continuas, que duran 
de una y media a cinco y de siete a 
nueve y media, se proyectan en mayor 
n ú m e r o las p e l í c u l a s "f i lmadas" por el 
t r í o de la a l e g r í a del repertorio de San-
tos y Ar t igas : H a r r y Pol lard, el admi- I 
rabie cómico Haro ld L loyd , el actor de 
gracia inimitable , y el Negri to Afr ica , 
que es un genio de la escena muda . 
Las funciones continuas se ven con-
c u r r i d í s i m a s . 
En las tandas continuas de hoy se 
e x h i b i r á el siguiente programa: 
L a hora de la comida y Amor h á w a -
yo, por H a r r y Pp l l a rd . 
L a Revista de P a t h é n ú m e r o 94, con 
las ú l t i m a s informaciones de los suce-
sos ocurridos en el mundo. 
L a comedia en dos actos L a casa de 
los fantasmas, por el gran actor cómico 
H a r o l d L l o y d . 
G laun . 
T l a cinta d r a m á i c a Sexo, por Lu i s a 
G laun . 
E l precio de la luneta es 20 centa-
vos para la func ión corr ida d iurna y 30 
para l a nocturna. 
ele-Belleza t r á g i c a , en las tandas 
gantes. 
En las tandas elegantes de hoy, m i é r 
coles de moda, se e s t r e n a r á en Capito 
l i o la m a g n í f i c a c inta d r a m á t i c a Bel le 
sa t r ág i ca , p roducc ión alemana de gran ; gumento 
mér io , .Interpretada por la gran t r á g i -
ca rusa Tzastchewa, a r t i s t a eminente 
que ha dado d ía s de glor ia a la escena 
moscovita con las admirables in terpre-
taciones que ha hecho de las m á s v igo-
rosas f iguras de mujer de l a l i t e ra tu ra 
c l á s i c a rusa. 
Madame Tzastchewa es una de las 
actrices de m á s renombre en los p a í s e s 
eslavos. 
Su labor en Belleza t r á g i c a es exce-
lente . 
E l precio de l a luneta para las tan-
das elegantes es 60 centavos. 
S I estreno de E l t e l é fono no sirve y 
H a r o l d L l o y d entre mujeres piratas 
E l s á b a d o s e r á n estrenadas en el Ca-
p i to l io las ú l t i m a s p e l í c u l a s "f i lmadas" 
£or el cé lebre actor cómico Harold-loyd, considerado como el m á s genial , 
alegre y comunicativo de los ar t is tas 
del Cinema. 
Haro ld L l o y d tiene una gracia na tu -
r a l estupenda y l lega a provocar en el 
espectador las m á s ruidosas manifesta-
ciones de a l e g r í a . 
Haro ld L l o y d ha " f i lmado" reciente-
mente dos comedias que desternillan de 
risa. L a pr imera se t i t u l a E l t e lé fono 
no sirve; y la segunda, Haro ld L l o y d 
entre mujeres p i ra tas . 
Con estas cintas, Santos y A r t i g a s 
han enriquecido notablemente su colec-
ción de p e l í c u l a s . 
Dichas cntas se e x h i b i r á n en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
Para m a ñ a n a se anuncian tres estre-
nos: las comedias Día de pago y Los 
holgazanes, por Charles Chaplin, y So-
nando el cuero, por Regianld Denny . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
De México vengo, la s i m p á t i c a obra 
donde tanto se luce la aplaudida t ip le 
Luz Gi l , se r e p r e s e n t a r á en la p r imera 
tanda de hoy. 
En segunda, doble. E l Loco y L a H a -
bana en el Tango. 
Pous prepara muchas novedades. 
•k -k -k 
A E H A M B R A 
Tres tandas por la C o m p a ñ í a de Re-
gino L ó p e z . 
E n pr imera: L a N i ñ a Boba. 
En segunda: la revista de actualdad 
L a verdad desnuda. 
En tercera: la graciosa parodia E l é c -
t r i ca . 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos se exhibi -
r á por ú l t i m a vez la interesante pro-
ducción del gran George Melford, d i v i -
dida en siete actos, t i tu lada He a q u í a 
m i esposa. 
En la i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra to-
man, parte M i l t o n Slls, E l l i o t Dexter, 
Wnte r H a l l y la bella actr iz Mabel Ju -
lienne Scott. 
L a Empresa de Fausto no desmaya 
en su p roós i t o de ofrecer novedades c i -
n e m a t o g r á f i c a s . 
E l Jurameno es o t ra hermosa produc-
ción en siete actos interpretada por el 
conocido actor Conway Tearle y las ac-
trices M i r i a m Cooper y A n a Q. Ni lsson 
y que se e x h i b i r á en la sección de las 
ocho y media. 
E l argfPmen 
interesante 
E n la tanda de las siete y media se 
p r o y e c t a r á n dos i n t e r e s a n t é s revistas 
internacionales. 
M a ñ a n a , jueves de moda, estreno de 
una deliciosa obra interpretada por la 
bella actr iz Doro thy D a l t o n . 
• • • 
V E B B V H 
E l excelente programa de hoy es el 
siguiente: 
E n la tanda de las siete se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho. E l m é t o d o Morr is , por 
Ber t L y t e l l . 
A las nueve, estreno de E l R í o de los 
Idi los , gran obra por Mae A l l i s o n y H a -
ro ld Lockwood. 
A las diez, la c inta de interesante ar-
por George Ar l i s s , t i tu lada 
ito de esta cinta m u y 
E l Teatro de los N i ñ o s 
Hasta el s á b a d o p r ó x i m o no h a b r á 
func ión del Teatro de los N i ñ o s . 
S e r á a las cuatro de la arde, con l a 
zarzuela cómica E l D í a de Reyes, l e t ra 
de Manuel Moncayo y m ú s i c a del maes-
t ro Penella. 
L a C o m p a ñ í a I n f a n t i l del maestro 
Pastor Torres interpreta admirable-
mente esa deliciosa obra del autor de 
E l Gato M o n t é s . 
En el reparto f i gu ran las principales 
partes de la C o m p a ñ í a . 
E l domingo t a m b i é n h a b r á func ión 
del Tearo de los N i ñ o s . 
Se anuncia defini t ivamene para el 
Jueves de la entrante semana, el estre-
no de la opereta i n f a n t i l Aladino o L a 
l á m p a r a maravil losa, obra que s e r á pre-
sentada con gran lujo y propiedad. 
Di s rae l i . 
• • • 
COMICO 
L a C o m p a ñ í a de Garrdio c o n t i n ú a 
t r iunfando en el Cómico . 
E l elegante coliseo se ve diariamente 
muy concurrido. 
Los art is tas que tomaron parte ano-
che en la i n t e r p r e t a c i ó n de E l gran ta-
caño, deliciosa comedia de Paso y Aba-
tí, fueron muy aplauddos. 
C o n t i n ú a n los ensayos de la grando-
sa obra de Alejandro Dumas en doce 
actos, d ividida en veint icinco cuadros. 
Los Tres Mosqueteros. 
Es ta obra s e r á representada en cua-
t ro noches. 
En la func ión de esta noche se pon-
d r á en escena l a comedia en tres actos 
Malvaloca . 
• • • 
E L CONCIERTO TIPICO CUBANO 
Se e s t á comentando favorablemente 
por toda l a i s la la hermosa fiesta que 
el p r ó x i m o domingo, a las diez de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el gran teatro 
Payre t . 
De Santa Clara, Cienfuegos, Sagua, 
Matanzas y Pinar del Río a s i s t i r á n fa -
mi l ias a ese grandioso acto de nuestra 
m ú s i c a popular, que ha de ser cantada 
por los elementos que siempre la han 
interpretado y que la. conocen a fondo. 
A s i s t i r á n a l concierto t ípico cubano 
las principales autoridades, especial-
i mente invi tadas . 
T a m b i é n ha sido Invlado el s e ñ o r De-
cano del Cuerpo d ip lomá t i co extranje-
r o . 
E n la c o n t a d u r í a y en las taqui l las 
de Payret e s t án las pocas localidades 
que quedan. 
• • • 
CONCIERTO D E PIANO 
A beneficio del Inforunado n i ñ o R i -
cardo Méndez c e l e b r a r á un concierto de 
piano el 15 del actual en el Teatro N a -
cional, la s e ñ o r i t a H i l d a F o r t u n y con 
la cooperac ión de la Solidaridad M u s i -
cal de la Habana. 
E l Interesante programa de este con-
cierto es el siguiente: 
Pr imera parte 
Polonesa op. 53, en la bemol mayor. 
Chopin. ' 
G O B E R N A D O R E S D E V I A J Í . . 
A y e r t a r d e sa l i e ron po r t r e n pa-
ra San t iago de Cuba ei corone l A l -
f redo L o r a Gobernador de Or i en t e y 
el gene ra l E d u a r d o G a r c í a , Goberna-
dor de Matanzas . 
E N U N C O C H E E S P E C I A L . 
H o y i r á n a v i s i t a r a Matanzas va -
r ios j ó v e n e s per tenecientes a una so-
c iedad de recreo de -es ta c i u d a d y 
r e g r e s a r á n por l a ta rde . 
E l v i a j e \p r e a l i z a r á n en u n co-
che especial agregado a l t r e n a Cai -
b a r i é n . 
Esos mi smos j ó v e n e s i r á n el v i e r -
nes a B a t a b a n ó en u n coche especial 
y r e g r e s a r á n p o r l a noche del m i s m o 
d í a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r este t r e n sa l i e ron ayer p a r a : 
C a m a g ü e y , M a r i o B u s t i U o , R i c a r -
do Pa re j a , M i n a n B a r a g a ñ a inspec-
t o r gene ra l de la C o m i s i ó n de F e r r o -
c a r r i l e s . 
Baracoa , el a lca lde dé aquel t é r m i -
no Ra fae l F e r n á n d e z , Ra fae l A l o n -
so. 
San t i ago de Cuba, M i g u e l Po r -
( t u o n d o R o d r í g u e z Jefe del P a r t i d o 
' R e f o r m i s t a de aque l l a l oca l i dad . 
M A D A M E T Z A S T C H E W A 
L a g e n i a l t r á g i c a rusa , una de las 
a r t i s t a s m á s eminentes de E u r o p a y 
m u j e r de s o r p r é n d a n t e bel leza, o f ic ia 
de p ro t agon i s t a en la g rand iosa p e l í -
cu la . 
E l ?.sunto desar ro l lado por e l la , es 
n o t a b l e po r su s i m p l i c i d a d y elemen-
tos de e m o c i ó n que p r o p o r c i o n a . 
B E L L E Z A T R A G I C A es l a in tere-1 
s a n d í s i m a h i s t o r i a de oasi todas l a s ' 
m u j e r e s favorec idas por la N a t u r a - ' 
7.a, de u n r o s t r o l i n d í s i m o y u n cuer- | 
po g e n t i l y de u n chispeante ingen io . 
Po r ser lo bellas que son, todos los 
ape t i tos se conc i t an c o n t r a su r e p u - ' 
t a c i ó n y su honra , p r o p o r c i o n á n d o l e s ' 
amargas penas en u n m u n d o en que 
d e b í a n r e i n a r por el soberano encan-
to de su bel leza. 
M a d a m e Tzaasthewa, poseedora de 
u n a sorprenden te y s i n g u l a r belleza, 
e n c a m a t a n a m a r a v i l l a el personaje 
p r o t a g o n i s t a , da tales caracteres de 
r e a l i d a d a la escena, que ha hecho 
de B E L L E Z A T R A G I C A una de las 
m á s b r i l l a n t e s obras c i n e m a t o g r á -
ficas del A r t e A l e m á n . 
N a d i e debe dejar dé a s i s t i r a las 
exhib ic iones de t an emocionante pe-
l í c u l a , en la que el espectador en-
c u e n t r a , a m é n de grandes e n s e ñ a n -
zas, o p o r t u n i d a d de pasar po r las 
m á s t i e rnas emociones. 
E l mejor oro, e l amor 
Rodolfo Valent ino y A l i c i a Terry , los 
dos geniales interpretes de Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis, han "impreso" 
una nueva p e l í c u l a . 
Se t i t u l a dicha cinta E l mejor oro, el 
amor. 
Su asunto es muy Interesante. Den-
t ro de una f a m i l i a hay dos hermanos 
completamente d is t in tos de c a r á c t e r . 
E l uno es l ibera l y se a r ru ina ; el otro 
es un miserable, avariento y muere por 
BU gran amor al oro. 
Todos los pasos de la v ida de ese 
hombre van directamente encanzados a 
aml ia r su tesoro que guarda escondido. 
Tiene el avaro una h i j a que pretende 1 
casarla con un t ipo r id ícu lo ero inmen-
samente r ico ; y se inerpone el sobrino, 
el h i jo del hombre l iberal , y el amor 
vence. 
Ese es, en s í n t e s i s , el asunto de E l 
mejor oro, el amor, que tiene escenas 
de gran efecto. 
A l i c i a Ter ry y Rodolfo Valent ino 





64 n ú m e r o 2, en do menor, 
31, en sí bemol menor, 
Segunda parte 
Marcha turca A las ruinas de A t e -
nas, Beethoven-Rubinstein. 
L a Campanella, estudio ca rc t e r í a t i co , 
Paganini -Lisz t . 
Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 12, LIsz t . 
'Bercera parte 
Concierto en l a menor menor, Qrlegg 
Al legro molto e moderato. 
Adagio . 
Alegro moderato molto e m á r c a t e . 
Con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesa, ba-
jo la d i rección del maestro Gonzalo 
Ro ig . 
• • • 
RIAXiTO 
En función corrida de una a cinco, l a 
cinta cómica Por esos mundos, l a come-
dia Refrescando con calor, por l a malo-
grada actriz V i r g i n a Rappe; la m a g n í -
f ica cnta L a Camarada, por Mary Pick-
ford, y el drama en cinco actos, por 
Douglas Me Lean, E l Presidiar io . Co-
mo f i na l se repite L a Camarada. 
Tanda de las cinco y cuarto: Refres-
cando con calor y E l Pres idiar io . 
F u n c i ó n corrida de seis y media a on-i», __„,.^ , i J? unción cornaa ae seis y media a on-
«n a ¿ m a n 0 r 0 ' f &mov' se e s t r e n a r á ; ce: Refrescando con calor E l Presidia-
t ? j L t l % e n í r a n t e ' en las tandas rio. L a Camarada. ' ^ res ia ia 
nuegve y m e d i a 8 ClnCO y CUart0 y de las „ Se reP"en a S ^ » h o ^ Refrescan-y ineuia. do con calor y E1 Presidiar io . 
l a A f i r m a c i ó n Nacional 
^ L a Af i rmac ión Cubana in ic i a rá sus 
p a t r i ó t i c a s gestiones con el estreno de 
í í í ^ f f " ^ t i tu lada "Vilches. L ibo r io y 
M a r t í de grandes e n s e ñ a n z a s c ív i cas 
¥ ¥ ¥ 
CAMPO A M O R 
E l secreto del velo, por la graciosa 
actrz Constance Talmadge 
Vuelve a exhibirse en las secciones 
elegantes de las cinco y cuarto v de las 
nueve y media de hoy, en el elegante 
teatro Campoamor, la interesante co-
media t i tu lada E l secreto del velo de 
l a que hace una c r eac ión de arte y 'una 
' a M o r ^ r o j o 7 7 
p o r M a r í a J a c o b i n i 
Significa pas ión , material ismo y es-
p i r i tua l idad . 
R I A L T O , J u n i o 2 0 y 2 1 
I n d . 6 j u n i o . 
• • • 
M A X I M 
L a Empresa del concurrido Maxim ha 
dispuesto para hoy el siguiente intere-
sane programa: 




Tanda de las nueve y meda. E l aca-
bóse, por Buck Jones. 
• • • 
OEIMFIC 
Se estrena hoy en el Cine Olimpic l a 
gran cinta de Babe Ruth t i tulada E l 
rey de la majagua. 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me! 
Tanda de las ocho y media: episodios 
& l 0 e J i s r o X t 0 ^ la Serle E1 C P e *e 
l l a s ^ ó m i c S . 1 " 3 81616 7 media: 
• • • 
| I M P E R I O 
' E l Teatro Imper io se ve diariamente muy concurrido. ".ariamente 
I L a Empresa se afana en ofrecer In 
teresantes programas. c r e c e r i n -
E l de hoy es el siguiente: 
c ó m i c L . d e ^ Slete y medla: c l n ^ 
" B E L L E Z A T R A G I C A " 
I R A E N L A S T A N D A S 
T E S D E 5 y ^ y 9 j ^ . 
L A S L O C A L I D A D E S P A R A E L 
E S T R E N O D E H O Y Y L A S E X H I -
E L E G A X - R I C I O X E S S I C E S 1 V A S . D E L A 
G R A N D I O S A P E L I C U L A E S T A N D E 
V E N T A E N L A C O N T A D U R I A D E L 
" C A P I T O L I O " T E L E F O N O M - 5 5 0 0 . 
San G e r m á n , A g u s t í n D o m í n g u e z . 
H o l g u í n , s e ñ o r i t a Rosa Gastesi , 
R o m á n Gastasi . 
Baguanos , l a s e ñ o r a Gisela H e r -
n á n d e z de S á n c h e z su h i j a l a m o n í s i -
m a L o l a y su sobr ina L u i s a E l e n a . 
Matanzas , Cons tan t ino A r t a m e n d i , 
J u a n Cabarrocas , R o m á n y M o i s é s 
A v i l a , Car los V a i d é s , comandan te 
del E . N . , Roge l io J i m é n e z , J u a n A l -
m i r a l l , Ra fae l R í o s , J u l i á n Carba l lo 
y s e ñ o r a . 
Esperanza , la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
V i ñ a , m u y agradable . 
C h a p a r r a , A n g e l R o d r í g u e z , F e r -
nando L ó p e z , las m u y a t r ac t i va s se-
ñ o r i t a s E l s a y M a r g o t B roocks , so-
b r inas de l s e ñ o r R i c a r d o Broocks Se-
c re t a r io Genera l de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de los F . C. Un idos , R. B . W o o d 
a d m i n i s t r a d o r l o c a l del C e n t r a l Cha-
p a r r a . 
P u e r t o Padre , R a m ó n P i n t a d o . 
Sagua l a Grande , G u i l l e r m o Gon-
j z á l e z , la s e ñ o r i t a D e l i a C a r r a t a l á . 
Campo F l o r i d o , E n r i q u e Guinea, 
iF ranc i sco F e r n á n d e z , comerc ian te de 
aque l l a l oca l i dad . 
J a ruco , el Jefe de Sanidad de aque 
l i a l o c a l i d a d doc to r M a r t í n e z Ve r -
i dugo . 
¡ Santa C la ra , Carlos P é r e z . 
Ciego de A v i l a , L u i s Ig les ias , L u i s 
¡ C á r d e n a s , J o s é F e r n á n d e z Pa rdo . 
| T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
j P o r este t r e n l i e g a r o ^ de : 
i Santa Cla ra , el representan te a la 
l C á m a r a J o s é M l k a y . 
San t iago de Cubaj doc to r M a n u e l 
¡ P u l i e s , doc tor D u q u e H e r e d i a . 
Ciego de A v i l a , J o s é Redondo. 
Matanzas , A l f r e d o H e y d r i c h , los 
representantes a la C á m a r a J . M . 
Haedo , F é l i x M a r t í n e z . 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuafto: E l Champion,' por Shir-
ley M a s ó n . 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y cuarto: Con el diablo en la san-
gre, por Dus t in F a r n ü m . 
En los turnos finales, E l acabóse , por 
Buck Jones. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de Sue-
ño dorado, por Shirley M a s ó n . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siee y tres cuartos y de las diez y cuar-
o: estreno de 'Divorcio convencional, por 
Frank M a y o . 
Tanda, de las seis y tres cuartos: J i -
netes de l a noche, por el gran actor 
Tom M l x . 
• • • 
W I E S O N 
En l a función corrida de tres a seis, 
reprise de Pecadora de amor, por Do-
ro thy D a l t o n ; la comedia en dos actos 
Dónde e s t á m i mujer, y estreno de la 
notable cinta La piedra de toque ñor 
W i l l i a m S. H a r t . 
Por l a noche, en ¡función corrida, be-
neficio del Vedado Red Club. • • • 
U S A 
En el concurrido ene L i r a se exhibi-
r á n hoy las cintas siguientes: i 
L a torre de las joyas, por Corinne ' 
G r i f f i t h . 
E l candidato de B á r b a r a , por Corinne 
G r i f f t h . 
L a l l u v i a de oro, estreno, por Gla- i 
dys Les l le . 
Toda la func ión corrida: veinte • cen-
tavos . 
F u n c i ó n nocturna corr ida: 30 centa-
vos . 
• -* • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
E l domingo 11 del actual, Blanco y 
M a r t í n e z p r e s e n t a r á n a l públ ico haba-
nero la m a g n í f i c a cinta L a mano del 
muerto, que s e g ú n la c r í t i c a cinemato-
g r á f i c a de los Estados Unidos ha sido 
un b r i l l an te é x i t o . 
Los i n t é r p r e t e s de esta Interesante 
obra son los notables ar t is tas Murled 
Costrlche y Robert Edeson, que en la 
actual idad e s t á n considerados como es-
trel las del ar te c i n e m a t o g r á f i c o 
L a mano del muerto se e s t r e n a r á en 
el elegante teatro-cine L i r a . 
A este estreno s e g u i r á n los siguien-
tes: * 
F lo r de los Helos, emocionante dra-
ma pasional del que es protagonista el 
notable actor W i l l i a m Duncan. 
E l enigma del velo misterioso, pe l í -
cula en quince episodios de la que es 
protagonista el gran actor Antonio Mo-
reno. 
M o n u m e n t o a l G e n e r a l J o s é 
M . G ó m e z 
I C á r d e n a s , Pedro Echegoyeu su se-
j ñ o r a y sus graciosas h i j i t a s M a r g o t 
y M a r í a , Pedro A lcebo . 
; H o l g u í n . D a v i d F e r n á n d e z , 
í M o r ó n , el l i cenc iado L u i s de L i p a . 
| C e n t r a l Santo T o m á s su a d m i n i s -
¡ t r a d o r A n t o n i o O r t i z . 
C o l ó n , doc tor S ix to Cruce t y sus 
h i jos . 
C e n t r a l Senado, Ped ro S á n c h e z y 
f a m i l i a r e s . 
Jaruco) l a s e ñ o r a del Doc to r R u i z 
P ipeau y' su h i j i t a Grazz i l l a . 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
L l e g a r o n de: 
Matanzas , el senador M a n u e l V e -
ra V e r d u r a , F ranc i sco Rave>o, L u i s 
D í a z , J u a n G r o n l i e r , representante 
a la C á m a r a . 
C á r d e n a s , D a n i e l Ortega.-
Ja ruco , J o s é R u i z J r . 
P i n a r del R í o , O r t e l i o U m i t i a . 
Sa l i e ron a: 
G u # r a : J. M . Pendas. 
B a t a b a n ó , F ranc i sco Monsote . 
Matanzas , L e o p o l d o G. Pella( Ra-
m ó n L a r r e a , L u i s M u z a u r r i e t a , doc-
t o r E rnes to C u n i y su graciosa h i j i -
t a C i l i t a ) F ranc i sco Rave lo , C a p i t á n 
W a i d i i m á r Schweyer , J u a n Plascoa-
Iga y s e ñ o r a , A n t o n i o Doca l y su h i j a 
| l a s e ñ o r a Du lce M a r í a Doca l de L o -
j r edo , s e ñ o r a M a r g a r i t a M i r a n d a e 
¡ h i j a J o s é M a r t í n O l i v a e l d u e ñ o de l 
H o t e l L o u v / j de C o l ó n , 
Venav ides , M a n u e l M i l e r a . 
i Campo, F l o r i d o B e n i t o H e r n á n d e z 
y su graciosa h i j a F i t a , M a r í a Tere-
sa e I sabe l i t a Mesa, M a n u e l a Gar-
c ía s e ñ o r a A n a Ch ia de P é r e z . 
A g u a c a t e , A g u s t í n G o n z á l e z , Se-
¡ v e r i a n o P u l i d o , T i b u r c i o I r a z o q u i y 
f a m i l i a r e s . 
C á r d e n a s , A g u s t í n Cuevas. 
R A U L C A Y . 
E l Consejero de la L e g a c i ó n C h i -
na s e ñ o r R a ú l Cay f u é ayer a San 
F e l i p e . 
U N A E M P L E A D A D E A D M I N I S T R A 
C I O N A T R O P E L L A D A . 
A y e r t a r d e a l v e n i r a la o f i c ina 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n l a empleada 
¡ s e ñ o r i t a Sara P r i e t o y A i s p o r u a f u é 
¡ t e n d i ó a r r e b a t a r l e l a bolsa, d á n d o -
' a t rope l l ada por u n negro que pre-
|]e t a n fue r t e e m p u j ó n que la h izo r o -
l d a r p o r e l suelo. 
1 E n e l Vedado donde este hecho se 
| r e a l i z ó , se v i e n e n sucediendo con 
, m u c h a f recuencia esos a t rope l los 
' .contra indefensas damas. 
T R E N A P I N A R D E L R I O . 
P o r este t r e n f u e r o n a: 
Cande la r i a , doc tor J o s é R i v e r o . 
San C r i s t ó b a l , A u g u s t o Cape t i l l o , 
Ra fae l P e ñ a , co rone l del E . L . 
A l q u i z a r , ' j e s ú s R o d r í g u e z . 
P i n a r de l R í o , F ranc i sco F e r r e r , 
Gonzalo G ó m e z M o l i n a , e l i ngen i e ro 
de m i n a s Pab lo L l a g u n o , Lo renzo 
Benet . 
G ü i r a de Melena , F é l i x Baca l lao , 
a lca lde m u n i c i p a l de aque l t é r m i -
no, M a n u e l G o n z á l e z Quin tana . 
C e n t r a l A n d o r r a , Sra. A n g e l a M i -
r a n d a de G o n z á l e z . 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
L l e g ó re t rasado a ¡ a s 6 y 35 
por el de: ' y 
C o l ó n , Sra. F e r n á n d e z de Deiga 
do, Carlos M a n u e l De lgado , J n l i i ' 
G o n z á l e z Cepero, Pres idente de aqnm 
A y u n t a m i e n t o . ' 
Ja ruco , l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Mar 
t i n a Gue r r a . 
Macagua , R a m ó n Rosainz. 
E n c r u c i j a d a , V i c e n t e G a r c í a . 
Sagua l a Grande , T o m á s S imón » 
f a m i l i a r e s . 
Matanzas , J o s é E s p i n o . 
V I D A O B R E R A 
L a Sociedad de Socorros Mutuos di 
los Rezagadores . 
Es t a noche a las ocho, ce lebrará 
J u n t a Genera l esta Sociedad en Amis 
t a 95 a l tos . 
E l p res iden te ruega a ios asocia-
dos que as i s tan a d icho acto, por 
que en el se t r a t a r á n a lgunos asun, 
tos de i n t e r é s genera l . 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L FE. 
R R O C A R R I L E R A . 
L a C o m i s i ó n de Pensiones y Jubi-
laciones de esta c o l e c t i v i d a d se reú-
ne d i a r i a m e n t e en su loca l social, 
asesorada del l e t r ado consu l to r doc-
to r M a n u e l Castel lanos, con el propó-
si to de e s t u d i a r y redac tar ]a docu-
m e n t a c i ó n ' necesar ia , para presen-
ta r en su o p o r t u n i d a d una Legisla-
c i ó n c o m p l e t a sobre l a ma te r i a en 
la que e s t é n comprend idas las aspi-
raciones de los obreros y empleados 
f e r roc i a r io s . 
Los obreros que t engan que hacer 
a lguna consul ta , o c rean que pueden 
apo r t a r a lguna idea beneficiosa, pue-
den acud i r a l a Secretar ia de la Fe-
d e r a c i ó n , en l a que s e r á n atendidos. 
D i c h a F e d e r a c i ó n hace presente a 
todos los obreros f e r r o c a r r i l e r o s de 
la R e p ú b l i c a , que no debejj dejarse 
sorprender p o r n i n g ú n g r u p o de des-
contentos , que hayan cogido la Ley 
de Pensiones y Jub i l ac iones como 
a r g u m e n t o p a r a f ines p o l í t i c o s , pues 
la ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n autor izada 
del e lemento f e r r o v i a r i o de los Ferro 
car r i l es Un idos , e s t á en el loca l so-
c i a l , M a n i l a 1 1 , en e l Cero. 
L O S E S T I B A D O R E S . 
E n l a F e d e r a c i ó n de B a h í a , se ha 
rec ib ido no t i c i a s de que e l Gremio 
de Es t ibadores de C a i b a r i é n , ha si-
do a l a hue lga , por que l a " M u n -
son L i n e " , ha colocado para recibir 
sus t raba jos en aque l puesto, obre-
ros per tenecientes a u n nuevo gre-
m i o a l l í c o n s t i t u i d o . 
Con t a l m o t i v o r e ina u n estado de 
hue lga en e l menc ionado puerto.s 
C. AJvareas. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
Es t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á Junta 
genera l r e g l a m e n t a r i a hoy, m i é r c o -
les, a las cinco de l a t a rde , en Amar-
g u r a n ú m e r o 6 6. 
Se supl ica l a asis tencia. 
A L O S V E C I N O S D E L S E X T O D I S -
T R I T O 
H o y , I M P E R I O H o y , 
C o n s u l a d o , 1 1 6 ( a n t e s " C o m e d i a " ) T e l é f o n o A - 5 4 4 0 . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r l a presente tengo e l gusto de 
c i t a r a los vecinos de los b a r r i o s s i -
gu ien tes : A t a r é s , P i l a r , V i l l a n u e v a , 
Cer ro , Puentes Grandes, M a n u e l de 
l a Cruz , J e s ú s de l Mon te , A r r o y o 
A p o l o , , L u y a n ó , A r r o : f o N a r a n j o y 
C a l v a r i o , pa ra l a re n i ó n que t en -
d r á l u g a r en l a Sociedad " E l P r o -
greso" de J e s ú s del M o n t e a las 8 
de l a noche de l M i é r c o l e s 7 de los 
corr ientes pa ra o rgan iza r lo concer-
n i e n t e a l m e j o r auge del " D í a a l Ge-
ne ra l G ó m e z " . 
L a C o m i s i ó n del M o n u m e n t o es-
pera de l p a t r i o t i s m o de los vecinos 
de los mencionados b a r r i o s u n a con-
cu r r enc i a numerosa por t r a t a r se de 
u n a ob ra p u r a m e n t e p a t r i ó t i c a . 
Habana , J u n i o 6 de 1922 . 
( F d o . ) M . V a r o n a S u á r e z . Presi-
dente de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l del 
M o n u m e n t o a l M a y o r G e n e r a l G ó -
mez. 
E L T E A T R O D E L O S E S T R E N O S , p r e s e n t a a B U C K J O N E S , 
é m u l o d e T O M M I X , e i 
E L A C A B O S E 
A d e m á s s e e x h i b i r á " C O N E L D I A B L O E N L A S A N G R E " , p o r D u s t i n 
F a r n u m 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
P r o n t o : P E R J U R I O , p o r W I L L I A M F A R N U M , 9 a c t o s . 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
E n e l v a p o r " F l a n d r e " , ha regre-
sado de I t a l i a , d e s p u é s de una l a r -
ga estancia en aquel p a í s , nues t ro 
e s t imado a m i g o e l s e ñ o r D o m i n g o Le 
V o c i , d e l comerc io de esta plaza. 
Damos l a no t i c i a pa ra conoc imien -
to dé sus muchas amistades y le r e i -
t e r a m o s en estas l ineas nues t ra cor-
d i a l b i enven ida . 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o encuen t r a us ted en D 
& c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
Cí R e p ú b l i c a . O 
H o y M A X I M 
L a sensacional p e l í c u l a estreno en Cuba, p o r B U C K J O N E S r i v a l de T O M M I X 
E L A C A B O S E 
¿ P o r q u é le gusta a us ted B U C K J O N E S m á s que T O M M I K ? . — S I se es tableciera u n concurso a este 
efecto, yo c o n t e s t a r í a : P o r q u e es m á s j o v e n , po rque es m á s s i m p á t i c o , po rque en todo m e parece m á s i n t e -
resante y a t r a c t i v o . E L A C A B O S E es una h i s t o r i a de l a c o n s p i r a c i ó n que se l l e v ó a efecto con t r a dos vaque-
ros del Oeste, y como ellos sup i e ron defenderse hasta E L A C A B O S E , B U C J O N E S , es el p r o t a g o n i s t a y H B -
L E N F E R G U S O N la n o v i a suya. # 
A d e m á s se e x h i b i r á C O N E L D I A B L O E N L A S A N G R E p o r D u s t i n F a r n u m . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a . 
1 3 ' J U N I O . — D í a de l M o n u m e n t o a l G e n é r a l J . M . G ó m e z . — C o n t r i b u y a con su ó b o l o c o n c u r r i e n d o a loa 
T Tea t ros . 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L C E L E B R E B A R I T O N O B A N G O , Q U I Z A S V E N G A A C U B A 
a 
e n e m i 
a l Juez de P r i m e r a In s t anc i a de S a n . 
A n t o n i o de los B a ñ o s , aefior E n r i -
que R o d r í g u e z F e r n á n d e z de Ve laz -
co, Pres idente s u s t i t u t o de l a J u n t a . 
M u n i c i p a l E l e c t o r a l de J a ruco , enj 
s u s t i t u c i ó n de l Opos i to r D r . J o s é L a u l 
L A P R E N S A 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " aplaude en 
d e l i n o Rode lgo y Palanco que se l i a j g u l e ida s e c c i ó n " C o m e n t a r i o s " u n 
¡ a r t í c u l o de nues t ro es t imado compa-excusado. 
P E J Í AS S O L I C I T A D A S P O R E L I fiero eu ise l ides d o pa r iod i smo y en 
L a p e n o s a E n f e r m e d a d es l a m á s 
c o m ú n d e t o d a s . M i l e s d e p e r -
sonas se h a n c u r a d o p o r m e d i o 
d e T a n l a c . 
benignos , no 
F I S C A L 
2 afios, 11 meses y 11 dias de p r i -
s i ó n co r recc iona l , po r lesiones graves 
pa ra Josef ina Moore . 
4 meses y 1 d ia de a r res to m a y o r , 
p o r a ten tado a agente de l a A u t o r i -
dad con la a t enuan te de e m b r i a g u e z 
i n f l a m a c i ó n del e s t ó m a g o , por ex-
ceso de gases, f e r m e n t a c i ó n o p u t r e -
A l exp l ica r la r a z ó n del eno rme y 
e x t r a o r d i n a r i o pedido i n i c i a l de T a n -
lac por v a l o r de $50 .000 .00 hecho 
por l a d r o g u e r í a Be i ck , F é l i x y C ía . , 
e l D r . Guy K i n g , Represen tan te para 
los P a í s e s L a t i n o A m e r i c a n o s , d i j o í fac¿i( jn. 
anoche que las numerosas p regun ta s i 
que c o r r e n por la c i u d a d , le o b l i g a n ¡ S I N T O M A S EN L O S CASOS 
a hacer c ier tas expl icac iones para G R A V E S 
sat isfacer el i n t e r é s que el p ú b l i c o 
maes t r a en este asunto . . . B n ls cas0s m á s graves, los que 
A l r e f e r i r s e a Tanlac , d i j o : i d u r a n m á s de u n d ia o dos, los s í n -
" M i l e s de los c iudadanos m á s P^o-1 tomas ya enumerados pueden ser 
minen te s , y en r e a l i d a d personas de m á s intensos. E l males ta r puede ser 
todas las clases sociales de las p r i n - , m u v p ronunc iado Y los s í n t o m a s ge-
cipaies c iudades de los Es tados U n i - : ner'aleg m á s aparentes. Cuando se 
dos y e l C a n a d á en donde esta me-1S ^ a este estado, se hacen m á s 
d i c i n a ha p r o d u c i d o t a n m a r a v i l l o s o s marcadas la p é r d i d a de ape t i t o , la1, 
E n los casos m á s 
se presenta m á s que u j a s e n s a c i ó n » 0 h a b i t u a l , para H e r l b e r t o H e r n á n 
de i n c o m o d i d a d en el e s t ó m a g o , con ez Torres- ' . 
c i e r t a d e p r e s i ó n , jaqueca , p é r d i d a de 6 a ñ o s ¥ 1 d i a de P ™ s l 4 I o m a y o r 
ape t i to , eructos, etc. T a m b i é n puede Por robo con las agravantes de abuso 
haber , a l m i s m o t i e m p o , s í n t o m a s de conf ianza y n o c t u r n i d a d , para Be-
in tes t ina les tales, como e s t r e ñ i m i e n - : n i g n o F e r n á n d e z Z o r r i l l a , 
to , d o l o r de espalda, c ó l i c o s , etc. i 3 meses y 11 dias de a r res to m a -
T a r a b i é n puede haber solo los cono-1 y o r ' P0r "KP*? con la a t enuna t e de 
cidos e r u c t é i s á c i d o s , deb ido a l a 
las de l a a b o g a c í a , s e ñ o r E e v e l i o 
A l v a r e z del Rea l , el j o v e n pe r iod i s -
t a D r . en Deraono que t a n t o ha ve 
n ido d i s t i n g u ' é r . d o s o on la v i d a p ú -
b l ica como p u b l i c i s t a capaci tado, y 
s in a m b i g ü e d a d e s de n i n g u n a « e s p e -
cie. 
t a l e I r r emed iab l emen te a l d e m u n b f 
de lia s o b e r a n í a . 
F u é u n a horí.l c rue l y desdichad 
l a h o r a aque l l a en que el P a r t l d c 
Conservador r e s o l v i ó — ab r i endo La . 
puer tas a todas las a p o s t a s í a a , — 
l l e v a r en su bo lo t í J e lec tora l e l n o m -
bro de A l f r e d o Z a j a s ; pero m ú * que 
funes ta y desdichada, su ic ida , í u c \.i 
h o r a é n que el P a r t i d o L i b e r a l , t o -
d a v í a con l a dolorosa v i s i ó n de r e -
cientes t r á g i c o s aeontec imientos , o l -
v i d ó su sagiTlda m i s i ó n y a c u d i ó so-
l i c i t o a dar le aspecto ele l e g a l i d a d n 
ser el cu lpab le m a y o r de 16 a ñ o s 
y menor de 18, pa ra L á z a r o Cobel 
Osa,. 
1 a ñ o , 8 meses y 21 dias de p r i -
s i ó n cor recc iona l , po r lesiones g r a -
ves, para G a b r i e l G a r c í a E x p ó s i t o . 
4 meses de a r res to m a y o r , po r r o -
bo f l ag ran te f r u s t r a d o , p a r a A n t o n i o 
F e r n á n d e z L ó p e z . 
3 meses y 1 d ia de i g u a l clase de 
pena, por a ten tado a agente de l a 
Comenta el decano do l a prensa lo que f u é ho r r endo c r i m e n . 
A v i s a d o r C o - ! I j a « • P ^ W f c a su f re las consecuen m e r c a n t i l de Cuba, 
m e r c i u l " , e l ú l t i m o a r t í c u l o de Eve-
l i o de modo f avo rab l e como co-
r responde hacer lo en v e r d a d 
Dice el colega: 
" L a o b r a de lal d e s e s p e r a c i ó n " 
citas de l a g r a n c o b a r d í a m o r a l de 
los unos y del enorme, y c r i m i n a l 
e r r o r de los o t ros . 
E n meidio de este e s p e c t á c u l o des-
c o n s o l £ * i o r , cuando todos los sac r l -
! f ic ios parecen perd idos , l a sangre de 
I nues t ros m á r t i r e s ca ida sobre l a ca-
A s í t i t u l a u n b r i l l a n t e a r t í c u l o beza de sus h i j o s no los ha r e d i m i -
que pub l í i ca en su t r i b u n a el n o t a b l e i do , cuando has ta el sagrado re i n 
pe r i od i s t a s e ñ o r E v e l i o A l v a r e z d e l | t o de las leyes se pretende conver-
Real , uno de nues t ros contado-i com-1 ü r en caverna de i n t r i y . ^ í e s y a m -
p a ñ o r o s que no t i e n e n inconven len -1 biciosos, nos p r e g u n t a m o s : ¿ Q u é * ha-
te « n l l a m a r l e a l pan , psta y a l v i - ¡ cen los p a r t i d o s p o l í t i c o s ? 
no v i n o E l P a 1 ' ^ » Conservador , o l 'v idan-
Se re f ie re , a u n q u e n o lo m i e n t a ' ^ ^ P ^ n c i p i o s . desbandados sus 
• i r i L ó ^ W ^ KV.Í-P,^ «IR e lementos mas val iosos , sus h o m b r e ; 
especialuiente, a l J a ^ s o de m á s p res t ig ios , en a m a l g a m a i n -
ayer 1demuestr* ^ comprens ib l e e l i'esto de fúa mer-
pa ra A n t o l i n V á z q u e z P ica - mos solos a l o p i n a r sobre l a g é n e s i s h u ^ ^ ^ có Jir 
I d e clertx>s hechos. i ce de los hom5res orjio..os ^ 
a u t o r i d a d , con la a t enuan te de ser el 
cu lpab le m a y o r de 16 a ñ o s y m e n o r ayer y nos d e m u e s t r a que n o 
de 1 
l i o . 
300 pesos de m u l t a , por t en t a t i - V a m o s a r e p r o d u c i r e l p roemio de d a n sobl.e paíS) que 0p,. injeil (.on 
eso v i b r a n t e e s tud io c r í t i c o : , | sus a r b i t r a r i e d a d e s , que deshonran 
"Honde i , in tensamente p e r t u r b a d a ! con su p o i í ^ C g y c o r r o m p e n con su 
so e n c u e n t r a n u e s t r a sociedad an te e j e m p l o . Con los Judas de todas las 
resul tados , se m u e s t r a n m á s e n t u - d e p r e s i ó n m e n t a l . Sucede a m e n u d o ¡ v a de estafa, pa ra M a n u e l F e m á n -
siastas por Tan lac que el m i s m o M r . | que pol, e r rores con t inuos en la d ie ta , dez V i l l a r -
cooper . este estado se vuelve c r ó n i c o , si los ¡ y 1 a ñ o , 8 meses y 21 dias de p r i -
" A l exp l i c a r este p u n t o , debe r e - ' s í n t o m a s persis ten por u n p e r í o d o i n - ¡ a i ó n co r r ecc iona l , p o r r a p t o , p a r a ' . k ^ ú l t i m o s s ü c e e o s de sangre, l ' n causas'" los" ffi-andcs co r rup to re s 
cordarse que se cons idera T a n l a c co-1 d e f i n i d o de t i e m p o ; el ape t i t o es m u y ¡ A n t o n i o C a s t e l l ó . « c a s i todos ellos se h a v i s t o p a l p i t a r , ^ ^ [ . ^ p ú b l i c a , subastadores^ de 
A B S O L U C I O N . j u n solo i m p u l s o : l a d e s e s p e r a c i ó n j concienc ia que no t ienen m á s t e m -
H a d ic tado sentencia la Sala P r i - que p r o v o c a l a f a l t a de dinero- H o m - p j0 que l a bolsa ^ J n á s r e l i g i ó n que 
m e r a de lo C r i m i n a l de esta A u d e n - ' 
c ia abso lv iendo a l procesado Roge-
l i o R o d r í g u e z Bouza, en causa p o r 
f a l s i f i c a c i ó n de t í t u l o s a l p o r t a d o r . 
m o el p r i m e r e s p e c í f i c o d i r e c t o y Po-j v a r i a b l e , apesar de que a veces pue 
s i t i v o con t r a la i n f l a m a c i ó n c a t a r r a l i da ser bueno. Los eructos á c i d o s son 
del e s t ó m a g o , o lo que se conoce m á s ; / recuentes , si no constantes, A la 
c o m ú n m e n t e como dispepsia o I n d i -
g e s t i ó n " 
L A D I S P E P S I A S E G U N M R . 
C O O P E R 
A l l l ega r a q u í el doc to r K i n g h izo 
m e n c i ó n de una de las m á s rec ientes 
conferencias de M r . Cooper en que 
d ice : 
n r e s i ó n , el e s t ó m a g o e s t á d o l o r i d o ; l a 
l engua e s t á sucia, hay m a l sabor en 
l a boca y hay a l terac iones en l a can-
d d a d de la s e c r e c i ó n s a i i v a i . 
" P o r lo c o m ú n existe e s t r e ñ i m i e n -
^u, a pesar de que puede haber a i i e r -
na t ivas de d i a r r ea . L a m a y o r í a de los 
casos de dispepsia pueden cura rse 
con el T r a t a m i e n t o de Tan lac , cuan-
" D e todo^ inc? estarins a f l i c t i v o s : ^o se cuen ta con l a c o o p e r a c i ó n de-u e todos los estados a t l i c t i v o s b i d a dei en fe rm0. Como factores i m -
que pesan sobre la h u m a n i d a d , la d i s -
ab lemente uno 
Es t a enferrae-
oor tan tes en el t r a t a m i e n t o , deben 
^ " ' f ? „ ^ , L ? b a ^ r ! " I . " " 0 s e c a r s e ^ r e g u l a r i d a d en las c o m i -
:M:-'-:'éiíA 
El célebre b a r í t o n o g l j o n é s Servando empresarios cubanos culminaran 
Bango, del que tan to se ha hablado en 
estos días en l a prensa do todo el m u n -
do, ha salido de E s p a ñ a para los Es-
tados Unidos". 
Es una buena no t i c i a para el púb l i co 
habanero que una empresa tea t ra l cu-
bana hace gestiones para concertar con 
el famoso cantante una serle de reci ta-
les en la Habana . 
Difícil es que Servando Bango se 
comprometa a ello, debido a los com-
promisos c o n t r a í d o s con empresas ame-
ricanas; pero s i l as gestiones da los 
un buen éxi to , t e n d r í a m o s oportunidad 
de oír a l cantante n o t a b i l í s i m o . 
S e g ú n la c r í t i c a de E s p a ñ a y de I t a -
l i a , el g i jonés Servando Bango posee 
facultades rara vez alcanzadas por los 
cantantes m á s valiosos. 
Su voz es bella, extensa, vo lumino-
sa, de t imbre precioso. E l gran can-
tante l a modula con igua l m a e s t r í a en 
todos los regis t ros . 
SI v in iera a la Habana d a r í a unos 
cuantos recitales que, seguramente, en-
t u s i a s m a r í a n a los d i l e t t a n t i . 
L A F I E S T A D E L T A N G O 
1 ha d e s o r ^ n t á d o das' a s í como la c a " t i d a d de a l i m e n 
i J f o i . ^ i comen demasiado de p r i sa y dema 
personas 
do de p r i sa 
siada can t idad . 
O R I O E X D E L A S A L U D 
" E s t o y convenecido, p ros igue M r . 
E L 
E l p róx imo d í a 12 se c e l e b r a r á en el 
Teatro Capitolio l a Piesa del Tango, 
que será, s in duda u n gran s u c c é s ar-
tístico y u n e s p l é n d i d o acontecimiento 
social-
Se bailara e l tango argent ino como se 
baila en Buenos A i r e s y como se baila 
«n P a r í s , 
Habrá tango a r i s t o c r á t i c o , es decir. 
E s c o d a s p a r a d e p e n d i e n t e s d e 
c o m e r c i o 
R e l a c i ó n n o m i n a l de las a l u m n a s 
V i o han s ido aprobadas en todos los 
ejerdeioa de e x a m e n y a quienes so 
les e x p e d i r á u n c e r t i f i c a d o por l a 
Jttnta de Bnpe r ln t cnden t e s . 
Juana C a r r i t o , A r a c e l y M o l i n e t , 
Margar i ta T u r , Teresa F e r n á n d e z , 
Adolfina F e r n á n d e z , Teresa F e r n á n -
dez, Haqne l R a v e l o , Ra fae l a Cruz , 
Oíplia R n i z , A s u n c i ó n A r a n g u r o n , 
tango de sa lón , tango del teatro y tan-
go popular . 
En el concurso t o m a r á n parte pare-
jas argentinas, e s p a ñ o l a s y cubanas. 
A d e m á s del concurso de tango, h a b r á 
n ú m e r o s especiales que p r e s e n t a r á n ar-
istas p o p u l a r í s i m o s . 
L a Fies ta del Tango a l c a n z a r á un 
b r i l l a n t í s i m o é x i t o . 
C a r i d a d G a r c í a , E m m a Cepero, M e r -
cedes P é r e z , Arace ly J í n f a u m a , A n -
t o n i a Vega , B l a n c a Z a r j a , A m a d a 
Alva ' rez , Esperanza Kesse l l , G l o r i a 
B e t a u c o u r l . IVitrcedes R m <r r . ' ! . 
I V r c s a A r a n g i ' c n , F r anc i s ca Gar-
c í a , Dolores R o d r í g u e z , B lanca Ca-
r r a n z a Mercedes F lorea , C a r m e n J . 
Fumaran r i a i o i B a r t r e l , Ca t a l i na 
G a r c í a , L u i s a M a r í a DíaT A! .e l No-
guera , E l o í s a V i c t o r c r o , E m m a M a -
chado, A l d a B u á r é z . 
Ua r e l a c i ó n Ce los varonas no se 
nos ha enviado-
de los m á s comunes 
dad casi un ive r sa 
po r muchos a ñ o s a 
dica y los especialistas m á s compe-
tentes no la h a n podido c o m b a t i r con 
é x i t o . 
" P o d r í a dedicarse m u c h a s horas 
a desc r ib i r los s u f r i m i e n t o s , t a n t o ! 
menta les como f í s i co s de los e n f e r - j 
mos de dispepsia c r ó n i c a , a s í como j Cooper, de que el es tomago r e g u l a 
su desal iento por no haber o b t e n i d o ' r i z a el estado de la sangre y es el 
has ta ahora n i n g ú n a l i v i o . E l estado o r i g e n de l a sa lud o de la enferme-
c o m ú n de c u a l q u i e r d i s p é p t i c o es u n a ' dad, s e g ú n el caso. M i m e d i c i n a se 
s i t u a c i ó n morbosa , e x t r a o r d i n a r i a - ; des t ina en p r i m e r l u g a r pa ra r e g u l a -
men te capr ichosa y m e l a n c ó l i c a d e l : r i z a r el e s t ó m a g o , y. c o r r e g i r la i n f l a -
e s p í r i t u , a d e m á s de la n e r v i o s i d a d y ! m a c i ó n ca t a r r a l , pero no es r a r o que 
s u f r i m i e n t o f í s ico , que c o n v i e r t e n l a i las personas que la han usado v e n - j 
v i d a en u n t o rmen to - ! gan a v e r m e y a dec i rme que las ba i h u r t o cua l i f i cado 
" L a dispepsia o i n d i g e s t i ó n , s e g ú n ! a l i v i a d o del r e u m a t i s m o y muchos -
el caso, se produce por t o m a r dema-1 o t ros males cuyo o r i g e n no se supo-
siado a l i m e n t o , o porque el que se ' n í a estuviese en el e s t ó m a g o " , 
t o m a no es de la ca l idad adecuada y E l doc tor K i n g d i j o que t iene en 
l a m e m b r a n a mucosa del e s t ó m a g o , se ' p royec to pub l i ca r la serie comple t a 
I r r i t a y se establece u n estado cata- i de las conferencias de M r . Cooper. 
r r a l g á s t r i c o agudo o sub-agudo que D i j o que M r . Cooper ha dedicado 
i m p i d e la p rop ia d i g e s t i ó n de l a i i - ¡ muchos a ñ o s a la i n v e s t i g a c i ó n c i e n -
t í f i c a y que sus conferencias r e l a t i -
vas a estas nuevas t e o r í a s de l a sa-
l u d son sumamente , in te resan tes e 
i n s t r u c t i v a s . 
m e n t ó . Este a l i m e n t o puede f e r m e n 
tarse y descomponerse y como resu l 
tado se p roducen los conocidos s in 
tomas penosos de l a dispepsia . 
T R 
E N E L S U P R E M O . 
R A T I F I C A E L D R . M A Z A H A N T E 
E L S U P R E M O , L A D E N U N -
C I A C O N T R A E L S E ! Í Í E 
t T A R I O D E K A C J B N 
D A . 
G I N E B R A Í R O M Í T I C A B E W 0 1 F E 
— i ,11, | iwn iiifiitii m MIMIII - . 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
I d A - J í 9 4 . - 0 6 r a p í a , 1 8 . - H a 6 a n a 
A n t e la Sala de lo C r i m i n a l d e l 
T r i b u n a l Sup remo r a t i f i c ó ayer el Re-
presen tan te a la C á m a r a doc to r E n -
r i q u e Mazas, el e sc r i to -quere l l a p re -
sentado eu el d ia a n t e r i o r , acusando 
de los de l i tos de fa l sedad en docu-
' m e n t ó o f i c i a l , p e r j ú r í o e i n f r a c c i ó n 
: del C ó d i g o E l e c t o r a l , a l Secre ta r io de 
I Hac ienda S e b a s t i á n Gelaber t . 
E N L A A U D I E N C I A . 
A M P A R O E N L A P O S E S I O N . 
H a b i e n d o conocido la Sala de lo 
C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i u i s -
t r a t i v o de esta A u d i e n c i a de los au -
tos correspondientes a l recurso de 
a m p a r o en el d o m i c i l i o y p o s e s i ó n de l 
vapo r " M á x i m o G ó m e z " , p r o m o v i d o 
en el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
del Sur, de esta c a p i t a l , por el Es ta-
do Cubano, representado po r el M i -
n i s t e r i o F i sca l , a v i r t u d del j u i c i o , 
e j e cu t i vo seguido po r la Sociedad 
m e r c a n t i l de " M i e r y C o m p a ñ í a " de 
esta plaza, c o n t r a la Sociedad A n ó -
n i m a " C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n de 
C u b a " ; cuyos autos se encon t raban 
S A L A T E R C E R A . 
Cont ra M a n u e l G o n z á l e z , por es-
E n t i e n d e el d e n u n c i a n t e que el r e - en este T r i b u n a l pendientes de a p e l a - j t a f a . Defensor Puente . 
S E N T E N C I A S . 
Po r las d i s t i n t a s Salas de lo C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a , se d i c t a -
r o n ayer las s iguientes sentencias. 
Condenando a A l e j o V i a y G u -
t i é r r e z , p o r lesiones graves por i m -
prudenc ia , a 2 meses y 1 d i a de a r res 
to mayor . 
A Es tan is lao Valdes y Ote ro , p o r 
r a p t o , a 3 meses y 11 dias de ar res-
to mayor , en a t e n c i ó n de ser m e n o r 
de 18 a ñ o s . 
A Pedro Pacheco R o d r í g e z p o r ho-
m i c i d i o f r u s t r a d o a 10 a ñ o s 11 d ia 
de p res id io m a y o r . 
A L u i g M a r t í n e z B r a v o , J o s é M . 
Díaz , y Acos ta y J u l i o T o r r e s S á n -
chez, por robo , a 1 a ñ o y 8 meses 
de p r i s i ó n co r recc iona l . 
A J o s é Sampedro , por estafa con-
t i nuada , a 4 a ñ o s , 2 meses y 1 d ia 
de p re s id io c o r r e c c i o n a l . 
A Carlos Noa y Mora le s , po r robo 
f r u s t r a d o , a $200 de m u l t a . 
Y a A n t o n i o G a r c í a y F e t o , po r 
y con t inuado con 
grave abuso de conf ianza a 5 a ñ o s 
5 meses y 11 dias de p r e s i d i o co-
r r ecc iona l . 
Se absuelve a J o s é M a r í a M a r t í -
nez, acusado de h u r t o c u a l i f i c a d o 
A J u l i o R o t e l l o R o d r í g u e z Bousa 
y F ranc i sco P é r e z C i d , acusados de 
f a l s i f i c a c i ó n de t í t u l o s a l p o r t a d o r 
A E u g e n i o Sal inas G u t i é r r e z , acu-
sado de estafa. 
A J e s ú s F i a l l o D u a r t e , acusado 
de I n f r a c c i ó n e lec to ra l . 
A Fe l ipe M a r t í n e z Paz, acusado 
de lesiones. 
Y A n g e l R o d r í g u e z Sieres, acusa 
do do robo f l a g r a n t e f r u s t r a d o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A . 
C o n t r a D o m i n g o L u i s M a r t í n e z , 
por Es tafa , Defensor C a n d í a . 
Cont ra , Ca ta l ino Ordox , p o r lesio-
nes. Defensor Z a y d i n . 
Contra , A n t o n i o A . A r i a s , po r esta 
fa . Defensor A r a n g o . 
C o n t r a Car los C a m p i l l o , p o r h u r -
to , Defensor C a n d í a . 
S A L A S E G U N D A . 
C o n t r a J o s é R o d r í g u e z po r esta-
fa . Defensor P é ñ a t e . 
Con t ra , A n t o n i o A lonso , p o r h u r t o 
Defensor M a r m o l . 
bres buenos, j u i c iosos , se h a n c o n - , eI m í s c r o i n t e i . é s v b r u t a l tvgoismo. 
v e r t i d o de l a noche * l a m a ñ a n a en | E1 p a r t i c i 0 L J b é r a J en el que r \ 
c r i m ü i a l e s . H a n echado a u n l a d o los , plie51o fun( ja todas sns esperanzas, 
convenc iona l i smos honrados de u n a | el p a r t i d o de to(log )os Baerif ic ios , 
v i d a p r o b a y buena y h a n c l a u d i c a - i el que m a y o r t r i b u t o ha r e n d i d o ve-
do, cayendo de l leno d e n t r o de l o | l a i l ( lo po i . l a purez:, su f r ag io , e l 
que ca s t i ga el C ó d i g o . \ a u n r u a n d o , p a , . ^ , que h a f01.muiad0 c o r o de 
esto es sensible ¿ p o d r á m a r a v i l l a r - esperanzas en m e d i o de esta socie-
nos n i so rprendernos? Desde hace 
t i e m p o , p o r c u l p a de l a H a c i e n d a , 
t o d o en Cuba e s t á t r a s tocado ; nada , 
©n m a t e r i a de pagos, se enesiuza p o r 
r u t a s r í c o m e n l d a b l c s ; se d e s c o n f í a 
de todo . Y a s í , t e n i e n d o en cuenta 
l a f a l t a de t r a b a j o s e g u r © y r e m u -
nerado , l a m i s e r i a y l a i m p o s i b l l i -
dald de cob ra r l o que adeuda l a H a -
c ienda , se h a n fomen tado sordas pa-
s l o n e « , c ó l e r a , i r r i t a c i ó n . E n u n a pa-
l a b r a , se h a n subve r t i do todos los 
va loros . Los hombres que h a n d e l i n -
q u i d o q u i z á s e s t u v i e r o n l a r g o t i e m -
po conten iendo sus i m p u l s o s ; t a l 
vez p a s t r o n h a m b r e y m i s e r i a po-
s ib lemente v i e r o n a sus h i j o s l l o r a r 
p i d i e n d o p a n ; y t o d o e l lo , c e g á n d o -
les, les h i zo pensar que no hay de-
recho cuando ex is ten con t ra t i s t a s 
p r i v i l e g i a d o s y empleados f avorec i -
dos, que a ellos se les d e j a r a acosa-
dos p o r c t l la inidades de todas cla-
ses. 
L o r epe t imos : P a r a esos func iona-
r i o s s i n e s c r ú p u l o s que v i v e n y me-
d r a n p o r e l s i s t ema de l a t r a c o a 
los in fe l ices , l a m u e r t e de l I n g e n i e -
r© R o m á n debe se rv i r l es de aviso. 
H a b r á q u i e n se r e s igne a v i v i r 
de c ó m p l i c e s in gana r n a d a ; h a b r á 
q u i e n tengei r e s i g n a c i ó n p a r a m o r i r -
se de hambre , m i e n t r a s o t ros d i s -
f r u t a n de su p a n ; pero, n o o l v i d e n 
é s t o s que n u n c a f a l t a u n M i r a n d a , 
d i spues to a en te r ra rse en el P r e s i d i o 
d a d e n f e r m a , en cuyo pecho se em-
b o t a r o n las espadas de todas las d ic-
t a d u r í - ' s ¿ c a e r á en l a emboscada po-
l í t i c a que a r t e r a m e - í n t e le p r e p a r a n ? 
¿ N o s e r á esta vez consecuente con su 
h i s t o r i a ? 
Cuba en tera e s t á pendien te de sus 
actos y de ellos espera su sa lVacc ión -
D e s p u é s de lo d icho t e r m i n a el se-
ñ o r S a g a r ó a s í : 
" H a y que de f in i r se . E l pueb lo nos 
t r a z a el diLemt). O en l a o p o s i c i ó n 
con todas sus a m a r g u r a s y queb ran -
tos , p e r o con l a s a t i s f a c c i ó n d e l de-
ber c u m p l i d o , o con el Pode r r e c i -
b i endo los benef ic ios de su c o r r u p -
c i ó n y sus t r a ic iones p a r a d e s p u é s 
s u f r i r , como merec ido cast igo, l a i g -
n o m i n i a y el deshonor . 
Tengamos Isl entereza de d e c i r l o , 
somos responsables de nuestros ma-
les po r habe r p e t a d o de d é b i l e s , de 
inexper tos , de complacientes y p o r 
u n a e s t ú p i d a generos idad l a h i s t o r i a 
d i r á que hemos merec ido n u e s t r a 
suer te . 
No t r a n s i j a m o s con los que p o n e n 
prec io a l derecho y comerc i an con 
l a j u s t i c i a l y d e s h o n r a n l a P a t r i a , no 
nos i m p o r t e n las persecuciones y 
las amenazas de fes que desprec ian 
y m a l t r a t a n a las clases p r o d u c t o -
ras a « re se rva de ha l aga r d o r m i d o s 
rencores coloniales , <3n busca de t í -
t u lo s n o b i l i a r i o s p a r a c u b r i r sus 
antes de que l e l l e v a n a l a m a l a apel l idos plebeyos que b i e n sev pue -
a n t i d a d , c u y a c o r t a ascenden- de s a c r i f i c a r l a v i d a do u n d í a pár-
ela no d a m o t i v o p a r a pensar en u n a r a c o n t r i b u í a ' a Isl r e a l i z a c i ó n de l a 
t r a g e d i a de sangre" . 
1 D I A R I O D E L A M A M A 
f e r i d o Secretar io ha c o m e t i d o los a n - ¿ i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l a Sociedad de 
t e n o r e s de l i tos a l j u r a r que todas " M i e r y C o m p a ñ í a " c o n t r a el au to 
las personas que aparecen como co- qUe d e c l a r ó s in l u g a r e l recurso de 
lectores en rec iente l i s t a p u b l i c a d a r e p o s i c i ó n in te rpues to p o r d i cha par-
| en l a Gaceta O f i c i a l , lo son en r e a l í - te c o n t r a la r e s o l u c i ó n po r la que se 
dad . a f i r m a n d o el c i t ado d e n u n c i a n - d e c l a r ó haber l u g a r a l recurso de 
j te que en esa l i s t a f i g u r a n personas a m p a r o a que se ha hecho re fe ren-
¡ que no d i s f r u t a n de l cargo. | C i ¿ ; h a F A L L A D O con f imando l a re-
¡ s o l u c i ó n apelada, e i m p o n i é n d o s e a la 
R E C U R S O S S I N L U G A R . en t idad apelante las costas de esta 
! segunda ins tanc ia , aunque no en con-
j L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u - | c e P t o d e t e m e r i d a d n i m a l a fé . 
¡ n a l Supremo ha d ic tado sentencias ' ' . « ^ . o - ^ o 
'Sec la rando s in l u g a r los recursos de1 P L E I T O E N C O B R O D E PESOS 
c a s a c i ó n que es tab lec ie ron , en s u ' H a b i e n d o conocido l a Sala de lo 
o p o r t u n i d a d , estos i n d i v i d u o s . i C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s -
, „ , . . ' t r a t i v o de esta A u d i e n c i a de los a u -
R u f m o A r m a s Sanabr la , c o n t r a e l ; t o s del dec l a r a t i vo de m a y o r 
f a l l o de l a Sala Segunda de l o C n - c u a n t í a i que( en cobro de pesos, p r o -
m i n a l de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , mov ie l . on en el j u z g a d o de P r i m e r a 
que lo c o n d e n ó en causa p o r i m P ™ - , I n s t a n c i a del Sur) de esta c a p i t a l , do-
dencia t e m e r a r i a de la c u a l r e s u l - ñ a Roga Rey y L a r i n v i u d a de Nava_ 
t a r o n lesiones graves. j r r o y otroS; c o n t r a don Celedonio Be r -
Narc l so V i l l a l t a Se r rano , c o m b a - ' n a t y B e n g a n t i ñ o s , p r o p i e t a r i o ; cu -
t i endo el f a l l o de l a A u d i e n c i a de y0s autos se encon t r aban en este T r i -
Santa C la ra , que lo c o n d e n ó en causa b u n a l pendientes de a p e l a c i ó n o ida 
por r ap to . I l i b r e m e n t e a l demandado c o n t r a sen-
Y F e r n a n d o Po la V á z q u e z i m p u g n a n 1 tencia que d e c l a r ó con l u g a r la p re -
d o e l f a l l o de l a ya n o m b r a d a Sala Se-j s e n t é demanda , condenando a l de-
I g u n d a de lo C r i m i n a l de i a A u d i e n - ! m a n d a d o a que d e n t r o de tercero 
cia de la Habana , que lo c o n d e n ó en d í a pague a los actores l a s u m a de 
causa por h u r t o . 
P I N T U R A S d e B Ü R R E L L & C o . d e L o o d r e s 
I N G L A T E R R A 
I m p o r t a d a s p o r M a n u e l D . C o t o . 
Mues t ra p i n t u r a B l a n c a d e O x i d o de Z i n c e n c o m b i n a c i ó n - c o n n u e s t r o A c e i t e l i n a z a 
c o c i d o g e n u i n o m e j o r a d o p á l i d o , d a n a los t r a b a j o s u n b r i l l o y a c a b a d o p e r f e c t o . 
N o v e n e n o s a . N o se o s c u r e c e c o n e l t i e m p o n i p o r a c c i ó n d e l a i r e i m p u r o . 
P a r a c a p a f i n a l , n o h a y n a d a q u e s u p e r e a l Z i n c B u r r e l l . 
A L M A C E N E S 
B a r c e l o n a 2 2 ; 
H a b a n a 
R E P R E S E N T A N T E de las B o m b a s d e s o b r e b a r r i l p a r a G a s o l i n a , A l c o h o l y A c e i t e s . 
$1.800 moneda a m e r i c a n a ; H A F A -
L L A D O c o n f i r m a n d o l a sentencia ape-
l a d a ; s i n hacerse especial condena-
| c i ó n sobre costas. 
S O B R E N U L I D A D . 
H a b i e n d o conocido l a Sala de l o C i -
v i l y de lo C o n t é n c i o s o - A d m i n i s t r a t i -
vo de esta A u d i e n c i a de I03 autos 
d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r c u a n -
t í a que, sobre n u l i d a d , p r o m o v i ó en 
e l Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a de l 
N o r t e , de esta c a p i t a l , d o ñ a Rosa 
B l a n c a M a t a y V a l d é s , c o n t r a don 
C o n s t a n t i n o M a t a y V a l d é s , p r o p i e t a 
r i o , y c o n t r a d o ñ a L a u r a B a r r i o s y 
R o d r í g u e z v i u d a de M a t a , t a m b i é n 
p r o p i e t a r i a ; cuyos autos se encont rar 
han pendien tes en este T r i b u n a l de 
C o n t r a A r c a d i o P é r e z , p o i r a p t o 
Defensor Z a y d i n . 
Contra E u g e n i o So to longo , por l e -
siones. Defensor M é n d e z . 
C o n t r a J u l i o M . G a r c í a p o r ame-
nazas. Defensor Sainz. 
S A L A D E L O d V I L . 
Juzgado Sur, T e s t i m o n i o de l u g a -
res d t i expediente por los F e r r o c a -
r r i l e s Un idos de la H a b a n a , sobre 
e x p r o p i a c i ó n . 
Ponente F i g u e r o a . 
L e t r a d o Ce lor io P r o c u r a d o r Sie-
r r a . 
L e t r a d o B u s t a m a n t e . 
P r o c u r a d o r Granados . 
Juzgado Sur. T e s t i m o n i o de l u -
gares de los autos por los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a y A l m a -
cenes de R e g l a C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c i o n a l sobre e x p r o p i a c i ó n . 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o B u s t a m a n t e . 
P r o c u r a d o r Granados. 
L e t r a d o D r . Ce lor io . 
Juzgado Sur, T e s t i m o n i o de l u g a -
res de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de 
l a H a b a n a y Almacenes de Reg la L i -
m i t a d a C o m p a ñ í a I n t e r n a c o n a l . 
Ponente del B a r i o . 
L e t r a d o B u s t a m a n t e . 
P r o c u r a d o r Granados. 
L e t r a d o Ce lo r io . 
P r o c u r a d o r Siera. 
Juzgado Sur , T e s t i m o n i o de l u -
gares de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de 
l a H a b a n a y Almacenes de Regla , 
L i m i t a d a sobre e x p r o p i a c i ó n . 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o B u s t a m a n t e . 
P r o c u r a d o r Granados. 
L e t r a d o Ce lo r io . 
P r o c u r a d o r S ie r ra . 
Juzgado N o r t e ; J o s é A l v a r e z (S . 
" E l D i l e m a " a s í t i t u l a u n a r t í c u -
lo pub l i cado en el " H e r a l d o " de 
ayer el s e ñ o r B a r t o l o m é S a g a r ó . 
E m p i e z a e l t r a b a j o del conocido 
p o l í t i c o o r i e n t a l , del s igu ien te m o -
d o : 
" L o s m o m e n t o s son d i f í c i l e s , de 
s u p r e m a angus t i a , de grandes p r u e -
bas y p o r t a n t o c r i m i n a l e s la.s co-
belrdes vaci lac iones y los servi les so-
m e t i m i e n t o s . 
Una. l i g e r a o jeada a l rededor de lal 
s i t u a c i ó n c o m p r u e b a c ó m o l a des-r 
m o r a l i z a c i ó n en sus m á s r e p u g n a n -
tes detal les d e s t r u y e las fuerzas m o -
ra les , s o s t é n ú n i c o de las sociedades 
c iv i l i zadas . 
L a s lazos de l a f a n d l i a se deshs»-
cen, l a m o r a l se h u n d e en c r i s i s la -
men tab le , l a a u t o r i d a d no i n s p i r a 
respeto, las necesidades a u m e n t a n 
j u s t i c i a . 
E n l u g a r de o f rec imien tos i n s i n -
ceros y m e n t i r a s c o n v e n c i o n a l e í s , d i -
g á m o s l e a l G o b i e r n o : si a ú n t e n é i s 
a l g ú n a m o r a este pueblo que n o os 
puede y a s u f r i r , ya que veis a u m e n -
t a r el descontento p ú b l i c o , f u e r t e y 
amenaz^jder, descended de u n p o -
d e r q u e m a n c h á i s c o n vuestros e r r o -
res y d e j a d a o t ros hombres q u e sa l -
ven a Cuba . Si a s í n© l o h a c é i s y per-
s i s t í s en v u e s t r o s is tema de c o r r u p -
c i ó n ; r e i d y gozad de u n poder que 
nada os c o s t ó , que f u é d á d i v a ca-
p r i chosa , que tteí m i e n t r a s os b u r -
l á i s d e l pueb lo ^1 m a l que s igue a l 
e r r o r , como la n o m b r a a l cuerpo, os 
i m p o n d r á r i t {u roso cas t igo pues n o 
h a m u e r t o en l a t i e r r a lia j u s t i c i a 
soc ia l severa e i nape l ab l e . " 
M a ñ a n a vence el plazo dado p o r 
e l s e ñ o r Gelaber t a l doctor A . Z a -
yas" . 
H e a q u í un elocuente c o m e n t a r l o 
t a n progres lvc imente como las d i f i - j a l escr i to de l s e ñ o r S a g a r ó . 
cu i t ados en los medios de sat isfacer- N i n g U n 0 a n u e s t r o entender m á s 
las y de esta m a n e r a u n Gob ie rno 
c o r r u p t o r y c o r r o m p i d o nos l l e v a f a - \ aP roP ia ( io -
Ponen te G a r c í a Rams . 
L e t r a d o Chaple . 
P r o c u r a d o r B a r r e a l . 
L e t r a d o B u s t a m a n t e . 
P r o c u r a d o r Granados . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S . 
A n d r é s A v i l o H o r t a ; M a n u e l V I -
l l a l ó n D á v a l o s ; J o s é Meneses; V a l -
d é s ; F e r n a n d o Udae ta ; L . R o d r í -
guez; A r t u r o Sainz de la P e ñ a ; P a n 
Juzgado N o r t e . M . P h i l l i p s etc. ] t a l e o n R a m i r e z ; Francisco G. Q u i -
C o m p a n y c o n t r a L ó p e z R u i z , y C o m - | r 5 s ; R a m i r o M o n f i r t ; I n é s M a r g a r i -
p a ñ í a S. en C. 
Ponen te G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o M a p l a . 
P r o c u r a d o r B a r r e a l . 
L e t r a d o A v e l l a n a l . 
M a n d a t a r i o Cardona . 
Juzgado Sur. Sa lvador T. del V a -
l l e c o n t r a S. en C. L . R. M u ñ o z y 
c o n t r a t o . 
Ponen te F i g u e r o a . 
L e t r a d o A n g u l o . 
M a n d a t a r i o Udaeta . 
L e t r a d o de l P i n o . 
M a n d a t a r i o Cardona . 
R o l a c l ó n de las personas que t i e -
n e n no t i f i cac iones en e l d i a de h o y , 
e n lat A u d i e n c i a . S e c r e t a r i a de (lo 
C i v i i y de ?lo Con tenc ioso -Admin i s -
t r a t i v o . 
L E T R A D O S . 
t a G u t i é r r e z Osvaldo Cardona , A m -
paro D o m í n g u e z ; Consuelo V a l e v e -
J o a q u í f l G. Saenz; P a u s t m o Cuesta 
Des ide r io G a r c í a : Narc i so G o n z á l e z , 
B e r t a R. V i d a l ; R a m ó n I l l a s ; A n i c e -
to O r m a z a ; F ranc i sco Z a b a r t e ; B a l -
d o m e r o P a u ; A n t o n i o G a r c í a B r i t o ; 
J o a q u í n G. Saenz H i l a r i o G o n z á l e z ; 
J o s é F . G ó m e z ; A n t o n i o Q u i n t a n a 
S á n c h e z ; E r n e s t o A l v a r e z ; R o m a y ; 
E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z ; E m i l i o 
B a l t t e ; F ranc i sco Z a b a r t s ; F e l í b e r -
t o F e r n á n d e z ; Santa R. F i n e ; J o s é 
B o y l e s ; Ra fae l Ce r t ; R u b é n I . V i -
dal . 
D E R O D R I G O 
J . M . R o d r í g u e z ; Samuel S. B a r r e - , 
r a s ; E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o ; F e r -
m í n A g u í r r e ; J . F i g u e r a s ; J u a u Ro- i e s t e Pueblo 
d r í g u e z Casul leras ; A n t o n i o L a n c i s , | 
D e V I A J E 
H a c i a l a c u l t a c i u d a d de Santa 
C la ra e m b a r c a r o n de vacaciones, las 
n o r m a l i s t a s Teresa M a r í a y M a r í a T . 
G ó m e z , s i m p á t i c a s dami ta s . 
Quep r o n t o las vo lvamos a v e r en 
a p e l a c i ó n o ida a l demandado con- en C.) c o n t r a L u q u e y P a n i a g u a , so-
j t r a sentencia que d e c l a r ó con l u g a r i b re pesos. 
¡ l a presente demanda e h izo o t r o s ' Ponente G a r c í a Rams . 
pronuncaa/mientos; H A F A L L A D O 
c o n f i r m a n d o l a sentencia ape lada ex-
cepto en cuan to po r e l l a so condena 
a l demandado a l a d e v o l u c i ó n de 
los f r u t o s p roduc idos p o r los bienes 
que debe en t rega r a l a ac tbra y de l 
C4489 a i t . 4d-7 
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L e t r a d o Serracent . 
M a n d a t a r i o I l l a s . 
L e t r a d o G o n z á l e z . 
P r o c u r a d o r Pe re l r a . 
Juzgado Sur. P e t r a V i r g i n i a P é -
c o n t r a t o de c e s i ó n que se a n u l a , cu-1 rez, c o n t r a F ranc i sco L e ó n , sobre 
yos dos p r o n u n c i a m i e n t o s se revo-1 desalojo, 
c an ; s i n hacerse especial condena-1 Ponente G a r c í a Ramla . 
c i ó n sobre costas. | L e t r a d o Casul leras . 
M a n d a t a r i o A l v a r e z R o m a y . 
P R E S I D E N T E D E J U N T A E L E C T O ' Juzgado N o r t e . T h e T l n g u a r o Su -
RA^1- 1 ga r Co. c o n t r a la C o m p a ñ í a de F e -
E l T r i b u n a l en P leno de esta A u - r r o c a r r i l e s Un idos de l a H a b a n a y 
d l enc ia r e u n i d o en l a t a rde de ayer , Almacenes de Reg la L i m i t a d a sobre 
ce lebrado el sorteo de L e y , d e s i g n ó d a ñ o s y pe r ju ic ios . 1 
J o s é E . J i m é n e z , H i l a r i o C. B r i t o ; 
A n g e l F . L a r r i n a g a ; J . R. V i l l a v e r d e 
J u l i a M . Ru iz , J o a q u í n J. P a r d o ; Fe-
r í e l e s ; Seris J o s é G o n z á l e z , E t c h e -
g o y e n ; E m i l i o V i l l a v e r d e , E n r i q u e 
R u b í , G a b r i e l de la T o r r e ; F r a n - ±ia' 
cisco O. de los Reyes ; M . E . Sainz l l o v í a 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; J . R. del 
C u e t o ; F ranc i sco F . L e d ó n , R o d o l f o D E P O L I T I C A 
F e r n á n d e z C r i a d o ; G. R o i g S u á r e z , 
E n r i q u e H a r t ; Jorge S. G a l a r r a g a ; 
F e d e r i c o C a s t a ñ e d a ; E u g e n i o L ó p e z , 
P e d r o P . S e d a ñ o ; J o s é P. Cay; Ser-
g i o L . M o r e ; Jo r j e M . E . R i v e i r o . 
L A S L L U V I A S . 
Hace quince d í a s consecut ivos que 
caen t o r r enc i a l e s l luv ias . 
L o s campesinos de esta j u r i s d i c -
c i ó n se e n c u e n t r a n de p l á c e m e s . 
H a c í a como nueve meses que no 
P R O C U R A D O R E S . 
D í a z ; O ' R e i l l y ; M o n t i e l ; L l a m a ; 
S p í n o l a ; L e a n é s ; B a r r e a l ; Roca ; Pe-
r e l r a ; Carrasco; , F e r r o ; Rec io ; A r -
m a s ; T r u j j i l l o ; Esp inosa ; R o u c o ; 
Oasaseca; R e g u e r a ; V e g a ; I l l a ; 
G r a n a d o s ; A r r o y o ; Cor rons ; Dennes 
G ó m e z ; F e r n á n d e z ; M a z ó u Cas t ro ; 
R u b l d o ; R i n c ó n ; S t e r l í n g : P e r d o m o 
F I g u e r e d o ; R o d r í g u e z ; Y.anlz; Sie-
r r a . 
H a quedado a b i e r t o el C í r c u l o L i -
be ra l . 
E l s e ñ o r Octavio G o n z á l e z , perso-
n a m u y es t imada en esta sociedad es 
c and ida to a l ca rgo de a lca ide de l 
t é r m i n o de Santo D o m i n g o . C u a n t a 
con m u c h a s s i m p a t í a s . 
D E T E A T R O S 
E n nues t ro " R o d j l g o P a r k " se v i e -
ne exhíb ieTjdo " L a mano de h i e r r o " 
po r e l s i m p á t i c o a r t i s t a A n t o n i o M o -
reno. 
P e d r o C. Ramos . 
Corresponsal . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 dft 1 9 2 ¿ . 
A N O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E P I N E M O S N U E S I B O S A Z U C A R E S 
Con m u c h o gusto pasamos a re -
p r o d u c i r , l a in te resan te c a r t a que 
nos e n v í a con fecha t r es de ¡os co-
i r ien tes el s e ñ o r M a r i o M a n z i n l . ge-
ren te de l a I t a l i a a - C u b a n I m p o r t i n g 
and E x p c r t i n g Company , en esta p l a -
za y que dice a s í : 
Sr Redac to r de l a S e c c i ó n Comer -
c i a l de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A : 4 
" M u y s e ñ o r m í o : 
E n la s e c c i ó n c o m e r c i a l de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A de fecha 3 del 
a c u t a l . acabo de leer u n a r t í c u l o , 
b r i l l a n t e en la f o r m a e i n t e r e san te 
en la sustancia , t i t u l a d o : L a r e f i n a -
c i ó n de l a z ú c a r en Cuba. 
Desde que se i n i c i ó l a ba ja de l p re -
cio de nues t ro p r i m e r p r o d u c t o he 
v e n i d o sosteniendo l a p o s i b i l i d a d de 
u n m a y o r desa r ro l lo de l a i n d u s t r i a 
de l a r e f i n a c i ó n cubana , h o y en em-
b r i ó n , en- r e l a c i ó n a ¡a e x p o r t a c i ó n 
d i r e c t a desde Cuba a E u r o p a de re -
f inados y t u r b i n a d o s ; 7, de este t r a -
bajo constante , ae datos y observa-
ciones, puedo asegurar que no es. 
p rec i samente l a f a c i l i d a d de ob tener 
re f inados m á s ba ra tos en los Es tados 
U n i d o s l a causa de l a p a r a l i z a c i ó n 
de esta i n d u s t r i a en Cuba, mas o t ras 
causas m u y poderosas, que v o y a ex-
poner . 
E n la a c t u a l i d a d , hay en E u r o p a , 
p a í s e s m u y nece t i t ados de a z ú c a r : 
I t a l i a , cuyo desn ive l en t r e e l consu-
m o y la p r o d u c c i ó n es de unas 35 
m i ] tone ladas ; Suiza, que, desde el 
di{« p r i m e r o del ac tua l t i ene pe rmi so 
pa ra t oda i m p o r t a c i ó n ; A u s t r i a , los 
p a í s e s b a l k á n i c o s y Rus i a , que l o , 
p ide desde Odesa. 
E l p e q u e ñ o sobran te que queda 
da i de r e m o l a c h a de Checo-Eslova-
q u l a , queda de ten ido en los a lmace- i 
ne? po r l a f ue r t e ba ja que acaba de 
ftUfrir aque l l a moneda . 
E l que suscr ibe ha r e m i t i d o cen-1 
tenares de mues t ra s de r e f inados y 
t u r b i n a d o s a sus Agentes en aquel los 
p a í s e s , hac iendo ofer tas i n f e r i o r e s a 
las de los Es tados U n i d o s y de Java 
re f inados en B é l g i c a , m u y aceptados 
e;i E u r o p a . Loe i m p o r t a d o r e s de 
aquel las naciones h a l l a r o n i n m e j o r a -
bles los t ipos presentados, buenos 
les precios ; m á s . . . m á s he a q u í los 
Inconvenien tes a los cuales a l u d í a en 
p r i n c i p i o y que. casi a n u l a n l a i m - I 
p o r t a c i ó n d i r e c t a e n t r . í Cuba y E u - i 
ropa . 1 
F O R M A D E P A G O , que se exige 
en Cuba p o r c r é d i t o a b i e r t o a q u í , 
i r r evocab le y c o n t r a documen tos de 
embarque . 
D E M O R A en ios pedidos de embar - , 
que i n m e d i a t o , por el l a r g o v i a j e y 
la o p o r t u n i d a d de h a l l a r barcos en 
viaje de regreso que ofrezcan fletes 
bara tos . f 
G r a n pa r t e de E n r o n a , m u y poco | 
conoce el mercado c u b a n o ; p o r lo 
t an to , el i m p o r t a d o r europeo casi 
s iempre se n iega a l a f o r m a de pago 
e x i g i d a y la ofrece c o n t r a d o c u m e n - i 
tes a l , re f t ib l r los a d e s t i n a c i ó n , c o - : 
i n o lo e f e c t ú a co r los Es tadne U n i -
dos, B é l g i c a , etc. 
L a l ó g i c a de esta res i s t enc ia es 
ev iden te ; po rque , de j and a u n lado 
el hecho de la desconfianza, se ve 
q-ie el i m p o r t a d o r europeo e s t á o b l i 
pado a s i t u a r fondos , mego m u y ele-
vados, por u n p e r í o d o de* t i e m p o que 
f l u c t ú a en t re 45 y 100 d í a s . A n t e este 
p e r j u i c i o , p r e f i e r e c o m p r a r peque-
ñ a s pa r t i da s , s e g ú n vaya neces i tan-
do pagar a lgo m á s y r e c i b i r e l pe-
tTido en pocos d í a s . 
De i m p o r t a n t e s Casas i m p o r t a d o -
ras, de C á m a r a s de C ome rc i a , de 
I i . s t i t u t o s de C r é d i t o , he r e c i b i d o . 
UTiánime, el consejo de i m i t a r a ios 
amer icanos y los belgas en sus p r o -
ced imien tos , y de s i u t n a r en pue r tos 
francos y d o m i n a n t e s los pa í s e s» i m -
por tadores de azocares (en el nues t ro 
caso G é n o v a que d o m i n a I t a l i a y 
í^uiza y T r i e s t r e ruie d o m i n a A u s t r i a . 
Balcanes y R u s i a ) d e p ó s i t o s de r e f i -
nados y t u r b i n a d o s de l t i p o 9 9», pa-
ra , desde esos p u n t o s e n v i a r l o s a los 
d i f t i n t o f importadores*. 
De t a l m a n e r a , venc ido el o b s t á c u -
1< del pago o b t e n i d a la p o s i b i l i d a d 
de r á p i d a en t rega , el R e f i n a d o r c u -
bano que lo h i c i e re , se a b r i r í a u n 
campo m a g n í f i c o de a c t i v i d a d y de 
negocios. 
Con la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
M a r t e M A N Z I M " 
L a r e f i n a c i ó n de a z ú c a r e s en C u -
ba no cons t i t uye p r o b l e m a n i l o ha 
c o n s t i t u i d o n u n c a ; esa ha s ido nues-
t r a o p i n i ó n expuesta en estas c o l u m -
nas en diversas ocasiones y que u n a 
r ev i s t a t é c n i c a v c i e n t í f i c a t a n I m -
p o r t a n t e como T h e L o n i s i a n a P i a n -
te r a n d Sugar M a n u f a c t u r e r en re -
ciente a r t í c u l o , que se con t rae en 
su apreciable ca r ta el s e ñ o r M a n z i -
n i . acaba de apovar c o r r o b o r a n d o en 
t é r m i n o s que n o de j an l u g a r a d u -
das, l a p o s i b i l i d a d f i n a n c i e r a m a g -
n í f i c a de la r e f i n a c i ó n de a z ú c a r e s 
en Cuba, cuyo p r o c e d i m i e n t o f u é por 
p r i m e r a vez estaolecido e n t r e noso- j 
t ro s en 1885 en C á r d e n a s , g r a n cen-
t ro azucare ro de la p r o v i n c i a de M a -
tanzas, deb ido a las i n i c i a t i v a s y 
e n e r g í a s del I l u s t r a d o c o m e r c i a n t e 
s e ñ o r don Sergio de la Vega , secun-
dado ef icazmente por el abauda iado 
p r o p i e t a r i o habanero d o n J u a n T o -
i a y a . A q u e l l a r e f i n e r í a de a z ú c a r de 
C á r d e n a s , l l e g ó a ser u n es tableci -
m ' e n t o i n d u s t r i a l , e l o r i m e r o en su 
clase en Cuba, que env iaba d i r e c t a -
i r e n t e a E s p a ñ a sus p r o d u c t o s r e f i -
i.ados, en t r e o t ros , u n m a g n í f i c o a z ú -
car de c u a d r i d i l l o que c o m p i t i ó v e n -
ta josamente en los p r i n c i p a l e s ca-
fé s de Barce lona , de San tander , de 
M a d r i d y de C á d i z , con sus s i m i l a r e s 
de r emo lacha . 
E n estos m o m e n t o s se r e a l i z a n los 
p repa ra t i vos para la i n a u g u r a c i ó n 
en Cienfegos de o t r a r e f i n e r í a , que 
se establece en ese g r a n cen t ro azu -
carero , m e d i a n t e las i n i c i a t i v a s y, 
a c o m e t i v i d a d del exper to azucare ro 
y acaudalado r e n t i s t a , vec ino de es-
ta c a p i t a l , s e ñ o r E n r i q u e Rega lado . 
Tendremos , pues, c inco r e f i n e r í a s en 
brove, cuyo sob ran t e p a r a l a expo r -
t a c i ó n , cub ie r t a s las necesidades de | 
consumo loca l , p a s a r á de doscientas j 
m i l toneiadas , cuando europa m a n - j 
t iene u n d é f i c i t casi p e r m a n e n t e de 
dos m i l toneladas pa ra u n consumo 
t o d a v í a r e s t r i n g i d o , cuya c a n t i d a d 
I m p o r t a de nosot ros en estado c r u d o 1 
pasando por las r e f i n e r í a s de los Es - í 
t .idos Un idos . j 
E n Cuba podemos l l eva r a cabo 1 
dos d i s t i n t o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a l a I 
l impieza de nues t ros c e n t r i f u g a d o s 
d é g u a r a p o : b l anquea r los , como se j 
v e r i f i c a en ios ingen ios de L o n i s i a n a . I 
a f i n de que s s lgan l i s tos y dis-J 
puestos pa ra el consumo, d i r e c t a m e n - j 
de l c e n t r a l azucarero , y cuyo p r o - ¡ 
( .edimiento ha sido es tud iado r ec i en - ¡ 
te-mente en A l e m a n i a po r u n exper- | 
:c cubano comis ionado p o r - e l Conse-1 
j o P r o v i n c i a l de Or i en t e , y r e f i n a r l o s | 
med ian t e la o r g a n i z a c i ó n de g randes 
es tab lec imientos i n d u s t r i a l e s . N i n - 1 
guno da esos p r o c e d i m i e n t o s c o n s t i -
tuye p r o b l e m a ; son m a t e r i a s ob je -
to de s imple y sf-ncilla o r g a n i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l . L o que, i m p o r t a r e so lve r y 
hay que hacer lo c o m e r c i a l m e n t e , es 
el s i s tema pa ra los pagos a que se 
( o n t r a e en su c a r t a e l s e ñ o r M a r i o 
M a n z i n i , p o r q u o r e s o l v i é n d o l o ba jo 
c ier tas bases de e q u i d a d , nues t r a ex- j 
p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s r e f i n o s a E u - j 
ropa , puede a lcanzar l a - in te resante ! 
c i f r a de u n m i l l ó n de tone ladas a n u a - ; 
les, s in grandes esfuerzos, pon i endo 
ór. e j e rc ic io para e l lo , la v o l u n t a d , \ 
que.es s i empre o recursora de l é x i t o . ; 
J . B , F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y c r k C. S. E x c h a n g e 
• 
C o m p r o y v e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E L E F O N O , e t c . , e l e 
fiere 
J U N I O 8 
mercat 
S e ñ o r a : 
1 us t ed s i e m p r e l og p l u m ^ . 
Gata ¡anca que t i e n e n u n * 




E s c a r p e n t c r B r o t n c r s 4. 50 
16 .05 Veni 
16.00 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
E s c a r p e r t e r B r o t h e r s 
19 .30 A G E " 
19.25 
B.35 
A p a r t a d o 8 5 6 T e l f . A - 7 6 3 6 
ñS.20 
57.95 
O F I C I N A : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S | B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido per nuestro h i lo di recto) 
N E W YORK, junio6—(Por The Asso-
ciated Press) . 
C I E R R E : precios quietos. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 dias 4.48 
Comercial 60 dias bancos . . . 4.48^4 
A la v is ta . . 4.BOU 
Cable 4.50% 
J U N I O 6 
O B L I G A C I O » 135 
ObUfaciones H i p o t e c a n » ! y 
bonos 
oomp. Vend, 
F r a n c o s 
A la v is ta 9.12'A 
Cable 9.13 
F r a n c o s b e l g a s 




F r a n c o s su izos 
A la v is ta 19.14 
F l o r i n e s 
A la v is ta 39.00 
Cable 39.05 
A la v is ta 5.22 
Cable 5.22V4 
A la v is ta 
Cable . . . . 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
i 















7 1 % 
6 Í S 
Del gobierno sostenidos 
Ferroviar ios f lojos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, 90 dias 4% 6 meses 4% a 4% 
Montreal 99 3 
Suecia j 26 
Grecia 4 
Noruega 17. 
Dinamarca, descuento 21 
Bras i l 13 
Argen t ina 36 
Polonia 2 
Checo Eslovakia 1 












F U E R T E S 
L a mas a l ta 4 
L a mas baja1' 3 % 
Promedio 4 
U l t i m o p r é s t a m o 3 % 
Cierre • 3 J¿ 
Ofrecido 4 
Giros' comeciales 4 % 
Aceptaciones de los bancos . . . . 3 % 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
J U N I O 6 
r r y o s Cambios 
S|E Unidos, cable 
S|E Unidos, v is ta 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . . 
Londres, 60 d |v . 
Paris, cable. . . 
Paris, v i s ta . . . . 
Bruselas v i s t a . 
E s p a ñ a , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . , 
I t a l ia , v i s t a . . . . 
Zur i ch v i s t a . . , 
Hong Kong, v i s ta . 
Amslerdam, v i s ta 
Copenhague, v is ta 
ChrlsMania, v i s t a . 
Estocolmo. . . . 
Montreal 

















M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Externa l de 1904 
Cuba Ex te r io r 4% s de 1949. 
Cuba Ex te r io r 5s. 1949 ofedo. 
H . Elec t r ic Cons. 1952 ofedo. 
Cuban American Sugar . . . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . .. 
Ciudad de Marsella, 1919. . , 
Ciudad de Lyons 










M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
American Sugar. . . 
Cuban Amer . Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . . 
Cuba C. Sugar pref . 
P . Alegre Sugar Co. 
Ventas Abre Cierre 
. 1200 79% 79 | 
5000 26% 25% 
2100 18% 17%! 
300 26% 56% 
1800 49% 48% ' 
N ó t a n o s d e t u r n o 
Para a z ú c a r : no se designo. 
Para cambios: Ramiro G. de Mol ina . 
Para in tervenir en la co t izac ión of i -
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
x, E- A r S ü e l l e s y Pedro A . M o l ' n o . 
Vto B n o . : A n d r é s R Campifia, ¡Sin-
dico Presidente. Eugenio E Carairol 
Secretario Contador. ^«w-.nux, 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , J u n i o 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado de l t i e m p o m a r t e s 6 a. 
m . — M a r ca r ibe b u e n t i e m p o ; go l fo 
de M é j i c o buen t i e m p o ; a t l á n t i c o a l 
n o r t e de A n t i l l a s buen t i e m p o . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o : I s l a buen 
t i e m p o esta noche y e l m i é r c o l e s s in 
c a m b i o en las t e m p e r a t u r a s ; v i e n -
tos de l p r i m e r y segundo c u a d r a n t e s : 
t u rbonadas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, j un io 6—(Por l a Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, f i rmes . » 
Renta francesa del 3 por 100 a 58 f ran-
cos 25 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres, a 48 francos 
95 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100, 77 francos 
82 c é n t i m o s . 
E l dollar a 10 francos 97 % c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, jun io 6—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Los primeros del 3% por 100 a 100.10, 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 99.86. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.96. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.94. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.96. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.96. 
Los de la v ic tor ia del 3% por 100 
a 100. 
Los de la Vic to r i a del 4% por 100 a 
100.60. 
E l B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
E m p r é s t i t o Repúb l i ca de 
Cuba (Speyer) 96% 100 
Kmprés t i t o R^iJüDlica de Cu-
ba deuda in t e r io r . . . . 66 75 
E m o r é s t i t o Repúb l i ca de 
Cuba (4% por 100 deuda 
in ter ior 78% 90 
R e p ú ü h c a de Cuba, 1914. 
Morgan 88 100 
Repúbl ica de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda in t e r io r . 82 95 
Repúbl ica de Cuba, i>17. 
6 p-vr 100. deuda Interior 
ampl i ac ión 80 90 
ObliKaciones la. Hipt . A y u n -
tamiento Habana 90 103 
Obligaciones "¿¡i Hip. A y u n -
tamiento Habana 87 103 
Obimaclones ia . f e r r o c a r r i l 
Gibara Holgu in Nominal 
Obligaciones gles. (perpe-
tua) consolidada?» de ios F. 
C. U . de la Habana. . . Nominal 
Obligaciones fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
f>as y Electricidad -'e la 
Habana ' 
Havana Elect r ic 
üonua ri. h-. H. y Co. H ' . j t . 
G. (60C0 ooo en circula-
ción $6.000.000 
Electr ic Stgo. de Cuba. . 
uuivuíi i-i •.n.oteca Matade-
ro Indus t r i a l 
Cuban Telephone 
UUIÍOS Cit-ífo cíe Av i l a . Cora-
pafifa Azucarera 
Bcr.os Hipotecarios. Cerve-
cera In ternacional . . . . 
Bonos J?\ del iSoroeste de 
B a h í a Honda a Guane (en 
c i rcu lac ión 1.000.000). . 





ra l Q* la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dori- do', Parque y Playa 
de Marlanao 
¿XCCZOCTIlS 
Banco Agr íco la de r u e ñ o 
Prfnclce 
F . C. Unidos 
xhe Cuuctn Railroad Co. 
preferidas) 
ó v Hv bli'ectrio Rai lway 
L i g h t Power Co., pref . . 
(IflvV.na ivtectric K.sUway 
L i g h t Power Co., com. . 76% 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 150 
Ca. Cervecera InieniaCiunal. 
preferidas Nomina l 
ia.. i • i vecera IncernÁCional, 
comunes Nomina l 
^a. donja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nominal 
Compañía Curt idora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000 100 
Couipuñia Curt idora Cubana, 
(comunes) en c i rcu lac ión 
$400.000.00 Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 79 90 
Cu .an Teiepnone Co., co-
munes 62 75 
Itu -r n.i i 'onnl Telephone and 
Telegraph Corp. . . . , 52 67 
Hauulero Indus t r ia l ( fun -
dadoras ) Nominal 
Compañía Indus t r ia l de Cuba Nominal 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas Nomina l 
ISntpresH Naviera ^uba, 
(comunes) Nomina l 
Cui.a (June Sugar Corpora-
tion, preferidas Nomina l 
Cuba Ca.ne ü u g a r Corpora-
tion, comunes Nomina l 
' % Compañ ía Cuban& de 
Pe^ca (preferidas) on cir -
cu lac ión $550.000. . . . 40 80 
t o m p a ñ l a Cubana de Pssca 
iffwtMinns> en c i rcu lac ión 
$1.000.000 10 50 
Ca Ai inufactnrcra Nacional 
preferidas Nomina l 
Ca. M;Trn;iacturera Nacional 
(comunes) Nomina l 
Coiniinft:;i u co re ru Cubana, 
preferidas 15 20 
ComnaAia Licorera Cubana. 
(comunes) 3% 5% 
< % Compañ ía Nacional de 
P e r f u m e r í a ($l.ono.009 
en c i rcu lac ión , pref . . . 40 • 80'' 
Compañía Nacional do Te/» 
fumeria (comunes) (en 
cu lac ión $1.300.000. . . Nomina l 
Acueducto de Cienfuegos. . Nomina l 
(% Ca. de Jarcia i|« Malan-
zas, preferidas 53 65 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas p re f . sinds. . . . 52% 65 
Ca. de oarcia ue Matanzaa. 
(comunes) Nomina l 
ca etn Jarcia Matanzas 
com. sindicadas Nomina l 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E K O Y A l i B A N K OP C A N A U A 
N E W YORK, cable 
N E W YORK, v i s ta 
M O N T R E A L , v is ta 
LONDRES, cable 
LONDRES, v i s t a . . 
LONDRES, 60 d|v 
PARIS , cable. . . 
P A R I S v is ta 
M A D R I D , cable 
M A D R I D vis ta 
H A M B U R G O , cable 
H A M B U R G O , v i s ta 
Z U R I C H , cable. . 
Z U R I C H , v is ta 
M I L A N O , cable 
M I L A N O , v i s ta 
HONG KONG, cable 
HONG KONG, v i s ta 
HONG K O N G v i s t a I r v i n g 58.10 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
P r i m e r a q u i n c e n a de M a y o 
H a b a n a 
Pr imera quincena 1.053727 
M a t a n z a s 
Pr imera quincena 2.1651} 
C á r d e n a s 
Pr imera quincena 2.11899 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena , 2.07566 
S a g u a l a G r a n d e 
Pr imera quincena 2.144937 
M a n z a n i l l o 
Pr imera quincena 2.069842 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
L a cot izac ión de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes t ipos: 
Ta lo* 
Banco Naciona l . . . , .' 25 a 27 
Banco E s p a ñ o l . . . . ,.. 10% a 12 
Banco In te rnac iona l . . . 1 a 2 
Banco de Digón 60 a 65 
Centro As tu r i ano . . . . 70 a 80 
CJpmann 25 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Inac t ivo r i g ió durante el d í a de ayer 
el mercado local de valores . 
Se efectuaron algunas operaciones en 
acciones de Ferrocarr i les Unidos, H a -
vana E l e c t r i , T e l é f o n o Internacional , 
Bonos del Gas Bonos de la Habana Elec-
t r i c y Bonos de l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
M A T A N Z A S . 
Con des t ino a K u e s t o n 14.000 sa-
cos con ten iendo 2.099.808 k i l o s v a -
lo rados en $84.000 y consignados 
a l a o r d e n a C u a r e n t y T r u s t Co., 
10.000 sacos con ten iendo 1.497.492 
k i l o s va lo rados en $78.458-86 y con-
signados a la o r d e n de Z c a r n i c o n 
R i o n d a y Co. 
C A R D E N A S . 
Con des t ino a los Es tados U n i -
dos 10.000 sacos con ten iendo 3 .230-
060 l i b r a s va lo radas en $75.583.42 
y cons ignadas a A m e r i c a n Sugar 
Co., &T447 sacos con ten iendo 2 .078-
912 l i b r a s va lo radas en $48.646-55 
y consignados a F e d e r a l Sugar Co. 
P o r v a p o r M a r s h a l con dest ino a 
los Es tados U n i d o s 19.750 sacos con-
ten iendo 6.253,010 l i b r a s va lo radas 
en $144 .073-26 ^ consignados a l a 
o r d e n de A r n e r Sugar Co, 
P o r vapor L i s v u t h con des t ino a 
los Es tados Un idos 10.650 sacos con-
ten iendo 3 .457 .991 l i b r a s va loradas 
en $70.000 y consignadas a l a or-
den de G. H . F ina ly> 
N U E V I S T A S . 
P o r v a p o r M u n d a l e con dest ino a 
N e w Y o r k 24.500 sacos conten iendo 
7.520.884 l i b r a s vaoradas en $177 . 
539-29 y consignados a la o rden de 
G a r c í a B e l t r á n y Co. ; 10.500 sacos 
con ten iendo 3.355.326 l i b r a s v a l o -
radas en $6,568-75 y consignadas a 
la o r d e n do M i n f o r d L u e d e r . 
P o r vff>or A m e r i c a n o D l x i a n o con 
des t ino a N e w Orieans 23.000 sacos 
del C e n t r a l Cunagua conten iendo 
7 .582.640 l i b r a s va lo radas en $188 . 
992-36 y * 10.000 sacos del C e n t r a l 
J a r o n ú conten iendo 3.296.800 l i b r a s 
v a l o r a d a s en $79.123-10 y cons igna-
dos ambos lotes a The A m e r i c a n Su-
ga r Co- 1 
como suced ió en 1918. E l mercado 
con una alza de 3 a 4 puntos y V( 
9 a 22 puntos neto m á s al to. Los 
t ra tos de Septiembre se negoel 
10.20. E l cierre f u é a precios : 
demostrando una ganancia neta d( 
22 puntos. Las ventas se estimaron 
o menos 113.000 sacos. Las cotizad 
del cierre como sigue: 
J u l i O | . . . . 
Septiembre 
Octubre . . . 
Dic len jb ra . . 
Enero . . . . 
M a r z o . . . . 
M a y o . . . . 
E l ca fé Spots se a n u n c i ó en mág 
manda con los r í o s cotizados a U 
manda con los r í o s siete cotizados 
11.1|8 hasta 11.3|8. 
Los Santos cua t ro a 14.1|3 h 
1.3|4 C. I . F., las ofer tas obtnvie 
mejor porveni r Inc luyendo los Saa 
tres y cinco a 14.00, hasta 14.4^ 
pronta entrega y a 13.35 hasta l j 
para embarques f u t u r o s . 
Los r í o s siete se ofrecieron a 
para Junio hasta J u l i o embarque, 
ditos americanos. 
M A D R I D , Junio 6, 
Es t e r l ina 28.46. 
Francos 50.00. 
B A R C E L O N A . Jun io « . 
Do l l a r s 6314. 
A f efectuarse la cot izac ión of ic ia l se 
r e p o r t ó la venta de cien acciones de los 
Ferrocarr i les Unidos a 54 va lo r . M e r c a d o F i n a n c i e r o 
C e r r ó el mercado con la misma inac t i -
v idad que r i g ió a la aper tura . 
C L E A R I N G H O U S E 




Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a lf2.501.102.91. 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Ventas de a z ú c a r reportadas ayer, d ía 
6 de Junio . 
H A B A N A 
12.000 sacos a 2.35 l ibre a bordo en 
C á r d e n a s . 
M A G A N Z A S 
1.205 sacos a 2.42 a l m a c é n . 
237 sacos a 2.41 a l m a c é n . 
S A G U A 
1.000 sacos a 2.42 a l m a c é n . 
M A R C A S D E G A N A D O 
Se han concedido a los s e ñ o r e s Juan 
Pimentel , Vicente Reina, C r i s t ó b a l Su-
reda, Carlos del Cast i l lo , J o s é Alvarez , 
Francisco Alvarez, H i g i n i o Penton, Pa-
blo Bor re l l , Eugenio Mayet, A n t o n i o 
González , Flores Curbelo, Policarpo las 
inscripciones de las marcas que sol ic i -
taron reg is t ra r . 
Se han expedido a los s e ñ o e r s M a r í a 
Ramos y Benitez, Pablo Comido y R i -
vera, certificaciones de los t í t u l o s de 
las marcas que para s e ñ a l a r ganado otor-
gó esta S e c r e t a r í a . 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A LAS ONCE A M, 
J U N I O 6 
Comp. V e n . 
S u r t i m o s ma te r i a s p r i m a s p a r a t<v 
das las Indus t r i a s . 
Especia l idades p a r a Ingen ios , Fe -
r r e t e r í a s , V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , etc. 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
i T e l é f o n o s : 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A M - 6 9 8 5 -
N E W YORK, jun io 6—(Por l a Prensa! 
Asociada) . ^ • 
PESETAS, a la v is ta 15. So' 
LONDRES, j un io 6 — (Por la Prensa^ 
Asociada) . 
Consolidados, 56% 
P r é s t a m o b r i t á n i c o del 5 por 100 a1 
99% ^ 
P r é s t a m o b r i t á n i c o del 4% por 100 a 
96.00. 
Unidos de la Habana 62. 
S u c u r s a l e s 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
(^e C u b a . 
| F , C. Unidos 54 
| Havana Electr ic , pref . , 
I Idem comunes 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . 
In ternat ional Telephone. 
Naviera, pref 






Jarcia, sindicadas 53 
Jarcia, comunes 8 



























Se ha traspasado a favor del s e ñ o r 
Juan P é r e z y R o d r í g u e z l a propiedad 
de la marca que para s e ñ a l a r ganado 
le o to rgó esta Secretarla al s e ñ o r Agus-
t ín P é r e z D o m í n g u e z . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 6 
L a v e n t a e n p i e 
E l m é r c a l o lo t i za los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de :0 1|2 a 11 los del p a í s y 
de- r2 1|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
K E W T O R K Junio 6. 
T r igo No. 2, rojo invierno, 131. 
T r igo No. 2, duro Invierno, 132 1]2. 
Maíz argentino, c. 1. f.. Habana, no-
mina l . 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada de 40 a 65. 
Centeno No. 2, entrega Inmediata. 
105 1|2. , • 
Afrecho en Minniapol is , de 17.50 a 
19.00. 
Ha r ina patente, de primavera, de 7.50 
a 8.00. 
Heno No. 2. de 28.00 a 30.00. • 
Tocino refinado, 13.45. 
Oleo de pr imera . 9 1|2. 
Grasa amar i l la , de 5 1|4 a 5 1|2. 
Aceite pepita de a lgodón , amar i l lo , 
verano, pr imera, 11.10 b ld . 
Patatas, de l . ^ o . a 7.50. 
F r i ó l e s , 8.50. 
Cebollas, de 0.75 a, 2.00. 
A r r o z Fancy Hcad, de 7.00 a 7.31l4. 
Bacalao, de 11.00 a 11.1|2. 
A Z U C A R R E F I N A D O S 
Todos los refinados anuncian gran-
des ó r d e n e s para a z ú c a r granulada. E l 
vo lúmím de negocio sobrepasa al que 
se q u e r í a aceptar a precio de 5.70 C. 
si l a mayor parte de los interesados 
locales avanzaron m á s tarde sus pre-
cios de l i s ta a .5.80 C, t é r m i n o s regu-
lares los ret i ros. 
Sobre contratos viejos fueron activos. 
E l i n t e r é s en la e x p o r t a c i ó n del r e f i -
nado. Se sostuvo a precios que vas des-
de 4-th hasta 4.10 c. l ibre al lado del 
buque. Las cotizaciones de los ref ina-
dores, como sigue: American, Nacio-
nal y Warner a 5.80 calidades duras y 
5.65 c." blandas; Arbuckle y Federal co-
t izaron duras a 7.75 c. 
PUTUROS S E R E F I N A D O 
E l mercado ab r ió nominalmente 15 
puntos, m á s al to por venta de un lote en 
Ju l io a 6.15 C. y se ce r ró neto sin cam-
bio con un alza de 15 puntos sin m á s 
transacciones. • 
R E V I S T A D E C A F E 
P A R I S . Junio 6. 
Los precios1 fueron estables en 
bolsa de hoy. Rentas francesas i M 
58 francos 10 c é n t i m o s . Cambio sobn 
Londres 49 francos 35 c é n t i m o s , 
tamo al 5 0|0 77 francos 90 céntiraMl 
E l do lh i r se co t izó a 10 francos 96 
t imos. 
L O N D R E S , Junio 6. 
Cierre. Consols. por 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 
Uni t ed Havana R y . 61.1|2, 
efectivo BS. 1 
5 0|0, 99.1|1, 
4.112.010. 95. 3* 
N E W Y O R K , Jun io 6. 
Pla ta ext ranjera en bar ras 70.7(S. 
Pesetas e s p a ñ o l a s , demanda, 11. Sí-
Francos suizos demanda, 19.18., 
T 1 N A S Z A 
N E W Y O R K , Jun io 8, 
Las tilferentes opiniones de ospecnl* 
ción l i l c i e ion una marcada confusión 
precios en í a s emisiones negociadas 
Las operaciones no fueron activas 
las ventas solo alcanzaron a JIOOO.M 
de acciones. Algunas compafitas de ac* 
ro indspendientes, t u v i e r o n ciertas pfr 
dldas, como consecuencia de la acr.ltnl 
de la Federal T r a d i n p Comlssion, en 1 
fu s ión de la Ba th l ehem Lackaw 
Steel. Uni ted Steel s u b i ó una fracclíi 
en su m á s a l to record alcanzado iT 
cerrando con una r e a c c i ó n nominal. 
Las acciones petroleras, metalúrgica) 
y a u t o m o v i l í s t i c a s sos tuvieron una 
s ión cont inua: los precios úl t imos, ei 
la m a y o r í a de los casos, demostraroi 
p é r d i d a . Las f e r rov ia r i a s continuara 
siendo protegidas, obteniendo un ala 
sobre las semanas anteriores, pero W 
de transportes, especulat ivas y de me-
nor impor tanc ia fueron objeto de acti" 
vidades repentinas. 
Las uti l idades ascendieron, a caus» 
de la fuerza de Consolidated Ga» 
B r o o k l y n y Pouplcs Gas, y las accioné 
m i s c e l á n e a s consiguieron mejores cotí' 
zaciones, bajo la t u t e l a de las accionel 
q u í m i c a s , y New Y o r k ^Dock, común J 
preferidas. Se no ta ron t a m b i é n mejorel 
condiciones comerciales en las l is tas* 
precios, para el acero de construcclto 
tej idos cobre ref inado y a z ú c a r cruil» 
y refinado. E l t i empo de apertura par» 
p r é s t a m o s en demanda fué de 4.0|0 pe" 
pronto a f lo jó hasta el 3| l |2.0l0. La ffl* 
yo r par te del dinero del d í a se coloí< 
a t ipo m á s bajo. 
Los fondos a plazo quedaron f^^n•,• 
E n los cambios, el t i po b r i t á n i c o >i,lí 
un nue/o record de a l t u r a a 4.51, P^ 
giros a la vis ta , decayendo un poco & 
tes del cierre del mercado. Los ^ ' | , 
aliados-" demostraron o t r a vez poco ^ 
v imiento . Los marcos alemanes se sof 
t uv ie ron reaccionarlos. Los neutra^ 
denotaron notables ventajas. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26̂  centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero-
Vacuno. 85. 
Cerda. 102. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en es t« mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40-a 50 centavos. 




E l mercado de los futuros de café fué j 
m á s al to hoy porque se a n u n c i ó un tono j G O O O O O O O O O Q O O C f ^ " 
m á s f i rme . En el Bra s i l se habla de 
una mejora en los pedidos Spots y se 
teme que las l luv ias anunciadas en San 
Pablo s e r á n \?guidas do una helada, 
produciendo !a p é r d i d a de los s e m b r í o s 
Q « I op u 9 i ; > « | q o d j a i n b ^ n 3 ^ 
o - I H V K v i a a o m v i a i a ¡ 
S o c i e d a d H i e l o E l é c t r i c a E s p e r a n z a , S . A * 
" E l d 

















































































































O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuen t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . o 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " W 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
De C a m a g ü e y l legaron seis carros pa-
r a Godofredo Pordomo y quince para l a 
casa Lykes Bros . 
Las operaciones se eallzan a base cos-
to del ganado en la Habana viniendo a 
.salir el de C a m a g ü e y sobre seis centavos. 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O • « • ^ I i q n d a a 3 
O «I op u9{OBiqod j o f n b p m o Q 
O ua pa j sn IM .MI,.>)..;I..«OI ^ 
o . - m v w y x a a o i a v i a m o 
N o hab iendo c o n c u r r i d o los Socios 
recesar los pa ra c u b r i r e l q u o r u m ne-
cesario para l a c e l e b r a c i ó n de la J u n -
ta Genera l que estaba s e ñ a l a d a p a r a 
el d í a ve in t e y cua t ro del presente 
mes se c i t a nuevamen te por la presen-
te pa ra que c o n c u r r a n el M i é r c o l e s 
s iete de l p r ó x i m o mes de J u n i o a ¡aa 
siete pasado m e r i d i a n o a los Salones 
de la Sociedad L iceo e f i c i n a acc iden-
ta l de la c o m p a ñ í a a f i n de ce lebrar 
s e s i ó n con la m i s m a o r d e n del d í a y 
a d v i r t i e n d o que d icha s e s i ó n t e n d r á 
l u g a r con cua lqu i e r n ú m e r o de socios 
que as is tan de c o n f o r m i d a d con los 
es ta tu tos de l a c o m p a ñ í a . 
L a o r d e n de l d í a a que se hace re-
fe renc ia es l a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a : D a r c u e n t a de la í Q j 
s i t u a c i ó n ' e c o n ó m i c a de l a coniPaíl 
S e g u n d a : T r a t a r de l a l i q u i ^ 
c i ó n de l a c o m p a ñ í a . 
T e r c e r a : T r a t a r de la ven ta 
m a q u i n a r i a y e l e c t r o d i n a m o 7 ^ 
d i d o d e l m i s m o , d e s t i n a n d o su P 
d u c t o a l pago de l a s deudas. 
C u a r t a : R e n u n c i a del consejo M 
m i n l s t r a t i v o y t o m a de p o s e s i ó n ú 
que e n su l u g a r se e l i j a . 
Espe ranza M a y o 27 de 1922 . 
Po r o r d e n del Sr. Pres idente , 
. 1 * a o a - . O O O O O O O O O O O O O O O O 1 C4164 
F e r n a n d o G a r c í a . 
S e c r e t a r l o . 
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A f i O X C 
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s i 
^« f i r ac ion i s de esta Revista 
L 8 ^ a venta" ai por mayor e fec túa-1 
fefÍeJntre comerciantes, sujetas como es 
consfguiente a las fluctuaciones del \ 
jocrcado. comprende desde el d ía 
Bdef pasad", a l 8« del presente mes y 
siderar-1 año-rados estos precios pueden con - hov nominales • 
SifcM DE O L I V A S 
r B f f i ? d 9 23 l ib ras . Ventas y 
6 3 ( 
negocl 
sta de , 
liaron 
cotiza-Cajas oe -o -
A c e i t e refino, latas ^ 23 l ibras, | 2 « . M 
t^Tm de 9 libras, a l.'S.nO 
í ^ m de 4 112 l ibras a $31.00. 
írfen de 2 l ibras a $32.00. 
A^enTas a $16.00. caja de 90 l ib ras . 
^ ¿ S d t s en el p a í s : las importadas. 
V e ¿ f venden0"' se cotizan de $4.50 » 
ts 50 la caja. 
V^i>TTE DE M A N I 
F ^ f t l d e C l ibras a $1.50. 
^l?cS Montevideo a 50 centavos 
ne Méjico, en canastos, $4.00. 
AÍCAÍPABBAS 
i-ajas de seis pomos a $O.Ü0. 
ALMENDRAS 
Ventas a $o0. 
^ • ^ d ^ - ^ c a se vende en grano a «4.75. 
y el molido a $5.00. 
> * ^ ; f ' v cot izac ión a $4.50. 
^ f ^ s A d S e $ 3 . 5 0 a $ 5 . 0 0 . 
A'pntas a $tí . i y . 
. « ¿ O Z DE l A I N D I A 
A ^ r o z do loa Estados Trnldosí 
5jJSdO de $2 9 0a 53.25. 
f-lnfns y cotlzacin: americano 
Valencia de $5.50 a $6.00. 
8 ^ e U ° ^ y cot ización de $4.00 a $4.2; 
0 ^ a ¿ s V S i 5 f c l 6 n a $8.00. 
C A N I I E A M A T E 
NTo hubo ventas. 
J * ^ n u t * cot ización a $24. 
SACAliAO 
Pescada. Ventas a $7. 
Róbalo Ventas a $3.00. 
Bacalao de Ha l i f ax y los Estados Uní 
$4 SCBÚI' 
G U I S A N T E S 
De procedencia e.^pafíola: tas mecilaa 
latas a $2.50 y los cuartos a $3.00. 
Los de procedencia americana, en cuar-
tos, de $6 a $7 la ca ía 
G I N E B R A 
Kn cajas. Venta? de $10 a $2fi. 
Cotizamos de G 1 2 a S 12 irarraf ón . 
H A R I N A D E T E I O O 
Ventas, de $8.5(1 ; i $ lu .00 . 
H A R I N A D E M A I Z 




J A B O N 
J a b ó n americano. Ven'as 
seffún clase. 
De Espafta: el amar i l lo c a t a l á n a $13 
y el de Mallorca a 51 i . 
E l del p a í s se vende de $6 a $11 caja. 
JAMONES 
J a m ó n gallego. Ventas a $70. 
Piernas. Ventas de $33 a $:;;. 
Paleta . Ventas de $21 a í2." . 
J A R C I A 
Cotizamos la de Manila a $20 
Sisal a $18.50. 
de $S a $10. 
i l s q u i n a s p a t a f i n c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y f i c o r e s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P T O O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . r S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
Agenc ia T r u j i l l o M A R I N . | 
y la 
D E Z U L U E T A 
tipo 
aleta negra, $11 aleta 
otlzadt 
obtuve 
is ta U 
trquí 
les «Í \ 
















as de K» 
ertas pil-
la a cu te i 




í ianca , $11.75. 
BÁCALAO E N T A B A L E S 
Sin existencia. 
BACALAO NORUEGO 
Ventas a $12.2Ü. 
CALAMARES 
Ventas y cot izac ión a $3.25 los cua-
renta v ocho cuartos. 
rAPE DEI - PAIS 
Ventas y cot izac ión de $17 a $25. 
El de Puerto Rico se ha vendido de 
CEBOLLAS D E IiOS ESTADOS UNIDOS 
Cebolla de Islas, $4.00. 
Cebolla americana, cu huacales, $2.00 
CEBVBZA 
Kn cajas de botellas de barro de se l» , 
docenas, a $17 y en botellas do v idr io a 
112 la caja. 
COGNAC x*: * U A 
El f rancés se vende la caja de doce 
botellas a $14. 
El español se vendo el que viene en 
botellas, a $14. 
El del p a í s se ofrece en cajas desde 
$4.50 a $10.60; y en garrafones de $5 
a $10.00. 
COMINOS 
Ventas y cot izac ión Qe $16 a $17. 
CHICHAROS 
Ventas y cot izac ión a $6. 
CHORIZOS 
De Astur ias . Ventas .a $2.75. 
De los Estados Unidos . Ventas de $36 
a $45 la caja de doce la tas . 
. De Vizcaya. Ventas a $8 los cuatro 
cuartos y los del p a í s de $30 a $34 la 
PIDEOS 
De Espafta. Ventas de $3 a $5.50 caja. 
De los Estados Unidos. Ventas y cot-1 
zación de $6 a $10 las cuahtro cajas, 
según peso. 
PIDEOS DED P A I S 
Ventas y cot izac ión de $3 a $4.50 y 
de $8 a $9 cajas de arroba, s egún clase. 
FORRAJE 
Maiz argentino a $2.50, 
De los Estados Undos. Ventas a $1.85. 
AVENA 
Ventas y cot izac ión a $2.25. 
Avena sulfurada; $2.25. 
APRECHO 
Ventas corrientes a $2.75. F ino ha-
rinoso, a $3.00. 
HSNO 
Ventas a $3.50. 
PBUTAS 
De Espafta: sin existencia 
Melocotones de Cal i fo rn ia , En cajas, 
de $5 a $11. 
Las peras de los testados Unidos 
latas, se venden de $4 a $11. 
FRIJOLES 
Frijoles negros del p a í s . Ventas 
siete pesos. 
De Méjico negros: sin existencia. 
Ori l la: Ventas a $5.75. 
Frijoles de Guatemala: ventas a $5. 
Fr i jo l bjanco, mediano, de $C,2r 
$7.50. 
Gordos. Ventas a $8. 
Frijoles rayados largos: v e n t a » a $5. 
Frijoles rosados: Ventas a $7.50. 
Frijoles colorados de Cal i fornia : ven 
, i;ivn»íu» ^ a 16.25. 
a fraccléi JIÔ OQ0163 colora^"5'- Iar80S. $9.30 a 
zado ayen Frijoles de U r n a : Ventas 
ominal. Frijoles de car i ta : ventas 
GARBANZOS 
italflrgicí $9.75. 
una prc ^Monstruos a $13,00. 
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Sisal Rey a $2n 
Mani la especial. Ventas a $22. 
LACONES 
Ventas a $40. 
L A U R E L 
Ventas a $5.00. 
L E C H E 
Se vende l a evaporada y condensada, 
de $6 a $$7.50 la caja de cuarenta y 
i^cho latas, s e g ú n marca 
L O N G A N I Z A S 
Ventas y co t izac ión a $2 l i b r a . 
M A N T E C A 
Ventas en tercerolas, a $15.25. 
La tas de 17 l ibras a $18.00. 
Latas de 17 l ibras a $18.75. 
La tas de 3 l ibras a $19.75. 
M A N T E Q U I L L A 
Holandesa. Ventas de $05 a $85. \ 
Del p a í s : en latas de 4 l ibras a $34. , 
Latas de media l ibra , de $85 a $90. | 
Mantequi l la danesa.. Venta y cotiza-1 
clón de $95 a $98. 
M O R T A D E L L A 
Venta a $75. 
M O R C I L L A S 
Ventas de $1.50 a $2 00. 
OREGANO 
Ventas a $15.00. 
P A P E L 
Venta y co t izac ión de 11 a 30 centavos 
resma, s e g ú n clase. 
P A P A S : 
Tercerolas del C a ñ a d . Ventas a 
$3.75. 
Papas sacos. Ven tus de $3.75 a $4. 
las 180 l ib ras . 
Barr i les de los Estados Unidos. Ven-
tas a $4.50. 
PASAS 
Ventas de $1 a $1."5, según tnmafto. 
P I M I E N T O S 
E n cuartos. Ventas a $4.75. 
Pimientos en medias latas a $4.00. 
P I M E N T O N 
Cotizamos de $15.00 a $30.00. s egún 
clase, q u i n t a l . 
QUESO 
Queso de Holanda . Venta v cotiza-
ción, de $33.00 a $40.00. 
Queso del p a í s . Ventas a $20.00. 
De los Estados Unidos: sin existencia. 
S A L 
Se vende en grana y molida, clase f i -
na, a $2.50 
S I D R A 
Ventas de $7 a $9, según marca. 
S A R D I N A S 
Sardinas americanas en latas de una 
l ibra , $6.00 la caja de 48 latas . 
De Espafta: se venden los cuatro cuar 
tos do 15 a 25 centavos de tomate y acei-
te, s e g ú n calidad y tamafto. 
En tabales, a $2.50. 
SUBSTANCIAS 
Pescados sur t idos . Ventas v cotiza-
ción de $5.00 a $6.00. B o n i t o ' y a t ú n . 
Ventas de $6.00 a $0.50. 
TASAJO 
Ventas al detalle de $12.50 a $13.50. 
T O C I N E T A 
Ventas de |16.00 a $17.00. 
T O M A T E S 
Na tu ra l , medias. Sin existencias. 
Cuartos. Ventas y cot ización a $2.50 
los 48 cuartos . 
Pasta de tomates, medias latas. Ven-
tas y cot izac ión a $2 las 24 medias. 
Pasta de tomate, en cuartos. Ventas 
a $2.25 los 48 cuartos . 
P u r é de tomate, cuartos. Ventas, a 
$2.25 los 48 cuartos . 
P u r é , en octavos, $2.50. 
Pasta de tomate americana. Tercios 
& 2 3|4. 
Tomate na tura l a $3.00 las 24 medias 
Tomate na tu ra l americano. Tercios, 
$3.50. 
U N T O 
Ventas a $14.00. 
V E L A S 
Velas del p a í s . Ventas de $8,75 a 
$19 las cuatro cajas, según clase. 
Hay en plaza amer ican í f s . cajas chicas 
que se venden a $10 las cuatro cajas y 
las grandes de $18 a $20 las cuatro cajas 
V I N O 
Vino t i n t o : l a pipa, las dos medias y 
los cuatro cuartos, se venden el de Cata-
lufta. Valencia y Al lan te , de $100 a $ l l ( i . 
V ino Navar ro en cuartos, de $24.00 
a $25 .00. 
V I N O R I O J A 
E l cuarto, $26. 
V I N O E N CAJAS 
Ventas de $9 a $14, según marca. 
VTHISXEY 
Cotizamos el escocés , d e$25 a $30 
el de C a n a d á ; de $15 a $17; y el ame 
ricano de $24 a $28. impuestos pagados. 
A R T I C U L O S P A R A E X P O R T A C I O N 
ALCOHOLES 
Cotizamos marca E l Inf ie rno , C á r d e -
nas y Vizcaya, a $11 h e c t ó l i t r o . 
Estos precios son sin envases, 
A G U A R D I E N T E S 
Cotizamos marca San Juan, E l Inf ie r -
no y Vizcaya, de 58 grados, a $5 el hec-
tó l i t ro . . 
L A R E P A R A C I O N D E " L O S A C T O -
R E S Z U L U E T E Ñ O S " 
E n la noche de ayer h i c i e r o n nue-
vamen te su r e a p a r i c i ó n en el t e a t ro 
" M a r t í " los s i m p á t i c o s " A c t o r e s Z u -
l u e t e ñ o s " . c o n s t i t u y e n d o su debu t u n 
nuevo é x i t o que t i ene que a ñ a d i r a 
los ya conquis tados en an te r io res 
apar ic iones . Es ta vez f u e r o n d i r i g i u o s 
por el c u l t o y en tus ias t a j o v e n N i -
comedes V i e j o , que l a b o r ó con g r a n 
en tus iasmo para da r esta ve lada a 
benef ic io del c e r t a m e n de belleza y 
s i m p a t í a que a c t u a l m e n t a e s t á l le-
vando a efecto e l t e a t r o " M a r t í " . 
F u é puesta en escena l a g r a c i o l a 
obra de los he rmanos Q u i n t e r o t i t u -
l ada " M a ñ a n a de S o l " , con el s igu ien -
te r e p a r t o : 
D o ñ a L a u r a . . . . . S e ñ o r i t a A n t o ñ í -
ca E s t é v e z . 
D o n Gonzalo Oscar A l e g r e t 
P e t r a . . . S e ñ o r i t a C a r i d a d Collera-
J u a n i t o J o s é L o y o l a . 
T a m b i é n fué es t renada una grac io-
s í s i m a obra , o r i g i n a l del j o v e n N i c o -
medes V i e j o , que l leva por t i t u l o 
" L o s Muchachos de Z u l u e t a " , por l a 
que des f i l an unos cuan tos j ó v e n e s de 
esta l o c a l i d a d . E n esta ob ra abundan 
m u c h o chispeantes e in tenc ionados 
chistes , por la que a l i g u a l que ocu-
r r i ó con la a n t e r i o r , f u é ap l aud ida 
por la selecta c o n c u r r e n c i a que l l e -
naba nues t ro c o q u e t ó n coliseo. 
" L o s Muchachos de Z u l u e t a " t u v o 
por i n t e r p r e t e s a las bel las*- gent i les 
s e ñ o r i t a s C a r i d a d C o l l e r a y A m é r i c a 
A . G o n z á l e z , y los j ó v e n e s Oscar A l e -
gre t , J u a n R o d r í g u e z y el a u t o r N i c o -
medes V i e j o , d e s e m p e ñ a n d o todos 
sus respect ivos papeles con toda p ro -
p iedad . 
E n r e sumen , f u é u n a noche de ar-
te que dice m u c h o en f avor de la cul -
t u r a de este pueb lo , m o t i v o por el 
que les env iamos n u e s t r o aplauso 
desde estas l ineas . 
Estos entus ias tas actores se pro-
P o n é n ce lebrar una serie de func io -
nes de benef ic io , c o n t á n d o s e en t r e 
é s t o s uno para m e j o r a r las condicio-
nes del c emen te r i o l o c a l ; y levados 
de sus a l t r u i s t a s s en t imien tos , es 
p robab le que den o t r o pa ra engrosar 
la s u s c r i p c i ó n que con é x i t o s in p re -
cedents v iene l l e v a n d o a efecto el 
D I A R I O en favor de] i n f o r t u n a d o n i -
ño R i c a r d o M é n d e z . 
Les deseamos el m a y o r . é x i t o en 
su a l t r u i s t a l abor . 
J U L I O M A R T I N E Z . 
Corresponsal . 
N O T A . — 
Por un o l v i d o i n v o l u n t a r i o no hice 
m e n c i ó n de que en l a obra "Los M u -
chachos de Z u l u e t a " exis ten va r ios 
n ú m e r o s de canto que d e s e m p e ñ a r o n 
l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a A m é r i c a A . 
G o n z á l e z y el j o v e n V i e j o , a c o m p a ñ a -
dos a l p i ano por l a i n t e l i g e n t e s e ñ o -
r i t a Dulce M a r i a De lgado , la que una 
vez m á s d i ó pruebas de sus grandes 
conoc imien tos musica les . 
V A L E . 
P a r a e l n i ñ o q u e 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) . 
a K O U N D A C O L E C T A H E C H A P O R 
• E L D I A " : 
l r. r edac to r de " E l D í a " . 
Dr . G- F r e y r e ue And ' rade 
S a t u r n i n o V a l ^ é s 
D r . Car los M . V a r o n a . . . 
R c u l i t o F e r r e r y P u i g . . 
Fe l ipe y E s t r e l l a M u s t e ü e r 
y C a r a m é s 
P í o Pupo 
t i . A . M 
P. O r t í z de F u m a r a d a . . . 
E l i s i t a y R o l a n d i t o P a r d o 
C a s í n 
Deb i t a Geo rg ina L . de M e -
l l o 
Z o i l a , L u z . C é s a r ,v A u g u s -
to • de la G u a r d i a (de 
Candonga , O r i e n t e . . . 
N e r y y L u i s i t o De lgado (de 
Z u l u e t a , Santa C l a r a ) . 










¡ M o r i o A g u i a r 
K v e i i o A g u i a r 
Carlos M a n u e l F e r r e r . . . 
A n t o n i o M a r í a Gras (maes-
t r o ) 
C la ra L u z T o r r e s (maes-
1 t r a ) 
j E x d i o M o n a r c a Pena ( D e 
• " F r a n c i s c o Sugar C o . " . 
Gonza l i to A l c á z a r . . . . . 
j E d u a r d i t o B e l t r á n . . . . 
1 L n desconocido de Santa 
C l a r a ) 
' F m i l i a 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 5 0 




Salvador Guedes . . . . 
M a r í a Teresa Olano 
Guedes. . . . . . . . 
M a r í a Teresa Guedes . . 
Sa lvador Gtvedes, J r . . 
Z o i l a Mercedes Guedes . 
J o s é A n t o n i o Guedes . . 
l l d a y G l o r i a G o n z á l e z . 
Gonzalo A r e l l a n o . . . . 
( o ) 



















5 . 0 0 




D F L C E N T R A L SOCORRO 
Pedro H e r r e r o . . 
.Mían V i l á 
J u l i á n A g u i a r . . 
¿ i n u v i g e s D í a z . . 
Hugenio Y a ñ i z . . 
A n t o n i o Ochoa . . 
Un e s p a ñ o l . . . . 
O t r o e s j a ñ o l . . . 
.I.-Miuario A r e n a l . 
M a n u e l R o i g . . . 
M i g u e l Coss io . . . 
J o s é G a r c í a . . . . 
y ' o r e n t i n o Ibaceta 
J o s é E . S o t o . . . . 
UP c r i o l l o 
J u a n P é r e z . , . . 
C' i ia lquier n o m b r e . 
E F r a n c é s . . . . 
R a ú l P é r e z . . . . 
1 .00 
0 . 5 0 
0 . 20 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 50 
0 . 5 0 
0 . 50 
0 . 5 0 
0 . 50 
0 . 50 
0 . 5 0 
0 . 20 
0 . 5 0 
0 . 50 
1 .00 
0 . 50 
0 . 50 
0 . 50 
D E C A M P O F L O R I n o 
(Escue la n ú m e r o 4 6 ) 
• 
LMQrcel i to y Z e i d G a r c í a . . 
O t i l i a V i r g i l i o y Rafae l R o -
d r í g u e z 
Zc l fa , G i l b e r t o y J . A n t o -
n i o D u a r t e 
L e o n c i o y A l f o n s o H e y . . 
V i c t o r i a . A n a M . , A l e j a n d r i -
na y Josef ina D e l g a d o . 
A q u i l i n o y J u a n P o r t i e i e s . 
M a r c e l i n a , Crescencia, M a r -
got y J o s é B r i t o 
Avsenio L a r l a 
j J t . s é y Celeste S á n c h e z . . 
¡ H i g i n i o G o n z á l e z 
¡ M a n u e l M e n é n d e z 
I A v e l i n o Sanabr ia 
S e g u n d ó A r c i a 
B a r t o l o C á r d e n a s 
i C u i l l e r m i n a D e l g a d o . . . . 
I L a i r a d o R o d r í g u e z . . . 
j R a m ó n Lea l 
I Gus tavo N o v a l 
¡ R u b é n Nova l 
M a n u e l a A d m o d ' ó v a r . . . 
C u m i e n Mederos 
J u s t i n a R o d r í g u e z . . . . 
D o m i n g o R o d r í g u e z . . . . 




0 . 1 0 
0 . 4 0 
0 . 20 
0 . 2 0 
0 .10 
0 . 6 0 
0 . 0 5 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
0 .03 
0 . 05 
0 . 05 
0 . 0 5 
0.02 
I R E C O L E C T A A P A V O R D E L N I Ñ O 
I H C A R D O , H K C H A ! ; \ L A S A l -
L A S Ñ Ü M B R O S U N O V DOS D E L 
C O L E G I D D E É S T E C E N T R A L : 
, Mercedes V i l a 
! I I M d á V i i a 
! J uan V i l a 
j M i g u e l A . S a r m i e n t o , 
i A n g e l a - M a s s o t . . . . 
Ce l ia R o d r í g u e z . . . . 
E v e l i a D e l g a d o . . . . 
Ace l a ida B e l l o . . . . 
i 'aruTad D e l g a d o . . . 
E i o d l a D e l g a d o . . . . 
l ' u t r i c i a B a c a l l a o . . . 
V i c t o r i a M a r t í n e z . . . 
.José Masset . . . . 
B e r n a r d o A r r a b á . . . 
i R a i m u n d o R o d r í g u e z , 
i F l o r e n t i n o R o d r í g u e z . 
0 . 20 
0 . 20 
0 . 1 0 
0 . 20 
0 . 0 5 
0 . 10 
0 . 0 5 
0 .03 , 
0 . 02 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 11 
0 . 12 
S U S C R I P C I O N H E C H A P O H I M -
C I A T I V A D E LA C O M P A Ñ I A D E 
SEGUROS C U B A : 
a A B A R A 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
finanabacoa, c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l l a s : B e r c r c a . 32 
N . G E L A T S & C o , 
A G U I A R . l O G - l o a . B f L N Q U S l t 0 3 . 
T c u d t B x i s C H E Q U E S d e V I A J E R O S * * * * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o n r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a f f e n c f * i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operadones pueder efectuarse tarabi ta por correo 
V i d a l Mora le s 
T o m á s A. Recio 
I V d r o Bri ' i 
I ldefonso G. Osuna 
J u ' i o Mora le s B r o d e r m a n u 
J o s ó M a r í a de L a r r a z á b a l . 
.Ar tu ro M e n é n d e z 
( i iMÜermo P u j a d a s . . . . 
J o s é F . de Poo 
Juan B . Z u m a l a c a i - r e g u i . . 
J u l i á n L ina re s 
.Ji.sé Por tes 
C^sar A z p e i t i a . . . . . 
B e r n a b é Estrad'a 
M a n u e l G a r c ' i A l f a r o . . . 
M a n u e l G a r c í a M e n é n d e z . 
J e s ú s A r n a i z y Escobar . . 
P.aul L i n a r e s 
G . i l l l e r m o Calvo 
P r d r o Bas t i ony 
M a n u e l F lores 
B a u d i l i o D u r á n 
¡ . a i s Guevara 
J o s é Ursa iz 
l í a u l A b e l D u b r e u i l . . . . 
A . M o n t ó t e 
Fvancisco M a r t í n . . . . . 
Garson L a m a r q u e . . . . 
R ó m u l o Mora les 
Pedro Calvo 
A l b e r t o Espinosa 
L-iinael S á n c h e z 
I g n a c i o del P u e r r o . . . . 
M a n u e l F lo res Pedroso . . 
R o b e r t o V i l a . . . . . . . . 
Gonzalo Calvo 
E n r i q u e V a i d é s 
Pedro T o m á s 
Rosendo Novas 
Pedro Fuentes 
A u g u s t o P é r e z . . . . . . . 
L u i s M . L a m a r q u e 
L e ó n Crespo 
N»'8tor Ovares 
M a n u e l Galdo 
Gabr i e l Camps y Valdcis . . 
M a n u e l L u i s C a i v e t . . « . 
I s i d o r o Benav^des 
Pedro D u r á n . . . . . . . 
M . L o r e s 
Sant iago B . M a r t í n e z . . . 
2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
25 . 00 
5 . 0 0 
2 . 00 












2 . 0 0 
1.00 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
1 . 00 
2 . 0 0 
1 . 00 
2. 00 
1.00 
1 0 . 0 0 
1 .00 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
P e r f u m e r í a S. A . y va-
r ios de sus empleados . 
• ( o ) 
Recolecta hecha en el T a -
l le r de Envases de los se-
s e ñ o r e s J. Acevedo y Ca-, 
do F i n l a y No. 128, en t re 
sus empleados. 
J . Acevedo y C ía 
J o s é Acevedo. por sus nie-
tos que se h a l l a n en Es-
p a ñ a , J u a n í n y P e p í n 
S u á r e z Acevedo 
Pena Alonso . 
J o s é A n t o n i o Pena, por sus 
n i ñ o s L u i s i t a y R a u l í n 
J o s é A . L e a l 
J o s é Pero i ra 
D o m i n g o R a ñ ó n 
G e r ó n i m o H e n r y 
Franc i sco Rey 
M a n u e l V i l a s 
A n t o n i o A l v a r e z 
F ranc i sco Grado 
Feder ico Carabal lo 
Celest ino G a r c í a ; 
Es t i ' ban I b á ñ c z 
L u i s Va lcnzuo la 
A n t o n i o M o n t c a g u d o . . . . 
J o s é F e r n á n d e z 
Jofié R a m ó n G a r c í a . , 
J o s é Moreno M e d i n a . . . . 
Juan B a r r i o s 
A n t o n i o M o n t e r o 
A n t o n i o M o n t e r o ( h i j o ) . 
J e s ú s Mesa M a r t í n e z . . 
M a n u e l L ó p e z 
F é l i x P é r e z 
J o s é G u t i é r r e z 
J o s é S u á r e z 
J o s é Mesa M a r t í n e z . . . . 
Oscar L e ó n 
E l a d i o M a r t í n e z 
Rogel io M a r t í n e z 
F ranc i sco V á z q u e z 
F ranc i sco M o r - n o Cue to . . 
V icen t e D u r á n 
U n Desconocido 
( o ) 
Recolecta hecha por los 
empleados d i " L a Mo-
derna Po s í a 1 ' . 
J a i é L . G o n z á l e z 
Ben igno A l v a r e z 
A r t u r o Mest rc 
H . Cruzan 
M a r í a T e i v s a V e g a . . . . 
Amad-) S á n c h e z 
J o s é V a i d í s 
Jus to M o n t a ñ a ,. 
M a n u e l P i n t a d o 
M a n u s l A l v a r e z 
J c s é C a s á i s . . . . . . . 
Leopoldo A n t ó n 
M a r c e l i n o H e r n á n d e z . . . 
Fe l ipe F a l s g á n 
A n d r é s G o n z á l e z 
R a m ó n Iglesias 
Sr. G o n z á l e z 
Franc isco Ballestei;o3. . , 
E t e l v i n o P o r t á b a l e s . . . . 
E l o y R o d r í g u e z 
R a m i r o E s t é v e z 
A r t u r o M e s t . e J r 
Car los Vina le s 
Mami'?! C o r t e g u e r a . . . . 
J e s ú s G u t i é r r e z . . . . . . 
Cefer ino M a y o r 
Juan B a r r e i r o 
F ranc i sco V . L a r e n . . . . 
Manue l Mosquera 
Celestino C a s á i s 
Secundino A l v a r e z . . . . 
F ranc i sco V á z q u e z . . . . 
E d u a r d o Pedroso 
R a m ó n 111 \ . . 
E n r i q u e M e d i n a 
A n d r é s B u c e t a . . . . . , 
R a ú l F e r n á n d e z 
M a n u e l Pena 
57.90 
D i o n i s i o F e r n á n d e z Cast ro 
Manue l A l f o n s o S u á r e z . . 
Sabino F e r n á n d e z . . . . 
Gonzalo R o d r í g u e z . . . . 
M a n u e l R o d r í g u e z . . . . 
M a n u e l F e r n á n d e z . . . . 
P í o G a r c í a de C a s t r o . . . 
A d e l i n o F e r n á n d e z 
Es tan i s l ao Crespo . . . • 
A n g e l C a r r e ñ o 
F é l i x C a r r e ñ o 
N i c o l á s F e r n á n d e z 
C e s á r e o F e r n á n d e z . . . . 
H e r m i n i o F e r n á n d e z . . . . 
Santos R o d r í g u e z 
J o s é G a r c í a 
H o r a c i o G a r c í a de C a s t r o . 
Al fonso G u t i é r r e z . . . . 
M a r c e l i n o G a r c í a 
D ion i s io C a r r e ñ o . . • 
B a i b i n o F e r n á n d e z . . . . 
F ranc i sco Bada 
A v e l i n o Ane i ros 
R a m ó n F e r n á n d e z . . . . . 
O v i d i o S u á r e z 
Segundo L ó p e z • . 
J o s é S á n c h e z 
V i r g i l i o C a s t a ñ e d a . . . . 
A b d o n Cerqueda 
( o ) 
Recolectado por la Acade-
m i a de Bai les , s i t uada 
en Monse r r a t e 127, en l a 
m a t i n é e del d o m i n g o 4 
( O ) 
Empleados d^ los D e p a r t a -
mentos de F ianzas y A c -
cidentes del T r a b a j o de 
l a C o m p a ñ í a Cubana de 
F i anza 
• ( o ) 
10.00 M a r í a S a l v a d ó de F e r n á n -
i dez 
( O ) 
i Del Colegio " H o g a r y Pa-
t r i a " , hemos rec ib ido u n 
sobre que c o n t e n í a . . . 
• ( O ) 
R e c a u d a c i ó n en l a " E d i t o -
r i a l H e r m e s " . 
J o s é M a . A l v a r e z A c e v e d o . 
A v e l i n o G o n z á l e z . . . . . 
A r t u r o M é n d e z 
Enoch Orge 
T o r i b i o R o d r í g u e z 
J e s ú s F e r n á n d e z 
J o s é Zanon 
A n t o n i o S á n c h e z 
O t i l i o A l o n s o . . . L . . . 
Rafael P é r e z 
J u l i o M a r t í n 
E n r i q u e Genei^ 
Franc i sco M a r t í n 
Franc isco C a r r e ñ o . . . . . . 
J . S a n d o m i n g o 
J o s é Ma. U n c a l 
A . L ó p e z 
A. Pazos 
Ignac io He rve l i o 
J u a n H e r v e l l o 
Juan Quesada 
Juan Busque t 
I v o R ico 
A n t o n i o X 
( o ) 
E l R. P. Rosendo M é n d e z 
F e r n á n d e z , nos r e m i t e , 
por encargo de una devo-
ta una m e d a l l i t ' do oro 
con su a l f i l e r y las i n i c i a -
les R- M . 
, ( o ) - — 
C¿MW T u l i p á n No- IT». 
Manue l ' 
J e s ú s . . . 
Ocampo 
Grac iano 
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E i b a i l e d e l a S o c i e d d e l P i l a r 
E l p r ó x l r / f l í rbádbi téfl'lct't lu;r <:• c : i 
'a sociedad E l P i l a r el g r a n baüp . r u -
Vo p r o d u c t o se d-s t ina a¡ niñ-.) R i -
cardo M é n d e z 
x\ j u z g a r por el e x t r a o r d i n a r i o eií-
tus iasmo que re ina ha de r e m i l u r 
una b r i l l a n t í s i m a f ies ta e-se ba i le . 
A d e m á s d;> lo É|tté p roduzcan las 
en t radas , c o n t r i b u i r á E l P i l a r a 
nues t ra s u s e r i p c l ó n con u n a colé*, ta 
que l l e v a r á n * a efecto duran*e el b a i -
le va r ias s e ñ o r i t a s y con o t r a ipie 
se ha in ic iad ; ) ya en t re las n i ñ a - d • 
las escie 'os da aquo ' la M-CI-JM;!. 
Rei te ramos a la i ' . irerf.iva (U 1 1 
P i l a r nues t ra m á s tdnecra g r i t ; t ; u l . 
í o ) • 
R e c a u d a c i ó n hecha en l a ' 
casa F e r n á n d e z Castro y 
C o m p a ñ í a . 
D E S A N I D A D 
I n s p e c c i ó n de F u n u a ; i.-s 
\:A I n s p e c c i ó n Genera l do Farm:1 
r i a i ha a u t o r i z a d o 'a apertuv,! do Jna 
far .nacias do-1' Dr . jfettiésid D e i o n t . 
- n Sant iago de Cuba y del Dr . Jo?'"' 
A . P é r e z en el pob lado de H o r q u e t ' . 
H a sido aceptado j»;;r e l i n d i c i ln 
d e p a r t a m e n t o e l "Dr. D t o i á t r l o A r -
naz como p r o p i e t a r i o y Di re . - io r te -
nico de la f a r m a c i a que pr:-eí : i e'n 
San t i ago de Cuba e l D i . Sa lvador 
A r m a s . 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z CIMA R i v a l d e l C H A M P A G N D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 3 4 
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^ C a s a A b a n d o n a d a 
• • r a l ó n E s p a ñ o l a por 
M - B L A N C O - B E L M O N T E 
(Do 
Venta en la l i b r e r í a ••Corvanies" 
Gallano, 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
dentr1! ai10ra 86 encont raba con que, 
mat ? • algUna3 semanas, c o n t r a í a 
amiga nf11? V i i n t e r é s ' n0 con la 
fcadre L i n f a n c l a . R e g i d a por su 
belpJa • 0 con una desconocida sin 
m a R f a ^ l n T i n t e l , e e n c i a - • • ¡ E r a de-
s in r i r ?01 H a b r í a P ü d i d o res ignarse 
negramente con eI o l v i d o , a u n cuan-
carifi 6 raPido. j u s t i f i c a d o por un 
M i « ? v,erdadero, n o b l e ; pero , ¡ p o r 
' i n t e r é s ! . . . Recordaba m u y b ien 
lioo t u " 8 que le d i j o en V i l a I V -
Tr\ A b l a n d o de su pad re : "P roba -
u í í ° r el o r o . . . " KI n o supo resis-
f.,, a la Prueba; s a l í a de e l l a empe-
ción eCld0' s u c u m ^ e n d o a l a tente-
Sí 
0,. c o m p r e n d i ó r epen t i namen te que 
l o que en su c o r a z ó n agonizaba no 
e ra l a esperanza, s ino el i dea l . 
Entonces e x p e r i m e n t ó deseo i n f i -
n i t o de r e fug ia r se en a l g ú n s i t i o , de 
g u s t a r a l g ú n consuelo , a l g ú n ca r i -
ñ o , y , anhe l ando la sombra de una 
ig l e s i a , m i r ó en der redor . C a m i n a n -
do Bin r u m b o , h a b í a l l egado incons-
c i en t emen te a l a v í a San Stefano. 
y ante e l l a se a b r í a la e n t r a d a de 
íag ocho Iglesias que se enlazan en 
p in to re sca y m i s t e r i o s a con fus ión , . 
E n t r ó y v a g ó por aquel las bende-
cidas naves, a t r a v e s ó el A t r i o de P i -
la tos , y d e s p u é s se r e f u g i ó en la 
c r i p t a , donde se e n c o n t r ó sola. E l 
s i l enc io y l a obscu r idad f u e r o n b á l -
samos p a r a su a t r i b u l a d o e s p í r i t u , 
y entonces pudo rezar . 
¿ R e z a r ? S í , es rezar ponerse ante 
Dios , pensar que e s t á ^ a r i l . no sola-
m e n t e por su i n m e n s i d a d , que l lena 
todas las cosas, todos los lugares , s i -
no p o r v o l u n t a d especial de su amor , 
de u n a m o r pe r sona l hacia cada 
uvfo de noso t ros , de u n a m o r que nos 
o t o r g a I n t e g r a m t n e , como si t n el 
m u n d o no h u b i e r a m á s que E l y nos-
ot ros . Ea o r a r , sent i rse d é b i i , aban-
donada , y ve r l e f u e r t e , todopoderoso, 
a t en to a n u e s t r a f laqueza. Es orar , 
depos i ta r su ca rga en aquel los h o m -
bros que a n t a ñ o se i n c l i n a r o n bajo 
e l peso de nues t ras culpas y t a m b i é n 
de nues t ros d o l o r e s . . . 
L a t e r r i b l e c r i s i s , tan poco f r e -
cuen te en e l c a r á c t e r o p t i m i s t a y re-
s ignado de C a r m e l a , se a p a c i g u ó a l 
f i n . V o l v i ó a sent i r se la m i s m a , do-
l o r i d a , p r i v a d a pa ra s i empre de ale-
g r í a — a l menos, a s í lo i m a g i n a b a — , 
pero t r a n q u i l a , v o l v i e n d o a ver l u c i r 
en l a o b s c u r i d a d de su a l m a l a es-
t r e l l a que s i empre la g u i ó : la fe en 
una v o l u n t a d sabia y amorosa . O l -
v i d a d a . . . P o d í a e s t a r lo por aque l 
que se s i n t i ó u n i n s t a n t e d e s l u m b r á -
do an te su rad iosa j u v e n t u d ; pero 
j a m á s lo e s t a r í a p o r su Padre celes-
t i a l . A q u e l a q u i e n h a b í a e levado 
en su c o r a z ó n p o d í a ser i n d i g n o del 
c a r i ñ o que, i n c ó n s c i e n t e m e n t e , le en-
t r e g ó ; pero no p o d í a e n g a ñ a r s e bus-
cando a l l á , en l a a l t u r a , el t i p o , l a 
esencia de la bel leza, el i eda l i n f i -
n i t o , el a m o r que no e n g a ñ a n i se 
m u d a . 
L a idea de consagrarse para s iem-
pre a ese Esposo le c r u z ó por la i m a -
g i n a c i ó n como u n In tenso deseo. Pe-
ro s i n t i ó s e f l a q u e a r ; en d a r l e su 
amor , s í ; pero someter su v ida a la 
r eg la , que es el d i s t i n t i v o de las es-
posas de Jesucr i t so no, no p o d r í a . . . 
O t i l i a pensaba hace r lo . ¿ S e r í a ca-
paz? ¡ F e l i z O t i l i a ! ¿ P o r q u é no ha-
bía o í d o t a m b i é n e l la , la pobre Car-! 
mela , ese l l a m a m i e n t o mis t e r io so? ! 
¿ P o r q u é ? Dios lo s a b í a , v eso bas-
taba. S e g u i r í a el c a m i n o menos ele-
vado, pero t a m b i é n seguro, que le 
h a b í a s ido t r azado , y s u f r i r í a s i n 
quejarse , acatando la v o l u n t a d de ' 
Dios . 1 
L a paz t o r n a b a a a q u i e t a r l e e l es-
p í r i t u . N I s i q u i e r a conservaba ' r en -
cor hac ia L e o p o l d o " P r o b d a o por el 
o r o . . . " D e b í a compadecer a los d é -
b i l e s . . . Se s i n t i ó h u m i l d e . ¿ Q u i é n 
sabe s í e l la t a m b i é n s u c u m b i r í a si 
la expus ie ran a esa s u t i l t e n t a c i ó n ? 
O r ó p o r la desconocida a q u i e n no 
cupo en suer te poseer h e r m o s u r a n i 
i n t e l i g e n c i a , pero que iba a l l e v a r 
el ape l l i do de T r e v i l l a u n e , y que 
t e n d r í a en sus manos la deba de L e o -
poldo. ¡ L a d i c h a ! E l no l a h a b í a 
s o ñ a d o en esa f o r m a m e z q u i n a . . . 
¡ Q u é i m p o r t a ! . . . No d e b í a vo lve r a 
pensar en él j a m á s . 
¿ C u á n t o t i e m p o p e r m a n e c i ó a l l í ? . . 
E l vespe r t ino c r e p ú s c u l o de i n v i e r n o 
luchaba en la ca l le con la luz de los 
focos e l é c t r i c o s . T o m ó el camino de 
su casa, s i n t i ó s e m u y sola, como en-
v u e l t a en la soledad, como a is lada 
de cuan to la rodeaba, t a n t o de las 
a l e g r í a s , de los placeres y de los i n -
tereses de a q u e l l a m u l t i t u d , como 
de las a l e g r í a s y del p o r v e n i r de su 
p rop ia f a m i l a i . Pero estaba res igna-
da, va le rosamente decidida a b o r r a r 
has ta e l recuerdo de su t runcado i d i -
l i o . . . • 
X X I 
_ 
Cuando e n t r o en el s a l ó n s i n t i ó s e 
cegada por la luz . Reinaba all í una 
a t m ó s f e r a t i b i a , y en todos los f l o r e -
ros h a b í a r amos de rosas. L a f a m i - ¡ 
l i a estaba a l l í , y todos l a acog ie ron 
afec tuosamente po r haber t a rdado 
t a n t o . L a m i r a d a * d e la Condesa de 
M e y r e m o n t se s u a v i z ó a l d i r i g i r s e a 
l a h u é r f a n a . L a voz de O t i l i a se d u l -
c i f i có al p r o n u n c i a r su n o m b r e . Y 
A l v a r o e l i g i ó una rosa b lanca con l i -
gero t i n t e b e r m e j o pa ra que Carme-
la se la prendiese en el pecho. 
¿ P o r q u é se mues t r a t a n sensible 
a la s i m p a t í a de todos? ¿ E s porque ! 
ha s u f r i d o t a n t o , y p o r q u e c r e í a ser 
i n d i f e r e n t e a todo jel m u n d o ? ¿ E s 
po rque su j u v e n t u d reaccionaba al1 
r e c i b i r ca lo r de afecto en el c o r a z ó n , 1 
helado m o m e n t á n e a m e n t e ? ¿ E s , en 
f i n , po rque su c a r á c t e r , i n s t i n t i v a -
men te agradec ido , gozaba con las 
compensaciones, como se goza Co-
g iendo las f lores que aparecen m u y 
esparciads en Un c a m i n o á r i d o ? . . . 
Se e n c o n t r ó i n f i n i t a m e n t e menos t r i s -
t e te ; los q u e r í a a todos, los encon-
t r a b a bondadosos, y la sonr i sa q u e ' 
acaba de i l u m i n a r l e e l ros t rd^ d e n i « - I 
s lado serio, no es do lorosa , n i forza-
da. 
U n a ve lada d e l i c i o s a . . . A l v a r o ! 
l eyó p o e s í a s de E n r i q u e D a l r y n . Car-! 
me la se c o n m o v i ó , p r i m e r o , porque1 
la Condesa de M e y r e m o n t h a b í a con - ¡ 
servado, a t r a v é s de t a n t o s a ñ o s , 
aquel l i b r l t o usado; d e s p u é s , porque 
A l v a r o quiso p r o p o r c i o n a r i t esa aie- l 
g r í a ; d e s p u é é s , en f i n , po rque las ' 
insp i radas estrofas del ma log rado 
poeta en te rnec ie ron a todos y a b r i -
l l a n t a r o n las pup i l a s del j u v e n i l Te-
n i e n t e . . . 
A l g o m á s t a rde , cuando se sepa-
r aban , l a Condesa l l a m ó a C a r m e l a 
con un a d e m á n . 
— ¿ Q u i e r e us ted ven i r a m i c u a r t o , 
h i j i t a ? 
A q u e l l a pa l ab ra , la m á s c a r i ñ o s a 
que ha o í d o de sus labios , e v i t a que! 
C a r m e l a tema l a c o n v e r s a c i ó n que ' 
se le anunc ia . I m a g i n a que l a C o n - | 
desa de M e y r e m o n t , cuyos recuerdos , 
se han r e a v i v i d o con la l e c t u r a de 
las p o e s í a s , va a hab la r l e de su p a - ¡ 
d re Y , ya c o n m o v i d a , e n t r a en | 
el m i s m o cua r to donde t res d í a s an-j 
tes A l v a r o e s c u c h ó pa labras c o m -
p le t amen te inesperadas. 
E n e r g í a e x t r a o r d i n a r i a pres ta a l . 
r o s t ro d o l o r i d o de la Condesa una 
especie de a n i m a c i ó n y de v i d a . 
— A c é q u e s e , querda n i ñ a . . . S l é n - | 
tese ce rqu i t a de m i . Me parece que1 
esta noche esta m u y un idas . E l pa- ' 
dre , a q u i e n us ted apenas c o n o c i ó , ' 
yo le c o n o c í en los d í a s de su Juven- | 
t u d l lena de esperanzas; hace u n 
m o m e n t o r e s u c i t ó en m i i m a g i n a -
c i ó h , m e j o r d icho , e s t á a q u í entre1 
nosotras , u n i é n d o n o s con v í n c u l o 
m i s t e r i o s o . . . Su a m o r p a t e r n a l no ' 
se ha e x t i n g u i d o con la m u e r t e ; el 
a l n m conserva a l l á a r r i b a toda su 
t e r n u r a . . . ¿ N o ha pensado us ted a l -
guna vez que su amado padre d i r i -
g í a aun la v i d a de usted, y enviaba 
a usted a esta casa, donde, p r e v e n i -
das por las car tas de sus profesoras , 
hemos sabido aprec ia r p r o n t a m e n t e 
lo m u c h o que vale usted? H a y seres 
que en m u y poco t i e m p o se r e v e l a n 
y se hacen a m a r . . . Q u e r i d a n i ñ a , 
se s o r p r e n d e r á us ted m u c h o cuando 
le d iga , desde el m o m e n t o en que 
c o n o c í su ape l l ido y c o m p r o b é su- i n -
f l u e n c i a b ienhechora sobre m i h i j a , 
p e n s é . . . 
Se de tuvo , e n v o l v i e n d o a C a r m e l a 
en los e f luvios a rd ien tes de su m i r a -
da, en la cua l p a r e c í a concent rarse 
lo que le quedaba de v i d a . 
Ca rme la escuchaba s o r p r e n d i d a , 
c o n m o v i d a , pero i g u a l m e n t e t u r b a d a 
y vagamen te i n q u i e t a . A q u e l l a ha -
b i t a c i ó n , d é b i l m e n t e I l u m i n a d a , d o n -
de p a r e c í a n vagar sombras ; aque l l as 
pa labras apasionadas, aque l l a ines-
perada mues t r a de exa l tada s i m p a t í a 
y, sobre todo , l a e v o c a c i ó n de su pa-
d re y de una i n f l u e n c i a de u l t r a t u m -
ba que la h u b i e r a l l evado hasta a l l í , 
todo c o n t r i b u í a a a u m e n t a r l a p u n -
zante e m o c i ó n de l a escena. 
— P e n s é — c o n t i n u ó l a Condesa d é 
M e y r e m o n t — q u e p o d r í a us ted con -
v e r t i r s e en h i j a m í a . . . 
Pero , a l espiar a r d i e n t e m e n t e e l 
efecto de sus pa labras , v i ó que Car -
mela no las h a b í a c o m p r e n d i d o . 
— S í , en h i j a m í a . . . Sé que us ted 
es l a c o m p a ñ e r a i dea l que s i e m p r e 
p e s e é para m i h i j o . . . 
C a r m e l a se l e v a n t ó . A l g o p ro tes -
t ó en el la b ruscamente , que se s i n t i ó 
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C O N A Y U D A D E L V E C I N O 
A l g u i e n que tiene pelota 
po r ver la revista " V o g u e " 
( l a cua l se viene anunc ando 
hace t iempo a los lectores 
del D I A R I D E L A M A R I N A , 
hasta en las mismas secciones) , 
me pregunta en una carta 
que por q u é l l eva ese n o m b r e . 
Para los que no dominan 
la lengua de los del Nor te , 
la pa labra , desde luego, 
es b ien e x t r a ñ a ( y que conste 
que yo soy uno de t a n t o s ) ; 
pero los que la conocen 
expl ican perfectamente 
lo que significa " V o g u e . 
Quer iendo ser complaciente 
con el que me escribe, anoche 
c o n s u l t é con una amiga 
que tiene un ta lento enorme 
y que el ing lés lo domina 
como el p rop io Conan D o y i e , 
y me d i j o : " L a palabra 
tiene varias t raducciones: 
es boga, l i t e ra lmente ; 
pero al igual que otras voces 
del ing lés , ella demuestra 
algo m á s , dent ro del molde . 
Es dec i r : que si q u i s i é r a m o s 
darle a la revista u n nombre 
adecuado en castellano, 
pues p o d r í a m o s entonces 
l dec i r : " E l ú l t i m o g r i t o " . 
frase que equivale a " V o g u e . 
As i me d i jo m i amiga 
y no le fa l tan razones, 
porque la revista t ra ta 
de los ú l t i m o s deportes 
y de las ú l t i m a s modas, 
que aun a q u í no se conocen. 
Para el pr imero de Agosto 
ya la t e n d r á n los lectores. 
Sergio A C E B A L . 
T A B A C O S H . Ü P M A N N 
A v i s a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e l a F á b r i c a d e T a b a c o s H . U p m a n n c o n t i -
n u a r á e l a b o r a n d o sus a c r e d i t a d o s t a b a c o s y e s p e r a m o s nos f a v o r e z c a n c o n sus g r a -
tos p e d i d o s c o m o d e c o s t u m b r e s , 
S E E L E R E U L E R C O . , S . A . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l o s T a b a c o s E L U p r n a o n . 
O B R A P I A 5 8 A P A R T A D O 9 2 H A B A N A 
del servic io , p o r a r r o j a r 1* ba8Unraa 
1 a l m a r que asciende a 5.000 pesos. 
E l Secre tar io ges t iona que n o se su-
p r i m a 1« d o t a c i ó n de Caminos y 
Puen tes . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L I N F A N T A I S A B E L S A L D R A P A R A E S P A S A E L l o . D E J U L I O . — 
D Ó S V A P O R E S C U B A N O S V E N D I D O S . — L O S Q U E L L E G A R O N 
E N E L S I B O N E Y Y L O S Q U E L L E G A R A N H O Y E N E L " U L U A " . 
pa ra N e w Orleans, desde donde- se-
gu i r á , v ia je a l a Habana . De a q u í 
s a l d r á para los ouer tos de Canar ias 
f i j a m e n t e el d í a 9 d e l co r r i en t e . 
G r a n n ú m e r o de pasajeros ya h a n 
sacado sus bi l le tes en este buque de 
P i n i l l o s . 
r a f a ; el P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en T u -
nas de Zaza; L a Fe cargando pa ra 
¡ G i b a r a ; e l H á b a n a s a l d r á el s á b a -
i do pa ra P u e r t o R ico y escalas; el 
' G i b a r a en B a ñ e s ; el G u a n t á n a m o en 
Pue r to R i c o ; el A n t o l í n del Col lado 
ca rgando para V u e l t a A b a . ^ , y los 
d e m á s en puer to . 
V E N T A D E DOS V A P O R E S C U B A -
NOS 
H a n sido despachados para N e w 
Orlpans en las t re los vapores cuba-
novS R a m ó n M a r i m ó n y E d u a r d o Sa-
las, que han sido vend idos a la c o m -
p a ñ í a de " S u l l i v a n " de Chicago que 
los d e d i c a r á a l a n a v e g a c i ó n de l a -
gos en los Estados Unidos . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l m á s he rmoso buque de P i n i -
l los , " I n f a n t a I s a b e l " , s a l d r á de l a 
H a b a n a para E s p a ñ a el d í a p r i m e -
r o de J u l i o p r ó x i m o -
L O S Q U E L L E G A R A N E N E L U L U A ¡ 
E n el vapor i n g l é s UlJÍa l l e g a r á n | 
hoy de Nueva Y o r k , el e s t ud i an t e 
J u l i á n Bengochea, Dr . A m a b l e Caba-
l l e ro y s e ñ o r a ; M a r i o C á r d e n a s , C r i s - ) 
p u l o y Es teban Goizueta , L u í s M o n -
t a lvo , Car los y J o s é A . Mora les , I s -
m a e l Por tas , R i c h a r d V a n H o r n e y 
T o m á s Golden . 
r a C o r u ñ a y escalas el vapor i n g l é s 
Or tega . 
E L E D A M 
E l hermoso vapor h o l a n d é s E d a m 
de l a Ho landesa amer i cana que re-
presenta en l a H a b a n a el s e ñ o r Dus-
saq y C ía . , l l e g a r á el d í a 16 de-, co-
r r i e n t e procedente de R o t t e r d a n v í a 
C o r u ñ - i y V i g o con « a i g a gene ra l y 
pasajeros. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor f r a n c é s F l a n d r e e m -
ba rca ron para V e r a c r u z los s e ñ o r e s 
J o s é E . M a r r e r o , Es teban F e r n á n -
dez, Salvador Delgado y s e ñ o r a , P í -
de la H e r n á n d e z , V d a . de S i m ó n y 
f a m i l i a , J u l i á n Cano de F lo res y fa-
m i l i a , Eugen io Carrasco, y o t ros . 
E L K E N T U C K Y 
E L S I B O N E Y 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó 
ayer t a r d e el vapor amer i cano S i -
boney que t r a j o carga genera l y pa-
sajeros, entre ellos la s e ñ o r i t a E m -
m a Cas t i l lo Duany , h i j a del Secreta-
r í o d« G u e r r a y M a r i n a , el C ó n s u l 
de Cuba en Tampico , s e ñ o r J o s é M . 
G r a c i a ; Josef ina M é n d e z , L d o . . T o -
m á s , B r e t a d , J o s é M . Giacua, Ser-
v i a N ú ñ e z , J u l i á n Alva rez , el Cap i -
t á n J o h n M . Cambr idge que se d i r i -
ge a Cienfuegos, Cruz P- Rosado y 
f a m i l i a , Car los P u j o l , Perfecto M o n -
tes ino, P iedad M- de Rojase, h i j a , 
J o s é Gay, L d o . M a n u e l M a r t í n e z , C. 
V . Juna Cameron, A r m a n d o P é r e z 
G a b r i e l Te je rano , L u í s Her rogoega , 
M a n u e l A l i e n y otros . 
E L O R T E G A 
E l d í a 10 de l co r r i en t e s a l d r á pa-
E L C O N D E W I F R E D O 
E l vapo r e s p a ñ o l Conde W i f r e d o 
s a l i ó de Barce lona an t ie r pa ra Cuba 
v í a Canar ias . 
E L B A R C E L O N A 
Es te vapor e s p a ñ o l de la c o m p a -
ñ í a de P i n i l l o s s a l i ó de Ga lves ton 
E l vapor f r a n c é s K e n t u c k y l l e g ó 
ayer de H a v r e y Canar ias con car-
ga genera l y pasajeros, pero s e r á 
despachado hoy pues e n t r ó d e s p u é s i amer icano Lous i ana 
de la puesta del Sol. 
E L L O U 1 S 1 A N A 
A y e r s a l i ó de B o s t ó n pa ra la H a -
bana con carga general y a l a con-
s i g n a c i ó n de L y k e s Bros el vapor 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l v a p o r J u l i á n e s t á en B a ñ e s ; el 
J u l i á n A lonso en M a n z a n i l l o ; el Re i -
na de los Angeles cargando para la 
Costa Su r ; e l C a r i d a d P a d i l l a en T a -
i E L G O V E R N O R C O B B 
I E l vapo r amer icano Governor Cobb 
l l ega ron los s e ñ o r e s W . H . D a n i e l , 
i E d e l m l r a Morales . F ranc i sco L ó p e z 
l R i n c ó n , E l v i r a A r t i q u e , Blanca Car-
ba i io , Ba l t a sa r J o s é Casariego, E l e -
na G o n z á l e z , P a u l i n a Sa r t i ayor , L u í s 
Rojas , Po F e r n á n d e z , A . Luaces y 
o t ros . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a r e c a u d ó a n t i e r l a can-
t i d a d de $72.962.25 y en el d í a de 
ayer l a c a n t i d a d de $62 .059 .14 . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s iguientes vapo-
res : 
L o s f e r r i e s y el Cuba para K e y 
W e s t ; •»' Y u m v r í pa ra Matanzas y 
el A l b e r t E . W a l t s p a r a T a m p i c o . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L a s C e s a n t í a s . 
A s e g ú r a s e que en ei Negoc iado 
de l A l c a n t a r i l l a d o , se han decretado 
muchas c e s a n t í a s y que para f i n de 
mes q u e d a r á n cesantes m á s de c ien 
empleados de d icho negociado. 
P e t i c i ó n de Fondos . 
P o r el i ngen ie ro Jefe de la c i u d a d 
se h a pedido una r e l a c i ó n a l a Pa-
g a d u r í a de l adeudo exis tente a l N e -
gociado de L i m p i e z a de calles pa ra 
p e d i r la s i t u a c i ó n de fondos de d i -
cho Negoc iado . A 76.000 y pico de 
pesos, asciende el mes que se adeu-
da, cuya n o t a ha sido enviada y » 
a l i n g e n i e r o Jefe. , 
T a m b i é n se le m a n d ó e l adeudo 
E l Senado a i d i s c u t i r los Presu-
p u e s t o s , ha s u p r i m i d o una crec ida 
C a n t i d a d del c a p í t u l o dest inado a la 
R e c o n s t r u c c i ó n de Carre teras , que es 
de u n m i l l ó n doscientos m i l pesos, 
d e s p u é s de los reajustes ver i f icados , 
¡ q u e d a b a con ochocientos m i l pesos 
¡ s o l a m e n t e . . . „ „ 
i De é s t o s se r eba j a ron doscientos 
i m i l y se q u e r í a agregar el e p í g r a f e 
'de Caminos y Puentes que t iene dos-
cientos m i l pesos de d o t w W a j ^ 
o n í g r a f e de R e c o n s t r u c c i ó n , r epar -
t i endo d icho c r é d i t o en t re los seis 
D i s t r i t o s . 
E l Secre tar io de Obras P ú b l i c a s , 
ha rea l izado gest iones cerca de los 
s e ñ o r e s congresistas , para e v i t a r ese 
p r o p ó s i t o , que representaba en su 
t o t a l i d a d la a b o l i c i ó n del e p í g r a f e de 
Caminos y Puentes , a d e m á s del per-
j u i c i o que ocasiona en los servicios , 
c a u s a r í a l a c e s a n t í a de todo el per-
jsonal d é d icho Negociado. 
E n l a P a g a d u r í a . 
1 A y e r no hubo n i n g u n a o p e r a c i ó n 
de pago. . , 
E l pagador s e ñ o r M a r i o G a r c m i , 
a lgo repuesto de l a l u x a c i ó n s u f r i -
da en u n p i é . ha c o n c u r r i d o a la 
o f i c i n a nuevamen te . 
Nos a legramos de su res tab lec i -
m i e n t o . 
U n a g u a r d i a i n t e r i o r . , 
E n el i n t e r i o r de la J e f a t u r a de 
l a c iudad , l a p u e r t a del despacho del 
i ngen ie ro Jefe, se ha colocado una 
¡ g u a r d i a . 
U n v i g i l a n t e de p o l i c í a , cu ida la 
' en t r ada . Es ta m e d i d a fué t o m a d a a l 
parecer pa ra e v i t a r l a a g l o m e r a c i ó n 
de l p ú b l i c o que f recuentaba aque-
l l a o f ic ina , y o b l i g a r a los que concu-
r r a n a t o m a r t u r n o para v i s i t a r a l 
i ngen ie ro Jefe. 
N o r e c i b i r á e l i n g e n i e r o d e s p u é s de 
las diez de l a m a ñ a n a . 
E l conserje de la Je fa tu ra , h izo 
presente a las personas que I b a n a 
ve r a l i ngen i e ro Jefe, que é s t e des-
p u é s de las diez no r e c i b i r í a a na-
die , c u m p l i e n d o con el lo , l a dispo-
s i c i ó n que t o m ó a l hacerse cargo 
de la J e f a t u r a . 
E l f u t u r o I n g e n i e r o Jefe . 
B n l a S e c r e t a r í a c i r cu l a la ver -
s ión de que pa ra el d í a D r u T ^ 
j u l i o , t o m a r á a l f i n 
cargo de i ngen i e ro Jefe de ^ M 
dad, el Jefe de Construcci C1U 
U es V M i l i t a r e s s e ñ o r p?88 3 
C u é l i a r C u é l i a r . aHciJ 
D R O G U E R I A 
SARRA 
31 E d i f i c i o s . L a Mav. 
Sur to a todas laa f a r ¿ 
c í a s . A b i e r t a loa d í a i ] 
borables hasta las 7 de i 
noche y loa festlvoa hasu 
las d l e i 7 med ia da la ma-
fiana. 
Despacha T O D A L A Vrv 
C H E LOS M A R T E S y £ 
do el d í a e l domingo 2 da i 
l i o de 1922. J,,• 
F A R M A C Í A S Q U E E S T A R l 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
ra 
San F ranc i s co n ú m e r o 36, v j 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6i¡j 
L u y a n O n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10, 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 383 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
Ce r ro n ú m e r o 8 5 9 . 
V i s t a h e r m o s a n ú m e r o 14 b 
r r o . ' 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
Calzada y B . , V e d a d o . 
23 y G. Vedado . 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
j N e p t u n o y M a n r i q u e . 
! San L á z a r o y Campana r io . 
Escobar y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s , 
í B e n j u m e d a n ú m e r o 5 . 
í S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
Consu lado y T r o c a d e r o . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t r e Dragones y Mont»| 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e n e r fe n t m e r o 7 4 . 
M o n t e y B s t é v e z . 
G e w a s i o n ú m e r o 1 3 0 . 
A g u a D u l c e n ú m e r o 1 7 . 
Crespo n ú m e r o 7 1|2. 
H a b a n a y San I s i d r o . 
wmm 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O 
D E L " D I A R I Q D E L A M A R I N A " 
i l a i i i i h i i h • • i i h u n » m ü i i i 
h M e p r A<skm i d C i c a ® ? ¿1 © I 
áB R I M O S es te c o n c u r s o e n l a s e g u r i d a d d e q u e nos i n t e r e s a m o s p o r e l e s p e c t á c u l o q u e m á s 
g u s t a a l p ú b l i c o c u b a -
n o : e l d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
N o p r e t e n d e m o s o f r e c e r u n a 
n o v e d a d c o n es te c o n c u r s o . M u -
c h o s d e l a m i s m a í n d o l e se h a n ce -
l e b r a d o e n C u b a , y c o n s t a n t e m e n t e 
se c e l e b r a n c o m p e t e n c i a s s i m i l a r e s 
e n t o d o e l m u n d o . S i n e m b a r g o , 
es te , c o m o c u a n t o s e n e l f u t u r o se 
c e l e b r e n , t i e n e q u e a g r a d a r a l o s 
i n f i n i t o s a f i c i o n a d o s a l a c i n e m a -
t o g r a f í a ; p o r q u e sus r e s u l t a d o s 
h a n d e ser i m p r e v i s t o s , y p o r q u e e l 
a r t e m u d o , p o r su i m p o r t a n c i a e r e 
c i e n t e y l a m u l t i p l i c a c i ó n d i a r i a d e 
sus i n t é r p r e t e s , h a c e q u e las s i m -
p a t í a s y las p r e f e r e n c i a s c a m b i e n 
i n s t a n t e m e n t e . 
T o d o s los d í a s a p a r e c e e n e l 
f i r m a m e n t o d e l c i n e m a u n a n u e v a 
e s t r e l l a . M u c h a s se a p a g a n y n o 
p o c a s m a n t i e n e n su p r e s t i g i o . Q u é 
a c t r i z y q u e a c t o r d e l c i n e s o n ac-
t u a l m e n t e los p r e f e r i d o s d e l p ú b l i -
c o c u b a n o es l o q u e t r a t a m o s d e 
a v e r i g u a r p o r m e d i o de es te c o n -
c u r s o . 
Y nos p r o p o n e m o s t a m b i é n , y 
e n p r i m e r t é r m i n o , d a r u n a sa t i s -
f a c c i ó n a l a m a y o r í a d e los a m a n -
tes d e l c i n e q u e m u e s t r e u n g u s t o 
c o m ú n , o f r e c i é n d o l e l a o p o r t u n i -
d a d d e q u e c o n o z c a p e r s o n a l m e n t e 
a los a r t i s t a s q u e m á s les e m o c i ó n » 
c o n su t r a b a j o . 
P r e m i a r e m o s a s í a los a r t i s t a s 
t r i u n f a d o r e s y a l o s v o l a n t e s . 
P o r q u e a los p r i m e r o s les h a r e m o s 
u n r e g a l o , c o n s i s t e n t e e n u n a c o p a 
t r o f e o , d e o r o a l a a c t r i z y d e p l a -
t a a l a c t o r ; y l a g r a c i a d e u n a e x -
c u r s i ó n a l a H a b a n a d u r a n t e l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a i n v e r n a l . Y 4 
lo s a d m i r a d o r e s les p r o p o r c i o n a -
m o s l a / s a t ' » f a c c i ó n d e p r e s e n t a r -
les a los v e n c e d o r e s e n u n a f i e s t a 
q u e se h a d e c e l e b r a r e n u n o d e 
n u e s t r o s p r i n c i p a l e s c o l i s e o s . 
A m e d i d a q u e l a v o t a -
c i ó n l o o r d e n e , s e g ú n l o q u e 
d e c i d a n los e s c r u t i n i o s , p u b l i -
c a r e m o s e n los s u p l e m e n t o s d e los 
j u e v e s y los d o m i n g o s , l o s r e t r a t o s 
d e l o j q u e v a y a n a l a c a b e z a e n l a 
T o d o s l o s J u e v e s y D o m i n g o s i n s e r t a m o s e l c u p ó n p a r a q u e l o l l e n e n l o s v o t a n t e s . 
E n e l s u p l e m e n t o i l u s t r a d o d e l d o m i n g o 4 d e J u n i o e m p e z a r e m o s a p u b l i c a r l o s r e t r a t o s d e l a s a r t i s t a s q u e v a y a n a l a c a b e z a d e l a v o t a c i ó n . 
3fv 
J v o t a c i ó n . E l p r o c e d i m i e n t o p o r e l 
I q u e e s t á n i m p r e s a s n u e s t r a s e d i -
| c i o n e s i l u s t r a d a s es e l ú n i c o q u e 
¡ p u e d e d a r e l m á s e x a c t o v a l o r r e -
¡ p r e s e n t a t i v o a l a f a c u l t a d de e x -
| p r e s i ó n de los a r t i s t a s , e n las c u a -
; les r a d i c a su m á s e x t r a o r d i n a r i o 
| m é r i t o . 
Las d o s p r i m e r a s v o t a c i o n e s se-
m a n a l e s se h a r á n u t i l i z a n d o los 
c u p o n e s q u e i m p r i m i r e m o s e n l a 
s e c c i ó n o r d i n a r i a - s d e los d o s p r ó -
x i m o s d o m i n g o s . L u e g o , es tos c u -
p o n e s , s a l d r á n e n l o s s u p l e m e n t o s 
i l u s t r a d o s d e los j u e v e s y los d o -
m i n g o s . 
O p o r t u n a m e n t e f i j a r e m o s l a f e -
c h a e n q u e h a n d e t e r m i n a r s e las 
v o t a c i o n e s . 
XA Preiusa Asociada M l a ú n i c a 
qne posee el derecho de n t l l l s a r , 
para r e p r o d u c i r l a s , las no t ic ian ca-
b l e g r á í i c a s que en este D I A R I O se 
p u b l i q u e n , as i como la I n f o r m a c l ó » l o -
cal que en e l m i s m o se iviserte. 
DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Pa ra cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en a l 
sanr ic lo de l p e r l ó d l c c eD el Vedado, 
UAmese a i A - S 2 0 1 . 
Agenc i a en el Car ro y J e s ú s del M o n t e 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I A C O M O 
E l d is t inguido c o m p a ñ e r o D o n L u ú r i 
L A N I Ñ A D E L O S E M B U S T E S 
E n t r e los escr i tores de m á s n o t a 
de uups t ros t i empos famosos, f l g u -
- S í . S e ñ o r ; una casita de al to y raba i ' on A l o n s o de C a s t i l l o S o l ó r -
M . Somines. que mantiene con tanta ! ba jo . M i r e usted el a l to es el de a r r iba , 
gracia como i n t e r é s su " M i s c e l á n e a , " M e p a r e c i ó b ien , la advertencia y 
que tantas cosas abarca, se e x t r a ñ a b a r e s p o n d í : — ¡ A h í 
de esas escaleras e g o í s t a s que t ienen 
¡a anchura de la ho ja de una puer ta 
estrecha que sirve a veces para entra-
da del a l to y del b a j o . Np es necesario 
Luego vo lv í a p r e g u n t a r : 
— ¿ E s a es la escalera? 
— S í . S e ñ o r . Para sub i r . 
— B u e n o . Pero el gordo Granados. 
zano, qut- m u y *m breve , po r r a z ó n 
n o t a i ¡ " que no es d e l caso exponer , ' 
v o l v e r á a e n t r a r de l l eno en l a po-
p u l a r i d a d . L a l i s t a de sus obras es 
P o r e l D o c t o r A d r i á n R . E c h e v a r r í a 
E L R A D I U M V I E J O Y E L N U E V O R A D I U M . — L A S 
T I C I A S L L E G A D A S A C U B A 
P R I M E R A S N O -
Ser ladino para comprender que e n ; que e8 m i amig0t no puede ^ 
p o q u í s i m o terreno se quiere sacar m u - — ¿ P o r 
cho par t ido o m u c h o a lqui le r , que t a n - - _ p o r q u e no cat>e 
to mon ta , y donde no h a b í a espacio p i • • , „ . ~ . 
, , , u ingeniero de Construcciones C -
más que para una sola entrada decen- - i . , „ M | . „ . 
, , , . V1,es y Mi l i ta res p a r e c i ó reflex ona r : 
i - se construyen dos siendo la esca e- »,T- V „ 
„ , j - . — M i r e usted. E l h o m b r e — s e g ú n 
ra que allí ponen un pasadizo que hay r i . M , . s 
que d i scur r i r lo , como dice «1 ameno L h " r l c ; J o d i e r - e s un c u a d r ú p e d o 
escritor, de costado y andando como ,0 qUe qU1Cre deCÍr que " 
\™cx[ de escurrirse aunque no t a n t o 
el cangrejo. 
Hace m u c h o t i empo , cuando la es-
pecu lac ión i d e ó t r ans fo rmar las a m -
plias y viejas casas cr iol las que sabia-
mente hizo el estilo co lon ia l , cuando la 
ambic ión i m a g i n ó que p o d í a aprove-
charse mucho a costa de la comod idad 
y de la higiene, empezaron a hacerse 
esos pisos altos en terrenos exiguos y 
a meter lo que g r á f i c a m e n t e se cono-
ce por " l a H a b a n a en Guanabacoa" . 
No pudo menos de e x t r a ñ a r m e , como 
al amigo Somines . y puesto que el sa-
ber no ocupa lugar y he sido siempre 
amigo de ins t ru i rme sin haber lo con-
segu do en g ran par te , me d i r i j í a u n 
señor que p a r e c í a el je fe de una obra 
que se estaba const ruyendo cerca de 
"La D i s c u s i ó n " donde redactaba y o . a 
duras penas una s e c c i ó n t i t u l a d a 
"Ecos y N o t a s " con unos cuentos l l a -
mados " C o r t o s " y que gustaban ex-
hoy enda s in padre conoc ido , r o d a n -
do de u n n o m b r e a o t r o como pe l l a 
do basura . Cuando o c u r r a este su-
ceso, hab la remos de sus con t ras y 
« u s pros . 
D o n A l o n s o Je C a s t i l l o c o m e n z ó 
como poeta , e h í z o s e a poco t i e m p o 
i ove l i s ta s in a b a n d o n a r las musas, 
en t r eve rando su prosa con m o j i g a n -
gas y versos. L e en tus i a smaba l a s á -
t i r a , mas no e r an lo bas tante p u n -
t i agudos los cabos de su i n t e n c i ó n 
I ^ ra e n t r a r como a l f i l e re s en l a car -
como el m a j á . S i hace u n esfuerzo y ¡ u e ' n0 sacar sangre ' y he r i r - Casi 
i , , i /• • todas sus novelas se a n d a n a i rede -
unas veces de ado y otras de frente 
y c l l c m c « d o r de u n m i s m o asun to , y es este 
sube la escalera, puede pasar . | t u n senc i l lo y provechoso , que c o n 
— B i e n — r e p l i q u é y o — u n h o m b r e ! - e g u i r i o c o n t i n u a d a m e n t e a lo l a r -
v i v o , con a lguna p r á c t i c a puede e n i ^ 0 de cientos de v o l ú m e n e s , p u d i e r a 
hacer Cas t i l lo una n o v e l a que no se 
acabara nunca . E l pone a sus h i s t o -
r i as v a n o s t í t u l o s : "Teresa de M a n -
zanares" , l l a m a d a po r o t r o n o m b r e 
E n casi todas las obras de r a d i u m - . Has t a a q u í y a v u e l a p l u m a ha-
t e r ap ia y en va r i a s tesis y m e m o - | b iamos del v ie jo r a d i u m , t r a t e m o s 
r í a s m é d i c a s , se hab la de los C u r i e , l a b o r a del r a d i u m nuevo : J . L . V í c e n t 
0 .como descubr idores abso lu tos del r á - I de P a r í s me m a n d ó una m e m o r i a que 
inmensa , y l a causa de l a f ama Que o l v i d a n d o ^ ^ la_ ;ha ^ m u y ce lebrada en E u r o p a 
va a nacerle de n u e v o r e s u r g i r s e r á l n g r a t i t u d i l a ^ i a l ¡ p o r l08 m á 8 COll9picu08 sabios. E n 
3 t a l d e Becque ra l . a q u i e n en 1896 . que- e l la t r a t a de u n nuevo m é t o d o p a r a 
r i endo c o m p r o b a r una h i p ó t e s i s de obtener una sal r a d i o ac t i va i g u a l 
P o i n c a r é — p o r haber d icho este sa- a l r a d i u m y s u m a m e n t e ba r a t a en 
b io que en el t ubo de Crookes los c o m p a r a c i ó n con el prec io que con-
rayos X d e p e n d í a n de l a f l uo re scen - ¡ s e r v a el c l o r u r o de r a d i u m . E l doc-
cia—se le o c u r r i ó co locar u n a placa ^ o r C a r r a y r o u , q u í m i c o excelente, 
f o t o g r á f i c a debajo de u n a sal de u r a - I a f i r m a que el m é t o d o del doc%r V i -
no, fue r t emen te expuesta a l Sol . L a ¡ c e n t es m a g n í f i c o y ha dado e l si 
p laca q u e d ó l evemen te I m p r e s i o n a -
da. Becque ra l no q u e d ó con esta 
p rueba satisfecho y r e p i t i ó e l ensa-
yo s in poner la p laca a l Sol y f u e r a 
efecto subir, pero, me ocurre una idea. 
, — D í g a l e . 
— ¿ C ó m o ba ja si e s t á muer to? 
E l amable sujeto se puso a med i - , c h j l l e r T rapaza . . . . . L a G a r d u ñ a de 
tar . m i rando hacia a r r iba y contem- S e v i l l a " . . . Pero esta d i l i g e n c i a es-
p iando su escalera en toda su estre-
gu ien te r e s u l t a d o : 150 k i l o s de m i -
n e r a l y 100 k i l o s de p r o d u c t o s q u í -
micos baratos , p r o d u c e n i g u a l c a n t l -
d l t l M í D A L C A i T O i l M ) 
U N P E Q U E R O R E G A L O 
W a s h i n g t o n , J u n i o 2. 
M r . R o b e r t W . de Fo res t , Pres i -
dente de la J u n t a de Pa t ronos del 
" M e t r o p o l i t a n A r t M u s e u m " de Nue-
va Y o r k , r e c i b i ó ayer l a s i g u i e n t e 
c a r t a del f i nanc ie ro y f i l á n t r o p o 
George F . Baker , pe r tenec ien te a la 
c i t ada J u n t a : 
"Dea r Mr- de F o r r e s t : Deseo re-
g a l a r l e a l Museo de A r t e M e t r o p o -
l i t a n o u n m i l l ó n de pesos, pa ra que . 
c o n s t i t u y e n d o con este d o n a t i v o , u n 
c a p i t a l que ha de ser m a n t e n i d o i n -
tac to , su r en t a l a use d i c h a i n s t i -
t u c i ó n en l a m e j o r f o r m a " . 
" S í r v a s e aceptar los bonos de l 
E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d po r v a l o r 
de u n m i l l ó n de pesos que le i n c l u -
y o con el expresado p r o p ó s i t o " . 
Y o u r s ' v e r y t r u l y : 
r e í p e n s ó que este f e n ó m e n o ú n i c a -
men te p o d í a p r o d u c i r s e e m i t i e n d o 
e x p o n t á n e a m e n t e e l u r a n o r a d i a c i o -
nes a n á l o g a s a los rayos de L e n a r d 
o de Roen tgen . E l e lec t rocopio con -
f i r m ó r á p i d a m e n t e l a r e a l i d a d de 
este a t r e v i d o pensamien to . G i l b e r t y 
" L a niña , de los embus t e s " ; " E l B a - 1 ^ ^ SOn l0g ú n i c o a au tores que 
e s t á n en lo c ie r to y hacen a l g u n a j u s -
dad de c l o r u r o de r a d i u m que ob t i e -
de todo contacto l u m i n o s o , a d v i r t i é n - ¡ n e n los C u r i e por su a n t i g u o e i n -
do i n c o n t i n e n t i , que l a i m p r e s i ó n ) comple to p r o c e d i m i e n t o . Dice e l d o c - I Q I " 
s in l a luz era la m i s m a . De este ex- | t o r L a c a b a i i e r i e de Par i s , que e l nue- p ' r" 
p é r i m e n t o da ta el d e s c u b r i m i e n t o de !vo p r o c e d i m i e n t o del doc to r V i v e n t Parece C06a de p e l í c u l a c inema to -
los cuerpos r ad io -ac t ivos y Becque- | ( y no o m i t a m o s , que el nuevo sabio g r á f l c a : " Q u e r i d o C o r o n e l : queda 
chez. 
—Es cosa esta que no se puede 
responder a l m o m e n t o . Necesito pen-
sar lo y consultar los planos. 
V a r i o s d í a s d e s p u é s l a casa esta-
ba te rminada o poco menos. E l direc-
fraordinariamente porque du raban u n 
minuto y no de jaban rastro. 
Pues aquel sujeto d e b í a ser " I n g e -
niero de Construcciones C i v i l e s " y 
qu izás "Maes t ro de obras" para sus í n -
timos, pero pa ra m í era m u y respeta-
ble. M e d i r i j í a él le hice m i reveren-
te d e m á s : con s ó l o c a m b i a r los n o m -
bres de las f i g u r a s cent ra les , p u d i e -
r a n unos cuantos de sus l i b r o s cons-
t i t u i r uno solo, i n t i t u l á n d o s e a s í : 
" L a n i ñ a de los embus tes" , e n 
t res t omos . Y de poner les mo te a 
cada uno , no h a b r í a Inconven ien te 
en c o n t i n u a r : 
" L a B a c h i l l e r a T r a p a z a " , segunda 
tor de las obras no se encon t raba ; p ^ t e de " L a N i ñ a de los embus-
a l l í , pero en el frente y saliendo po r ¡ t e s " . 
debajo del muro de la azotea se a v a n - ' " L a G a r d u ñ a de S e v i l l a " , t e r ce ra 
pa r t e de " L a N i ñ a de los embus-
\QS" . 
E l h i i o de^estas obras s i empre es 
uno , con u n m i s m o personaje . De 
" L a G a i d u ñ a " a " L a N i ñ a " , no hay 
t i c i a a l o lv idado Becque re l . 
Los t l u r l e , c o m p r o b a n d o el descu-
b r i m i e n t o de Becque re l sobre a l g u -
nos mine ra le s de u rano( a d v i r t i e r o n 
que unas mues t ras e ran mas ac t ivas 
que ot ras y d e d u j e r o n de e l lo que de- d i o - a c t i v i d a d . E l t o r i o , el p o i o n i o , e l 
b í a ex i s t i r en estos mine ra l e s s u b s - ' a c t i n i o y o t ros descubier tos rec ien-
tancias represen ta t ivas de u n í n d i c e ' | temente, t i enen cua l idades a n á l o g a s 
a l t o en las propiedades de l Urano . | e n grados d i s t i n to s . U n a mezcla de 
P o r el m é t o d o de los a n á l i s i s f r ac - estos cuerpos es la que emplea e l 
cionados l o g r a r o n e n c o n t r a r los C u - D r . V i c e n t pa ra ob tener e l nuevo r a -
r i e u n nuevo cuerpo . E l m i n e r a l se ¡ d i u m , y debo hacer constar que el 
es va l enc i ano ) ha hecho e l mas no- de8hech(> e l P ^ o ! R a m o n a n o quJe-
tabie y ú t i l d e s c u b r i m i e n t o que re - r e ^ a r s e . R a o u l . 
g i s t r a el s ig lo . S i esto es t a n be l l o , Q u e r i d a Condesa: no podemos 
como lo p i n t a n m i s c o m p a ñ e r o s de j s u i c i d a r n o s esta t a r d e ; m i s e ñ o r a se 
a l l ende el o c é a n o — ¡ y a estoy t a n es-
camado! . . .—se p o d r á ex tender en 
l a c l í n i c a l a a c c i ó n de l r a d i u m ; m a -
r a v i l l o s o e l emen to f í s i c o - q u í m i c o , 
que me ha p e r m i t i d o as i s t i r en mas 
de una o c a s i ó n a ve rdade ras resu-
rrecciones en casos c l í n i c o s que, e ran 
presas pos i t ivas de l a m u e r t e . 
Debo decir a q u í que no es e l r a -
d i u m el ú n i c o m e t a l que posee r a -
elloe se exhibe , y . a d e m á s , of recer 
opo r tun idades a l p ú b l i c o en gene ra l , 
p a r a que, en d í a s y horas d e t e r m i -
nadas, recor ra el Musco en compa-
ñ í a de esos t é c n i c o s , pa ra que é s t o s 
le exp l iquen desde todos los p u n t o s 
de v i s t a los m é r i t o s de las r iquezas 
que atesora en sus grandes e d i f i -
cios y pa ra que hagan lo m i s m o con 
los n i ñ o s pertenecientes a las clases 
m á s adelantadas de las escuelas p ú -
bl icas . 
A pesar de que M r . George F . Ba-
ke r es u n f i l á n t r o p o menos conoc ido , 
fue ra de N u e v a Y o r k , que o t r o s 
g randes cap i t a l i s t a s amer icanos , 
bueno es cons ignar , para que el lec-
t o r que no le haya oido n o m b r a r 
antes, no le crea u n nuevo r i c o que 
desee ver su n o m b r e en le t ras de 
m o l d e , que en 1917-18 r e g a l ó dos 
mi l lones de do l la rs a la Cruz R o j a 
A m e r i c a n a ; que d o n ó 350.000 a la 
U n i v e r s i d a d de Corne l l pa ra la cons-
t r u c c i ó n de tres d o r m i t o r i o s ; que, 
hace poco, en el mes de E n e r o re-
g a l ó a l a U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a 
$700 .000 , pa ra que los dedicase a 
, l a c o n s t r u c c i ó n de u n S t a d i u m des-
- v l l o r J E n f T L0ngChamP3-! t i n a d o a l a t l e t i smo y que la S a l o m é 
V a l e r i o . E n efecto, l a c a r t a de | de R e g n a u l t que se exhibe en ^ M u . 
M r . B a k e r , p o d r í a condensarse a s í 
" Q u i e r o r ega la r l e u n m i l l ó n de pe-
sos a l Museo, s í r v a s e a c e p t a r l o : v a 
con esta c a r t a . — B a k e r " . 
Y , ¿ c u á l es l a f i n a l i d a d que per-
sigue el donan te con su m a g n í f i c o 
d o n a t i v o sobre todo a l de ja r con ab-
so lu t a l i b e r t a d a los d i rec to res d e l 
Museo p a r a des t ina r l a r e n t a tyie 
p roduzca su m i l l ó n en l a f o r m a que 
t e n g a n Por convenien te . M u y senci-
l l a : la de que ese Museo de A r t e Me-
t r o p o l i t a n o , t a n r i co en tesoros a r t í s -
seo de A r t e M e t r o p o l i t a n o se lo re-
g a l ó él en 1915, h a b i é n d o s e l o c o m -
p rado a R o l a n d K n o e d l e r , que aca-
baba de pagar por dicha c é l e b r e 
ob ra de a r te l a s u m a de $105 .000 . 
Y , a d e m á s , h izo o t ro p e q u e ñ o rega-
lo de m i l l ó n y medio de d o l l a r s a ¡a 
U n i v e r s i d a d de C o r n e l l , p a r a u n l a -
bora to r io -
Cuando leo de estas a d m i r a b l e s y 
med i t adas generosidades de los r i -
cos amer icanos , lo p r i m e r o que se 
me ocu r re es que, a pesar de e l las , 
t icos , que l l ega ra a ser p r o n t o uno I no son estos m e j o r t r a t ados po r los 
zaba un h ie r ro como u n c a r r i l , que se 
j p a r e c í a mucho a esas horcas que p i n -
tan en los castillos feudales y s e r v í a n 
para colgar a los vasallos desobe-
dientes. 
C o m p r e n d í que el p rob lema estaba 
solucionado v que p o r a l l í ba jaba el 
muer to , descolgado, aunque no por el 
cía y le expuse la p regunta n ú m e r o 1 cuel lo . A d m i r é el ingenio del maestro 
5 0 . 0 0 9 de la serie que e s t á pub l i can-
do ahora el D I A R I O . 
—Cons t ruyendo una casa ¿ e h ? 
El hombre era bueno y amable. De-
bía ser, a d e m á s , ingeniero de cons-
trucciones mi l i t a r e s . E n vez de decir-
me que estaba j u g a n d o a l base-ball , 
me r e s p o n d i ó . 
y me c o n v e n c í que era pe r i to . 
De entonces a c á se han cons t ru ido 
m u l t i t u d de esas escaleras que son 
u n suplicio d i a r i o para el i nqu i l i no , pe-
ro que no impide que pueda ba jar por 
el b a l c ó n cuando se m u e r a . 
¥ * ¥ 
T l ^ T w 
Soy poe ta ; l o s é ; m e lo ha c o n t a d o 
u n eco no escuchado, 
voz que f i nge q u i z á la m é a t e i n q u i e t a , 
R e i d de m i l o c u r a , l o t o l e r o ; 
mas, pese a l m u n d o e n t e r o , 
t r a i g o e l soplo de Dios y soy poeta . 
E n l a c a l i adk noche, cuando e solas 
en t o r m e n t o s a s olas 
m í a l m a g e n i a l l a I n s p i r a c i ó n recibe , 
a i f u l g o r de u n a l u z que me d e s l u m h r a , 
l o que s e r á se a l u m b r a , 
f u l g e lo que es y l o que f u é r e v i v e . 
M o d u l a r en le noche sé e l acento 
que e l apac ib le v i e n t o 
de ja en l a copa de l c i p r é s s o m b r í o , 
l a m o n ó t o n a a l par que t r i s t e n o t a 
que. en su c a n t u r í a Igno ta , 
l l e v a en sus ondas m u r m u r a n d o el r í o . 
T o m a a m i vez, que e l u n i v e r s o m u e r ' 
l a sombre su re l i eve , 
la l u z e l esplendor que la rodea 
y a d q u i e r e n a su m á g i c o c o n j u r o 
t i j e za l o Inseguro , 
la p a l a b r a v i g o r , f o r rna la idea. 
Y o t engo los acordes mis te r io rosoa . 
los ecos rumorosos , 
l a i n s p i r a c i ó n y el a r t e que r e d i m e ; 
t engo o l e?tro, l a n o t a , ja a r m o n í a , 
la v a g a m e l o d í a 
que en l a l i r a del va te canta y g i m e . 
B a r d o cel ta me d ie ra su co rona 
l a A r m ó n i c a b r e tona 
que al t r i u n f a d o r con m u é r d a g o s e ñ a l a , 
y , a l zando su segur, á u r e a y d i v i n a , 
r o b á r a l e a la encina 
sus hojas pa ra m í la v i r g e n ga la . 
E n l a á g o r a ateniense, a l l á en las p iedras 
del L e o c o r i ó n , sus h iedras 
c i ñ é n d o m e , can t a ra lo^ dest inos 
de aque l pueblo de n ' u f a s y s i lvanos , 
de dioses casi humanos , 
que t u v o hombres a l p a r casi d i v i n o s . 
J u n t o a i c a r r o d e l C é s a r Imp lacab l e , 
l evando miserab le 
f é r r e o co l l a r o p á m p a n o s y vides, 
c an t a ra a la l e g i ó n d o m i n a d o r a 
o a l a c i u d a d s e ñ o r a . 
j u s t i c i e r a en l a paz, í u e r t e en las l i des . 
J u g l a r o t r o v a d o r , ¿ u n t o a l r a s t r i l l o , 
buscara del c a u d i l l o 
l a p r o t e c c i ó n y e l l a u r o l i s o n j e r o , 
V a] p ie de l a enredada c e l o s í a , 
q u i z á m o r i r s a b r í a 
con l a fe y e l v a l o r de l caba l l e ro . 
Y , hench ido de e n ^ s i a s m o c o n la~ f r e n t e 
l l ena de fuego h i r v i e r e , 
cor e l ansia s u b l i m e d e l poeta , 
en M a g u n c i a e l P rog re so c a n t a r í a , 
oa Fez la t i r a n í a . 
la f e en L e t r á n , la L l b p r t a d en Cre ta , 
A N T O N I O Z O Z A Y A . 
t r a t a p r i m e r o por las bases y luego 
por los á c i d o s ; las sucesivas d i l u c i o -
nes se hacen c r i s t a l i z a r ; se e x a m i n a 
cuerpo r ad io -ac t i vo ob t en ido p o r es-
te mé 'd ico e m i t e su r a d i o - a c t i v i d a d 
a dos m i l k i l ó m e t r o s po r segundo, es 
la r a d i o a c t i v i d a d de las d i fe ren tes ¡ dec i r 500 k i l ó m e t r o s mas que e l r á -
sales y de las aguas madres d e s p u é s 
de cada o p e r a c i ó n ; se r e ú n e n las p o r 
el can to de una b lanca de d i s t anc ia , ¡ d o n e s mas ac t ivas ; se t r a t a n del m i s 
mo modo que las aguas madres y 
d e s p u é s de la rgas series de evapora -
y p o n i é n d o l e a T rapaza unas ha ldas 
y u n j u b ó n , se le ca ta c o n v e r t i d o en 
u n a " G a r d u ñ a " m á s . L a G a r d u ñ a , iCÍ0neg) Se acaba p 0 r a ig la r algUnas 
a l f i n y a l cabo, es h i j a suya. " E l 
L a z a r i l l o de T e r m e s " d i ó la p a u t a 
a u n g r a n n ú m e r o de au tores pa ra 
e j e r i b i r a des ta jo ; e l l a z a r i l l o s i rve 
a va r i o s d u e ñ o s de d i fe ren tes o f ic ios , 
ca taduras , c a r a c t e r e s . . . Y esto le 
s i rve a l a u t o r p a r a b o r d a r u n cua-
d r o p rod ig io so de l a sociedad de en-
tonces.. . Es te h i l o c o g i ó Lesage : es-
te cog ie ron a q u í los escr i tores s a t í -
r i cos y con p r e s u n c i ó n de tales , y 
Cas t i l l o f u é u n de e l los , pues a u n -
que mansa y apac ib l emen te , a l a 
s á t i r a se Iba paso a p a s o . . . 
L a m i t a d de " L a N i ñ a " e s t á con-
tada con sola esta o b s e r v a c i ó n . Co-
mienza su h i s t o r i a " a l o v o " , es de-
c i r , p o r sus abue los : y como todos 
los p icaros de l a nove la de entonces, 
no los deja c i e r t a m e n t e b ien pa ra -
dos. Sus abuelos n a c i e r o n en Ga l i c i a , 
y su m a d r e n a c i ó a t u e r t a s en l a v i -
l l a y l u g a r de Carabelos , donde m u -
r i e r o n sus padres de u n "magos to de 
c a s t a ñ a s " , y donde se e s f u m ó su 
doncel lez por hacer caso a u n ga-
l á n . V i n o luego a M a d r i d a l ava r 
ropa , de c r i a d a de m e s ó n , y o r i l l a 
de l Manzanares t u v o u n a d e b i l i d a d 
que t e r m i n ó con boda y n a c i m i e n t o . 
L a p r e n d a que n a c i ó f u é T e r e s i l l a . 
" L a N i ñ a de los e m b u s t e s " . 
L a cua l cuando e ra mozue l a con-
t i n u ó l a ca r r e r a de su m a d r e y p ú -
sose a s e rv i r a dos s e ñ o r a s ; como 
no d e l i n q u í a de a t o n t a d a , a p r e n d i ó 
a componer m o ñ o s , y c o n s i g u i ó m a -
t r i m o n i o con e l s e ñ o r L u p e r c l o de 
S a l d a ñ a , v i e j o , v i u d o , celoso y m a -
c h a c ó n , q u i e n l a c a n s ó y a b u r r i ó , y 
de t a n t o ap re t a r y v i g i l a r , v i n o a / 
caer en e l d a ñ o en que n u n c a caye-
r a de o t r a suer te . E l su je to que se 
lo h i zo de acuerdo con T e r e s i l l a , f u é 
el e s tud ian te Sarab ia . " E l celoso ex-
t r e m e ñ o " , de Cervantes , p u d i e r a con-
s ide ra r a L u p e r c l o de S a l d a ñ a como 
h e r m a n o ; el cua l m u r i ó a poco 
t i e m p o de efecto de la a v e n t u r a . 
Te re s i l l a no t i ene m á s r e m e d i o 
que ponerse a l s e rv i c io de una dama 
hasta ' iue la a r r o j a n de é l , y se en-
c a m i n a hac ia C ó r d o b a . . . De a q u í , 
ya no s i rve m á s : y a no es moza de 
d u e ñ n s , como " A l o n s o " ; ya le ocu-
i r e n aven tu ras que no t i e n e n n i n -
guna r e l a c i ó n con e l ca rgo de c r i a -
d a : en S ie r ra M o r e n a l a de sva l i j an 
unos bandoleros 5 l a v i s t e u n e r m i -
t a ñ o ; en C ó r d o b a hace u n a b u r l a a 
u n pobre sac r i smonis p r e s u m i d o ; en 
M á l a g a se f inge h i j a de u n i l u s t r e 
cabal lerc p r i n c i p a l , a q u i e n loe p i r a -
tas m o r o s le r o b a r a n la suya de pe-
q u e ñ a . Y para p u r g a r pecados que 
d e b í a en cpp lo t a c a n t i d a d , h a l l ó a 
Sarabia c o n v e r t i d o en c ó m i c o , y se 
le u n i ó en m a t r i m o n i o y se t o r n ó co-
m e d i a n t a . Sarabia r e s u l t ó l e m á s ne-
gocio, pero a poco q u e d ó v i u d a nue -
•vamente. Y c a s ó c o n u n noble de l 
F i r ú . m á s celoso t o d a v í a que Sal -
d a ñ a , y t a m b i é n p a r a su m a l . . . 
E l cua l noble a c a b ó de o t r o d i s -
gus to , y r o d a n d o T e r e s i l l a se r e f u g i ó 
en A l c a l á , y en A l c a l á se c a s ó c o n 
o t r o cabal lero c i n c u e n t ó n . A s í acaba 
i a nove la , p r o m e t i e n d o seguir en 
o t r a o b r a . . . 
C. C A B A L . 
p a r t í c u l a s de substancias que ya no 
se pueden fo rza r m á s . 
E l enorme t r a b a j o de estas opera-
ciones, exige g r a n paciencia , m u c h o 
t i e m p o y m á x i m o s gastos. U n a t o -
ne lada de m i n e r a l r e q u i e r e 5000 k i -
los de p roduc tos q u í m i c o s m u y caros, 
pa ra obtener a l f i n a l de las operac io-
nes uno o dos c e n t i g r a m o s de r a d i u m 
p u r o . U n g r a m o de este cuerpo va le 
ochenta n i l l d u r o s . 
L o s c a r á c t e r e s de l r á d i u m no se 
d i u m Becque re l -Cur i e . Es t a fuerza 
c o m u n i c a m á s c a l o r í a s y gu pene t ra -
c i ó n es mas a c t i v a y p r o f u n d a : U n 
g r a m o de r a d i u m V i c e n t p roduce cer-
ca de dos c a l o r í a s por h o r a . ¿ E s po-
c o ? . . . N o ; pues el de B e c q u e r e l -
C u r i e solo p roduce u n a c a l o r í a por 
h o r a . E l r a d i u m conserva t a n í n t i -
m a m e n t e i a i n t e g r i d a d de sus ac-
t i v i d a d e s y m a t e r i a , que se necesi-
t a n centenares de a ñ o s p a r a que p i e r -
da u n c l e n m i l í g r a m o de su peso. Se 
c jee que l a p r o d u c c i ó n y conserva-
c i ó n t é r m i c a de los cuerpos r a d i o -
ac t ivos es debida a l a t e m p e r a t u r a 
c e n t r a l de l a t i e r r a . 
Me ofrece el doc to r V i c e n t , en ho-
locausto a l a a n t i g u a y f i r m e an l l s -
h a n precisado a u n ; la s e ñ o r a C u r i e ¡ t a d que nos une , m a n d a r n e mas I n -
solo ha p o d i d o v i s l u m b r a r ind ic ios f o r m e s y u n c e n t i g r a m o de su r a -
de r á d i u m m e t á i l c o . Es e x t r a o r d i n a - d i u m . Quedan mis manos ab ie r t as 
r i a la escasez de este cue rpo , en el 
m u n d o solo hay unos g ramos , pe ro 
e l los han sobrepujado las p resunc io -
nes que se h a b í a n f o r m a d o sobre este 
m e t a l , des t ruyendo las a n t i g u a s teo-
r í a s y p repa rando u n a nueva f i loso-
f ía f í s i ca . 
pa r a r e c i b i r t a n va l ioso obsequio . Se-
g u i r é I n f o r m a n d o a l p ú b l i c o sobre 
este i m p o r t a n t e asunto . L l e g u e p r o n -
o el nuevo r a d i u m a todos los con -
Ines de l p l ane ta , que é l es el ma -
'o r a m i g o de l a c iencia m é d i c a y e l 
/ e rdadero t i r a n o de l a Parca . 
de los p r i m e r o s del m u n d o , no re 
su l te una m u d a y casi I n ú t i l e x h i -
b i c i ó n , an te l a cua l pase el v i s i t a n -
te en todos los casos, s in r e c i b i r 
enemigos s i s t e m á t i c o s de los r icos 
en este p a í s , de lo que l o son los 
o t ros , los r i cos e s t é r i l e s , los que se 
l i m i t a n a ser bueyes de o ro , en los 
o t r o beneficio que el de haber v i s t o | suyos respectivos- Y lo que me ad 
cuadros m u y buenos o estatuas f a - j m i r a es que n i a ú n siendo como son 
mesas, sino que ^ueda, a l d i s p o n e r ; ge hagan pe rdonar su pecado o r i g i 
de fondos p rop ios para ello's, em-
p lea r t é c n i c o s , europeos y amer i ca -
nos, que ofrezcan conferencias en 
sus salones expl icando lo que en 
na l de ser r i cos . 
¡ C a l c ú l e s e lo que les o c u r r i r í a s i 
fuesen como son los ot ros r i c o s ! 
A T T A C H E . 
tmimmmk. 
C U E N T O S D E C A M I N O 
E n ia p a t r i a de L e n i n e y T r o s k i g rac ias a las to r renc ia les l l u v i a s que 
donde el bo l sev iqu i smo ha echado 
ra ices ; a l dec i r de u n l í d e r ob re ro de 
V e r a c r u z , se v i v e en el m e j o r de los 
mundos po rque , en t re o t ras p lagas , 
se h a des te r rado la de l a vaganc i a 
en los que f u e r o n r icos , que ya t r a -
ba j an diez y seis o mas horas a l d í a 
P A S A M E ) © L A V I D A 
nos h a n c a i d o . . . del cielo, agua en 
abundanc ia (has ta en la V í b o r a ) ; e l 
a z ú c a r e s t á b a r a t Í 8 Í m a ( ei tabaco 
c o n v i r t i é n d o s e . . . en h u m o ; las e m -
presas de vapores reba jando los f l e -
tes de pasage pa ra que se pueda i r 
la gente de Cu.ba con m á s f a c i l i d a d 
a f i n de que descansen los que. a n - ¡ q u e a n t é s , los e s p e c t á c u l o s de todas 
tes e ran pobres y lo que p o r su r u - Iclases atestados de espectadores, los 
deza e i n c u l t u r a no e ran soc ia lmen- f o t i n g o s a peseta la ca r re ra , las elec-
te t en idos en c o n s i d e r a c i ó n . * ' A d e m á s clones en p u e r t a y u n a nueva p r o f e -
se h a e l i m i n a d o a l c le ro c a t ó l i c o , a Ig ión o f i c i a l ; i a de Pe r iod i s t a . 
l a nobleza, a los g randes c o m e r c i a n -
tes e i ndus t r i a l e s y se h a n bo i sev i -
qu i -nac iona l i zado los f e r r o c a r r i l e s , 
c o m p a ñ í a s de express, de l uz y f u e r -
za m o t r i z , las f á b r i c a s de h i l a d o s y 
t e j idos , de conservas a l i m e n t i c i a s y 
etc., etc. Las profes iones se han de-
c l a r ado Ubres, y como todo es de t o -
dos y de nadie , y los que t r a b a j a n 
¿ H a y derecho a quejarse de l a si-
t u a c i ó n ? 
A s e g u r a n los es tudiantes que los 
meses m á s calurosos de] a ñ o son J u -
n i o y Sep t iembre , porque en el los 
sudan la go ta gorda cuando se en-
f r e n t a n ante los s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s 
en el acto de e x á m e n . P e r o ; ¿ d i r á n 
son en n u m e r o m u y i n f e r i o r a los l i o m i s m o los que a r ser r ep robados 
que m a n d a n t r a b a j a r , hay h a m b r e , ¡ se quedan m á s f r íos que la n i e v e ' 
m u c h a h a m b r e t a n t a como l i b e r t a d 
y u n a nueva casta de r i c o s que co-
m i e n z a n a da r s e ñ a l e s de desconten-
t o c o n t r a su p r o p i o credo l i b e r t a r i o 
y a pensar en el m o d o de r ega l a r l e s 
a los mej icanos a sus m á s avanzados 
y lol inescos man tenedores d e l b o l -
sev iqu i smo p a r a que a r r e g l e n l a na-
c i ó n azteca. . . y a p r e n d a n a t r a b a j a r 
como los rusos. 
D r . C a n t á r i d a . 
C O N S T I T U C I O N D E 
U N A I M P O R T A N T E 
C O M P A Ñ I A 
( L a I n d u s t r i a A l c o h o l e r a , e s t á d e 
p l á c e m e s ) Se susu r r a que las nuevas modas , 
f emeninas v o l v e r á n a t r a e r a lgunos , Desde hace días ha quedado c o n s t l t u í -
u . , . " " I da por escritura públ ica , una C o m p a ñ í a 
suges t ivos mode los de f a l d a - p a n t a l ó n , | ¡ n t e p r ^ d a por personas de reconocula 
chaque t ines c o n pechera de camisa ^ ^ L ' ^ l J - s-0Jvtnci* - ^ 
que p e r m i t a e l uso de corba ta , u n 
s o m b r e r o t e j ano y c a i a ñ é s y b a s t ó n 
a lo L u i s X V . 
N o cabe duda que ei f e m i n i s m o -
v a r o n i l avanza y que nues t ras i r r e -
s is t ib les f eminas v a n a l l a m a r e x t r a - ! 
para representar en la Habana Méjl 
co y K s p a ñ a , el ú l t i m o adelanto para 
motores explosivos. 
Se t ra ta de un Aceite (el único hasta 
ahora conocido), el cual mezcla perfec-
tamente tanto con la srasolina, como con 
el alcohol, aumentando la fuerza y ren-
dimiento del combustible, éli un 30 0|0 
por lo menos. 
— cadas, irracias a 
y nn ;?nra r ^ f S t e . , S Í n ^ " ^ s e . la tempera-
y no tu ra m á s a l t a que pueda haber 
' qu i e r motor explosivo. en cual-
A d e m á s proporciona una l u b r i c a c i ó n 
o r d i n a r i a m e n t e la a t e n c i ó n por sus | perfecta en l a c á m a r a de c o m b u s t i ó n 
, , , . . por estar b a ñ a n d o constantemente su 
postizos encantos de i n d u m e n t a r i a in ter ior , y l legar a partes del motor que 
mascu l ina , sobre t odo en los c r o n i s - i n u n c a ban s,do lubricadas, craoins 
tas sociales c l e n f u e g ü e r o s . . . 
c ienfuegueros . 
Resuelve este producto fabricado por 
l a "Mlracle Olí Co." de New York , ( y 
M e n u d e a n los su ic id ios en j o v e n - ! í f r^To1"^!3 , ir 'i?íírawi^ ^ 1 * i cua t ro ^ o -
memas de v i t a l importancia, no sólo 
zuelos de ambos sexos que no l l e g a n para la industr ia automovil ista, sino pa-
n vointf t a h r i l M - v lo m á s cu r ioso dn r a J o d o 10 concerniente a motores, 
a ve in t e ao rues , y 10 mas cu r ioso oe Primero: economiza e sp í r i t u motor, 
t a n t r i s t es casos es que todos hacen Porclu« aumenta cqnsiderablemente, l a * o A ~ w o i o ^ o » „ „ . «-fá > fuerza del mismo al ser mezclada con constar antes de ma ta r se que e s t á n r ^ i ^ 
a b u r r i d o s de l a v i d a . j Segundo: l a lubr icación es perfecta, 
• o-. J„U„ «cfo» i.,/ ,„KrQr.t« 'Parque pulveriza el aceite constante-
¿ S e d e b e r á n estas lucubrac iones , en todas las partca del motort 
cerebrales a las p e l í c u l a s de la B e r - 1 evitando la f r icción. 
. J Í i , Tercero: impide la fo rm ac i ó n del car-
t i n l y a r t i s t a s de su g é n e r o ; a l a lee- |b6n, por no haber residuo, a consecuen-
t u r a de las novelas de V a r g a s V l l a , !c ia * f "0 quemarse el aceite, a l a tem, 
ipe ra tu ra que ha de trabajar. 
F e l i p e T r i g o , Zamacois y o t r o s m o - 1 Y Cuarta: en los motores que y a t ie -
r a l l s t a s por e l es t i lo , a la f a l t a de ^ . S o r p o ? e T Í S \ \ e ^ p T * * ' 
creencias re l ig iosas y de fé , o a l e m - s in ser expertos en la materia, cree-
¡ p a c h o de democrac ia m o d e r n i s t a con ™ 3 n ^ T a ^ S a « d u s T r i L ffi 
que n u t r i m o s nues t ro e s p í r i t u ? coholera de Cuba, que se dedica a l a f a -
te so rp r end ió tu s e ñ o r a , piropeando a aquella mujerc i ta r u - 'ga8 V i l a no a v e r i g ü e n las causas del 5!Í*Ptf como coml#'stible en lugar de 
la gasolina, ya que mezclándolo con el 
—Cuando 
bía , recibir las la gran sorpresa. 
—Nada de eso; lo que rec ib í fué la gran trompada 
Es l á s t i m a que Blasco I b á ñ e z , M a r - hIicAaci6n de ^ n t u para motores, pues 
ce l ino D o m i n g o o el m i s m í s i m o V a r -
a b u r r i m i e n t o de l a v i d a 
desdic / dos j ó v e n e s . 
de estos aceite "Miracle O i l " . t e n d r á el a lcohol 
¡ J M f t j lubricante necesaria que ahora 
(Caricatura de Carlos). , 
N o hay d u d a acerca de lo m u c h o 
Para ocupar el puesto de Director-Ge-
« t ^ i 6 , \ P0"6/86 a l í r e n t e de esta E m -
presa, ha sido nombrado *>i pvni>r»r» 
que m e j ó r a l a s i t u a c i ó n : Tenemos , i J ^ / e de negocios, señor F r a n c í s c S 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A H A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
1WE BARTON ta Noche en el 
- . o 
C H A R L E M O S . 
E s t e e s e l f o r m i d a b l e W e W e B a r t o n 
o 
E l lunes es tuve en M a r t í , a donde 
m e l l e v ó e l deseo de v e r t r a b a j a r a 
a l g u n o de los pe lo t a r i s m á s conoc i -
dos de nues t ro c u a d r o , como a r t i s -
tas t ea t ra les . ¡ T a n t a s veces h a b í a 
v i s t o anunc iado en Que t o m a b a n 
p a r t e , t an tas h a b í a pensado en las 
pos ib i l idades c ó m i c a s que p o d í a o f r e -
cer a Baraca ides , u n pape l que, co-
m o e l C u r r o M e l o j a de L a M a l a 
S o m b r a es gracioso has ta en e l 
n o m b r e . . . ! 
Y r e a l m e n t e , no m e a x t v p i e n t o de 
habe r as i s i t ido a l a f u n c i ó n , pues m e 
d i v e r t í , como l a m a y o r p a r t e de los 
espectadores que se h a l l a b a n en m í 
caso. Pero , lo s i n g u l a r f u é que e l 
m á s no t ab l e de t odo el g r u p o de a f i -
c i o n a * ^ p e i q t á r i c o s , fuese, p rec i sa -
m e n t e , e l menos gracioso de todos , 
Baraca ldes . N o estaba en voz, se le 
h a b í a hecho demasiado t a r d e , h a b í a 
pasado p o r demasiados l uga re s a n -
tes de l l e g a r a l t e a t r o . ' C h i n c h u r r e -
¡ta le h a b í a causado m u c h o d a ñ o , 
m o r a l y m a t e r i a l m e n t e . 
E n cambio , I r i g o y e n M a y o r , que 
l l e v a b a enc ima, nuevo A t l a s , e l m u n -
do de l a obra , se d e f e n d i ó , v e n c i e n -
do de l a m e j o r m a n e r a que le f u é po-
s ib l e las d i f i c u l t a d e s a r t í s t i c a s de 
que estaba er izado s u pape l . Y en -
t i é n d a s e b i en que a l a f i r m a r é s t o 
n o qu i e ro decir , e n m o d o a l g u n o , 
que e l g r a n p e l o t a r i h a y a r ea l i zado 
sobre e l escenario de M a r t í , u n a l a -
b o r que p u d i e r a ser l l a m a d a de l 
o t r o jueves , s ino que, ¡ v a m o s ! , no 
t r o p e z ó n i b a l b u c e ó como u n cole-
g i a l s i b i e n s u f r i ó u n a de las c a í -
d a s ' m á s espectaculares que h a BU-
h e r ó i c a m e m t e ee h izo cargo, y a 
O d r i o z o l a , cuando se acordaba que 
acababa de l l e g a r de casa de C h i n -
c h u r r e t a y no p o d í a hab l a r , s ino 
m e t e r l a cara en los codos y r e i r , y 
a P l a t a n i t o M a d u r o cuando , " c h i n - j 
c h u r r e t e a b a " , como su c o m p a ñ e r o , . 
Les que h i c i e r o n pasar u n m a l r a - | 
to a aquel los de sus amigos que acu- | 
d i e r o n a i t e a t r o paira bu r l a r se de 
el los f u e r o n M i l l á n y B e n i t o E g u i - • 
l uz . No existe nad ie en el m u n d o , a i 
m i j u i c i o , que pueda suponer al ha - i 
b l a r con M i l l a n o con B e n i t o E g u i -
l uz en la ca l le que cuen t en con u n 
a d a r m e s iqu ie ra de esa g rac i a que 
r equ i e r e e l l u c i m i e n t o del t r a b a j o 
e s c é n i c o en za rzue l i t a s per tenec ien-
tes a i l l a m a d o g é n e r o chico- Es m u y 
f recuente ese g é n e r o de sorpresas, 
en e l t e a t ro . E l mas " a s a ú r a " en la 
ca l le , puede conve r t i r s e , a l ca lor de 
las candi le jas , en un g r a n o de sal . 
Y viceversa . Es tos viceversas, lo m i s -
mo en hombres que en mu je r e s son 
b i en conocidos y no ureo necesario 
especif icar los po r sus nombres . 
Los f a n á t i c o s han de presenciar 
esta noche una gran pelea en la A r e -
na C o l ó n entre este pugi l is ta negro, 
m u y val iente y m u y t é c n i c o , que ha 
de pegarse de verdad con B o b b y 
Lyons , de New Orleans. Los dos son 
americanos, y como en los Estados 
Unidos existe fuerte antagonismo en-
tre las dos razas es por ¡o que estos 
boxers han de levar a la 
M O R A Y Z U M E T A D E J A R O N E N 1 3 T A N T O S 
A L O S C A L A M I T O S O S 0 C H 0 T 0 R E N A Y L E S A C A 
Q u i n t a n a c a z ó m u c h o s m o s c o s y C a n t a b r i a n o p u d o c o n l a s o b r e c a r g a q u e l e s o l t a r o n 
l o s f e n o m e n a l e s I r a u r g u i y P e r e a I I I . 
C o m e n z ó e l r e m o n t a m i e n t o de l a f suavemente , t r a n q u i l a m e n t e , s in m o -
t u r d e d e ¡ m a r t e s del n i te cases n i | lestarse, s in sudar l a camisa . U n a 
te apar tes , n i vayas en t o d a t u v i d a U e n d a c u b i e r t a «Te do lo r . U n a i d i o -
n i F r o n t ó n cuando sepas que en m a r - j tez. 
tes se casan pa ra j u g a r u n p a r t i d o ! L o s azules se q u e d a r o n en 13. 
dp r e m o n t e ese c i p r é s que le d icen 
! O c h o t o r e n a y esa ca lami tosa c a l a m i - 1 D e l p a r t i d o f enomena l , que esta-
ucha algo 
m á s que las r ival idades 
naturales del r i ng . W e W e 
Bar ton pesa 137 l ibras, y , 
i oaa de c a l a m i n a que los f a n á t i c o s 
Lyons 145, con lo que el ( ¡e d i cen Lesaco. 
boxeador de color da a l ¡ n , ^ e . r f u é * * * * * * d% esos' de 
. 1 « a l a m i n a a todo m e t e r , de neuras-
blanco una venta ja de j t t í n i a t e r r i b l e . Pues los azules, Ocho-
ho libras 1" n „ J : ü r e n a ^ Lesaca, que no d i e r o n pe lo q u e i 
j u -
mos locos po r que se r e p i t a , — n o o l -
v ide esto la E m p r e s a — s a c ó el s e ñ o r 
I n t e n d e n t e a E l o r r i o pa ra s u s t i t u i r -
l o po r C a n t a b r i a , y en l a saca p i f i ó 
e l saque, pues el segundo, de pa la , 
r e s u l t ó t o n t o de cal le derecha. L o 
d i s p u t a r o n . Q u i n t a n a con C a n t a b r i a , 
f r i d o de l an te ro a l g u n o en l a e s c e - j t e a t r o con toda s o l t u r a y d o m i n a n -
na de u n t e a t r o . do a los m á s crueles enemigos de 
Esa c a í d a de I r i g o y e n , m i e n t r a s todo e l que e s t á ciscado, que son !3s 
p e r s e g u í a , can tando , a u n a be l l a t i - manos , p o r que t r a b a j a n desde n i - . 
n i e es e l ve rda de ro m o t i v o de que ' ñ o s en p ú b l i c o , s ino c:;ie ya t i enen 
m e ' h a y a dec id ido a ded ica r esta c i e r t a p r á c t i c a t a m b i é n en el e j e r c i - . 
c h a r l a a l a f u n c i ó n t e a t r a l que v e n - c ío del a r t e t e a t r a ^ a d q u i r i d a en los 
go g losando po r v a r i a s razones, u n a muchos benef ic ios semejantes a l de l 
de el las, po rque e l p ú b l i c o , a l a p i a u - ¡ l u n e s , a los que han pres tado su , 
d i n a f r e n é t i c a m e n t e , d e m o s t r ó que , generosa c o l a b o r a c i ó n - ¿ A que a o | 
a pesar de estar f o r m a d o , en su m a - sabes c u á l es l a ve rdade ra causa de 
y o r í a por amigos d e l p o p u i a r í s i m o {ese f e n ó m e n o que parece i n e x p l - c - - | 
d e l a n t e r o d e l F r o n t ó n , l o que g u s - j b l e . . . ? L a p r o x i m i d a d de l a n r t i s t a j 
t aba , lo que q u e r í a e ra eso, es de- ¡ p r o f e s i o n a l . ¿ T ú no te f i j a s t e el l u - , 
c i r , que se cayei-a, que t r o p e z a r a , jnes, en esa f u n c i ó n de M a r t í , que 
m i é no d i e r a p i é c o n bo la , que se p u - j l r i g o y « n le h u í a a l a g r a c i o s í s i m a ! 
s i e ra en r i d í c u j o . p o r q u e cuando o c u - ; t i p l e en e l d ú o amoroso? No le h u í a j 
por miedo á su con tac to , s ino i-or l 
que t e m í a en tus iasmarse d e m a s í a - I 
do, s i le daba el m o r d i s c o en el 
brazo desnudo quo e x i g í a el n ú m e - j 
r o m u s i c a l . L o p r i m e r o que nece- i 
s i ta domes t i ca r e l a r t i s t a t e a t r a l , es ' 
l a e f u s i ó n de su.s s en t imien tos . B i e n : i 
t ú sabes que es t u y o y de la P. S. 
L o que en este p á r r a f o f i n a l , 
apa r t e que, gene ra lmen te , des t ino a j 
lo m á s c o n f i d e n c i a l , creo i nd i spon - } 
sable dec i r t e , l e c to r , es que n u n c a j 
me c a n s a r é de m a r a v i l l a r m e de ver I « 
c ó m o has ta los a r t i s t a s que e s t á n , Í ^ S G R A N D E S P E L E A S D E H O Y j 
acos tumbrados a s a l i r a l p ú b l i c o , a 
d i a r i o , y en las peores condic iones , 
en cuanto aparecen en u n escenario 
se a t e r r o r i z a n , de i a m i s m a mane ra 
quo los colegiales en sus p r i m e r o s 
e x á m e n e s . L o s p e l o t a r i s , en genera l , 
no solamente debiecan t r a b a j a r en e l 
Io t a , que no h i c i e r o n nada po r 
significa mucha c o n - ¡ g . o r a la pe lo t a , que no de fend ie ron j de b lanco , c o n t r a los de azu l , I r au r -
e l d i n e r o de los amantes de la pe- i gu.l y Perea I I I . 
i o t a , d i n e r o que el sueldo del p e - ' P a r a r eca len ta r las sonoras palas 
l o i a r i , l a gananc i a de la E m p r e s a y se i g u a l a r o n en la una y en las dos, 
ei m a n t e n i m i e n t o del depor te , pues y pa ren ustedes de con ta r y guar -
p e r d i e r o n e l p r i m e r p a r t i d o , que ga- den el V e r i b l a k e , que se a c a b ó todo 
n a r o n los bjancos, M o r a y Z u m e t a , lo b lanco y lo a z u l se puso por las 
fianza en su pulso. 
Es esta una pelea 
que bien merece ser 
favorecida por el 
p ú b l i c o . 
nubes. I r a u r g u i , bueno, gracias, en 
f e n ó m e n o , y Perea I I I u n tercedor 
t U a l m e n t e pegante y totalmente 
a p a b u l l a n t e . I r a u r g u i f e n ó m e n o eu 
e] saque; en el resto, en los cortes, 
con l a i z q u i e r d a , con la derecha y 
a d m i r a b l e pe lo teun te . Perea íáéneca 
m las en t r adas . S é n e c a en las pega-
das; seguro , d u r o , d u r í s i m o y pe;o. 
teand'o en todos los cuadros como nn 
genera l de las cua t ro guer ras . Faena 
m á g i c a de I r a u r g u i y faena contun-
dente y absolu ta de Perea, que su-
madas d i e r o n u n t o t a l de 3 5. y un 
i e í ; t o de 25 pa ra los blancos, que 
f u e r o n dominados , a t r i b u l a d o s cal-
v a r i o ade lan te ; 1o i i aüos d u r a n t e to-
la pelea. Q u i n t a n a hecho un íe-
nt'imeno cazando moscas que dicen 
los vascos, y C a n t a b r i a pasando las 
inoras cargado con la sobrecarga 
azu l con l a que no pudo . Estuvo, 
i a d e m á s , b l ando e inseguro . 
s i e ra _. 
r r í a l a c a í d a empezaba y a a a b u r r i r l e 
e l hecho de que I r g o y e n fuese sa-
cando su pape l de u n a m a n e r a t a n 
aceptable como u n m a l a r t i s t a p r o -
f e s iona l . 
P o r eso t a m b i é n a p l a u d i m o s sus 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s a E m l i i o E g u i -
l u z , cuando s a l i ó de c h a q u e t i l l a co r -
t a y sombre ro c o r d o b é s ca lado has ta 
las cejas, en e l " e m b o l a d o " de que 
Si a l g u i e n so d i r i g i e s e a esos 
centros donde so r o u n e n los fa -
n á t i c o s d , i boxeo, c i e e r í a que 
M a z o r r a entera se ha escapado 
para la C a p i t a l . 
E n todas par tes no se h a b l a 
de o t r a cosa que de las peleas 
de cíAa noche y sobre t o d o de l 
Btarbout en t re Woa B a r t o n y 
B o b b y L y o n s . Estos dos u n o 
b l anco y o t r o neg :o , son dos 
grandes maestros, dos m u c h a -
chos que t i e n e n m u c h o c a r t e l . 
Respecto » L y o n s baste dec i r 
que en todas sus actuaciones 
en nues'.i-os r ings , so ha po r t a -
do a d m i r a b l e m e n t e . B a r t o n n o 
p o r su causa y s í p o r causas 
ajenas a su v o l u n t a d no ha te-
n i d o u n c o n t r a r i o de c a r t e l . Es-
ta noche en l a A r e n a C o l ó n lo 
t e n d r j í y de seguro quo los f a n á -
Ccos h a n de sal»: ' a i t a m e n t e sa-
t i s fechos de t a n m a g n i f i c o en-
cuemVo. 
Y la Havj tna B o x i n g C o m -
m i t t e c no Btí pa r a en este m a g -
n í f i c o p r o g r a m a sino 
m u c h o m á s le jos . 
que va 
L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
C O M O SK P R E S E N T A 
N O C H E 
L A 
CIRCUITO D E L OESTE 
Estado de los Clubs 
. . Si a J ú p i t e r P l u v i o s o n o se 
lo a n t o j a i n t e r r u m p i r la f ies ta , 
la, H a v a m i B o x i n g C o m m l t t e e 
presenta:-;'! u n p r o g r a m a oxeo-
l e n t e : E n e l p r i m o r p r e l i m i n a r 
J u a n G a r c í a de 98 l i b r a s se pe-
g a a seis r o u n d s con B o y F e r -
n á n d e z do 97 . Cuando t é m d n e 
esto l í o , entonces t end remos a 
los f e a the rwe igh t s Rene Bobu-
no de RÍO l i b r a s con t r a A g u s t í n 
E i l l o do 128 l ib ras y en o| s emi -
f i n a l Cec i l io Tomsoy un a m e r i -
cano w a l t e r de ca r t e l se f a j a a 
d i .v . r o u n d s con Bair tolo M a r t í -
n o / . Como se puede aprec ia r , 
nada le f a l t a a esto para estar 
c o m p l e t o . Veamos ahora sí d 
t i e m p o se m u e s t r a apac ib le , 
pues ya a rdemos en desoos de 
ver a esos dos co'osos pegarse 
y pegarse como s ó l o e l los sa-
ben . 
V i o . MUSrOZ. 
L a s p e l e a s d e m a ñ a n a e n e l 
N u e v o F r o n t ó n 
M a ñ a n a es l a noche g r a n d e p a r a 
tel boxeo e n Cuba. . 
E l N u e v o F r o n t ó n v a a ser p o r 
m i l l a r e s de f a n á t i c o s , pues to que 
u n o de los mayore s a c o n t e c i m i e n t o s 
d e p o r t i v o s , v a a de sa r ro l l a r s e e n 
a q u e l m a g n í f i c o pa lac io . 
A y e r t a r d e f u i m o s a l a A c a d e m i a 
do Boxeo de Car los I I I . 
A l l í estaba Y o u n g ( C h i c o ) W a l l a -
ce, p r a c t i c a n d o c o m o u n a f i e r a c o n 
L i e H e u c k . 
Quedamos a d m i r a d o s de l a v e l o c i -
d a d y condic iones d e l c o n t r a r i o de 
j j a k e A b e l . 
E s t á desconoc ido . Pega c o n las 
dos manos como s i t u v i e r a en ambos 
p u ñ o s u n a m á q u i n a de f a b r i c a r p i -
sazos . 
W a l l a c e h i z o c i n c o r o u n d s c o n 
H o u c k . 
A n t e s h a b í a hecho m á s de v e i n t e 
ep isodios c o n J u l o R i t c h i e , B l a c k 
' B i l l , L a l o D o m í n g u e z y o t r o s . 
S i n c o n t a r con e l g i m n a s i o q u e h a -
c e t o d o boxe r " p a r a e n t r a r e n ca -
l o r " . 
D e s p u é s de t o d a esa e s tupenda h a -
z a ñ a , ( h a y quo t ene r en cuen ta que 
e l c o n t r a r i o de J a k e A b e l h a b í a co-
r r i d o qu ince m i l l a s p o r l a m a ñ a n a 
t e m p r a n i t o ) , ba jo W a l l a c e d e l r i n g , 
y b a j ó como s i n o h u b i e r a empe-
zado t o d a v í a . 
' F resco , l i m p i o y c o n m á s a i r e que 
n n c de los potentes v e n t i l a d o r e s d e l 
F r o n t ó n N u e v o . 
F u i m o s a l c u a r t o de ios boxers de 
l a A c a d e m i a y sa ludamos a Wa l l ace . 
Es te nos d i j o : 
— " Q u i a y , C h i c o ! ¿ Q u é t a l . C h i -
co? ¿ Q u é te parece, Chico? E h ! , yo 
es toy b i e n , Ch ico , m u y b i e n ! N o 
m á s espero juevea , c h i c o . . . " ¡ B u e -
no , chicooooo, a d i ó s ! . 
L e i n t e r r u m p i m o s . 
Y nos despedimos del c o n t r a r i o de 
J ake A b e l , r e a l m e n t e convencidos 
de que*este Y o u n g W a l l a c e vale por 
dos lo menos del o t r o Y o u n g Y / a l i a -
ce que hace doce d í a s h izo tab las su 
pelea de 12 r o u n d s con el C h a m p i o n 
del Sur de l o s Estados Un idos . 
M a ñ a n a jueves , por la noche, en 
e l Pa lac io de las luces y del fresco, 
p r e s e n c i a r á t o d a la H a b a n a d e p o r t i -
v a , egta descomuna l ba t a l l a . 
de combate a WaKace antes del d é c i - • D a r á n una pelea colosal y e m o c i o - ¡ v a r o 
mo episodio . ' nan te . 
L o s precios de las local idades , a l I 
p icanee 'de todas las f o r t unas , hacen 
p r n s a r que e l Nuevo F r o n t ó n se ve-
r á m a ñ a n a i n v a d i d o po r m i l l a r e s de 
entus ias ta f a n á t i c o s . 
L a m a g n i t u d de esta r eg i a fies-1 
ta de boxeo, con t res s ta r -bouts en 
ei p r o g r a m a , no es pa ra menos . ! 
F e l i c i t a m o s s inceramente a los i 
d( ranos p romoto re s Cub i l l a s y S a n ' 
M a r t í n , cuya exper iencia en el ne-
j gocio ha quedado demos t r ada una 
" E l a d i o H e r r e r a no me " n a q u e ó " * í vfcz m á s . 
raí.—nos d i j o ayer t a r d e e l e x - . ' | 
I m á s que n a d a po r la vaganc ia de su 
c o n t r a r i o que se encon t raba en u n a 
de esas noches de " sp leen" . 
Cuando H o r a c i o hizo el t a n t o 2 5 
¡ S i l v i o t e n í a ano tado el 19. 
— E l segundo p a r t i d o , de segunda 
] c a t e g o r í a , lo j u g a r o n Pedro F e r n á n -
i dez A l o n s o y D o m i n g o S u á r e z . F u é ! 
este u n m a t c h in t e re san te y t n é l d e - í 
i m o s t r ó " e l ú l t i m o d í a de la s emana" 
; que no es t a n " p a l o m a " como lo cree, i Acluaria 7 
i Pe rnas . S u á r e z d e s a r r o l l ó u n j u e g o For tuna 6 
¡ m u y e f ec t ivo y con el l l e v ó e l p a r t i d o Santiago de las Vegas 8 
• s i e m p r e p a r e j o hasta e l t a n t o 26 . P o l i c í a 7 
| D e s p u é s de este c a r t ó n su c o n t r a r i o se Regia . . . . . . . . 6 
¡ a n o t ó los c u a t r o restantes m i e n t r a s ! c . A . C 4 
é l s ó l o p u d o anotarse uno m á s . 
— D e p r i m e r a c a t e g o r í a solo se j u - ¡ 
g a r o n dos p a r t i d o s , pues en uno de 
el los , j u g a b a P e ñ a , qu i en ha desis-
t i d o de c o n t i n u a r en la j u s t a t e m i e n d o 
echarse a p e r d e r e l brazo, e l cua l l e 
hace, m á s f a l t a pa ra t i r a r a segunda I - Ru íz . P • • 
base que p a r a devo lve r las " a r r i m a - ' A . Mar t ínez , S 
' d a s " y los " r e m a t e s " . R- Quintana, P . . . . 7 
E l p r i m e r p a r t i d o de esta c a t e g o r í a M- A. Pozo, S. . . . ' . 8 
i s a l i e r o n a d i s c u t i r s e l o Sabino y S u á - s Ruiz ' F 5 
rez t r i u n f a n d o é s t e , de jando a su con- !0- Gon2:ilez. A t . . . . 4 
| t r a r i o hecho u n "sapo," es decir lo F- Hodr íguoz , A t . . . . 4 
I d e j ó en 22 . ¡ B- F e r n á n d e z , R . . . 6 
D e s p u é s j u g a r o n los he rmanos P é - M- OrteRa, A d G 
rez g a n a n d o el m á s v i e j o de los dos, F. Ksp iñe i r a , A d . . . 7 
a l que ya le f a l t a hasta la v i s t a : A l ? A. Colado, Ad 6 







B A T T I N G DE I O S P L A Y E R S 
J. V. C. H . Ave. 
C o m p a r e c i ó í f a n c u i l o , severo y 
aon r i en t e A r a m b u r u T a n q u e y A l a m -
bique , c o m e n z ó la p r i m e r a quin ie la , 
y n a t u r a l m e n t e n a t u r a c a , A r a m b u -
r u las a l a m b i c ó y se las m e t i ó to-
das pa el t anque . 
. ¡ Q u é í a n c ó n l 
I r a u r g u i , el t r e m e n d o I r a u r g u i , 
a c a b ó con l a segunda. 
D n F e r n a n d o . 
N U E V O F R O N T O N 





25 4 11 
32 10 12 
3 6 
PKOGRAJVIA P A R A HOY 
M I E E O O I E S 7 DE J U N I O A L A S DOS 
Y M E D I A DE L A T A R D E 
D I A DE MODA 
" ¿ N a k e i i r á " A b e l a W a l l a c e . . . ? 
E n real idad ' , apreciadas las c o n d i -
, "iones del c o n t r a r i o de Jake A b e l , 
! op inamos que su d ine ro e s t á en pe-
I 1 gro . ' 
Y o u n g ( c h i c o ) W a l l a c e es u n de-
' m o n i o en el r i n g . 
M a ñ a n a por la noche, sabremos a 
esencia c i e r t a a c u é a tenernos . 
L A R E V A N C H A D E LOTOS S M 1 T H 
D e j ó a su h e r m a n o en 25 des-
p u é s de d a r l e a l g ú n " c o r d e l " . 
EOS P A R T I D O S P A R A H O Y 
R 
J. 
E. Alvareiz, S 6 
D. Váz ruez , S 7 
A. de Juan, P 7 
J. Vázquez , F 
c h a m p l o n cubano L o u l s S m i t h — , lo 
(|ue o c u r r i ó f u é , senc i l l amente , que 
me e n t r e l a c é las dos piernas, resba-
le v c a í boca a r r i b a . 
U n golpe t r e m e n d o que r e c i b í en 
e1 cerebro me i m p i d i ó p a r a r m e de 
r.uevo. 
"Eso le puede o c u r r i r a l m i s m o 
J:<ck Dempsey, — s i g u i ó d ic i endo 
S m i t h — , no pabe usted c u á n t o me 
Es t a noche h a b r á g r a n a n i m a c i ó n 
en la cancha debido a l " c h o q u e " que ^ o l ivares At 
h a b r á e n t r e los r iva les Fe rnandez y y j jasa F . 
G o n z á l e z ( a m b o s F r a n c i s c o ) , que se- / jjUeftz R 
r á e l p r i m e r o de la noche. í , ' * ' " ' 
" r M . Sotomayor, R 
E n e l segundo j u e g a n D o m i n g o S u á ! j . Miranda, A t . . 
rez y L u n e s C a r b a l l a l . 
E n el t e r c t r o : S a t u r n i n o y S u á r e z . 
E n el c u a r t o : Sabino y A l v a r o 
( ¡ P e l i g r o ! ) 
Y en e l q u i n t o : Bar roso e Igles ias . 
R o d r í g u e z , F . , 










E L L U N E S F U E N O C H E D E 
S O R P R E S A S E N L A C A N C H A 
D E L F O R T U N A S P O R T C L U B 
S E E E t ( ION ES. 
1J. Sansirena, P . , . . 7 26 
J. Torres, S 8 32 
R. Denio, S 8 32 
J. G u t i é r r e z , A d . . . 7 28 
T. Reyes. F 6 20 
Para esta f u n c i ó n se han combinaflo dos 
excelentes partidos en que t o m a r á n par-
te las estrellas del Remonto y de la 
Pala. 
P. Rosas. S C 20 
E l i M I S T E R I O D E L C H A M P I O N 
A u n q u e Jake A b e l , pa ra no l l a m a r 
la a t e n c i ó n de l&s f a n á t i c o s , ha he-
cho t r a i n i n g estos ú l t i m o s d í a s en la | j c u n d s con E l a d i o H e r r e r a m a ñ a n a 
" A r e n a C o l ó n " , nos hamos en te rado 
que 
•welter w e i g h t del 
dos U n i d o s , 
especial , 
l a r de 
t eamer i cano . 
E s t e 
Y o u n g 
las t iene 
U n a m i g o 
cho que ese m i s t e r i o obedece a que 
e l c h a m p i o n t i ene apostados m i l pe-
sos, po r t r a smano , a que pone fue ra 
E l P a r t i d o i n i c i a l de los " P a n c h o " 
debe g a n a r l o G o n z á l e z . 
D o m i n g o g a n a r á a C a r b a l l a l . 
S a t u r n i n o puede pe rde r con S u á -
rez. 
A l v a r o debe segu i r su " r a c h a " c h u -
a-egro de que C a m p i l l o no pueda pe- ] A L V A R O P E R E Z E S T A S O R P R E X - r r o r í f i c a " con Sabino • 
lear m a ñ a n a jueves conmigo , como | D I E X D O COI} SU J U E G O " C H U R R O - 1 Y e l l l o n l l ) r e r e l ig ioso t iene j u e g o 
se a n u n c i ó p r i m e r o . " E s t o m e ha i R I F I C o . " E S T A N O C H E H A B R A U N . p a r a g a n a r l e a " E 8 t r e l i i t a "• 
v e n i d o a favorecer , pues e c h á n d o l a G R A N P A R T I D O : L O S DOS P A N - ' 
con e l ex-soldado H e r r e r a , a h o r a quo 1 C H O . I 
estoy en l a m e j o r f o r m a y tengo ve- ' "— — —• 
loc idad . l o p o d r é t u m b a r antes de I "Noche de sorpresas", a s í p o d í a - ' 
c inco r o u n d s . " Eso fué lo que nos mos i n t i t u l a r esta no ta , en l a que 
d ' j o L o u i s S m l t h , que p e l e a r á 10 p a b l a m o s de los resu l tados de los 
J. R. Zubleta, A t 




















r;oo I 'arrinag'a, Ochotorena, Aramburu , 
ra, Iiesaca, Zumeta. 
P r imer par t ido a remonte a 30 tantos: 
Pasieg-o y E r r e z á b a l , blancos, 
contra 
Salsamendl y lesaca, azules. 
A sacar ' los primeros del cuadro 10 1-2 
y los seg-undos del 12 con seis 
pelotas f inas. 















A sacar del cuadro 10 1-2 
juegos efectuados en la noche del l u - ! 
nos, en la cancha del " F o r t u n a Spo r t 
C l u b " . r 
ex-soldado, m u y parte q u e r i d o c h a m p i ó n en tus iasmado. i an imoso y los Es t a 
igh t Cham 
media 
p i ó n de Cuba. 
E l p r i m e r o pesa 12! 
bras y 126 e l segundo. 
r 
con su t rusa color r o j a , con la cua l 
' coje el aspecto de u n cohete sino con 
J a r eg l amen ta r i a , que es b i t inca co-
mo su calva , l o g r ó ganar el p a r t i d o 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A , , 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A publ ica 
dos planas de sports a cargo de 
expertas plumas con noticias e i n -
formaciones locales y e: :njeras. 
L i g a I n t e r - C l u b 
J. G. P. Ave. 
Segnuido par t ido a pala a 35 tantos 
Subeldia y Cantabria, blancos, 
contra 
Hermanos Begoñés , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 1-2 
y los segrundos del 11 con cnatro 
pelotas f inas. 
Segrunda quiniela a seis tantos 
Quintana, E lo r r i o . Perea n i , Chistu. 
I r a u r g u i , Begroñés 1. 
A sacar del cuadro 10 1-2. 
L O S P A G O S D E A Y F R 
Universidad 4 
Vedado . 4 
L o m a . 4 
Fer rov ia r io 4 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 8 750 
750 . M O K A 
500 1 tos. 
Ooo ! tjOH blancos eran Ochotorena y Lesa 
y Z U M E T A . Llevaban 62 bole-
B A T T 1 N G DE LOS CLUBS 
S t ^ e í se n^edaron en 13 tantos. Llcva-
| a Í3095 ' que se l u i l , i c ^ n pagado 
J. V. C. H . R. Ave . ' 
Universidad . . . 4 
Vedado 4 
Loma 4 
Fer rovia r io . . . 4 
132 25 37 15 
126 23 32 12 
89 21 17 5 
90 C 17 4 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A R A M B U R U 
r i E L D I N G EE LOS CLUBS 
O. A. E. Td. Ave. 
280 
254 
191' A r a m b u r u . 
189 i Salsamendi 
Larraf lapa . 
¡ E r r e z á b a l . 
| I ' . isicgo. . 
Lesaca. . 
$ 6 . 1 7 














Vedado . . 
L o m a . . . 
Fer rov ia r io . 
95 42 5 
105 44 7 
75 41 10 









S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 9 5 
C U A N D O U N S O B R I N O S A L E B O B O . — ( P o r R u b e G o l d b e r g . ) 
F í j a t e , P e r i q u i t o , 
y o tengo 69 a ñ o s 
sobre mis costil las, 
con lo que te quie-
ro decir que me 
sobra experiencia 
de l a v i d a ; N u n -
ca caigas e n las 
tentaciones de ne-
gocios que p rome-
ten r á p i d o en r i -
quecimiento . 
Us t ed t iene 
z o n , m i t í o . 
ra-
Los bancos de los 
parques e s t á n l le-
nos de idiotas que 
s o ñ a r o n con ad-
q u i r i r tesoros de la 
noche a la m a ñ a -
na, muchos de 
ellos t o l o n o s que 
compraban los b r i -
llantes por varas . 
Y o tengo aho-
rrados $ 9 0 0 y 
voy a inver t i r -
los en Bonos de 
la L i b e r t a d . 
Estoy m u y contento, es-
te muchacho promete ; 
espero ver a Per iqu i to 
muy r ico antes de mo-
r i rme. 
| T í o , t ío Lorenzo, 
un corredor me aca-
ba de vender estas 
acciones de una 
gran c o m p a ñ í a cr ia 
dora de gansos en e 
Cabo de Hornos ; me| 
ha promet do que e 
a ñ o entrante me 
p r o d u c i r á m á s de un 
mil lón de pesos! 
¡Ls t o n t e r í a , el 
que dice a sal i r 
bobo, aunque lo 
fajen y le soplen 
el ombl igo . 
P R E G U N T A T O N T A N o . 1 0 0 , 0 1 1 
.1RbA0léS2UI y PKREA I n - L l e - b a " 6 7 
| ¿ilAvabAn 77 boletos, 
yagadu a f3 .47. 
en : 
que 
J tanto.s. — 
Be hubieran 
¿ E S ESTE E L 
D E P A R T A M E N 
T O D E J U G U E -
T E S ? 
No , S e ñ o r a , este es el 
necrocomio, f í jese que 
los cabal l i tos , e l e f á n t i -
cos, perr i tos , osos, pa-
yasos; todos e s t á n 
muertos, esperando que 
el D r . Bel ladona Ies 
haga la autopsia. 
b e g u n d á Q u m i e i n 
I R A U R G U I $ 5 . 1 8 
Ttos, Bl tos Par©» 
i r n u r p i . V . 
l ' üo r r í o . . , 
'-'•'•i.fddia. , 
COTM I I . . 
Titfcohén I I . 












¡ E s p é r a m e en el r i n g , 
b o b o " ! . 
L e ó n no come a L e ó n . V e n conmi -
go a l " C o l ó n ^ r e n a " que te voy a 
n o k e a r ! 
I r o n í a s m u y p e q u e ñ a s 
Unos l l e v a n lefia a l fuego; 
o t ro s , fuego a la l e ñ a . 
L o que r e su l t a m u y d i s t i n t o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S I S P O R T S 
C O R R I O A N O C H E A T O R R E N T E S L A S A N G R E D E G A V I L A N E S , 
H A C I E N D O F E S T I N L A S P A L O M A S D E S U S C A R N E S P A L P I T A N T E S 
V e i n t e a ¿ o s se d i o e l d i n e r o c u a n d o e s t a b a n 2 2 p o r 1 1 . — E s t e h a f j d o u n o d e l o s d e s a s t r e s m á s r u i d o -
sos d e " a p a r t i d o . — M i e n t r a s l o s b l a n c o s r e a l i z a b a n t r e s t a n t o s , l o s a z u l e s h a c í a n d i e c i o c h o . — T o d o 
e l l o o c u r r i ó e n e l s e g u n d o a c t o d e l a f u n c i ó n d e a y e r e n e l V i e j o F r o n t ó n . — A r n e d i l l o yx A l b e r d i 
g a n a r o n e l p r i m e r o . 
A C U E R D O S D E L A C O M I S I O N F R O N T O N J A I - A L A I 
N A C I O N A L D E B O X E O 
ches 
Habana , 6 de j u n i o de 1922. 
P r i m e r o : — A p r o b a r l a ponenc ia 
del Comis ionado doc to r R a m ó n I 
¡ E b r a , sobre que ja presentada po r e l 
I P r o m o t o r s e ñ o r C l o d o m i r o Cas t ro , 
La" de anoche f u é u n a de esas no- i se d e c i d í a n a apostar les esos dos pe- A s í f u é el c r u g i r ,de huesos, l a s ' p r . r la conduc t a observada por el p u - | 
eg w a t e r l o n i a n a s en que los c o m - l sos a l m a t r i m o n i o azu l . Y como es pa lomas se a l b o r o t a r o n y d e v o r a r o n .sulista p r o f e s i o n a l P a n a m á Joe 
PROGRAMA P A R A H O Y 
lvnERCOI.ES 7 D E J U I Í I O , A 
OCHO Y H E D I A DE D A NOCHE 
DAS 
Pr imer par t ido a 25 t a n t o » 
Hermanos Elola, blancos, 
contra 
Amoroto y Darrlnaera, azules. 
sacar del cuadro 9 1-2 con ocho pelo-
tas f inas . 
H a r r y C o v e k s k í e , N u e v o H i j o 
P r ó d i g o 
¡ Q u é f e s t i n ! 
E S T E 
t i m o , r e l a c i o n a d o con l a a c t u a c i ó n 
i de: boxeador P a n a m á Joe Gans, y 
F U E D E A R X E D I L L O - [ es tudiados los antecedentes que ex is -
A L B E R D I j t e r en esa C o m i s i ó n de su d i g n a 
E n e l p a r t i d o v i r g i n a l , que f u é a i Preeidencia . es de o p i n i ó n qUe se de-
i J r e Gans, pa re t o m a r pa r t e en en-
cuen t ros b o x í s t i c o s , en el t e r r i t o r i o 
' i m c i o n a l . 2 . — M u l t a r l o en q u i n i e n t o s 
l posos, c a n t i d a d que c o b r ó i n d e b i d a -
mente . 3 . — N o t i f i c a r l e estos acuer-
! dos a] m á n a g e r de P a n a m á Joe Gane, 
| M r . Leo P. F l y n n , a p e r c i b i é n d o l e de 
seis tantos 
doza Menor, Machin, Eg-uiluz. 
ponentes de u n m a t r i m o n i o creen te- de suponer muchas pero muchas pa- a su a n t o j o a los gav i l an t e s , l a san- Gane, y que es como s igue : 
ner asegurado el t r i u n f o se desplo-j l omas cayeron en la p ica ra t e n f f i c i ó n ' g r e de estos e n r o j e c i ó l a cancha y sa- " E l que suscr ibe v i s t o el e sc r i to i 
man de p r o n t o y desaparecen e n t r e i y acep ta ron el g r a n hand icap que se l í a a borbo tones p o r l a aven ida de presentado por el P r o m o t o r s e ñ o r Pr imera quiniela 
un m o n t ó n de ru inas . Y lo de menosj les daba, aunque la d i f e r enc i a r e su l - , Concord ia abajo . ¡ C l o d o m i r o Cas t ro , en 24 de Mayo ú l - aabr le l , Teodoro, i j ^ o y M i _ M a j r o r , E r 
s e r í a que el m a t r i m o n i o q u e d á r a j t aba nada menos que de once c a r t o - i 
con todos sus cuad r i l e s ba jo los m a - | nes! . 
deros y los cantos , ap las tado po r los, S E E N R o j E C I O T O D O , 
cabezotes y las v igas . Eso s e r í a a l - ¡ x v ^ . 
g0 n a t u r a l si es que no a r ra s t r a - j Pues como í b a m o s d i c i endo , es d e - ¡ 
ra en su ca ida a una nube i n m e n s a ' c i r , como yo iba d ic iendo , es taban: 25 tantos" se j u g ó buena pe lo ta t r a s - ' b t n t o m a r los acuerdos s iguientes 
,de atpoetadores, y de apos tadores , a g r a n d i s t anc ia Cazalis y A l t a m i r a ; a t l á n t i c a desde su i n i c i o , aunque los ! 1.—Suspender a l boxeador P a n a m á 
expertos, estos que v a n a j u g a r e n ' e l I de P l a t a n i t o y N a v a r r e t e , u n a d i s - j ^ m e g — A r n e d i l l o M e n o r y A l b e r d i 
F r o n t ó n a l s e g ú r e t e y p r o p o r c i o n a n ! t anc i a de once car tones, que ya e s ' — c o m e n z a r o n e l c a r t o n i n g con g r a n 
enormes log ros para a s í enga tusa r ] d i s t a n c i a , y j u g a n d o m u c h o D o n i v e l o c i d a d y l o g r a r o n anotarse 12 
m á s a la que ha de ser su v i c t i m a . ¡ L u i s de A l t a m i r a , y bas tante b i é n ! t an tos cuando los blancos, que e r a n 
¡ e l m a y o r de los Cazal is ; pero m a l , I F e r m í n y A r i s t o n d o — s ó l o h a b í a n 
A L G O D E H I S T O R I A . bas tante m a l P l a t a n i t o y e l m a e s t r o ' j i o g a d o a c u a t r o car tones . 
Para que m i s bondadosos l e c t o - ' N a v a r r e t e , hac iendo u n j u e g o de p i - | F e r m í n estaba e r r á t i c o y A r i s t o n -
Segrundo par t ido a 30 tantos 
Erdosa Menor y M a c h í n , blancos, 
contra 
ingfoyen M a y o r 7 Teodoro, azules. 
sacar todos del 9 1-2 con ocho pelo-
j tas f inas. 
Secunda quiniela, a seis tantos 
Odrlozola, J&uregui, Pe t i t Pasiegro, 
Aristondo, P e q u e ñ o Abando, Mí l l án . 
res se den a l g u n a cuen ta de lo ocu-j f ias y desal ientos . Y de 'buenas a p r i - ' d o le a y u d a b a m u y poco hasta CO-{QiW si no paga ta c a n t i d a d de q u l -
r r i do anoche en la cancha r u m o r o s a , l meras dice Cazal is a comete r p i f i a s , menza r l a segunda decena en que i iHentos pesos en que ha sido m u l t a -
d i r é algo a s í de c o r r i d a , de p r i sa , c o - ' q u e c o m e t i ó t res seguidas, y P l a t a - F e r m í n v o l v i ó p o r las moch i l a s con , do e l c i t a d o boxeador por su a c t ú a -
me el que no qu ie re l a cosa, p e r o ' n i t o a r ea l i za r saques, y a da r h i t s A r i s t o n d o c u b r i e n d o l a r e t a g u a r d i a | c i ó n poco h o n r a d a , s e r á n desca l i f i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
qUe a l f i n desembucha codo lo de 
m á s i n t e r é s que g u a r d a en sus a l -
forjas i n t e r i o r e s . D i r é que en el se-
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 » 5 3 de t a l suer te que se e m b u l l a N a v a - j d i ó t r e m e n d a o fens iva hasta p o n e ^ - ¡ «-ado todos los boxeadores que f i g u -
r r e t e y comienza a cobra r a l ientos ,1 se en 23 pa ra 24, a l borde m i s m o ren en la cuadra del c i t ado Leo P-1 A R N E D I L L O M E N O R y 
y a m a n d a r por su cuenta l a de P a m - de gana r e l p a r t i d o , t o c á n d o l e los : í ' i y n n , pa ra boxear en e l t e r r i t o r i o 1 Llevaban 120 boletos, 
frundo p a r t i d o estaba anunc iado en! p i o n a a l t e r r e n o que no es nadie , dedos a d o ñ a V i c t o r i a , pero no p u - : n o c i o n a l ; y 4 . — C o m u n i c a r este | Los blancos eran F e r m í n y Aristondo, 
l l p r o g r a m a l a a p a r i c i ó n de dos p a - | y r e s u l t a que se a r m a l a g r a n c h o r i - d i e r o n r ea l i za r o t r a cosa, el esfuer- ; acuerdo a las Comis iones de loe d i s - > ^ t ^ 
rejas a d i s c u t i r la supremaci r , de u n cera, y a esta q u i e r o , y a esta t a m - zr f u é bas tan te , los azules a l f i n se tu - tos Es tados de la U n i ó n A m e r i - gado a $3.88. ' 
par t ido a t r e i n t a tan tos . Y que es- b i é n , l l e g a n desde el c a r t ó n 11 a l a n o t a r o n e l t a n t o f i n a l y q u e d ó e l , cana" . Se a c o r d ó n o m b r a r a l c o m i - ' 
tas parejas s e r í a n - como r e a l m e n t e c a r t ó n 30 en u n c o n t i n u o t a n t o r r e a r . 1 p a r t i d o en poder de A r n e d i l l o y j s ionado C o m a n d m t e A u g u s t o Y o r k P r i m e r a Q u i n i e l a 
fueron- Cazal iz M a y o r y A l t a m i r a , I M i e n t r a s los blancos h i c i e r o n 6 t a n - ' A l b e r d i con a n o t a c i ó n de 25 por 23. ' pa ra que n o t i f i q u e esta r e s o l u c i ó n a l MA V A R R F T F 
vist iendo de b lanco, con t ra I r i g o y e n | tos pa ra l l e g a r a 28 no . de l que no p u ! Con lo que me parece que los dos in teresado a l m á n a g e r y a las C o m i - N A V A K I \ E < 1 E . 
Menor ( P l a t a n i t o ) y el maes t ro N a - I d i e r o n pasar ; los azules, o sean P í a - m a t r i m o n i o s g a n a r o n b i e n l a ceba- j sienes de los d i s t i n t o s Estados de 
varrete t ra jeados de a z u l . E l d ine - j t a n i t o y N a v a r r e t e , hacen i 19 t a n - da 
A L B E R D I . — 
$ 3 . 6 7 
Tantos Boletos Dvdo. 
ro m a r c h ó a l lado de los b lancos y l t o s ! 
allí se sostuvo dando log ros , con lo 
que qu ie ro dec i r que e I d i n e r o fa-
voreció a los blancos por creer los mas 
fuertes. 
En los i n i c io s de l p a r t i d o hasta 
llegar a ocho car tones , se j u g ó u n a 
a u ñ a , pero m o m e n t o s d e s p u é s r e a l i -
zan una ofens iva los blancos de seis 
cartones y se a n o t a n de u n solo t i -
rón 14 t an tos . V i e n e unas largas de 
Cazalis y u n h i t de I r i g o y e n a dar -
les diez car tones a los azules, pero 
un h i t de Cazalis y una p i f i a de N a -
varrete, u n a p i f i a de I r i g o y e n y u n 
saque de Cazalis hacen que los b l a n -
cos l l eguen a l c a r t ó n 18. E n esto 
Cazalis pega en la f a j a y 
y N a v a r r e t e se a n o t a n el t an to 1 1 ; 
una p i f i a de I r i g o y e n y t res saques 
seguidos de Cazal is ponen a ios b l an -
cos en 22 t an tos pa ra 1 1 los azules. 
Estando l a a n o t a c i ó n en esta f o r m a 
y creyendo todo el m u n d o , y su UQ, 
que ya esr) no h a b í a q u i e n lo levan-
tara, se ded ica ron los gav i lanes a t en-
tar los d o r m i d o s deseos de las pobre-
citas pa lomas o f r e c i é n d o l e s ganar 
con dos pesos ve in te , s i es que ellas 
G U I L L E R M O P I . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
J ockey 
HIPODROMO DE B E L M O N T P A B K 
Dividendo Caballo 
Crisal Ford Lowe . . . 
On Watch Sande.. . . 
New Hampshiro Sande . . . 
Wynnewood L a n g . . . . 
Saddle and Boots F a t t o r . . . . 
Contact Robinson . 















Erdoza Mayor . . , 
Navarrete 
Machín 
I r igoyen Menor . . , 
A l t a m i r a 
Cazalis Mayor . . . 
S e g u n d o P a r t i d o 













$ 3 . 5 6 
I R I G O Y E N MENOR y N A V A R R E T E . — 
Llevaban 235 boletos. 
Los blancos eran Cazalis Mayor y A l -
tamira, que se quedaron en 28 tantos. 
Llevaban 2-7 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.84. 
Naugh t ty Nisba Pool 
P l a t a n i t o i Legal Pool .• . . . 
Ed Pendleton B a r r e t t . . . 
T u l a l l p F ie lds . . . . 
Lady Mapcap ¡ Garner . . . . 
Punta, Gorda Connelly . . . 
Cheer Leader Pool 
























L i t t l e Passy Er ickson . 
Heelaps Pa r r ing ton 
Admmi t ion Me Atee . 
Rex Gaiety Anderson . 
Duke R u f f . . W i l l i a m s . 
Wakef ie ld W a l l s . . 






















S e g u n d a q u i n i e l a 
L A R R 1 N A G A $ 4 - 9 4 
C E N T E N A R E S D E F A N A T I C O S D E R E G L A , A L E G R A R A N C O N S U S 
G R I T O S E L J U E G O D E L P R O X I M O D O M I N G O E N A L M E N D A R E S 
U n d c b ! e e n c u e n t r o d e g r a n i n t e r é s p a r a f o r t u n i s t a s , s a n t i a g u e r o s y r e g l a n o s , s e r á e l q u e t e n d r á e f e c t o 
e l c i t a d o d í a e n l o s t e r r e n o s d e l o s s e ñ o r e s C a n o y L i n a r e s . 
j l a U n i ó n A m e r i c a n a . 
1 S e g u n d o : — N o t i f i c a r l e s a todos 
los p r o m o t o r e s d«> boxeo, y a los pe-
1 r i ó d i c o s d i a r i o s el a cue rdo de l a Co-
I m i s i ó n de no a p r o b a r n i n g ú n p r o -
g r a m a que no sea presentado con 
c inco d í a s de a n t e l a c i ó n a su ceie-
t i a c i ó n . 
T e r c e r o : — A p r o b a r el p r o g r a m e 
p ieeen tado por í a H a v a n a B o x i n g 
C o m m i t t e e pa ra e l m i é r c o l e s 7 de 
los c o r r i e n t e s ; s iendo la pelea o f i c i a l 
en t re B o b b y L y o n s y W e e Wee B a r -
i o n , des ignando delegado a l doc to r 
R a m ó n E b r a . 
C u a r t o : — A p r o b a r el p r o g r a m a 1 
Presentado po r los p r o m o t o r e s s e ñ o -
res C u b i l i a s y San M a r t í n , pa ra el 
jueves 8 de los co r r i en t e s , s iendo 
la pelea o f i c i a l e n t r e Y o u n g W a l l a -
co y Jake A b e l , des ignando Delega-
do al C o m a n d a n t e A u g u s t o Y o r k , l a l J á u r e g u l . . . . 
C o m i s i ó n t o m ó el a n t e r i o r acuerdo. 1 peSt E t ó f e e ? * 6 
r o obs tan te lo m a n i f e s t a d o p ú b l i c a - ! Elola M a y o r . * , 
men te por el s e ñ o r V i c e n t e Cub i l l a s , j ka rnnaga 
d t s p u é s de l a ú l t i m a pelea e f e c t ú a - ' 
da en t r e dos boxeadores de que l a I 
m i s m a hab la s ido una pelea a r r e g l a - ' 
da. L a C o m i s i ó n en t i ende que la I 
pelea f u é c o m p l e t a m e n t e legal y ser I 
p u r a m e n t e una a p r e c i a c i ó n pe r sona l 
del s e ñ o r Cub i l l a s . 
Q u i n t o : — A p r o b a r el p r o g r a m a 
Presentado por el s e ñ o r Rafae l G. 
'Mora , pa ra e l d í a 10 de l a c t u a l , 
C ^ á v S n ^ V en t re J1Uan C- O ^ a r T u e r o ha sido v e n d i d o por 
v r n L n / . * Í S D a m í n ^ u e z ' s i empre el c lub M e m p h i s de la L i g a del Sur. 
^ t p f S p Hifho ? W p m o t p r t p resen te ; Qscar anua lmen te t e n í a su disgus-
í . n t e s de d i c h a fecha l a f ianza de cin-110 con el manager Spencer A b b o t t ; 
E L G R A X P O L A C O C O M O L U C I A E N 1917 , C O N E L U N I F O R M E D E I i 
D E T R O I T . 
H a r r y Coveleskie , e l g igantesco el F i l a d e l f i a h a c í a sa l ta r d s l box a l 








l anzador polaco, que fué en u n t i e m -
po uno de los mejores p i t c h e r s zur -
dos que l u c í a n sus hab i l i dades en las 
L i g a s Mayores , ha d e t e r m i n a d o v o l -
ve r a su p r i m e r a m o r d e s p u é s de 
una ausencia de cua t ro a ñ o ¿ , d u r a n -
te los cuales, v i v i ó a le jado por c o m -
N o t a s d e l a s L i g a s 
G r a n d e s 
Con m o t i v o de los ú l t i m o s juegos 
de la L i g a N a c i o n a l de A m a t e u r s , ha 
habido una g r a n v a r i a c i ó n en el es-
tado de los c lubs , h a l l á n d o s e en el 
p r i m e r l u g a r los muchachos de Je-
sús Dovo , a m u y c o r t a d i s t anc ia de 
ICF f o r t u n i s t a s de J u a n i l l o A l b e a r . 
I n m e d i a t a m e n t e , le p i san los ta-
lones a los f o r t u n i s t a s , los p o l i c í a s 
y los sant iagueros ' . 
Por ú l t i m o . R ' í g i a y C lub A t l é t i c o 
de Cuba se h a l l a n a l a r e t a g u a r d i a , 
en el o r d e n que lo? hemos c i t ado . 
Pa ra el d o m i n g o y e l s á b a d o hay 
s e ñ a l a d o s t r es j uegos que t i enen 
cayo efecto ha hecho p r a c t i c a r m u -
cho a sus muchachos , y espec ia lmen-
t e a sus lanzadores . 
De San t iago de las Vegas v e n d r á 
u n buen c o n t i n g e n t e de f a n á t i c o s , 
p res id idos po r bel las d a m i t a s de l a 
l i n d a v i l l a de A r e n c i b i a y Cas t ro . 
E n el segundo encuen t ro , se b a t i -
r á n r eg lanos y anaran jados , lo que 
qu ie re dec i r que en l a t a n d a a r i s t o -
c r á t i c a h a b r á u n buen choque . 
E n ambos teams se h a l l a n m u y 
L-uenos p layers , y en t re el los p i t che r s 
do ca r t e l , como Q u i r i c o Roca , Zaba-
l a . L o z a n o y Ramos , por el A t l é t i c o ; 
mucha i m p o r t a n c i a , en v i s t a del es- y Zarza , R o d r í g u e z y Comas por e l 
lado a que nos hemos r e f e r i d o . 
E l s á b a d o 10 j u g a r á n los c lubs 
P o l i c í a y A t l é t i c o de Cuba, a las 
tres en p u n t o de l a t a r d e , y el do-
lamgo F o r t u n a y San t iago de las V e -
gas, a l a u n a y med ia , y Reg la y 
Club A t l é t i c o de Cuba . 
Sant iagueros y f o r t u n i s t a s j u g a -
ren su p r i m e r j uego en Sant iago de 
las Vegas, h a b i e n d o r e c i b i d o los pTa-
yers de A l b e a r nueve ceros de l t ama-
de] s á b a d o y en e l p r i m e r o de l do- i 
m i n g o . 
E n e l segundo de este d í a , s e r á n I 
los u m p i r e s los s e ñ o r e s S á n c h e z y 
A r c a ñ o , que t a n b i e n l o v i e n e n ha -1 
c iendo y sobre todo eí d o m i n g o pa- ¡ 
s t d o , en que f u e r o n f e l i c i t ados po r | 
)a p a r t e sensata de l p ú b l i c o , y po r | 
los j ugadores , que es lo m á s r a r o , 
que es u n caso i n s ó l i t o . 
T a m b i é n l a L i g a r e c i b i ó u n t e le -
g r a m a de S an t i ago de las Vegas, 
susc r i to por l a d i r e c t i v a de l " C . I 
K . " , f e l i c i t á n d o l a p o r 
co m i l pesos, que exige la C o m i s i ó n 1 y en esta o c a s i ó n no p u d i e r o n r e -
pa ra poder p r o m o t e a r . Se n o m b r a : e i t a u n acuerdo. E l nuevo t eam 
Delegado a l s e ñ o r M a r i o Mendoza . ^ 1Uero es el A t l a n t a , de l a m i s -
S e x t o : — N o a p r o b a r el p r o g r a m a n . ] , , ga ; en don l e presi.x t-us s-r 
Presentado po r s i p r o m o t o r s e ñ o r I v ic ios J o h n n y Suggs, quo v i n o a l a 
C l o d o m i r o Cas t ro , has ta t a n t o n o : H a b a n a con el Memphis!" 
•telare e l l u g a r y fecha en que se , -
ha de ce lebrar d i c h a pelea, s iendo ' 
ei S tar B o u t e n t r e W o l g a s t y R i t - 1 
c h í e . 
$ 4.94 
5.79 
4.20 p l e to de l g r a n s p o r t n a c i o n a l a m e r i -
4.94 j cano. 
4 94 í 
I Si su d e t e r m i n a c i ó n se debe a su 
deseo de r e h a b i l i t a r el n o m b r e de Co-
ve lesk ie , a lgo c a í d o por el m a l com-
p o r t a m i e n t o de su h e r m a n o Stan ley , 
de los I n d i o s de T r i s Speaker , o me-
r a m e n t e a que no ha p o d i d o r e s i s t i r 
po r m á s t i e m p o el l l a m a m i e n t o q u é 
le h a c í a el que re r de sus mocedades, 
t o d a v í a no se sabe de m o d o c i e r t o . 
Como p r i m e r paso, H a r r y h a en-
t r a d o a f o r m a r p a r t e del cue rpo de 
lanzadores del C lub O k l a h o m a C i t y , 
de la L i g a del Oeste. Piensa con 
m u c h o tacto m o s t r a r su h a b i l i d a d en 
una l i g a de m e n o r c u a n t í a , antes de 
p re t ender e n g a ñ a r con sus cu rvas los 
g randes bateadores que v i s t e n el u n i -
f o r m e de las Mayores 
i n m o r t a l M a t h e w s o n . Esas Cfés de-
r r o t a s a manos de l l anzador polaco*, 
le d i ó la o p o r t u n i d a d a J o h n n y E v e r » 1 
pa ra luc i rse a costa de M e k r l e , cuan- i 
do este d e j ó de p i sa r la segunda en, 
el c é l e b r e j u e g o en que estando Dev-1 
l i n en te rcera y M e r k l e en p r i m e r a , ! 
A l B r i d w e l l , t o rpede ro del " N u e v a ' 
Y o r k " , b a t e ó el h i t de la v i c t o r i a . 
Todos r ecue rdan que M e r k l e , en l u - j 
gar de p i sa r l a segunda, c o r r i ó ha- i 
cia e l c lub house, s in pensar que s u 
o u t fo rzado a n u l a r í a l a c a r r e r a d o 
D e v l i n . 
A pesar de este d e b u t tan b r i l l a n -
te, Coveleskie f u é u n fracaso en l a 
s i gu i en t e p r i m a v e r a , yendo e v e n t u a l -
mente a la L i g a de l Sur . E l C i n c i n n a * 
t i lo a d q u i r i ó pa ra p r o b a r l o de nue-; 
vo, pero v o l v i ó a fracasar , t o r n a n d o 
a l Cha t tonooga . Quiso l a f o r t u n a que 
se h a l l a r a de receptor r e g u l a r en es-, 
te c lub Gabby Street, el ve t e rano ca t - l 
cher de l W a s h i n g t o n , e l c u a l , Co», 
ve l e sk ie f u é e l p r i m e r o en confesar- ' 
l o , r e a l i z ó el m i l a g r o de c o n v e r t i r a l 
r e c l u t a de grandes cu rvas y poco do- ' 
en uno de los lanzadores m á a 
L a h i s t o r i a de l z u r d o Covelesk ie 
es m u y conocida , s iendo u n a de las1 
m á s in teresantes que r ecue rdo en 
este m o m e n t o . H a r r y h izo su apa-
r i c i ó n el a ñ o 1908, f i g u r a n d o en el 
Y h a b l a n d o del M e m p h i s , veo que 
nues t ro v i e j o conocido Me M i l l a n . 
que nunca se h a b í a d i s t i n g u i d o c o - | F i l a d e l f i a Nao iona] . E n a q u e l l a t e m . 
b e p t i m o . — b e a á po r enterada l a mo ba teador , e s t á a l a cabeza de l 
C o m i s i ó n del escr i to presentado po r ú l t i m o b a t t i n g avorage pub l i cado , 
el s e ñ o r M i g u e l A . H e r n á n d e z , como M a c k ha dado 60 I n d i s c u t i b l e s en 
i a l . I . j M á n a g e r de l boxeador J u a n O l i v a . 132 veces a l bato, con p romed io de 
ia b r i l l a n t e ac-! O c t a v o : — D a r s e p o r en te rado ( de I 395. 
t u a c i ó n de los u m p i r e s H e r r e r a y I ]a que ja p resen tada por el s e ñ o r i Las graves lesiones su f r idas po r 
N a v a r r o . ( ' \ Ra fae l A . Car re ras , de San C l a r a , I Gold ie R a p p , an tesa l i s t a de l F ñ a r 
P a r a t e r m i n a r , da remos u n " t i p j sobre las peleas que se v ienen efec- , de l f i a N a c i o n a l , h a n les ionado a ú n 
d f i en tus i a smo r e g l a n o : el d o m i n g o | t u a n d o en d icha C i u d a d y se n o m - ! m á s g ravemen te lat. o p o r t u n i d a d e s 
pasado f u e r o n a San t i ago de las V e - j brf, pa ra que i n v e s t i g u e e i n f o r m e que t e n í a n los C u á q u e r o s de hacer 
R e g l a 
L o s j u g a d o r e s de Jacobo L ó p e z 
e c t á n desconocidos y sus s i m p a t i z a -
dores locos de en tus iasmo por e l r e -
sonante t r i u n f o del d o m i n g o pasado j senciar e l e n c u e n t r o de los suyos con | Santa Cla ra , C a p i t á n Rafae l A l f o n s o . ; p o r e l Campeona to . R a p p , aunque, 
pe rada . Gigantes , Cubs y P i r a t a s se 
d i s p u t a b a n f i e r a m e n t e e l p r i m e r 
puesto, t en i endo los p r i m e r o s una 
cons iderab le ven t a j a , pues es taban 
ya en las etapas f ina les de l a l u c h a 
p r el g n f o a l ó n . 
E n esos d í a s , las huestes de Me 
G r a w i n v a d i e r o n a F i l a d e l f i a para 
u n a serie de c inco juegos . L o s G i -
Stree t , en tus iasmado con los ade-
' l au tos de H a r r y ba jo su sagaz t u t e -
I la je le d i j o a su a m i g o F r a n k N a - , 
1 v i n , Pres idente de l c l u b D e t r o i t , que 
1 Coveleskie t e n d r í a eno rme é x i t o enl 
las L i g a s Mayores . ' N a v i n , con ta - | 
; g i ado con el en tus iasmo de Street , ! 
c o m p r ó p o r u n a e levada su iha a l jo-1 
ven polaco, que p o r c ie r to h a b í a s i - , 
do m i n e r o en P i t t s b u r g , a p r e n d i e n d o 
a j u g a r pe lo ta en los campeonatos i n -
t e r - m i n e r o s . 
Con los T ig res , t u v a l a suer te Co-i 
veleskie de h a l l a r o t r o r ecep to r d o | 
sobre los oso de D i v i ñ ó , e l m á n a g e r 
" f e n ó m e n o " que ha f a b r i c a d o u n 
r e c o r d de v i c t o r i a s consecut ivas pa -
r a su t e a m , cosa que n u n c a p o d r á n 
V v i d a r los f a n á t i c o s de Sant iago , 
de las Vegas y m u c h o menos los 
fio de u n m e l ó n cada uno , s e g ú n ex- d i r e c t i v o s del " C . I . R . " 
P - e s i ó n del m á n a g e r d e l C. I . R., Ge- P a i t o H e r r e r a , reve lado como u m -
tavlo D i v i ñ ó . P 're de g randes l igas , y L u i s N a v a -
Y el d o m i n g o va J u a n i l l o dispues- r r o , o t r o "as" como Juez de juegos Y 
t o e venga r l a d e r r o t a de su c lub , a ! de base h a l l , a c t u a r á n en e l j u e g o l m á s 
gas. a Pie, c inco f a n á t i c o s , pa ra p re - al Delegiado de esta C o m i s i ó n en , Un buen papel en l a presente l u c h a gantes , a m m a d s por sus t r i u n f o s en | expe r l enc ia en osear Stanage, que l o 
el Geste, v e n í a n dispuestos a ganar ; g a b í a m a n e j a r a l a p e r f e c c i ó n . E l 
todos los Juegos, y , cons ide rando l a | g r a n zu rdo f u é u n a es t re l l a desde e l 
r e l a t i v a i n f e l i c i d a d de los P h i l l i e s , i r i m e r m o m e n t o , y d u r a n t e v a r i o s 
nadie p e n s ó que d icha d e t e r m i n a c i ó n añoS) f u é l l n0 de ios diez p r i m e r o s 
no se r ea l i za ra , m u c h o menos que p i tcherS de l c i r c u i t o de B a n J o h n -
los Gigantes p e r d i e r a n la sene y con 
e l la l a ven t a j a que l l evaban a los 
lo? fuer tes b a t a m e n de D i v i ñ ó , y en 
l a g l o r i e t a a p l a u d i e r o n a r a b i a r las 
j u g a d a s de Carde l l e , de Comas, de 
G á l v e z , etc., etc. 
Sabemos que e i d o m i n g o v e n d r á n 
a l a H a b a n a centenares de f a n á t i c o s 
N o v e n o : — S e a c o r d ó no reconocer no es u n g r a n ba teador , es s in em 
como 1 oxeadores ama tau r s , m á s que bargo u n a de las mejores terceras 
a q u é l l o ? que h a y a n - s i d o reconocidos bases de ambas Mayores L i g a s f i l -
por l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r deando su p o s i c i ó n . 
de Cuba. 
D é c i m o * , — S e a c o r d ó no p e r m i t i r ! J o h n Scot t , el j o v e n lanzador que 
p r o v i s t o s de apara tos de hacer r u í - j ÍQR r e t u r n matches o sean matches 1 d Bos ton c a m b i ó a l C l n c i n n a t i po r 
do , y una banda de cornetas ame-
n i z a r á e l e s p e c t á c u l o . 
Y dice Jacobo que no p e r d e r á u n o 
tt H O M E N A J E D E L A S S O C I E D A D E S D E P O R T I V A S A L 
C O M A N D A N T E A L B E R T O B A R R E R A S , S E R A U N A C T O 
D I G N O D E L G O B E R N A D O R D E L A H A B A N A 
GIS D I C H A F I E S T A H A B R A P A R A TODOS L O S G U S T O S : B A L O M P I E , 
F O O T - B A L L , B A S E - B A L L , A T L E T Í S M O , A L M U E R Z O , B A L . . . 
L E , E T C . , E T C 
E l homena je de las sociedades , nmerzo c r i o l l í s i m o , " m u y o r i g i n a l " , ¡ ̂  d í a ren j j , . ^ a u s t e d los depor 
depor t ivas de la H a b a n a a l Coman- como dice Ruz , cuya o r i g i n a l i d a d t i e - ; 
dante A l b e r t o B a r r e r a s , Gobernador j r e i n t e g r a d o a l 1 £ T 0 ^ _ e r J Q a ^ ° r ' J í * ^ ^ ' j 
de la P i o v i n c i a , es ya u n hecho. 
l . a focha e s t á a co rdada : E l d í a 
2 í y 25 de j u n i o . 
encargados de d e m o s t r a r su va le r 
f r e n t e a su poderosa r i v a l . 
T e r c e r o : c o m u n i c a r a u s t e d estos 
acuerdos p a r a que, con c o n o c i m i e n -
to de el los , pueda la C o m i s i ó n en -
ca rgada de confecc ionar e i p r o g r a -
m a del merec ido homena je , i n c l u i r 
en e i m i s m o , u n n ú m e r o , que como 
é s t e , t a n t o i n t e r é s ha de desper tar 
1 en los f a n á t i c o s , hac iendo , s i cabe, 
m á s e fec t iva , l a d e m o s t r a c i ó n que 
ro. 
testas habaneros . 
L o que en c u m p l i m i e n t o 
L a t ¡ e ? t a r e s u l t a r á f t p i é n d i d a , a 
."'Uzg&r por ios p r e p á r a t e o s que se 
Pa ra este a L m u e / z ° h n a " s i ^ q f r e - 1 c i t ados acuerdos , 
s ignado los s e ñ o r e s M a n u e l Cast ro | 
y e l doc to r R u i z , para su m e j o r o r -
g a n i z a c i ó n . L o s que desean a d h e r i r -
se a este homena je pueden ponerse 
e á l á h hac iendo creo gue no t e n d r á ] en conn ivenc i a con dichos s e ñ o r e s . 
P a r a g ó n con n i n g u n a o t ra f ies ta de A c o n t i n u a c i ó n pub l i camos la car-
las celebradas hasta ah ' - ra en el c a m - | ta d i r i g i d a a l s e ñ o r B a r r e r a s por el 
Po d e p o r t i v o . E l s e ñ o r Jorge A r m a n - | s e ñ o r M a n u e l H e r n á n d e z , Secreta-
<!•:• Ruz . en tus ias ta d i r ^ t i v o de l a ¡ r i o I n t e r i n o de la L i g a I n t e r - C l u b s 
G i t a n í s i m a sociedad " C l u b A t l é t i c o ' de A m a t e u r s en l a -que se adh ie re a l 
de Cuba" , h o m b r e de a c c i ó n y de • merec ido acto de j u s t i c i a , que van a 
M u c h o en tus iasmo y grandes i n i c i a - , iu-.cerio las sociedades depor t i va s . 
Uvas ha s ido ei des ignado para l a ' Dice a s í : . 
c o n f e c c i ó n del p r o g r a m a d e p o r t i v o . 1 " H a b a n a , j u m o 2 de 1 9 ^ . 
I por aho ra podemos decir que cons- ! Comandan t e s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s . t ü h o m e n a j e a l 
W r á de un h a l f - t i m e de f o o t h a l l as-'. Gobe rnador P r o v i n c i a l . ¡ B a r r e r a s n o te 
de los 
c á b e m e e l honor 
de poner los en su conoc imien to , 
a p r o v e c h a n d o l a o p o r t u n i d a d que se 
m e ofrece p a r a poner a su d i spos i -
c i ó n m i modes to concurso , p o r s i t i e -
ne a b i en u t i l i z a r l o en la obra p r o -
yec tada , a l p r o p i o t i e m p o que e l 
t e s t i m o n i o de m i m a y o r respeto y 
c o n s i d e r a c i ó n . 
A t e n t a m e n t e . 
M a n u e l H e r n á n d e z . 
Secre ta r io i n t e r i n o . " 
de r evancha , en u n plazo menor de M a r q u a r d y K o p f , acaba de ser l i -
des meses, este acuerdo se r e f i e r e a ber tado i n c o n d i c i o n a l m e n t e por este 
las peleas of ic ia les o Star Bou t s . . ú l t i m o c lub . Scott ha ido a su ho-
O n c e n o : — N o t i f i c a r l e por este m e - ; gar en l a C a r o l i n a del N o r t e , pa ra 
d io a los jefes de p lanas de spor ts ver s i s o m e t i é n d o s e su brazo - i l a 
de los d i s t i n t o s p e r i ó d i c o s , que como cu ra del descanso, r ecupera su an -
q u i e r a que d e t e r m i n a d o s p r o m o t o r e s t i g u a e fec t iv idad . 
e s t á n e n u n c i a n d o campeones que no ] • 
han s ido reconocidos como tales p o r | A r t h u r W i i s o n , segundo catcher 
esta c o m i s i ó n , se s i r v a n enmenda r ^e los Gigan tes en l a é p o c a del i n -
d ichos e r ro res a f i n de que no apa- d io Meyers , y m á s t a rde p r i m e r re-
rezcan en sus p l anas como tales c a m - I ceptor d e l B o s t o n N a c i o n a l , acaba 
peones. de ser c o n t r a t a d o por el c lub Tole-
D u o d é c i m o . — E n v i s t a de l a s o l í - do ' q u i e n es P res iden te el famo-
Cubs de F r a n k Chance, que a l a pos-
son. 
Cuando p e r d i ó e i brazo y los espe-
c ia l i s tas le d i j e r o n que d i f í c i l m e n t o 
S ? , ? S r b í * ? de Sanar 61 CamPeonato p o d r í a recuperar e l uso e fec t ivo d e l 
m i s m o , H a r r y Coveleskie le p i d i ó su de la L i g a 
E l Manage r de los C u á q u e r o s , con-
s ide rando p e r d i d a la serie i r r e m i s i -
b l emen te , e s t i m ó buena l a o c a s i ó n 
l i b e r t a d i n c o n d i c i o n a l a H u g h i e J e n -
n ings , entonces m a n a g e r de l D e t r o i t ^ 
el cua l , , t eniendo en cuenta los m u * 
para dar les a sus lanzadores nova tos : chos a ñ o s de f ie les se rv ic ios de Co-
una o p o r t u n i d a d de l uc i r s e . H a r r y veleskie , no l e puso o b s t á c u l o a l g u n o 
Coveleskie f ué el escogido pa ra en- ' a su deseo. 
f rentarse con l a g r a n m á q u i n a base-j A h o r a en 1922 , c inco a ñ o s des-
bo l e r a de Me G r a w en el p r i m e r j u e - j p u é s de su sa l ida de las L i g a s G r a n -
go. E l nova to , que todos e s p e r á b a n l e s y 14 de su p r i m e r a t r i u n f a l e n -
ver sa l ta r del box antes de l q u i n t o , t r a d a en las f i l a s de l F i l a d e l f i a N a -
i n n i n g , d e m o s t r ó una sangre f r í a l c i o n a l , H a r r y Coveleskie t o r n a a l a 
descomuna l , de jando en dos car re ras , pa les t r a , cu rado apa ren t emen te d e l c i t u d presentada p o r el p r o m o t o r . 18o Bre snahan , con el . f i n de r é f o r - • 01.0ta ^ x . 
s e ñ o r Rafae l G. M o r a , con r e f e r e n c i a , 2 ^ en l o posible a este d e s d i c h a d o j C O n firm.e n o l u n t a d de b r i l l a r 
1 que el m a n a g e r de l boxeador A b e l t eam ' (lue ^ a pe rd ido 27 de sus p r i -
D n m í n g u e z , lo ha i n f o r m a d o que é s - ' m e r o s 35 Juegts . 
te se e r c u e n t r a f í s i c a m e n t e i n h a b i l i - rp^^ - ~ , , 
t ado pa ra e fec tuar el encuen t ro so - ' ™ S ^ a * £ l ^ ° Se h a l a ^ Preo-
ñ a l a d o p a r a e l d í a 10 de los co- ¡ Z V r f ^ ^ f * W f0u f m&] COm' 
n i e n l e s , se des ignen a los f e c u l t a t i - 1 F ^ Í ^ ^ ^ J L ^ •^6eSUra que 
vos de esta c o m i s i ó n , doctores P é r e z 
í c c : a t i o n , o t r o de foo t b a l l r u g b y , 
na co r to juego de base b a l l en t re dos 
f ams qi.e & f o r m a r á n con las es-
rei ias que má-, luz p r o p i a t engan en 
'C« c i r cu i to s " I n t e r - C l u b s " y " N a -
c i c n e l " . Y como si todo esto fuese 
poco, se ha agregado u n buen p r o -
;pan ia do a t l e t i s m o en e l que n o 
fa t a r á una ca r re ra ^e r e l a y de 400 
met ros . 
Para, tortas '«s tas competenc ias 
nar s ido des ignados premios v a l i o -
^ i m o s . 
S e ñ o r 
L a L i g a I n t e r c l u b s de base b a l l , 
en s e s i ó n ce lebrada ayer , a d o p t ó , 
per u n a n i m i d a d , los acuerdos s i -
gu ien tes : 
P r i m e r o : adhe r i r s e e n t u s i á s t i c a s 
mente a l homena je , que e lementos 
spor t ivos de esta c i u d a d , o f r e c e r á n 
a us ted , en p r ó x i m o d í a , como tes-
t i m o n i o de aprec io y c o n s i d e r a c i ó n 
al en tus ias ta s p o r t m a n que t a n t o 
ha l abo rado p o r e l desa r ro l lo de los 
sports en nues t r a p a t r i a ; p r e m i a n d o 
La j o y e r í a " L a F o r t u n a " . " L a I de esc m o d o su p r o l í f i c a l abo r y su 
^'a^a T a r í n " , y ot io? • • « t a b l e c i m i e n - | d e d i c a c i ó n cons tan te al m e j o r a m i e n -
N'í han o f r ec ido « e n d a s copas. A s í ¡ te f í s i co de nues t r a j u v e n t u d , 
' ^ n i o t a m b i é n el p r o p i o C o m a n d a n t e Segundo : acoger, con f r u i c i ó n , l a 
K&rreras qui»-" » ene i n t e r é s en r e - ¡ :dea, l anzada por us ted , de ce lebrar 
f a la r el t r o f e o d« base b a l l . T a m - 1 un e n c u e n t r o en t r e dos novenas, se-
r i e n c i Alca lde , - .«ñor M a r c e l i n o D í a z 1 i r ec ionadas de los clubs in t eg ran te s 
^ V i l l egas , el d o c t o r L ó p e z de l V a - | de los campeona tos de a m a t e u r s ac-
e i c e ñ o r M a n u e l Cast ro L ó p e z , i t u a l m e n t e en c e l e b r a c i ó n , N a c i o n a l 
"C.-ge A r m a n d o Ruz , A l f r e d o S u á - o I n t e r c l u b s , en que de mane ra i n -
Abej L i n a - e s R a m ó n L ó p e z T o - d i s c u t i b l e q u e d a r á demos t r ada la 
j g y o t ros -n tus ins t a s s p o r t m e n h a n ; e f ic ienc ia de cada o r g a n i z a c i ó n ; a 
*-^rado medal las p a r a los que r e s u l - cuyo efecto esta L i g a d a r á cuen ta 
lfen vencedore- en cada una de las 1 u s t e d , o p o r t u n a m e n t e , de l a seiec-
ccmD.3tencias que se o rgan i zan . . c i ó n hecha e n t r e los p laye ra que i n -
A l a í l e s t a de s p o r t s e g u i r á u n a l - | t eg ran e l c i r c u i t o y que s e r á n los 
Noso t ros aseguramos que la f ies-
C c m a n d a n t e A l b e r t o 
t n d r á precedentes en 
la h i s t o r i a d e p o r t i v a nues t ra . 
Y de ese é x i t o g rande que s in d u -
d a a l g u n a se o b t e n d r á , g r a n p a r t e 
Í P é l c o r r e s p o n d e r á a los s e ñ o r e s 
i n i c i a d o r e s quienes e s t á n demos t r an -
do u n en tus i a smo s in i g u a l . 
B i e n es v e r d a d que el s e ñ o r A l -
bo r to B a r r e r a s se merece eso y m u -
cho m á s . 
Es uno de los pocos amigos que 
t i e n e en e l E j e c u t i v o de l a n a c i ó n 
e l spo r t . 
x P E T E R . 
L e r e n a y Gonza lo A r ó s t e g u i p a r a 
proceder d e s p u é s en consecuencia. 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Chlcago-New Y o r k ( l l u v i a ) . 
Cinctnat i -Brooklyn ( l l u v i a ) . 
P l t t sburgh-F i lade l f i a ( l l uv ia ) 
Boston 7; San Lu i s 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k 3: Chicago 1. 
Washington 3; Cleveland 0. 
San L u i s 5; Boston 2. 
Det ro i t 14; F i l ade l f i a 1. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
L O S J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
San Lu i s en Boston. 
P l t t sburgh en F i l ade l f i a . 
Cincinat i en B r o o k l y n . 
Chicago en New Y o r k . 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston en San L u i s . 
Washington en Cleve land« 
New York en Chicago. 
F i l ade l f i a en Detroit- , 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
New Y o r k 27 18 600 
P l t t sbu rgh 24 18 571 
San L u i s 25 22 532 
Brook lyn 25 22 532 
Cincinat i 25 25 500 
Chicago 21 23 477 
Boeton 19 25 432 
r i l a d e l f i a 15 28 349 
L I G A A M E R I C A N A 
todos los componentes de su t e a m 
son veteranos, y , que a med ida que 
avance l a t e m p o r a d a , ' los novatos 
que has ta a h o r a h a n b r i l l a d o empe-
z a r á n a exp lo ta r , ; . i en t ras que sus 
veteranos i r á n m e j o r a n d o . H a y al-1 
gunos, s i n emba rgo , i u e sost ienen 
la o p i n i ó n c o n t r a r i a . 1 
sus c o m p a ñ e r o s bateaban diez i n d i s - de nuevo en e l depor te donde e l n o m -
ent ibies a Red A m e s y ano taban c i n - bre de Coveleskie se h i c i e r a f amoso , 
co car reras . deb ido a sus p rop ias h a z a ñ a s y laa 
E n el te rcer j u e g o de l a Serie , t o r - de su h e r m a n o m e n o r S tan ley , l a n -
n ó a vencerlos Cove lesk ie ; y fen e l zador de l d e c a í d o c l u b de T r i a 
q u i n t o , para c o l m o de h u m i l l a c i o n e s , i Speaker, 
d e j ó en cero car re ras a los / r ompe- j 
cercas del P e q u e ñ o Cabo, m i e n t r a s ! ' T E N N Y 
t o n ; P i l l e t t e del D e t r o i t y Sherde l l 
de los Cardenales, son cons iderados 
como los diez mejores lanzadores 
novatos de las dos L i g a s Mayores . 
E l D e t r o i t ha de reforzarse g r a n -
demente en la t e m p o r a d a ven idera 
con la en t r ada de M a u r i d e A r c h -
deacon y C l i f f B r a d y e n el team, j u -
gadores per tenecen a l c l u b Roches-
t e r de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
E l p r i m e r o , o u t f i e l d e r y g r a n ba-
teador , es cons iderado el cor redor 
m á s veloz que existe en el base ba l l 
o rganizado . B r a d y j u e g a l a segunda 
a l m o h a d i l l a , donde es una verdade-
r a n o t a b i l i d a d . E n c a m b i o de estas 
est re l las , que e n t r a r á n en el De-
1 " N u n c a rompes una c o m b i n a c i ó n 
que e s t é g a n a n d e » ' , es u n a de las 
m á x i m a s m á s viejas* del base b a l l . 
L a certeza de este p r i n c i p i o l o te-
nemos en el r e su l t ado de í a inser-
c i ó n de F r a n k F r i s c h en el i n f i e l d 
de los Gigantes , sa l iendo de e l la 
J o h n n y R a w l i n g s , uno de los h é r o e s 
de l a Serie M u n d i a l de 1 9 2 1 . F r i s c l j 
es m u y super io r a R a w l i n g s y ha 
estado j u g a n d o b r i l l a n t e m e n t e , pero 
desde que s a l i ó R a w l i n g s del i n f i e l d 
Stephenson, que es p r o d u c t o de la 
U n i v e r s i d a d de A l a b a m a , como Se-
w e n , sucesor del desdichado Chap-
m a n , e s t á ba teando f e n o m e n a l m e n -
te, cubr i endo m u y b ien su p o s i c i ó n g 
lo cua l es r a r o en u n j u g a d o r acos« 
t u m b r a d o a defender l a a d u l t e r i n a , 
t r o i t a f ina les del a ñ o a c t u a l , ha d a - I l0Sv, Gi,gante9 8olo í1*1" ' og rado ganar 
do una elevada s u m a en m e t á l i c o y OCho 3uegoS, Perdlendo 1 5 ; u n m a l 
a Bob F o t h e r g i l i , que es, por c ie r to , 
u n t r e m e n d o slugger . 
G P. Ave. 
New Y o r k 31 18 633 
San L u i s 29 19 604 
Cleveland 24 25 490 
Washington 24 25 490 
r i l a d e l f i a 19 22 463 
Boston . . 19 25 432 
D e t r o i t . . . . ~ „ . . . 21 26 447 
Chicago. * « MÍ M> («1 M M: SO 87 426 
Buzz A r l e t t es cons iderado, por 
la m a y o r í a de los c r í t i c o s , como el 
m e j o r l anzador de la L i g a de la Cos-
ta del P a c í f i c o - Grac ias a su e s p l é n -
d i d a a c t u a c i ó n en el box, el c lub 
O a k l a n d , en donde f i g u r a , ha p o d i -
do mantenerse en la p r i m e n i d i v i -
average pa ra u n t e a m que h a b í a 
vencido en 17 de sus p r i m e r o s 2 1 
juegos . 
B u r n y B r i e f del c lub Kansas C i ty 
de l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a , man-
tiene su de lantera sobre todos sus 
r iva les ba teando home r u n s . L l e v a 
dados 15 hasta la fecha, m á a de lo 
que h a n podido impe le r los bates, de 
s lón- Es m u y posible que a l f i n de I K e n n e t h W i l l i a m s , Rogcrs H o r n s b y , 
esta t e m p o r a d a sea c o m p r a d o por i B i n g M i l i e r y Babe R u t h , el c é l e b r e 
a l g ú n c l u b de las Mayores . j b a m b i n o . 
Donohue del C i n c i n n a t i ; V a n G i l - j Speaker ha dec id ido sen ta r al ve-
der y P r u e t í del San L u í s A m e r i c a - , t e r a n o Gardner , colocando a l nova-
n o ; R y a n de los G igan t e s ; M u r r a y l t o Stephenson en la t e rce ra base 
de los Yankeea ; Cheeces y A i d r i d g e I donde e s t á quedando a g r a n a l t u -
de los C u b s ; F r a n c i a de l W a a h i n g - 1 r * , 
Nea l H a l l , el h o m b r e que se h i z o 
famoso por medio de u n t r i p l e p l a y 
sin as is tencia , j u g a a a que r.o se re-
p i t i ó has ta que W a m b s g a n s s l a rea-
l i zó en la Serie M u n d i a l de 1 9 2 0 , 
ha pe rd ido su puesto como M a n a g e r 
de l c lub A u g u s t a , donde ou o t r a 
é p o c a b r i l l a J u a n V i o l á , s iendo 
s u s t i t u i d o po r F o r r e s t Cady, recep-
to r en aque l f o r m i d a b l e t e a m de l 
Bos ton A m e r i c a n o , que g a n ó las se-
r ies de M u n d i a l e s de 1912 ' 1 9 i 5 . 
1916, y 1918. 
Los lanzadores de los Gigantea 
parecen habprle dado el t i p a sua 
c o m p a ñ e r o s de o f i c io de • l a L i g a * 
A m e r i c a n a , respecto a la clase de 
bola que lo duele a Babe R u t h , puea 
has ta la fecha no h a n hecho m á s que 
dar le rectas y curvas a la a l t u r a de 
la r o d i l l a . Johnson y Shocker , p i t -
chers respect ivamente del W a s i n g t o n 
y del S. L u í s , lo d e j a r o n en r i d í c u -
lo empleando esta bola exc lus iva -
mente . C u a l q u i e r lanzador que use 
o t r a cosa para t r a b a j a r a l B a m b i -
no , se e s t i m a r á que ha come t ida UA 
I t i A i a u ü t , L A A i A l U h A 
A N O 
J u m o 
u n p r o b l e m a D E i M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
L A G U E R R A M O D E R N A ! 
L A O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L D E L 
T R A B A J O . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) . 
vo de a u m e n t o en sus derechos po r 
los p rop ios fundamen tos de que se 
Y L A S C A J A S D E S E G U R O S E N L O S v iene hac iendo m é r i t o ? ; pero los 
T E R R I T O R I O S C E D I D O S ¡ c o n s i d e r a d o s de p r i m e r a necesidad 
| apenas se ¡ e s ' e l e v a en sus adeudos. 
E n t r e las cuestiones de o r d e n se-, L a dase d é c i m a te rcera que c o m -
c u n d a r i o que p l an t ea l a t e r m i n a c i ó n ¡ ^ ^ ¿ 3 ia m i s c e l á n e a ha sido a u m e n -
de las guer ras modernas se cuen ta l a . t a ¿ a en pa r t e en sus derechos, c o n -
t r ans fe renc ia de los fondos d e s t i n a - j s e r v á n ( j o s e m ¿ 3 0 menos los m i s m o s 
dos a seguros sociales en los t e r r l t o - adeu(jog sobre m a t e r i a s p r i m a s o 
r io s que pasan a poder de o t r a P0'f a r t í c u l o s de necesidad o de escasa 
tenC!x- E l TVatado de Versa l l e s j tacióil> 
p r e s t ó a t e n c i ó n especial a este p r o - i L a clase d é c i m a c u a r t a se con-
b lema, y se conv ino que en e l caso t r ae tabaCo ya en pasta, h o j a o 
de que A l e m a n i a y e l p a í s a q u i e n ce- m ac turadog eQ c iga r ros 0 c i g a . 
d í a t e r r i t o r i o s no pudiesen l l e g a r a se ha a l t e r ado SU8 adeU. 
u n acuerdo respecto a l a m a n e r a de r 0 yda vez que r e s u l t a n en s í ya 
e fec tuar el t raspaso de los fondos °°eS l ° r e c i d o g yaparte de qUe proce-
des t inados a los seguros sociales es- 2 . „ w t L C z Z ^ Z ^ M e-pnprai 
t ab lec idos a f a v o r de los hab i t an t e s ^ e D d o ^ f J ^ T T ^ n f ^ o narece re 
de l t e r r i t o r i o respec t ivo ( p o r e j ^ . ^ » 1 0 « / > ^ M nP 
p í o . seguros de inva l idez y de a n ¡ c o m e n d a b i e m a y o r . ^ « « f J ^ b * * J 
tí&nláud) se c o n s t i t u i r í a una c o m i - , cuen ta que esta N a c i ó n a su vez nos 
s i ó n de c inco m i e m b r o s : uno p o r c a - , c ompr a tabaco en can t idad respe ta-
da u n a de las par tes , y t res en r e - . b l e y p o d r í a ocasionar a l g u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n de l Consejo de A d m i - ' c l a m a c l ó n d i p l o m á t i c a no j u s t i f i c a -
n i s t r a c i ó n de la Of i c ina i n t e m a c i o n a j ble toda vez que en Cuba se consu-
del T r a b a j o de l á Sociedad de las N a - m e n m u y poco sus p roduc tos a n á l o -
clones, que per tenezcan a p a í s e s no gos. 
in teresados en la t r ans fe renc ia . , Lag f r anqu ic i a s a rance la r las h a n 
L a p r i m e r a p e t i c i ó n de n o m b r a - i gjdo 0 b j e t o ' d e r e f o r m a s en su l e t r a 
m i e n t o de una C o m i s i ó n de este g é ' ' t e n d e n t e s a ac l a r a r su e x t e n s i ó n e v i -
nero ha sido d i r i g i d a a la O f i c i n a ' t a n d o agI m i s m o dudas y en o t ros 
L I B R O S N U E V O S 
de fondos 
sociales 
i n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o por e l Go- casos a Comprender c ie r tos a r t í c u l o s 
b i e r n o f r a n c é s , acerca del t raspaso cuya i n t r 0 d u c l ó n bajo c ie r tos r e q u í -
}S J ^ " 1 " 0 8 sitos y g a r a n t í a s es convenien te a 
en A l s a c i a - L o r e n a . E l C intereses de l a R e p ú b l i c a , 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha des igna- j1 n i m p o r t a n t e en la l i s t a de 
do pa ra f o r m a r pa r t e de esta C o m í - , ^ m o d i f i c a d a es lo que se 
s i ó n a los s e ñ o r e s Moser , p ro fesor ,iUV1"'^ , , . , orra , „ „ 
de F inanzas en la U n i v e r s i d a d ^ r e f i e r e a los m u e s t r a r i o s de agentes 
B e r n a ; L i u d s t e d t . p res idente d e l , v i a j e r o s que l l e g a n a Cuba a e x h i b i r 
D e p a r t a m e n t o Social de E s t o c o l m o ; ¡ e j e m p l a r e s de m e r c a n c í a s con el f i n 
y A r b i a t e , senador i t a l i a n o y a n t i - de ob tener ó r d e n e s de compr a , esta-
guo M i n i s t r o de T r a b a j o . Ce leb ra - jb l ec i endo a s í u n m a y o r comerc io i n -
das t res reuniones en Ginebra , L a t e m a c i o n a l muchas veces sobre ar -
H a y a y Bas i lea , h a sido elevado e l t í c u l o s de nueva c r e a c i ó n y s u m a 
cor respondien te d i c t á m e n a l Consejo | u t i l i d a d po r su bara tez o uso a que 
de la Sociedad de las Naciones , den- se le dest ine. 
t r o de l plazo de t res meses que se- H a s t a ahora se v e n í a ex ig iendo e l 
fíala e l T r a t a d o de Paz. A d o p t a d o Ingreso en f i r m e de l a c u a r t a p a r t e 
el d i c t á m e n por el Consejo, el acuer - de los derechos deposi tados en ga-
do r e c a í d o es o b l i g a t o r i o , y u n de- r a n t í a de vo lve r se a e x p o r t a r ios 
cre to p res idenc ia l f r a n c é s fecha l o . m u e s t r a r i o s , 
de M a r z o ú l t i m o , h a dado las d i s -
posiciones necesarias pa ra e fec tuar 
l a t r ans fe renc ia de los fondos. jCOnSumo de los a r t í c u l o s e x t r a n j e 
P o l o n i a ha presentado o t r a so l l c í - ' j -og no h a y base f u n d a d a pa ra que 
t u d de l m i s m o g é n e r o y el Consejo e l Es t ado pe rc iba c a n t i d a d a l g u n a 
de A d m i n i s t r a c i ó n de l a O f i c i n a l n - ¡ s o b r e las m e r c a n c í a s que r e a l m e n t e 
t e r n a c i o n a l del T r a b a j o ha de s igna - ; t i enen q ü e COnSjurarse de t r á n s i t o , 
do pa ra el caso las mi smas persona-; de t dos in tereses , 
de c i t a r . L a ^ . 
Ponemos en conocimiento del püb l l co 
que acabamos de recibir un gran s u r t i -
do de novelas que ofrecemos a cincuen-
ta centavos cada tomo encuadrenado a 
la r ú s t i c a . 
P. A . de Ala rcón .—El f i n a l de Norma, 
un tomo; E l sombrero de tres picos, un 
tomo; E l E s c á n d a l o , un tomo; L a P r ó -
diga, un tomo. (u 
S e ñ g r l t a Alexander.—Su caro enemi-
go, un tomo, 
F . Anstey.—El id i l io <{aído, un tomo. 
P. Ba r re t t .—El gran lucero, un to-
mo; Su cara m i t a d . 
F . de Bolsgobey.—El Caballero Rom-
pe y Rasga, dos tomos. 
Paul Bourgue t .—El Fantasma, un to-
m o . 
S e ñ o r i t a Braddon.— Luc ía , un tomo; 
E l sacr if ic io de Ll l sa . un tomo. 
Carlota M . Breamé .—Dora , un tomo; 
Azucena, un tomo; Leonor, un tomo; 
L a n i ñ a mimada, un tomo; Dolores, un 
tomo. 
Carlota Bronte,—Juana Eyra, un to-
m o . 
H . Ca lne .—Doña Rosa, un tomo. 
Prosper Casanler.—La Cortesana de 
Menfls, un tomo. 
"Wilkle Coll lns .—La vida de un per i -
l lán , un tomo. 
H . Conway. — E l Secreto, un tomo; 
Mis te r io , un tomo; Confus ión , un to-
mo . 
L a Moderna P o e s í a Obispo 135. Apar-
tado 605. Te lé fonos A-7714 y A-7738. 
—Habana. 
c u e n t r o m a r t i r i o , como B e n e d i c t o . que sobre noso t ros d e r r a m ó el Es-
X V , ha dec la rado beatos a los h e r o l - j p í r i t u Santo, 
eos m á r t i r e s negros de l a Uganda , 
( A f r i c a ) que en p leno s ig lo X I X 
h a n sabido confesar va le rosamente 
a C r i s t o , y m o r i r quemados , b e n d i -
c i endo a", d i v i n o Maes t ro . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
SI l a Ig l e s i a a s í los cons idera , nos-
o t r o s debemos de amar los como a 
nues t ros semejantes . 
L a s d i fe renc ias I n d i v i d u a l e s de 
las razas no son m á s que u n a acen-
t u a c i ó n suya, s i n que e n t r e unas y ¡ Si a tendemos a l esqueleto, a los 
o t r a s ex is ta d i s t i n c i ó n esencial . | I n t e s t i nos , en u n a pa l ab ra , a l a cons-
L a s d i fe renc ias de color dependen ; t r u c c i ó n de t odo el cuerpo, se hace 
t a n solo de l a m a y o r o m e n o r can- ev iden t e l a i d e n t i d a d o r g á n i c a de 
t i d a d de p i g m e n t o ; las d i fe renc ias 1 todos los h o m b r e s sanos. E n todas las 
de c r á n e o o l a f i g u r a del r o s t r o de-1 razas e n c o n t r a m o s l a m i s m a t empe-
R a z ó n t i ene e l o r a d o r todos los 
hombres somos he rmanos , t a n t o en 
l a e s t r u c t u r a esencial de l cuerpo , 
m a n t o en sus cua l idades p s í q u i c a s . 
E x i s t e n como dice H u m b o l d t , r a - j ta g u a ^ - pa t rona de _ . 
zas m á s aptas, m á s c iv i l i zadas , m á s 1J**" deVota dama, A. Mercedes oarefa. 
ennoblec idas po r l a c u l t u r a e s p i r í - ! muy agradecida a los favores recibidos, 
t u a l , pe ro no existe n i n g u n a raza ¡ o f r e n d a a la a n t í s l m a Virgen . | jQ 
n o b l e en c o n t r a p o s i c i ó n a loe de-1 
m á s . 
A 1.A V m O B N DE ÜA C A R I D A D 
E l lueves próx%.io, d ía 8, ^ J ^ M j 
la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en esta. I g esia 
- misa solemne mensual en honor a 
Cuba, que una 
be a t r i b u i r s e a modof icac iones de 
l a f o r m a de los huesos, que no re -
p resen tan m á s que u n a o s c i l a c i ó n 
a l r e d e d o r d e l t i p o gene ra l . 
De a q u í t a m b i é n que l e f o r m a c i ó n 
de razas pueda a n t r o p o l ó g i c a m e n t e 
exp l ica rse , h a c i é n d o l a s d e r i v a r de 
u n solo t r o n c o p r i m i t i v o . 
E s t a p o s i b i l i d a d de d e r i v a r les 
d i s t i n t a s razas p a r t i c u l a r e s de u n 
solo t r o n c o po r g e n e r a c i ó n de t a l 
m a n e r a que v e n g a n a ser s imples r e -
presentantes de una m i s m a f o r m a de 
v i v i e n t e s , aparece como u n hecho 
r a t u r a de la sangre, e l m i s m o n u -
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
AJ, VOLAOUOSO N A Z A R E N O 
E l viernoa p r ó x i m o , a con t inuac ión 
del ejercicio propio de este viernes, ten-
d r á lugar la misa solemne semanal, ante 
la milagrosa hnage«n. 
Se ruega a toaos los devotos del Na-m e r o de pulsaciones , las mi smas e n - ; »« * n tua l a8istencia. 
fe rmedades , y , en genera l l a m i s m a 
d u r a c i ó n de l a v i d a . 
B a j o el mifcroscopio, todas l^s p ie-
les de los m á s d i f e ren te s mat ices 
son igua les . T a n t o l a m e n o b lanca 
de l a d a m a europea , como la de ios 
negros , e x a m i n a d a con el mic rosco -
p i o , m u e s t r a u n co lo r g r i s a m a r i l l e n -
t o . 
L e h i s t o r i a y l a exper ienc ia de-
m u e s t r a que los m á s ayectos a n t r o -
p ó f a g o s , u n a vez r ec iben l a c u l t u r a 
23SS8 8 Jn. 
p o r l a f e c u n d i d a d c x p e r í m e n t a l m e n t e ¡ c i i s t i a n a se c o n v i e r t e n en seres c i v i 
e m p r o b a d a en los m a t r i m o n i o s en - i l í z a d o s , y t a n mora les como las na -
t í o I n d i v i d u o s per tenecientes a r a - c iones que gozan, hace muchos s i -
glos, d'e los benef ic ios de l a m á s 
e levada c u l t u r a , que es la de l < r í s -
z.ie d i s t i n t a s . 
Desde e i p u n t o de v i s t a p s i c o l ó g i -
co, se demues t r a le u n i d a d de l g é n e - ! t i a n i s m o 
r o h u m a n o po r el hecho de que l o s ' A s í s i e m p r e l o c r e y ó y p r a c t ó l a 
i n d i v i d u o s de una raza c u a l q u i e r a 1 Ig l e s i a . Sus 
Todas las misas que se celebren en 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A R C H I C O F R A D I A D E L A G U A R -
1)1A D E H O N ' O R D K L S A C R A T L - pueden aprop ia r se por c o m p l e t o l a s a p i e n t í s i m a s 
S I M O CORAZ; ) .V I>K J E S U S D E L : e d u c a c i ó n y c u l t u r a de los d e m á s , los que l o s cons ide raban y t r a t a b a n I 77 *r : " f . , ! ^ . ' «i ¿ J - ' ñ i r i p n . 
s an imales , e n v i a r o n sus en U e n í u e g o s , e l o ae u i c i e n 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A B C H I C O P B A D I A D B I . P B B P B T U O 
SOOOXBO 
E l Miérco les 7 del có r l en t e c e l e b r a r á 
a las ocho a. m. sus cultos mensuales 
que acostumbra a honrar a su S a n t í s i -
ma Madre predicando nuestro Director 
Rvdo. Padre Lobato. 
Se suplica la asistencia. 
L a Secretarla, 
O A S M E N T O B B B A I i B A . 
23694 7 j n . 
pasaportes, expedidos o visaJ 
e! s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana , 2 de A b r i l de i Q i i 
M A N U E L O T A D U y 
San Ignac io 7 2 , al tos. Teíf. 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o » J 
C O R U N A . ^ 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I E T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d o , , 
El vapor 
A n t o n i o L é p e z 
C a p i t á n : C A R O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K C A D I Z Y BARCELONA I 
«obre el 
10 D E J U N I O 
la Iglesia de L a Merced , e l d í a seis a las cua t ro de l a tarde, lleviuKfo | 
de Jun io , de seis a ocho de l a m a ñ a n a , i correspondencia p ú b l i c a , Q L ' £ SOLfl 
I Como q u i e r a que el Impues to a r a n 
1 c e l a r l o es sobre l a I m p o r t a c i ó n a 
l ldades acabamos que a ^ m u a uC x.a d j Gob ie rno como log co. 
C o m i s i ó n l i a celebrado reun iones en l-aill'KJ, lu • . 
Posen d u r a n t e e l mes de M a r z o y en m e r C ! a l f í ? n S ^ n f l f ^ i f p r H 
N u r e m b e r g d u r a n t e e l mes de A b r i l . y o r de ^ l i b l ? T Í ^ J l F f L Í ^ I l l ' 
Qt 
a c ^ r i a s pa ra consegui r el desa r ro l lo de 
' las t ransacciones mercan t i l e s que be-
debiendo r eun i r s e de nuevo en ' 
nebra d u r a n t e e l mes de J u n i o 
U L o s d e m á s t r a t ados f i r m a d o s p o s ^ n e f i c í a a l c o n s u m i d o r a l t r a f i c a n t e y 
t e r i o r m e n t e a l de Versa l les estable- a l f isco cuando las hace ob je to de 
cen i g u a l p r o c e d i m i e n t o en l o r e f e / j i a i m p o s i c i ó n a r ance l a r i a , 
r en te a los fondos des t inados a l ró'-l Pa lac io de l a Pres idenc ia , en l a 
g i m e n de seguros sociales en los te- H a b a n a , a dos de j u n i o de m i l no -
r r i t o r i o s cedidos por o t ros p a í s e s , vecientos v e i n t e y dos. 
A u s t r i a p o r e j emplo . i ( f . ) A l f r e d o Z A Y A S . 
TIJJvIPLO D E L A M E R C E D 
C e l e b r ó e l p r i m e r V i e r n e s , con ex-
p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o Sac ramento , 
M i s a so lemne, e je rc ic io d e l ú l t i m o 
de los nueve p r i m e r o s v ie rnes , ben-
d i c i ó n y reserva , po r l a m a ñ a n e y 
p o r l a t a rde , expors i c ión , R o s a r l o , 
e j e r c i c i o de l a H o r a Santa , s e r m ó n 
p o r e l D i r e c o t r de l a G u a r d i a de H o -
n o r , R . P. L u c i a n o M a r t í n e z . C. 
M . b e n d i c i ó n y reserva. 
E l d o m i n g o p r i m e r o de me^, cele-
b r a r o n l a C o m u n i ó n m e n s u a l r e g l a -
m e n t a r i a . 
L a p a r t e mue ica l de unos y o t ros 
cu l tos , f u é i n t e r p r e t a d a po r los Pa-
dres can tores de le C o m u n i d a d , ba-
j o la d i r e c c i ó n de l maes t ro s e ñ o r 
F r a n c i s c o S a u r í . 
S o l e m n í s i m o s g e r á n los cu l tos que 
a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , se h a n 
de ce l eb ra r e l presente a ñ o p o r l a 
G u a r d i a de H o n o r de l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s de l t e m p l o de l a 
M e r c e d , los d í a s 20. 2 1 , 22 y 23 
d e l a c t u a l . 
O p o r t u n a m e n t e se p u b l i c a r á e l 
p r o g r a m a . 
P o ' n t í f i c e V " 'escribieron j gon por el eterno descanso del A l m a I SE A D M I T E E N L A A D M J N í S T U ? 
B u l a s ^ condenando a de D> Carjos Cast i l lo y Ortega, que f a - j C I O N D E C O R R E O S -
expe r i enc i a en nues t ra m i s m a I s l a . ¡ m i s i o n e r o s a c i v i l i z a r l o s , y d e c l a r ó : bre de 1 9 2 1 . 
I como l o a t e s t i g u a n l a h i s t o r i a y l a | peor que lo  i l , i e 
| ( 
L a m i t o l o g í a y l a l i t e r a t u r a confIr -1 santos, a los que como San B e n i t o 
m a n . po r o t r a pa r te , en todas las ¡ de P a i e r m o , y santa E f i g e n i a , b r i l l a -
razas h u m a n a s l a c o m u n i d a d de unas 1 r o n p o r sus v i r t u d e s , 
m i s m a s ideas y p r i n c i p i o s f u n d a m e n - Y a en todas las razas t i ene l a 
ta les , de unos mismos estados de l ¡ i g j e s i a sacerdotes. 
^ T i 6 ^ 0 ! 7 d f U ^ S m Í T a S t e r ! S I los rec ibe l a Ig l e s i e , y les da dencias en la v o l u n t a d , p r e c i s a m e n t e , j Sa ^ ^ C r i g t n0 
c i ^ l ^ r n : : ^ Z S J ™ e S e n - ^ ^ — de p i e l b lanca , despre-
L a e x p r e s i ó n de l a v i d a del m i s -
m o e s p í r i t u m e d i a n t e e l l engua je , j 
no v iene a c o n s t i t u i r m á s que u n i 
r e f l e j o — r e v e r b e r a d o , d i g á m o s l o l 
a?f. en u n a m u l t i t u d de espejos de I 
d i f e ren te s t a m a ñ o s — < de u n m i s m o 
l engua j e I n t e r i o r , de u n ve rbo f u n - i 
d a m e n t a l , de u n a ley u n i f o r m e que I 
r i g e e l d e s e n v o l v i m i e n t o de todas las j 
l enguas humanes . Los Id iomas ac-1 
fuales pueden reduc i r se a unos po-
cos t roncos p r i m i t i v o s los cuales po r 
su p a r t e no se presen tan como i d i o -
mas o r i g i n a r i o s a b s o l u t a m e n t e i n -
dependien tes en t re s í ; s ino como 
grados d i s t i n t o s d e n t r o de l proceso 
de f o r m a c i ó n de l l engua je . L e u n i -
c i a r a l c r i s t i a n o de co lo r . 
D i o s solo m i r a a la b l a n c u r a del 
a l m e , y muchos negros b r i l l a r á n an te 
Dios , m á s que o t ros blancos, que 
con pe r fec t a i n s t r u c c i ó n y educa-
c i ó n r e l i g i o s a , no se acuerdan de 
D i o s m á s que p a r a m a l d e c i r l o ; 
m i e n t r a s que pobrec i tos negros con 
m u y escasa, a l a b a n y bend icen a su 
I C r i a d o r y R e d e n t o r . 
I N e g r o s m u y c a t ó l i c o s conocemos, y 
1 nos h o n r a m o s con su a m i s t a d . 
Q u i e n d é s e obse rvar los vaya los 
l Te rce ros D o m i n g o s a San F ranc i sco 
i e los cu l to s de l a V . O. Te rce ra de 
loe Se rv i t a s o a d m i r e i a l a b o r de las 
! Obla tas de l a D i v i n a P r o v i d e n c i a , y 
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Oongrecración de H i j o s de M a r i * 
E l m ié rco l e s 7 a las 8 a. m., se d i r á 
la misa por el a lma de la s e ñ o r a Marga-
rKa Dihigro de Torres (q. e. p. d.) en 
el a l tar de la Inmaculada. 
E l s á b a d o 10, a las 8 a. m. s e r á Ifi 
comunión mensual. 
• 23907 9 Jn. 
I G L E S I A D E S. F R A N C I S C O 
A d m i t e pasajeros y cargd gencTíll 
incluso tabaco para d ichos puerto 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 ^ 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo papajero d e b e r á estar a 
2 H O R A S - n i " de la 
marcada M .1 
bil lete. 41 
Los pasajeros d e b e r á n escribir t*. 
bre todos los bul tos de su equipa^ 
su nombre y puer to de destino, coi 
todas sus letras y c o n l a mayor da. 
rídad. 
S u cons ignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S. P E D R O , « . - D i r o c c l ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e ^ . - A P A R T A D O 1 « 4 J 
A - 5 S 1 5 . — I n f c m a c i ó n Genera l . 
T F I F F f I N O C * A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o y F l e t e » , 
1 E L C r ^ m r ^ * A - S e 6 6 . — A d m i s i ó n a e C o u o c i n U e n u » » 
C O S T A N O R T E 
p u e r t « 
ManatC 
IJOB vapores " L a F E " y C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este e rU 
tod'-s los s á b a d o s , a l ternat ivamente. Para los de Tarafa. Nuevltas. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (HoAgUin). 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
Estos buques r e c i b i r á n carga a flete corrido en combinac ión con los Fe-
rrocarri les del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén , Delia. Georgina. v io le ta , Velasco. Cunagua, Caonao. S«« 
meralda. Woodin, Donato, J iquI , J a r o n L o m b i l l o , Sola. Senado. L u g a r e ñ o , 
Ciego de Avilí., Santo T o m á s , L a Redonda, Ceballos. Pina. Cferolina. Silveira, 
J á c a r o , L a Quinta. Patr ia , Fa l la y J a g ü e y a l . 
Ambos buques a t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre-
Vapor " L A FE" , s a l d r á de este pue r to el s á b a d o - d í a 10 del actual, para 
los puertos a r r iba indicados. 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el segundo E s p i g ó n de 
Paula . 
Vapor " J U L I A " s a l d r á de este pue r to sobre el día 15 del actual, para loa 
de G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar í , A n t l l l a y PRESTON) , 
SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n 
y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque a t r a c a r á en A n t l l l a a l muelle de l a Te rmina l (Fer rocar r i l de 
Cuba) . 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el segundo E s p i g ó n de 
Paula . 
E l d o m i n g o a n t e r i o r h a ce lebra-
do sus c u l t o s mensuales , l a M u y 
I l u s t r e A r c h i c o f r a J í a de l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o de l a I g l e s i a p a r r o q u i a l 
de San N i c o l á s de B a r i . 
A las siete y m e d i a se e f e c t u ó l a 
M i s a de C o m u n i ó n gene ra l . 
F u é a r m o n i z a d a p o r e l can tan te 
s e ñ o r P e d r o Pa rdo . 
E s t u v o bas tan te c o n c u r r i d o e l b a n -
que te e u c a r í s t i c o . 
A les ocho y med ia , se e f e c t u ó l a 
so l emne , en l a c u a l p r e d i c ó e l P á -
r r o c o , p r i m e r a m e n t e e x p l i c ó el E v a n -
g e l i o de l a D o m i n i c a : " l a V e n i d a 
de] E s p í r i t u - S a n t o sobre e l Colegio 
A p o s t ó l i c o . 
I D e s p u é s de l a p r e d i c a c i ó n e v a n g é -
| l i c a . c o n d e n ó el proceder de aque 
d a d idea l de tnda* las l enzua^ ma Í s e c o n v e n c e r á de que son t a n h i j o s enguas ma-^ de como ]os que tenemos el 
co lo r b l anco , y como tales nues t ros ( n i t e s t a d a en l a a p t i t u d de todas las rozas pa ra ap render e l i d i o m a de 
las d e m á s , a ñ a d e nuevo peso a lo 
quo estamos d i c i endo . 
E l p r i n c i p a ] t e s t i m o n i o en t a v o r 
de l a u n i d a d g e n é t i c a o de o r i g e n , o 
sea l a p o s i b i l i d a d de que todos los 
h o m b r e s desc iendan por g e n e r a c i ó n 
de u n p r i m e r pa r . lo ofrece ]a B i b l i a , 
en e] G é n e s i s , a ú n so lamente cons i -
de rado como l i b r o h i s t ó r i c o . 
A d e m á s de esto pueden c i ta rse los 
ves t ig ios y remin i scenc ias de c ie r tos 
usos y p r á c t i c a s comunes a pueblos 
separados unos de o t ros p o r u n a 
g r a n d i s t anc i a , y a u n a d i s t i n t a s r a -
zas, s i n que se sepa e l p o r q u é de 
su c o n v e r s a c i ó n , pues n o reconocen 
su r a z ó n de de ser. n i en las necesi-
dades ' p r á c t i c a s de la v i d a , n i en 
u n a t endenc ia u n i f o r m e a l s i m b o l i s -
m o . T a m b i é n las d i s t i n t a s m i t o l o g í a s 
Solemne novenario en honor de San 
Anton io . 
E l d ía 4 d a r á comienzo en esta Igle-
sia ajustado a l siguiente programa: 
A las ocho a. m. misa cantada y a 
con t inuac ión el ejercicio amenizado con ¡ c 1 m » r i n 72 altna T M A SAA* 
cán t i cos . Los tres ú l t i m o s d í a s h a b r á d a n ign^ClO i £ , altOS. l e l í . A-TDOO, 
se rmón . 
E l d ía 12 a las 7 p. m . corona fras- £ vapor 
clscana y salve solemne a toda o r - ' 
questa. I 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A 
p r ó j i m o s y d ignos de nues t ro a m o r . 
C o n c l u i d a l a M i s a , se v e r i f i c ó la 
p r o c e s i ó n de l S a n t í s i m o Sacramento , 
y t e r m i n a d a esta l a reserva . 
U N C A T O L I C O . 
D í a 7 d e J u n i o . 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 2 
d e J u n i o a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
Es te mea e s t á consagrado a l Sa- j r s e | m ¿ [ s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . , , 1 
J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i v i n a Ma-1 l a t r a v e s í a e n t r e l o s p u e r t o s c i t a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a Ig i e - ¿0St e s t a n d o d o t a d o d e t e l e g r a f í a 
sia del Cer ro . 
Santos Pab lo , obispo, Pedro A b e n -
cio y Sab in iano , m á r t i r e s ; Robe r to , 
abad y confesor; santa Gen lve ra , 
v i r g e n y m á r t i r . 
Santos Pedro . A b e n c i o y Sab in ia -
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
E B R O 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 5, 15 y 25 de cada mes, para loa de Cien-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , Sant* Cruz del Sur. Guayabal, Man* 
jan i l lo , Niquero. Enaenaaa de Mora, y Santiago do Cuba, 
Vapor " R E I N A D E LOS A N G E L E S " s a l d r á de este puerto sobre ol d í a 
10 del actual, para los puertos ar r iba indicados. 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el segundo E s p i g ó n de 
Paula . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O B " A V T O J J X D E L C O M i A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 80 de cada mes. a Isa 8 p. 
ios de B A H I A HONDA. RIO B L A N C O . N I A G A R A . BERRACOS. P U É Í 
ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matahambre) . 
RIO D E L MEDIO, D I M A S , ARROYOS D E M A N T U A y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m . del d í a de r a l l da . 
m., para 
JERTO 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A T O m " O A K F S C E B " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Calbarlfa, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el n l é r -
toles basta las 9 a, m. del d í a de salida. 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S S IBECTOS A GtrANTAS"AMO TT S A N T I A G O D E OTTBA) 
Las vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto cada 
14 d í a s (viernes), alternativamente, para los puertos de G u a n t á n a m o , Santiago 
fle Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to Rico. E l vapor " G U A N T A N A M O " 
hace su recorrido por la Costa Sur de H a i t í y Santo Domlnso, y el vapor 
" H A B A N A " por la Costa Norte. Las escalas del vapor " G U A N T A N A M O " , ade-
*nás de las de G u a n t á n a m o v Santiago de Cuba, son: A u x Cayes ( H a i t í ) . San-
to Domingo y San Pedro de Macor ís , ( R e p ú b l i c a Dominicana) : San Juan de 
Puerto Rico. Aguadi l la . Ma>agüez y Ponce, (Puerto Rico) . 
Las del vapor " H A B A N A " : Port-au-Prlnce | r Gonalve ( H a i t í ) . Monte Cris-
ty. Puerto Plata. Sánchez í R e p d b l l c a Domin icana ) . San Juan de Aguadi l la . 
iiayaerllez y Pcnce (Puerto R i c o ) . 
Dichos buques reciben carga en el segundo esp igón de Paula. 
no, m á r t i r e s ; San E u l o g i o , t e s t igo 
p re sen tan en muchos pun to s p a r t i - 1 ocu l a r de sus t r i u n f o s , c o m p a ñ e r o 
cu l a r e s cierba a f i n i d a d u n i v e r s a l , d e s p u é s en el m a r t i r i o , nos ha dado I 
que no puede a t r i b u i r s e a l a i n v e n - ¡ u n a r e l a c i ó n h i s t ó r i c a y hechos de es-j 
l i e s , que no ing resan en u n a Cof ra - l c i ó n de cada pueb lo , s ino t a n s ó l o 1 tos g lo r iosos h é r o e s . Pedro , sacerdo- ¡ 
d í a o A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a po rque en I a u n a t r a d i c i ó n c o m ú n . 
e l l a h a y f ieles de co lor , o se dan de 
b a j a p o r el m i s m o concepto , o de-
j a n de c o n c u r r i r a l t e m p l o po rque 
v a n los " n e g r o s " . Y a lgunos hasta 
l l a g a n a censura r el celo que e l P á -
r r o c o se t o m a p o r su e v a n g e l i z a c i ó n , 
como s ino f u e r a n t a n ovejas del r e -
b a ñ o de Cr i s t o como las que t i e n e n 
e l co lo r b lanco de l a p i e l . 
H a b l a n a s í m i s m o en f a v o r de l a 
u n i d a d g e n é i t c a , los i n d i c i o s que 
ex i s t en de u n p u n t o ú n i c o de par -
t i d a pa ra todos los pueblos de l o r -
be ( A s i a ) , al i g u a l que e l desar ro-
l l o h i s t ó r i c o d e l l engua je , como d i -
f e r e n c i a c i ó n de u n a l e n g u a o r i g i n a -
r i a ú n i c a . L a u n i d a d de o r i g e n del 
g é n e r o h u m a n o , nadas las conexiones 
s in h i l o s , e l e v a d o r e s , s a lones d e 
g r a n r e f i n a m i e n t o s , e spac iosas c u -
b i e r t a s , c a f é v a r a u d a t , e t c . 
P A C I R C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
P a r a i n f o r m e á : 
D Ü S S A Q Y C O . 
te, dice, n a t u r a l de E c i j a . c i u d a d | < ~ ^ * 
cons iderab le e n l a A n d a l u c í a , A b e n - L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
c i ó , n a t u r a l de C ó r d o b a , v i v í a d e d i -
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
•obre e l 
2 0 D E JUNTO 
a las cua t ro de l a tarde, l levando k 
correspondencia p ú b l i c a , que sólo n 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rrees. 
A d m i t e carga y pasajeros para A> 
che puer to . 
L o s que a s í p roceden f a l t a n a l a h i s t ó r i c a s y g e n e a l ó g i c a s que de he-
c a r i d a d c r i s t i a n a que nos m a n d a j cho se observan, e s t á t a m b i é n po r 
a m a r a l p r ó j i m o como a nosot ros 
m i s m o s . H e r m a n o s de los blancos 
son los negros , lo m i s m o que los 
a m a r i l l o s , los cobr izos que los acei-
t u n a d o s o malayos . p o r q u e todos 
p roceden de A d á n y E v a ; h a n sido 
r e d i m i d o s p o r l a P r e c i o s í s i m a San-
o t r a pa r t e , m u y en h a r m o n í a con el 
d o g m a de la c r e a c i ó n . E s t a u n i d a d 
c o n s t i t u y e , por ú l t i m o , l a base m á s 
f u n d a m e n t a l de la s o l i d a r i d a d h u -
mana , n ó solo en el sen t ido de con-
v i v e n c i a pa ra e l concurso de fuer -
cado en t e r amen te a l se rv ic io del Se-
ñ o r en el m o n a s t e r i o de San C r i s t ó - i 
b a l . Sab in i ano , o r i g i n a r i o de F r o - ; ' 
g r a n , en el t e r r i t o r i o de C ó r d o b a , del I 
l ado de las m o n t a ñ a s , se h a b í a con-1 
sagrado a Dios en u n monas te r io , | 
donde h a c í a muchos a ñ o s que obser- j 
vaba l a v i d a aues te ra c o n t e m p l a t i v a • 
y p e n i t e n t e de ü n per fec to r e l i g io so . 1 
* Es tos t res b i e n a v e n t u r a d o s expre-1 
sados se h a l l a b a n en C ó r d o b a en | 
t i e m p o que A d e r r a m á n , y eus min i s -1 
t r o s q u e r í a n fo rza r a los c r i s t i anos j 
a que r enunc ia sen l a fe de Jesucr is- j 
to , y abrazasen los e r rores de l a sec- j 
t a m a h o m e t a n a ; pe ro a rmados t odos , ] 
de a q u e l - v a l o r , y e s p í r i t u que cons-
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
3S39 al t I d 14 
zas, s ino t a m b i é n en el sen t ido de 
g r e de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to , y i a m o r y f r a t e r n i d a d , co r r e spond iendo , — - - - - -
l a I g l e s i a h a e levado a los honores ; p o r t a n t o , pe r fec tamente a l c a r á c t e r t i t u y e e l c a r á c t e r de los h é r o e s cr i s -1 
de los a l t a res , a los que lo h a n m e - j m o r a l del h o m b r e " . | t i anos , se p r e s e n t a r o n a l juee á r a b e , ! 
r ec ido p o r sus heroicas v l r t t í d e s o L l a m a a t o d o » a l a paz v a i a m o r l y l e m a n i f e s t a r o n que profesaban la 
— — — — — — — — — — — — j f e de J e s u c r i s t o ( asegurando q u e ; 
t solo en e l la h a y v i d a , f e l i c i d a a d y 
! s a l v a c i ó n p a r a los hombres . 
E s t i m ó el juez á r a b e por e l m a y o r 
a t e n t a d o c o n f e s i ó n t a n generosa, h i -
zo caer c o n t r a todos u n a m i s m a sen-
t enc ia de m u e r t e , m a n d a n d o que los 
decapitasen- E l d í a 7 de J u n i o del 
a ñ o 8 5 1 , l o g r a r o n estos santos l a co-
r o n a de l m a r t i r i o . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I B ) 
S e r v i c i o d e V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a N o r t e E s p a -
ñ a y H a m b u r g o 
P R O X I M A S S A U D A S : 
Vapor Hol sa t l a ; Junio 19 
Vapor "Hammonia" Julio 24. 
P a r a M é x i c o 
(Veraoruz, Tampico, Pto. Méx ico ) 
Vapor "Holsa t la" : Mayo 30. 
Vapor Hammonia, Jul io 6. 
L I N E A 
d e 
W A R O 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S . S . C O . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por los Galbos de l a W a r d I^ine. O B I S A B A y SXBOmBT 
« ^ T v v ^ n n o q ín0H0,)c!A?ln^Sa-iPTe1;r2i*0 como Combustible. BALiErí TODOS LOS SABADOS A L A S 10 A M 
B I L L E T E S D E I D A Y REGRESO desde' $128 por p e r s o n » . 
Incluyendo Comida y Camarote 
B £ A T O 5 ? T o C T ^ ™ S S M ? 3 f e F , ? D < M T A M B I E N V A L I D O S DESDB 
BAHAEM/SICI0 R E G U L A R A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPIOO-NASSAÜ. 
Vapor " H A B A N A " , saldrá, de este puerto el viernes d ía 9 del actual, a las 
cuatro p. m.. directo para C H A P A R R A , G U A N T A N A M O ( Caimanera ) , S A N -
T I A G O D E CUBA, PORT A U P R I N C E ( H a i t í - , M O N T E C H R I S T Y , PUERTO 
P L T T A , SANCHEZ R. D.-, S A N J U A N M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y PONCE 
(P. R.- De Santiago de Cuba s a l d r á el viernes d ía 16 a las diez a. m . 
L a carga se recibe hasta las res p. m . del d ía de salida en el segundo Es-
p igón de Paula . 
" H i l S O S T I N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O ^ 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O j 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A : 
D E P A R T A M E N T O DE PASAJES 
l a . Clase. Te lé fono A-6154 
Paseo de M a r t í 118 
8a. y 3a. Clase. Te léfono A-0118 
E G I D O esquina a P A U L A 
A G E N C I A CrENEBAIi 
Oficios 24-26. Te lé fonos M - t m 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
Vice-Presldento y Agente General 
N E W O R L E A N S 
^ V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e e l 2 0 d e 
J u n i o , d e H a m b n r g o . 
V a p o r E L S I E H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 d e J u n i o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
. L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s c a e r i c a n o s d e l G o l f o , 
f e l é f o n o s : 
L O N J A . 4 0 4 - 4 0 8 . A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
c u m I N D . SO Ale. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
S E R M O N E S 
qoe h a n t e p red ica r se en l a 8. L 
C a t e d r a l d u r a m e e l p r i m e r se-
m e t t r e de 1 0 2 2 . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o de la S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
Hoberes . 
J u n i o 15, S m u m . Corpus C h r i s t l ; 
M . L s e ñ o r M a g i s t r a l . j 
J u n i o 18, S. J u b i l e n C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
PBSCIOS S23 PASAJES BEDUCrDOS 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado - con laa TTNITED AUCXBX-
CAN U N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New York a 
^ o ^ l * ( u n a *iGla cla8a do C á m a -
VSL) 9103 . oO . 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . , 2a, y Sa 
clase para BOULOGNE (Francia) v 
H A M B U R G O ( A l e m a n l ¿ o ^ r a n c l a ) y 
Para m á s Informes d i r ig i r se a 
H e í l b u t & C l a s i n g . 
Apartado 789—San Ignacio, 64, altos, 
Te lé fono A-4878. 
C2193 a l t ind.-17 ms 
Despacho de /b i l l e t e s : de 8 a 11 da 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bo> 
de 2 H O R A S antes de la marcada ei 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir w 
bre todos los bultos de su equipaji 
• u nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla« 
rídad, 
E l Cons igna tar io 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
E l vapo r 
P . d e S a t r u s t e g u i 
s a l d r á para 
V E R A C K U Z 
sobre el d í a 
21 D E J U N I O 
l levando la correspondencia públ ica . 
A d m i t e carga y pasajeros para & 
cho puer to . , 
L o » b i l l e tea de pasaje s é l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir 
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía* 
rídad. 
N . B . — A d e m á s he los sermonea 
de T a b l a que cons tnn en la a n t e r i o r 
l is^a, po r D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
r á , d u r a n t e c inco m i n u t o s , en laa 
Misas rezadas que se ce lebren , con 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a de f ie les , en 
los d í a s de p r e c e p t o 
" A V I S O S R E L I G I O S O S 
P R O X I M A S B A U S A S 
Para Corufia. Santander. L a Palllce y 
Liverpool . 
Vapor "ORTEGA" Junio 13. 
Vapor '•ORCOMA" Ju l io 12., 
Vapor O R T A N A Ju l io 3 1 . 
Para ColOn y puertos del P e r ú y c h i -
le, y por F . C. C. Trasandino a 
nos Aires . 
Vapor " O R I A N A " Junio 10. 
Para New York : 
Vapor "EBRO Marzo 3 1 . 
Vapor "ESSEQUIBO A b r i l 28 
Vapor "EBRO*' Mayo 3 1 . 
Vapor "ESSEQUIBO Junio 29. 
Bue-
a Europa por los lujosos y r á p i d o s va^o-Servicio quincenal do New York 
res de esta Compañía . 
Servicios regrulares con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, Ecuador, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala. 
Para m&a Informes d i r ig i r se a 
DUSSAY T COKPAftXA 
Agente» Generales. 
Lonja del Comercio 409 a l 14. Te lé fonos A-6640. A-7227 y A-7221 
C O N G R E G A C I O N D E J E S U S N A -
Z A R E N O , D E L A P A R R O Q U I A D E 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
Viernes 9 segundo de mes c e l e b r a r á esta 
c o n g r e g a c i ó n su fiepta mensual al m i -
lagroso Nazareno a la socho a. m . es-
tando el s e r m ó n a carpo del Rvdo . Pa-
dre Juan A . Loba to . Se suplica la ma-
yor asistencia. 
24156 9 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á de la Habana el d í a 
2 8 D E J U N I O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con t r i pu -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bu l to si* 
no de equipaje que no lleve claramen 
te es tampado el nombre y apellido d» 
su d u e ñ o , a s í como el del puer to efe 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su cons ignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , a l t o s . Te l f . A-ftOO 
E l vapor 
para los puer-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C a t ó l i c o s que a m á i s a l Corazón de 
J e s ú s y os I n t e r e s á i s por el bien de Cu-
ba, no de jé i s de as is t i r a las solemnlsi-
ba, no de jé i s de asis t i r a las solemnlsi-
en L a Merced, los d í a s 20, 21, 22 y 23 
del ac tua l . 
Todos los cubanos y todos los que 
v iv imos en Cuba nos hemos de reunir en 
el grandioso templo de l a Merced en 
esos d í a s para pedir a l Sagrado Cora-
zón ponga remedio a las necesidades que 
af l igen l a I s l a . Como las oraciones de 
los n i ñ o s va I n mucho h a b r á comun ión 
general de n i ñ o s el d ía 23. El programa 
pubicado a su debido tiempo i n d i c a r á las 
horas de tan solemnes cultos 
23083 i ] Jn 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
s a l d r á para 
N E W Y O R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cua t ro de la tarde , l levando Ia 
correspondencia, que s ó l o se admit í ' 
r á en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l d í a 9 a las 8 y media so c e l e b r a r á la 
fes t iv idad del Sagrado Corazón de Je-
s ú s . Se r e p a r t i r á n Recordatorios. 
24070 9 ffn 
de 17,000 toneladas 
tos de 
V Í G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admit iendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera clase SO-
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido cons t ru ido ESPE-
C I A L M E N T E pa ra c o m o d i d a d ' d e 
Los pasajeros de tercera dase . 
Para in fo rmes : Di r ig i r se a 
R. D Ü S S A Q , S. en C. 
Oficios 22 , Habana . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A , . — — , , 
_ • . ¡ l o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
V A r u K t i C O R R E O S D E L A C O M . dos horas antes de la marcada en «' 
A d m i t e pasajeros y carga general» 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 ^ 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
P A W A T R A S A T L A N T I C A ¡ b i l l e t e . 
E S P A R O L A 
(an tes A . L O P E Z y C « . ) 
( r í o v ú t ó g de la T e l e g r a f í a sin M r 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to espafio-
les como e x t » a n j e r o s . que esta Com-
p a n í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje! 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus l San Ignacio 7 2 , a l tos . Te l f . A-7900. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bul tos de su equipajei 
| su nombre y puer to de destino, con 
' todas las letras y con la mayor c l a n -
dad . 
Su Consignatar io , 
M . O T A D U Y , 
A N O X C 
c F A L C N C 0 ü S N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 7 d e 1 9 2 2 . 
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A D 0 S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS r B E S Q U I S I M O S 
y hermosos altos de Carlos I I I 209 es-
quina a Franco, con vistas excepciona-
les; tienen terraza, sala, saleta, gale-
r ía , comedor, cinco grandes cuartos con 
balcones a la brisa, dos m á s en la azo-
tea, r e p o s t e r í a , cocina y cuatro serv i -
cios con baño , agua abundante. Precio 
razonable. In fo rman en los bajos. 
24162 9 jn , 
1 P ^ e T n í o r m e s 
2413» 
O A L I A l í O , » B AJCQUILA 
para larga fami l i a . 
Cárce l , n ú m e r o l . 
10 Jn. 
a ch ica o estableci-
d a « n a ^ . i r o > Es en N e p t u . 
" - ^ 2 . Informes en l a misma , de 10 
l \ \ 2 a 12 a. m- 10 
2401 
TTTT A.N LOS BONITOS, COMO-
S A ^ S E T a l t o i de Sol 45. Se compo-
SE A L Q U I L A 
En Bel la V i s t a y Florencia, reparto 
Betancourt, Cerro, un amplio local pro-
pio para cualquiera indus t r ia por am-
pl ia que esta sea; tiene acometimiento 
e léc t r ico para luz y para moto r . Se pue-
de ver a todas horas. 
os y frescos " ¿ ^ " ' c u a t r o cuartos 
.en de sala saleta. ^ servl j ^ 
ridos y ^ " / s c A - i c i o de criados. Pre-
or fVof0pneBOsy La^Uave en la p l a t e r í a 
k 0 C o m P ° s t e l a y ^ 12 Jn. 
24122 .— 
_ ZTTZT -DE DIOS T R E N T E A L i 
l * * ajUSe a l a u ü a un gran lOCiil 9 
>arque, se aiu mercanclas. L a l lave i « 
iara depósito * ^ i n fo rma Pedro i 
5 J^0 f n San Ignacio 82 de 8 a 10 
^ e í ^ e r i d i a n o . ¿ 
23982 . I a 
E D I F I C I O A N D I N O 
> a l a u i l a u n Precioso Piso a^abad^ de 
pintar £ £ ^ 1 1 el. mismo. San L á -
£ro 490. 11 j n . 
' 24030 
. En el mismo local se vende un motor 
| de 7 1|2 h . p . , una amasadora de 1 1|2 
| un cernidor con elevador, un molino Rei-
' na del Sur n ú m e r o 24, moldes para j a -
1 bón y otras cosas. 
I Z24106 21 j n . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
H A B I T A C I O N E S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
mm •' —' ^ ••- • — 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A » D E -
sea colocarse de criada de mano o coci-
nera. Sabe cumpl i r con áu ob l igac ión 
y tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
San Miguel y Campanario, V i d r i e r a del 
Café . 
24159 _ « Jn._ 
S E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para manejadora o criada de mano; 
tiene referencias; informan en Cristo 9; 
que sea casa de moral idad; no admite 
tar je ta . / 
24175 _ 9 JN'__ 
S E D E S E A T C O L O C A B U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o maneja-
dora. In forman en Apodaca 9. 
24183 9 j n . 
' F A R A A G U A ^ 
SE DESEA COLOCAR DE C R I A D A D E 
minos uni. joven peninsular; puede dar 
informes donde t r aba j . In fo rman en 
Cuba 17. 
241S4 9 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se ofrece u n j o v e n de c o l o r pa ra c r i a -
do de mano de casa p a r t i c u l a r , es 
p r á c t i c o en e l servicio y t iene refe-
rencias. I n f o r m a n , en el T e l é f o n o 
A - 4 0 2 8 ; de 7 a 12 y de 1 a 5 . 
S E V E N D E U N H O T E L , C A P E Y R E S -
tauranr en $5,000. T a m b i é n ae admite 
socio. Es la mayor ganga que hay . I n -
formes Dragones 10, Café P a r t a g á s . 
B e n j a m í n G a r c í a 
14 j n . 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de piano, t eo r í a y solfeo, incorporada 
a l Conservatorio Peyrellaye. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r áp ida . Pagos adelantados, 
Lagunas 87, bajos. Te lé fono M-3286. 
24192 1 Jl. 
POR E N F E R M E D A D D E L D U E ^ O SE 
vende una Cant ina, muy barata. No t r a -
to con corredores. Informes Corrales 
85, antiguo de 11 a 1 y de 5 a 8. 
23986 14 j n . 
P E R D I D A S 
Precios m u y baratos. 
Paj i l las de refrescos, servil letas y 
esencias. ^ 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C s , 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
^ ^ ^ a ' o ' r m í t J ^ i S c ^ ^ ^ l postela 6 5 . 
^ « ' a ñ o s Comidas sin horas f i j a s . 11 
lace ^ J l ñ d a d a por_var ios Consula-
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se a l q u i l a n departamentos p a r a o f i c i -
nas o v iv iendas . H a y ascensor. Com-




os m ó d i c o s . Te lé fono A-1808. 14 j n . 
T T ^ U I L A E L N U E V O Y MODER-
—P" Aín segundo de la casa Zanja 8 
10 ¿ i « a l l a n o y Rayo) precioso nis l to 
( f cn t r e^n a de gusto, i a l lave e ín for -
^ r a í a m ü i V « S T lé fono ^5530. ara 
jes en 
2118« 
11 j n . 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
n i n i í A L M A C E N E S 
P A R A i i I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
^ d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
:¡nas y a l m a c e n e s en^ u n a s u p e r f i -
cie de 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p > 
a una r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
pie c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
cuatro m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
Se a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
nente . 
I n f o r m a : 
A HOMBRES SOLOS, D E M O R A L I -
dad. se a lqui la una h a b i t a c i ó n indepen-
diente en una azotea en 20 pesos y 
amueblada. Cristo, 18, altos. 
24144 10 Jn.__ 
S H ^ A L Q U I L A N U N A O DOS F R E S . 
cas habitaciones con o sin muebles a 
personas de moralidad, hombres solos 
o mat r imonio sin n iños , precios m ó d i -
cos, se admiten abonados a l comedor. 
San Ignacio, 84. altos, entre M u r a l l a y 
Sol. \ 
24137 10 Jn. 
E N O B R A P I A 59, A L T O S , OASA P A R -
ticular , se alqui la una bonita y fresca 
l iab i tac ión a caballero o s eño ra . Se p i -
den referencias. 
24098 16 Jn. 
H A B I T A C I O N A M i T E B L A D A E N CASA 
de fomi l ia . Empedrado 57 altos, propia 
para dos caballeros. Pueden comer en 
la casa, hay te lé fono, es muy fresca. 
Otra para mat r imonio con v i s t a a la 
calle. 
24071 16 Jn. 
239S8 10 j n 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N E s -
paño l de criado,, camarero o dependien-
te. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene buenas referencias. I n fo rman T r o -
cadero 61. Te lé fono M-2492. Pregunten 
por Antonio. 
24120 12 j n . 
G A N G A S P R O V E C H O S A S 
Una esquina moderna con puertas m e t á -
licas preparada para establecimiento 
con accesorias Independientes,, media 
cuadra del t r a n v í a en barr iada de gran 
vecindario. Renta $4o—$4.000. Díaz 
H e r n á n d e z . Reina 153 Te lé fono M-3o56. 
ESTO V U E L A . CASA M O D E R N A P E -
Kada a Monte, p r ó x i m o a l Mercado, Sa-
la, saleta, 4 cuartos, pisos mosaicos. Tie-
ne $4000 hipoteca. Se vende l ib re 6.500 
pesos. Corred a vernos y hará , negocio. 
Reina 158. Te léfono M-3556, 
POR NO PODER A T E N D E R L O SE 
vende un puesto de f rutas -situado en 
Velázquez y Cueto. Tiene vivienda y 
queda a upa cuadra de Concha. I n f o r -
man en. el mismo. 
241551 12 j n . 
SE TRASPASA U N NEGOCIO DE U N A 
casa en buen sit io, muy barata, por 
tenerse que ausentar; tiene doce habi-
taciones, alquiladas en L a m p a r i l l a 78 
altos dan razón de 8 a 12 a._ m . y de 
2 a 6 de tarde. 
24166 10 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
U N A S E Ñ O R A M U Y P R A C T I C A E N L A 
asistencia de s e ñ o r a s que han dado a 
luz ofrece sus servicios. Precio: $4.00 
diarios, los diez primeros, Iqs d e m á s 
a $2.00 diarios. T a m b i é n es muy eficaz 
I en el cuidado de n i ñ o s rec ién nacidos 
| si hay que criarlos con leche es te r i l i -
zada, tiene mucha p r á c t i c a en esto; la 
madre puede descansar en ella comple-
tamente y v i v i r como si no tuviera 
hijo. Igualmente se h a r í a cargo de la 
asiste S ia de una persona de edad o 
i nvá l i ua t r a t á n d o l o con mucho ca r i ño 
SE P E R D I O U N PERRO GALGO CO 
lor a m a r i l l o . E l que lo entregue se le 
d a r á una buena g r a t i f i c a c i ó n . Calle 37, 
entre 2 y Paseo, pregunten por J o s é Pe-
ñ a . 
23753 8 Jn 
P E R D I D A . E N L A NOCHE D E L D I A 
¿, se ha extraviado Mi perro con un co-
l la r con su nombre, entiende por Dl iko , 
oo persona que lo entregue en L u z 
28. bajos, se g r a t i f i c a r á generosamente. 
23555 7 j n 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A Y E L 
como si fuera su h i j a ; en ambos casos j combate. Tel . Á-3976. A-4206 y A-3906. 
no g a n a r á menos de diez pesos sema- 1 san Nicoiág, 98, de H ipó l i t o Suárez . Es-
tas tres agencias ofrecen al públ ico un nal. D i r ig i r se por escrito la s e ñ o r a 
Mar t ina F e r n á n d 
24054 9 j n . 
Se traspasa p o r ret i rarse su d u e ñ o de i 
los negocios u n establecimiento de I Hor rorosa ganga. Encaje bo l i l l o cata-
Q u i n c a l l e r í a en general , m u y b i e n ! l á n , blusas de c a m i s ó n , vuelos de ena-
acredi tado y si tuado en lo mejor de l a | gu&s, b o q u i l l a s - p a n t a l ó n , juegos de 
cal le Obispo y p r ó x i m o a instalarse en | cama. Mandamos vendedores a d o m i -
su p r o p i o ed i f ic io , con solo a d q u i r i r c i l i o . P é r e z . Concord ia 8 esquina a 
las m e r c a n c í a s , t a s á n d o l a s a precios 
actuales y d á n d o s e el loca l en a lqu i l e r 
c o n con t ra to l a rgo . Se oyen ofer tas . 
Rogel io M a r t í n e z , A p a r t a d o N o . 7 1 5 , 
C i u d a d . 
24112 9 j n . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S " " 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 ** 15 Jn. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A 
edad y fo rma l desea colocarse de cr ia-
do de mano o ayudante de chauffeur. 
Entiende algo de manejo para acompa-
ñ a r a un caballero; p r á c t i c o en l impieza • dez, 8 a 11, 2 
de oficinas o portero. I n fo rman Mor ro 
No. 44. Te léfono M-4899. Tiene buenas 
referencias de donde ha 1 trabajado. 
231271 9 Jn-
TOMO M I L PESOS E N H I P O T E C A SO-
bre una casa y 1,200 pesos sobre otra, 
P A N G R A N D E . CASA P O R T A L , SA-! las dos valen m á s del doble de lo que 
leta 8 habitaciones en terreno 630 m'e-lse toma, sin corredores. Figuras, 78. A -
tros a la brisa una cuadra del t r a n v í a , | 6021. Manuel L len ín . 
m a m p o s t e r í a y pisos mosaicos. Renta: 
$120 00—$6.500. Costó $15.000. Terre-
no y f ab r i cac ión a $10. T í t u l o s l i m p i o . 
Necesidad de vehder. Avel ino H e r n á n -
6 P . M . Reina 153. 
C O C I N E R A S 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera. No 
saca comida. Tiene suficientes reco-
mendaciones. Calle Pr imera No. 1, a n t i -
guo. Cerro. 
24068 9 Jn. 
A C E P T A R I A M O S $75 .000 A L 7 o|o. GA-
r a n t í a doble sobre (29) casas cerca Be-
l a s c o a í n . Tra to directo. No corredores. 
Díaz y H e r n á n d e z , Reina 163 Te l é fono 
M-3556 _ 
24061 10 Jn 
E N E L MEJOR PUNTO D E L R E P A R -
Al turas^de l R í o Almendares, se vende 
un bungalow de m a m p o s t e r í a , r ec ién 
construido con agua callente en todas 
las habitaciones y fabricado con todo 
lujo y confort. In forman en el t e l é fono 
A-9884, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
24046 16 Jn. 
24135 10 Jn. 
Compro cheques de Reina 8, c a n t i d a d 
que no pase de 8 .500 pesos. S i n corre-
d o r , de 10 a 11 a. m . y de 2 a 3 . Es-
t r e l l a 1 2 1 . 
24049 9 Jn 
A g u i l a . T e l é f o n o M - 7 0 8 1 . 
24194 16 j n . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N CAMION D E U N A T o -
nelada, gomas macizas, otras m á s eco-' 
nómico que un ford, en 330 pesos, ban 
Cr i s t óba l . 29, Cerro. 
24048 9 Jn-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
^ A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, ba jo c o » 
t ra to p o s t a í con el Gobierno F r a n c é i 
E l vapor correo f r a n c é s 
SE S O L I C I T A U N C A M I O N PORD D E 
media tonelada, para tomarlo en a lqu i -
ler o comprarlo, siempre que e s t é en 
buenas condiciones. D i r í j a s e a Indus t r ia . 
118- « T 
241333 9 Jn-
GANGA V E R D A D . SE V E N D E U N A 
Casa de Comidas que deja $150.00 men 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
16 j n . 
P A R A O P I C I N A E X P R E S A M E N T E , A L -
quilo tina parte de un m a g n í f i c o Depar-
tamento, en la zona comercial en $12.00 
mensuales. Informes A. R o d r í g u e z . Sol 
No. 49. altos. De 11 a 12. 
24025 9 Jn. 
CARDENAS 3, SEGUNDO PISO, SE 
alquila una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n 
con b \ "ón a la calle, a hombres solos 
o un matr imonio de moral idad. • 
24150 9 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A DE 
mediana edad de cocinera para corta fa-
m i l i t a ; no quiere plaza n i duerme en l a 
colocac ión; informan en San Rafael n ú -
mero 104, bajos. 
24176 9 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio peninsular, joven y sin hi jos el la de 
cocinera o criada de mano y él de cr ia - I Reparto Lawton , t r a n v í a 
P A R A P R I M E R A HIPOTECA, SE D A 
diez m i l pesos al 0 o 10 por ciento, se-
g ú n s i t u a c i ó n . L lame por t e l é fono 
A-6912 a don Gui l l e rmo. ' 
_ 24167 10 j n . 
S E N E C E S I T A N E N H I P O T E C A " 
$16.000 pesos al ocho por ciento, t r i p l e 
g a r a n t í a y buenos t í t u l o s ; si no es el 
interesado no se p r e á e n t e . I n f o r m a J o s é 
A . RamnB, Concordia, 229, moderno. Te-
léfono M-3500 de 8 a 10 y de 12 a 2. 
24094 9 j n . 
A u t o m ó v i l C o l é , se vende acabado de 
p in t a r , c o n seás ruedas de a lambre , 
gomas en inmejorables condic iones , 
fuelle V i c t o r i a . Barcelona 13, T e l é f o -
no A - 5 5 1 0 . 
24058 11 í n 
«aWrn p a r » 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
E l nuevo 
f r a n c é s 
y r á p i d o vapor correo 
J O R D A N , 7 PASAJEROS, R E C I E N p i n 
tado con 6 gomas, casi nuevo, se vende 
muy barato. Teniente Rey, D5. Te lé fono 
A-8495. 
23238 13 Jn. 
S E V E N D E U N " P I A T " 18 C A B A L L O S 
de fuerza en perfecto estado, a precio 
razonable. Para' verlo Garage Prieto, 
Paseo y Tercera, Vedado. 
24142 . , , 9 J"-
suales con patente de alcoholes. M a l o - ¡ Av¡8o j SE DAN H;POTECA> S E V E N D E U N A U T O M O ™ BOTCH 
Ja i8a- i J • * . LTTT • ' i da cinco pasajeros. Se lo vendo a c u » l 
24111. 14 in- , por tres'aUOS, sin intereses, $6 ,540 en-qu ie r nreclo razonable. Te lé fono I- .407. 
« . i i i i r i i 2398" 9 3n-
E N $7,ooo D E J O $2,000 H I P O T E C A , cheques de H , U p m a n o se puede ha-
" K E N T U C K f 
s a l d r á pa ra 
Santa Cruz de ia Pa lma , 
, Santa Cruz de Tener i fe , 
las Palmas de G r a n Canar ia 
H a v r e y y e 
sobre 4 1 -
2398'; 
5 D E J U L I O 
do o cualquiera otro trabajo. Informar 
Monte 23, altos, Tel.fono M-1671. 
22201 3 j n . 
t iempo que deseee, casa, elegante, , ̂  ^ ^ ¡ ^ ^ 0 p e r a c i ó n . I n f o r 
24110 
Se ofrece u n maestro coc ine ro , m a y o r -
SE ALQXTILA U N A H A B I T A C I O N CON n y í n , j o v e n , pa ra a l m a c é n O COItyercio.! Prensa " 4 g r ' R é p a r t ó T ' L a s Caf las rCer ro 
muebles para mat r imonio o hombre^ solo j ' - j ^ r A «• ? 1 ! 24077 12 Jn. 
brisa cielo raso, t raspat io. Puede r o n - ; m a n en Dragones N o . 12 esquina a 
l a r $75.00. In forman Novena 26, Víbo- . . . 1 1 " 
ra. Reparto Lawton . ! AlTMSían. 
24013 10 j n . ^ 24151 9 j n . 
S E V E N D E UNA CASA C E R C A D E L * 
Paradero de los carros del Cerro. Por ta l , 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y 
cuarto de baño , patio y traspatio, toda 
de cielo raso. In fo rma su d u e ñ o en 
V E N D E D O R PRACTICO QUE SEPA 
puiar a u t o m ó v i l con sueldo y comis ión 
hace f a l t a en Belascoain 106, L a Suiza. 
24157 9 Jn-
con luz en 27 pesos. Es casa de fami 
l ia . P ' to ta 58, altos, esquina a Merced 
24024 9 Jn. 
>1T S» 
uipajf 
) . coa 
>r cla« 
7906 
I I I 
R0VILLAQIG0DO 1, SO A L Q U I L A N 
los altos acabados de p intar , frescos y 
muy bonitos, con sala, saleta, recibidor, 
Viatro cuartos, otro muy hermoso en l a 
ázotea, comedor al fondo, dos banos^ 
mamparas. Puede verse de 9 a 10 \ \ i Y 















man en los altos 
1103 'J j n . 
R B I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I -
Aguacate hay habitaciones de 
)s con luz y exclusivamente para 
lombre solo, J a rd ín , brisa, l l av ín 
24170 10 Jn. 
SE A L Q y i L A E N L A M P A R I L L A 70 
altos, casa par t icu lar dos habitaciones 
, juntas o separadas a hombres solos o 
t     l  • matrimoniOSi 90rt amplias, buen serv i -
I ció y se da l lavín y luz toda la noche. 
Se exigen referencias. 
24172 12 Jn. 
24196 9 j n . 
V E D A D O 
3 N B E R N A Z A 57 SE A L Q U I L A N U N A S 
amplias y frescas habitaciones para 
hombres solos. 
24177 9 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E H 
No. 13í) entre 13 y 16 punto c é n t r i c o , , 
a cuadra y media de las dos lineas, com-! 
puesta de j a rd ín , por ta l ves t íbu lo , sala,. 
saleta, hall , cuatro habitaciones con cios, 
baños intermedios, closets, comedor pan- i 
try y cocina, garage con dos hab i tado-
nes'de criador y su servicio san i t a r io . , 
Iníorman en 15 nduiero li»0 esquina a, 
11, casa contigua. , . 
24171 Jn-
Sabe de r e p o s t e r í a , cocina a l a espa-
ñ o l a y c r i o l l a . Tiene q u i e n l o ga ran-
t i c e ; lo mismo va a l campo que e n 
l a d u d a d . Para informes Egido N o . 16, 
T e l é f o n o A . 2 3 0 8 . 
24114 ' 1^ Jn. 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criandera a leche entera. Tfene 
C A L L E 23. D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do un buen chalet de esquina m u y fres-
co en la mejor calle del Vedado. Propio 
para f ami l i a numerosa o para dos f a m i -
lias oue quieran v i v i r juntas y al mis -
mo t iempo Independientes, r a d a planta 
se compone de sala, hal l , cuatro hermo-
sos cuartos, hermoso comedor, b a ñ o ; 
cuarto de criados etc . ; jardines porta-
les, etc. F a b r i c a c i ó n de p r imera . M á s 
informes, su dueño 23 n ú m e r o 397 es-
quina a 4. Precio m ó d i c o . 
' 24180 16 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S ELECTRICAS, A L E M A - ¡ 
ñ a s , muy a r t í s t i c a s , de $6.00 en ade-
lante. E l León de Coro, Monte 2, entre! 
Z u l u e t » y Prado. 
M A Q U I N A "DODGE", SE V E N D E E N 
panpa por $600.00, dinero en mano. Con-
dición buena, con accesorios y l lantas 
suplementarias. Manzana de Gómez 241 
24160 13 Jn. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, N E C E S I T A N 
hacer a l g ú n regalo, por poco dinero lo 
consiguen en la expos ic ión a r t í s t i c a E l 
León de Ooro, Monte 2, entre Zulueta 
y Prado. i 
A U T O M O V I L E S , SE V E N D E N 
Dos Cadillac, t ipo esport. de cuatro pa-
sajeros y siete, los m á s bonitos que v l r l 
nieron a Cuba. Completamente nuevos, I 
dos Coles a é r e o s y un elegante Doghe 
de ú l t i m o modelo. Garage Morro n ú -
mero 5, A, Telefono A-7055. Doval y 
Hermano. Habana. 
24173 6 j l . 
M E S A EFECTOS P A R A COCINA Y 
b a t e r í a de cocina., de a luminio 
vaj i l las , c r i s t a l e r í a f ina y corriente, 
cubiertos de plata y metal blanco, y 
d e m á s utensilios de casa. E l León de 
Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a . Monte 2, en-
tre Zulueta y Prado. 
COMPRO PORDS E N B U E N ESTADO. 
1 „ Informes en San J o s é n ú m e r o 170, bo-
l^TT I depa. de una a dos p . m . 
24171 Jn. 
FR7CIOSO C H A L E T E N SANTOS SUA-
CertlfIcado de Sanidad. Puede verse su I reZi ei t r a n v í a en l a esquina, fabricado | P A R A DULCES Y C O N F I T E R I A , ACA 
niña . In forman en Lucena No. 2, le t ra 
A, esquina a San Rofael, re ja pintada 
de blanco. 
SE V E N D E U N PORD, C O M P L E T A -
mente nuevo, vestidura superior, en 
Oauervlo y P e ñ a l v e r , Garage. 
24191 10 j n . 
24161 
EN L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de l a 
esquina de Mazón y San J o s é . Tiene 
garage si lo necesitan, agua abundante 
por medio de motor. L a l lave en la bo-
uega. Informan en el Te lé fono A-9117. 
¡¿4193 10 Jn. 
M U R A L L A 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A ; 
se alquilan dos habitaciones, propias ' 
para caballeros solos o m a t r i ú i b n i o s sin | 
n i ñ o s . / 
24178 10 Jn. 
DOS H A B I T A C I O N E S P A R A H O M B R E S 
solos. Una bastante amplia , para dos 
Ó tres amigos. Otra chica, para una i 
persona Claridad, ven t i l ac ión , e lec t r l - i 
cidart. agua abundante. Precios muy mo- ; 
derados. C á r d e n a s , casi esquina a Mon-1 
t« 15. Casa "Maluf" . 
24188 11 Jn. 
C H A U F F E U R S 
10 Jn. 
sobre roca, todo de c i t a rón , decorado^ bamos de recibir de Alemania . Gran 
primorosamente, lujoso cuarto de baño , i cur t ido en moldes para todos los usos y 
garage. Precio $8,000. Informes Señor i formas, K l León de Oro, Monte 2, en-
Alvar f , Safc L á z a r o 211. a l toá , esquina I t re Zulueta y Prado. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
pañol de ayudante de choffer, en 
casa p á r t i c u l a r o de dependiente de 
café o de criado de mano, en casa par-
t icu la r o de cualquier trabajo pa r t i cu -
lar. Tiene buenas referencias y buenas 
recomendaciones. Informes. San Ignacio, 
n ú m e r o 76. Te léfono A-5308. 
23885 9 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESCO-
bar 38 (entre Animas y Lagunas) . Lla-^ 
ves en l a bodega. 
24190 11 Jn. 
BE A L Q U I L A E N $120.00, M O D E R N A 
wisa, cinco habitaciones, suntuoso baño 
etc. Calle 4 No. 251, entre 25 y 27, Te-
léfono A-6202 y M-5198. 
U j b f 9 •in• 
^ s u s d e i M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E N E C E S I T A N 
U N C H A U F F E U R ESFASOL CON S I E -
te a ñ o s - d e p r á c t i c a y t í t u l o de los Esta-
dos Unidos, desea encontrar colocación 
en casa par t icular . In fo rman San J o s é 
119. altos. L u i s . 
24129 9 Jn. 
Escobar, 
24197 
eléfono M-2254. 3 J l 
11 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A M I O N E S 5 T O N E L A D A S 
" I N D I A N A " 
Con t o ldo , c a r r o c e r í a y chapa de cir-
cu lac ion , mejor que de paquete , todo 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 He Ju l i o . 
V a p o r correo " F l a n d r e s a l d r á 
bre el 15 Agosto . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á 
bre el 15 Sept iembre . 
V a p o r correo "F land re s a l d r á 
bre el 15 Octubre . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á 
bre el 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r correo "F land re s a l d r á 
bre el 15 D i c i e m b r í 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-




tarse al extranjero 
das horas. 
24143 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . E N ESTE 
hermoso reparto tengo 2 solares. Nece-
sito vender el uno.para fabr icar el o t r o . 
Los dos e s t á n muy bien situados, i7 '̂ ; 
uno e s t á en la Manzana frente a l s e ñ o r i S E L I Q U I D A N V A R I O S JUEGOS D E 
Montalvo por la calle 16 y el otro esta membre, con c r e t o n a ü de los modelos 
en l a calle 3a. entre 14 y 16. Pa-; ,nág modernos. fln{sj 0 5150 00 d 
ra hacer este negocio vean a Eran- do veinte de fondo y 10 U s u a l e s , 
cisco F e r n á n d e z , en U R e i l l y 6, de 11 a Galiano n ú m e r o 58 esquina a Neptuno 
1 y de 5 a 5 1 2 . 24164 R 
24010 10 Jn i "41b4 6 
E N SAN I G N A C I O , N U M E R O 98, A L 
tos, se venden los muebles de una ha-
b i tac ión , esto? son un Escaparate, dos ! J . Prorin Aa n r a « i n n nnr «er 
lunas, una coqueta, mesa de noche, ca- | de P " m e r a . TreCIO Ue OCaSlOU por ser 
ma. etc. etc. todo nuevo y muy barato, i comprado nara una indus t r ia que no 
por temor su dueño necesidad de ausen- c v 
se reauzo . Informes A n t o n i o a a b m . Pueden verse a to-
9 Jn. 
j l . 
Ten'ente Rey y yVi l l egas , Bodesra. 
24166 9 j n . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Espléndido l o c a l : s i tuado en l a C a l -
zada de J e s ú s de l M o n t e y Col ina , 
propio pana i c i n e m a t ó g r a f o , a l m a c é n sueldo^ ssojoo 
0 indust r ia ; a lqu i l e r m ó d i c o y puede 
de darse c o n t r a t o . I n f o r m a n : en M a n -
rique 138, de 9 a 1 1 y de 2 a 5. 
11 j n 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPASO-
!a fo rmal y trabajadora y que que ten-
s-a d ispos ic ión para todos los quehace-
res de una s e ñ o r a sola; que entienda 
de cocina y duerma en la colocación. 
y ropa l impia . Leal tad 
SO, bajos, para t r a t a r de 1 a 3. 
24106 Ifl Jn. 
C H A U P E E U R , JO-n3N, ESPASOL, D E -
t;ea colocarse en | par t icu la r o de 
comercio, trabaja cualquier clase de 
m á q u i n a y tiene referencias de donde 
ha trabajado. In fo rman en el Te l é fono 
1-1650. 
24163 9 Jn. 
E n l a en t rada del Vedado , 
In f an t a y de la Unive r s id 
con precios suevamente reducidos, en 
cerca de M A G N I F I C A C A J A D E C A U D A L E S , E N 
, 1T . . , . I $225.00. M á q u i n a para calcular, moder-
r m K I a d , VendO na, "Monros", completamente nueva , 
$650,00. M u l t í g r a f o , 
slste 
0 la 











S E S O L I C I T A , P A R A L A H A B A N A , 
una buena criada de h a b i t a c i ó n , de co-
lor ; que sea f ina en su t ra to y e s t é 
acostumbrada a ves t i r s e ñ o r a s . Tiene 
oue traer muy buenas recomendaciones. 
Se paga buen sueldo. I n f o r m a n : Calis 
12 esciuina a 16, chalet. Vedado. 
24149 9 Jn. 
L O M A D E C H A P L E 
Casa nueva c o n 5 cuartos y d e m á s 
IPiezas, g r an t e r raza , garage y lugar Para el chauf feur , a cuadra y media de la Calzada en $ 1 2 0 , ca l le de San francisco, entre C e n t u r i ó n y Chaple . N E C E S I T O UNA C R I A D A D E COME y j i • • ft/v/v dor. Sueldo $30.00; o t ra para habi ta 
1 8e Vende Un SOlar de 1,000 metros! ciónos y rop>>r: suelo $.?n.nn; una mane-
cuadrados en Pa t roc in io , entre Caba-^f0o0r0a vderopadMn| 
Helo y Saco, en $9 ,000 ó se deja en . Tenante Rey 70 
|l>¡poteca o se cede en m i t a d . I n f o r - ' 
I m e s : San M a r i a n o y San L á z a r o . T e -
l é f o n o 1-3355, V í b o r a . 
"4042 16 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora y una criada de mano que sepa su 
oficio. J. esquina a 17, Vedado. 
24158 9 j n . 
edad, mejor sueldo 
Manuel Alvarez, 
O H A U F P E U R EPPAÍfOL, CON SEIS 
a ñ o s de p rác t i ca ' | 'p . f y dos en Madr id , 
y con magníf ica!) referencias Inclusive 
de. la ú l t i m a casa donde ha trabajado, 
ofrece sus servicios para casa pa r t i cu -
lar o del comercio. No se coloca menos 
de $60.00. casa y comida. I n f o r m a n Te 
léfono ^1-1036. 
24200 9 Jn. 
V A R I O S 
con sus accesorios, 
ema muy p rác t i co , en buen estado, 
esquina de f ra i le , las parcelas siguien-1 ••15 00- i ^ m p a ™ , a© cristales, $35.00 . Co-
* J o r n o A n a o n c TC 1 lnrnna ^ hierro ' ;> varas, M0.00. Tres 
t e s : una de o.50 p o r ¿4 .UD con ¿ U b . / D m o s t r r ^ r e s sencillos casi nuevos, en 
varas cuadradas . O t ra ( e squ ina ) á e \ f 2 ¡ ^ o n t 6 No- 15' Casa ^ í ; ' 
15 .80 p o r 22 .88 con 3 6 1 . 5 0 varas i — — 
, j . Q 00 QQ X ' V 1 5 s- RODRIOUOZ, S. en C, CRISTO 
Cuadradas y Otra COn O.ZO p o r ¿Z.OO Xo. 25. p r ó x i m o a Mura l la , TeU-fono 
I K K QQ varac rnadrar ia i : Nnova M'4350- ofi"ecemos Corbatas Mal la , co-COU 1 » » . » » Varas CUaaraaaS. WUeva ]orfis $3.00 docena; cuellos " A r r o w " , to-
r e d u c c i ó n en los prec ios . V é a m e s i ; í f " tarniVlos.- J0 05: flojos de piqu^ a 
. • t i i u ' $1-25; calcetines clase superior en co-
desea compra r en la cal le n , numero , lores $1.50; camisones bordados " i m p e -
m Miti-A 13 v 15 di» 1 a 2 d# l a | r Í O " a í l l i t00 docena; p a ñ u e l o s bordados , emre^ 10 y 10, ae 1 a £ ae raj suizos, .s .-ñora a %1.S0 docena; m á q u i -
nas alemanas, superiores, estilo " G i -
l l e t t " , marca "Gebbo" de Solinfren; se 
como la mejor cuchi l la 
L A D R O N O R A T E R O 
D E 
V A L O R E S Y PRENDAS / Y -' 
D I N E R O 
1 No puede entrar en ninguna casa que 
1 teñera el servicio Au tomá t i co , Secreto. 
V ig i l an t e a todas horas del día y de 
I la noche, no come n i duerme ni gana 
sueldo. 
. ES E L I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
M a n - n u e 117, bajos, Habana. Te lé fo-
I no M-(\ 71 . 
I 2^4^, 9 j n . 
M O T O C I C L E T A V E N D O U N A I N D I A N 
Scout, del ú ú l t ú l ú m o ú múodelo , comple-
tamente nueva en 300 pesos. Collado, 
, o f i c i n a del Cable, Manzana de Gómez 
f ren t» a Campoamor. 
i 23990 9 Jn. 
N o t a : — H equipaje de bodega 
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
a tracadas al muelle de San Francis -
co , entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a do 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a bordo . 
SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E P A -
r í s en donde ha trabajado en las p r i n -
cipales casas de modas, se ofrece para 
hacer sombreros desde lo m á s elegante 
a lo m á s económico. Reformas desde 
$1.50. Especialidad en lutos. A d m i t e 
a lumn f ; a precios reducidos ga ran t i -
zando ráp ido aprendizaje. Campanario 
154, Te lé fono A-9817. 
24128 14 Jn. 
Se a lqu i l a Chalet en A v e n i d a Acos ta , 
entre Dolores y C o n c e p c i ó n , acabado 
de const ru i r y compuesto de j a r d í n , 
po r t a l , sala, comedor , tres cuartos, ba-
ño completo y cuar to de criados. L a 
l lave a l f rente . I n f o r m e s : I n f a n t a 130 . 
T e l é f o n o s M - 1 7 5 1 y F -1384 . 
24067 21 Jn ' 
SE A r t ^ U I L A B A R A T A U N A H E R M O -
«a casa de dos plantas independientes, 
acabada l de cons t ru i r en la calle P r i -
mera e n t 0 y 8. Reparto L a Sierra, 
compuesta cada planta de sala, cuarto 
•te c r ió los , y garage con hab i t ac ión pa-
'a el chauffeur. L a l lave en l a misma, 
^ f o r m a n calle 4 No. 203 entre 23 y 25, 
Vedadry Teléfono F-2249. 
23947 20 Jn. 
9 Jn. 
MECANOGRAPO CORRESPONSAL es-
pañol , propia in ic ia t iva , ex-director sec-
ción propaganda, se ofrece modestas pre-
tensiones. Dfr í jasc a Pedro V e n d o l l . 
San Rafael 50. 
24165 11 j n . 
A LOS DUESOS DE CASAS O A R B S N -
datarlos: S e ñ o r a e spaño la . 36 a ñ o s de 
SE N E C E S I T A N U R G E N T E M E N T E 21 edad, educada, desea encontrar casa de 
j ó v e n e s e s p a ñ o l a s ; una para criada de 
mano y otra para cocinera. Sueldo $30.00 
a cada una y ropa l impia . I n f o r m a n : 
Acosta 30, le t ra A , bajos. 
24200 » Jn. 
C O C I N E R A S 
SOLICITO COCINERA M U V I N T E L I -
gente y muy p r á c t i c a en cocinar para 
todo servicio de caballero solo. Muy 
buen sueldo. O'Rel l ly 72 altos entre 
Vi l legas y Aguacate, s e ñ o r R o l g . 
24169 10 Jn. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , PA-
ra corta f a m i l i a Monte 347, altos de la 
botica. 
24153 . 9 Jn. 
PRECIOSO C H A L E T A C A B A D O D E 
jaorlcar, frente a un Parque y doble 
pnfta !?e t r a n v í a s a l costado. Calle 6 
re 7 y 9, f rente al Parque 'La Sie-
fompuesto de dos pisos y una to-
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O S I N 
pretensiones y con inmejorables refe-
rencias, para prel iminares de a l m a c é n 
Cuba 108. 
S » 5 * 10 j n . 
Ta ' 
« o s ti6..* .a.mP^a8 haWtaciones' tres ba 
^rvlciolb,<ÍOr' r" í vMaO para 
ia. En r.-
sala, comedor, cocina y 
criados. Decorac ión de 
cuerpo aparte garage, la-
cio 2=¡ft y cuarto para chauffeur. Pre-
g o n o AP413S mensuales- In forman Te-
A V I S O . DESEAMOS P E R S O N A L D E 
regular presencia y de ambos sexos . 
Sueldo y g r a t i f i c a c i ó n . San Rafael 49, 
Jiltos. Informes, a d m i n i s t r a c i ó n 
M l g 9 j n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
fami l i a o inqui l inato que sea de mora 
Unan, no solar, para hacerse cargo de 
ella c t»») encargada, pues tiene referen-
cias. I n í o r m a n en Salud 52. a l tos 
24187 9 j n . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON 82,000 
para ampliar un negocio que l leya m á s 
de 3 a ñ o s de establecido en la mejor 
calle de la Habana, muy poco a lqui ler 
I n f o r n l n J. Llanera, Someruelos 43 
bajos. * 
24199 9 Jn. 
ta rde . N o corredores. 
nf 9T 
TRASPASO CONTRATO D E U N SO-
lar, terreno llano y al to a 5 pesos vara, 
hay dado a la cpa. 800 pesos y vendo 
otro de 8 por 24 con alcantar i l lado y luz 
a 7 pesos vara a dos cuadras del t r an -
vía . I n f o r m a : J. MIyares. Quiroga y 
Benavldes. 
24093 9 Jn. 
fl^O^ _ garantizan 
Si quiere usted comprar su c a r b ó n con 
del "HÍ». p ran e c o n o m í a H^me a l t e l é f o n o 
" e a T ' i S ^ l n f ^ ^ r c a l ^ S c i l l l ^ ^ d ^ n 1-4049' t '"C ManUe! I^eSÍR8 88 !o P70" 
esta^ m ^ u i n a y estas cuchillas como la p o r c í « n a r á . Haga su nedido a esta ca 
sa, Velaz0ue7 r s q u i n n a L u c o v $e 
c o n v e n c e r á de los hechos v e r d a d . 
24124 9 ín-
2419.5 10 jn . 
G R A N D I O S A E R U P C I O N D E M U E -
B L E S Y J O Y A S É N " E L V E S U B I O ' V n n o T a u n I M T ^ V Ü O M n * 
Estamos " q u e m a n d o " nuestras grandes ¡ K t ó l A U K A N 1 b Y r u N Ü A o 
existencias. Juegos de cuar to , f inos y 
E N E L V E D A D O E N L A C A L L E 4 E N -
t re 33 v 35 se vende un solar Reparto 
San A r l e n l o $8.00 el metro. Facilidades 
de pago Su dueño Juan Mungufa. Re-
parto Almendares, calle 15 entre 18 y 
veinte.' 
24101 9 j n . 
E N L A L O M A D E L MAZO, C A L L E v X - desde $ 1 0 0 . 0 0 ; sillas sueltas, de cao- i 
troclnio. junto a la Calyzada vendo m u v ' , CA * 
barato un solar de 500 metros . Puede i Da, a ^ Z . D U ; escaparates a $ 1 2 . 0 0 • ' 
adquirirse con poco contado y a plazos ¡ l_- ,aL„„ _ t i c AA. U J , « ¿ i 
c ó m o d o s . Dueño 28 esquina a 4 n ú - ,aval>08 * $ 1 5 . 0 0 ; veshdores a $ 1 4 . 0 0 
mero 397. 
24179 
corrientes desdp 150 n»cAc« n * » J ' J COMPRO O A R R I E N D O CASA D E CO 
, , 68 a*~e ^ Peso»» Uno de; niidas establecida. Informes en San Jo 
sala desde $ 5 0 . 0 0 ; i d . de comedor . sé 27, altos, n ú m e r o 23, de una a dos 
p . m . 
24171 9 Jn, 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
c r i b i r sobre todos los bul tos de equ i -
pa je , su nombre , apel l ido y puer to de 
des t ino , con todas sus letras y l a m a -
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o <de aquipaje que no lleve c la ra -
mente estampado el nombre y ape l l i -
d o de su d u e ñ o , a s í como el puer to d o 
dest ino. 
L I N E A , N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s , 
F rance , 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie , L a L o r r a i n e , R o c h a m b c a u , 
N i á g a r a , Lafaye t t e , Leopo ld ina , C h i -
cago, etc., etc. 
Para m á s in fo rmes , dir igirse s : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios N o . 90 : Apar t ado 1090. 
T e l é f o n o A _ 1476 
H A B A N A 
H A P B f l L L O S 
J U D I C I A L 
16 Jn. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E COLONIA C H I Q U I T A D E 
c a ñ a muy bien situada, se dá barata. 
Informes, 23 y 2. Sra. Viuda de López . 
24139 12 Jn 
camas de h ie r ro , modernas a $ 1 8 . 0 0 ; 
l á m p a r a s a $ 6 . 0 0 ; bastoneras a $ 8 . 0 0 ; D R . F E R N A N D O D E Z A Y A S Y Z A -
fiambreras a $5 .00 y $ 1 5 . 0 0 ; M á q u i - y A S , J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
ñ a s de escribir a $ 2 0 . 0 0 ; f o n ó g r a f o s 
y v ic t ro las , m á s baratos que en l a 
f á b r i c a ; discos de todas clases a 5 0 
¡ c e n t a v o s ; joyas f inas y corr ientes de 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i ; r o ' 18 k " p h t i a ? y b r i l l a n t e a ' t a n ^ - = • 
u ü í n u u L A , i i n í M \ i v ü f A I U U O BARATAS COMO SI FNTSEN FALSA CLENTOA MN P, — i . • T . * ^ mente, de pm 
" a cua lqu ie r precio. Tenemos juegos de S E V E N D E POR L A M I T A D D E STT i 
precio, café y fonda a diez minutos de | muebles m u y ÍUIOS, de o c a s i ó n , a m í - ; de la subasta el d í a veinte 
ia0 S & a ^ de.nrecio. Compramos, c a m b U m o s / : r f a r d e l ^ i a ; K a , ; l l o 0 Z s í f u ^ ó 
Moreno y Cepero, bodega. Cerro. 
24078 , 11 Jn. 
d e l E s t e d e es ta c a p i t a l . 
Por el presente hago saber: que en ' 
el Juicio ejecutivo seguido por Ruf ino i 
Franco y Montero, contra Jaime Galce-
r á n . Sociedad en Comandita, en cobro J 
pesos he dispuesto poner en p ú b l i c a ae 
t é r m i n o de ocho d í a s dos - ,_J i _ • 
de madera aproximada-! aclmit,endo pasajeros y carga p a r a : 
no tea, de variaswmedidas, i Kana fiiampntí» »I Q A* Tiir,i"« n« 1 tasadas en cinco m i l pesos moneda of j . j ^ " a j ' j a m e n t e el V de Jumo p r ó x i m o . 
d  1 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
0 ,500 toneladas, s a l d r á de la K a -
i acto S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E L A S y dos de los 
m a ñ a n a en 
en el ter-
" E L V E S U B I O " 
B O D E G A S E N E L V E N T A 
t U m r K A S Calzada San L á z a r o $ 5 , 0 0 0 ; Gerva 
s io $ 4 . 5 0 0 ; Repar to L a w t o n $ 4 , 0 0 0 ; p ^ t a m ^ r P i ñ ó n , 
Condesa $2 5 0 0 ; P o a t o $ 3 , 5 0 0 ; Gua- F a c t o r í , Ed¡ f i c io yCant0! ' 
U R B A N A S nabacoa $3 ,500 , todas solas en esqui-
l — — ^ — í . ^ — m . . . i n a y otra8 ranchas m á s ; todas b a r a t í 
V E N D O TINA E S Q U I N A CON E S T A - I s imas. Figuras 78 . A - 6 0 2 1 , M a n u e l 
bleclmlento. Da una buena renta en un | [ J e n i n 
arreglamos y e m p e ñ a m o s . muebUs V, cer Plso de la casa'de Paseo de M a r t í 1 
joyas . Economice comprando en * 
n ú m e r o diez y siete; a d v l r t l é n d o s e que 
no se a d m i t i r á n proposiciones que no 
cubran los dos tercios de la t a s a c i ó n ; 
que para tomar parte en la subasta 
0 e l Palacio de las gangas. Casa d e ; d e b e r á ccmslgnarsé previamente en l a 
mesa del Juzgado o en el e s tab lec í 
Corrales y 
solo recibo, le admito en parte de pago 
terrenos y valores dt- Havana Electr ic 
y bonos de los Sres. Mendoza y Ca^ Pa-




§4096 u j n . 
239S;? 16 Jn 
SE A R R I E N D A O V E N D E U N A C A » " 
n i c e r í a en Mariajiao, que vende 1|2 Res. corredores. San Ju l io y Santos S u á - Para m á s Informes su d u e ñ o r e n Dure3' 
. T r a n v í a s por el frente. E n la bo- j je, n ú m e r o 4, entre Sto. S u á r e z y E n S n o I 




efectivo del valor de los bienes que s i rve! 
de t ipo : que dichos bienes se encuen-
t ran de manifiesto en el domic i l io de 
l a Sociedad deudora, calle de Bat is ta es-
jquina a A g r á m e n t e , en el L u y a n ó ; y 
que los autos e s t a r á n de manifiesto en 
m S ñ S S p x T v S A v S f l n v k "'VT? « ^ - x , ™ . S e c r e t a r í a del actuarlo hasta el d í a 
SESOB1TA P B O P E S O B A F R A N C E S A , del romate, donde p o d r á n ser examina-
acabada de llegar, se ofrece para dar i dos por los l lcl tadores. 
clases de su idioma, a s í éomo de Inglés , i Y para su pub l i cac ión en un per iód ico 
Puede dar las mejores referencias. R e - ¡ d e esta localidad, se l ibra e presente 
clbe ó rdenes en la calle E . No. 195, a l - e n la Habana, a tres de jun io de m i l 
tos entre 19 y 21, Vedado. Ml le . L . Ma-1 novecientos veinte y d o s . — F E R N A N D O 
h l e u . ^ t ^ , D E B A T A S . - A n t e mí, A u g . C. OUva 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
V I C O . G1JON. S A N T A N D E R . 
B I L B A O , C A D I Z y. 
B A R C E L O N A . 
PaYa m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
miento destinado a l efecto una cantidad, SUS A?P"itf>< H ^ n p r a U c 
Igual por lo menos al diez por ciento j ^ . " . ^ " f i f 1 6 5 ' 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I p i a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
7 j n , 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a D 
O R e p ú b l i c a . o 
o o o o o ü & ü a ú a u o o 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A J M A K i N A J n n ¡ 0 7 ¿ e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
1 n r r r c \ J n n r i A C 1 S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - SE ^ ^ S a J f ^ ^ f d ^ c o s t T ^ Ü ? * P I A N O Q^1» ^ I . T X M O n n r E N T o , c o a r T » A XA HW- p i a n o l a A e o ü a n , poco uso, se vende S O C I E D A D E S Y E M P R F 
A R T E S Y O F I C I O S ! w N r y S ^ $ 4 5 0 , con mus iquero . Neptuno 2 3 5 - ^ n i n 
I A M A R I N A • Gertrudis entre Avellaneda y j o r t . I _ _ £ 4 i n 11 Jn. EVtta que 8« oxiden las cuerdas y de- * 
L,J\ I T l r t l M l l r t r hn lp t . Víbora . _ . n.-a « -an-r,* • '_ - t_ máa nartaa T«í.tAH«™a ^„^ , ,0n la» A . . . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos adema. 4 * ™ ? } * * ™ * ' ™ 
propagadores de enfermedades, su i r á n 
qull idad exige la de-truccidn de ellos 
INSECTOL acaba oon ra^0*^,-^. 
rachas, hormigas, mosquitos chinches, 
garrapatas y » S " c i ? i R I i ? u ¿ ^ a M u ° y folletos grat is . CASA T U K i t U i ^ . . JU.U 
ralla, 2 y 4. Haban*: 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N P E R R I T O B L A N C O la -
nudo muy hermoso, en la calle Santo 
T o m á s . 51, y San Cr i s tóba l , l e t ra E. Ce-
rro . Informan. 
23842 8 Jn-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! | _ . . « i A r R í n i i A " 
i e j é n ^ E l onico que garantiza la i E s t a b l o d e b u r r a s L A C R I O L L A 
completa e x t i r p a c i ó n l e tan d a ñ i n o In- j 
secto. Contando con el mejor P r o f e r í 
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Nep"uno 28. R a m ó n Piño l , J e s ú s de l | 
Monte 534. 
19946 10 Jn 
R E S T Á Ü R A Ñ T y Y F O N D A S 
F I J E S E 
en nuestros precios antes de abonarse 
en o t ro Restaurant y el hospedaje. T o -
do esto e n c o n t r a r á en e l nuevo H o t e l : 
S u Í 2 o , Vi l legas N o . 3 . Tels. A - 9 0 9 9 y ! 
M - 9 2 8 8 . , I 
23460 10 Jn. ¡ 
H O T E L Y R E S T A U R A N T ( A L V A R A - | 
do) en el lugar m á s c é n t r i c o de la c iu - i 
dad se hacen abonos dosde $30.00 al 
mes con derecho a cama, desayusio y 
comida a la carta y a cualquier hor^; , 
el mismo servicio r c r d í a s desd; $1 20 | 
en el les taurant : se hacen abonos -".jsde j 
$18.00 y por t ikets a precios muy con ; 
venientes. Empedrado 75 casi esquina a 
Monserrate Te lé fono A-7S9S. 
23357 G_JP. ̂  
A N T I G U A D U E S A E E I i H O T E L " Z U 
lueta" Mar t ina Achuna, ofrece a su bue 
na clientela, excelente «oc ina espaflola 
en su nueva e sp l énd ida casa O'Roi l ly 
92, altos En la misma se a lqui lan mag-
n í f i c a s habitaciones con toda as isf ' i ic ia , 
229S ' Jn. 
9 
Chalet, V íbora 
23730 7 Jn. 
n r V E K D E U N A P E R R I T A B E R A -
E T t o S > d e rYza chiqui ta de 40 d í a s se 
dá barata por embarcarse su d u e ñ a Cha-
cón 34, hab i t ac ión , 10. 
2á038 8 Jn-
G RAPO ONO V I C T O R M E D I A N O SE 1 má3 Partea m e t á l i c a s , que se peguen las 
vende con 30 discos todo casi nuevo.( tec | f . s Por hincharse Jos p a ñ o s . Que la 
Se da muy barato. Leal tad 24. | p o l i l l a des t ruya los f i e l t ros , y que laa 
23 734 
23204 16 Jn 
S A S 
M E R C A N T E 
V e l á z q u e z , 2 5 , a n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
' N O C A R D " 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
V E N D O U N P I A N O A L E M A N O A S I 
sin uso, ú l t i m o modelo, cuerdas cruaa-
aas, gran sonido. Mueble elegante, se 
Ve?^e»J?aant l2ado. J e s ú s del Monte 99. 
¡ c u e r d a s de t r l p a ' d e los Ins t rumentos se | A t e n c i ó n . E n LaS M e r c e d e s 
di laten o se rompan, y que laa par tes! 
de madfera s* tuerzan conservando en \ Venden un plano propio para eftuaioss , 
perfecto estado l a caja y el c lavi jero, i en $50.00, una grafoi .ola con 40 f i s c o s 
Igualmente s i rve para conservar ropa, i de ó p e r a y baile en $2O.00, un fonóg ra fo , 
evitando i casi nuevo en $14.00. No se olvide aa pieles 
P L A N T A E L E C T R I C A D ? 
M A R I A N A O 
A v i s o 
R E P A R A C I O N E á D E PIANOS Y A U -
toplanos y Gramófonos , nuestro ta l le r 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarlos son exper-
tos de las f á b r i c a s y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: l lame a l 
te léfono A-1487. E . Cust ln; Obispo 78. 
C 3311 ind 2» ab 
cualquier a r t í c u l o 
ORAPOFONO V I C T O » , M E D I A N O , SE 
vende con 30 discos, todo casi nuevo. 
Se da m u y ba ra to . 
23734 7 Jn. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a 
al pago en las oficinas del *»t* 
pany of Cuba en esta Ciudad CiJ 
n ú m e r o 8 de^los^Bonos do cliché c,13 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
ta E l é c t r i c a de Marianao s 
do F . de Sola 
23841 
Secretario 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
I D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P I A N O L A W I N T E » CON B U E N R E -
pertorto de rollos, grafonola con su 
estante y discos y Juego de caoba ta-
pizado do cinco piezas Todo e s t á en 
muy buen estado y se vende Junto, en 
calla 15. n ú m e r o 434. Vedado. 
G 4B2V 4d-7 
A U T O P I A N O , 88, C O M P L E T A M E N T E 
nuevo, con muchos rollos, a d e m á s un 
m a g n í f i c o plano a l e m á n de tres peda-
les, un Juego de cuarto L u i s X V . Rayo, 
66, altos. 
24079 1° Jn-
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A p u a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba 17. de 9 a 11 7 
de 2 a 5. Te léfono A-5024 y M-SIS*-
22020 24 3n 
PIANOS A L E M A N E S NUEVOS. 
lote acabado de recibir, de buenas mar-
se realiza a precios muy ventajo 
" L A I S L E S A - . - O R A N D E CO- I N S T I T U T O C A N I N O 
M m o i e z a 1 ^ s ^ v e ^ ^ ^ - . 
b \ T a P c \ ^ T ^ f o n o l l o s Estados Unidos y Europa. Director : I sos. Lagunas 60 entre Escobar y L e a l -
M 2898 t D r . Miguel Kngel Mendoza. Consultas tad. Te lé fono M-3926. 
1*9692 8 Jn. de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo.1 22359 
D R . L U C I U S L A M A R 
t u r Abogado de los Colegios de N " « ^ 
York, Washington y la Habana. Cuba 
58, ( a l t o s ) . Te léfono A-634». 
21344 21iny 
[ E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O A G U A B E L L A N O P I E R D A S U C U R S O 
Acosta n ú m e r o 20, (entre Cuba y San Clases por C a t e d r á t i c o s . Curs i l lo de 
Ignac jo) . Se par t ic ipa a los s e ñ o r e s pa- Verano. Academia "Manrique de L a -
dres de f a m i l i a que este colegio perma- r a ' . Tejadi l lo 18. Teléfono M-2766 
neCe^C0^1^T.Ca1nneS abierta3 durante 103 U N A SRTA. A M E R I C A N A CON T I T U -
mesoa de verano. 23058 30 Jn 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Gl ra l y H e v i a . f u n -
dadoras de este sistema en la Habana^ 
con 15 medallas de oro l a„CoronL,C , rn r 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
ciases diarias, alternas, nocturnas y a T e n e d » i r i a de L ib ros , P iano , Solfeo y 
^ — i - n - — „ ei sistema m á » moderno i _ _ . 
de el Mé toao ae yoi i -e . ^ » . ; , „ _ « n e I rato, p r e p a r a c i ó n para In s t i t u to y ca-
ro 101, entre San Migue l y JNepiuno. xo so|amente Je 3 a 5 p . m . Calle San- r rera especiales. I n f o r m a r á en Colegio 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
ABOSADO T N O T A R I O 
C u b a 4 8 — A l t o » . 
20899 16 Jn 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
I>EJ L A A S O C I A C I O N D E D E P K M -
D I B N T E S , 
A P L I C A C I O N E S D E N E O B A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s , 
i n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1. Vi r tudes . 
144-B. T e l é f o ü c M-2461 , D o m i c i l i o : C. 
Monte . 37 4. T e l é f o n o A-9646. 
D R . J . D Í A G O 
Afecciones de las v í a s ur inar ias* En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agu i l a , «2. 
De 2 a 4. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina In t e rna . Especial idad afecclo-
nea del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis P u l m o n a r . H a trasladado su do-
m i c i l i o v consultas a Campanario, 4u, 
Te l é fono ' M-1660. 
C878» I n d . 10 m y 
E L D r . C E L I O R . L E N D 1 A N 
H a trasladado su domic i l io y «o i i sMta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m . M e d i a n a Inter 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
T méd ico de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones n e v é r e a s . V í a s 
u r inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y S á b a d o s de 3 a 6 
O b r a p í a 51 altos. Te lé fono A-4364. 
20560 14 j n 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica para las enfermedades de la 
pie l , s í f i l i s y secretas. Especialista del 
Centro Balear . Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol 85. T e l é f o n o s A - 6391 y 
M-4235. 
23468 2 J l 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Cl ín ica 
de Vía s Ur inar ias y Sí f i l i s del doctor 
Emsoy (A. S. M. ) E s p e ó i a l l s t a en Sí-
f i l i s . Enfermedades de las V ía s Gén l -
to-Urlnar las , H í g a d o y Recto. Consul-
tas : H í g a d o y Recto de 9 a 10 a. m. 
V í a s Ur inar ias y Síf i l is , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Te lé fono M-6R50. 
San L á a a r o , 130, esquina a Agui la . 
19761 S Jn. 
Abogado-Notarld. Manzana de p ^ e m , 
224. Te léfono A-4251. Correo: Apar ta -
do 737. Habana. 
18574 t Jl 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notar la del doctor H . OlL Te-
nlente Rviy. setenta y uno . 
1063C 11 Jn 
lo de maestra de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene v a r i a » 
horas desocupadas. Di r ig i r se a Miss. H . 
18? Calle C, Vedado. • 
22894 9 Jn. 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
. ABOGADO 
Departamentos 212 T 31* 
B S I P I C X O Q U I S O » » » 
H A B A N A 
íéfono M-1143. 
23806 5 J1- i to l o m a s , numero 5 J - A , cas i esqui-
R-P«ORITA F R A N C E S A , G R A D U A D A , I na a San C r i s t ó b a l , Cerro, a u n a 
cuadra de la calzada. 
Pola. Carlos 111, n ú m e r o 223. 
23267 1 J l . 
San 
con t í t u lo de profesora de f r a n c é s e 
Ing lés desea dar lecciones en Acade-
mia y t a m b i é n a domici l io . S e ñ o r i t a 
Mar the Beanfllo. Te lé fono M-7214 
Rafael, n ú m e r o 295, altos 
24044 
¿ S T A T Í Ñ G L E S A DA C L A S E S D E I N -
i * ¡ a domici l io y en su casa. Miss. W i -
l l iams . Obispo, 54, altos. 
24138 1¿ Jn 
6 Jn. 
23591 2 Jn 
PROFESORA D E P I A N O . CLASES D E 
f " " ^ piano y teor ía , por el sistema 
P e í r e y a d T N . N o . " ^ "¿uSs . - e 
y 17, Vedado. 
23918 20 Jn. 
SBSORA FRANCESA, PROFESORA T i -
tulada: con horas desocupadas, se otre-
cn para dar lecciones de f r a n c é s a domi-
ci l io . Lagunas 89, a l fós . Te lé fono A-9579. 
23961 ¿{) J"' 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A E N S E Ñ A A 
hablar el Inglés . Conve r sac ión desde l a 
prime #i lección. Precio moderado. Ho-
ras hasta las diez de la noche Manza-
na de Gómez 241. Te lé fono M-27r,l 
23946 10 Jn-
A C A D E M I A " M A R T I " 
Direc tora : Sta. Mercedes P u r ó n . Glor ia 
107 altos, entre Indio y Angeles, cor-
te. Confección, Corset Sombreros. Bor-
dados a m á q u i n a , f lores y f ru tas do 
cera, flores y costos en papel c repé , 
clases por correspondencia, por proce-
dimiento exclusivo que garantiza la en-
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a garantizo l a 
e n s e ñ a n z a completa del corte, confec-
ción corset y Sombreros, mediante 
ajuste, en tres meses. Pin turas de to 
das clases por afamada profesora, dan-
do clases a domic i l i o . Departamento 
para clases nocturnas de T a q u i g r a f í a y 
M e c a n o g r a f í a para s e ñ o r i t a s por la pro-
fesora Carmen P u r ó n , e n s e ñ a n d o las 
p r á c t i c a s de of ic ina . Clases de Solfeo y 
Plano por profesora competente. Clases 
de 8 de la m a ñ a n a a 10 de l a noche pre-
cios sumamente m ó d i c o s . Se dan cer-
t if icados g r á t l s a l a t e r m i n a c i ó n del 
curso, y se preparan alumnas para o b - l 
•.ener el t í t u lo de profesoras d e i C o r t e ' 
por i a Central M a r t í de Barcelona. 
23395 3 J l j 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o - i 
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . | 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
C A M P A M E N T O D E V E R A N O 
B e r k l e y S p r i n g s , W e s t V a , 
E . U . A . 
C a m p M i n n e h a h a , p a r a m u -
c h a c h a s , C a m p H i a w a t h a , 
p a r a n i ñ o s . M a t r i c u l a c i ó n l i -
m i t a d o . H a g a su r e s e r v a c i ó n 
a h o r a , p o r l a c a sa B E E R S & 
C O . O ' R e i l l y 9 1|2 H a v a n a , 
A - 3 0 7 0 , o a l a D i r e c t o r a , 
" S u m m e r C a m p s " , P . 0 . B o x 
8 7 , B e r k l e y S p r i n g s , W e s t 
V a , E . U . A . 
C 4275 t d l o . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
Fundada en 1909. In s t rucc ión P r imar l a 
y Superior, Clases desde las ocho de i Azultír 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 1 • 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cálcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
«specia l a los alumnos de Bachil lera-
t o . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
Admi t imos pupilos. medio pupilos 
y externos. También e n s o ñ a m o s por co-
rrespondencia. V i s í t enos o pida infor-
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Teléfono A-7367. 
19871 ? j n 
E d m u n d o G r u n l i e r y G o n z á l e x 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o r r i a r á n 
ABOGADO „ . 
73, 4o. piso. Banco oomerciai 
de Cvba. Teléfono M-Vol9. 
D R . B . M A R I C H A L 
n n l v . r . 1 d C S ' O T / e K O c S f S i T 4 
D R . C L A U D I O F O R T U N . S i ^ ¿ i ^ ' , ^ } v ü * 
par to y enfermedades de s e ñ o r a s Cam-j 21231 e 8 a 12- Monte, número1' 
18 j | 
D r . A u g u s t o R e n t é y G v , 
CIRUJANO DENTT'Q'P • MÍ 
DECANO D E L C U E R P o i ^ * 
VO D E " L A B E N E P l b ^ A , 
Jefe de los Sei vicios«OdotunÍA , 
C ^ J o Q u l l t g o . Profe tor de .^l00» • 
sldad. Consultas, de 8 a lo a 8 ^ 
Para ÍCS s e ñ o r e s socios „ ' 
Gallego, de 8 a 6 p m 
Habana. 6 i . bajos. ^ dIaa Mblj 
20d-„ 
D R . C A R L O S V U B U T n 
C I R U J A N O - D E N T I S T ? U 
a boca e ¿ |eTn1rai ^ do, n ú m e r o 31. 
D R . O R O S M A N L O P E T " 
_ . . . ^ Dentis ta . 
C0uetírí>te1^al(POr OI,OSlclóa) U 
^>?Spjícl f I izado en Oi'todoncia „ 
ción de las deformaciones £ 
M U 
28 
Obispo 105, altos. Teléfono 
niño*». 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposl«A**, óo en-
fermedades nerviosas y ment&MK Mé-
dico del H o s p i t a l "Ca l ix to GarcÍBr, Me-
dicina In terna en general. Especía^w^iv-
te: Enfermedades*" dé l (•-•f*einí> nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corasóa. . Co.t • 
Bultas: De 1 a 3. ($20.) Prado 20 i t l t oc 
C4295 30-d- lo . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de M a d r i d y la Haba 
panarlo 142. Consultas de 2 
fono A-8990. 
22827 
5. Te l é -
80 Jn. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cul tad de Medicina. Consultas de 3 a 
6, martes, Jueves y s á b a d o s . Amistad, 
n ú m e r o 34. Te lé fono •-4544. 
C9453 Ind . 23 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica da la 
bóca q u i " tenRán'1UT;ntnfermedade" í« 
de las4 en¿eansgT dP1 t̂pcaai,8a a f e c o l ^ 
sin dolor . Prec\n* ^ ^ a c c l m 
. Con t r e i n t a y un a ñ o s de p r á c t i c a Pnlvers*dad .d<? la Habana. Medicina ln-
profes iona l . Enfermedades de l a san * £ 2 £ r ^ m ^ ^ ^ i 0 f " e ^ n t « T ¿ 
gre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t r á - ; a f . n - ^ e 0 ^ 0 l t a « d ^ " 
tamiento especial cura t ivo de las afee- y 11 •'edAOo le ie iono *-¿67» . 
clones Genitales de l a m u j e r . . Consul-
tas diar las de 1 a 3. Gra t i s los martes 
y viernes . Lea l t ad 91 y 93 T e l é f o n o 
A-6226. Habana . 
21421 21 Jn 
D R . J . B . R U I Z 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
%)o ios hcapitales de F i lade l f la , New Torl t 
y Mercedes. Especial is ta en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p í c o s y 
c l s t o s c ó p l c o s . Examen del r lñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914. Rei -




D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e jas F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c a d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Te lé fono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens ( r u é F rank l in . ) E l doctor Calle 
no se ausenta de P a r í s en el verano. 
18076 30 m y 
D R . A D O L F O R E Y E S 
s u OFRECÍ: UNA P R O F E S O R A DR 
i n s t r u c c i ó n para dar clases de pr imera | V" ofñi 
y segunda enseñanza , sistema p r á c t i c o . 1 
Para informes: l lamen al te léfono M -
6557. 
22602 ) Jn. 
Callt» Habana, 128. Consultas: de » a 
11 a. m. y de 3 » 6 p. ra. Te lé fono 
B A I L E B I E N E N SEIS D I A S 
todos los bailes de sa lón, $10. Clases 
privadas y .colectivas d ía y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. P ro f . 
Wi l l i ams , instructor de los cadetes. Es-
tudloM del Conservatorio " S i c a r d ó " . 
Informes: A-7976. noches ú n i c a m e n t e , 
de 8 1J2 a 11 . 
2170o 22 j n 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguíar , 71. So. piso. Te lé fono 
A-2432. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d« l a Pie l ? Sefloraa) ^ ^ H ^ 0 - , ^ 0 ^ ^ ^ ] ? ^ 1 ^ 
Se ha t rasladado a Vir tudes , 143 y me 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo 
no 
Estomago e Intest inos. Consulta de 7}4 
a 10% A . M . y d e l a S P . M . Rayos 
| X . Exclusivamente para el aparato d i -
L a m -
p a r l l l a 74. Te lé fono M-4252, Habana . 
20S14 19 j n . 
Precios mód icos 
e r o - i í g " á l t o V L V ^ U - MontV 
20450 a 08 entre Angeles e llf, 
H J« 
D R . A . C A S T E L L 
E s p e c i a S t f 0 e 0 ; c í f n i a r - 1 > e a t i » t * 
co^denfarS1 Ene I s ^ " 4 , / C i l ^ » » dentarla en t r ^ J enfermas, Ctó. 
Medicac ión EsDecSíffp.grad^S-
Consultas d e ^ l T ^ d e ^ * 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
í :8P«cla l?d ídUJ^NO R E N T I S T A 
8la loca1 y ».ener« ^ r B c c i o ^ a . A a * , 
r de í ¿ g¿ ¿&h Consultas d« | T i 
C8145 *• R e í n a ' 68' baJoe. 1 
Slrt.ia 
D o c t o r a : A M A D O R . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas de 
f r n e í í 0 y R o b e r t o R o m 
baña . Horas ^Ho- ' Pensylvanla y Hi 
Consul tasf d6 f9Jafl8 c^dl1 
sulado, 13, balos T I » ^ * 1 * 2 . a 6- c«» 
, • DaJos. Te léfono A-679Í. 
^ D R . A R M A N D O C R U C E T 
tesia por el eaa w ^ o * ̂ lveo,lar- Anw' 
Consu fadV 20ea^l?fOoTo ^ - ^ o ^ 0 1 ^ 
Do 9°a 12' a in . y Se 2 a 6 p. n 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E - 10 a 11 y de 2 a 4. i íonth, 230. junto5 
dades del e s t ó m a g o T r a t a por un QTO- a l Ci ty Bank . Domic i l i o : calle 4, n ú m e -
cedlmiento especial las dispepsias, ú l c e - ro 205, entre 23 y 25 Vedado. TMéfo-
ras del e s t ó m a g o enter i t i s y co l i t i s por nos: M-7285 y F-2236. Consultas de 2 
c r ó n i c a s que sean. Consultas diar las do a 3 y media p. m. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R í í l E N 
S I S T E M A ' P A R R I L L A " Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cls.ses part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿Desea usted a p r e n - ¡ ^a auiora de este sistema. Felipa Pa-
der pronto y bien el Idioma ing lés? f i l i a de Pavón , avisa al públ ico en ge-
Compre usted el METODO NOVISIMO neral que ya es tán en c i rcu lac ión los 
ROBERTS, reconocido unlversalmente folletos de Corte y Costura por corres-
corno el mejor de los m é t o d o s hasta la pendencia, g r á f i c a m e n t e i lustrados Oni-
L c d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO ? N O T A R I O 
Manzana de Góro^z. 228 y 229. Telftfo-
JMIIWM^MMI lili W—IH im 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta .'ftepúbH',H. 3a. odi-
cifm. Pasta. | 1 . 5 0 . 
22649 30 Jn. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS-
I por día, en su casa.sin maestro. Garantiramosl 
] asombroso resultado en poca» lecciones con " 
nuestro frfcil método. Pida información hoy. 
¡ THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56] 
I NEW YORK N. Y. n 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A ^ 
Unica Academia premiada en el Gran I Este antiguo y acreditado colefelo que 
co en su clase en esta Repúb l i ca , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de curso 
se da un valioso T í tu lo que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. S u s c r í b a s e 
hoy mismo. Pida Informes en Habana 
65 altos, entre O'Reil ly y San Juan dé 
Dios . Se venden «os m é t o d o s y se ad-
miten Internas. 
15 j n . 
D R . F E U X P A C E S 
CIRUJANO DK L A Q U I N T A r « 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía en general 
Consultas: Lunes. Miérco les y Viernes, 
d" 2 y inedia a cuatro y media. V i r t u -
des. ' V4-B. Te léfono M-2461. Dom;cl -
lio traf.os. 61. Teléfono F-448'J. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE P A R I S 
E s t ó m a g o intestinos, a n á l i s i s 
12 a 3 p . m . Para pobres, m i é r c o l e s y 
v lerne de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . m . j 
Reina 90. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Pie l . Enfermedades Secretan. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. Pra-
do. 38. 
D R . A R C E 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind . 8 ab. 
E s t ó m a g o 
12 a 3 p . i 
no M-7462. 
20143 
in tes t inos . Consultas - de 
Escobar 47 bajos. Te l é fo -
11 j n 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
¡ C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
(estimases h ígado , r lñón , etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
r ie del 814 l a r a la s í f i l i s . De 2 a 4. 
del 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Pr imera y Según aa E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros 
en corto tiempo, clases de d ía y de no-
Concur so -Expos ic ión , Comercial Indus-• por sus aulas han pasado alumnos gu»!che> se admiten algunos Internos. Dlreo» 
t r l a l . Profesional de Ar t e s y Ofic ios ; ! hoy son legisladoreís de renombro. m«>- tor : Abelardo L . y Castro. Lúa . 30, 
cuya p r o c l a m a c i ó n se hizo el 28 de ma ] dlcos, Ingenieros, aoogados, comercian-
yo de 1922 en el Palacio del D I A R I O tes. altos empleados de bancos, etc.. 
D E L A M A R I N A . E s t a Academia tiene; ofrece a los padres de f ami l i a la negu-
34 a ñ o s de existencia. Los t í t u l o s de rldad de una sól ida i n s t rucc ión pura el 
Tenedores de L ib ros que expide son l a ¡ i ng re so de los ins t i tu tos y Universidad 
mejor g a r a n t í a para el Comercio de to- y una perfecta p r e p a r a c i ó n par.» la l u - I 
da l a I s l a . Se admi ten ' In te rnos y ex-j cha por la vida. E s t á situado -in la es-1 
ternos. E s t á situada en la Loma de l a p léndlda quinta San J o s é de Bellavlsta , I Calle J 
Iglesia de J e s ú s del Monte . T e l é f o n o | que ocupa la manzana comprendida por 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
Para s e ñ o r a s 
161, a l tos . Teléfono P-3169, 
Para caballeros 
, . . t u b o g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 _ 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , SE1 m . y de 12 a 3 p . m . Refugio n ú m e r o 
ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases , l B . T e l . A-8385. 
p in tu ra or ien ta l . Clases a domici l io 
de corte, costura, sombreros, flores V 
Calzada de J e s ú s del Monte, 607 entrfe 
San ariano y Carmén . Teléfono 1-2326 
20166 14 3 n / 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü í 
Médico de l a Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especial is ta cu las enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Te l é fono F-4233. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria 
Medicina en general, especialmente s í -
f i l i s y v e n é r e o . Consultas de 9 a 11 a. | 
m . en Santa Catalina, 12 entre D e l l - I 
cias y B u e n a v n t ú r a , V í b o r a . Te lé fono 
1-1040. 
22989 , 30 Jn 
D R . L A G E 
Meaicla general. Especialidad e s t ó m a -
1 go. Debi l idad sexual. Afecciones de se-
i ñ o r a s , de Ir sangre y v e n é r e a s . De 2 a 4 
' y a horas especiales. Te lé fono A-37ól 
I Monte, 126. entrada por Angeles, 
i C9676 Ind.-2S d 
1-2490. Nuestro Colegio San Migue l A r - , las calles Primera, Keesel, Segur.aa y 240 Manzana de Gómez TPIAÍ A 
c á n g e l de e n s e ñ a n z a elemental y supe- Bellavlsta, a una cuadra de la Calrada • 0 Manzana ae ^omez. Teléf. A-9164 
r ior se hal la establecido en el mismo de la Víbora, pasado el crucero. Por au M r e t M a d a m e B O U Y F R D i r n ^ f A * . 
¡ m a g n í f i c a s i tuac ión le hace ser el c ^ , Wir. c i l u a u t t i u c u v / u l L l i r eC tOra edificio 
C4452 8-d-4 
PROFESOR GRADUADO E N D A NOR-
mal de Madrid, se ofrece para dar clases 
a domici l io de p r e p a r a c i ó n para Bachi -
l lera to y Normales, Geogra f í a , His to -
r i a F r a n c é s etc. Sr. P e d r ó s . San Nico-
lás , 122. Te l é fono A-1369. 
23623 13. Jn. 
SRTA. PROFESORA DE I N S T R U C C -
clón pr imar la , que conoce el sistema de 
escuelas p ú b l i c a s y privadas, desea dar 
clases a domici l io , en casa de f a m i l i a 
respetable. In formes : Salud, 211, altos, 
de 9 a. m. a 4 p. m. 
23647 8 Jn. 
I N O L E S PRACTICO P A I N C I P A D M E N -
te conve r sac ión , para principlantes y 
alumnos aventajados. Clases en m i casa 
y a domici l io , a precios de s i t u a c i ó n . I n 
leglo m á s saludable de la capital . Uran 
des aulas, e sp lénd ido comedor, venti la-
dos dormitorios, jardín, ' arboleda, cara-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte Amér i ca . D i recc ión : 
Bel lavls ta y Primera. Víbora . Habana. 
Telefono 1-1894. 
22078 » j n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A ^ 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla. Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio . Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en españo l e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
forman por escrito o de 7 a í p . m . p e r - I ^**,n,ul• Mecanogra f í a a l tacto en 30 
sonalmente Miss Surmer Indus t r i a , 46, m á q u i n a s completamente nuevas, flltl-
tercer piso, entre Trocadero y Colón I1110 modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
23298 11 j n ' p a r t i da doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
" — ' — i Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles. I n g l é s 
T * /->r-»Tí>Tr. l o - y 2o- Cursos. F r a n c é s y todas las 
L A L K l o l S clases del Comercio en general. 
¡ B A C H I L L E R A T O 
_ . . . . •_ > Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
E s t á dejando cesantes a los emplea- r a p i d í s i m o s , garant i tamos el éx i to 
dos mal preparados ya los que no tte t * I N T E R N A D O 
nen conocimientos p r á c t i c o s comercia- Adnj l t ,mog pupilos, m a g n í f i c a « í imen-
I tac lón, e sp lénd idos dormitor ios , precios 
. „ _ . . ' m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame a l Te-
i l N O S E A U S T E D V I C T I M A n F ' Í é f o n o F72766- Tejadl l lo . n ú m e r o 18. ba-! i i v ULM-L ^ i i . L / v i v ^ l l i V l M U H . jos y altos, entre Agular y Habana 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadl l lo 18. 





Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases par t iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l lera to y Derecho, so 
preparan para ingresar en la Acade-
mia M i l i t a r . I n f o r m a n , Nep tuno 6 3 
altos. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e las F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Te lé fono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens ( rué F rank l in . ) E l doctor Calle 
no se ausenta de P a r í s en el verano. 
23117 30 j n 
D ^ . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y» C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del p » . 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J ¿ . 
s ü s M a r í a . 114. a l tos . Tei4fono A-e48« 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general- con espe-
cialidad e n f e : m é d a d e s de lae v í a s diges-
t ivas : ( e s t ó m a g o , h í g a d o o intest inos) 
y t rastornos de la n u t r i c i ó n : Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc Con-
sultas do 2 a 4. Te lé fono M-9212. Cam-
panario 81, altos 
19278 s Jn. 
O C U L I S T A S 
D r - F R A N U S C O M . F E R N A N D E 
T . . OCULISTA 
n l ^ d e ^ ^ o c u ^ t a ^ L r ^ ^ S a n í í " , ^ 
Consultad: T í * ? i t ' A ^ ^ 
A C . P O R T O C A R R E R O 
Í-8627al meS- San Ni<=o^«. 52 Teléfonl 
Ind. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
23 «f 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Bspeclallsta en Enfermedades de Xa 
P i e l , S í f i l i s , Sangre y Vené reo . 
Tratamientos e léc t r ico* . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98. Te l é fono A-9966. 
C4294 30-d-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
, Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . E lecc ión 
3. Con-
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Po l i c l ín ica Nacional Cubana. Ce-
r ro No. 551. Rayos X , para d i a g n ó s t i c o 
y t ratamiento. Rayos u l t raviole ta . Co-
rrientes de al ta frecuencia y toda cla-
Jefe del Departamento: Dr . F . H . Bus 
se de tratamientos e l é c t r i c o s . Jefe del 
Departamento: D r . F . H . Busouet 
21516 21 Jn. ' 
A c a d m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la m á s ant igua En -
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s ventajoso de todos los m é t o d o s Su 
autora y Directora Felipa Parr i l la ' de 
P a v ó n , es la profesora m á s antigua de 
esta R e p ú b l i c a ; es la ü n l c a que puede 
e n s e ñ a r a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez 
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por l a m a ñ a n a , tarde y noche. Corte 
costura, c o r s é s y sombreros; i n s t r u c c i ó n 
completa de la mujer, en labores Se 
admiten internas . Esta Academia cuen- Consultas ue 1 a 4. Especialista en v í a s 
ta con profesoras competentes r in««o I urlnarla8. estrechea de la orina, v e n é 
P O L I C L I N I C A 
Corrales 120 Al tos , Te lé fono M-6233. 
Consultas diarlas de l a 5. Pobres gra-
tis , de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. $2-00. Vis i tas S3-00. Medicina y 
Ci rug ía en general . Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Sí f i l i s 
Garganta, Nariz y O ído . Enfermedades 
de los Ojos. Enfermedades de Sras. y 
n i ñ o s . Corazón y Pulmones. I n y e c é i o -
nes Intravenosas para el Asma. Reu-
matismo etc. Masages. Aná l i s i s , Co-
rrientes e l é c t r i c a s . Rayos X . Di rec to r : 
J o s é J . Planas, Ex Interno de los Hos-
pitales y Dispensarlo Tamayo. 
2223« 25 Jn 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O : ^ nodrizas. consS i t a l : r o i £ _ 
Oídos . Nar iz , y Garganta Consultas: ! 8 U t ^ 
Lunes, Martes , Jueves y S á b a d o s . d J i I C4¿93 30-d-lo 
a ?- Lagunas 46 esquina a Perseveran- ' " cl,¿" No hace vis i tas . Te lé fono A - V ^ : I D r a . M A R Í A C O V I N D E P E R E Z 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del C o r a z ó n Pulmones. 
Nerviosas. P ie l Y enfermedades secrel 
ta? Consultas: De 12 a 2, los d í a s l a -
borables. S^lud. n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
A-5418. 
I n d . 
Médica Cirujana de la Facul tad de , 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s 
EsDecallista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de corsul ta , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 
halos, entre Indus t r i a y Consulado TBI 
Iéfono M-3422. e 
C A L L I S T A S 
L U I S £ . R E Y 
seertn d*sptach?' »!• A domicilio. DfMH 
A-¿S17. Manicure. Masalf 
Q u i r o p e d i s t a , M a s a j i s t a Alfaro 
Obispo 100. Te lé fono M-5367. PerDf 
üSZL 3 ™ J U Qulropedista una vez. Tn 
l i a B ( ^ 0 ^ n 0 3 ' 8in Peligro, sin cucW 
r r i v f i ^ d o Í ? r ¿ Especialidad en caí* 
e t í T d e diabetes. 
- 21849 23 jn 
L A B O R A T O R I O S 
Labora tor io de Q u í m i c a Agricoi* 
Indus t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
o^11^11?1,? Jde abono3 completos. 12 P» 
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, 
i n » ^ f z a r o ' 294' Te lé fono M-1558. 186B8 i my 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospi ta l de Emergencias 
y del Hosp i t a l N ú m e r o Uno. Especia-
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín i ca para las enfermedades de ia piel 
s í f i l e s y secretas. Eíspec ia l l s ta del cen-
t r o Balear . Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les . Sol, 85, T e l é f o n o A-6391 y M-4235. 
• los u r é t e r e s . Inyecciones de NeosaTvar-
, s á n . Consultas de 10 a 12 a. m y de 
13 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a » y t ra tamientos de Víaa t l n 
narlas y E lec t r i c idad Médica . Rayos i 
a l t a frecuencia y corrientes. Manriaiin* 
66. De 12 a 4. T e l é f o n o A-44 74. i t"riquo-
Pe-
D R . E . P E R D 0 M 0 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! I 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
y acuda a las gran Academia Comercial 
"X. López»' . San Nico l á s 35. •• 
Iéfono A-8627. que es en 
que m á s pronto y mejor e n s e ñ a la ca-! 
r rera re comercio completa, pero esoe-l ' 
cialmente la T a q u i g r a f í a . Mecanogra- • 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a , 
Contabilidad. I n g l é s . . T e l e g r a f í a , A r i t -
mét ica . Lectura. Escr i tu ra . Bachi l lera-
• . to, etc. Clases por corresnondencla 
t o d a ^ b a ' f a 1 0 0 ^ 3 61 CerCa del ^ m p o ^ e Marte". 
12 j n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L fía. I n g l é s y Contabilidad, siendo *asl- -
mismo la que menos cobra y l a ún ica . experto contador se oan clases 
que coloca gratui tamente a sus a lum- noc!;urnas do contabil idad para j ó v e n e s 
nos a f i n de curso. .aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
. ^ fianza p r á c t i c a y r á p i d a . Cuba 99 altos 
PROFESORA I N G L E S A , D E L O N D R E S _ ?33iiG ^ 
tiene algunas horas 
e n s e ñ a r inglés , fra 
tura. Inmejorables referencias. Cb lé f io I banaf MatanMul etc 
D o m i n i ^ n a s francesas. G y 13. Te l é fo - i de esta ú l 
no F-4250. 
22344 9 Jn 
de Ing lés y t a q u i g r a f í a -Pitman, m é -
todo directo, por competente profesora-
de l a 2 y de 4 a 5 . abana 65 (altos) en-
tre O'Reil ly y San,Juan de Dloe. 
. 15 Jn 
. A C A D E M I A ' T E S P U C l C r 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing lé s . F r a n c é s 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a Esna' 
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L ib ros Cá l -
culo Mercan t i l . A r i t m é t i c a , Mecanotrra-
fía. Or tog ra f í a , Excelentes profesores 
E n s e ñ a n z a por correspondencia t am-
b i é n . Director: Profesor F . Heitzman 
Enrique Villuendas, 91 antes Concor^ 
d í a . 
19971 10 Jn 
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su t ratamiento 
por Inyecciones, sin dolor . J e s ú s M a r í a 
33. Teléfono A-1766. 
19EC7 8 Jn 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médl 'O Cirujano. Secreciones internas, 
Enfe medades d i s c r á s i c a s y nerviosas.' 
F l s i o ' í r a p i a . Horas: 2 a 4 p . m . San 
Láza ro . 45. Te lé fono A-6966. 
C2L82 I n d . 2 ab 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especial is ta . en enfermedades del 
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y ElectVí 
cldad Médica . E x - l n t e r n o del SanatoriV! 
de NeW Y o r k y ex-director del tíanatr, 
r i o " L a Esperanza ' . Reina, 127 De a . 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2653 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especial is ta en enfermedades de .a san 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38. 
C4274 « 0 - d - l o . 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
Baile, baile, baile. Academia moderna 
y nueva. E n s e ñ a m o s m á s barato • 
pronto qu« nadie. Tome esta oportur 
dad; aprendan con per fecc ión todos loa 
j ó v e n e s . $1.00 cada noche. Jueves v 
especialmente el domingo, con orquesta. No olvidara* : a r A TP̂VMM XT T • _ — « o r l a .-./-. Vi ^ _.- _ c • 
s desocupadas na ra rXSICA, Q U I M I C A V M A T E M A T T r i a « " 
14 Jn.. i 21839 23 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA M A N D I L L O . M A S A J I S T A 
c ien t í f i co • inventor del ún ico pro-
cedimiento j a r a la cura radical del 
reuma en pocos d í a s . H a tenido el al to 
honor de ser el masajista del I l t m o . 
Sr . Obispo de la Habana y del no me-
. nos i lus t re Rvdo . P . Morán , a s í como de 
MA C)portuni-: dist inguidas personas de esta capital . 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr . Antonio Pi ta , Di rec to r . Estableci-
miento médico, dedicado al d i a g n ó s t l -
co y t ra tamiento de las enfermedades 
por los agentes f í s icos y b io lóg icos . Un 
m í f H ^ i íjSpf i t a í ^ r a cada enfermedad. H i -
de v i s i t a , especialista de l a "Covadon ^ri0tC,rwPla'. í : 1 ^ t r o t e r a P l a - Rayos X. 
ea '. V í a s ur inar ias . e n f - r m < ^ ° „*doP-i Kineaiterapla. Cul tura F í s i c a Labora-
San L á z a r o , 46. Te lé -
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad; 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i r u g í a en general y 
especialidades de Ojos. Garganta, Nar iz 
y O í d o s . Consultas, de 2 a 4. Amis tad 
60. Te lé fono M-3023. C l ín ica : San Ra-
fael y M a z ó n . De 9 a 11 a. m 
C2913 ind . '12 ab 
D r . R E G U E Y R A 
Tra tamiento cu ra t l ro del a r t r l t l smo 
pie l (eczema, barros, etc.) reumatismo 
diabetes, dispepsias h lperc lorh ldr la en-
terecol l t is . Jaquecas, neuralgias, u e ú r a s 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S * 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O K A S B O N A S 
Muchos anos de p r á c t i c a . Los últim»' 
procedimientos c ien t í f i cos . Consulta» ¡» 
12 a 2. Precios convencionales. 23 o»; 
Fei20-2 entre z y *• Vedado. TeWío» 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
L«8, Ag ' j í a r , 108, esquina a Amargurj. 
Hacen pagos por el cable; íaci l l tan c«r 
tas de c réd i to y g i r an letras a corta' 
larga vis ta . Hacen pagos por caW* 
gi ran letras a corta y larga vista BOD'' 
todas las capitales y ciudades lmpflr' 
tantos de loa Estados Unidos, Méxl.v. 
y Europa, asi como sobre todoa 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas d« err 
d i to sobre New York, Filadelfla, AJ; 
Orieans, San Francisco, Londres. W 
Hamburgo, Madr id y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda eej' lerecuutiB, ja^uc^D. ucuiaiKias, ueuras-  t   t  Dovea  
tenia. histerismo, p a r á l i s i s y d«?ní.s en-! t r u lda t o n tí>dos los adelantos IUOÍ* '¿J 
fermedades nerviosas. Consultas: de a _ " — — —— —.o-war ^ 
a 5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
hace -isltaa a aomlcil io 
g ' . í s r i r i , fer edades d« 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consul ta .»-
S a 6. Neptuno. 125. " - " i i a s . de 
C3051 » I c d . - i s ab 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ^ Tel„fririre 
A-7418 Indus t r i a , 37. *eierono 
C3261. lnd.-28 ab 
t o ¿ o . etc. etc. 
f o f o A-5965. 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Direc to r de la ' ICl ínica A r a g ó n C l -
Gine-
qulenes pueden fac i l i t a r Informeá". G r a - l r u j a n o del Hosp i ta l Munlc.pt i 
t ls , por 10 a ñ o s si repitiese en la parte có logo del Dispensarlo Tamayo" r I.,e' 
afectada, curada por mí , d e s p u é s de1 g í a abdomina l . Enfermedades *d« o 
dado de alt? Despacho: Cuba. 121. Te-! ñ o r a s . Of ic ina de consultas: Reina I I -
Iéfono A-4479, i " ̂ 1 T e l é f o n o A-9121 . «a , 68. 
18934-190»* 4 Jn 1 C3739 I n d . IQ mv 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
185S5 „ . 
—TUMI i 2 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
nos y U s alquilamos para guard r 
lores de todas clases bajo la pî PJr. 
custodia de loa interesados. En esta o* 
c iña daremos todoa loa detalles «ju* ^ 
deaeon. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
c m i i ' ' * 
J . B A L C E L L S Y Ca . 
S. E N C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 5 3 ^ 
Hacen pagos por el cable y S11-4"^^ 
tras a corta y larga vis ta sobre * ^ 
York , Londres. P a r í s y sobre t0(la,,i»i 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e i» 
aleares y Canarias. Agentes de la \ ¡ L ^ 
p a ñ í a de Seguros contra incendio» *^ 
y a l " . ^> 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, g i ran letT*'A, 
corta y larga vis ta y dan «"".V^-IÍ 
c r é d i t o sobre Landres. P a r í s . Madri i >t-l<)nnS. H Extracciones s in dolor n í n t ^ n r ^ „ Barcelona. í jew York. New Orieans, ' ¿ 
15 a 30 pesos. Consultas d ! T ^ % 2 * I ^ • ™ * L A V ^ - ? ? * l t * Í ! 5 . t L ^ S S — .tas de 8 a 11 v da 
L & i L f c J , ! 1 " 0 ^ A-S583. A l Z á í de I t a l i a 24, al tos 
2402O 1 J l 
de l o s Estados Unidos, Méjico y Eur* 
pa, asi como sobre todos los pueDi^ 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se 
A f i O X C O í A R í O O t L A I V Í A K Í N A J u n i o 7 <ie 1 9 2 2 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C £ S 1 T A N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
haya luchado c o n n i ñ o s y tenga bue-
n a i r e f e r e n c i a » . I n f o r n a n Indus t r ia 2 5 , 
a l t o^ . -
- « L I C I T A V N A OBZADA 7 A R A 
nuehaccres de un matr imonio . Mar-
^ é s % o n z ^ . 26. bajos. 
24045 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A PB-
ninsular para ayudar en los quehaceres 
de una casa p e q u e ñ a de corta fami l ia . 
Sueldo 12 pesos y ropa l i m p i a T i ene ' 
que ser formal y no menor de 14 a ñ o s . 
Calle San Francisco, 119-B. entre A r - ( 
mas y Porvenir, Víbora . 
23813 8 Jn. 
SS SOI . ICITA U N A M U C H A C H A ES- i 
pañola , para ayudar a la limpieza de | 
habitaciones, en las horas de la ma- | 
ñ a ñ a . Se le dán 14 pesos y el almuer- , 
20. Se exigen referencias. In forman en 
la calle C. 165, entre 17 y 19, Vedado. 
23648 9 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra en F n ú m e r o 34, netre 16 y 17. Se da 
buen sueldo. 
24021 9 Jn 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ñola, que ayude en otros quehaceres y 
duerma en el acomodo. In fo rma J. M . 
Hopgood The T r u s t Company of Cuba 
Obispo, 53. 
24059 9 Jn. 
r ^ í v A COLOCARSE U N A SBA. PB-
P r Í T i T r de criada de mano, t a m b i é n 
fienne una h i j a de trece a ñ o s . I n fo rma : 
HOtel 
ZZ, S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
8 i-crñíZr aue entienda algo de cocina 
1 ? $ $ ™ ° . . . . . bajo. . 
SOLICITAMOS C R I A B A P A R A TODOS | 
los qlehaceres de la casa, de corta fa-1 
m i l i a Dragones 39, le t ra D. entrada por 
Campanario, altos. Izquierda. ' 
4390 8 d-3 
2408 . 
i r ^ S O L l C I T A C R I A D A Y COCINERA, 
la calle P r í n c i p e de Asturias , n ú m e -
i ! entre Santa Catalina y San Ma-
Hano' Víbora , se prefiere que duerman 
en la colocación. 
24118 i i _ J n . 
r i f Ñ E C E S I T A O ' R E I L L Y N U M E R O 1, 
Departamento 31. una muchacha Se 
nrefiere rec ién llegada, poco trabajo, 
señora Carmen Mar re ro . ' 
240000^ 9 Jn _ 
¿ Í V O L I C I T A U N A C R I A D A P R A N C B -
ff* o americana que tenga buenas re-
ferencias. Presentarse de 1 a 3. Calle 25 
y 24103 10_Jn ._ 
^ " S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos sin visi tas . Sueldo 25 pesos 
v uniformes. Calle E Nry 239 entre 23 
v 25. Vedado. 
23914 8 J"-
NECESITO U N A C R I A D A P A R A E L 
comedor y o t ra para las habitaciones. 
Sueldo $30.00 cada una, ropa l impia y 
uniformes. I n f o r m a r á n en la calle Ha-
bana No. 126, bajos. 
23975 9 Jn. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE M A -
nos peninsular, honrada y trabajadora. 
Sueldo 25 pesos, dormir en la coloca- ¡ 
clón. Milagros 4 entre J. M. Pargada y I 
Felipe Poey. 
23933 S j n . i 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A ! 
los cuartos que sea f ina sepa coser y1 
esté dispuesta a i r para e] campo. I n -
formes en el Vedado Calle 15 n ú m e r o 
308 entre B y C. 
SE SOLICITA U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano y atender una 
niñi ta de un a ñ o . Sueldo: 30 pesos Ca-
lle 15, n ú m e r o 470, segundo piso entre, 
10 v 12. Vedado. 
23760 8 JnJ 
SE NECESITA U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza de los cuartos que sea f i -
na sepa coser y e s t é dispuesta a i r al 
campo. In fo rma : Calle 15, n ú m e r o 308, 
entre B y C. Vedado. 
23826 10 Jn 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
Jos cuartos que sepa coser muy bien, 
que t ra iga buenas recomendaciones dor-
mir en la casa. Sueldo corriente, ropa 
l impia y un i forme. In forman en Salud 
U 4 . 
£3771 9 Jn 
L E A ESTO L E C O N V I E N E . POR V I A -
j a r l iquido 26 vidr ieras 1 lunche y 8 co-
cinas de gas y un toldo grande, en Apo-
daca 58, a todas horaa. 
23743 9 Jn 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA B L A N -
ca o de color, que sea honrada y duerma 
en la colocación, poco trabajo y buen 
trato. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . 
Consulado, 90, altos. 
24033 9 Jn. 
8B S O L I C I T A U V A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación, en la calle 9 
n ú m e r o 13 y medio, entre G y H , Ve-
dado. 
23925 g Jn 
COCINERA P A R A U N M A T R I M O N I O 
que vive en Marlanao, se solici ta una 
que sepa cumpl i r con su obl igación y 
duerma en la casa. Buen sueldo. Prado, 
33, bajos, de 2 a 4 p. m. 
24039 . 15 Jn. 
E N M A L E C O N 354 (al tos) SE S O L I -
c i ta una criada peninsular joven y f ina 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo: ?20 00, 
ropa l impia y uniformes. 
23767 9 Jn 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de color para manejar un n iño de ocho 
meses, que tenga p r á c t i c a y referencias 
sueldo: $25 pesos, ropa l impia y uni for-
mes. Te lé fono A-3155. T u l i p á n 16, Ce-
r r o . 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE D U E R -
ma en l a colocación y ayude a algunos 
quehaceres, para casa de corta f a m i l i a 
donde hay una criada. 25 pesos y ropa 
i lmpia . Te lé fono 1-3246. 
24014 9 Jn. 
SOLICITO COCINERA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que ayude hacer la 1 
l impieza de cuatro de fami l ia , que duer- [ 
ma fuera. Figuras . 78. A-6021, cerca de i 
Monte. I 
24135 10 Jn 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA B L A N -
ca que l impie el comedor y sea joven. 
Tiene que saber cocinar bien, si no que 
no se presente, buen sueldo y ropa l i ra - ¡ 
pía, ha de dormir, en l a colocación. Ca- ' 
He D, entre L í n e a y l l . V i l l a Antonia . I 
23849 13 Jn. j 
Se sol ic i ta una cocinera que sepa so 
of ic io y si es posible que duerma en 
el acomodo. N o hay p laza . M o n t e , 
n ú m e r o 72 , al tos. 
23441 8 Jn 
i 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A QUE 
sepa algo de cocinera y en la misma una 1 
lavandera que lave por d ías . Habana I 
altos. 
Director de esta gran escuela es el ox-
Cuba. y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no ae 
ni un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy j» i smo o esorlba por un 
l ibro de ins t rucc ión- g ra t i s . 
SE DESEA F A B R I C A R U N A CASA. 
Pago en efectivo la mayor parte y 1 500 
pesos en cheque del Banco Naciona l . I n -
fo rman : Teléfono F-5483 . 
23786 10 Jn 
SE S O L I C I T A N V E N D E D ORES P A R A 
vender en plaza cerveza alemana so-
bre l a base de comis ión . D i r ig i r se a 
Kuntze y Jurgens. S. en C. San Igna-
cio. 76, altos. 
23278 9 Jn. 
S O L I C I T O S O C I O 
Oon $2,500 para un negocio que deja a l 
. .T»..rv..Ts%*rT> I C T I i x r ' r n e s $500.00. Informes Lagunas 89. ba-
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E jos, de 8 a 10 de la noche. 
' Jn. 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O Y P O Z O S D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana . 
23115 13 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñola para cocinar y l impia r para tres 
personas. Buen sueldo. San Miguel 78, 
a l tos . 
23403 15 Jn 
TENEDORES DE LIBROS 
CRIANDERAS 
SE N E C E S I T A U N A ORI / JTDERA 
buena y c a r i ñ o s a con los n iños . Rafael 
Gamarro. Bres l in House. Tab l t ac ión , 1». 
Prado. 71, altos. 
23804 8 Jn. 
SE S O L I C I T A P A R A E L C E N T R A L 
"Stewart" una criada joven para servir \ 
a la mano y ayudar con una n i ñ a de | 
cuatro a ñ o s . Sueldo 30 pesos y ropa I 
l impia . Se le paga el viaje. Debe traer j 
referencias. F 222 entre 23 y 25, T e l é - ¡ 
fono F-1229. 
23678 ^ 7 Jn. j 
P A R A M U Y CORTA P A M I L I A , SE SO- l 
l i c i t a una criada de mano, que sea muy I 
aseada, fo rmal y sea cumpl i r bien con l 
su obl igación. Si no r e ú n e estas condi-
ciones que no se presente. Sueldo 25 
pesos y ropa l impia . Escobar. 24. altos. 
23850 8 Jn 
SE S O L I C I T A COCINERA B L A N C A O 
de color para la cocina y Impeza da 
una casa chica, que duerma fuera. Suel-
do 30 pesos. San L á z a r o , n ú m e r o 341, 
pr imer piso, derecha. 
24130 9 Jn. 
SE S O L I C I T T A U N A B U B N A COCINE-
ra de color que sea l impia , para corta 
fami l i a . Sueldo 25 pesos. San L á z a r o , 
252, altos. 
24121 12 Jn. 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D l l M A - , 
no, Prado, 91. Informes: Café A lemán . 
23791 io Jn. 
«GRSVBB•̂ •r-̂ —'7-.-. ..• ¿¡.ni > - '.̂  -v."jja,sy.'nArTgB 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N B U E N CRIADO D E 
mano que srepa servir bien y que traiga 
referencias. B, esquina a 23, Vedado. Sr. 
Alvarez. 
23798 8 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y d e m á s quehaceres de la casa. 
Sueldo $25.00. Sol 41, altos. 
23968) 8 Jn. 
SE S ' l j l C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que ayude algo a la limpieza y que 
duerma en la colocación, para un ma-
t r imonio solo. Buen sueldo. San Migue l 
109, altos. 
23962 9 Jn. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCINE-
ra. con referencias, buen sueldo; si no 
sabe cocinar no se presente. Campana-
rio 119 entro Dragones y Salud. 
23956 8 Jn. 
NECESITO DOS B U E N A S COCINERAS 
una del p a í s ; sueldo $30.00 y $35.00; 
una mansjadora de mediana edad. Suel-
do $80.00; dos criadas de manos, bue-
nas y con referencias ueldo $30.00. Ma-
nuel Alvarez. Teniente Rey 70. 
23973 8 j n . 
COCINERA QUE A Y U D E A L O S QUE-
haceres se sol ic i ta para corta f a m i l i a . 
que va a pasar temporada al campo. 1 
cerca de la Habana. No hay apenas I 
muebles que l impia r . Concepción 110, I 
entre Porvenir y Octava. 1-2944. 
23950 8 Jn._ ; 
S E ' S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-! 
ra en Monte 149. bajos. L a Bandera1 
Cubana. I 
23755 » Jn ' 
Se gana mejor sueldo, con menea tra-
bajo, que en n i n g ú n otro of ic io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a nianejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t i t u l o y una buena co locac ión . 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la única 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a da 
P A R A OCUPARLO CUATRO HORAS 
diarias se sol ici ta un tenedor de l ibros 
competente que t a m b i é n tenga conoci-
miento como corresponsal y si posible 
que conozca algo i n g l é s . D i r ig i r s e por 
Correo a l s e ñ o r M . M a r t í n e z , Apartado 
de Correo 234. ^ t 
• 23?8 I I I I H W " l i l i 
TERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE A D M I T E U N SOCIO C O M A N D I T A -
rio para ampliar el negocio establecido 
de venta y r e p a r a c i ó n de gomas para 
a u t o m ó v i l e s ; i m p o r t á n d o l a s directamen-
te, a s í como accesorios e léc t r i cos , si 
hubiese suficiente capital . L a casa en 
que estoy establecido hace cinco a ñ o s 
es de m i propiedad y puede ponerse el 
frente en forma de establecimiento. Ave-
nida de la R e p ú b l i c a 352 entre Gerva-
sio y Belascoain, tal ler de vulcaniza-1 
ción. 
23660 i 8 Jn. 
D U L C E R O S 
JOSE F E R N A N D E Z P E R B I R A DESEA 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel F e r n á n d e z Pereira de E s p a ñ a Da-
r á n r azón en la bodega de D o m í n g u e z 
y Clavel, Cerro, Habana 
¿4026 K Jn. 
Con solo $1500.00 doy sociedad para ne-
gocio grande en el j i r o de d u l c e r í a y 
v í v e r e s . Cuento con el mejor obrador 
de la Habana, aprovechen la opor tuni -
dad que puede ser negocio grande. San 
J o s é 84 a todas horas. ' 
23440 7 Jn 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Rell ly 13. 
Teléfono A-234S. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc.. l lame a l t e l é -
fono A-234 8 y se le f a c i l i t a r á con bue-
nas referencias. Sfl mandan a Veda I» 
Isla Agencia seria. 
22643 10 Jn-
AVISOS 
A S P I R A N T E S A C H A U F F t R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chauf-
feur . Empiece a a p r e n ú e r hoy m l s m c 
Pida un fol le to de ins t rucc ión , grat is . , 
Maride tres sellos de a 2 cen'uvos, para 
franqueo, a M r . Alber t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. Habana. 
Evans. . 
V a p o r eni ganga $6 .000 l ibres . Casco 
h ie r ro , dos m á q u i n a s , o t ra pa ra e l t i -
m ó n , g r ú a de f e r roca r r i l para 2 0 t o -
neladas, cabrestante de vapor , calde-
ra escocesa, d inamo pa ra 70 luces, t o -
do buen estado, menos el casco de l a 
l í n e a de f l o t a c i ó n pa ra a r r i ba . M a -
nuel Guas. M a l e c ó n 4 0 , al tos. A u t o -
m ó v i l C l u b . 
2338G 2 J l . 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E P A R A 
vender sacos de a z ú c a r , directamente i 
de Calcut ta a comis ión . Transacciones 
por cable. Beers and Co., O 'Rel l ly 9 112 
4480 4 d-4 
V E N T A . 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 10 
a 12 a ñ o s en Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . 
23971 . 8 Jn. 
S E B A S T I A N POUCES, DESEA SA- | 
ber el paradero de su padrino Sebas- \ 
t l á n Salva para arreglar sus papeles y 
poder embarcarse. D i r ig i r s e a S e b a s t i á n 
Fouces. Apartado, 34. Guanajay. 
23847 \ 11 Jn. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O del 
señor Constantino F e r n á n d e z Cano, na-
t u r a l de Astur ias , Concejo de Salas, que 
lo busca su sobrino Aure l io F e r n á n d e z , 
na tura l del mismo. Reside en C á r d e n a s . 
Calle Céspedes , 184, 186. 
23315 9 Jn. 
BE N E C E S I T A » CO'iRESPONS AT.MÜ 
y Representantes, en «"uda ciudad y liue-
í l o . D i r ig i r se a I n t á r n a t i o n a l Service. 
6744 Scuth Mozart St. Chicago. EK UU. 
P. 90d-8_m» 
SE N E C E S I T A U N - A P R E N D I Z ~ A D B -
lantado y un medio operario de carpin-
tero ebanista. Escobar 128. 
23440 8 Jn 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N A PROPESORA D E 
I n s t r u c c i ó n para clases alternas. Zan ja 
80, bajos. 
24134 9 Jn. 
T E N D E D O R E S SE S O L I C I T A N V E N -
dedores expertos a comis ión de vinos y 
licores en general. D i r ig i r s e a Vi l lanue-
va, 4, entre Emna y Velázquez . J e s ú s 
del Monto. 
24076 6 J l . . 
S O L I C I T O S O C I O 
Piira una bodega con 8,000 p i í o a . I n -
formes, Draiccre í ' 10, café . B e n j a m í n . 
ti J:J 
SE N E C E S I T A U N P O L I C I A ESPE-
clal para un Cine de d ía y noche que se-
pa su o b l i g a c i ó n . Sino que no se pre-
sente. M á s Informes: Cine Niza, Prado 
97. 
23066 8 Jn 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
POR R E T I R A R S E SUS D U E Ñ O S D E l i 
negocio se vende un velero de tres palos 
armado de Pailbote, construido en Pue-
bla, del C a r a m i ñ a l ( C o r u ñ a ) y botado 
el diciembre de 1918, estando prepara 
do para motor a u x i l i a r . Eslora de ar-
queo 34.70 metros. Manga de fuera a 
fuera 7.93 metros Punta l 3.55 met ros . 
Tonelaje bruto 246.36 t ó n s . y neto 213. 
76 tons. pudiendo cargar sobre 470 to-
neladas. E s t á clasificado en el Ver i t as 
Bureau, 313 G. 11 por cinco años , con-
tados desde 1920. E s t á aparejado y per-
trechado con todos los elementos para 
la n a v e g a c i ó n de a l tura , estando aban-
derado Cubano. Precio y Condiciones do 
pago inmejorables. Informes O. Abo-
llo, Obispo siete. Habana. Te l é fono 
M-5243. 
9 Jn. 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E E N : 
la bot;ca de la esquina de Tejas, Calzada , 
del Monto n ú m e r o 412. j 
23884 8 Jn. 1 
I 
~ A A G E N C I A " L A U N I O N " i 
De Marcelino Menéndéz es la ú n i c a que ¡ 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-1 
sonal con buenas referencias. Para den--
tro y fuera de la Habana. L lamen al ! 
t e lé fono A-3318, Habana 114. i 
!4069 10 JnJ 
LIBROS E IMPRESOS 
COMPRO L I B R O S USADOS E N TODAS 
cantidajies, y restos de bibliotecas, f o n ó -
grafos y discos de todas clases, ro l los 
de pianolas y m á q u i n a s de escribir en 
cualquier estado. L i b r e r í a L a M i s c e l á -
nea. Teniente Rey, n ú m e r o 106. T e l é f o -
no M-4878 Frente a L a Mar ina . A v í s e -
me y voy enseguida con el dinero. 
24147 s 16 Jn. 
ANUNCIOS P A R A CASAS V A C I A S , 
recibos para alquileres, cartas de f i a n -
za y para fondo. Impresos para deman-
das. De venta en Obispo, 31 y medio, 
l i b re r í a . 
24140 10 Jn . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A , 
0 F R E C S E E N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para españo la , para criada de mano o 
manejadora sabe cumpl i r con su obl i -
gación. In fo rman : Santa Clara. 6. 
23993 9 Jn-
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA CO-
locarse en casa de moral idad, de criada 
de mano. I n f o r m a n : Calle Infanta , nú -
mero 18, Pasaje 6. 
24050 10 Jn-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, entiende algo de cocina, tiene bue- | 
ñ a s recomendaciones. I n fo rman : Paula, I 
12. Te lé fono M-6159. 
24082 10 Jn. j 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
sulares de criadas de mano, manejado-1 
ras o de cuartos, entienden de costura I 
i y saben zurcir, leer y escribir y son f or-! 
males, t a m b i é n salen para el campo. I 
• Es t re l la 145 a l tos . 
23787 8 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. D E 
mediana edad en casa de moraldad, no 
tiene inconveniente en I r al campo, pre-
fiere para habitaciones o para Hotel , 
tiene quien la garantice. G l o r i a n ú m e -
ro 153. 
24002 11 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N DE 
color para criada de cuarto o maneja-
dora. Tiene referencias. Neptuno 
267A-. 
23776 8 Jn 
COCINERA DE M E D I A N A E D A D , b lan-
ca, para tres de mesa, ha de saber co-
cinar y ser sola. Sueldo 25 pesos, ropa 
l impia , buen cuarto. I n fo rman : 1-2142, 
traer referencias. 
23848 9 Jn. 
U N B U E N COCINERO A S I A T I C O , DB 
mediana edad; cocina a la e s p a ñ o l a y 
[c r io l l a ; desea colocación para estableci-
t miento o par t icular . I n f o r m a n San N i -
1 co lás y .Dragones, Café . Te l é fono A-2761 
23942 & Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N E3-
pañola de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad, tiene quien la 
garantice, buenas referencias, d i r ig i rse : 
Agui la . 116-A, hab i t ac ión , 98. 
2384o 8 Jn. ^ 
SE'DESEACOLOOAR U N A J O V E N PE-
nlnsular de criada de mano, prefiere el 
Cerro o la Habana, consejero Arango, 
número 10. Cerro. Te léfono M-6699. 
24091 9_£.n-_ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano, sabe cum-
pl i r con su obl igac ión , tiene referencias. 
Informan: Manrique, 135. 
24116 9 Jn-
Ü N A ' S R A . P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de ma-
no, y sabe un poco de cocina. In fo rmen: 
Apodaca, n ú m e r o 17. 
23866 8 Jn. 
S E DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora o criada 
de mano, en casa de moralidad tiene 
quien la recomiende. I n fo rman en Amar-
gura, 16. „ _ 
2391-1 8 Jn-
U N A J O V E N V I Z C A I N A . DESEA Co-
locarse de criada mena o de cuartos, i n -
fo rman: Te l é fono A-9000. 
23853 8 Jn. 
SE D E S E A N COLOCAR D E C R I A D A 
de mano o manejadoras, una joven y 
una s e ñ o r a de mediana edad, tiene ga-
r a n t í a s . I n fo rman : Hotel Cuba. Egido, 
n ú m e r o 75. Te lé fono A-006:. 
23876 8 Jn. 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa moalldad, sabe coser 
y cortar hace l impieza o atiende a un 
n i ñ o . I n f o r m a n : I n f a n t a 41 le t ra B, 
por Univers idad . 
23750 8 Jn 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
manejadoras. I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e r o 
114, a l to» 
23545 . 6 Jn. 
DESEA COLOCAHSB U N A E S P A Ñ O L A 
para coser en casa par t icular no tiene 
inconveniente en l i m p i a r una o dos ha 
bitaciones; tiene buenas referencias.— 
I n f o r m a n en Habana 21 bajos. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A ; 
peninsular en casa par t icu lar o estable-, 
c imiento. Sabe cocinar a la E s p a ñ o l a y ¡ 
a lá Cr iol la , t i éhe buenas referencias. 
Consulado 87. C a r b o n e r í a . 
32776 9 Jn 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera entiende E s p a ñ o l a 
Cr io l l a j$ Francesa; tiene buenos infor -
mes no duerme en l a co locac ión . Salud 
79. 
23839 8 Jn 
U N C O ¿ I N E R O D E COLOR, DESEA 
casa par t icu la r o p?ira a; tnder a caba-
l lero solo, no tiene fami l i a , cocina a la 
c r io l la y e spaño la , sale fuera de la Ha-
bana. In forman en Vir tudes , 19, habita-
ción, 12. 
23814 — 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera, tiene referencias 
y a d e m á s una cr iandera. Lo mismo so 
coloca para la calle quep ara dar pecho 
por horas . Hace dos meses que dló a 
luz . Se le puede ver su n i ñ o . In forman, 
San L á z a a r o 372 Bodega. 
23827 8 Jn 
C H A U P P E U » E S P A Ñ O L , CON SEIS 
a ñ o s de p rác t i c a , desea coocarse p a r t i -
cular o comercio. T e l é f o n o A-5580, pre-
guntar por el encargado. 
23552 7 Jn. 
SE OPRECB U N H O M B R E D E 27 
años , español , fuerte, para trabajo de 
a lmacén , chauffeur, cobrador o trabajo 
de responsabilidad, con excelentes refe-
rencias y g a r a n t í a s . Te lé fono F-3144. 
23958 8 j n . 
C H A U P P E U R SE OPRECB CONOCIEN-
do bastante de mecán ico , 5 a ñ o s de 
p rác t i ca , para par t icular , comercio o 
alquiler. No tengo protensiones y si 
referencias. A todas horas en Empedra-
do 66 esquina a Vil legas. Tel . M-6463. 
23951 8 j n . 
DESEA COLOCARSE M O D I S T A E x -
tranjera para casa par t icular . I n f o r m a n : 
Vir tudes, 13, altos. 
24112 9 Jn. 
U N A SRA. DESEA E N C O N T R A R U N A 
casa de vecindad para el cuidado de olla-
Oficios, 110, entresuelos a mano de-
recha. 
24108 10 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U P P E U R 
espaol con bastante p r á c t i c a en el o f i -
f io . I n fo rman Amis tad No. 71 y 73. 
Ciudad. 
23689 7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano. L l e -
va tiempo en el p a í s y es trabajadora. 
Tiene recomendaciones de las casas en 
donde ha trabajado. In fo rman en Rei-
na 102. Te lé fono M-1629. 
23935 U n * — 
DESEA COLOCARSE H U N M A T R I -
monio solo y peninsular, serio y traba-
jador, en una misma casa, el la de cr ia-
da de mano o en la cocina y él para l i m -
pieza (Je mandadero o cosa a n á l o g a . I n -
formes de 5 a 7 p. m. Calle Línea , n ú -
mero 23, entre Paz y Gómez. Reparto 
Santos Suá rez . 
23895 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano en 
casa de moral idad. I n f o r m a n : Reina, 
133. 
23883 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad para ma-
nejadora o criada de mano, tiene quien 
la e c o m i e ü d e . In forman en San Rafael 
141, entrada por Oauendo. 
2S747 3 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
asturiana de criada de mano o para cuar-1 
tos. no lava ropa. Desamparados, 54, en | 
la azotea, preguntar uor Ga rc í a . 
23808 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N C R I A -
do para criado de mano o para manda-
dos a la calle. I n f o r m a n : 1-1524. Car-
los Va ldés . 
24012 9 Jn. 
SE DESEA C O L O C A i T u N MUCHACHO 
españo l de 25 a ñ o s para criado de mano 
o para dependiente de bodega, vive en 
la calle 4, entre 35 y 37, llamado J o s é 
V a l i ñ a . Vedado. 
24035 9 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera. Tiene referen-
cias. Aolmas 122. Pregunten por la en-
cargada. 
23937 « Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio espaol. E l l a par acecinar o ayudar 
en la casa y él para Jardinero. I n fo rman 
en el Reparto Almendares, callo 10 en-
tre P r imera y tercera. 
23690 7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ¡ 
peninsular de criada de mano o maneja- I 
dora. Informes : F a c t o r í a , n ú m e r o 40. 
23818 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. D E 
mediana edad, para criada de mano, sa-
be cumpl i r con su obl igación, tiene bue-
na referencia, reside en Cuba, 24. 
23789 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. L l e v a t iempo en el p a í s . San L á 
zaro 410 
23784 t J ! ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, e s p a ñ o l a de mane-
jadora, para un n iño solo. Tiene buen.is 
referencias. In forman 7 y 4, altos, Re-
parto Buenavista. 
_ 23957 18 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
paño la para criada de mano o maneja-
dora. Entiende algo de cocina y no le 
impor ta i r al Norte porque ha estado 
ya o t ra vez y tiene quien responda por 
ella. In fo rman calle G 71. altos entre 
Calza<| y 9, de 9 a 12 y de 1 a 5. 
23792 8 Jn. 1 
EOS JOVENES ESPADOLAS D E S E A N 
colocarse para cuartos o para maneja-
doras; no les Impor ta viajar , siendo 
buena fami l ia . D i r í j a n s e a Reina 133, 
altos. 
23941 8 j n . 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criada de mano o 
manejadora. No tienen referencias P i -
cota No. 7 esquina a J e s ú s Mar ía de 
s a 12. 
2 3 9 ^ 10 Jn, -
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, in forman en Mar ina y Ca-
! pricho le t ra L Puente de Agua Dulce. 
23831 !_J?1_ 
! SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
« e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
1 dora, sabe cumpl i r con su obl igación, 
' tiene referencias. San José , 115, entre 
Hospi ta l y Aramburu . 
23811 * Jn. 
S t T S O L I C I T A C R I A D A P O R M A L Y 
con recomendaciones. Sueldo 2* pesos y 
' ropa l impia . I n f o r m a n : 23 y 2, s e ñ o r a 
• viuda de Lópea . 
23654 » Jn . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N hon-
rado trabajador y de absoluta mora l i -
dad en casa serla, para criado, jardine-
ro o ayudante de chauffeur, es carpin-
tero f ino y t a m b i é n trabaja si se pre-
senta por su of ic io . No tiene pretensio-
nes de sueldo exagerado y tiene cartas 
de r e c o m e n d a c i ó n de las casas en que 
ha servido. Para informes en Neptuno, 
288, moderno, bajos, de 11 a 2 de l a 
tardo y a l a d i recc ión de Faust ino A l -
varez. Apartado, 34. Guanajay. 
23846 8 Jn. 
J O V E N E S P A Ñ O L , D B 30 AÑOS, D B -
sea colocarse de criado en casa pa r t i cu-
lar, acostumbrado al servicio f ino . I n -
forman J e s ú s del Monte 671, S a s t r e r í a . 
23527 7 Jn. 
COCINERA. SE DESEA COLOCAR U N A 
s e ñ o r a de occinera y repostera Sabe co-
cinar bien. Domic i l io . Sol, 73. 
9 Jn. 
SE OPRECB U N B U E N C H A U P P E U R 
españo l , trabajaba antes con el doctor 
Cuervo y don Nico l á s Altuzarr^u Beers 
and Co., O 'Rel l ly 9 1|2. 
4478 4 3-4 
C H A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L CON 
cuatro a ñ o s de p r á c t i c a desea colocar-
se en casa pa r t i cu la r . Maneja toda cla-
se de m á q u i n a s , entiende perfectamen-
te el mecanismo, tiene muy buenas re-
ferencias de respetables f a m i l i a s . No 
tiene pretensiones. Informes en el t e l é -
fono A-4442 
23773 9 Jn 
, SRTA. MECANOGRAPA, CON PERfeo-
j ta o r t o g r a f í a y muchos a ñ o s de prá.c-
tica, desea colocarse para t rabajar do 
dos a cinco o seis do la tarde. H a de ser 
en oficina seria. Escobar. 86, bajos, des-
p u é s de las 12 m. 
24080 10 Jn. 
U N J O V E N E L E C T R E C I S T A , S I N P R B -
tensiones y con cert if icado de ac t i tud , 
desea colocarse en casa de comercio u 
l o t ra industr ia . Café Tro l t l ño . Marlanao. 
J. Luna. 
23855 8 Jn. 
SE OPRECB U N C H A U P P E U R ESPA-
ñol para casa par t icu lar o de Comercio. 
Tiene buenas recomendaciones: in for -
man: Neptuno 2, A . altos, Te l é fono A -
7931 
23825 , 8 Jn 
U N GKXNITO J O V E N , MAESTRO CO-
clnero, sabe muy bien epeinar a la cr io-
l l a y e spaño la , con mucha p r á c t i c a en i 
el t r aba ju Desea colocarse. In forman 
en la calle Rayo No. 24, bajos. Pregun-
ta r por A n d r é s León . 
22345 9 Jn 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L COMPETEN-
te para casa par t icu la r o de comercio 
que sabe manejar toda clase de m á q u i -
nas sabe un poco de m e c á n i c a tiene i n -
mejorables referencias de casas donde 
ha trabajado sin pretensiones de n in -
guna clase aceptar.-l cualquier oferta ra-
zonable. Informes, en el Te lé fono M-1384 
y para m á s informes, Concordia 116 a l -
tos . 
23744 ? Jn 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PA-
ra cocinar o para criada de mano y t ie -
ne quien la garantice y puede pregun-
tar a l t e lé fono F 1415, la casa en San 
Rafae] 87. Juana cuarto 15. 
23750 S Jn 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
de mediana edad para matr imonio solo 
o de manejadora, de criada de comedor 
con gente de moral idad, tiene referen-
cias Sol, 98, esquina Villegas, altos. 
24090 11 Jn. 
COCINERA, E S P A Ñ O L A , SABB B I E N 
su ob l igac ión cocina e s p a ñ o l a y c r io l la 
entiende algo de r e p o s t e r í a , para in for -
mes, Belascoain, n ú m e r o 637, habita-
ción n ú m e r o 37 
22768 8 Jn. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criandera a media leche 0( 
leche entera. Tres meses de haber da-
do a l u z . Con cert if icado de sanidad y 
no le impor ta salir fuera de la cap i t a l . 
In formes : Dolores entres 13 y 14, V í -
bora . Te lé fono 1-3438 
24005 v 10 Jn 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
con Certificado do Sanidad, una joven 
e s p a ñ o l a con abundante leche. Informes 
en J. No. 11 B, Vedado. 
23932 . S j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera. No duerme en la 
co lo 'Aclón; tiene quien la recomiende. 
V i v e en F No. B entro Quinta y Tercera 
23934' 8 Jn, 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada o manejadora, sa-1 
be cumpl i r con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Plaza del Vapor 
n ú m e r o 53, por Dragones. 
23*13 16 Jn | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ . ^ a do criada de mano. Es de con-
fianza y tiene buenas referencias. So 
prefiere para el Vedado. Informan en 
San L á z a r o Ño. 219 B. Te lé fono A-2953 
23944 8 Jn. 
I n s t i t u t r i z . Se o f r e c e u n a 
p a r a i n s t i t u t r i z , t i e n e 
u n a c a r t a de r e c o m e n d a -
c i ó n y es d e b u e n a p r e -
s e n c i a . B e e r s a n d C o . , 
( T R e i l I y 9 1 | 2 . T e l é f o -
n o A - 3 0 7 0 . 
-J.510___ 4 d-« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
r°n»WrulAr de criada de manos o mane-
F-i) ra" Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
nfi"5.e b,!.en sueldo. Tiene referencias, uncios 1*-
SESORA C U L T A , A C O S T U M B R A D A 
al buen orden y gobierno de una gran 
casa, desearla viajar a c o m p a ñ a n d o a l -
guna señora , o se h a r í a cargo de s eño -
r i t a que necesiten c o m p a ñ í a y repre-
sen tac ión paríi regentar su casa. In fo r -
m a r á Mmo Laurent . O'Rell ly 79. a l tos . 
23384 8 Jn 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE OPRECB 
para los quehaceres de una casa de cor-
ta f ami l i a do 5 a 6 horas diarlas. En -
tiende algo de cocina. Prefiere cerca. 
Informes: L a m p a r i l l a 63, el zapatero. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de cocinera, ha de dormir en la 
colocación, l leva tiempo en el pa í s , sa-
be cocinar de todo. Informes: I n q u i s i -
dor, n ú m e r o 15, altos. 
2 4136 j¡ _ Jn _ 
SE~SOLICITA U N A COCINERA B L A N -
ca, para ma t r imonio solo. Sueldo $20. 
Tiene que dormi r en su casa. H . Cus-
t in . Obispo 78. 
23995 9 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A P B N I N S U -
lar ; sabe cumpl i r su obl igac ión en ra-
mo de cocinera; no le impor ta hacer 
plaza; tiene quien la recomiende. San 
L á z a r o 201; h a b i t a c i ó n 32. 
23922 8 Jn. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criandera. Puede reconocér-
sele la leche. Josefina H e r n á n d e z . Ce.n-
t r a l Feliz, Un ión de Reyes. 
23769 8 Jn 
CHAÜFFEURS 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR COCINERO R E -
postero e spaño l , con referencias. Te l é -
fono M-2300. 
24107 10 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. PE-
ninsular de cocinera o de criada de ma-
no. I n fo rman : Neptuno 88. 
24053 9 Jn. 
COCINERO REPOSTERO E N QENE-
ral , peninsular, que t r a b a j ó en buenas 
casas part iculares y hoteles, l imp io en 
la comida y en su persona, se ofrece en 
Agu i l a y Maloja, bodega. Te léfono A -
9893. 
23860 8 Jn. 
í 
SE DESEA COLOCAR U N chauffeur 
en casa par t icular o de comercio, tiene 
buenas referencias de las casas en que 
ha trabajado, trabaja toda clase de m á -
quinas. In fo rman en el te léfono A-0065. 
238633 8 Jn. 
OHOFPER PRACTICO E N L A S CA-
lles de la Habana, se ofrece para ma-
nejar m á q u i n a par icular o camión , t ie-
ne buenas recomendaciones do otras 
donde ha trabajado. I n f o r m a n : Amar-
gura, 14. Te lé fono A-4884. 
23613 18 Jn. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
H00 al mes y m á s gana un buen cnAur» 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol leto de in s t rucc ión , gratlsu 
Mande t í o s sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M r . Alber t O. K e l l y . Sao 
Láza ro . 249. Rabana. 
J O V E N E X P E R T O E N T O D A CLASB 
de trabajos de oficina, se ofrece sin pre-
tensiones, avisar a l t e lé fono M-5749. 
23900 8 Jn. 1 
J O V E N A R G E N T I N O , SE OPRECE F A -
ra portero u otro trabajo en casa do 
fami l i a . Te lé fono M-6192. 
23908 8 J n 
SE OFRECE U N H O M B R E M U Y F R A C -
tlco y apto en los giros de Café, Res-
taurant, Fonda o Casa de H u é s p e d e s , 
como encargado o como socio indus-
t r i a l . I n fo rma : Manuel Alvarez. Tenien-
te Rey 70. Te lé fono M-3097. 
23973 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A B U 2 N A L A 
vandera para casa pa r t i cu la r . I n f o r m a n 
en Sol, 91, a l tos . 
23881 8 Jn. 
C H A U F E U R MECANICO, E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en casa par t icular . Tie-
ne buenas referencias. In fo rman San 
Mariano y Luz Caballero, V i l l a Mina, 
Te lé fono 1-3775. 
23474 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N E s -
p a ñ o l do ayudante de chofer, cobrador o 
dependiente de mostrador. L lamen a l 
t e lé fono M-3209. Pregunten por Juan. 
23611 6 Jn. 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L CON B U E N A S 1 
referencias, desea colocarse en casa 
par t lou lac avisen a l t e l é fono F-2295. 
24 040 « 12 Jn. 
, DOS S E Ñ O R A S D E L PAIS M E D I A N A 
I edad se ofrecen una de c o m p a ñ í a de "se- | 
ñ o r a y ayudar en la ocupac ión de l a 
casa o l impieza de habitaciones, aten-
ción a una s e ñ o r a de edad, l a otra para i 
hacer toda clase de costura y arreglos 
do vestidos. Teléfono M-3922 
24008 io Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para corta fami l ia , sabe cumpl i r 
con sus obligaciones y dá buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do, lo mismo se coloca para la cocina 
que para la l impieza. Infcfrma en 15 y 
26, bodega. Véda lo . 
24028 9 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular para casa de comercio o ' 
part icular , c r io l l a y francesa. H a t r a - | 
bajado en las mejores casas de M a - , 
dr ld , y do la Habana. T a m b i é n hace 
postre. _Tlene Informes donde ha t r a -
bajado. No duerme en la co locac ión . I 
Angeles 82. 
24017 9 Jn i 
SE OFRECE U N A COCINERA Y RE-
postera. Calle Vives, duerme en la co-
locación. Vives, 94, altos. 
23903 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a con buenas referencias para 
cuartos y coser. Bernaza 33, altos. 
239 |? g 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE-
ninsular para cocinar, sabe cumpl i r con 
su obl igac ión y puede dormir en la co-
locación si se desea .Villegas, 64. 
23909 g Jn. 
SB O F R E C E N DOS JOVENES F E N I N -
sulares para criadas de manos o mane-
jadoras o de comedor. Las dos en l a ' 
misma casa. Son finas y trabajadoras. I 
So dan referencias si hacen f a l t a I n f o r - , 
man en O 'Fa r r i l y Luz Caballero, «n el i 
Puesto de Frutas , V í b o r a . 
28681 | j n , 1 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A , DESEA 
colocarse solo para la cocina, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . D a r á n r a z ó n : 
Estrella, 42, bajos. 
28869 9 j n . 
JAPONES COCINERO, DESEA COLO-
carse en casa part icular , cocina bien a 
la inglesa. Calle Monte, 146. Teléfono 
M-9290. 23851 
—-« . 
COCINERO REPOSTERO, J O V E N Es-
pañol , con muv buenas referencias, se I 
ofrece para cara par t i cu la r o de comer- j 
cío, cocina cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa, I 
es hombre solo. Neptuno, 243. Teléfono i 
A-7195. 
23861 8 Jn. 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impiar , para 
corta fami l ia . En / i misma una criada 
do mano sirve para habitaciones y sabe 
coser. Para Informes calle 25 n ú m e r o ' 
194. entro H e I , Vedado. 
23966 . g Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N CO 
cinero y respostero, cocina a la france-
sa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Informan en 
O'Rell ly n ú m e r o 66. Te léfono A-6040. 
2378J g Jn 
SE OFRECE U N B U E N C H A U F F E U R 
españo l en casa pa r t i cu la r o de comer-
,cio. Presenta magnificas referencias de 
casas part iculares, conocidas, donde t r a -
bajó . I n f o r m a r á n Habana 126, Te lé fono 
A-4792. 
23975 9 Jn. 
COCINERO E S P A Ñ O L E N G E N E R A L , 
joven, desea encontrar una casa de co-
mercio o par t icular . E s t á muy p r á c t i c o 
en su oficio y tiene quien lo recomien-
de y va al campo. Para m á s informes: 
Apodaca 17. 
23943 8 j n . | 
C H A U F F E U R ESPASOL DESEA COLO-
carse 'en casa par t icular . Tiene 6 a ñ o s 
de p r á c t i c a en la Habana. Sabe trabajar 
cualquier maquina. In fo rman en el Te lé -
fono A-5227. 
23963 g j n ^ | 
C H A U F F E U R JAPONES, MECANICO^ 
competente, mediana edad, desea colo-
carse en casa de f ami l i a pudiente. Es 
formal y cumplidor. I n fo rman Teléfono 
M-9290. 
23910 i 13 j n . I 
SE OFRECE C H A U F F E U R MECANICO 
con referencias. D i r i g i r s e al Te lé fono 
A-2751 do 6 a 7 P . M . 
23758 l l Jn 
SE DESEA COLOCAR U N P E N I N S U -
lar de mediana edad, para portero o pa-
ra of ic ina; tiene buenas referencias. Te-
léfono F-1482. ^ 
23797 8 Jn . 
SE OFRECE J O V E N D E 28 AÑOS PA-
r a portero do casa par t icu la r o comer-
cio, tiene Inmejorables referencias. I n -
forman en el te léfono A-1931 de 6 a 9. 
23777 9 Jn 
U N J A R D I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A 
trabajo para lo mismo o de ayudante 
chauffeur, es muy p r á c t i c o en ja rd ines . 
Tiene buenas referencias. Te lé fono 
A-5193. Indus t r i a 43. 
23785 8 Jn 
DESEA COLOCARSE D E C H A U F F E U R 
un joven de color con tres a ñ o s de p r á c -
tica y referencia de donde ha trabaja-
do. I n fo rman : Te lé fonos A-3S05 o F 
4161. 
23401 9 j n 
TENEDORES DE LIBROS 
bles referencias, mucha p r á c t i c a , espa-
ñol , se ofrece a casa seria para este 
cargo u otro de confianza. I n f o r m a : J. 
R. R a m í r e z . Neptuno,' 51. 
23824 15 Jn. | 
Esperto tenedor de l i b r o s : *e ofrece 
para toda clase de t rabajos de con-
t ab i l idad . L l e v a l ibros po r horas, Ha« 
ce balances, l iquidaciones etc. Salud, 
67 . bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 76* I t ind 10 i 
E X P E R T O TENEDOR DE LIGROS, CA- ! 
sado, conocimientos do ing l é s , f r ancés , 
mecanogra f í a , automovil ismo, ac tua l - ' 
mente cololado. Adepto proposiciones! 
para trabajos relacionados con dichos I 
conocjnientos. A. Pérez . T e l . M-1451. , 
r. 235^4 12 j n . | 
TENEDOR D E LIBROS P R O F E S I O N A L ! 
y con 20 a ñ o s ,de p r á c t i c a , dispone de 
a l g ú n a i horas para hacerse cargo de 
contabilidad por part ida doble lo mismo 
Comercial que Ranearla o Azucarera. 1 
Razón "Profesioiial" apartado 224S 
23179 15 j n . 
U N MUCHACHO J O V E N T R A B A J A D O » 
desea colocarse de dependiente en cual 
quier g i r o . Entiende do cocina. I n f o r -
man: Sitios 166. Te lé fono A-3691. I n -
dalecio F e r n á n d e z . 
23770 « j n 
C A R P I N T E R O E S P A Ñ O L CON M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y la confianza da 
las mejores casas, le ar regla sus mue-
bles enrej i l la barniza y esmalta, a pre-
cios de s i tuac ión , asi como cualquier 
otro trabajo que usted tenga del ramo. 
Llame hoy mismo a l te lé fono F . 4435 
por Cándido A b r a l r a 
22658 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es -
p a ñ o l a para cocinar en casa de corta fa-
m i l i a . In fo rman Teléfono A-1531. 
23743 s Jn ! 
COCINERO, SE OFRECE, BLANCO, 
cubano con referencias de donde ha 
trabajado. I n fo rman Te lé fono A-3381. 
23926 ^ 8 j n [ 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O M A - I 
l lo rquln , sin hijos, él sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la francesa, habla el f ran-
cés y ol la para modista o para los queha 
cores de la casa. In forman: Alejandro 
R a m í r e z , n ú m e r o 2. Teléfono A-5G71, 
Gabriel Quetglaa. 
23914 7 j ^ 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPASOL, 
se ofrece para casa par t icular o del 
comercio. Sueldo seco o con comida. 
T i en 6 referencias. Informes Te lé fono 
F-1078. I 
23904 » j n . ; 
SB OFRECE C H A U F F E U R ESFASOL, 
joven con excelentes referencias de ca-
sas respetables donde ha prestado su I 
servicio largo t iempo y sin pretensio-
nes. Te lé fono F-3144. 
28958 f j n . 
VARIOS 
COLOCACION. L A DESEA E L D E -
pendiente que estuvo en el establo do 
ganado del señor B l u m durante dlea 
a ñ o s . Pregunten por Díaz en casa de 
M . Robaina. Te lé fono A-6033 
23412 16 JnJ 
J A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R ESCUL 
tor, escultura dibujantes, desea, colo-
carse en casa par t icu la r o Estados U n i -
dos, México encargado de F i n c a . Se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco adornos, objetos ar te en-
tiende c a r p i n t e r í a m e c á n i c a . I n f o r m a n 
Gervasio 168, Te lé fono , A-3684 
227C3 9 Jn. 
Exper to tenedor de l ib ros . M e hayo 
cargo de toda clase de con tab i l i da -
des por horas, l iquidaciones , b a l a n -
ces, aper tura de l ibros , c á l c u l o de fac-
turas extranjeras. Referencias de p r i -
mera cuantas qu ie ran . A p a r t a d o 4 4 7 . 
T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
21703 22 j n 
SRTA. MECANOGRAFA CON A L G U N 
conocimiento de contabilidad, desea co-
locaree. Informan en Damas, n ú m e r o 35. • 
bajos. 
240̂ 18 12 Jn. | 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse do portero o sereno o ! 
limpieza de oficinas, sabe cumpl i r con ! 
su obl igación. In fo rman: Obrapla, 110, I 
f r u t e r í a . 
2<laa 9 Jn. I 
Fa rmac ia regencia, se ofrece u n fa r -
m a c é u t i c o para regente en la cap i ta l o 
p r o v i n c i a . San Rafae l 53 , bajos , de 1 1 
a 12 y de 2 a 3 . 
21082 10 jn 
SE OFRECE J O V E N DE 82 AÑOS P E -
nlnsular para casa de comercio, lo mis-
mo para el Inter ior que para la Habana 




r A Q A * PISOS HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
GNAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
HUESPEDES 
DIARIO DE LA MARINA Junio 7 de 1922. 
A M O 
A L Q U I L E R E S 
RADÍO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS DEI 
MONTE, VIBORA, CERRO, LUYANO, GUANA 
BACOA, REGLA, MARIANAO, E T C E T E R A 
H A B A N A 
a l n u i k la casa. Salud 3 7 . bajos, S E A I . Q U I I . A I , A P L A N T A A L T A DU OC alquila la casa, v*1""* ""J"»» ja casa Concordia U2 B, compuesta de 
con las siguientes COlDfidlda.dei: saltU sala, saleta, tres grandes habitaciones, 
, „ as u cuarto de b a ñ o corrido, lavabo de agua 
Comedor, ó magni t icas naOltacumes, corriente en todos los cuartos y b a ñ o . | 
Se alquilan los hermoso, y amplws ba- ¡IltercaUli0 im>der-1 ^ ^ a ^ 
jos de Prado, 115. Tienen d o * V ™ c r ' no; y cocina de gas. La llave e i n f o r 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A -
ciosa casa de planta baja, situada calle 
Paula, n ú m o r o 33. In fo rma: J o s é R i . 
Suárez , n ú m e r o 87. 
22057 9 Jn. 
i rana 6, 
s vidrieras a la calle. Para mas m- en Manrique 133, entre Reina y 
formes: en el almacén de musca de 
la misma calle. Viuda de Carreras J i 3 j n _ 
I S E A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E 
K s t r e U * n ú m e r o s 171 y 173, propia pa-
ra f áb r i ca de tabacos, cigarros, a l m a c é n 
de tabaco en rama, tiene pisos de ma-
dera y barbacoas, se presta para una 
compañía. 
^nfina. cuarto de baño a0"1*5'i   Daro », ac ^ico^o. —. come(ior, cocina, cuar ^ ^ m f o r - ! índu8tria o depós i tos , a lqui ler su 
^ en los ba7os Teléfono A-9531. ( Siamenie barato. In fo rman en la misma 
24015 
6 Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
V I L E O A S N U M E R O 9. A U N A CUA- 20, compuestos de sala, hall, 4 ba-
dra del Palacio Presidencial se a lqui lan L ; . _ : _ „ - „ 1 1 f J 
los frescos, amplios y modernos altos D i l a c i o n e s , CO&iedor a l TOndO, Cliar-
de esta casa, construida por todo el c o n - I . » L _ ~ „ 1 . _ J „ 
f o r t moderno, compuestos de sala, an- i lO de D a ñ o C o m p l e t o , CUartO de 
t é s a l a , comedor, siete habitaciones ^ o 3 1 J ^ , . • • 
cuartos de baño cocina, etc. Informan en, CnadOS COD SUS SCI VICIOS, J COCina 
los mismos, de 1 a 5 p . m . — Alqu i l e r 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O E N | S E A L Q U I L A ^ A S E O 
el edificio Aguiar . 73. renta de ocasión. ' 3a. Vedado, a la DriB B _ . . 
In fo rman : Cuarto, 612. Royal Bank of 
Canadá . Aguiar . 75. 
23264 21 Jn. 
32, en t r» Ba 7 JESUS D E L M O N T E . E N I , A 
sa con 5 grandes Lawton esquina <> e . . -» - íf* Oí 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O , 14 V 
10, un piso pr inc ipa l con siete cuartos, 
saleta y comedor al fondo cocina y cuar-
to de criados y servicio anitario. In fo r -
man en F . 16 entre 11 y 13. Vedado y 
se puede ver a todas horas. 
22726 8 Jn. 
reajustado. 
22774 9 Jn. 
14 Jn ma e 23868 10 Jn. 
AGOSTA 28, A L T O S S E A L Q ^ I ^ N g ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ cua 
4 - 2 mes: Cerro 791. C E N T R A L 
tilo má í 
la calle 
N A V E S . S E A L Q U I L A N DOS B U E N A S 
naves, propias para depós i to o guardar 
camiones, se dán sumamente baratas. 
Informes : Te lé fono F-2020, se pueden 
ver: A y e s t e r á n , 9. L a 
23059 10 Jn. 
SE SOLICITAN 
nlf ico local con 4 puertas 
Precio $125 mensuales. 
24018 
Personas que tengan go--.Re> en tos te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para ap l i -
car lo . P í d a n o s fol lólos expl icamos , los 
remi t imos g ra t i s . CASA T U R U J . L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
MALECON Y 
MANRIQUE 
En esa gran 










man en la 
m i s m a . Tel. 
A-3941 y en 
Prado 8, Tel. 
A-6249 
A L Q U I L A S E A UNA C U A D R A D E L A 
Universidad, los modernos bajos, Nep-
tuno, 350, sala, recibidor, cuatro cuar-
alado, comedor, servicio j\|0 alquile ninguna casa sin ver antes 
criados, cocina gas, agua abundante. ! . . . j r - J : aA „_t_„ 
L a nave al frente n ú m e r o 307. Te lé fono el piso tercero ile Loncordia b4, entre 
F-5650. Precio ú l t i m o 85 pesos mensua- ^ perseverancia y Lealtad. Es nuevo y 
23890 
Jn- elegr/ite, compuesto de sala, saleta. 
de gas. Tiene agua siempre. La Ua-




A l q u i l o u n o b i e n 
s i t u a d o . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
S E A L Q U I L A . SAN J O S E , 209, E N T R E 
Basarrate y Mazón, bonitos altos, mo-
dernos, para persona de gusto. Precio 
95 pesos mensuales. L a llave en el 207. 
I n f o r m a n : N o t a r í a de E. L á m a r . Man-
zana de Gómez, 343. Te lé fonos A-4952 
y F-5465, 
23674 11 Jn. 
cuartos otro para criados amplm gale alc ul lan unos altos compuestos d i a 8« 
r í a de persianas baño, dobles seryclos sa¡6n de comer, sala, cuatro „ ^ 
instalaciones de gasa y e lec t r lcM» 
leta de comer, cristalaes. patio y 
i i idad, sa- dormitorios, doble servicio" m ^ h o * " * ^ 
-• de mas (!erno muy rspacioso. Las llav*» 0 '«o. comodidades. In fo rman en la misma 
Teléfono F-2250. 




Í75.00. para info-IJo» 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E , 10, en-
tre l a . y 3a. Reparto Almendares, con 
comodidades para f ami l i a numerosa, 
Tiene todo el confort moderno, incluso 
garage. I n f o r m a n : Te lé fono F-2412. 
24086 12 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
calle B entre 21 y 23. Vedado, compues-
tos de sala, comedor. 6 habitaciones, 
pantry y cocina y dos grandes cua 
de criados y garage. L a llave 




_ _ _ _ _ i 0 ín, 
SE A L Q U I L A N LOS EERaiOBOQ 
jos de Tejar y San A n a s t a s i o ^ " > 
de fraile, sin estrenar, con ciinT^qui"« 
rtos paramentos , excelente bafio cooi ° de 
infor- patl0> f5o.oo. In forman en los ^Va ^ 
)  Ho- de 1 a 5 P . M . 3 ^'snaos 
7 Jn. 23752 
PARADERO D E L A V I B O R A 
Calzada de J e s ú s del Monte ' ^ 
• ,"uniero VEDADO. E N L A C A L L E 4 No. 255 A 618-A. se a lqui lan hermosoV d¿nmer< una cuadra de 23. se a lqui lan unos bajos mentos de dos habitaciones, son s i , * 1 * " 
compuestos de Ja rd ín a l frente, por ta l vicios completos. In forman en 0 : p a ^ 
al frente, sala, saleta, tres cuartos dor- n ú m e r o 13. L a l lave en E l Cisne ai ,". 
mltorios. bafio completo, un cuarto para , do • la-
criados con su servicio. Las llaves en 2J857_ 10 criados con su 
los altos. Precio ?85.00. Para informes 
Acoeta 19. , „ . 
23722 10 Jn 
^ Jn. 
E N L A V I B O R A , SE A L Q U I L A * 
8 pesos la casa de esquina Gert 
3930 15 d-18 Se alquüan los hermosos altos de Rei- cuatro cuartos, e^edor cocina de 
i m <..n..:no o Pamnanar in Si» &as, pantry, baño esplendido, cuarto 
na 103, esquina a Campanario, oe s , K J , . f S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
componen de seis habitaciones con la- á* criados con servicio independiente Malecí 
1 E N E L V E D A D O . Y A R E A J U S T A D A , 
se a lqui lan los frescos altos de B y 
27, se compone de sala, saleta, comedor, 
3 habitaciones y servicios compleos. I n -
forman en F-116S. L a llave en la bodega 1 inBSBHBBBBBBEVBBB 
de la esquina. I . . . « • 
2 14 J : ^ ! J e s ú s de M o n t e , 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA, 15, E N T R E 11 
2 y 4, altos, siete habitaciones, baño, 
bajos, sala, comedor, cuarto criados, etc. 
I n f o r m a n : 8, n ú m e r o 18. Te léfono F-13Ü6 
23877 10 Jn. 
-, 8, con cinco hermosas hab i t ac ión^ ' 
A L Q U I L O : C A L L E 10, E S Q U I N A 19, | toda clase de comodidades. I n f o r m » / 
gran chalet de lujo, 5 cuartos, 3 baftos San L á z a r o , 262. Habana. T e l é f o ^ ^ 
completos, sala, comedor, portales, ga - I 4464 
9, con 6 hermosas habitacio 
pléndida 7 todas las der»is necesidades necesa- ^ y e n í 0 b s l e b ^ i c 
^e puede ver a todas L horas 22503 10 Jn. 
rage para' dos m á q u i n a s . Jardines. L i a - I 
ves en Colgadizo, por 19. Guil lermo. I n 
formes: F-2124. 
23612 13 Jn> 
23854 10 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
1 con sala, tres cuartos, comedor con in 
i baño completo y b a ñ o de criados 
CA84 
""'na 
In forman en la misma, Vis ta Aleer* «i 
entre Lawton y San Anastasio Z| 
23741 H Jn 
l J r L f SE A L Q U I L A L A CASA C O R R E A t̂"' 
V l D O r a V L U V a n O compuesta de s ó t a n o h a b i t a b l e ^ ' 8 ' 
J J | ta , baja, portal , terraza, sala, come w 
vados, sala, comedor, una es^-
terraza y servicios dobles, la llave e ^ ^ ^ ^ ^ S E A L Q U I L A ^ M A O N I P I C A CASA 
_ . • • - i t o B A í » íle tres Plantas, de la calle Inqu i s idor , , 
zaro 396. Su precio es de $lo5.ÜO n ú m e r o s i . Los bajos perfectamente pre- gusto. Inrorman 
i I parados para a l m a c é n y los dos pisos 2oo 
mensuales. • 
23272 16 j n . 
informes en los bajos. 
28891 
Se alquila el chalet de la calle H, es 
quina 15, Vedado, lujosamente am.ue 
blado, propio 
En 85 pesos se í i íu i l a la casa Ena-
morado, entre Dureje y Serrano: com 
5 
! saleta', t r é s curtos, baño! s e r v i c i o s ^ n í T 
ladoraSPatÍO COn arboleda; ^ llave al 
23584 7 Jn. 
j n 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N L O C A L 
con v idr iera muy hermosa, propio paj-a 
s o m b r e r e r í a , s a s t r e r í a u otro g i ro a n á -
logo. Calle de mucho t r á n s i t ó y p r ó x i m o 
a Obispo. Poco alquiler . Informes Te-
léfono A-2811. 
23970 & Jn-
altos para residencia. In fo rman: Oficios, 
62 
Al comercio. Se alquila la espaciosa 
planta baja de la casa calle San Igna-
22564 13 Jn. 
OQUENDO, 3, C, ALTOS 
ció 130, entre Jesús María y Merced,'«e alqui la compue!|oa de sala, comedor. 
. . ' , , * , I tres cuartos, baf^ y cocina en $8o.uu, 
A L Q U I L A S E C O R R A L E S 97, E S Q U I N A p rop ia para a l m a c é n de Víveres O COSa V o n fiedor. Informan F-2134. 
d o á l f s V S s l V ^ ^ con una superficie de 518 C A M P A N A R I O . 207, ^ A L ^ , CASA D E 
12 a 5. in forman San L á z a r o i i de 1% i metros. La llave en la bodega de la 
a 3, en los altos. . . . * r v i - • J i n 
2396!» 8 Jn. , esquina. Informaran bditicio del Ban-
„ . ., , • . ! co Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
Se alqudan lujosos apartamentos pa-j 23229 » 11 j n 
lujo, con sala, comedor y cinco <;uartos 
en 90 pesos. L a l lave en la casa de em-
peño de alado. 
23316 9 Jn. 
ra familias, en el nuevo edificio, sitúa-
do en Manrique y Malecón. Infor- i Se alquila en Amistad 52 una hermosa 
man: en el mismo. Teléfono A-3941 ; ¡£a la con balcón a la calle para hom-
y ca Prado 8. Teléfono A-6249. i bres *oIos 0 matrimonio sin niños. 
23118 10 Jn 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
to de Consulado 24. con sala, saleta, 
comedor, ha l l , cuatro habitaciones para 
fami l i a , baño completo, cocina de gas 
y ca rbón , despensa y cuarto y servicio 
para criados. Precio $115.00 y fiador a 
sa t i s f acc ión . \ 
23967 15 Jn. 
9 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA. COLON 27, E N -
t re A g u i l a y Crespo, con sala, saleta, 
comedor y cinco cuartos, oat-i0> traspa-
tio y. servicio doble. L a llave en_ la Bo-
tica. Informes en Obrap ía 33 y 35. 
23336 3 Jn. 
Dureje. E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A 
casa en la calle 10, casi esquina a 21, 
con 4 habitaciones y un esp lénd ido ba-
ño en 85 pesos. L a l lave e Informes en 
Linea, 84. esquina a Paseo. 
23834 9 Jn. 
A L Q U I L A S E , _20., V I B O B A . 1)3. SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S * 
bonitos altos de J e s ú s del Monte fui 
frente a Estra'da Palma. Sala, s'aleta 
parlamento de dos grandes habitaciones 
con luz todo servicio, balcón, v is ta de 
toda la "Habana, muy barato, reajustado. 
Referencias. 
24047 10 Ju. 
t '  
5 habitaciones, doble s e rv i c io" In fo 
al lado. P réc i c de s i t uac ión '•man 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA MODER-
na, a la brisa, estilo chalet, con sala, g j , xiiQVTXiJL L A B O N I T A CASA D E 
comedor, d e m á s servicios y garage en gan Mariano, 99, entre Lawton y Armas, 
los bajos y cuatro habitaciones, dos te- • compUesta de sala, saleta, tres cuartos, 
rrazas en los altos. Calle E No. 248 en- cocina y d e m á s servicios sanitarios. I n -
tre 25 y 27. En la misma informan. forman en San Mariano, n ú m e r o 6, Vlbo-
23916 10 Jn. i ra Liame^al te lé fono 1-1152. 
• •; 24032 9 Jn-
23560 8 Jn 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 19 _ T « a AT Tn«í T>T?OPICS 
n ú m e r o 378, Vodado, jompuesta de ja r - SE A L Q U I L A N LOS ALTOS^PROPIOS 
din. por ta l , 
nes de dorr 
servicios sanitarios completos. L a llave 
8, edado, i m p u e s t a de j a r - SE A L Q U I L A N L S ^ x u » ^ y ^ -
sala sa eta tres habi tacio-: Para fami l i a de Milagros. 122. Víbora, 
•mlr v cuarto de criados con I entre Cort ina y Figueroa. p r ó x i m o s al 
™ ^ ^ ^ ^ . w . » T ^ 0 8 , ^ ^ t r a n v í a . Precio económico. In fo rman en 
U Jn 
BELASCOAIN, 15 
al lado. A lqu i l e r 100 pesos. I n fo rman : 
Te lé fono A-4358. Teniente Rey y Com-
postela. altos de la botica " S a r r á " . 
23977 12 j n . 
M A L E C O N 340. S E A L Q U I L A N L O S I Se a lqui la el bajo de esta casa, con 600 
altos v los bajos. In forman M . González, I metros; e s t á precarado, para uno o dos i SE A L Q U I L A CASA M U Y P R E S C A , no, de por ta l , sala, comedor, cinco ha- . 
los bajos. 
24097 Jn-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Calzada de J e s ú á del Monte, 5 5 6 ^ , ^ÍUU. Ulana, entre Buenos A i rA. « 
acera de la brisa y cerca de San Mana - | r , ^ ^ . , ' > 
Se alquila una nave, propia para Al-
macén o Industria. Tiene 400 metros 
y 2 puertas de entrada. Se da en 
Avenida de I t a l i a 6". bajos. Sucursal 
del Banco del Comercio de 8 a 3. 
23330 11 Jn 
establecimientos; a d e m á s tiene cuar- 6 cuarto3, sala, comedor, ha l l , dos 
tos. derecha e izquierda, muy frescos, servicios baño, parte m á s al ta del Ve-
porque tiene cajas de aire a los costa-, ca i ie 25 No. 264 entre D y E. Due-
dos. Puede verse a todas horas. Precio fi0 en ]0S altos 
bltaclones y dobles servicios. Se pueden 
ver de 9 a 2. Precio 90 pesos. 
24088 11 Jn 
C a i t a j a l . 
23610 Jn 
y condiciones: Ontonio Larrea. 
K. Te lé fono F-2134. 
la del centro cabe un autoiróvil. Lafy CM-349o. 
llave en la misma. 
24081 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E 
una sola planta en Rolna, Carlos I I I o 
la parte a l ta del Vedado. Ha de tener 
sala, saleta, comedor, seis habitaciones 
y dos b a ñ o s de fami l ia , tres o cuatro , 
cua r t a l da criados con su servicio, « a - 07 i i o D : : i c i 
. . - rage para dos o tres m á q u i n a s y pat io V I K I U U t o VI 1|Z, rnncipal. be al-
SAN IGNACIO, 26 (Bajos) I f ^ f ^ I r í e s r i f a c e r u n ^ c o n l r ^ o q u i l a esta fresca y ven t i l ada casa. 
E s p l é n d i d o local, compuesto de 3 sa lo - jp0r tres 0 cuatro a ñ o s . Puntual idad en compuesta de sala, comedor, tres h a b í -
ara p e q u e ñ a Industr ia o el pag0 y toda clase de g a r a n t í a s . Para | . j i - • T j 
informes, l l amar a l t e lé fono F-5528. taciones. dos b a ñ o s y cocina. l o d o m o 
23928 ' l 2 3° 
Se alquilan los bajos de Amargura 16, 
propios para almacén o cosa análoga. 
Tienen tres puertas a la calle, y porlcíal P'-'a to(los los giros, local de^tres-
r , . . . . cientos metros. Informes Tels. M-9288 
Linea y 23954 13 Jn. 






P L A N T A A L T A . L E A L T A D . 97, H E R -
mosa casa con cinco habitaciones, muy 
fresca se alquiia. en módico precio. L a 
l lave pn la, esquina. 
24109 11 Jn-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la bodega de Obispo y San Igna-
cio, propios para un mat r imonio de cor-
ta fami l ia . Departamento independien-
24029 9 Jn-
S E A L Q U I L A A L T O S E N OBISPO 75 
en $60.00 para oficinas, consultorio m é -
dico, dentista o quien solo lo u t i l i ce 
d e 6 a . m . a 6 p . m . 
23920 9 Jn. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Concordia 142-B, compuesta de 
sala, saleta, tres grandes habitaciones, 
cuarto de b a ñ o corrido, lavabo de agua 
corriente en todos los cuartos y baño . 
Es completamente nueva. L a l lave en 
la misma. Informe; Sublrana, 6. 
24064 6 Jm 
A & U I A R , 39, E N T R E E M P E D R A D O Y 
Tejadil lo, alquilase precioso y fresco 
pr imer piso alto. Ventanas a l fondo de 
todas las habitaciones. A lqu i l e r módico . 
•Véase de 8 y media a 10 y media y de 
1 a 3. Informes en Agui la , 75, bajos. 
24056 10 Jn. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S M U Y 
frescos con tres cuartos, sala y come-
dor y cocina de gas en Concordia. 176, 
entre Aramburu y Hospital . In fo rman 
en los abjos. Te léfono A-9225. 
23997 9 Jn. 
S E A L Q U I L A N : L A CASA E N L A H A 
baña , San Francisco n ú m e r o 30, bajos; 
la l lave en la T i n t o r e r í a Inmediata. L a 
casa en la Víbora , Pocito n ú m e r o 7, a l -
tos, la l lave en la bodega; y la acceso-
ria B . de la casa VUlanueva y Emma 
la l lave en la c a r n i c e r í a de la esquina. 
Para s u ajuste, ver a Alejandro O'Rei l ly 
en Tejadi l lo 11 de 4 a 5 y d e s p u é s en 
Primelles 47, Cerro. 
23r42 S Jn 
A C O M I S I O N I S T A U O F I C I N A S . S E 
alqui lan los bajos de Amargura 88; cua-
tro habitaciones sala, comedor, doble 
servicio y esp lénd ido b a ñ o . L a l lave en 
los a l tos . _ 
23751 9 Jn 
derno. L a llave en la Bodega de Cam 
panario y Virtudes. Informes: Ferre-
tería 'La llave", Neptuno 106. 
23444 7 Jn. 
LOCAL EN GALIANO 
Se alquila un espléndido local 
para establecimiento. Galia-
no y Animas. Peletería "La 
S E A L Q U I L A UNA CASA B A J A , MUY 
frese./ compuesta de sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones, baño , cuarto 
y servicio para criados. San L á z a r o 14 
y 16. Precio $160.00. 
_ 235171 12 j n . 
P R O P I O P A R A E L GIRO D E T A B A C O 
u otra clase de a l m a c é n o industria, se 
a lqu i la un local de dos plantas de 15 
metros de frente por 28 de fondo, en la 
calle de Figuras, n ú m e r o 3 y medio, en-
tre Campanario y Lc-altad. In fo rma A n -
onlo F a n d i ñ o en Desagüe , 72, altos. 
21748 7 Jn. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS C E N T R I C O 
de la ciudad, local de cuatro cuartos me-
tros, propio para m u e b l e r í a o a l m a c é n 
de v í v e r e s f inos . Informe, M . 3496. 
22758 6 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S CON 
dos departamentos cada una a 20 pesos 
mensuales cada accesoria. J, esquina a 
9. bajos, \ edado. L a l lave e Informes 
en la bodega. 
24084 9 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN J O A Q U I N . 
49 y medio, casi esquina a Vigía, con 
sala y saleta muy grandes, cinco habi-
taciones hermosas, patio mu yampl io y 
buenos servicios. En la l echer ía de al 
lado, i n f o r m a r á n . 
23998 9 Jn. 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S A L T O S 
chicos de sala, comedor y dos cuartos 
en San Nico lás , 189. frente a la Iglesia 
A T E N C I O N . P U N T O C E N T R I C O . E N 
Amis tad n ú m e r o 112 esquina a Barce-
lona Se a lqui lan las dos bonitas y ven-
tiladas accesorias con su cuarto Ipte-
rlor , cocina, baño patio y todas las pres-
cripciones sanitar ias . Son Independien-
tes. In forman en la bodega La Capita-
na del Caracol. 
23772 8 Jn 
A L C O M E R C I O : S E C E D E E L CQN-
t rato o se a lqui la un gran local, en mag-
nificas condiciones para Almacén o 
cualquier otra clase de establecimiento 
preparado para trabajar en el momento, 
en purtto inmejorable cerca de las U r -
sulinas y pegado a Mura l l a Para Infor -
mes y detalles. Monte 5 B a r b e r í a . Ser-
gio. 
23754 9 JnJ 
Ideal". 
?.3494 8 Jn. 
En Ancha de! Norte 317-B 
se alqui lan unos hermosos altos de fa-
b r i cac ión moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos grandes acabados de pintar 
23425 8 Jn 
S E A D M I T E E N U N L O C A L A P R O P O -
slto para a venta de gasolina, alcohol, 
aceite y grasas, a quien desee estable-
cerse en ese giro. Avenida de la R e p ú b l i -
ca, 352, entre Gervasio y Belascoaln, ta-
l l e r de vu lcan izac ión . 
23597 , 10 Jn. 
punto al to de la Víbora , Vis ta Alegre, 
P A R A L O S M E S E S D E V E R A N O S E 14 entre San L á z a r o y San 1 
a lqui la una m a g n í f i c a casa con todas a dos cuadras de la Calzada y 
las comodidades y muy bien amuebla-1 Capil la de los P. P. Paslonlstas. com-
da, a d e m á s tiene garage y mucho te-1 puesta de sala, recibidor, cinco cuartos 
rreno, abundancia de agua y muy fres-; bajos; con b a ñ o de lujo completo en el 
ca. Se da en módico precio a fami l i a 
sin n iños . Te léfono 1-7478. Avenida de 
los Attados, A l tu r a s de Almendares. 
23940 8 j n . 
Cojímar, se alquilan casas por tempo-
S E A L Q U I L A U N G R A N C H A L E T E N : rada y por años. Informan: Compa-
í ' A n ^ t S ; i ñía de Fomento de Cojímar. Cuba, 
ia  una de la numern AR Teléfonos M-3225 v 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A C H A L E T 
amueblado, bien situado, en Calzada, 10 
minutos del Parque Central, sala, des-
pacho, ha l l , dos comedores, dos gale-
r í a s de cristales, garage, cocina y tres 
b a ñ o s . Precio $32,600.00 In forman por 
escrito, J. C, Banco del C a n a d á , número 
506. 
23930 9 Jn. 
centro, comedor corrido y despensa y 
pantry, gran cocina y dos cuartos altos 
con servicio completo de baño, un cuar-
to de criados, patio y traspatio. Gran 
garage para dos m á q u i n a s . 
24041 12 Jn. 
o 48. 
F-1333. 
23139 7 Jn 
A L Q U I L A N : B A R A T O S , ESPACIOSOS 
y ventilados altos modernos, cuatro 
cuartos, sala, saleta, todos sus serví-
forman esquina bodega. 
23 )̂69 t Jn 
S E A L Q U I L A CON O S I N L O S A L T O S , 
la espaciosa casa calle H , n ú m e r o 41, 
entre 17 y 19. 
23574 9 Jn 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y PRES-
ca casa Estrada Palma, 109, con j a r d í n , 
portal , sala, recibidor, garage, traspa- , , T., .. , 
tío, curto y b a ñ o de criados. En los S v . r T T ' H ? * * U ? C H A L E T D E ALTO 
altos, cinco cuartos y baño completo. ¡ 1 ° ' } 0 mode™o- agua callente, y 
L a l lave en el 105. In fo rman : 1-1524. 1 , I f ^ f / e ^ Cl>art0 del chauffeur, calle 
24027 12 Jn. ; f i ^ ei , ^ 6 l^P!*10 de L a Sierra, la 
| J'ave al lado. Su dueño Juan F l o l Te-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
L í n e a 111, Vedado, compuesta de j a r -
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O F A -
r r i l 73, en la Víbora , terminada de p in-
tar, 4 cuartos . Garage, la l lave e Infor -
mes en el n ú m e r o 71 . 
24001 14 Jn 




din. sala, saleta, cuatro habitaciones de : SE A L Q U I L A CASA E N LOS PINOS, 
SE A L Q U I L A . E L P R I M E R PISO D E 
la casa calle Aguiar, 105, compuesto 
de un sa lón y hab i t ac ión con sala de 
baño . En la misma casa se vende un 
a u t o m ó v i l torpedo marca europea casi 
nuevo por ausentarse su dueño. In fo r -
man en la misma. 
23458 10 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E ~ G R A N 
t a m a ñ o , situada en la calle de Pozos 
Dulces y Bruzón , ensanche de la Ha-
bana. Para m á s detalle, d i r í j a se a la 
Uni ted States Rubber Expor t Co. L t d . 
Genios y Morro. 
23471 9 j n . 
E N S E S E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A N 
unos esp lénd idos altos en Habana, 190. 
Sala, comedor, tres habitaciones espa-
ciosas y ventiladas, con m a g n í f i c o ser-
vicio sanitario. Informes en la bodega 
de Habana y Acosta. 
23870 9 Jn. 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
Se a lqu i la u n piso alto con cuatro ha -
bitaciones, sala, rec ib idor , comedor , , 
• n i _ . i J L - - I ESCOBAR, 148, E N T R E S A L U D Y Z A N -
h a i l , lujoso cuar to de b a ñ o y CUartO i Ja. se a lqui la esta hermosa casa de una 
iglesia. 1 • • j • j i _ J • J I sola planta, compuesta de z a g u á n sala 
L a l lave en la esquina. Informes: A-4458 i y s e rv ido de CnadOS COU entrada Ulde-^ comedor, cinco habitaciones, patio, 'y ser-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Compostela y J e s ú s Mar ía , p r ó -
ximos a l Colegio Belén, 5 cuartos, sala 
y comedor, balcón corrido a las dos ca-
lles en la acera de la brisa. Teléfono 
M-5758. 
23631 'm i i j n 
E N A R A M B U R O Y ANIMAS S E A L -
qul lan pisos modernos de planta al ta y 
baja con sala, dos o tres habitaciones, 
comedor, bao completo y cocina. Llave 
en la bodega de la esquina. In fo rma su 
d u e ñ o en la Manzana de Gómez 260. 
23686 7 Jn. 
M A N R I Q U E 76, S E A L Q U I L A N H E R -
mosos bajos acabados de pintar . Tienen 
z a g u á n , sala, saleta, cinco habitaciones, 
comedor, b a ñ o de fami l i a y de criados, 
cuarto criados y cocina de gas y de 
ca rbón . L lave en la bodega de la esqui-
na San Miguel . Informa su dueño en 
la Manzana de Gómez 260. 
23686 7 Jn. 
dormir , cuarto de criarlo y servicios sa-
ni tar ios completos. Alqu i le r 120 pesos. 
I n f o r r r ^ ; : Te léfono A-4358. altos, dro-
g u e r í a S a r r á . 
23350 8 Jn. 
V E D A D O , 11, E N T R E K Y L , S A L A , 
comedor, portal , siete habitaciones, con 
doble servicio y d e m á s comodidades. L a 
llave al lado. E l dueño en el chalet, de 
12 y 15. No se responde por te lé fono . 
23133 10 Jn. 
L A S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
casa calle 23 y Paseo 
seis habitaciones, garage 
vicios. Te lé fono A-65 
Paseo 228, bajos. 
22974 
j V E D A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
| y vent i lada casa calle Tercera 286, es-
1 quina a D, con buena s i t uac ión y bara-
( ta . In fo rman Te lé fono I 1104 V í b o r a . 
Se a lqui la elegante chalet en la Aven i -
da Santa Catalina, con t r a n v í a s por el 
frente p r ó x i m o al Parque Mendoza, 
i n f o r m a n : Teléfono 1-1104. 
23206 
con j a rd ín , portal , sala, saleta, 3 cuar: 
tos, cocina y servicio y patio y traspa-
tio grandes en 30 pesos, mes adelanta-
do y f iador L lame a l te léfono F-2234. 
23897 g Jn. 
( i u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA nulln ,m ~^Qrl í - 7 - - - " -CJll.itll DO a ¡ . 
Santos S u á r e z esquina a San Indalecio, ' ^ o ^ ^ " ^ " ^ ' c « " P u ^ t a S de hie-
dosP lan tas Independientes y capa-i con c o n f r a t o ^ í n f n r " l a n ^ ,0. .c_omercio. 
E N GUANABACOA, E N L O MAS CE». 
t r ico de esta v i l l a , calle M a r t í núme-
ro 6, frente a l Parque Central se al-
endad p a í a numerosa í S m i W ' > r e c U ) ' T \ ^ j ^ 0 " ^ 1 0 - InfPrman a l . lado 
condiciones en la misma. 
23919 
27 Jn. 
E N L A V I B O R A , SE A L Q U I L A 
J í U ? I L A I , r Q U I I , A L A A M P L I A CASA DH 
C T J B • rtp iL0^nmil?g%número 30 a la entrada Z J £ d é l a V m a de a n a b á 
: Angeles 69, bodega. 
22905 
M99s^-» nÚmero ¿ altos ' sefior Gómez. 
14 j n . 
j n 
10 Jn. 
Refugio, 15. bajos 
210 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E Obis-
po, n ú m e r o 86, entre Bernaza y Villegas, 
unos esp lénd idos altos rec ién construi-
dos a l a moderna, las llaves en los mis-
mos. Informes en Salud, n ú m e r o 2. Te-
léfono A-8003. . . 
24085 1 10 Jn. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E OBISPO, 
n ú m e r o 86, entre Bernaza y Villegas, 
unos esp lénd idos bajos rec ién construi-
dos, propios para establecimiento, se 
dá contrato. In forman en los mismos. 
24085 10 Jn. 
pendiente estos. Informan en " L a Fi-
losofía." 
23822 18 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano, t a m b i é n 
tiene una h i ja de trece a ñ o s . In fo rma , 
Dragones 1. Ho te l A u r o r a . 
23763 8 Jn 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S Y 
c ó m o d a s casas calle de San Miguel 290 
y 292 entre In fan ta y Basarrate. Se 
componen de sala, comedor, tres habi-
taciones, baño , cocina, servicios sanita-
. 1 r íos y patio. Su precio: $75.00 cada una. 
Los salones mas grandes y ventilados sin ¿fbaja. Para informes ü ' R e i i i y 52. 
m i » Uo.. „ „ i» O „ L „ _ „ „ „ . ' •»„ • Departamento 305. Las llaves en la bo-
que hay en la Habana, están en Zu- de¿a de la esquina de infanta . 
lueta 46, propio para sociedad de 23710 ___£. 
Sports, Acedemia o cosas análogasj E L E G A N T E Y CON TODO E L C O N -
c , ., , . f o r t moderno se alqui la una hermosa 
oe alquilan a Un modlCO precio, sala con recibidor; en la misma un de-
p_„„, ,_.! . .„ „ 11, T. .! A4 partamento que se communlca con un 
Pregunten por Herreros. Zulueta, 44, CUarto de b a ñ o completo con agua ca-
altos. Teléfono M-7713 l í en t e ; estricta moralidad. Agui l a 90. 
, „ . 1 Te lé fono A-9171. 
10 Jn I 23724 
vicios L a l lave enfrente. Precio 125 pe-
sos. Su d u e ñ a Lealtad, 124. 
23626 7 j n . 
OJO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa de Revlllaglgedo, n ú m e r o 137. a l -
tos. In fo rman en la misma y sino en 
los bajos, muy fresco y sanidad com-
pleta. 
23649 8 Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD 
V E D A D O . H E R M O S A CASA E N A. 
n ú m e r o 4. con portal , v e s t í b u l o , sala, 
saleta, 6 a m p l l á s habitaciones con agua 
corriente, 2 b a ñ o s Intercalados con agua 
f r ía y callente, comedor, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criado completo, 
patio con pérgo la , garage para 2 m á q u l 
ñ a s y cuarto de chauffeur. Con o 
muebles puede verse de 2 a 5 p. m. 
23252 
P A R A I N D U S T R I A S O DEPOSITOS SE 
alqui lan almacenes baratos. Calzada de 
L u y a n ó y. Teresa Blanco. Informes: Ve-
dado. Calzada, .esquina K. Te lé fono F -
1557. 
22585 g Jn. 
N A V E : E N L A C A L L E SAN P E L I P E , 
frente a la f á b r i c a de mosaicos L a Cu-
bana, se a lqui la una nave con 600 me-
tros caudrados. Informes en La Cuba-
na. Te lé fono 1-1033. Se dá barato. 
22579 13 Jn. 
SE A L Q U I L A L A N U E V A , COMODA Y 
11- espaciosa residencia en Luis Estovcz y 
i n ¡ P r í n c i p e de Asturias . Reparto de Cha-
;imV I PiS" ^ I b ^ r ^ f o r m a n en Paula, 98. Te-
11 Jn. ' léfono M-5358. 
22870 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y 
SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASA 
que tenga 6 habitaciones y 2 para cr ia-
do de una sola planta de la calle Pa-
seo a L y de L í n e a a 23. Para informes 
R. L . F e r n á n d e z . Apartado. 1728. 
23253 16 Jn. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA-
ra sastre. Barbero, oficina etc. Precio 
de s i t uac ión . Obrap ía 56. 
23661 9 j n . 
P A R A GARAGE, DEPOSITO O I N D U S -
t r l a a n á l o g a , se alqui la una nave en 
Jovel lar y Espada. Para Informes la 
bodega. 
23656 n j n . 
OFICINAS 
espaciosas a 25 peste en el Café "Eu-
ropa"^ Obispo y Aguiar. 
8 Jn. 23414 
SB A L Q U I L A N LOS ENTRESUELOS 
" « S S ? 0 ' 91- In fo rman : Café Alemán . 23790 • ÍO j n 
S E A L Q U I L A 
para establecerse. Indus t r i a contiguo 
al teatro Capitolio alquilo local propio 
para restaurant o café con todas las 
instalaciones completas y cuarto t o i l e t ' s E A L Q U I L A E L PISO A L T O DE L A 
para señora , de gran lujo y otro para, nueva casa, n ú m e r o 243, de la calle 19 
caballeros. In forman Leal tad 97, ba- entre E y F, Vedado, tiene todas las 
J0s. , I comodidades. Puede verse. Las llaves a l 
23227 11 j n 1 fondo de la misma. Pregunten por Ber-
SE A L Q U I L A U N A COCINA E N CASA 
part icular , se e toma la comida y Ofrece 
ot ra marchanta, en la misma se a lqui la 
una casa de vecindad por no poderla 
nabé . 
23291 7 Jn. 
SE A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
Dos n ú m e r o 225 entre 23 y 25. J a r d í n , 
atender su dueño y "iTna casa p r ó x T m a ' a I P01"^1, sala> saleta de comer, cuatro ha-
desocuparse. San Miguel , n ú m e r o 262 de bltaclones hal l , cocina y baño comple 
9 Jn. 
SE A L Q U I L A . L A CASA DOLORES, 9 
esquina a Lawton . J e s ú s del Monte, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina. Precio 
•60 pesos mensuales. In fo rman : Nota r la 
de E L á m a r . Manzana de Gómez, 343 
Te l é fonos A-4952 y F-5465. 
23673 9 j n . 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A 
comedor, 5 cuartos, pasillo, cocina ser-
vicios sanitarios, j a r d í n y por ta l Calle 
A s u n c i ó n y Avenida del Oeste. Reparto 
Los Pinos. 
23019 8 Jn. 
cuatro en adelante 
23662 9 Jn. 
SE ALQQUILA 
El elegante, amplio y moderno p¡ 
so bajo, lado izquierdo, de San 
to . Cuarto al to con servicio para cr ia-
do. In formes : 23 esquina a Dos, Sra. 
v iuda de L ó p e z . 
23389 8 .In 
Se alquila el chalet de la calle H, es- sa Enriquez 
SE ALQUILA EN $70 .00 
L a casa situada en Santa Irene n ú m e 
ro 52-A. In fo rman en Monte 377, f e r r é 
t e r í a de Joar ls t i y Lanzagorta . Teléfo 
nos A-7611 q A-0259. 
23077 l O J n 
E N L A C A L L E P E R E Z Y RO 
SE A L Q U I L A L A C A N T I N A D E L CINE 
h i i f ' Buena \ l s t a . Buen negocio. Tam-
bién se a lqui lan cuartos, veinte y cinco 
por ciento m á s barato que antes. Infor-
w L C O I L s e r J ^ del Cine Cuba a todas 
horas. Paradero Orf i la , Buena Vista, Marianao. 
23999 9 Jn 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A PAB-
r ^ í í f J r - nte de ,a casa DIaz y Miramar, 
columbia una cuadra de la l ínea y de la 
pr meia de Aguiar , se compone portal, 
vtnfAc TeVa' tres cuartos. cocina y ser-
vicios. I n f o r m a n : Concordia, 91, altos. 
% ] ^ « e en Ias habitaciones del fondo. 
2•>0bt, 14 Jn. 
SE A L Q U I L A B A R A T A U N A HERMO-
sa casa de dos plantas independientes, 
acabada de const rui r en la calle Pr i -
mera entre 6 y 8, Reparto L a Sierra, 
compuesta cada planta de sala, cuatro 
cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor, cua-
í . ^C- , l a r t o s de crlados y garage con ha-
mtac ión para el chauffeur. L a llave en 
la misma. Informan calle 4 No 329 en-
3 y 25, Vedado, Te léfono F-4229. 
23947 20 jn . 
_ — , L u y a n ó , a 2 cuadras de i trr, 
*c XT i , 1 Concha y 4 cuadras de la calzada de Lm- * T 9 patio, con 
quina 15, Vedado, lujosamente amue-| yanó, se a lqui la una nave de planta aL ta- ¡n í?r™*n en 1£ 
SE A L Q U I L A L A CASA DE L A CEI-
ba Calle Real 122. tiene portal , -sala, 
comedor, cinco cuartos. Entrada para 
maquina, toda de m a n i p o s t e r í a . Cerca-
Situada en la parte alta, 500 me-
á r b o l c s . Se da bara-
- -a misma . O el dugflo 
n J e s ú s del Monte 218. A . Sas t rer ía 
- da 
En Ancha del Norte 317-A 
Se alquilan unos hermosos bajos de 
fab r i cac ión moderna, acabados de p in-
tar, compuestos de sala saleta y tres 
cuartos grandes. Son muy claros, con 
elecVicldad. con servicio sanitario mo-
dernos, en módico precio 
23424 8 j n _ 
SE A L Q U I L A E N PROPORCION L A 
nave de 400 metros cuadrados calle 
Lmvors idad 19 y 21 (barrio del P i l a r ) 
o* }l&ve r?n, el 17- In fo rma Demetrio Córdova , Belascoain 641. 
18 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS ESPACIOSOS Y 
ventilados pisos en lo m á s cén t r i co de 
la Habana en Concordia, n ú m e r o 12, en-
tre Galiano y Agu i l a uno propio para 
negocio de comercio. l n f o r r » e s : T e l é f o -
no F-3126. 
22S80 14 Jn. 
23514 7 Jn. 
P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O OA-
rage. se aquila un local de 11 metros 
de frente por 4 4 de fondo y otro de 22 
por 44 de fondo, muy frescos y muy 
claros, en la calle de Sublrana. entre 
D e s a g ü e y Peña lve r . In forma Anton io 
F a n d i ñ o en Desagüe , 72, altos. 
21748 7 Jn. 
E l piso bajo de la casa San José 85, sala, cinco cuartos, baño de lujo 
entre Escobar y Gervasio, en 100 pe- completo, saleta de comer, toda 
sos. Se compone de sala, comedor, c¡eIo raso> p¡sos y m o s a ¡ . 
eos, agua fría y caliente, tiene en-
trada independiente, casa nueva; 
eléctrica. Informan: en segundo piso a<lu^er 160 pesos; la llave en el 
- J i J 8 8 — _ _ _ _ 9 j n ;bajo de'la derecha, su dueño: 
f ^ ^ p S ? V J ? f * * 'SS £ ; ^ - 7 7 - A ^ -Teléfono 
b ladn n r n n i n nara rnr fa fami l ia rio ta ^ baja con Patio de 1,200 metros, pro- i„„ Jt'SUK 
Miguel 118, entre Campanario y ^ c o n T a r a g e ' ' Pía para cualquier indust r ia o dep^t0o. « - g u a S 
Lealtad, compuesto de sala, ante- misma. 
22879 
Informan: en la Informes en la misma 
1-2111. Se d á barato. 
22580 
por te léfono 
!n 
puerta . 
23783 15 Jn 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA En los Pinos. Se alquila una casa en 
— n^PA^TO B U E N R E T I R O . I N F A N T A , 
l a ! VI i Avenida de Columbia y Medrano, 
(lu,Ia una fresca y cómoda casa, 
tres habitaciones, cuarto de baño con 
todos sus accesorios, servicio para 
criados, cocina de gas e instalación 10 Jn fono A-4358. Teniente Rey y Composi-tela, altos. Botica " S a r r á " . 
23351 g j n . 
gante instalación sanitaria, cerca de 
la Estación.* Muchos s árboles frutales Í ^ H ff^^0; B U E i r R E T I R O , S E 
, Í . . ?rÍ A^< chalet moderno, doble linea 
ín al frente y lava- w a n , U ^ a l frente. L lave e informei 
A i -
y 
es en o Y 19. S E , A L Q U I L A N L O S A L T O S y hortalizas. Jardín ai frente y . 
con 6 habitaciones y dos m á s en la I « i f r J i . ^al- 33- Te lé fono 1-7084 En l a misma 
azotea, dobles servicios, etc. Hermosa I r61* en el P?tlO. tercada COn alam- informan de una casa muy grande Y 
fael . esquina a Gervasio. L T * X A - W Q R 
la p o r t e r í a . In fo rman: San Rafael 120 ! o,? . 5 ' 
y medio. Miguel Recarey "aIae1 ' 120 ! 23761 




esquina a Campanario, se alqui la en el 
pr imer piso fresca y elegante casa 
compuesta de sala, recibidor tres ha-
bitaciones buen baño y cuarto para C i - i . , . 
criados. Precio, 160 pesos, in forman. I Se alquilan tres espaciosas y bien SW 
Mura l l a 19. . . J 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S L E AMIS-
tad 13 4, entre Dragones y Reina, fren-
te al Campo de Marte. Informan en los j 
alt203364 • I ^ S S l ^ i ^ ^ J W ^ J 
P R I N C I P E ALFONSO ESQUINA A CAS 
t i l l o Se alquila un hernioso alto sala 
saleta y cuatro cuartos. B a ñ o v demás 
9 Jn ¡ s e r v i c i o s con ele o raso. La Llave e l n t 
el portero y 
23396 
m>I^e332 PeleterIa de la "Esqu lna~¿< i : 
tuadas naves, de 600 metros superfi- — ^ í ' ^ 9 Jn 
, J n j | . , . j . NEGOCIO, CEDO E L LOCAÍTDT ' *rft*r 
BB A L Q U I L A L A A M P L I A CASA I N - Cia,es cada ul>a, adecuadas para CO- te 188. cerca del M i - t ^ a d o C n j co n ro" 
dustr ia laO con 440 metros en la p lanta m e r r i n n ínrlncfrin I - f A - P'0 "ara cualquier giro ' c i n t ™ a ñ d , i % 
para indus t r ia o establecimiento." "->eñ" W Seco y Peñálver, Compañía Im- cl 
te al Capitolio. I n fo rman T e l . » « - « - • « • - ' - - f > Salud 46. 
23504 
a l tos . , portadora La Vinatera. 
10 j n . 23204 
23.?. r. 11 Jn 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D , E S Q U I - C A R T M T f T - T í . T A «¡r- . T 
na a Barcelona, se alquila un bical de I S o b a S ^ S í r c l o S L Y ^ ^ 
400 metros con entrada per las des ca- ?a Ca é^da de G a n a ^ d ^ c,on,trat°- ^n 
' i? ^ _ t r a l í ano al lado de l a 
entre Trocadero 
arman en Gal 
l é í ono 2164., 
23220 7 Jn 
lies. Renta $250 y se d a r á por contra o Bodeg f comDrendfc o 
de 4 años . La llave e s t á en el café con- San i k/aro In fo rn 
tlguo, e -nforman: en L í n e a 148. Te- T r ^ a ^ r 0 ^ " „o r 
S E A L Q U I L A P A R A T R E N D E L A V A -
BO de chinos, la casa P e ñ a l v e r , 56. I n -
fo rman : Milagros y Cort inar Víbora-
Reparto de Mendoza. , 
2^810 g Jn. 
APODACA, 22, SE A L Q U I L A N ESTOS 
esp l énd idos altos. Informes en los ba-
jos. 
_23820 8 Jn. 
A L COMERCIO. PROXIMO A DESOCul 
parse, se a lqui la para establecimiento 
la p lanta baja de Gloria y Cienfuegos 
-nforman en la bodega. Te léfono 1-2863 
i Ü g g i 9 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L ^ 
tos de la casa Merced, 03. L a llave en 
los bajos. In forman. Kgldo, 4 y 0 Telé 
fonos A-3131 v A-4296 
23105 
SAN LAZARO, 271, ALTOS 
s i t uac ión . I n fo rman : Aguacate, 124 T e - , Kr<» P p A r l o » « *Jkn*>Ma J«. , - -v /v ^ . . , „ otra Pequeña 
l é fonos A-2878 y P-1385. í Dre reer'ess y columnas de acero muy 23864 






A L E G R E , 
E N 27 E N T R E A Y PASEO SE A L Q U I -
| la un piso bajo con sala, comedor, tres E N L A Q U I N T A 
cuartos y cuarto de criados, dobles ser-, L u y a n ó . 86. se alqui la esp lénd ido depar-
| vicios sanitarios, b a ñ o moderno, garage. • tamento ríe 2 aposentos v m a g n í f i c o ba-
i í . ^ n ^ a n ' n ^ I a T dPble en la estlui"a. P r e - | « o , todo independiente. Informes 'en la misma. 
23385 
ció $100.00. In fo rman en el Tel . A-2856 
23522 10 Jn. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS A L 
tos en Tercera entre Dos y Cuatro. I n -
forman en la misma y t a m b i é n por te-
l é f o n o . F-4208. 
23391 jo Jn 
V E D A D O . H A S T A OCTUBRE l o . PRES- independientes 
A L Q U I L O C I N C U E N T A PESOS ,CASA 
m a m p o s t e r í a , Reparto Buena Vista, sa-
la, comedor, dos cuartos, servicios, Jar-
ain. La. l lave casa de madera al lado. 
1 o^?).es: Te lé fono M-6867. 
23125 • io Jn. 
10 Jn SE ALQUILA 
í u i e ^ A n d í é f r f t^0 1>í! ^ ^ B O R A i 1 "na hermosa casa en los Quemados de 
f«,i«^^».^n«_*._ ~ 7¿ muos y criadas ——- — 
• n a Vna, cuadra de SE A L Q U I L A E L HERMOSO Y MO-
Se ^ n u i l a compuestos de sala, comedor 
cuatro cuartos, dos baños y cocina en 
$100.00 con fiador. Informan F-2134 
Te-1 Trocadero. Epdega. a todas hora 
I fono :\r-»368. Acevedo. 
« 23448 
t i Jn 
verse de 
2.-,6.?4 
'ones sabi C"n?PtUesta (,e cuatro l m -aia. saleta, comedor con su 
moderno. 
3858 ^ l l a ^ a n a d a 
In forman en O ' F a r r i l f 
" E l Cisne! ) 
10 Jn. i 
de criados, doble b a ñ o y servicios sani 
tarlos, garage y Jard ín . L a llave al lade. 
Precio $100.00 mensuales. Su dueñe; 
O'Reil ly No. 52, Departamento 306. 
23710 9 Jn. 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O X t D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A V E I N f I U N A 
A L Q U I L E R E S 
^ V I E N E D E L F R E N T E " " 
S E A L Q U I L A 
P o r seis m e -
ses o u n a n o , 
u n a g r a n 
q u i n t a r e s i -
d e n c i a c o n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
t r o s c u a d r a -
O b r a p í a 9 6 y 98 , se a lqu i l a una h a b i - * B l n ^ ? ^ ^ J ^ 
t a c i ó n con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros con l avabo 
de agua corr iente, luz toda la noche, 
servicio de l impieza y otros in te r io-
res. Precio de reajuste, especiales pa-
ra oficinas u hombres solos de m o r a l i -
dad . Informes el po r t e ro . 
23405 
ser hombres solos o mat r imonio sin n i -
ños . Monte 384. 
22963 H Jn-_ 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vis ta a la calle Y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Gallano, 7-A y T r o -
cadero. J . B r a ñ a y Ca., propie tar ios . 
22387 26 j n 
15 Jn A G U I I . A . 238, SB A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones altas y bajas, con clo-
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y E I . B O A H - i0 raso. luz e l éc t r i ca y todas comodida-
tes a la calle e Interiores, para hombres ¿ea a personas de moralidad. I n f o r m a r á 
solos y con muebles; t a m b i é n para ga-
binetes dentales. Son muy frescas y 
cuentan con todas las comodidades. Nep-
tuno o?. 
23451 7 j n . j 
P R O P I O P A R A t m OONSITI.TORIO 
médico, bufete de abogado. N o t a r í a , den-
tista, se alqui la un departamento Inde-, 
pendiente con todo el servicio dentro. I 
en lo m á s cén t r i co de la Ciudad. O 'Rei - | 
11>o,5rl1„eS(luIna a Aguacate. 
23538 10 Jn. 
en la misma el encargado. 
21722 7 Jn. 
P R A D O , 29, AI .TOS, CASA D E HTTES-
pedes, habitaciones frescas, amuebladas, 
con comida y toda asistencia, casa asea-
da y de moralidad. Se dan y piden refe-
rencias. 
23659 11 Jn. 
BIT C R E I L I i Y , 72. ALTOS, E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hav habitaciones de 
12 pesos con luz y exclusivamente para 
un hombre solo, j a r d í n , brisa, l l a v l n 
etc. 
23669 7 j n . 
P R A D O 19, A L T O S . L U J O S A S H A B I -
taciones para mat r imonio o dos compa-
d o s ^ e super* 
f i c i e , c h a l e t 
m o d e r n o , 
fieros $20.00. 
23487 f Jn. 
a g u a l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e t c . , e t c . , a' l a 
s a l i d a d e M a -
ría n a o , e n l a 
c a r r e t e r a ^ e 
M a r í a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s . — I n f o r -
P R A D O 1 2 3 . — D E P A R T A M E N T O S Y i 
habitaciones con todo servicio para1 
fami l ias , a precios baratos. H a b i t a c i o -
nes con todo servicio pa ra hombres , a 
t re in ta pesos a l mes, abonados pon 
meses, quincenas y semanas. 
23340 7 Jn. 
" E D I F I C I O O U E " 
O f i c i o i y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d. 
¿ Q U I E N ES V A R E L A ? 
taciones pa ra fami l ias , todas m u y veB- lpor{ ,ue SU8 (fTbajo* son eches con per 
t l ladas, COn vis ta a P rado , servicios i fecci.6n y economía V á r e l a le hace y 
. . . _ » ' rep.Na su in s t a l ac ión e l éc t r i ca ; V á r e l a 
p r ivado y t e l é f o n o . Especial comida . 
T e l é f o n o M - 7 9 1 4 . Prado 3. 
19342-43 
81 U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D I R I - C A B I L L A S T E J A S Y L A D M L L O S R B -
jase a Commercial Placement Exchan- fractarios. Cabllas retorcidas de ¿I», 'j» 
1" por 30 pies y cuadrada corrugadas 
7 Jn. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
le Ijace y repara su Ins t a l ac ión sanita-
r i a ; V á r e l a tiene mater ia l para todos 
los trabajos y personal competente. Pida 
ge- Manzana de Gómea 466; quien ,le 
b r i n d a r á una oportunidad para conse-
g u i r l o . V é a n o s que le conviene. 
23921 12 Jn 
COCINAS DB A L C O H O L B E V E N D E N 
ñ a s y calentadores de gas. Tengo todo 
E n esta acredi tada casa hay hab i t a - e l / f f l 6 3 1 0 qua 80 necesite 
precio*? y presupuestos a V á r e l a . L lame de 1 a 3 horni l las sin mechas, lo mejor 
al Te^fono F-5262 y V á r e l a lo « t e n - 1 para cocinar, no ahuman, muy ligeras 
d e r á inseguida. Me hago cargo de coc í - i y gastan 5 centavos por horni l la . Ber-
naza 37 112. ta l ler de maquinarla. 
23727 11 Ji 
de 3|4 por 27. Tejas.de hierro 6 por 2, 
Xo 26 marca "Apol lo" , ladri l los marca 
"Laclade". A. Sancho. Amargura 94, 
a l tos . i» 
23717 13 3n-
C E S A R E O R U 1 Z 
clones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $ 2 5 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos . Te l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
18 Jn. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edfllclo ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios pr ivados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente . Su 
f(repletarlo, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a as fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono /1-9368. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
mote l " . 
S E COMPRA UNA ROMANA D B P E -
sar carros de caflas. que e s t é en perfec-
to buen estado, que sea casi nueva. 
¡ ruyans-19 y O Vedado. F-5491 
. 9 Jn 
S E COMPRA U N A ROMANA D E P E -
. sar carros de c a ñ a s , e s t é en perfec-
I to buen estado, que sea casi nueva. Pu-
yans. 19 y O. Vedado. F-5491. 
23589 10 Jn. 
D B I N T E R E S . P O R S E R V I C I O COM-
pleto de su casa par t icu la r o industrias, 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
iws. calderas verticales con m á q u i n a s . 
Donquia y motores de pe t ró l eo y hornos 
de fundic ión. 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-9336. Casa J. M o r í s . 
20137 11 Jn-
Grandes maquinarias para abr i r potos^ 
foioHr^Q dfl todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle s f n Nicolás , 16 S a , 
•Posé d t las Lajas . Pidan Informes. Her-
nández Mencló y Co. 
C2171 90(5.-16 ms 
P O R E M B A R C A R , S E V E N D E U N A 
escopeta de gat i l los ocultos, ^ i p l e en-
ganche, marca Sarasqueta. Si precio 
45 nesos. para verla, altos de la Ap ia -
o r í Reina y Beíascoaín , preguntar nadora 
por Gabriel . 
23255 7 Jn. 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habi taciones, m á s 
frescos que todos, m á s baratos que 
n inguno . E l mejor pa ra f a m i l i a po r 
su comodidad , todo con v i s t a a l a ca-
l l e , servicios pr ivados , agua cal iente, 
g r an comida . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . Be-
í a s c o a í n , Concordia , Lacena . 
20698 18 Jn 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R S C A S Y C L A 
ras. se alquilan a hombres solos. Son ' A-1824 
muy c ó m o d a s para empleados del co- ' 0-
merclo. Neptuno 44, altos. 
23332 7 Jn. 
E N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , d 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l 
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada Independiente y v is ta 
H A B I T A C I O N E S M U Y B R E S C A S Y 
claras se alqui lan en D e s a g ü e . 72, 
entre Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n . In fo rman en la 
misma. 
21748 7 Jn. 
hombre solo. I n f o r m a n : Te lé fono 
, E N CASA P A R T I C U L A R , D O N D E NO 
la cal le , ' hay inquil inos, se a lqui la una h a b l t a c i ñ n 
Ind . 10 m« 
En Aguaca te 15, altos, entre Empedra-
do y C h a c ó n , se a lqu i l a una g ran ha-
b i t a c i ó n p rop ia para u n m a t r i m o n i o o 
dos caballeros. Excelente comida . No 
hay n i ñ o s . T a m b i é n se desea u n com-
p a ñ e r o f o r m a l pa ra una h a b i t a c i ó n . 
Se p iden y dan referencias. 
23217 » Jn. 
E N OQUENDO 7, A L T O S , A U N A CUA-
dra de Palisades se a lqui la una am-
pl ia hab i t ac ión es casa madera. Precio 
módico ; en la misma i n f o r m a n . 
23207 7 Jn 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
propia para una o dos personas, con to-
do el servicio y comida si lo desea. Rei-
na, 131 pr imer piso, derecha. 
23638 7 Jn. 
G A L I A N O , N U M E R O 90, A L T O S , S B 
alqui lan habitaciones con o sin muebles, 
una en 20 pesos y otra en 25 pesos, muy 
grandes, solamente a personas de mo-
ral idad. 
23794 10 Jn. 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
20697 15 Jn 
M I N N E S O T A H O T E L 
m e s : J . B . 
F O R C A D E , Co 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s e , 
4012 80 d-20 my. 
V A R I O S 
Habitaciones a la brisa, con lavabos de 
agua corriente y duchas y b a ñ o s , con rano. Precios e c o n ó m i c o s . 
todo su confor t . Habitaciones para 
hombres solos, de $1.00 en adelante, 
con todo el servicio. Personas de mora-
l idad . Manrique 120, Te lé fono M-5159. 
20779 20 Jn 
D E P A R T A M E N T O 
L A P O Ü P E E 
Prado 2 . E n lo mejor de l a Habana , se 
a lqu i lan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con v i s ta a l 
Prado y M a l e c ó n , idea l pa ra e l ve-
T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
19530 8 Jn 
E N E S T R E L L A N U M E R O 70 B A J O S 
casa de f ami l i a respetable, se a lqui lan 
dos habitaciones en veinte y dos _pe-
sos, con luz y cocina a s e ñ o r a o a m'a 
t r lmon io solo. Unicos inqui l inos 
23828 8 Jn 
| P A R A L A S D A M A S 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se b a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
D a r í o . Peluquero de s e ñ o r a s . Especia-
l i dad en o n d u l a c i ó n permanente . Ga-
ran t ivo , inofens iv idad y d u r a c i ó n l o 
mismo en pelo la rgo que co r to . A p i i -
caciones de t in turas H e n n é las ú n i c a s 
verdaderamente inofensivas y na tu ra -
les en sus tonos. Av i sen c o n an t i c ipa -
c i ó n para reservarle t u r n o . O ' R e i l l y 
3 9 , a l tos . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
26 Jn 
Sombreros en diversos colores y esti-
los m o d e r n í s i m o s . Adornados desde 
tres pesos. Nuestros sombreros y pre-
cios le p i s t a r á n . V i c t o r i a . Neptuno 114 
entre Perseverancia y L e a l t a d . T e l é -
fono A - 1 4 4 1 . 
23354 7 Jn. 
D O B L A D I L L O D B OJO. P L I S A D O S D B 
sayas y vuelos que no desaparecen n i 
lavando la tela, f e s tón en todos tama-
ños , se fo r r an botones. Remito los t ra -
bajos al In ter ior en el día. J o s é M . Cor-
bato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
22025 9 Jn 
Todos los e s p e c í f i c o s de Miss A r d e n 
para el c u t i s ; la l í n e a comple ta de 
sus polvos , a r rebol , embellecedor de 
los ojos y cuanto es necesario pa ra 
l a defensa de los encantos femeninos 
se venden en " E l Encan to , " " L a Ca-
sa de H i e r r o , " p e l u q u e r í a " C o s t a " 
" L a M o d e r n i s t a , " T e l é f o n o A - 8 7 3 3 Ó 
escribiendo a l A p a r t a d o , 1915 , H a b a -
P E I N A D O R D E S E Ñ O R A S . 
TODAS L A S SEÑORAS Y NIÑAS P U E -
deh tener su pelo rizado constantemen-
te usando el tónico Poderoso. Cada a p l i -
cación le dura el rizo un semana y el. 
pomo es grande, y tiene para repetidas 
aplicaciones, este vale $2.00, el servicio 
de apl icar lo es grat is . También , hace-
mos el r izo permanente por 10.00 pesos 
para un a ñ o de d u r a c i ó n . En este s a lón 
se pelan n iños y corta melenitas a la ame 
ricana 50 cts. a domici l io San Miguel 
51 Esq. A m i s t a d . T e l . M-2290. Sa lón 
A l e m á n Cabezas. 
P A R A R I Z A R SUS M E L E N I T A S . T E ~ 
nacillas a 60 centavos, c repé 30 centa-
vos vara, peineclllos y hebillas 10 cen-
tavos, t i n t u r a L a Favor i ta $1.00. Pi lar . 
Agula, esquina a Concordia. Te lé fono 
M-9392. 
J 7 Jn. 23605 
C O M P E T E N T E S M O D I S T A S E S P A S O - nm ¿ o n d e se f a c i l i t a n c a t á l o g o s . 
las se hacen cargo de la confecc ión » fl l o i - ' o 
A n tn^o /-.loca H a iroafMna ñ o r a Sf>floríl.sl ' * ' 1 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones y departamentos a s e ñ o r a s so- j 
las o matr imonio, es casa de fami l i a , se i 
piden referencias, luz toda la noche, muy 
baratas. Gallano, 35, altos. 
23638 7 Jn. 
de toda clase de ves t ido» para s e ñ o r a s 
i y n i ñ a s . Calle C n ú m e r o 200 entre 21 
y 23. T e l . F-1805. 
23938 15 Jn. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Znlue ta , 8 3 . Gran casa pa ra fami l i as , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi taciones. 
V E D A D O 
Se alquila, uno precioso con ba lcón al 
Prado, compuesto de 3 piezas: dormi-
torio, comedor y sala. Precio: 65 pe-, n i 
sos. Se dá comida. Prado 93 B . al tos, | con balcones a la cal le , w z perma 
del Café PE^aje, p r imer piso, entrada 
por el Pasaje. 
21098 10 Jn 
E N A G U A C A T E , 94 V M E D I O , A L T O S , 
se a lqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones 
con comida, precios convencionales. 
23141 6 Jn. 
B I V I E R A H O U S E D E A N T O N I O 1N-
sua. M a g n í f i c a s habitaciones y departa-
mentos. Elegante mobi l iar io . Servicios 
privados, con agua caliente y f r ía . L a m -
par i l l a / n ú m e r o 64, t e lé fono M-4776. 
23158 15 Jn. 
V E D A D O , B N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te lé fono F-1491 situada en el me-
jo r punto fresca y vent i lada casa de 
todo orden alqui la dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelente co-
mida, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desa un socio de cuar to . 
23989 6 Jn 
nente y lavabo de agua cor r ien te . 
B a ñ o s de agua f r ía y ca l iente . B u e n a ' l n g0/^1"411" 
c o ñ u d a y precios m ó d i c o s . Propie ta-
r i o : Juan Santana M a r t í n , Zu lue ta , 
8 3 . T e l é f o n o A 2 2 5 1 . 
V E D A D O E N L A C A L L E 17, N U M E R O 
222, casi esquina a G, se a lqui lan 3 ha-
bitaciones altas, con v is ta a la calle, 
agua y sevicio sani tar io . En la misma 
P I L A R , P E L U Q U E R I A D B S R A S . V 
n iños . Peinados, postizos, pelucas, a p l i -
cac iñn de t i n tu r a L a Favor i ta , se corta 
y riza el pelo a los n iños . Agui la , esqui-
na a Concordia. Te léfono M-9892. 
23602 13 Jn. 
SE A L Q U I L A E N ARROYO N A R A N J O , 
por temporada o por ti l ' .o el año. un j 
precioso chalet de cons t rucc ión reciente 
y con 't'la clase de comodidades. In fo r -
man, ou el Vedado, calle 15 entre D y E 
23137 7 j n . 
^ I H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A , P R E S -
ca y con ba lcón a la calle, se a lqui la 
en casa de caballeros solos con luz, ser-
vicio y buena comida. I n f o r m a n : Te lé -
fono A-3561. 
22965 12 j n . _ 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N 
del Prado. Prado esquina Vir tudes . Se 
a lqui lan habitaciones amuebladas con 
vis ta a la calle con agua f r í a y y callen-
te en todas las habitaciones, precios su-
mamente baratos. Teléfono, A-9106 o f i -
cina. 
22852 __9 J n . _ 
H A Y H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
o sin muebles, en casa nueva y elegante, 
independientes, con balcones a la calle, 
gran comida, esplendidos b a ñ o s . No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva del 
Pilar , altos del Cine E d é n . 
22962 14 j n . 
H O T E L L O U V R E . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con don habitaciones, agua callente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado. 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V I L L E G A S 58. entre Obispo y Obrap ía . 
Casa para famil ias , esquina a la b r i -
sa en inmejorables condiciones h ig ién i -
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Te lé fono A-1832 Se 
admiten abonados a l comedor 
22904 14 Jn. 
SB A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones amuebladas para hombres 
solos o matr imonio sin n iños , en los 
altos de San Nico lás , 67, entre Neptuno 
y San Miguel , casa par t icu lar y se exige 
moraidad. comida si la desea. 
23116 10 Jn. 
11 Jn 
V E D A D O . E N L A C A L L E 17 No. 222, 
casi esquina a G. se a lqui lan tres habi-
taciones altas con sus servicios sanita-
rios y agua. En los bajos Informan. 
23476 7 Jn. 
V E R A N E E S I N S A L I R D B L A H A B A -
na. A lqu i l e un departamento en el ed i f i -
cio especial para fami l ias , 23, esquina 
a M . Vedado. Sobre loma, frente a l mar, 
con ascensor y todos los servicios. Pre-
cios moderados. In fo rman : O'Rei l ly , n ú -
mero 11. Departamento, 306. 
22683 13 Jn. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Sin^er, Agonte, Rodrlguea 
Arias. So e n s e ñ a a bordar, gratis , com-
p r á n d o n o s alguna m á q u i n a "Singer" 
nueva, sin aumentar el precio, a l con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alqui lan y cambian por las nuevas. 
A v í s e n m e por correo o al Tel. M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estrella, J o y e r í a 
" E l Diamante". SI me ordena, i ré a su 
casa. 
23150 ao j n . 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en general , «e l i m p i a n y 
a r r eg l an cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y s in abono. Tenemos m u c h a 
p r á c t i c a . Carmen , 
M . 3 4 2 8 . H a b a n a . 
229C3 
66. T e l é f o n o 
SO j n 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ' -
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
bello a toda d i en ta que es té ma l tenida! ^-a1"» V manos Asperas, piel levantada o 
con otras t in turas i n s t a n t á n e a s , usen cuarteada se cura con solo una ap l l -
t i n tu r a Alemana Loción Vegetal que es cacion que usted se haga con la famosa 
la ún ica que borra las canas para s lem-lcr t !ma misterio do Lechuga; t a m b i é n 
O F I C I A L 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
mecías, con vis ta a la ca l le . A precios 
razonables. 
C E N T R A L P A L A C E 
v Tonsulado 146 eran casa S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
mi Has estables habitlefones v partamentos con vis ta a la calle. Hay 
familias, estables habitaciones y ¿;bundante aeua Precios módicos . Se de-
sea persona do moralidad. In forman en 
Cuenta con dos sucursales donde SIÍ}Q¡}¿J' altos- 12 j n 
i precios de verano, recomendada ' ' 
para 
departamentos con servicio privado, ca 
sa preferida para fami l ias de mora l i -
dad 
ofrece . 
, por su excelente comida y mora l idad . 
diez pasos del Mercado T e i e í o n o A.45r)6 M-3496. 
21958 12 Jn 
Monte 238, . 
Unico, se a lqui lan fresc y ventilados
departamentos y habitaciones a precios | 
de s i t u a c i ó n . 
240Ü7 5 c6 J l 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 
I CASA H U E S P E D E S L A T R O P I C A L , 
San Nico lás , 122, se a lqui lan departa-
mentos y habitaciones con ba lcón a la 
calle, se dá casa y comida por ocho pe-
sos semanales, se desean c o m p a ñ e r o s 
de cuarto, muy buen trato. 
23675 8 Jn. Se alquilan frescas habitaciones altas y bajas, lujosamente amuebladas. con 
S S l asévic',aoltídee rnopIÍOyeS,cHLUdaosC a B N A G U A C A T E 86, S E A L Q U I L A N 
5 i t r imonTs iCÍy%dee r so rX d^ moValldad, I esp^ndldas habitaciones con v i s ta a l a 
Orandes b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l I calle e interiores. Desde JIO.OO a J20.00. 
mes. Se sirve comida si se desea. Man- Informan en la misma. 
rique 123, entre Reina y Salud, a me-j 2371b Í ¿ j n . 
d i ^ c u a d r a de los ca r r i tos . ^ j n j SE ^ Q U Í L A N H E R M O S A S H A B I T A -
S E A L Q U I L A 
D e p a r t a m e n t o s a $ 2 8 
Dos habitaciones, cocina, ducha Inodo-
ro, luz/ e l éc t r i ca y p e q u e ñ o patio con 
lavadero, en cada departamento, acaba-
das de construir , piso de mosaico y car-
p i n t e r í a de p r imera . Cómodos y ven-
t i lados. Informes: 22 esquina a 13. Te-
lefono F-2395. 
23511 10 Jn 
S E C R E T A R I A B E S A N I B A B Y B E N E -
f lcencia .— Direcc ión de Beneficencia.— 
Hospi ta l de Dementes de Cuba.— Ue-
sorerla. P a g a d u r í a y C o n t a d u r í a . — Ma-
zor ra .— Mayo 29 de 1922.— Hasta las 
horas y d í a s del mes de Junio de 1922, 
" E L S I G L O X X " 
S o m b r e r o s d e l u t o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s y 
los v e n d e m o s d e s d e $ 5 . 0 0 . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
pre y le r iza el cabello permanente. 
Esta t i n tu r a no mancha la piel n i ensu-
cia el cabello y por esta r a z ó n no es 
Íireclso ¡ aba r se la cabeza d e s p u é s de . a a p l i c a c i ó n . Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el in te r ior : $2.50. Gratufta-
; mente pidan hoy mismo este servicio a l 
Te l é fono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Miguel 51, e n t r « Indus t r i a y A m i s -
tad. 
22738 S j n . 
C4382 13-d-3 
J O R B A N 7 P A S A J E R O S , R E C I E N p i n -
tado en excelentes condicionéis, seis go-
mas, se vende muy barato. Teniente 
Rey. 55. Te lé fono A-8495. 
23238 8 Jn. 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y Níñoa . Peina-
dos de todas clases. Especialidad en t in-
que a con t inuac ión se expresan, se reci-1 turas. H e n é e en todos los colores, todas 
b i r án en las oficinas de este ' Hospi ta l I Inofensivas y garantizamos los resulta-
proposiciones para los siguientes s u m í - dos. Depósi to de la incomparable t i n t u -
nistros a esta I n s t i t u c i ó n durante el año ra "Pilar" . Indus t r ia 119. Teléf. A-7034 
fiscal 1922 y 1923. Las proposiciones se 23152. 16 j n . 
p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados y se ~ — 
a b r i r á n y l ee rán p ú b l i c a m e n t e por el 
orden que sigue:— Junio 8, a las 8.30 i 
a . m . café tostado; a las 9 a. m . Q a l - . 
zado; a las 9.30 a. m . Carne y a "las 
10.15 a. m . efectos de f e r r e t e r í a . — 
Junio 9, a las 8.30 a. m . leche de va-
cas; a las 9 a. m . l e ñ a ; a las 9.30 ma- ! 
deras; a las 10. a. m . mater ia l é l é c t r i - . 
co; a las 10.30 a. m. mater ia l para za- ' 
patos y a las 11 a. m . viandas. 
En la C o n t a d u r í a del Hospi ta l se da-1 
r á n informes, pormenores y pliegos a l 
quienes los sol ici ten. A D R I A N O S I L 
V A , Tesorero 
Hosp i t a l . 
Contador Pagador del 
Se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s 
¡4073 16 JJn 
SE A L Q U I L A E N O B R A P I A , 73. U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n 
calle, se dá barata 
23992 
con balcón a l a 
11 Jn. 
SE A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
de 2 habitaciones con eóc ina y azotea 
independiente por 30 pesos con luz y se 
dá l lav in . Campanario, 132. 
24Ü60 11 Jn. 
E N M U R A L L A Y C O M P O S T E L A , S E 
alqui la en 50 pesos un departamento a l -
to, compuesto de 3 amplias habitacio-
nes, cocina y servicios sanitarios. Muy 
ventiladas, agua abundante, entrada in -
i clones frescas y ventiladas con muebles dependiente e i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca . I n -
' y sin ellos. Se da buena comida y buen I forman en los bajos, tienda de ropas 
" L a Elegante". Te lé fono A-3372. 
23821 8 Jn. 
H O T E L SUIZA, V I L L E G A S 3, S I T I O 
cén t r i co cerca del Prado y frente al 
Palacio Presidencial. Nueva casa dedi-
cada a fami l ias estables, y personas de 
moralidad, habitaciones regiamente i 
amueblada, con todo servicio. Esta míe- j 
va casa ha establecido una excelente 
comida ú n i c a en su giro. Precios reduci-
dís imo». 
22008 8 jn . 
i servicio a personas da moralidad. Pre-
1 cios muy rebajados. L a Lola , Casa de 
Juntas o separadas, una muy esp íen - H u é s p e d e s en Zulueta 33 esquina a Co-
lida y otra m á s p e q u e ñ a para hombres, rrales 
^olos. Sin personas mayores. Casa de i 23698 11 j n . 
orden, tíe a lqu i l a baratu. Cuarteles 7.1 Z . 
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y fres-
ca hab i t ac ión con muebles, para dos 
hombres en Consulado, 69, altos 
23858 9 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
dos balcones en la azotea, 20 pesos, 
otra en el p r imer piso 30 pesos, amplias 
y frescas. Se vende una nevera re f r i j e -
rador y una coqueta. San L á z a r o , 40 2, 
botica. , _ 
23879 • Jn-
Z A P A T E R O S . V E N B O U N A U X I L I A R 
chico de componer calzado, con o sin 
motor. Obispo 67. 
23964 g j n . 
S E B A B A R A T A U N A MAQUINA B E 
hacer concreto de siete pies cúbicos . 
Puede verse en Misión, n ú m e r o 75, mar-
mole r í a . 
23769 9 Jn 
H A B I T A C I O N . SE A L Q U I L A U N A M U Y ! U N A M U C H A C H A D E M U C H A MORA 
espaciosa, vent i lada y dos pueras, pre-
cio módico con luz e l éc t r i ca en casa de 
lamil la , a dos caballeros o matr imonio 
sin n iños que sea de moral idad. Tenien-
te Rey, 104, los. 
24031 v 12 Jn. 
E N N E P T U N O , 183, SB A L Q U I L A N 
nabitaciones amuebladas, con agua co-
ciente , te léfono, l impias y frescas. 
•Muy baratas con o siu omida. Hay una 
con el baño adjunto . 
^ - ^ C S 7 j n 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A ^ 
ción, v is ta a la calle, fresca y vent i la -
ua. se toman referencias, en Indust r ia , 
1-1. altos. 
23875 9 j n . 
lidad, desea una socia para h a b i t a c i ó n . 
Indus t r ia 101. 
23691 6 Jn-
M O N T E 67, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
esp l énd idas habitaciones con servicio de 
comida por $35.00 a hombres solos o 
matr imonio. 
23738 13 Jn-
G R A N CASA B B H U E S P E D E S B1A-
r r l z . Habitaciones desdi 25, 30 y 40 pe-
sos por persona. Incluso comida y di»-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a y 
callente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Tra to Inme-
jorable, eficiente servicio y rguroaa 
moraidad. Se exigen referencias. I n -
dustria. 124. altos. 
19551 13 Jn. 
S E V E N D E U N MOTOR D E G A S O L I -
na de 10-12 H P p o r t á t i l sobre ruedas 
en 150 pesos. I n f o r m a r á n : Manzana de 
Gómez, 356, de 1 a 4 p. m. 
23551 12 Jn. 
S E V E N D E N M O T O R E S U S A D O S M A R 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos, l c o n c r é -
tela para una cabida de 7 pies cúb icos 
de concreto. 10 concreteras para 3 a 4 
pies cúbicos de concreto s in motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 30 caballos 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio 
20l.';2 11 Jn. 
H O T E L I M P E R I A L 
P R E N S A P A R A C O L O C A R G O -
M A S M A C I Z A S 
V e n d e m o s a l a p r i m e r o f e r t a a 
p l a z o s o a l c o n t a d o n u e s t r a P r e n -
Frescas habitaciones y departamentos. 
Precios sumamente reducidos Cocina l ca h a b i t a c i ó n a hombres solos o ma 
excelente. E l punto m á s saludable de t r lmonio sin n iños con luz toda l a no-
la Habana. San L á z a r o 504. che. se dá l l av ln . casa respetable. 
21692 • ' ' n 23807 8 Jn. 
A DOS C U A D R A S D E L C I N E F A U S T O 
se alquila cuarto Independiente a per-
sona sola de mora l idad . Miss Sunier, ea n a r a r n l n r a r o n m * c 
i n d u s t r i a 46 segundo piso. . 5 d P a r a c o l o c a r g o m a s m a c i z a s 
23778 ' 10 Jn c o m p l e t a c o n t o d o s sus a c c e s o r i o s . 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 131, A L - I j r 
os. entre Sol y Luz. u a cóm  y fres  I I n f o r m e s 
G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 T e l A - 5 3 7 1 . 
15 d-24 C4052 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I - S A N M J Q U E ! , , 224-D. A L T O S , E N T R E 
tac ión para hombres solos con muebles , M ég Gon2áiez y Qquendo, A l q u i l o : 
en San Nico lá s , ¿i, aitos. propio para profesional, sala, gabinete. 
^ Jn- 1 recibidor, luz, te léfono, dos habi tado- . 
nes corridas, mat r imonio sólo o caba- I 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
Casa de h u é s p e d e s , A g u i l a 113 , es-
qu ina a San Rafae l . D e s p u é s de i n - , 
t r o d u c i r a lgunas reformas podemos O b r a p í a 9 6 y 98 , se a lqu i l a u n a hab i - y ^ 0 . ún icos ln(iui l inos Te lé fono M U t r e c e m o s a n a p l a n t a c o m p l e t a 
ofrecer amplias y vent i ladas hab i ta - t a c i ó n con dos balcones a la calle que " 23'809 n Jn. ; p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
cumes, con lavabos de agua corr ien- miden 6 por 5 metros c o n l avabo de CASA D E H U B S P B B E S . Q A L I A N O 117 r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a d o Es-
te, a precios m ó d i c o s . B a ñ o s con agua cor r ien te , luz toda l a noche, ser- ^ n í \ a ^ f f i ó ^ \ m S 7 a a c o r v l S a ^ j t ó c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y ' l i s t a 
. g u a n a y cal iente, mesa selecta i v ic io <*« ^ * / " ^ ' ^ ^ l p r e ^ r ^ m ^ m l n T e ^ o n ^ m t p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
1* 3* Precio de reajuste, especiales pa ra co8. Teléfono A-T069. r « l « » : « - n • * J r . 
t o l e g i o s , Q u i n t a s d e L a m p o , e t c . 
P R A D O , 71, SB A L Q U I L A U N A H A B I -
See le r E u l e r C o . S. A . , O b r a p í a , 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y « i ñ o » 
Ĵ a casa que corta y riza al palo a loa 
n iños con m á s esmero y t ra to ca/lRoao. 
M A D A M G I L 
(Rec ién llegaaa de Par ts) 
Hace la DecolorskOlOa y Unte d« los o i 
bellos con productos vegetales, v l r t u s i -
mento Inofensivos y permanentes, coa 
carant la del buen resultado. 
Sus pelucas y post i les , con rayao na-
turales de ú l t i m a c reac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
para casamientos, teatros, " s o l r é e " • 
bals poudrée" . 
Expertas manicuras. Arreglo ds ojos 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cut is por medio de fumiga'* 
cianea y masajes e s t h é t i q u e s manuales 
y vibratorios, con los cuale/ ^tadam* 
i i l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A M E N T ü ) 
Esta casa gaarntiza la o n d u l a d l o 
"Marce l ' . (hasta de 8 pulsadas» Ingle-
sas de ancho), con su aparato f r ancés 
ú l t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
J U A N M A R T I N E Z 
. P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
£11 arreglo y servic io es mejor y 
m á s completo que en n inguna o t ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é c ha-
cemos servicios a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , po r malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su in imi t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se a r reg lan 
sin dolor , con crema que y o preparo . 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , du ra dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t in t a r la cara y brazos 
$ 1 , con los productos de belleza M i s -
t e r io , con la misma p e r f e c c i ó n que el 
me jor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . E n su tocador , use 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y po r pelu-
queros expertos: es e l me io r f a l ó n de 
n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o «i l íones g i -
ratorios y recl inatorios . 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
muje r , pues hace desaparecer las a r ru -
esta crema qui ta por completo las a r ru • 
SAS- Vale J2.40. A l interior, la mando 
por 12.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de s eño ra s , do Juan Martínez- Neo-
tuno, 8 1 , 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros afios. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte " M i s t f - l o " 
para dar b r i l l o a las uftas, de mejor 
calidad y m á s duradero. P r a c í o : ÜO n.en» 
tevos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para qui ta r la caspa, evitar la ca ída del 
cabello y p i ca jón de la cabeza. Garan-
tizada con la devoluc ión de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: SI-20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue • f ác i l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabeclta 
de sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
n iéndose lo claro? E « t a agua no mancba 
Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te qu« los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale í 3 
para el campo lo mando por $3.40, si sú 
boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción astr ingen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les qui ta la grasa; vale ?3. A l 
campo lo mando por | 3 . 4 ü ; si no lo tiene 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
pós i to : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
J^a r t í nez . Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis te r io se 
l lama esta loción astringente de cara- es 
infal ible y con rapidez qui ta pecas, man-
chas y paño de su Cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos a ñ o s y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- pa-
ra el cumpo, $3.40. P ída lo en Ua boti-
gas, barros, espinillas, manchas y g r a - l c a s y sede r í a s , o en su deposito: Peiu-
^ ' q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81 
s.s de I . « r a . Esta casa f e o . . í . u - B R ^ X I N A " M I S T E R I 0 , . ' 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
lo facul ta t ivo y es la que mejor da 
los masajes V se garant izan . 
S o n el c iento por ciento m á s bara-
t i l las , da b r i l l o y soltura al cabel ló, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior . $1.20. B o t l -
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
S E aianiia nna h a b i t a c i ó n amueblada oficinas u hombres solos de m o r a l i d a d . 
en cas-f de f ami l i a , casa moderna, clara i r i 
y ventilada. Precio módico . Bernaza 18 I I n t o n i e s , el po r t e ro . 
rlmer piso. 
23965 
Telé fono M-4966. 
8 Jn. 
23823 » Jn 
SE A I i Q U I L A N DOS HERMOSAS S A -
bitaciones para hombres solos en A n i -
mas nn, altos, casa par t icular . 
23960 15 Jn. 
SE AIiQTJIIiA U N A E S P L E N D I D A CO-
01,]a, muy clara y un comedor, en un 
ofL fnforman P l o t a 53. 
23936 ]0 Jn. 
tac ión muy grande y fresca con siete 
a l lado, propia para 2 caballeros en 80 
' OASA D E H U E S P E D E S . AQUTAR 73, P6808- buena comida, b a ñ o s de agua ca 
altos. Habitaciones con ba l cón a l Pa r - i f^ía• _ 
i que. a $20.00, $25.00 y $30.00. In te r io-
res a $14.00 y $18.00. Comida desde $15 
al mes por persona. Nuevo cocinero. 
23906 9 j n . 
23792 10 Jn. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T 
habitaciones. Zanja 4 y 6. I 
239T6 8 j n . 
f 
r-T, 1 . 1 JJJUJf AJH'l 
l>lai, NO 4' ^-LTOS, A L L A D O D E E N PUNTO C E N T R I C O , S E A L Q U I L A dos cuar 
nmi. V í ^ P ^ n t M d a h a b t a c i ó n grande. . una h a b i t a c i ó n grande y venti lada a per- co. a dos 
Pern í 0 no' se sol ici ta un oompa- sona del comercio o para guardar m u é - qui la a 
T e l # f ^ cuí,ró0 y se cambian referencias- bles- ha>' hlz e'^ctrlca y se dá l lavfn. ma Miss Surner, I n d u s t r i a " ^ " muruñ-
oUo-0 A " 8 m - ( A g u i l a . 13, altos, a l a derecha. do piso. ' 
P R A D O , 71, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con ba lcón a l a calle en 
25 y 30 pesos, muy frescos con baños 
de agua caliente y f r í a , solamente a 
personas de moralidad. 
23793 10 Jn. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E ^ 
- tos. cocina b a ñ o claro y fres-
cuadras del Cine Fausto se a l -
matr imonlo sin n i ñ o s , In fo r 
7 Jn. 
I do piso. 
1 23779 10 Jn 
5 8 , H a b a n a . 
C 4343 12d-2 
S E C R E T O A U T O M A T I C O C O N T R A L A -
drón o ratero, valores, prendas y dine-
ro Ya llegaron y prestan servicios a 
todas horas del día y do la noche V i v a 
y duerma usted t ranqui lo I n s t a l á n d o l o 
en su casa. No come ni duerme n i ga-
na sueldo. P ída lo hoy mismo, no' lo deje 
para m a ñ a n a . Manrique 1177. balos Ha-
baña , eléfono I f - f l T L 
23931 , Jn-
las y mejores modelos, por ser l a s ' cas y s e d e r í a s o mejor en su depCalto. 
mejores imitadas al natural-; se r e f o r - | N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s ' e n t r e S a l | N ¡ c o | á s y M a n r i q u e . 
a la m o d a : no compre en n inguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello pa ra la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para da r b r i l l o 
a las u ñ a s , «le mejor ca l idad y m á s 
duradero . P rec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
K A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
a lores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Con esta t in tura , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la pr imera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un l nimos o la aplicamos en los e s p í e n -
c ^ ^ s ' e r c a 0 ^ ^ 0 ^ ! ^idos gabinetes de esta casa. T a m -
Castafto^iy^ecome'nda- b Í é n la ^ Pr08r.e8Íva. ^ Cuesta ¡ D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
mos especialmente co- $ 3 . 0 0 ; é s t a SC apl ica al pelo con la j Se hacen y bordan vestidos por f l p u -
raano; n inguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
S e ñ o r a , s u c a b e l l o e s t á m a l 
t e ñ i d o ; se l e c a e r á p o r u s a r 
t i n t u r a s m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
v e g e t a l , a ba se d e Q u i n a , 
q u e e v i t a l a c a í d a y p r o d u -
ce n u e v o s c a b e l l o s . D e v e n t a 
e n B o t i c a s y S e d e r í a s y e n s u 
D e p ó s i t o , C o n c o r d i a y A g u í -
l a , T e l f . M - 9 3 9 2 . 
mo f i rme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro . Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teC'das 
con la t i n t u r a JORGE. 
% PRECIO: S2.00. 
De venta en S a r r á , D r o g u e r í a Amer i -
cana, y Concordia, n ú m e r o Ü ' C 
C3575 
20951 19 Jn 
Para p intar los labios, cara y u ñ a s . 
Ex t rac to l eg í t imo de fresas. Es u n 
encanto vegetal . E l color que da a 
los labibs ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
r l n . Se fo r ran botones. Se reciben tra-
bajos del in ter ior y se envían por co-
r reo . J e s ú s del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
20907 16 Jn 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
Vestidos de todas clases. Se bordan, 
se calan y se hacen por f i g u r í n . Los 
Q u í m i c a moderna V a L i traba;,os del ln ter ior envían, por Co-q u i m i c a moaerna. Vale rreo . MAR,A L . de Sánchez , j e s ú s del 
¿ta-* centavos , i í e vende en Agencias Moi1te n ú m e r o 460. Teléfono 12158 
———— r • C J ' 1 . • 23224 - l J 
ciencia en la 
I 
Corte y rize el cabel lo a sus n i ñ o s en f a ™ a c i a s ' S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o . 
l a P e l u q u e r í a " P i l a r " . S e c c i ó n espe- p e s q u e r í a de s e ñ o r a s d r Juan M a r t í - l a a O O O O O O O O a o a a o o 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . Te l f . A - 5 0 3 9 
c i a l para n i ñ o s . Expertos peluqueros. 
A g u i l a esquina a Concord ia , T e l é f o n o 
M - 9 3 9 2 . 
23604 7 Jn. 
O E L D L U U O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuen t ra us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
a R e p ú b l i c a . O 
D o a a a a a a D o a o a o a a 
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C O M P R A S 
COMPKO E N L A ™ ° * * ™ * n S * S ¿ * 
modernas, una de »6.000 que ten8 6 J.0(K 
din en el traspatio. * otr^ei MV333 . 
Tra to directo, cuba J-e1- 10 j n 
23905 
cdaenrntítra0 ffiiV^O cor^ed^orel Cuba 
115 / e l é í o n o M-9333 
2*3905 10 jn. 
-COMPKO DOS CASAS " - ^ ^ 
cons t rucc ión , altos y bajos en P de 
c é n t r i c o ; una de * ™ - 0 ™ H J N 5 T e l é -
J30.000. Tra to directo. Cuba Í Í O . 
fono M-9333. 10 jn 
23905 . I 
¿ O M P B O UNA E S Q U I N A C O M E K C M 
en la Habana o sus barrios Tra to d ^ 
recto. Informan enl Cuba 115. Te lé fono 
M-9333. 10 j n . 
23905 _ _ _ _ _ 
COMPRO C H A L E T MODERNO, D E DOS 
í l a ^ f í a r a dos f a m i l i a ^ C o m u m c a c . ó n 
Interior que tenga garage, el v e ^ 
do o Reparto de Mendoza. V íbo ra . No 
corredores. In forman en Cuba 115, Te-
léfono M-9333. 
2390» IU *n- -
VENDQ UNA H E S M O S A CASA P A R A 
I renta que produce actualmento $310.00; 
y la doy en $24.000. Vendo en gran ave-
1 nida comercial una esquina con máia de 
' 700 metros de superficie, propia para | 
industr ia ; renta en la actualidad $400.00 
y la doy en $35,000. No corredores. I n - j 
forman en Cuba 115. Te lé fono M-9333. 
¡ 23905 10 jn-
Se vende un chalet con garage, en la 
Víbora, calle de Patrocinio, entre Juan 
Delgado y Strampes, fabricado en Ja 
misma .loma, desde donde se domina 
toda la Habana, por la altura en que 
VIBORA 
Vendo amplio, elegante, lu-
joso chalet, acabado de fa-
bricar, con todas las como-
didades para familia nume-
rosa, expléndido panorama, 
se domina toda la Habana. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4447 8-d-4 
EN EL VEDADO 
se encuentra, en h misma hay Próximo a la calle 23, Chalet moder-
no $25.000 se da toda facilidad. Lla-
me al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. 
la enseña. Para precio y condiciones 
llamar al teléfono A-8875, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
23901 8 j n 
Compro, barrio del Pilar, un terre-
no o casa; también en la Habana, 
casa de 4 a 10 mil pesos y Víbora, 
de 5 mil; esquina en el Vedado, 
barata. Negocio rápido. Trato di-
recto sin sorredores. Suárez Cáce-
res. Habana, 89. 
4504 
V E N D O V A R I A S CASAS E S Q U I N A S 
en las calles m á s comerciales, de $11.00, 
$16.00, $30.00 y $50,000. veiidadcro rea-
Juste. No corredores. In forman en Cu-
ba 115. Teléfono M-9333. 
23905 _ 10 j n . 
S E V E N D E E N 
pl ia casa con 
da por contra 
por ciento, ad 
directamente, 
jarse algo en 
In fo rman : Nep 
23896 
Vedado, Paseo, gran residencia, mil 
metros, con todas comodidades, gara-
ge para dos máquinas; $55.000. Lia-
EN L A VIBORA 
C A I . I . E D E S A N M A B I A N O . E N T R E 
•Párraga y Felipe Poey. vendo hermosa 
casa fabricada a la moderna. 360 me-
tros (9x40) j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 
comedor, cuarto de criados, baño , ser-
vicio y cocina, ha l l corrido, entrada r a " 
i r a garaje. Altos, e s p l é n d i d a escalera 
) de m á r m o l , 4 dormitorios, b a ñ o com-
' pleto. toda de cielo raso, f a b r i c a c i ó n 
j de p r imera . Precio. $15. 
C A I , I . I ! D E SAN X. AZARO, V I B O R A , 
esp lénd ida casa (9/75x50) 500 me t ros . 
: p lan ta baja, j a rd ín , por ta l , sala, sa-
leta, 6 cuartos, baño intercalado, h a l l , 
comedor, pantry, saleta de e x p a n s i ó n . 
I coci,na de gas, pntio, garaje, cuarto de 
chofer. Planta a l ta : sala, saleta, 4 dor-
mitorios, cuarto de baño completo, u n 
buen comedor cuarto de 'c r iado, cocina 
azulejeada, terraza, e s t á rentando 250 
pesos. Precio: 22,000 pesos. Se deja 
parte en hipoteca. 
CAXiliE D E S A N T A E K I I D I A . CASA Z5E 
una planta . (17.50x22.58) 395 metros, 
j a rd ín , por ta l , sala, recibidor. 4 cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina,! 
patio y traspatio, cuarto dé criado, un | 
buen garaje. Precio $16.000. Se de j a ' 
parte en hipoteca. 
V E N D O DOS SOLARES D E CENTRO SE V E N D E U N A 
Vedado en 23. Solar a $30 metro' y ^ esquina en el Vedado, a p r e c i o j l e 
E N 17 S O L A R esq. E R A I D E A $35 VLt. 
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 me t ro . En L . 
cerca de 17 mide .12 x 22 a $30. Jorge 
Govanles . San Juan de Dios 3 T e l é f o -
no M-9595. 
23628 3 Jn 
V I D R I E R A Dj. 
4 d-6 
Se compra un contrato de casa de 
inquilinato en lo más céntrico de la 
Habana. Para informes en Monserrate 
3, bajos, Procure a Enrique: de diez 
B A R A T I L L O 9. V E N D O E S T A CASA , . , /"• M : 
toda o el 59 0|0 de la misma. A d m i t o re a i n fo rmar , ü . IVlaUTlZ. 
ofertas y vendo 157 casas y fincas de 
recreo, grandes y chicas. P u l g a r ó n . 1 
Aguiar 72. Teléfono A-5864. 
23906-, 9 Jn-
al 1-7231 y pasaré a informar. 
Mauriz. 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A CASAS 
una en la calle J e s ú s M a r á casi es-
qu:na a Egido de dos plantas y media; 
renta $260 mensuales mide 207 metros; 
su precio es de $25.000; pueden quedar 
$10.000 en hipoteca al 7 por ciento. L a , . „ j»«Jf« 
otra en Tamarindo a media cuadra de l a ; Chalet , p r ó x i m o a ¿ á , COU j a r a m , p o r 
ina. cuarto baño y servicio para c r i a -
dos, toda de cielos rasos, techos de, 
I vigas de acero y concreto; ins ta lac io-
_ „ _ • j f M i r-L ' nes interiores para electricidad y t e l é - ( 
Calle Paseo, esquina de f r a i l e , el L h a - fono; balcones corridos a las dos ca | 
let más lindo del Vedado. Urge. Llame ^ ^ u r í g V ^ ^ ^ ^ 




PROPIETARIOS. TENGO ENOAROO 
de comprar varias esquinas desde 10 
m i l pesos hasta 25,000 y por las calles 
desde Reina, Belascoaln al mar : escri-
ba dando detalles y precios, a Santovenla 
n ú m e r o 15. Cerro. González . 
23577 11 Jn-
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4444 I N P 4 Jn 
Calzada de J e s ú s del Monte; nueva cons-! . 1 i - -—píloT rnrJna n a n t r v l o t t rucc ión ; mide lo x 50; tota l , 500 me-1 t a l , sala, comedor, cocina, p a n u y , IOS _ 
t ros . Renta doscientos t re inta Pesos , a|tos cua t ro CUartOSt $16.500. Llame Monte . Ksp lénd id 
mensuales; t ambién se pueden quedar. mttmt r* mi • ta3' (10x44) 440 
$13.000 en hipoteca preparada para al-1 ai 1-7ZJ1. ü . IVlaunz. 
tos; su precio es de $23.000; este n e g ó - | 
v k i é n d o l e ; se le 
-rege. Por ta l , sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño intercalado, co-
medor, baño completo, cuarto y s e rv i -
cios para criados, cocina y pa t io . L o s 
altos, sala, recibidor, 4 cuartos, her-
moso baño, cuarto y servicios de c r i a -
dos, balcones al f rente . Rentan, 450 
pesos. Precio, $42.000. 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23, Vedado) 
Vendo solares de 366 
varas cuadradas de 
8.80 x 41, también 
los hay mayores, a cen-
so, dando solamente el 
10 o o contado, con ca-
lles, aceras, agua y luz. 
Urbanización completa, 
a cuadra y media del 
tranvía. 5 centavos a la 
H c b a n a . 
Informan: Luis Kohly. 
Manzana de Gómez 356 
de 1 a 4 P. M. 
s i t u a c i ú n . In forman en Cuba 115. Te-
léfono M-9333. 
23905 10 Jn-
bacos, Ciparros. quincalla, nin.^! **. 
lletes de L o t e r í a punto de mnoh 8 fií 
sito. Se da barata por tener dos v XtK 
SE V E N D E E L S O L A R Y E R M O C A L -
zada de L u y a n ó esquina a Manuel P ru -
tiene diez metros de frente por 40 
derlas atender. In fo rman 
Monte 151. Puente 
22823 
" 3n 
A L CONTADO Y S I N R E B A J A 
na; tie e aiez eirua ue i r c u i n P"» ^ Café. Restaurant y Du lce r í a e n n l ^ t 
fondo: en cinco m i l pesos. E l lugar es prOpi0 mesas v i t ro l l t e . oclrt m** horiv 
• o j n j j y 5*MO •eJtujBSTsa u Tjumbsa ZLZ })a r,n el restaurant, una h7|omnas <*i 
O J n u v 131BIO •©VBJ.IWBa n uu inbM Z U la e l é c t r l c a que co 
•oiudiuipsiq-Bísa u jud osoiooJd -JOJUI 
23374 10 j n 
>st6 $1,500 ~D1% 
de tabacos, (i„,„a^l. 
lunch, todo nuevo. Es ta casaV.,^8 > 
ficas v idr ieras 
D E J E S U S D E L 
casa de dos plan-1 
varas, p lanta baja, 
portal , sala, recibidor. 6 h a b l t a c i o r i é s . | 
baño Intercalado, e sp lénd ido comedor | 
a l fondo( cocina, cuarto de criados y 
p i l c a r á al comprador por q u é ; a d e m á s , i p n 03 solar, a $28. Calle G. e»-! servlc5os, dos patios cementados. P lan - j 
tenemos los mejores ca fés y bodegas del^a#"e " i ' n i r . ' T i t a a l ta : escalera de m á r m o l , sala, r e - ' 
la Habana, q,,e es la especialidad do qUina a $25.00. Calle 15, esquina de cibidor, G cuartos, comedor, baño , cocí-1 
esta casa; damos y tomamos dinero en • . . 00 ec _ OJ « na de ^as. cuarto de criados y servicios. ; 
h;poteca en todas cantidades;_ tenemos | l i n e a ; una esquina ae ^ . D O X ¿ t , a | toda de g a l e r í a de persianas. Prec io : 
2355* 18 Jn 
cío no se cree no 
níll casas en venta a precios de reajus 
te; buenas fincas de campo; informes en 
Indus t r ia 117, esquina a San M i g u e l . 
Domingo Garc í a y Manuel F e r n á n d e z . 
Teléfono M 3469. 
238S0 13 j n . 
$22.00. Calie Paseo a $25.00, no sej 
necesita efectivo; llame al 1-7231 jrj 
pasaré a informar. G. Mauriz. 
35.000 pesos. 
A S E G U R E N S U D I N E R O C O M P R A N -
do un solar de esquina de 12 por 34 me-
tros en el Reparto Ojeda y entre las dos 
Calzadas de Concha y L u y a n ó , muy 
p r ó x i m o al parque en donde se vende a 
8 pesos la vara, yo 3e lo doy a 7 pesos 
y medio metro, por tener necesidad de 
hacer la operac ión . Santo Venia. 15. Ce-
r ro . González . 
23579 11 Jn. 
C E D O ~ C O N T R A T O . S O L A R E N N I T E -
va Floresta, a lcantari l lado, luz y agua 
poco de contado y el resto a la compa-
ñía . Calle. Habana. 90 y medio, entre 
Obispo y O'Reil ly. 
23652 7 Jn. 
Q^CTOA. TRASPASO U N SOLAR D E tuada frente a dos Bancos 
15 por 57. en el parque de Mendoza. V I - • la sociedad de recreo E l Liceo 
hora. Avenida de Maya Rodr íguez , acera 
de la sombra, se traspasa por tener que 
marcharme del p a í s por asuntos de fa-
m i l i a Te lé fono M-1301. V é a m e hoy min-
RNO: O T„ 22877 8 Jn-
a c „ 4 s 
largo, poco alquiler. Su vaiop « ^ « i 
o 53, Sr. Verílej • 23929 
ADOLFO CARMELO 
SOLAR A $9 METRO, VEDADO 
situado cerca de Quinta y E. Otro en 
Quince cerca de Catorce, de esquina a , ld . 
$13.0 metro. En V e i n t i t r é s cerca de O | , 
^ — . - — x — T San 1 c,ase 
E l Corredor m á s ant iguo de la H . 
con veint ic inco a ñ o s de p rác t i ca s 
dad y honradez en los negocios x r'*' 
en venta doscientas "bodegas •• - - 1,1 
$30.00 metro 
Juan de Dios 3 
22982 
Jorge Govantes. 
Te léfono M-9595. 
9 my 
eras de tabacos y cigarros > 
de estaljlecimientos. Vendo 
bodega en $1,750, buen contrato-
en $4,250 sola en esquina; otri01** 
$10.000. Informes Zanja y Eela«o *' 
Café . A d o l f o Carneado. rt!5<-oa^ 
Se vende una finca de una y media i recio $6.500 T a m b i é n se h 
caballería, en el Barrio del Calvario, ^ t c ^ A ^ T * ^ 
Municipio de la Habana, con carrete-
propia para 
Venta de Bodegas.—Vendo una Roii 
cantinera, buena venta diaria sol 81 
esquina, no paga alquiler , buen'contr í1 
Urgente venta.—Vendo 
ra industria O reparto, umt" cuadra "de' d ó s " c a l z a d a s c n ^ Á 
Precio treinta y dos mij pesos; Ubre ^ V ^ B T i a s ^ a í r ? ' z ^ n T a ' ^ S K ' ? 
de gravamen. Informa: Emilio Martí- fo Carneado. 
nez, de una a cuatro en Neptuno 56. 
23746 18 3n 
n jn. 
POR 550 PESOS 
Vendo una gran Vidr i e ra de Tabü V E N D O DOS PINGAS E N L A P R O V I N 
cía de Matanzas dedicadas a caña . Te 
rreno de pr imera y pegados a la l í n e a t-ufé, todos los d í a s a las 8 de la no 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D O N D E E S -
t á j la bodega E l Cañón, Pamplona y 
L u y a n ó ; t ra to directo con su d u e ñ o . 
Madr id n ú m e r o 4, J e s ú s ú del Monte . 
23892 11 j n . 
C A L L E SAN M A R I A N O , E N T R E J U A N 
Delgado y Goicur la . Reparto Mendoza. 
Mide 18 por 44.50, 800 metros, c o n f i n a 
fabr icac ión de 600 metros . Ed i f i c io de 
una planta . Jardines, por ta l corr ido, 6 
e s p l é n d i d a s habitaciones de 4 por 5, 2, 
b a ñ o s intercalados, 2 cuartos de c r i a - ! E N $1,500.00 A L CONTADO SE V E N D E 
tos 1.366 metros, entre las Calles D y dos, gran recibidor, e s p l é n d i d o come-i u n solar 10 varas cubanas de frente por 
• dor decorado con zócalo de caoba, cie-;45T75 de fondo situado en la manzana 
lo raso con decorac ión al óleo, techos ¡69 del Reparto Almendares a cuadra y 
de vigas de acero y concreto. Garaje media de la l í nea de Marianao y a una 
para 2 m á q u i n a s , f ab r i cac ión p r imera cuadra de la de la Playa. In fo rman 11 
de p r imera . Precio, 35.000 pesos. De-
jo parte en hipoteca. 
Vedado: Gan^a, urge, dos solares i u n -
Baños, a $8.75. Llame a l 1-7231. G. 
Mauriz. 
los d(|. ' a dos m i l pesos caba l l e r í a , l ibres 
de gravamen y dejo una parte en hipo-
teca; si quieren este año se puede mo-
ler mucha c a ñ a si se a t l end«n a tiempo. 
Una mide diez c a b a l l e r í a s y otra nueve. 
I n f o r m a Miraba l ftn la Habana. Cuba ¡ 
115. %&itono M-9333. 
23905 10 Jn. I 
Cigarros. Informes en Concordia00^» 
cht.' 
Jn. B O D E G A E N $2,000, A L Q U I L E R 
pesos, comodidades para famil ia hn 
venta, e s t á en ol Cerro. Informá Jl*4 
V a l d é s Alvarez. Sun L á z a r o 211 a?t 
esquina a 'Esuobar. Te lé fono M " 
23512 ^54, 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O T I C A . S E V E N D E U N A E N M U Y 
poco dinero, es una buena ganga. Pue-
den dejar algo a plazos. In fo rman : Ta-
marindo 30. 
24006 9 Jn 
V I D R I E R A B U E N A Y 
vende por no poderla atender 
Jn. 
BARATAi" 52 
^ e.s_^uei}.n^0!;io_pa^ una Persona qu, 
iero 
a Hab¡Í£ 
la uede atender,^ se d á po rpoco dlnei 
en la misma informan ca fé " E l ('urha 
y ó n ^ S a n Isidro, 41, esquina  a an» 
A LOS PROPIETARIOS 
~as y terrenos les brindamos una ; n •»« 1 t • ta e. 
nidad para venderle a buen pre- Calle ¿ o , a ia DílSa, magn i f i ca casa, O oportu 
ció tenemos una inmensa l i s t a de nom- . 1 _ i J_„ i , _ _ _____„ J 
bres dd compradores, faci l i tamos dinero | habitaciones, dos baños, garasre, dos 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y contratos de solares l l a -
nos en J e s ú s del Monte, hasta Santa 
Amal ia por encargo de mis cl ientes. No 
cobro corretaje a los que venden. í igu 
ras 78 A-6021. Manuel L l e n í n . 
23010 10 Jn 
BE COMPRA SOLAR, E N E L E N S A N -
che de la Habana, o en lugar que pro-
grese a cambio de dos m a g n í f i c o s ca-
miones Plcrce Ar row, de 5 toneladas 
que producen una entrada mensual muy 
grande. E l dueño se re t i ra de negocios. 
Dir ig i rse a W . G . , Edi f ic io Abreu 502. 
Teléfono M-4257, 
22792 9 j n 
C A L L E D E T A M A R I N D O 
la Calzada. Una moderna 
en hipoteca al tipo m á s bajo, a p r o v é - j n j ^ u í n a , mucho terreno: $45.000. ^ Portal, sala, saleta 4 
chese y v é a n o s hoy mismo que s a l d r á n 1 _ . 1 , . - « o , r% nm > e &ran pat io . Además , 
complacidos; sus visitas nos s e r á n g ra - , Lian?,'; a! l - T Z á l . U. Maunz, pasare 
No. 107 esquina a 22, Vedado. 
23539 
P. i^ópez. 
7 j n . 
l a y lo probaremos que vendiendo hoy 
d u p l i c a r á su dinero m a ñ a n a . Díaz y 
He rná ndez , Reina 153, te lé fono M-3556 
de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
URBANAS 
BOMBAS ALEMANAS 
Para subir agua 
CON MOTOR 
Eléctrico especial 
Montalvo y Eppinger 
Zulueta y Gloria 
Teléfono M-9035 
C4495 4 d- 6 
Espantosa invers ión . Dos casitas Inde-
pendientes, portal , sala, comedor y dos 
cuartos y 8 cuaros de 4 por 4. todo de 
c a n t e r í a ; resiste 3 pisos, 40& metros 
de superficie a dos cuadras del t r a n v í a , 
renta rebajada $150^00, puede comprarlo 
54,000 efectivo y 'reconocer $7,000 en 
pr imera hipoteca. V é a n o s y le p r o b a r é 
m á s su dinero l ibre de gastos le produ-
ce el 2 0|0, garantizamos no conseguir 
nada mejor. Díaz y H e r n á n d e z de £ a 11 
y de 2 a 5 p. m. Reina 153, Tel, M-3556. 
a i n f o r m a r . 
23379 9 j n 
CASITAS BARATAS 
En $3.400 casita sala, comedor, tres 
cuartos, otra $2,700 sala y dos cuartos, 
todas azotea, pisos mosaicos. Una cua-
dra de la Calzada de In fan ta . F iguras 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
23011 10 j n 
Casa fenómeno, dos ventanas a la b r i -
sa, sala, saleta,, cuatro cuartos, hermo-
sos, n .^lerna, acabada de p in ta r ; renta 
rebajada $55.00. Precio $5,000. Molés -
tese en ver esta casa y q u e d a r á encan-
tado. Díaz y Hornández . de S a 11 y de 
2 a 5 p. m. Teléfono M-3556. 
S E V E N D E E N 26.000 P E S O S U N A her-
mosa casa de dos plantas en Santiago. 
11, seis habiaciones bajas, sala y saleta, 
cinco a'tas. sala y saleta. In fo rman : Sn. 
Nico lás . 98, a todas horas. 
22571 13 Jn. 
CASAS BIEN SITUADAS 




nes Independiente, rentan en to ta l 240 
pesos. Precio. $23,000. Dejo parte en 
hipoteca. 
In fo rma : M . de J . Acevedo. N o t a r l o 
Comercial . Obispo, 59 y 61, a l tos . O f i -
cina, n ú m e r o 4. Teléfono M-9036. 
22524 7 n . 
V E N D O DOS CASAS B N L A C A L L E 
Munic ip io dan buena renta . $11.000 
informan el te léfono A-3825. 
20723 15 j n 
SOLARES YERMOS 
Casa propia para v i v i r en la g lor ia . 
Rosa Enr iqi íez , parte a l ta de L u y a n ó , 
calle de valiosas propiedades, por ta l , 
sala, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
sa le ta ' a l fondo, patio y traspatio, toda 
de cielos r i sos . Renta $65.00, precio: 
$6,500 precio de Ranga, Díaz y H e r n á n -
dez de 8 a 11 y de 2 a 8 p. m. Reina 153. 
Teléfono M-3556. 
SOLAR 300 METROS $600 
EIn $600 solar llano 10 x, 30 metros con 
frente a la carretera, M a n t i l l a frente a l 
colegio municipal , pasando A r r o y o A p o -
lo, es verdadera ganga. F iguras l i 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
23984 15 Jn 
Vendemos una en Neptuno esquina, 
$36,000; o t ra en Amis tad $18,000; dos 
en A g u i l a $14,000 y $18,000. Solar en 
O 'Far r i l de 800 metros a $3.30. Vengan ! SE V E N D E E N LOS PINOS, A DOS 
a vernos si quieren inve r t i r s ó l i d a m e n - | cuadras del pagadero, una manzani ta de 
te el dinero. Tenemos dinero para hipo- , terreno, con frente a tres calles, com-
tecas al 7 010. Contadores del Comercio. I puesta de cuatro m i l doscientas ochen-
Reina 53. - i ta varas con un chalet de madera con 
23702 8 j n . | sala, comedor, cuatro cuartos de b a ñ o , 
i servicio, cocina, un precioso j a r d í n , con 
sus canteras pavimentadas y su l lave de 
agua en cada uno, entrada para el gara-
ge independiente, frutales de varias c la-
ses al precio de íoO pesos vara con l a 
MODERNA CASA DE ESQUINA 
Con bodega, ún ica en las cuatro esqui-
nas, en el mejor punto del Cerro. Renta 
$95.00. Contrato. Unico precio $11,000. 
Casa elegante. Durege, dos cuadras del 
t r a n v í a , por ta l , sala, saleta; dos cuartos, 
cuarto de b a ñ o completo, saleta al fon -
do, toda de dolos rasos, renta $70.00 
y un íc^ reno al lado, mide 8 por 27 va-
ras, precio de ganga, todo en $1 1.000; 
haga oferta. Díaz y H e r n á n d e z , de 8 a 
11 y de 2 a 5. Reina 153. Tel . M-3556 . 
23959 n Jn. 
Din» to. 
23317 
Rivero. O'Reil ly 4, a l tos . 
i f abr icac ión . 
23859 
jn. 
En lo más alto del Vedado, 
vendo dos casas maniposte-
ría, azotea, nuevas, con un 
solar de esquina, de 400 me-
tros; superficie total, 960 
metros, $1.000.00. Monse-
rrate, 39. B. Córdova. 
^ 4 5 1 s d-4 
V E N D O . A DOS CUADRAS D E L A Cal-
zada de J e s ú s del Monte, una esquina 
fabricada para establecimiento, con dos 
casas anexas y dos cuartos altos. Su 
precio e s t á en a r m o n í a con la s i tua-
ción. In forman en Santovenla. 15, altos. 
González. 
23577 11 Jn. 
CON PORTAL, $5.500. MARCE-
LINO GONZALEZ 
^erca do la Calzada y p r ó x i m a a Toyo 
fendo una casa con por ta l , sala, saleta, 
ires cuartos, piso mosaico y cielo raso, 
patio a la brisa y traspatio. Como se vé 
i l negocio es de oportunidad y el pre-
:io es de s i t u a c i ó n . Operaciones r á p i -
5as y mis asuntos son serios. A g u i l a 
Í45 entre Monte y Corrales, Te lé fono 
M-9468. 7 i 
23952 S j n . , 
CON U R G E N C I A , V E N D O U N A CASA 
en lo m á s c é n t r i c o de la Habana que1 
renta $200.00, reajustada y l a doy en 
$17,000. Vendo dos hermosas propieda-
des en l a calle Sol, dos en J e s ú s M a r í a 
y una en Compostela, todas a precios de 
s i tuac ión . In fo rman en Cuba 115 Te lé -
fono M-9333. e 
23905 !(> j n . 
S E V E N D E E L C H A L E T MAS L I N D O 
del Vedado propio para reciencasados. 
Calle D n ú m e r o 205, entre 21 y 23. 
Parque y doble l ínea en la esquina.Mo-
derno, cielo raso, alto y bajo. E s t á va-
cio. Puedtfn quedar $8.500 al 8 o|o. Po 
co contado. Llave para verlo en el 215 
altos, en l a misma cuadra. Te lé fono 
F-1250. 
23443 - 7 Jn 
M O D E R N A CASA E N 3,500 P E S O S E N 
el mejor punto del Cerro, buena sala, 
saleta y dos habitaciones, cocina y baño , 
contigua a la esquina. Se vende Rivero, 
O'Reilly, 4, altos. 
23317 8 Jn. 
20 Jn . 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo; no se 
cobra hasta ia terminación del traba-
j o . Pianos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por ia mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. 
18932 10 j n 
M O D E R N A CASA D E DOS V E N T A N A S , 
en 4,000 pesos. 6 por 15, techos de ce-
mento en la mejor calle del Cerro, no 
lejos del paradero, a la b r i s a gran sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, b a ñ o y 
servicios modernos. Se vende, Directo, 
Rivero. O'Reil ly,-4. altos. 
23317 8 Jn. 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A R E S I -
dencla compuesta de todas las comodi-
dades para una fami l i a de gusto. Se da 
a precio de s i t uac ión . En la calle V i s t a 
Alegre frente al parque Esport de Men-
doza. In forman en la misma. Sr. V i l l a -
mar i fio. 
23687 10 j n . 
M. DE J. ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M~9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
bres en h Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándoios a ia par, en, los 
Repaiios de Alinendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0 0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Men-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 6?, 
altos. Oficina No. 4. Teiéfonr 
M.9036. 
B U E N A OCASION. S E V E N D E U N A 
buena v idr ie ra de tabacos, cigarros y 
quincal la en punto cén t r i co , con buen 
contrato y^ una p e q u e ñ a tienda de q u i n -
calla. Es ganga. R a z ó n : Bernaza 47, a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. Sr. Lizondo. 
23706 11 j n . ^ 
Alturas de Almendares, en lo 
mejor de N. del Campo, ven-
do cuatrocientos metros, con 
tres cuartos fabricados. Pre-
cio comprimido. Tres cua^ 
dras del puente. B. Córdova. 
Monserrate, 39. 
V E N D O T A L L E R D E C A R P I N T E R I A , 
c a j o n e r í a y venta de maderas, 18 a ñ o s 
de establecido en Patio Ferrocarr i l , me-
dia hora Habana, nave de 300 metros 
en los bajos y 150 en los altos y 1,200 
metros terreno. Pozo, molino y a lum-
brado. Propio, buena clienela, de por-
veni r para dos que trabajen, con dinero 
en manp lo doy barato, por estar abu-
r r ido . Informes Sa Láza ro . 115, bajos. 
Sr. E m i l i o Perera. Habana. 




A L O S F O N D E R O S Y COCINEROS sr 
vende casi regalada, una fonda con con 
t ra to por no poderla taender su ilucñn 
pudiendo hacer mucho negocio si .» 
atiende, en la misma informan Café Ki 
C a r b a y ó n . San Is idro . 41, esquina a Ha 




B A R B E R O S . SE V E N D E U N A BAg 
h e r í a oien acreditada por enfermedad 
In fo rman : de todo en San «leí d u e ñ o . 
J o s é 137. 
23250 40 jn 
4450 8 d-4 
S O L A R E S , V E D A D O . S O L A R E S E N 
los mejores puntos del Vedado, a 23 
pesos metro, dejando su importe en h i -
poteca, a l seis por ciento, por el t i em-
po y facilidades de pago que se desee. 
Obl igac ión el fabricar. Grave de Pe-
ra l t a . Obispo 59. 
23566 10 Jn 
NO C O M P R E S O L A R E S S I N 
ver los m í o s que los cedo a 
la mi tad porque me marcho de 
Cuba. Solares a l contado, una 
p e q u e ñ a parte y el resto a pla-
zos. Reparto L a r r a z á b a l con 
t r a n v í a y calzadas Luz y 
agua. Reparto Almendares, 
t r a n v í a "Reparto Mendoza'', 
cerca a l Parque . I n f o r m a "Gon-
za l i to" en casa Mendoza Buena 
V i s t a . Obispo 63 o, Alvarez 
Cerro 561. 
4169 8d 31 
Casa de modas. Por no poderla aten 
der su dueño se traspasa. Prado 106. 
• - £ £ ü T j ^ 
GRAN NEGOCIO " 
Se vende una F e r r e t e r í a bien sur 
tida, sin c r éd i to s activos ni pa-
sivos en uno de los mejores puntos de 
esta localidad, por no poderlo afendor 
su d u e ñ a Maria M a r t í n e z vda. de Gar 
i i u _ 1 c-a- admiten proposiciones antex del 
ganga, en una gran esquina de la na- día 10 de j u n i o , t 'ara informe .lirigi" 
baña vieja. Se da en $3,000 ai con- t I a L u u \ T a . M c ü b a ! CoJ1era- ^ m e r < í 5 Í 
U N A GANGA, $25,000, V E N D O 
gran hotel, café y/ res taurant , en I 
pesos con 15,000 pesos de contado, 
ne buen contrato. Más detalles se d a r á 
al 'comprador. Para informar J e s ú s S. 
Vázquez , café Marte y Belona^de 12 a 3. 
23167 8 j n . 
Se vende Café y Restaurant como 
tado y $3,000 a plazos cómodos. In-
forma Sr. Fernández, Lonja dei Co-
mercio, Departamento 434-A. 
23829 9 j n 
V E N D O U N C A E E Y" PONDA E N 2:r.OO 
psos, con 1,500 de contado. Tiene ocho 
a ñ o s de contrato y poco Ulquiler. I n f o r -
ma J e s ú s S. Vázquez, caf^ Marte y 
Belona. 
23167 8 j n . 
C408 15 d-25 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de n̂ zo-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores neprocios que n i n g ú n corredor 
In fo rmes : Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374 . 
CASA DE HUESPEDES 
24 habitaciones. Cuarenta ahona-
a 27 pesos cada uno. Deja d« al-
qu i l e r l ibres .TOO pesos mensuales. 
Bodega-cantina, lunch, tabacos y ci- 1 >  
. . . . 1 dos 
garros, sola en esquina, que por su si- qui i f n t r í n n cnln psfnw »r t í r i i ln« nprp^ifa vende P01' enfermedad de su dueño . In-t u a c i o n SOIO, estOS artlCUlOS neceoiia for ina Federico Peraza, Reina y Rayo, 
vender, haré negocio si usted t ien2 1 
3,500 pesos en efectivo, dejándole res-
to a plazos, Sánchez, Perseverancia, 
número 67. 
R E P A R T O C L U B A E M E N D A R E S . SE 
vende un solar situado en la calle L u - -
g a r e ñ o , entre las de Montoro y Pozos 
Dulces, a una cuadra del Paseo de Car-
los Tercero. Mide 403 varas planas. Si él 
PANADERIA Y VÍVERES 
23800 5 jn 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-/ 
nos contra tos . Pagan poco alqui ler . Se 
admite parte a plazos. In forma: i\de-
rico Peraza. Reina y Ravo, c a f é . 
O P O R T U N I D A D : SE V E N D E BODECTA 
bi"en surtida, largo contrato. T a m b i é n 
entra en el contrato, ca rn ice r í a , casa 
f a m i l i a ; todo junto , poco alquiler . E s t á 
sola en un reparto de mucho barrio. Se 
d á todo p r ó x i m a m e n t e en $3.000 por 
causas que se ve rán . Sr. Benitez. Po-
cito- 7. bajos. Habana de 12 a 1 y por 
la noche. 
comprador fabrica inmediatamente se íe I 23844 g jn . 
d a r á n las mayores - facilidades para el I P011 TENERSE QUE AUSENTARSE SU 
pago del precio. Informes en Obispo 50. d u e ñ o se vende la tienda de frutos del 
T e l é f o n o s A-2513, de 10 a 12 a. m. y de l5*"3 con buen contrato y poco j i a p i t a l 
SS 
2a 5 p. 
23465 m. 8 Jn . 
Para Informes, en 
Rey y Aguacate. 
23782 
la misma. Teniente 
20 Jn 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , S E T E N D E 
un solar con 10 varas de frente por 50 i N E G O C I O : OPORTUNO P O R D I S G U S -
de fondo a $7.50 vara esta manzana 95, ! ,to entre los socios Se regala próximo" a 
¡Cafés, Fondas y C. de Huésped 
. Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazca y al contado. Soy 
•el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Te léfono A-9374. 
EN JESUSl)EL MONTE 
, En $4.000 bodega; o t ra en $4.200 sola 
I en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
.nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tit-non co 
l modidades para f a m i l i a s . Informan: 
i Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Te l é fono A-9374. 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartos de Almen-
solar 18. I n f o r m a r á n Monte 511. Surru-
chaga. 
23 4»8 lo j n . 
¡¡INDUSTRIAS!! 
Tengo lotes de todos tamaños, con 
línea de ferrocarril en las Calzadas de 
Infanta, Ayesterán, Carlos III, Luya-
nó, Cerro, Palatino, Buenos Aires, etc. 
a predo de reajuste. Fernando G. Ve-
ranes, Manzana de Gómez 221. Telé-
fono A-4620. 
23283 11 Jn. 
REPARTO SANTA AMALIA 
S E V E N D E IiA CASA CAX.X.E R E A I i 
o Máximo Clómez, on la Ceiba, t é r m i n o 
municipal de Marianao; tiene hermoso 
portal , sala, comedor, ocho cuartos y 
varios de criados; dos patios y depen-
dencias: da frente a tres calles. Tiene 
925 metros, es antigua, pero sól ida, am-
"VENDO CASA E N 
Vives. Sala, saleta 
nes. cerca del Mercado. Gana noventa 
pesos. Precio: nueve m i l pesos. Vendo 
un solar en la Ampl i ac ión Mendoza, 
Víbora , cerca dol Parque Mendoza a 
$8.25 vara. In forman Flor ida 76. 
23409 10 j n . 
S E V E N D E U N G R U P O D E CASAS E N 
TJ[V^JL^e.ST.^.17e!idA e n Í ^ . 0 0 0 , D e , l o s - ; 1 H manzana l imi tada por las calles do 
San J o s é . San Rafael, Oquendo y Sole-
dad. Midor. 3*600 metros. Se pueden se-
gregar C0 metros de frente a l a callo de 
In fo rman: A r t u r o Rosa. Calle de San 
Rafael 273, esquina a BasarratQ. cha 
let A r t u r o . 
23373 
Perdiendo, cedo contrato solar l lano 
16 x 45, varas 675 a $2.50; vnndo otro 
darr«- v sus n m n l i i r i n n p c va r i t e c o l a . ' 3 6 8 varas con dos cuartos, cocina, ser-
L A C A L Z A D A D E J sus ampliaciones VanOS SOia-i vicioa y Garage en $1.500. Figuras 78 
y cuatro habitacio- rej en la doble línea de tranvías COn A-6021. Manuel L l e n i n . 
" Q7A J 1 • 1 23002 10 j n 
o / U varas cada uno al precio de 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
en la looma do Chaple, cerca de la Cal-
zada de J e s ú s del Monte, mide 24*80 por 
22'75 metros. Se dá barato, facilidades 
en el pago. In fo rman en Santa Catal ina 
y L a Rosa. Pedro P é r o z . 
22263 18 Jn, 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
por poco dinero al contado una casa de 
fabr icac ión moderna, del mejor mater ia l 
en todo, con 1400 varas de terreno, com-
puesta de portal , sa la comedor cocina 
despensa, pantry, cuatro habitaciones' 
b a ñ o con todos los servicios. Instala-
ción e l éc t r l ca completa con sus l á m n a -
ras, cocina de ca rbón y estuflna, gran 
patio con á r b o l e s frutales, l laves de 
agua cada cuatro metros, huerta gara 
ge para tres m á q u i n a s , lavadero, baño 
e Inodoro de criados, todo cercado en 
el mejor lugar de Almendares, cercik de 
la Fuente Luminosa, a una cuadra del 
t r a n v í a , con tanques de repuesto psra 
cuatro metros cúbicos de agua etc I ¿ -
forma: J o s é C a m a ñ o , Morro y Colftn 
Fonda " E l T rus t " . y ^o ion . 
23852 11 J n . 
Se vendf en la entrada del Vedado, 
calle Línea, esquina a M, un cuarto 
de manzana fabricado a $40 el metro. 
Informan: Línea 111, entre H y M. 
23817 8 j n 
- 10 Jn 
VENDO PALACIO 
Enclavado en modernos y 
artísticos jardines, fuentes, 
senadores, estatuas, inverna-
dero, todo lo que necesita 
persona de refinado gusto, 
en lo mejor de la Haabana; 
si no es usted admirador y 
amante del confort y el ar-
te, no le interesa no pierda 
el tiempo. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
8-d-4 444S 
ESQUINA. V E N D O M O D E R N A , ACA-
bada fabricar, preparada para 3 pisos 
218 metros, dos casas y la esquina, dos 
cuadras de Calzada del Monte Renta 
170 esos. Precio 16,000 pesos, dejo 8000 
al ocho por ciento. Sr. N'avarro. Zanja 
126 v medio, altos, lera B, A-0565 
33887 8 Jn 
SANTOS SUAREZ 
En este floreciente reparto, 
vendo una casa de esquina 
con sala, comedor, tres cuar-
tos, porta!, moderna, magní-
fico interés. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
8.a 4 
E L P I D I O B L A N C O , S E V E N D E U N A 
casa on el Vodado, esquina, s i t u a c i ó n 
espléndida , con 250u metros de terreno 
y m i l metros de fabr icac ión de pr ime-
ra clase, en $125.000. Puede quedar en 
hipoteca a l 7 0!0 hasta $80.000 O'Rei-
l l y 23. Teléfono A-6951. 
2319? 8 niy 
San Raf . ic l por 30 metros de fondo 
la calle de Oquendo. Se venden t a m b i é n 
parcelas con 6 metros de frente a la ca-
lle da San Rafp.el, por 30 metros de 
fondo a la calle de Oquendo. Una her-
mosa nave en la calle de San Rafael 
con 866.27. Tiene 20 metros de frente. 
Informas: en Poclto, n ú m e r o 100. 
ñ o r Saenz. 
22803-4 14 
$9.500; otros de 10 de frente por 47 
de fondo a $6,000 en Cheques del 
NaHonal a la par ontre^ándo'os ab- > 
solutamente libre de i odo gravamen. 22263 is Jn. _ „ D U U E U A O E.ÍN V t W I A 
i t I U I J I * i »t . r , — Vendo varias, una 1,500 pesos y otra 
Intorma lu. de J . Acevedo. Notario Le vendo el solar No. 297 de la calle en 3 ' 0 0 ? ^ . y ) , o t r a ¿ 5 ' P 0 ^ B ^ contrato y 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. I San Lázaro con 80 metros. Se da mny 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. ; barato por ausentarse su dueño. Infor-
la Habana, un café restaurant y lunch 
bien montado, v idr ie ra de tabacos y b i - i 
lletes de lo te r ía , hay una gran cocina y 
pat io grande para guardar m á q u i n a s 12 i 
habitaciones en los altos amuebladas i 
y todas alquiladas hay en el sa lón 14 
mesas, hay reservados, 5 a ñ o s de con- ' 
t r a t o . No paga a lqu i le r : M á s det 
los d a r é en paart iculaar en Animas y l 
Crespo, café de 8 a 9 y de 1 a 3 y de 7 : en $3.000 con 29 habitaciones amuebla 
a 9 de la noche. J . Trabadelo. De este das, todas con escaparate de luna. In-
fo rma : Federico Peraza, Reina y Rayo, 
BODEGAS CANTINERAS 
Kn $4.200 bodega, cerca.de Vives; otra 
en $5.000. en Belascoaln; otra en $9 000, 
en Trocadero. Las tres son muy canti-
neras. I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo . Te léfono A-9374. 
.et iiesj VENDO UNA CASA HUESPEDES 
negocio no informa a palucheros t r a t ó 




Corredor, compro y vendo toda clase d© 
establecimientos. Doy dinero en hipote-
cas, todos mis negocios son garantiza-
dos. Informes: Dragones, :o, café Par-
t a g á s . 
CAFES EN VENTA 
Vendo varios, uno en el Muelle en 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia-
r io s . Buen contrato y tengo 2 cantinas 
en venta . Informes: Dragones, 10, café 
P a r t a g á a . B e n j a m í n Garc ía 
i poco a lqui ler . Y tengo 2, en Calzada 
mucha venta . Informes: Dragones 10 
ca fé P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . ' 
23256 7 j n . 
CHALET POR CHECK DE UPMAN 
En el Vedado, moderno, reconocer hipo-
teca y posto en check de Upman. T a m -
bién tengo solares por cheks. Se admi-
ten a la par. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios 3. Teléfono M-9595. 
22982 9 m y . 
C E D O C O N T R A T O E N E L R E P A R T O ma Mario Díaz Cruz. Habana 80. 
Buenavista, por menos de ]o entregado I 
($500.00) contrato de dos solares j u n ' 
tos uno de esquina en la manzana 84 
n ú m e r o 17 y 18, con 437 varas, a dos I 
Se- cuadras del t r a n v í a de Playa y fuente 
luminosa p r ó x i m a a buenas construccio-
nes, oigo ofertas . Te léfono A-6953 de 
6 a 8 y d e l 2 a l y d e - : í » i o ^ 
23836 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
dte vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
I N D 4 J n 
VENDO 
Cuatro hermosas esquinas con estable-
cimiento de $8j000 hasta $150,000; una 
en $17,000. Renta 155 pesos, can t e r í a , 
190 metros. Informan Dragones 10, Ca-
fé, Ben jamín . 
• • • 7 3 n 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A Z.A CASA 
Tejar, n ú m e r o 7, en Lawton , compuesta 
de por ta l , sala, saleta, tres amplias ha-
bitaciones, lujoso baño, cocina, patio y 
traspatio, 10 por 40. I n f o r m a n : Galia-
no. 116. Rodr íguez . 
23136 8 Jn. 
V E N D O DA M E J O R CASA D E 
9 Jn 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un soiar 
esquifa de fraile, compuesto d? 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros | 
Cuadrados. Precio, 14 pesos metro. I 
Se vende el total o la mitad del1 
lote. Para informes calle J , nú-i 
mero 135, entre 13 y 15, Vedado, i 
Teléfono F-5512. 
C245 lnd.-5 
n — j — Z " — , : 1 tar ios al fondo, de m a m p o s t e r í a , 
Keparto de dantos Suarez, vendo una Par.to Buena Vista , calle 2, entre 
A i i . " Avenida. In fo rman : en el esquina a 4 pesos a un% cuadra de los todas horas. 
VERDADERA GANGA 
En el reparto Buenavista ca-
lle de doble vía, vendo un 
solar a tres cincuenta vara. 
Monserrate 39. B. Córdova. 
C4449 8-d-4 
; S E V E N D E U N S O L A R D E K T X ' S O M . 
. con tres habitaciones y servicios sani-
tar ios al fondo, de mamnnstej-fa Re-
5 y 
mismo a 
PANADERIAS EN VENTA 
Vendo una, en 4,000 y otra con vive-
res finos, en 18,000; y otra, 15 00» 
Buenos contratos y muy cén t r i cos , quie-
ro personas que compren y no perder 
t i empo. Dragones. 10, café P a r t a g á s 
B e n j a m í n García*. 
c a f é . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. I n f o r m a : Peraza. Rei-
na y Rayo caff. Te l é fono A-9374. 
SE^VEÑDE 
V i d r i e r a en un punto cén t r i co de la Ha-
pana, con una venta de 20 a 30 bille-
tes y una buena de tabacos y cigarros, 
be vende por tenei ^ue embarcarse su 
d u e ñ o In fo rma : Federico Peraza. Rei-
na y Rayo, c a f é . 
23235 n Jn 
CAFE EN PUNTO CENTRICO, 
CON OCHO AÑOS DE CONTRATO 
SE VENDE EN $28.000, POR NO 
PODER ATENDERLO SU DUEÑO. 
LA MITAD DEL VALOR AL CON-
TADO Y EL RESTO EN LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS. OTROS INF0R 
MES. M. F. APARTADO 1542.-
HABANA. 
22716 u jn. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
en venta . Vendo una, en 500 pesos 
y otra, 800 pesos; y otra, en $1,500 y 
ot ra 3,000. Buenos contratos y buena 
vonta . Se dan a prueba. Informes-
Dragones, ' 
G a r c í a . 10. ca fé P a r t a g á s . Ben jamín 
SE V E N D E U N A O R A N VIDRIERA 
en el Mercado Unicó. por Cristina Por 
la entrada p r i n c i p a l . Contrato treinta 
a ñ o s . A l q u i l e r muy barato. Informan 
en l a misma . 
23202 9 j n ^ 
VENDO UNA CARNICERIA 
y puesto de frutas vende una res d iar ia 
C A R O N E R I A , SE V E N D E U N A EN 1* 
l mejor barr iada de la Habana para efli 
I clase de negocio. Se in forma en Antín 
Recio, 18, altos y en el te lé fono M-fiTS*-
23601 13 Jn. 
precio 2,500 pesos 




Una. gran casa de huéspedes , toda 
blada y con m a g n í f i c a clientela 
verdadera ganga. In forma: Sr 
San L á z a r o 504. 
21693 s 
DINERO E HIPOTECAS 
plantas con fachada de c a n t e r í a , techos I carr i tos . Y donde se vende a diez oe-
vmonolltlcos y preciosas decoraciones en I . • i 
la Avenida de Serrano, entre Santa E i n i - i SOS la Vara, yo la doy a Cuatro. Si DO 
l ia y Santos Suárez . el ca r r i to a media I i i 
cuadra portal , j a r d í n , sala, saeta, tres compran esta semana, iue?o no po-
joU.arco0mc^arercoñ S m a n ^ 0 ' c ' o J i n i 0 c^n ¡ drán comprarla por no teher necesidad 
f S S S T ÍSSÍ y * o T ^ ¿ l c r ^ T o i de venderla- ^fonnan: Empedrado 
22,000 pesos_o reconocer hipoteca y 5,000 ; 41, de 4 a 6. Teléfono A-5829, Aran-
233'; 10 j n 
Es una 
Va ldés . 
7 jn 
E N H I P O T E C A . SE D A N 4.000 PESOS 
o menor cantidad, s in corretaje. Info"" 
I m«n . Galiano, 75. Cafó ' E l Encanto". »'* 
driera. de 9 
23815 
a 11 y de 2 a 3. J. Díaz. 




Santa Felia, alos. 
7 Jn. 2252S 
B E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y Golcuria 47 x 47 varas 2,224 varas 
m u y barato informan te lé fono A-3825 i 
calle Munic ip io . Punto m u y a l to . Una 
esquina 3 varas de frente por 20 o 25 I 
de fondo. Loma Avenida de Acosta se i 
domina toda Ja ciudad 1,000 metros 2o I 
de frente por 40 de fondo. En todcs es-
tos terreno no es necesario gastar en l a ' 
c i m e n t a c i ó n pues es terreno muy f i rme 
informes te léfono A-3825. • 
2<>7^ 16 ?n. 
VENDO 
Una Casa de H u é s p e d e s en $1,000 
habitaciones y una Casa de 
Inforanes Lagunas 89, bajos 
Once 
Comidas. I 
j n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
(!n las mojores condiciones. Miguel ? 
Márquez . Cuba. 32 
DINERO AL 8 EN HIPOTECA 
Doy en _ todas cantidades sobre casas en 
CTRAN CASA D E HUESPBTt-pR « « o A la Habana, Vedado o Calzada de Jesús 
Boston. Reina, 20. Grandes f r é s n ^ "^ ide l Monte. Facilidades para el pagp. 
c ó m o d a s habitaciones con vis ta a l a Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Te l é fono M-9595. 
jus te , es casa" va c o n o r M » " ^ " ^ " " . . 1 - " " I 23627 9 Jl 
escaa y 
precros"'dew,'v*erdadeÍí-oarei^ 
ya conocida por su se-
punto cén t r ico , donde se vive 
5r,an econo»SÍa. Se admiten abona 
dos a la mesa. Prer ns on . 
riedad. 
a mesa. Precios en competencia. 
14 Jp. 






















A R O XC 
DIARIO DE LA MARINA Junio 7 de 1922. 
PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
' V I E N E D H F R E N T E 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
¿9 cambio de los Bancos, Español y 
Racional, recibo libretas del interior 
pagándola* inmediatamente. Pago 
Cbeqnes del Estado. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
Tengo $500,000 para colocar en hi-
potecas en cantidades de $30,000, 
$50,000 $,70,000, $100,000 y mÁi\ 
sobre propiedades con buenas garan-
tías al 7 0 de interés, dándole de 3 
a 4 años de plazo para las devolu-
ciones. Admito cancelaciones parcia-
les según convenga. Informa: M . de 
J . Acevcdo. Notario Comercial. Obispo 
59 y 61, altos. Oficina 4. Tel. M-9036 
BUENA I N V E R S I O N P A K A H O M B R E 
de negoc io . Se v e n d e o se c a m b i a p o r 
m e r c a n c í a s 20.000 pesos en c e r t i f i c a d o s 
ñ i f i n l t i v o s dv.! ( J o b i e r n o . I n f o r m a n : Sr . 
Soto. K s c o b a r , 49, baos j 
23071 . Y J n . 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades desde el 8 por ciento. 
Operaciones reservadas y con bre-
vedad. Suárez Cáceres. Habana 
numeíD 89. 
4504 4 d-6 
CHEQUES, BONOS, V A i O R E S 
C o m p r a m o s B a n c o N a c i o n a l . K s p a i i o l , 
D l g ó n , U p m a n n . PaKamf>s t i p o s m á s a l -
t o de p l a z a . T a m b i é n ^*.0rrQ C i H e g o y 
A s t u l r a n o . C o n t a d o r e s de l C o m e r c i o . 
R e i n a 53. 
23703 8 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O I . O C A 
en todas cant idades , a l m á s bajo inte-
r é s y por e l t i empo que se pida. Se 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con l o » Inte-
resados . D i r i g i r s e al e s c r i t o r i o del seflor 
R . L l a n o , P r a d o 109, bajos . 
21989 | I * : ü E B L E S Y P R E N D A S 
DINERO. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
C o m p r o l i b r e t a s d l a s C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go, D l g ó n , l e t r a s y cheques Bapaiopy 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o e l n e g o c i o cu el a c t o . U e 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z SCO. 
M a n u e l P i f i o l . 
23234 n j n 
DINERO. DOY E N H I P O T E C A 315,000 
a l r 0|0 y h a s t a $40,000 a l 8 010. C o m p r o 
v vendo casas, f i n c a s , s o l a r e s y censos. 
P u l g a r r t n , A g u i a r 72, T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
23906 9 j n . 
E N H I P O T E C A , S E DAN 20,000 P E S o l T 
o menor c a n t i d a d . I n f o r m a n : Q a l i a n o 
75, c a f é " E l E n c a n t o " . V i d r i e r a , de 9 
a 11 v de 2 a 3. J . D í a z . 
23816 13 j n . 
D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
en t o d a s c a n t i d a d e s sob re p r o p i e d a d e s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s , r e s u e l v o l a s s o l i c i -
t u d e s de p r é s t a m o s sob re p r o p i e d a d e s 
u r b a n a s en 24 horas y c o n l a m a v n r r e -
s e r v a . S e ñ o r G r a v o de P e r a l t a . O b i s p o 
n ú m e r o 6 9 . D e 8 a 10 a. m y de 2 a 4 
p . m . 
23567 u j a 
P A R A H I P O T E C A E N TODAS C A N T I -
dades, desde $1000 p a r a l a H a b a n a y 
sus b a r r i o s . A g u i l a y N ' e p i u n o . B a r b e -
r í a U Ü - T e l . M-4284 G i s b e r t . D e 9 a 12 . 
22714 13 j n . 
Se toman $100.000 en 
Hipoteca. Sólida garan-
tía, trato directo- No 
corredores. O'Reilly 11 
Dpts. 113-112 J . A. 
Dowling. 
MAQUINAS "SINGER" | " L A 1MPARC1AL 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s 0 » r . imi l i a . desea | 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m&. 
q u i n a s de coser a l contado r» a p l a z o s ? . 
L l a m e a I te lA'ono A - 8 3 S 1 . Agente* de 
S i n g e r . Pto F e r n á n d e z . . I ! 
I S - m 30 Jn 
EN GUARDIA. Se vende un juego de comedor estilo J ^ f ^ c f t i é S S r . l o W í S a r t ? 
a p r e c i o s de s i t u a c i ó n , t a m b i é n se 
: 3 - i i i 16 J n 
SOLO POR 8 DÍAS 
DINERO 
EN HIPOTECA 
A L 7 1 2 oo 
Con mejores ventajas que na-
die. 
Informes: Rico. Tel. M-2000 
Banco Prestatario de Cuba 






— ¿ A quién se debe la enorme1 
baja en el precio que han tenido | 
los muebles en estos últimos me-1 
ses^ 
— A "LA ZILIA". 
—cPor Q11̂  â 101"3 I a 3 señoras,1 
las señoritas y los caballeros, a pe- j 
sar del reajuste, llevan más y me-1 
jores alhajas que en tiempos de 
!las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
¡van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
| Excusamos recordar que "LA ZI-
i LIA" está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-1 
Iteran muchas personas si pueden 
La Iir.oarcial se apresta a la lucha, irglés, compuesto de aparador auxi-! e t c . ^ P ^ - n f a ^ 
con un arsenal de muebles, cuyos pre- Uar y mesa. Precio $100.00 Direc^ 334- aUos' en-
cios harán época en la historia mer- clon calle Qamta No. 68 entre o y 
cantil; los precios de sus juegos da C 
cuarto, de comedor y de sala, serán la 
¡3242 J n . 
Vedado. 
¡433 8 j n . 
delicia del público, por el arte y buen 
gusto con que están construidos. E l 
precio y la caüdad de nuestras joyas 
se recomiendan solas. Facilitamos di-
nero sobre joyas con muy m.ódico 
interés. Aunque no nos co:r,?re nada, 
le agradeceríamos una visita. Neptu 
no 128 y 130. Teléfono A-2873 
MUEBLES EN GANGA 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R S U 
. d u e ñ o , se v e n d e u n a v i d r i e r a m o d e r n a , 
t o d a de c r i s t a l , c o n m u y poco u s o : s i le 
c o n v i e n e e l l o c a l en q u e e s t á , p u e d e 
q u e d a r s e c o n 1̂ p o r u n m ó d i c o a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en O b i s p o , n ú m e r o 67. de 4 a 
ó i) , m . S a l ó n de l i m p i a b o t a s . 
22S16 10 J n . 
" L a E s p e c i a l ', a l n ac'-n i m p o r i a d o r 
M ^ N e s v o b j e t o s do f a n t a s í a , s a l ó n ac 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o . lü ' J . e n t r « E s c o b a r 
y G e r v . v s i o . T e l é f o n o A-7620 . 
V e n d a o s con u n C0 p o r 100 do des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
m e d o r . K * * 0 * ^ J ^ ^ v ! ^ ^ t \ ^ } 0 _ ^ J ^ d o r . i 
P A R A F A M I L I A D E B U E N GUSTO S E 
vende u n r e g l o j u e g o de c o i v e d o r de cao -
ba m a c i ^ p c o n a d o r n o s de b r o n c e , c o m 
¡ l i ó n o s s i l l a s dos b u t a c a s t a p i z a 
pis 
—— 1 e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
| rados, p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v l t r i -
t ñ a s , coquetas en tremeses cher lones . 
- i adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , rae-
c o r r e d e r a s redondas p í a -
M-2578 
C o m p r o m u e b l e s , V l c t r o l a s 
, m á q u i n a s de e s c r i b í . 
m u e b l e s , ^ ^ l < 5 2 « 1 « » * e i ^ t ¿ ? ^ 2 . , c a p á r a t e f l a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , ama.' 
o r á p i d o . C o m p r o a u i o n f. i - ^ n e v a r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v 
i s e g u i d a . L l a m e a h o r a W t - j j . s i n e r f a d e l p a í s en t o d o s los est 
9 
Las Prendas de L a Hiispano Cuba. 
3 ffol^^SS/^S & g g g y ^ l d e Prestamos realizamos 
En c a n t i d a d e s a l 7 o o 
• £ . , . > , v ! d i s p o n e r d e u n t r a j e d e a l t a e tv 
M a s t i e m p o y t a c i h d a d e s q u e n a d i e . . _ i _ r 
NO SOY CORREDOR 
* - J ~ 
queta para asistir a la función tal 
a r t 
sas. N e g o c i 
les . V o y 
l o n o M-2578 
23360 | 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . V B R D A -
d e r a s g a n g a s . V e a n m i s p r e c i o s y c o m -
p a r e n q u e no v e n d o c a c h a r r o s . T e n tro 
u n l o t e de " L ' n d e r w o o d " 5, 3-12 y 3-14 
desde $55. " R o y a l " n u e v a s m u y b a r a t a s . 
P a s t o r F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 14 2-1 > o 
154 m o d e r n o , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y Oquendo . T e l é f o n o M-4000 . 
23618 9 J o . 
s , s i l l a s g l -
anos 
y s i l l e r í a a e i p a í s en IOUOS ios e s t i l o s . 
4_ r* A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
J I a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o . 
n ü m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a gus to 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
LA NUEVA MODA 
o cual 
TOMO E N H I P O T E C A CON A B S O L U - 1 
t a g a r a n t í a s o b r e t r e s p r o p i e d a d e s , u n a j 
de $7,000; u n a de $15.000 y o t r a d e , 
$18,000. T r a t o d i r e c t o . C u b a 115. T e l é - 1 
f o n o M - 9 3 3 3 . ! 
1 23905 !<> j n . 1 
Atiendo a los Corredores. 
Sr. Falber. Teléfono A-4358 
Tte. Rey y Compostela. 
Altos Botica . 
C43S5 17-d-3 
BASTIDORES EXTRA-FIISOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a domic i l i o co lombino? de 
h ierro , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, e n t r e Man-
rlque y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
;6, en-
J u e g o s du c o m e d o r desde $80 .00 
j u e g o s de c u a r t o d t s d e $100.00 
$300 
$500 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión. 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 I Jn . 
VENTA DE ES ¥ CARRUAJES 
E n l a C a s a del P u e b l o F i g u r a s , 
T e n e r i f e , h a y en todas 
M-9314 . 
t r e M a n r i q u e y 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o 
A U T O M O V I L E S 
Los legítimos 
producios Bosdi 
dr fama mundial 
fabricados 
en Stuiígarí, Alrmania 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre 
>»ROBERTEOSCH« 
y ésta 
marca de fábrica 
h á 
(áltAÁMIt) v 
iagnetos, Bujías, Khsons, Arra» 
que y alumVrado "Bosch". Repue» 
tos de todas clases "Bosch", 
Distribuidores: 
M0NTALV0 & EPPINGER 
ZULUETA, 44 
Telefonos A-6912 y M-9035. 
Apartado 2505. 
O P O R T U N I D A D : CAMION "WARD L A 
F r a n c e " de 3 1|2 t o n e l a d a s , m o t o r C o n -
t i n e n t a l , s e l l o r o j o , c a r r o c e r í a s de a c e r o 
de v o l t e o p o r g r ú a h i d r ú l l c a , c o n so lo 
se i s meses de u so , se v e n d e o c a m b i a 
p o r t e r r e n o en c u a l q u i e r b a r r i o o r e p a r -
t o , a s i g n a n d o a l c a m i ó n p r e c i o m u y m ó -
d i c o . M a n z a n a de G ó m e z 266. 
23978 o j n 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S MA-
r i a ¡o a l t o s y b a j o s s o n f r e scos v n i u y 
a p r o p i a d o s , l o s b a j o s p a r a c u a l q u i e r 
c l ase de c o m e r c i o , i n f o r m a n en e l 73, 
t e r c e r p i s o . 
MUEBLES PARA OFICINAS 
Se v e n d e n t r e s e s c r i t o r i o s p l a n o s , de 
caoba tíO X 36 a $50 .00 u n o I d e m p a r a 
m á q u i n a de e s c r i b i r en $50 00, se is s i -
l l a s a $5 .00 y dos m e c e d o r e s a $ 1 0 . 0 0 . 
M a n z a n a de G ó m e z 5l !5 . T e l é f o n o A -
6651 
M U E B L E S E N GANGA. S E V E N D E N 
b a r a t o s , u n e s c a p a r a t e de m a j a g u a , dos 
l u n a s , u n l a v a b o , m á r m o l m a j a g u a y 
l u n a ; una s o m b r e r a c o n l u n a : u n a m e " I m a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s 
s i t a de n o c h e : u n a m e s l t a de c e n t r o ; j ¿ ^ ¿ g y c o n l u n a s $40; c o q u e t a s 
t r e s s i l l a s ; dos l á m p a r a s , u n v e n t i l a - | 522; c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s c o n 
d o r . Puede v o i se a t odas h o r a s en M011" ; l u n a $20; v i t r i n a s c e d r o c o n l u n a s $30 
te 98, e n t r a d a p o r A n t ó n R e c i o , siltOF! | m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; i d a $5; 
de l c a f é . I s i l l a s de c a o b a $2.50; s i l l o n e s a $6 ; 
23153 ' j n . | N e v e r a s A m e r i c a n a s y d e l P a í s de v a -
— " — , r i o s p r e c i o s ; l á m p a r a s desde $5 en ade-
I A O R í F N T A l D F 10SE NEIRA!lante: « i l í o n e s de p o r t a l I d de m i m b r e : 
G r a n A l m a c é n de M u e b l e s F i n o s ' t o r i a desde $35; i d de c o r t i n a desde a r o s , 
y de t o d a s c lases . T e n e m o s m e j o r e s $30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
p r e c i o s que n i n g u n a o t r a casa . N o debe a p r e c i o m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
d e j a r s e n g a ñ a r . A n t e s de g a s t a r su d i - se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a M o d a 
ñ e r o v i ü f t e ñ o s . T i e n e u s t e d en e s t a casa San J o s é <5. T e l é f o n o M - 7 4 J 9 . 
j u e g o s de c u a r t o de l o s m á s m o d e r n o s 20a38 14 m y 
desde $100.09 h a s t a $600.00; j u e g o s de 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA' 
SAN RAFAEL, 115 
fuegos de cuarto , e s c a p a r a t e de l u n a . 
en caoba j u e g o _ de s a l a ¡ desde $48; es - [ cama( COqUeta, mesa , banqueta , 100 pe-
s o s . J u e g o de s a l a , ^50. J u e g o do come-
dor, a p a r a d o r , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s , 
$85. J u e g o s de sa la , e s m a l t a d o s . L u l a 
X V I , de 7 p i ezas $100. C o q u e t a s $28. 
M e s a s de noche, $2. S e i s s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba, $22. E s c a p a r a t e s , $12, C a -
mas , $12. L a v a b o s , $15. S i l l o n e s de 
mimbre , $12. S i l l o n e s de caoba, $84 
A p a r a d o r e s , $15. P e i n a d o r e s , $8 . E s c a -
parattsJ. de 3 cuerpos , l á m p a r a s , cua -
23996 13 J n 
c o m e d o r desde $so.oo h a s t a $8oo.oo j u e - Q oportunidad. Por necesitar dme-
g o s de s a l a desde $50.00 h a s t a $Jü0.00: , . í j . . ,1 * . -
c o q u e t a s a $20.00; e s c a p a r a t e s desde ro liquido IOS mejores muebles lino» 
$20.00 
h i e r r o 
« u e l t a 
r a s en todos 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
MERCANCIA. 
; c ó m o d a s desde $15.00; c a m a s de f a k r í r n i i AII l a Habana con un 
y m a d e r a d » 3 d e $10.00; s i l l a s que se taDncan en ia naoana con un
s a 52.uo: s i l l o n e s a $3.00; l á m p a - 59 Q O más bar/.?»s que nadie. Hay 
764 
U N A GOMA B O Y A L COBD, 30 I*OB 
3 y m e d i a , n u e v a , c o n su l l a n t a , se p e r -
d i ó e l d í a 4 d e l c o r r i e n t e a l o b s c u r e c e r 
en e l t r a y e c t o de M a r i a n a o a l a H a b a n a , 
l a p e r s o n a q u e l a h a y a e n c o n t r a d o , se 
l e s u p l i c a l l a m e a l t e l é f o n o A-4986 o l a 
e n t r e g u e en M o r r o . 20. G a r a g e donde 
s e r á g r a t i f i c a d o . i 
__23867 8 J n . I 
H U D S O N C A R R O C E R I A C E B R A D A S E 
v e n d e en m i l d o s c i e n t o s pesos, g a r a n -
t i z a d o t o d o su f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e : G e n i o s 16 1|2. G a r a g e . P r e g u n 
t e n p o r C a s i m i r o . 
237774 12 J n 
¡ S E V E N D E UNA V I D R I E R A MOSTRA-
20 J n ¡ Uor de c r i s t a l y m á r m o l , en m u y b u e n 
' • I e s tado . G a l l a n o , 50. B o t i c a . 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S JUNTOS 24052 9 J " -
o s e p a r a d o s s i n e s t r e n a r m a r c a a c r e - i " » , » o » 7 7 c 
' . s a r ^ s s i r ^ s s , / . I N T E R E S A N T E A LAS FAMILIAS 
cVSr:^n m ? í l l a q u e v a l e n en l a a g e n c i a a 1 s i t i e n e sus m u e b l e s en m a l es tado , de 
m e n o s ' a ^ n n " ? $ 3 - ? 0 ^ y se d a n l o b a r n i c e s , e s m a l t e s , u c u a l q u i e r o t r o s 
m e n o s a $2 .300 a l c o n t a d o , t a m b i é n a ' d e s n e r f e c t o s , n o s o t r o s se l o s a r r e g l a -
p l a z o s a p r e c i o r a z o n a b l e y con g a r a n - , r i P i . W o l o s c o m o n u e v o s . E s p e c i a -
Ios m o d e l o s desde $5.00; 
co l chones , c o l c h o n t t a s ; a l m o h a d a s , r e -
l o j e s de p a r e d : m a c e t a s y mr . c - . t e ros ; 
c o l u m n a s y r . e s a s de e t n t r o en t o d o s 
m o d e l o s ; n e v e r a s d e l p a í s y a m e r i c a n a s . 
A q u f e n c u e n t r a u s t e d c u a l q u i e r o b j e t o 
p o r d i f í c i l q u e sea. N o o l v i d e q u e e s tos 
P A R A L I Q U I D A R P O R C U E N T A D E 
l as f á b r i c a s : 2000 D o c e n a s c a l c e t i n e s , 
$1 .50 . 1000 D o c e n a s c u e l l o s a r r o w ; 0 6 0 . 
100 D o c e n a s P a ñ u e l o s , 0 5 5 . 500 D o c e n a s 
c o r b a t a s , 3.00. 200 D o c e n a s m e d i a s de 
s e ñ o r a seda. 4 . 5 0 . Y o t r o s a r t í c u l o s t a m 
b l é n b a r a t o s . M u r a l l a 9 8 . D e p a r t a m e n -
t o 402 . 
22728 12 j n . juegos de cuarto, de comedor y de; 
despacho con marquetería fiina file-! A D R I A N O CÁNDALES, E S E N C A B G A -
J J . • « „ j i ^ do de l a c a s a de B o r b o l l a ; se a r r e g l a n 
teados de metal barnizados o en Dlan-{ toda c i a s e de m u e b l e s de 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco-m u e b l e s son f a b r i c a d o s de l a s m e j o r e s m - n J a r J , » » n n r m i e #>« nrnní  de todo f 
m a d e r a s d e l p a í s . N o t a . — X o c o b r a m o s naendarios porque es propio ae roao 
r r e g l 
ae ue m u e o i e s ae 
e s m a l t s y l a q u a d o , d e j á n d o l o s n u e v o s , 
se t a p i z a , se e m b a s a n m u e b l e s . T e l é -
ono M-1301. S a n L á z a r o , 172. 
22676 8 j n . 
- — j un-4 fnne d e i á n d o l o s c o m o .. 
l a . I n f o r m a n y p u e d e n v e r s e en J e s ú s , i i ( f ad en b a r n i c e s f i n o s , e s m a l t e s y e m -d e l M o n t e 
23766 
159, a n t i g u o . 
8 J n 
I b a l a j e s T a m b i é n n o s d e d i c a m o s a t a -
n i z a r h a c e r f u n d a s p a r a m u e b l e s , c o g l -
e m b a i a j e p a r a el c a m p o y n o s h a c e m o s anunciante. Vengan y se convencerán, 7 j rr r r — 
r e sponsab l e de l a m e r c a n c í a h a s t a que - , i ; j „ J „ L „ 0 „ A n ir» i r o | neCCSllO muebles 
dar en su pode,-. N o o l v i d e " L a O r i o n - de su calidad y ÍHien precio. Aprove-1 
t a i ' N e p t u n o 1-9. e s q u i n a a L e a l t a d . |a ocasión e invertirán bien «u 
T e l é f o n o A - O o l s . m i aj t o o . e 
15 j n . ; dinero. Escobar No. 1Z5 entre oan 
S E V E N D E U N P O R D 
c e r r a d o de a l g ú n u so p e r o en r e l a t i v o ) 
buen e s t a d o . So da en $400 . V é a s e e n | 
¡ p i z a r , h a c e r -
' nes n a r a m i m b r e s u o t r o s m u e b l e s q u e 
L A N D O L E T , deseen, l i s t r c l l a 16, T e l é f o n o M-3514 . 
ooggo 5 J l . 
SD abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
_ 26S09 Ind.-15 Jn 
$60 BALANZA DETROIT 
m o d e r n a , se vende , a c a b a d a de c o m p r a r , 
a l r e d u c i d o p r e c i o de g a n g a . C a l l e 
Jesf ls d e l M o n t e 159, a n t i g u o 
23705 
S E V E N D E U N N A C I O N A L , E N MAQ-
n l f l c a s c o n d i c i o n e s p o r n e c e s i t a r e l l o - ! 
c a l . I n f o r m a n y p u e d o v e r s e a t o d a s h o - | 
r a s . en R e a l 106, Ce iba . 
23362 12 j n 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S : CAMAS, 
8 J n coque t a s , espe jos de l a v a b o y o t r o s e n -
" seres j u n t o s o s epa rados , t o d o cas i n u e -
v o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e sus d u e ñ o s . . 
C o n c o r d i a N o . 177 A , s e g u n d o p i s o . ¡ 
23902 8 i " -
GANO-A V E R D A D . — V E N D O UN CA-
r n i ó n n u o v o , m e d i a n o . L o d o y b a r a t l s i - , 
rao p o r ser B o d e g u e r o y no e n t e n d e r l o , i 
I n f o r m a n G l o r i a y C i e n f u e g o s , B o d e g a , i 
T e l é f o n o 12863. 
23329 9 j n . ; 
MAQUINAS PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l a s m á s l u j o s a s y c i e g a n -
tas. C h a p a p a r t i c u l a r . P r e c i o s m o d e r a - , 
dos . P a r a v e r s e y o r d e n e » . I n d u s t r i a 
8, G a r a g e . T e l é l f n o M » 2 5 0 3 . M e s t r e s . 
23*285 11 J n . I 
C4494 4 d-6 
AUTOMOVIL W I N T O N . S E V E N D E 
uno en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de m o t o r 
y c a r r o c e r í a a l p r i m e r o que h a g a u n a 
o f e r t a r a z o n a b l e . Puede v e r s e en h o r a s 
h á b i l e s en l a c a l l e C o r r e a , 29. e s q u i n a a 
F lo res , en los ba jos . P a g o a l conado . 
24063 14 J n . 
SE V E N D E U N B U I C K D E CINCO P A -
sajeros, tí c i l i n d r o s , es t a n e c o n ó m i c o 
como u n f o r d . e s t á en i n m e j o r a b l e s c o n -
d ic iones u n a c u m u l a d o r W i l l a r d n u e v o , 
t iene m a g n i f i c o a r r a n q u e y d i n a m o su 
m o t o r , se s o m e t e a p r u e b a , f u e l l e n u e v o , 
acabado de p i n t a r , c i n c o g o m a s cas i n u e -
vas, su d u e ñ o l o v e n d e m u y b a r a t í s i m o 
por no p o d e r l o a t e n d e r . I n f o r m a n : M o -
r r o , 44. Ca f . e s q u i n a a R e f u g i o , el c a n -
t i n e r o d e l c a f é les i n f o r m a r á . 
24023 10 J n . 
MAQUINA D O D G E E N CONDICIÓN, 
buena p a r a v e n d e r m u y b a r a t a . H a y ac-
cesor ios y es p a r t i c u l a r . D o s c a m b i o s . 
Seijo. H o t e l H a r d i n g , C r e s p o 9-
23953 10 j n . 
Stock "MICHELIN" 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind-9 m y 
Señores automovilistas. Vendo y com-
pro gomas nuevas y de uso y cámaras. 
Grandes existencias para Ford. Espe-
cialidad en la reconstrucción o repara- M E HAGO C A R G O D E TODAS C L A -
J j i j • ; ses de m u d a d a s , m u e b l e s f i n o s , o b j e t o s 
aon de gomas de cuerda y de lana, ^ a l . te eU. G a r a n t i z o los t r a b a j o s . 
aunque las roturas sean grandes, lo g ^ l ^ g ? ^ 6 ' ' ' ' 
mismo que las cámaras, después de re-| 
Se arreglan muebles. E l Arte, taller de ^ ^ San RafaeL ^ 
Reparación, nos hacemos cargo de - ; - ; ; " ^ IT 
, « o , » U , ^ ! o c « A* m n o l t U . n a r f l - Se alquilan maquinas de COSer de &in-| B a r c e l o n a 3 i m p r e n t a . T a m b i é n v a r i a s 
arreglar toda c ase de ^ e b l M ' ^ aq $2.00 mensual. c a j a s c 0 n t a d o r a a N a t i o n a I a prec ioa de 
nos cue sean. Lo mismo en esmalte, * ^ , OOOÍ. ^ 
Telefono A-O8¿D. 
S E V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR 
t o d o ced ro . T a m b i é n u n a n e v e r a v u n a | 
d i v i s i ó n d ú c e d r o y c r i s t a l e s l a b r a d o s , i 
E n la m i s m a i n f o r m a n de u n s o l a r de , 
6 de f r e n t e p o r 22 1|2 de f o n d o . I n f o r -
i n a n O ' R c i l l y ú7, s e g u n d o p i s o . 
23949 U j n . j 
S E V E N D E N : UN J U E G O R E C I B I D O R 
c u e r o v m u e b l e s de m u e l l e s en í S . V n O ; ' 
u n a P i a n o l a S t o e í s . f l a m a n t e . $650.00; j 
c o s t ó $ 1 . 4 0 0 ) ; u n a V i c t r o l a g a b i n e t e 40 
d i s cos $95.00; s i l l a s ; a p a r a d o r ; s i l l o n e s I 
c a o b a ; m e s a ; c a m a s ; l á m p a r a s , p o r e m -
h a r c a r A g u i l a 32, A c a d e m i a T e l e g r á f f a . 
23359 9 J"-
tapiz que barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 ^2 ; )_ jn_ 
I»OR E M B A R C A R . V E N D O M U Y B A -
r a t o u n j u e g o de c u a r t o y de c o m e d o r 
de caoba , m a r q u e t e a d o y b r o n c e , u n 
Juego de s a l a e s m a l t a d o , c o l o r m a r f i l , i 
o c a s i ó n . 
22222 10 Jn 
21725 22 Jn 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y j o y a s . A n t e s E l I s a e Y o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
je tos de f a n t a s í a . Monte 9. T e l A-1903 
20172 H j n 
l á m p a r a s , c u a d r o s y u n p i a n o f r a n c é s . ; I .XJJQJSO J U E G O D E C U A R T O D B 
C h a s a l g n e F r e r e s " E s t á n c o m p l e t a m e n - ; m i e v e p i e z a s en caoba m a r q u e t e r í a y 
te n u e v o s . A g u a c a t e , 
den v e r de 1 a G. 
2888 
28 a l t o s . Se p u e - t I bronce, otro j u e p o c u a r t o a m e r i c a n o do 
• c u a t r o p i ezas . H e r m o s o juego s a l a mo-
- - " o " . ¡ I d e r n o de c i n c o p iezas , c a n i a , s i m m o n s , 
LOS JOVENES ENAMORADOS ffiVírISS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
O r t l z . M a l e c ó n 
22722 
3GG a l t o s . 
8 J n , 
P E R E E C T O S C O L L A R E S D E P E R L A S 
f r a n c e s e s . Se v e n d e n a p r e c i o s de s i - | 
l u a c i ó n . L l a m e n a l t e l é f o n o A-2u0o p a - , 
r a m a n d á r s e l o s a s u c a sa a e x a m i n a r - j 
l o s . 
23721 6 J n 
2 3 j 0 : J n . 
com 
Pueb 
baratos . L e a n 
das, | 6 ; m e s a s 
aparadores , 25 pesos ; c a m a s d* 
y r u e s a s . con bas t idor f ino. 17 pesos , mo-
dernas , s i l l a s . $2.50; s i l l ones , f. pesos: 
espejo y conso la , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con c r i s t a 
les nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pernos; co 
rjiietas, 
juego s a l a 
S E V E N D E N M U E B L E S . U N P I A N O 
a l e m á n en b u e n uso, 3 e s c a p a r a t e s , dos 
de e l l o s c o n l u n a s , u n a m e s e t a c o n g a -
v e t e r í a , t a m a ñ o g r a n d e p a r a m u e s t r a s 
y s u a t r i l , u n a r m a t o s t e de v i d r i e r a , 
u n a c a r p e t a a l t a p a r a dos p e r s o n a s , u n a 
p r e n s a c o n s u mese t a . T o d o se d á b a r a -
t o p o r t e n e r que a u s e n t a r s e . O f i c i o s , 
88-B. a l t o s . I n f o r m a n . 
21723 7 J n . 
M U E B L E S . N O C O M P R E S U S M U E * 
b les s i n a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a , p u e » 
t enemos mueb les de todas c l a s e s y q 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . V e n g a a v e r n o s ? 
N e p t u n o n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A-3397 
J e s ú s P i c o s y C a . 
21934 23 J n . 
Se vende por tener que embarcar, un 
p r a n d o « u s m u e b l e s en x.a Casa del . , t . : i m n J p P i m v r a , ¡ domo** a 6 ' *3i cOI50 tairiblin 
b¡o , que l o s vende buenos , b o n i t o s v | juego 0 6 C U a r i O , eSlUO m o a e r n o y C a s i j ü e m o s a prec ios de v e r d a d e r a 
es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m i - c 0 Puede verse, Cienfuegos 62, 
i s de a l a , e spec ia l e s , • « > . 1 ' " . , , i , 
h i e r r o , bajos, a todas bodas. 
22729 S j n 
m á s 
VERDADERO REAJUSTE 
idos, e s c a p a r a t e s , ¿ ¿ pe;iua, « ~ - < i 
2b pesos ; m e s a s noche, E pesos ; yn escaparate lunas, una cama ca-
a l a , 75 pesos; c o m p l e t a juego i * 
MUEBLES 
Se c o m p r a n mueh le s p a g á n d o l o s . 
Que nadle . a s i como t a m b i é n los v e n -
g a n g a . 
JOYAS 
J S I qu iere c o m p r a r s u s J o y a s p a s e por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s , 
menos I n t e r é s qi'.s n i n g u n a de s u g iro , 
a s i como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por preceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z , 3 . T e l é f o -
no M-1914, R e y y S u á r e z . 
paradas prestan el mismo servicio que, ATENCIÓN . E L R A S T R O E L R I O D E 
de nuevas. Precios de situación. A v e - ; ^ ^ . . r ^ i ^ í e s ^ u r ^ ' U n S 
nida de la República 352, entre Ger- en 
vasio y Belascoaín. 
2224:¡ 15 m y 
de cuarto , 'con m a r q u e t e r í a . 14" pesos; i m e r a coqueta, U n a mesa de T ^ , I • t n ? ^ ^ S , ^ ? J^?.1>EN DOS ,MESAS 
comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a - ^ ^ ^ T í ? ™ f ™ ? S ? ^ A ™ ™ * } * y > * * 
g a n g a , 
:^749 
A p o d a c a t o d a s h o r a s , 
9 J n 
M O T O C I C L E T A I N D I A N 2 12 CABA-
Hos . Se v e n d e en 125 p e s o s . V é a l a en 
N e p t u n o 45. " L a O r a n V í a " . 
23834 8 J n 
1 CAMBIO! 
Mi magnífico "Mercer" siete 
pasajeros, tipo Special y casi nuevo 
por un carro cerrado, que esté en 
buenaas condiciones, para tratar y 
verlo todos los días de 7 a 12 m. 
en Lombillo 2, Cerro, pregunten 
P o r Torres. 
C4496 G d-6 
CAMBIO POR C H A S I S PORD MOTOR 
de 3 H . p . l i o y 220 V o l t s a f a l t a de 
P r o p o s i c i ó n de este c a m b i o , l o v e n d o y 
cwpto o t r o s . V e n d o t a m b i é n v e n t i l a d o r e s 
de t echo , u n m o t o r 3|4 H . P, en $50.00 
Para l a s dos c o r r i e n t e s y c o m p r o 1110-
í o r e s de u n c u a r t o 110 y 220. C a l l j C 
N o . 200, V e d a d o , e n t r e 21 y 23. 
16 j n . . 
J O R D A N , S I E T E P A S A J E R O S C A S I 
n u e v o , con se is g a m o s se vende m u y 
b a r a t o . T e n i e n t e R e y 55 A - 8 4 9 5 . 
23238 12 J n 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
c h a n d l e , t i p o s p o r t , en m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s , n e n e se is r uedas de a l a m b r e 
t o d a s c o n g o m a s de p r i m e r a , se d;'i ba-
rato po r t e n e r (jue a u s e n t a r s e de l a l l á -
b a n a . Puede \ c r s e cu C h á v e z , n ú m e r o 
^ " " S 9 9 9 Jn. 
BUEN NEGOCIO 
Se solicitan individuos que tengan ca-
rros o c.'niicnes propios para el repar-
to de un refresco.—Mu fácilmente 
pueden obtener una retribución de 
diez pesos diarios o más, según lo que 
vendan. Para informen en la Cal-
zada del Cerro, 604, Habana. 
23!<fi J l l j n 
S E V E N D E CAMION W E ""E, 5 T O N E -
'udas. do m u y poco uso . , ñ a s de f á -
• ' r lca . p r o p i o p a r a a l m a c é i i . I n f o r m a : 
• u a d r l i . n ú m e r o 4. J e s ú s d e l M o n f e . 
23893 15 Jn . 
*>ODGE B R O T H E R S M O D E R N O , S 2 I S 
'ea.-is (ie a l a m b r e , c u a t r o g o m a s c n c r -
a nur^ as. m o t o r a p r u e b a , u n F o r d de 
ru<ví1nUe 86,3 rliet3as (le n ' ^ n i l i r e . 
d i n ve r se a t o d a s h o r a s en K o r n a n -
'v-ofr11"6 M o n t e y O m o a , t l a r a c e . 
917 11 j n 
SE VENDE UN ELEGANTE 
R O S R O Y C C en dos m i l pesos, por te-
ner que a u s e n t a r m e de C u b a . D o v a l y 
H e r m a n o M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A-7055. 
H a b a n a . 
19364 23 j n . 
E N 100 P E S O S , V E N D O U N E S C A P A -
r a t e do l u n a s , u n g u a r d a c o m i d a s , dos 
s i l l o n e s , dos s i l l a s , u n a c a m a de h i e r r o , 
u n a m e s a de a l a y u n a . c o c i n a de e s t u -
f l n a , t o d o es m o d e r n o . F a c t o r í a , 18, 
c u a r t o , 19. „ , 
23796 9 Jn< 
S E V E N D E U N E S P E J O DORADO CON 
s u m e s l t a d o r a d a m u y l i n d o , en l a m i s -
m a u n a m á q u i n a de cose r S l n g e r , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s p a r a b o r -
d a r . P r a d o , 20. 
23-768 8 J n . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A D E PO 
co t i e m p o de u so en L e a l t a d . 44. ba jos . 
23625 10 J n . 
A L O S D U E S O S D E MAQUINAS. T E - ' 
n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r l e s que he -
m o s r e c i b i d o u n c o i n p t a t o s u r t i d o de P l - ! 
ñ o n e s . C o r o n a s , « a t é l i t c s . Ca ja s de b o - i 
las , R o l l e t e s T i m k c n , p a r a t o d o s los ca -
r r o s que d e t a l l a m o s a p r e c i o s s i n c o m -
p o t e n c i a . E . B o h o r y C o . M o n s e r r a t e , i 
121. H a b a n a . 
23363 1 2 _ í n — 
S E V E N D E U N P A C K A R D E N T E R A -
mente. , n u e v o s i e t e pa sa j e ro s . ú l t i m o 
m o d e l o , c i n c o m i l pesut)? l Juyans , 19 y O, ¡ 
V e d a d o . F - 5 4 9 1 i 
53588 21 J n . 
F O R D D E L 19, S E V E N D E E N 325 P E -
SOS. I n f o r m a n : San R a f a e l . 59, e s q u i n a 
a C a m p a n a r i o , de 8 a 9 de l a m a ñ a n a . 
23r.nt n j n 
AUTOMOVILES fe..»» í ^ f ^ S S 
N . compr.. ni « n d a . auto, d , J j U T m 
ver primero los que tengo en existen- v m u c h o s m u e b l e s m á s en g a n g a ; esca-
n ' ' i ^ ! . . iñarate<? a $15 00 $25.00 v $35.00. T e n g o 
Cía. CaiTOS regios, altamos tipos, p r e - | ^ q u e 1 L m e s a s ; a p a r a d o r e s , v a j i l l e r o s . 
cios sorprendentes y absoluta reserva.'vestlclore!3' cam.a,s blanca,s. n e v e r a s de 
i \ i u M c A T i * A •*aVP< m a d e r a j u n a b l a n c a , m á q u i n a s da es-
Uoval y nno. lYIorro 5-A, ieif. A-7055 c r l b l r ; plano, m u s l a u e r o s , espejo p a r a 
U a k a n a i sa la , j n e g u i l o s a l a esniHltado, c i n c o p l e -
. " r , i z a s , s i l l a s de c a o b a p a r a s a l a y r e c i b l -
b4¿':' I n d . 22 I dor l á m p a r a s y c u a d r o s y l o que u s t e d 
COMPAÑIA AUTO ¡ A T Í B o m 1 ? ' ^ 
I 23980 1" jn -
« o e a o r . c e s t  ae v i t r i a , , , i • k i • . 
dor. m e s a y s e i s s i l l a s . ioo pesos, NO- . n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
r a : es tos m u e b l e s son de cedro y caooa „ 
da p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s propios y z a c | 0 d e m u ñ e c a , OOF I Z J DCSOS: 
por eso no h a y quien p u e d a c o m p e t i r | *• i — » 
cen M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del P u e b l o , ^ a p a r a d o r , l ' n a V l t n n a , U n a me-
que estA en F i g u r a s , 28, e n t r e M a n r l - ^ , j ^ , -
que y T t n e r l f *. L a S e g u n d a de M a s t a - | s a r e d o n d a d f m a r q u e t e r í a C O n 6 
— ^ T — — : sillas d e c a o b a y lunas biseladas, 
MAQUINA CONTADORA ^ N A C I O N A L " . ; • • MI 
U s o ocho meses . M a r c a $99 .99 . Seis l e - ' poi 1 I>U p e S O S ; SeiS S i l l a s , C U a -
t r a s con c i n t a i m p r e s o r a y T i k e s . C o l o r í * ^ 'ii £ ' i 
obscu ro . En ca j a s c o n t a d o r a a es lo me-1 tro S i l l o n e s , U U S O t a , U n a m e s a d e 
Jor v m á s m o d e r n o . Se v e n d e b a r a t a . 
Agul l . - i 181, P e s c a d e r í a , de 9 a 1 2 . 
23497 10 j n . 
BILLARES 
RICAN0 
DOVAL Y HNO. LA 2a. COMPETIDORA 
San Nicolás, 250, 
D O D G E A C A B A D O D E P I N T A R , V E S -
t i d u r a n u o v a , s o m e t o e l m o t o r a la 
p r u e b a q u e deseen. Lo v e n d o b a r a t o . 
V é a l i v e n Z u l u e t a 2S, G a r a g e . 
23523 12 j n . 
S E V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E T E 
p a s a j e r o s p i n t a d o de n u e v o y se is r u e -
das de a l a m b r e » cas i r e g a l a d o . (Jenio, 
n ú m e r o 16 y m e d i o . G a r a g e . C a s i m i r o 
O n l v e r o s . P r e c i o : 1.300 pesos. 
22969 - 7 J n -
V E N D O U N A U T O M O V I L M A R C A 
" E s e x " , c o m p l e t a r ! n t c n u e v o , Gruedaa 
de a l a m b r e y 6 g a m a s c u e r d a . Se d a 
b a r a t o . I n f o r m a n C a f é P r i m e r Y a u c o , 
C o n s u l a d o 105 . 
23633 8 j n . 
r • * j • i 1 Préstamos, ZbU, entre 
Lasa importadora de accesonos de G,oria y CorraleS! Doy dinero con mó 
automóviles en general. Estación dico intcr6s sobre alhajas y objetos 
de servicio de piezas legítimas de valor. Se compran y se venden 
Ford. Ventas al por mayor y de- muebles. Se liquidan a precio de s¡-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú- tuación un gran surtido de alhajas y 
mero 5-A Tel. A-7P55, Mabana. demás existencias procedentes de 
Q J I J J ^ préstamos vencidos. Teléfono M-2875 
c 750 , I n J 10 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
i a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
' López y Soto. Nota: Para el cam-
; po no cobramos embalaje. AI que 
| nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
• preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no. 193. 
C 4262 . 30d- lo . 
n u e v o s de s u p e r i o r c a l i d a d , u n a a s p a -
los y o t r a de c a r a m b o l a s , se d á n b a r a -
tas , todo s i n uso a lguno. S a n I n d a l e c i o 
n ú m e r o 10, entre S a n t o s S u á r e z y E n a -
morados , se pueden v e r a todas h o r a s 
21939 g My . 
GALIANO No. 113 
t e l é f o n o A-3970' L a A m é r i c a , se v e n d e n 
M a m p a r a s p a r a e l c a m p o y toda i a R e -
p ú b l i c a . SQ co locan v i d r i o s a d o m i c i l i o 
M a e s t r o s de obras : p i d a n prec io y s e r á n 
bien r e c i b i d o s . 
21381 21 j n 
2J541 •Jl 
S u r t i d o c o m p l e t o L.« JOS » i a n ados E l 
L L A R E S rc^rca - B R ü M S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t ü l o g o s y p r e c i o a 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m » 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dales que f u e r o n v e n d i d a s a p l a z o » y 
por h a b e r tenido que recogerse d e s p u é s 
de h a b e r pagado m á s de l a m i t a d de s u 
v a l o r es el mot ivo p o r lo f^ie se d a n 
por l a m i t a d de s u prec io , o m á s L a b r a -
dor, N e p t u n o 203. e l é f o n o A - 6 1 Í 5 . 
21166 18 j a . 
Un asunto que le conviene 
SI us ted t iene s u s m u e b l e s en m a l es -
tado de b a r n i z ú otros desperfectos , e n 
l a c a l l e de M a n r i q u e No. 90. e x i s t e u n a 
c a s a que se dedica a e s t a c la se de t r a -
b a j o s . C u e n t a a d e m á s con p e r s o n a l ex-
perto en toda c la se de e m b a s e s y es-
m a l t e s . No se o l v i d e . L l a m e a l t e l é -
fono M-9331. 
20952 j , m y 
MOSQUITEROS 
A V I S O , S I S U S . M U E B L E S E S T A N E N 
m a l estado, yo me comprometo a d e j á r -
se los como nuevos por m u y poco d i n e -
ro, e s m a l t o en todos colores , b a r n i z o 
de m u ñ e c a , enre j l l l o , entapizo, hago to-
da c l a s e de r p a r a c l o n e s . M a n u e l F e r -
**fA% M a n r l q u e , 52. Te l . fono M-4445. 
13966 io J e 
S E V E N D E F O S t NO 
u n c a m i ó n F o r d d e l 15 
y l i s t o p a r a t r a b a j a r , se d á b a r a t o 
Puede v e r s e a t o d a s h o r a i pesos 
.1 u a n 
dega , 
22C01 
F A V I S O S E V E N D E N C U A T R O MAQUI-
N E C E S I T A B S B 1 nas Binger, una de 5 1|2 g a b i n e t e , o b i l l o 
en b u e n estado i central superior, con sus p iezas y 3 de 
5 I cajón las hay nuevas, muy buenas , p r c -
. i u m e ^ e r ee a tocias h o r a i en i c { ' ^ t a DMo« «3 , 20, I T . 15. O ' R c 
A b r e u y J u a n A l n o s o , L u y a n ó , B o - , e s q u i n a ' A g t i a c a i o . H a b i t a c i ó n , 4 
' c i l l y , 5i 
M U E B L E S Y J O Y A S . L O S COMPRA-
' m o s p a g á n d o l o s m u y b i e n . L l a m e a l t e -
| l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p t u n o . n ú - l 
I m e r o 235-B . N o se o l v i d e , J e s ú s l ' i c o s ; 
y Ca. , I 
21934 26 j n . 
L A CASA NUEVA, (Préstamot) 
Ue punto, en vanas calidades; j Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pa* de todas clase* a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la cata y aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
baña. Teléfono A-7974. 
de muselina especial, clase supe 
rior, y de rejilli especial. 
11 J n . 2:;5y; 
Jn. 
Sie t e p a s a j e r o s . 16 v á l v u l a s , con seis 
r u e d a s con sus g o m a a H c o d n u e v a s 
i n d l a d o r y f a r o l e s t i p o V n i q u e l a d o s ' 
3735 I n d . 9 ra y. 
SE DESEA 
Ganga: mantón de Manila, mantilla 
de blonda y peineta de teja, vendo en 
verdadera ganga. Concordia 8, esqui-
na a Aguila. 
MUEBLES BAPiATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
C A D I L L A C M O D E L O 59. S E V E N D E 
con t o d a l a g a r a n t í a de n u e v o , puede 
v e r s e en l a c a l l e de ( I c n e r a l Lee . n ú -
m e r o 11, e s q u i n a a J u a n L í r u n o Z a y a s . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
23237 10 L Í . 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l c e r r a d o , L l m o u -
s ine , m a r c a H u d s o n , P a c k a r o C a d i l l a c 
y t a m b i é n s i l o desean , se c a m b i a po r 
u n o a b i e r t o . Se a d m i t e v u e l t o o se da 
d i f e r e n c i a en p r e c i o . D o v a l y H e r m a n o 1 




P O R A U S E N T A R S E SU D U E S O , S E 
v e n d e u n a . m o t o c i c l e t a a l n e s t r e g a r 
m a r c a I n d i a m S c o u t m o d e l o <;.20. I n -
f o r m a n : C a l l e de l a f i e r r a , n ú m e r o 10. 
P u e n t e s G r a n d e s . 
23819 9 J n . 
Gangas legítiro.as. Camiones 
todos tamaños, chasis; vol-
teos; carrocerías; nuevas y 
de uso; garantizados; rnreas 
conocidas. No compre camión 
de ninguna clase ni capacidad 
sin ver los nuectros. Precios 
más bajos conocidos. Facili-
dades de pago. Wooding. San 
Lázaro 93. 
236; j n . 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui. 
dan de todos los tipos, nuevas y ds 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
i Monte 252. 1-2367. 
*| C 3429 sOd-3. 
' CAMION B E S S E M E R D E 2 1 2 T O N E • 
I l a d a s . ca s i n u e v o , con m o t o r C o n t i n e n -
i t a l . s e l l o r o j o , se v e n d o m u y b a r a t o . T i e -
) ne l a s g o m a s y p i n t u r a de f á b r i c a . M 
O l M i a m . g a r a g e , San F r a n c i s c o 53 
_ 2 l 7 8 9 7 j i i ^ 
I R E A J U S T E V E R D A D , E S T O R A O S P A ^ 
i r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s a $6 y 
$8. de 7 p a s a j e r o s a S10 y $12, g r a n g a -
¡ raRe " E l I n d u s t r i a l " , D e n j u m c d a y 
l F r a n c o , c e r c a do D e l a s c o a f n . 
| ^ ¡ M 14 j n 
D O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E UNO 
I d e l 20 a t o d a p r u e b a y con m u c h o s ex -
1 t r a s . A g u a c a t e y T e j a d i l l o , s a s t r e r í a 
1 23450 io j n ! ' 
J O Y A S . P U E D E U S T E D EMT'EÑAR-
l a s a u n m ó d i c o i n t e r é s y con a b s o l u t a 
r e s e r v a v g a r a n t í a en L a S i r e n a . N e p -
t u n o . 235-B. T e l é f o n o A -3397 . 
21934 - 6 _ J n . _ 
S E V B N D E N V A R I A S M E S E T A S F R O -
p i a s p a r a t i e n d a s s a s t r e r í a s o nego -
c i o a n á l o g o . I n f o r m a n : M u r a l l a 103. 
T a l é f o n O A - 3 5 2 1 . 
l:<i409 1G J n 
F A K A A Z O G A R SUS E S P E J O S " B I E N 
y b a r a t o , l l a m e a L l l l i s e l . ú n i c o p a t e n t e 
a l e m á n en C u b a . V l z o s o y H e r m a n o . 
A n f U é l 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
P . 30-d-4 
CONTADORA, M A R C A "NATIONAL", 
completamente m i e v ; i , se vende. Es de 
4 g a v e t a s p o r l a m i t a d de su c o s t o . 
A g u i l a 137 e n t r e B a r c e l o n a y S a n J o s é . 
"•"'^3'. i o j n . 
F O T O Ó R A F O S APICIONADOS. V E N -
do c á m a r a s de t o d o s t a m a ñ o s , l o n t e s y 
t o d o lo de f o t o g r a f í a de s e g u n d a m a -
IJO, t a m b i é n b a g o t o d a c lase de c a m b i o s 
lo m i s m o p o r o t r a s c á m a r a s q u e p o r 
O t f O i o b j e t o s . C o m p r o f o n ó g r a f o s t o d a 
c l a so ríe d i scos , m a q u i n a s de e s c r i b i r 
y l i b r o s u s a d o s en todas c a n t i d a d e s 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106 f r e n t e a l a 
M a r i n a . T e l é f o n o M - 4 8 7 8 . 
23231 . n j n . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos tío 
cuarto , de s a l a y comedor, t a n u » f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o para 1 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s pie/.as i 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a r p a á , l á m p a r a s . | 
b u r ó s , s i l l e r í a ae todas c l a s e s y cuanto ¡ 
pueda n c c e s i u i r u n a c a s a bien amue- i 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y pe convence- CIOS m i l V e c o n o m i m s 
r á n da l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so- _ * q w n o i I U C O Í 
bre a l h a j a s y vendemos J o v a a b a r a 
t l s l t n a s . 
MUEBLES BARATOS 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Taller da 
niquelar. Expertos mecánicos de caja* 
contadoras, niquelado único. Conta-
dora» desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19525 8 Jn 
Máquinas de Singer, se venden dos: 
En lodos los tamaños y a pre- !una ^ Ovillo y otra de lanzadera, 
is uy económicos. | completamente nuevas, en Amistad, 
De punto de rejilla y de muse- i ̂  a'tos* 
lina, con aparato para colgar del 
S j n 
SI neces i ta c o m p i a r mueb les no compre 
s i n antes v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bien serv ido por poco dinero 
techo. 
También de muselina de rejilla 
Cajas Contadoras National 
so r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s , co lor 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s con un c l n c u e n -
. ta por c iento de su v a l o r L a s h a y de to 
*?adeh8dí ,3 i ^ PUnt0' COn aparat0 611 ^ ^ ^ ^ ^ n ^ s T a ' m . ^ . ^ c o ' n l e t r a ^ p a r a ' d e ' de lanza 1 Pendientes , c i n t a y t lequet . L o s p r e c i o s 
I son r e a j u s t a d o s y en c o m p e t e n c i a 
de p i ezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e 
$12.00. con lunas , a $40.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18 .00 ; m e s a s de no- • 
che, a $3 .00; m e s a de comedor, a $4 .00 ; ! 
bufetes , a $15 .00; j u e g o s de sa la , m o - i 
demos , a $70.00; j u e g o s de cuarto , a medio camera y camera. 
$140.00. con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s 1 
a $18.00; y nuicho.'j m á s quti no se de 
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
rara cama cobmbina cama fyti^'Ti11. P^J"^''^'^, « o 
7. bugque l a i n t e r v e n c i ó n de vendedoras y 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
F' iguraas 42, a med ia c u a d r a de Mon-
te. 
23380 10 J n 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO'* 
o b t e n d r á , contadoras N a t i o n a l m u y b a -
r a t a s . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a 
22223 25 jñ 
C O M P R A M O S . J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten A r t e ta l como camafeos, e s m a l -
tes y de f i l i g r a n a . A b a n i c o s a n t i g u o s 
con b a r i l l a s de n á c a r doradas , sue l to s 
i o en colecciones . T a m b i é n lso c o m p r u -
. mos. S a n K a f a e l . 133. J o y e r í a . T e l é f o n o 
| M-1744. 
. 22fi06 28 J n . 
\ M U C H A « A N O A . S E V E N D E N D O S 
c a j a s de cauda le s g r a n d e s . 1 c h i q u i t a v 
j 2 b u r ó s y t coc inas gas , «n A p o d a c i . 
os . 
1 ^ 
J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . LA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
En Barcelona se hizo un entusiasta 
recibimiento al Rey de España 
Dijo S. ffl. que la exposición de automóviles es superior a la 
de Paris.-EI Rey habló largamente con el presidente de 
la Mancomunidad-Los pasaportes para F r a n c i a . 
Inundaciones en Vigo.-Las huelgas de Asturias y 
Bilbao 
D E L A G R A V E 
SITUACION 
I R L A N D E S A 
LA CIERVA DICE QUE HABLARA CLARO SOBRE LAS 
RESPONSABILIDADES 
La cuestión Sanjurjo-Riquelme.—Diferencias entre los ministros de 
Gobernación y de Hacienda.—Probable dimisión del ministro de 
la Guerra.—Submarinos y material de guerra para Marruecos. 
Mezquitas clausuradas.—Concentraciones bombardeadas. Un 
zoco atacado.— Otras noticias. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
MEZQUITA CLAUSURADA 
H O S P I T A L ATACADO E X 
B E L F A S T . 
Beifat estaba mixtificado anoche, 
a consecuencia de los intensos y Pro-
longados tiroteos en las Inmediacio-
nes de la enfermería Mater adya-
cente a la cárcel del camino de 
Crumiin. 
Varias balas fueron a dar contra 
la pared del hospital, y 6 ventanas 
fueron agujereadas. Reina gran 
'consternación entre los pacientes y 
'los que pudieron abandonar sus le-
chos. 
L a policía registró el distrito en 
TRAGEDIA 
DE UN GRAN 
A R T I S T A 
DISCUSION 
D E L A S D E U D A S 
. D E F R A N C I A 
i F R A N C I A S E DISPONE 
T I R CON LOS 
L A S DEUDAS D E L A G U E R R A 
SE P R 0 P 0 1 UNA 
PARA CASAS IALES 
PARIS Junio 5 
L A R A C H E , Junio 6. 
Fuerzas de la policía indígena se 
presentaron en la mezquita de i a -
zarut y la clausuraron. 
También clausuraron otros luga-
res religiosos, para que no se acojan 
a ellos algunos rebeldes que huyen 
al castigo de nuestras tropas. 
Estos submarinos contribuirán al 
avituallamiento de ambos Peñones. 
INUNDACIONES E N VIGO 
VIGO, Junio 6. 
Ha descargado aquí una furiosa 
tormenta 
E l Cé lebre DÚltOr GranCr liaCei ^ Ministerio de Estado francés I 
un ruego a l pueblo de Cuba 
F Í Í A m i s A í i D ^ s ' ¡ E n t u s i a s t a recibimiento al R e y en B a r c e l o n a . " L a n r ó ^ 
T^V i A m r o R R A . • • i i n i t i i VA»*U<1 
visita del R e y a L a s Hurdes , en C á c e r e s 
recibió esta tarde la noticia de que 
los Estados Unidos estaban dispues-
tos ahora" a discutir la cuestión de 
las deudas de la guerra. 
Mis lectores no se acordarán aca-l Ministerio de Hacienda después 
so de Luís Graner, yo tampoco me'^Jo que la misión francesa estaba 
acordaba de aquel famoso pintor ¡llsta para emprender viaje con rum-
catalán, cuando esta mañana se rne bo a ios Estados Unidos tan luego 
ntó en nuestra redacción, ave-.'como le diese la señal el Primer Mi-
(DE THE ASSOCIATED PRESS ) 
ENTUSIASTA R E C E P C I O N A L saban a ios cadetes de la 
R E Y ALFONSO X I I I E N B A R C E - ««n*— — o - ^ . -
L ^ N A . 
BARCELONA, Junio 6. 
E l Rey D. Alfonso X I I I que llegó 
aquí esta mañana, obteniendo una 
¡recepción muy entusiasta, ha decidi-
mllitar, cuando no eran partida^* 
suyos. Agregó, que si los diputad 
prestaban su aprobación para n 
hubiesen 215.000 hombres en el «I 
cito, era necesario que ios oflcialil 
que los dirigiesen se mantuVeral 
sin formar sindicatos de rp^iatQ«-ri ncla, 
jentado, enfermo y humilde. Graner ¡nistro Poincaré 
busca de los tiradores, pero sin re- está realmente desconocido. No pa-' 
sultado ninguno. rece aquel mismo Graner, que hace 
— | once años o doce estuviera en la Ha- i l V U V / I X I U l / l i 1 T 1 U U 1 W mas. î os uemusiracioues popinarea 1 ^ - i iuiiiiai.ru u« ia guerra Ou 
D E L A G R A V E SITUACION E N I R - , baña, donde hizo una gran exposición I jfueron tan entusiastas, que el Sobe-i guer contestó en breves palabra^ 
W ^ T I f l A C T i V M F I i r A do Prolongar su visita por un día > semejanza de las juntas de o 
U H v / I i l U L i l T l l j J I v V ; m á s . L  d o t n  ul s  les. E l minist o de l
LANDA. 
B E L F A S T Junio 6. 
(Por The Associated Press). E l 
frente de Fermengs está tranquilo es-
ta noche, pero se 
mientos serios. Lleg 
de sus cuadros, aprovechando la ga-
Eniskillen, informando, que siete ca-
miones llenos de tropas republicanas 
pasaron junto a la orilla del mar, di-
rigiéndose a su cuartel General. 
• . rano tuvo que salir al balcón para ¡que no tenía conocimiento de la exk 
lante invitación del Ateneo- M E X I C O , Junio 6 agradecerlas. tencia de estos núcleos, a lo cual a 
Uno de los lienzos, el que más Ayer inauguráronse conterencias L a mult¡utd aclam6 al Monarca, guyó el señor Balpardá, que los 
admiraciones le valió, creo que lo entre banqueros y Ministro Hacien- fatrOB seguramente los conoof? 
esperan acontecí- conserva el Casino Español, es un da, en edificio Cámara de ^ ^ c l o V I S I T A R A L A S H U R D E S . ya que el ministro de la guerra reM 
3 an noticias de!bellísimo cuadro, que representa la ¡ New York, habiéndose nombrado MADRIDi Jun.o 6 
Ermita de Monserrat en Matanzas y Subcomité Internacional para estu- Ibia "Bajo estas circunstancias 
las circulares de las juntas.-
el asombroso paisaje que desde allí diar ajuste-Deuda Nacional Mejica-j visi- 'nuó el orador "no votárerno; 
^ ¿ ^ t ^ Graner, quizás una ^ T o r " ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
G R I P F I C H Y SUS COMPAÑEROS 
S A L E N PARA D U B L I N . 
L O N D R E S Junio 6. 
Arthur Griffith y sus compañeros! 0 
en la delegación irlandesa que ha;sabe /e l P^adero de éstos, y lo que 
estado tratando sobre la s i tuación'0! 6 tte' nada sabe tamPoco de 
de las mejores de su pincel, es la 3.766,046-22 
titulada " L a Pesca de noche", que si¡ $298,178-37, 
la memoria no me es infiel, se en-
cuentra en el Hotel Plaza. E l lau-
reado autor de tales cuadros nada 
y por exportaciones 
Secretaría Educación 
Pública contará con veinte mil maes-
tros y enviará cuatrocientos misio-
neros para impartir instrucción has-
contl. 
un so. 
nocida por Las Hurdes, o Jurdes, rra se levantó de nuevo y dijo ^ | 
en la provincia de Cáceres. las juntas de información trabaja» 
L a situación de aislamiento e in-^ajo los auspicios de una real orde 
cultura en que se hallan los escasosj Las discusión se suspendió 
vecinos del país fué objeto de un; . 
CONCENTRACIONES R E B E L D E S 
BOMBARDEADAS 
L A R A C H E , Junio 6. 
Varias escuadrillas de aviones 
bombardearon a Ainbaidas y Altain 
donde existían concenUraciones re-
beldes. 
Estos tuvieron cinco muertos y 
doce heridos-
carpo Sanzs y barrio de la Ribera, 
se registraron grandes inundacio-
nes. 
Numerosos comercios fueron inun-
dados sufriendo enormes pérdidas 
en mercancías. 
drán para Dublin esta 
cretario Churchill m a f i a n a ^ ^ H 8^ ad™ir¿n en los principa;ies I d ^ ^ ' v 
Un despacho de Belfast 
dice, que anoche hubo tiroteos cer-1 
ta regiones más apartadas. En cen- animado debate en la Cámara de los, E L R E Y E N B A R C E L O N A . 
tros bancarios Estados Unidos impe- ^1f}1Q,fQ(\°s- , . . , v i 
ra optimismo sobre resultado con-^ A ^ j f ^ Junio 6_ 
i T T 1 - , „ „ ' rá  ara li  est  noche "Vara1 Ü1"0* 1Graner: ^ue ha viajado por to-1 ferencia entre banqueros y Secreta- nocedore ¿e cuanto en el mundo uuu- Horas antes de la llegada del Rev 
^ ^ . f ^ J ^ / ^ f / ^ . H ^ Í l - n ^ - i ^ negonciacionerctn%lPSLd,° 6 T ^ J * ^ J ! J S ü *<> Hacienda, mocando esto . r a n [ - o t de Las Hurdes Alfon8o x i l l , casi todls j a f c a * 
1 pTr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c r ^ S o 1 1 ^ ataban engalanadas o s t e n í a ^ Por acuerdo Presidente ^ Eg¿'aña p colores nacionales, así como los edi. 
y j u memoria está muy^débil. L a | XgHcüUura'8 í o f a ^ R e p ^ b í c a esta^l Indudablemente que de la Próxima ficl08 de ^ consulados y como lo, 
— -— uemitiiua. \ 
Un desnaehn Poifoc* i rn- ¡Museos de Europa y de América, es Nrfiw Y n r k 
y S ^ ^ j K ™ ™ } al Times.hoy una víctima d l exceso e traba- ^ b h ^ ' s e ^ á Z l n n AgencTas, resto de España 
C a s t t L d e r g ^ í e s í í t a ^ m u l r í ^ l ? o T T * SU ^ ^ ' n ^ POr ! c 
h0?ebrheaS nyr S Í S ^ i e u f r ^ ü S ^ e n T e ' Tas p i c l d u 0 / ^ : ! rec"lbir ^ ™ meteorológicos que! beneficios paia aquella eomarca. 
aceites ^ terribles, mosquitos, que le 
bón el ohWn SL í g nav,dv L car-! chuparon la sangre de sus brazos y 
I c z ^ r o ^ n r Z la Prohlbieión esile envenenaron la que le dejaron, a 
acabar con los robos de esos artículos! la vez que las niguas se infiltraban 
SIGUE L A H U E L G A E N OVIEDO 
OVIEDO, Junio 6. 
Los obreros de las minas han pu-
blicado un manifiesto en el que di- lfP l0.f trenes y camiones que se es-i en sus pies y le hicieran su presa 
— que no pueden aceptar la re-¡ ai1 lleYando a cabo en Donegal ™ 
envié Secretaría Agricultura, para i 
ser utilizados por agricultores. 
Corresponsal. 
S A N -
BANDIDOS ATACADOS POR 
POLICIA INDIGENA 
L A | baja de los jornales que había pro-| 
puesto el ministro del Trabajo. i n i M I T C n r n n \ r n x , r y 
Mañana se reunirán en un mitin; ^ I J " ! 1 1 t L (JÜBIERNO 
para tratar del conflicto que tienen; [ ) £ POLONIA E N PLENO t0 médico' que es de esperar le cu 
E l pobre Graner creyó morir y 
¡ después de muchos sufrimientos pu-
•do llegar a Nueva York, donde os-
' tá sometido a un riguroso tratamien-
M E L I L L A , Junio 6. 
L a policía indígena de la posición planteado, 
de Kadir se emboscó hoy para cap- E n este mitin se pondrá a vota-
turar a unos malhechores que por, ción la conducta que han de seguir 
allí merodeaban. |en el asunto. 
Efectivamente poco después de 
haberse eñiboscado la fuerza de po-1 L A H U E L G A D E B I L B A O 
licía aparecieron los malhechores, BILBAO, Junio 6-
que conducían gran cantidad de ga- Se ha efectuado una asamblea de 
nado, producto de la rapiña. obreros metalúrgicos para tratar del 
L a policía los atacó dando muerte conflicto pendiente entre los patro-
á uno de los bandidos, e hiriendo a j noŝ  y ellos 
otro. 
re muy pronto. Pero Graner, ner-
W A R S \ W junio 6 I vioeo e impaciente, sufre ahora aún 
Una ri'ifprPnPiQ rrQ • , I más Que nunca, por que las gentes 
t o a d r e í eTtahrnP^ PH P T en New York' <lue no ^ conocen, se 
títr nrored i fpnt . ' bre ^t1,011 resisten a creer, que-él sea el mis-
^ r i x i m ^ ^ a i,Seg^r. en laS 1 mo' tan afamado artista, cuya úi-
f l a demisión í l í n ' a ^ ^ ' " ^ r t i m a exposición ,de pinturas en Ca-
ki y de su gabLYe 86 ^augurara bajo la pre-
¡sidencia personal de Teodoro Roo 
ATENTADO CONTRA LA VIDA 
DE HERR PHILLIP CHEIDEMAN 
E l presidente Pilsudski no pudo 
arreglar las dificultades y aceptó hoy 
a b a n d o í a d í ^ r g a n a d o ^ n el ""cam-l había propuesto como fórmula para ¡ AYUNTAMIENTO AMERICANO 
E n la asamblea se acordó no ad-lk's dimisiones presentadas, 
dejando I mitir la rebaja de salarios que se] 
se basa, en que ambos jefes tienen 
distinta graduación. 
KN E L CONGRESO. 
ta alemán y ex Secretarlo de Rela-
ciones Exteriores, el cual fué ataca-
do ayer por un joven cerca de Wil-
hemhohe se halla hoy completamen-
te restablecido. Su asaltante utilizó 
acido prúsico y la milagrosa esca- MADRID, Junio 6. 
pada del señor Scheideman de una L a cámara de los diputados discu-
muerte segura se debe a qut el áci-ltió hoy el presupuesto de gastos para 
do es extremadamente volátil. fué el ejército y la armada, en el ejerci-
. i r ~ T T " « A — • T l / r ^Vo^rfóa'buques surtos en puerto. Miles de 
visita del Rey se derivarán grandes | acudier0ii a la egtaciónaae 
jla llegada del soberano, vitoreándo-
le durante el trayecto ai Hotel j 
cuando visitó la exposición de auto 
i móviles. A la salida de la exposi-
ción el Rey dirigió la palabra a un 
cabo de la legión. 
E l Rey almorzó con las autorida 
des de la ciudad, después de haber 
dicho el jefe del gobierno a los ca 
rresponsales, que su majestad esta-
ba muy contento de la recepción 
que se ie había hecho. 
Dur;\ite la tarde el Rey inspec 
clonó muchos edificios públicos. 
Se hacen muchos comentarlos so-
bre la larga conversación que sos 
tuvo el Rey con el señor Puig y Ca 
dafalch, Presidente • de la Liga re 
glonallsta de Cataluña. 
NO PODRAN D E S A F I A R S E 
J U R J O Y R I Q U E L M E . 
MADRID, Junio 6. 
E ! tribunal de honor ha decidi-
do, que ni el Coronel Riquelmei ni 
el general Sanjurjo podrán cambiar 
tarjetas de desafío, por la diferen-
K A S S E L . A L E M A N I A Junio 6. ¡cia de opinión que han tenido en 
Philipp Scheideman, Jeíe socialis-1 cuestiones militares. L a resolución 
po. 
E L SK. L O B E R A DA C U E N T A D E 
SUS G E S T I O N E S E N MADRID 
M E L I L L A , Junio 6. 
E l Director de " E l Telegrama del 
Riff" D. Cándido Lobera, que aca-
ba de regresar de Madrid, dió cuen-¡ 
ta a la Cámara Agrícola del resul-1 ron las autoridades civiles y 
tado de sus gestiones cerca del Go-| tares y numeroso público 
terminar la huelga. E n #u consecuen-
cia, esta continua en el mismo es-
tado que estaba. 
SSJfi-JL110 de SUS más ilustres ad-lianzado a larga distancia y al aire li-lcio del año de 1922 y'1923. E l di-
' bre. haciéndolo hasta cierto puntoiputado Balpardá, fundamentando su 
inofensivo, |voto en contra dijo, que estaba de 
Sin embargo. Herr Scheideonann acuerdo en que el ejército estuviera 
perdió el conocimiento después delpreparado para el servicio nacional, 
dispararle dos tiros al joven el cuaLpero qUe Se oponía a que se diera al | 
miradores 
Muchos han sido, los que han to-
mado a Graner por un loco. Graner, 
j como es consiguiente, se desespera 
A M i n n H F IflI V I I I V v t . « ¡ a n t e ésto y no sabe cómo convencer 
A i m ü U V L K U K L U A K L A N ' a estas gentes, de quien es él real-
BIRMINGHAM, Ola. Junio 6. 
ror una votación unánime la ciu- "New York Herald", una primera DON ALFONSO E N B A R C E L O N A 
ENTUSIASTICO R E C I B I M I E N T O dad de Birmingham se negó a apro- pági 
BARCELONA. Junio 6. 
Al Rey se le tributó una entusiás 
tica recepción. A esperarlo 
bar hoy la ordenanza o disposición I no dedicada a sus cuadros y el E m - i 
municipal propuesta por la asocia- ¡ bajador de Alemania le ha ofrecido | 
acudie-¡clón del foro de Birmingham y apo- regalarle la 
V miii-;yada por numerosa corporaciones cí-I moso lienzo. 
I logró tomar un tren que viajaba en 
-1 dirección de Wabem. 
Herr Scheidemann iba acompaña-
na del célebre diario Neoyorkí-1do de fSU hija Yt f f njeta en los 
1 momentos que fué atacado. 
S E PROPONE E N E L CONGRESO 
UNA MORATORIA. 
MADRID, Junio 6. 
E l marqués de Olerdola presentó 
hoy a la Cámara de diputados una 
ejército poderes extraconstituciona- enmienda al proyecto sobre suspen-
bierno sobre la cuestión 
men de la propiedad. 
del régi-
fotografía de otro fa-! MAS SUPERVIVIENTES D E L 
que el propio Graner VAPOR VILLAFRANCA 
jvicas y comerciales, prohibiendo las'hjzp ya Jiace muchos años para el BUENOS A I R E S Junio 6. 
les( porque de esa manera se come-
tían actos arbitrarios. Llamó la 
atención sobre los procedimientos de 
las juntas de oficiales, que expul-
sión de pagos comerciales. La en-
mienda trata de una corta morato 
ría para las casas que están en difi-
cultades, evitando sus quiebras. 
ABASTECIMIENTO D E LOS P E G O -
NES 
M E L I L L A . Junio 6. 
Hoy se han abastecido, sin nove-
dad, los Peñones de Alhucemas y 
de la Gomera. 
NO S E N E C E S I T A VISAR PASA-
P O R T E S P A R A I R A FRANC IA 
MADRID, Junio 6. 
Se han suprimido todas las tra-
bas que existían para ir a Francia. 
Apenfs el tren real entró en agu-j procesiones de enmascarados. F . J . 
jas se lucedieron las aclamaciones al.Mashbrun, de Atlanta, que dijo ser 
Monarca. • | representante del Ku-Klux-Klan. 
Don Alfonso acompañado del al-¡pronunció un largo discurso contra 
calde y de su séquito se dirigió des-|ia ordenanza propuesta, 
de la estación, a la iglesia de Santa t Posteriormente se ordenó una or-
Ana. donde se cantó un "Te Dcum". | denanza propuesta por ja asociación 
Después, el Monarca, marchó a|del For0> declarando ilegal el se-
Plaza de Cataluña. Allí revistó cuestro y los azotes a los ciudadanoS la 
a las tropas. _ ¡privados prescribiendo las penas pa-
A las once de la mañana visitó lra ]os q violen dicha prohibición. L a 
a exposición de automóviles, cuyas |Cámara estuvo atestaua de úbllco 
instalaciones elog10-nDlÍo h(1ruac,e^a durante la discusión, asistiendo re-
• f S ^ n t V e ^ P a H s celebrada Ul- presentaciones de las organizacio-
' ' T l T s a r ^ o r n í a de las calles, D > e s interesadas, y los oradores fue-
Alfonso vió a un legionario, que se ; ron frecuentemente interrumpidos 
:mir 'eil encuentra aquí con licencia. E l Rey por las demostraciones de los oyen-
E l Gobierno acordó suprimir el , ^ - ^ f . -o Ipeionarin v le estre-'tes. 
visado de P * - ^ ^ m0-l S ó ^ m a n o c o f verdadera efusión.! pRUVirD A m c n R A H F 
lestias producía a los viajeros. , E i públ.co ^ pregenció el acto dei l P R I M E R A P l t D R A D E 
Kaiser Guillermo I I . Se ún noticiag recibidas por " L a 
E n Cuba y especialmente en la 'Nación. . se han encontrado otros su-
Habana. se reprodujeron muchas de pe^ivientes del vapor "Villafranea". 
las obras del famoso pintor y he lo cual reduce ]a 1Ista de log ah 
aquí el ruego que éste acaba de ha- ad de 8o a 34 
u l ^ a ™ V L 2 l l ™ ^ * ynlaS Entre 108 supervivientes se halla lagrimas asomadas a sus ojos: Que. el profesor E . w . Kemme/er. de la 
UNA COMISION 
F I N A N C I E R A A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 




L A CUESTION SANJURJO-RI- Monarca prorrumpió en aplausoe y 
Q L E L M E 
MARRID. Junio 6. 
Los representantes del general 
Sanjurjo y del coronel' Riquelme. 
han declarado, que no se puede dis-
cernir sobre el duelo, que el segun-
rí* planteó al primero. Por tratarse 
aclamaciones 
Don Alfonso se hospeda en el Ho-
tel Ritz. 
E L J E F E D E L GOBIERNO SATIS 
CHO 
B A R C E L O N A . Junio 6. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán 
de diferencias entre ambos que son chez Guerra, ste muestra muy com 
de origen militar. ¡placido Por el hermoso recibimiento ¡ 
D I F E R E N C I A S E N T R E LOS MI- /qu l . ?e d1si>ensó a^uí a don Alfonso. 1 América del" Sur, a s i s t i é r o n l o ^ con 
NISTROS D E LA GOBERNACION 
UN OBELISCO 
S E COLOCA L A P R I M E R A P I E D R A 
A UN O B E L I S C O Q U E CONMEMO-
R A R A E L P R I M E R V U E L O D E E l -
ROPA A SUD-AMERICA. 
SOBRE E L PROYECTADO 
ESTITDIAN L A CONTESTACION 
Q U E S E R A DIRIGIDA A L A COMI-
JUAN PALMER 
E l sefior Lavín. alto funcionarlo de Is 
Tienta de Lotería, ha hecho el slgrulen-
te estudio que e! Director del Departa-
mento no*s remite y que es en realidad 
,Interesante. 
gobie'rnoSdenfosnÉ8ta- , CumPliendo lo dispuesto en el artfcu-
económica de los distintos paises sud-ldos Unidos, estaba dispuesto a dis- 10 2o-. Apartado E de la Ley de 11 d* 
cutir el arreglo de las deudas de Ab^l, de 1922' el director de la RenU 
guerra, fué presentado hoy al mi-, ^ Lotería ha Ingresado en la Tesorería 
nisterio de Relaciones Exteriores por de la Repbllca con fecha 6 del actual, 
Sheldon Whitehouse, Canciller de la siguientes cantidades correspondien-
embajada americana. j tes al Importo de las cantidades si-
De paso para Méjico ha lî gacTo a i Aunque el informe no fija fecha pulentas: 
¡ esta ciudad, nuestro estimado amigo 1 alguna, se estima en los círculos ofi- C A D U C I D A D E S 
PRESTAMO A ALEMANIA'Juanito Pelmer, empresario de la ! c ía les , que esta es una contestación Sorteo No. 415 de 21 fle 
¡Compañía de operetas de Esperánza la la nota del premier Poincaré, Abril de 1921 t 10.037.09 
I i i s . i anunciando que una Comisión fran- Sorteo No 416 
Abril de 1921, 
da su alma lo agradecerá. 
Graner solo quiere que le reco-
nozcan, que no lo tomen por loco, 
que no le amarguen más su cáliz 
de artista envejecido y enfermo. 
ZARRAGA. 
SION INTERA( ) )NAL 
QUEROS. 
D E B A N -
i Después de una triunfal tournee ¡cesa. representada por Mr. Jean V, 
i por toda la República, Esperanza Parmentier ha lJ \ sido encargada de 
| Iris iba a embarcar por Santiago de ir a los Estados Unidos, en cual-
de 29 de 
Soteo No. 417 d© 




PERNAMBUCO Junio 6. 
Los capitanes Sacadura y Coutin-
ho, aviadores portugueses que com-
pletaron ayer su raid de Portugal a la de la respúesta que se dirigirá a Ta da 
* i Cuba para el extraniero con el fin Quier fecha que se crea convenien- -
de seguir su excursión por las An- te. Sorteo No. 418 de 19 de 
PARIS Junio 6 . r t l l laa y Ia A m é r i c a Centra i ; 1)ero por , Se guarda en secreto el resultado Mfl>'0 de 1921 •• 10.223.00 
Los miembros de la Comisión de haberse suprimido una línea (Te V a - ¡ d e 'as deliberaciones de hoy sobre Sorteo No. 419 de 31 de 
' g.928.00 ¡Reparaciones se reunieron extraofi- pores, tiene que volver a la Habana, i el Comité de Reparaciones! L %\ dele-1 Mayo de 1921 
cialmtnte para estudiar la redacción donde ofrecerá wuna breve témpora- gados se muestran mudos sobre la 
F A L C H . 
Y H A C I E N D A 
MADRID, Junio 6. 
Se dice que han surgido diferen-
cias entre el ministrrf de Hacienda,,-
señor Bergamín. y el de la Gober-' B A R C E L O N A , Jumo í 
nación, señor Piniés. 
L a discrepancia entre ambos mi-
nistros débese a que el segundo de-
sea mantener los rumentos de suel 
'oue s« diroeñsó aaüí a d.n Álf ^«n A T - ^ V a raiu a ia; ae la respuesta que se dirigirá a la da. 'actitud que asumirán en la reunión 
Diio oue no ñor ttneHn d í ? América del Sur asistieron hoy con comisión Internacional de banqueros Juanito Palmer salcTrá el próximo oficial de mañana Se pronostica en 
t a d ^ V p ^ d u c ^ ^ U i ^ ^ ^ **** te- mnes pa?a M S ^ bien informados que la i V. 
n S H T T , ^ o i . ^ i L L ^ ^ ? en cuenta di.clla Comisió» fle formalizar importantes contratas. i actitud francesa se sostendrá cuan-1 la i 
Total $ 46.215.00 
amos a dar un aproximado de lo que 
- Renta de Loter ía podrí ingresar du-
E L R E Y Y E L SR. P U I G Y C ^ D A - . m e ^ ^ d ^ a ^ d e T ^ b e H s í o ^ n l ? ron'* ífT61"055 al estudiar la conveniencia Nuestra enhorabuena al joven ba- d.o se trate do la deuda de r e p a r á b a n t e un año para dicho fondo de pen-
L_ V * " * imera j ^ r » Z f l J r l 1 * ? 0 ^ , ^ ! ! : ™ - \ i e J } a c ( i r empréstito a Alemania. ríiono por los grandes éxitos de Su ! clones alemanas. Se explota mucho'sienes 
memorará la hazaña del primer arri-, s i se acuerda la redacción de la Compañía 
se celebró en el hotel Ritz, alas auto-
ridades barcelonesas. 
Durante el almuerzo, don Alfon-
dos de los empleados de sanidad. co-¡so habió frecuentemente con el Pre-
rreos y telégrafos, a lo que se nie-isidente de la Mancomunidad, señoc 
ga el señor Bergamín fundado en Puig y Cadafalch. Esto fuá muy co-
que la nación necesita hacer econo-1 mentado. 
mías para poder Uejar a la necesa- Terminado el almuerzo, se dlrl-
ria nivelación de los presupuestos. 
Se cree que los Señores Bergamín 
y Piniés llegarán a un arreglo que 
evite la crisis parcial. 
bo de aviadores europeos a este Con 
E l Rey invitó a un almuerzo, queltinente. Miles de espectadores acu 
E L SR- LA C I E R V A D I C E QUE HA-
B L A R A C L A R O 
MADRID, Junio 6. 
E l exifiinistro de la Guerra, s tñor 
L a Cierva, ha declarado que habla-
rá claro sobre^ eso de las responsa-
bilidades a que haya dado lugar el 
desastre de Annual. 
Estas declaraciones del señor L a 
Cierva han causado sensación y se 
cree que hará revelaciones de ira 
port-ancia. 
dieron a esta ceremonia. 
PARA ASISTIR A LA BODA 
DE LA PRINCESA MARIA 
L L E G A N LOS R E P R E S E N T A N T E S 
D E L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
Y ESPAÑA A B E L G R A D O . gió el Monarca al Museo, donde le 
fué mostrado el magnífico cuadro de !"WASHINGTON, Junio 6. 
Fortuny adquirido recientemente por ! Dicen despachos de Belgrado, re-
ei Ayuntamiento. Don Alfonso eio-,cibidos por la legación Serbia, que 
g ió la adquisición y dijo que obras 'hoy han llegado a esa ciudad, el Du-
raaestras, como ésta de Fortuny, no 'qUe de York y varios huéspedes rea-
deben salir nunca de España. iie8( COn el objeto de asistir al pró-
También visitó el Rey el Asilo ximo matrimonio del Rey Alejandro 
de Santa Lucía en el que dejó un de Servia y la Princesa María de Ru-
donativo. 'manía. Una muchedumbre inmensa. 
EN E L SENADO. 
MADRID, Junio 6. 
E n el Senado se trató hoy de las 
• cuentas generales del Estado. 
1 L a sesión careció de interés. 
S E RUMORA Q l ' E DIMITIRA E L 
MINISTRO D E L A G U E R R A 
MADRID, Junio 6. 
Se asegura que tan pronto como 
regrese el Rey de su viaje a Barce-
lona presentará la dimisión el mi-
nistro do la Guerra general Ola-
guer. 
M A T E R I A L D E G U E R R A 
MARRUECOS 
CADIZ, Junio 6 
P A R A 
aludida repuesta, hoy, entonces se en 
viará esta a los banqueros tan pron-
to se vuelvan a reunir lo que se es-
pera será mañana. 
Esta noche se espera de Londres a 
Mr J . p. Morgan miembro de la Co-
misión de Banqueros. 
UN S E C U E S T R O 
F R U S T R A D O 
el ten," de que desaparezca, el co-| Suponiendo que de los 36 Sorteos que 
mité ue banqueros internacionales,' sg celebran en el año, 18 son de 30,000 
sugiriéndose, que eso afectará solo billetes a $20 000. su Importe será d« 
al montante de la suma propuesta,; jgoo.ooi el 3 OlO $10.000 que multipH-
estimándose también que es imposi-!cado los sorteos seráB 
ble lograr reUmr un billón de pesos, j ?324 000 
de L a impresión de esta no^he ee pe-
OTRO CHOQUE LAMENTABLE 
( D E L JUZGADO DE GUARDIA) 
A R R O L L A D O POR UN MOTOR 
Carlos Carrasquilla Peral, vecino 
descarriló. 
E N E L CONGRESO. 
MADRID. Junio 6. 
Tampoco la sesión 
ofreció interés. 
E n ella se continuó la discusión de 1 
los presupuestos. 
E L ZOCO D E T E L A T Z A ATACADO 
POR LOS R E B E L D E S . 
MADRID, Junio 6. 
E n el ministerio de la Guerra se 
dicen los despachos, se aglomeró en 
las canes, para presenciar el arribo , M r T n p T D O 
de loá* reales huéspedes, entre los LLPIINL ÍIA H l t J U K A U U 
que estaban ad/smás'flel Duque del [ ) £ 
York, que representará al Rey de In-
glaterra, los infantes Alfonso y Bea- R.ga junlo fi 
triz de España. Minutos antes de la . M yureneff. Embajador soviet ru-
llegada de la comitiva, se presentó I so en Latvia( manifestó hoy que Le-
a gastritis 
. bole 
blicado hoy dice que el Primer 
tro soviet ha mejorado algo. 
BIRNINGHAM N. Y. Junio 6. 
Hoy perecieron tres personas al de Coniposteia 5 5, y empleado de los 
chocar el tren número siete del "Pa- Ferrocarriles Unidos, iba subido en 
cifico Express", con un camión, en el estribo del motor 431, que con-
el cruce del hospital de dementes d u c í a ol motorista Manuel Nieto, 
en Binghanpton. i E l motor estaba haciendo manio-
Los muertos ej-an dementen que se bra« en le Estación Terminal, y al 
hallaban recluidos en el hospital. ponerse en movimiento, Carrasqui- D E L A R K P V B L Í C A " D E L S U R D E 
E l maquinista del tren sufrió gra- H» resbaló y perdió el equilibrio, ca-, C H I N A , 
visimas quemaduras. L a locomotora yendo a! suelo y siendo arrollado 
1824,000: 
simista con respecto al éxito comple-l De los otros lh sorteos- 17 tson "¡ 
in HPI nr¿st«Tnn 28,000 Billetes a $20.00 su importe ser» to del préstamo 
NOTICIAS D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A CHINA 
NO D I M I T I R A E L P R E S I D E N T E 
por el motor que le produjo la frac lPEüKIN'(.rf1imi° 6 
tura de la tibia y peroné izquierdos, 
contusiones y desgarraduras 'en 
SALUD t0(ío el cuerpo. 
Fué asistido en el primer centro 
de socorros. 
r n.rao« lel Rey Aleíandro y su séquito. Cuan- i ' • ! " a' J»*»If??tfi h del Cpngre80jdo eI tren real entró en h ü n e está padeciendo un 
. . Ml banda tocó los himnos británi^ <*0n fíebre alta-
Por "The Associated Press". — 
Sun Yat Sen, Presidente de la Re-
pública del Sur de China, rehusa-
rá a dar su dimisión para abrir el 
camino a W> Pei Fu , y no dei«rá 
de $560,000 el 3 0|0 será $lfi.8O0 por IT 
que son los Sorteos, serán $285,600. 
Un Sorteo extraordinario de 12.000 
Billetes a $100.00 su Importe será d» 
$1,200,000 el 3 0|0 son $30,000. 
IMPORTA E l . 3 0 0 
18 Sorteos de 30,000 Billr-
tes a $26.00 $324.000.9» 
17 Sorteos de 28,000 Bille-
tes a $20.00 2S5.600.0» 
1 Sorteo de 12.000 Billetes 
a $100.00 36.OO0.00 
t a l . . $645.600.00 To 
C A D U C I D A D E S 
Suponiendo que las Caducidades 
rante el año den un promedio de JO 0 
a Chipa bajo Un solo gobierno. P T Sorteo, tendremos que los 36 Sor* V 
teos del año producirán $324,000. 
co y español. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
LONDRES, Junio 6. 
Lanis Brennan en un Interviú ce-
UNA C A m A f Esto se anuncia de Cantón. Kun-
L a menor María Luisa Mesa GÓ- ,Yat Sen pretende que la adminlstra-
cantonesa, es la única legal en 
China. 
tin nú mez• vecina de Estrella 213, sufrió ción 
M i n U lí>- fractura ffel brazo derecho, al .la  
U1S" caerse casualmente en su domicilio. I 
LUIZ, , junio b. I ^í -^...w ia viucira se U b r a d n ron «1 V v ^ i ~ XT 
Ha llegado a este puerto el trans- V rec,1?ido la noticia de W • ! S ^ l a ? í o t i ^ ? S S L l ^ P 
rte "A,mirante Lobo". Viene de Zoco de Telatza. hicieron acto de * r ? ó ^ ^ 
LOS GRIEGOS SE PREPARAN 





MALAGA, Junio 6. BOLSA D E MADRID. 
Han salido varios submarinos con MADRID, Junio 6. 
dirección al Peñón de la Gomera y I Hoy se han cotizado los doilars 
al de Alhucemas. U 6.34. 
hechos con el modelo, si la máquina haciendo preparativos bélicos contra 
una vez armada responderá a lo que l08 Turcos, a lo largo de la costa 
de ella se espera". j asiática. E l punto más favorable pa 
"Mí máquina grande no será pro- ra "n desembarco se dice que es 
bada hasta el próximo otoño. jlsmid. 
Fué asistid'a en el Hospital Muni-
cipal. 
D E T E N C I O N D E UNA MORENA! 
Q U E T R A T O D E S E C U E S T R A R I 
UN NIÑO 
Los vigilantes 1537 y 1751, arres-
taron anoche a la jamaiquina Rode-
cci Fronebet, vecina de Tejar entre 
19 y 20, por ser, la que según de-
nunció antier el vigilante de la 13 
Estación número 24 Andrés Marco, 
vecino de Dolores entre 13 y 14, se-
cuestro que no llegó a realizar por 
D E L V U E L O 
D E L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
RESUMEN 
Caducidades $324.000.09 
Tres por ciento 645.600.0» 
Total $969.600.00 
Kota.-VEstas cantidades son suscep-
tibles de aumento o disminución sepd» 
el número de Billetes. 
DERRUMBE DE DOS EDIFICIOS 
L E M B E R G Polonia Junio 6. 
Más de cuarenta personas fueron 
PERNAMBUCO, Junio 6. 
Los aviadores portugueses Capí- - - - - - - " " í ' h r r . 3 mucha» 
tán Sacadura y Coutinho los cuales sepultadas en los e300"1^' ™ bar 
llegaron aqui ayer procedentes de la de las cuales perecieron ftioei 
Isla de Fernando Noronha. termina- se hoy dos antiguos eamcios, 
que fué perseguida por un grupcí de ron su vuelo trasatlántico desde L i s - pisos ^ derrumbe se debe 
gente y abandonó el niño en un pía- boa. tí A . \ »oe S S ^ l A n M n S S a por un c f 
cer dándose a la fuga Los citados aviadores se proponen a la vibración causaaa 
Rodeca Ingresó en el Vivac. seguir mañana para Rio de Janeiro. 1 mlón. 
